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  .ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﻔرع اﻷول 
  .اﻟﺗﺣدي اﻟروﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  
  .اﻟﻣﺣدد اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  .اﻟﺗﺣدي اﻹﯾراﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  .اﻟﺿﻐوط واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻐرﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس 
  .واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس
  .ﻛﯾﺔﯾاﻷﻣر  -  ﺔﺗرﻛﯾاﻟاﻟﻌﻼﻗﺎت : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .اﻟروﺳﯾﺔ - اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺗرﻛﯾﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
  .اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
  .وروﺑﻲدواﻓﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﻣﻌﯾﻘﺎت اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  .آﻓﺎق ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  .اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ  اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  .ودوﻟﯾﺎ ً
  .ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﻣﺎﻫﯾﺔ ا: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و : ولاﻟﻣطﻠب اﻷ
  .اﻟدوﻟﯾﺔأﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و ﻣﺑﺎدئ و : ﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛ
  .ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
  .أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻟدوﻟﯾﺔﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و ﺗﺻﻧﯾف ا: ﻟث اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
 .اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدةﻣﻧظﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ و : ول اﻟﻣطﻠب اﻷ
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة: اﻟﻔرع اﻷول 
  .ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ف ﺷﻣل اﻷطﻠﺳﻲﺣﻠو ﺗرﻛﯾﺎ : ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟ
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
  
  .ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  (.ﺣﻠف ﺑﻐداد ﺳﺎﺑﻘﺎ ً) ﺗرﻛﯾﺎ وﺣﻠف اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أو : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺣﻠف ﺑﻐداد: اﻟﻔرع اﻷول 
  .ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻠف ﺑﻐداد: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ: ﺣث اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑ
  .ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲو ﺗرﻛﯾﺎ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
  .ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .OCEﺗرﻛﯾﺎ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي: اﻟﻔرع اﻷول 
  .ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .)KIEK(ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﺗرﻛﯾﺎ و  :ﻟث اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود: ﻔرع اﻷول اﻟ
 .ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻟﺛﺎﻟث ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
  .6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  .ﻣﻔﻬوم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
  .اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  وأﻫداف أﻫﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎﯾو: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﻘﻧﯾﺔاﻟﺗﻌرﯾف : اﻷول ﻔرعاﻟ
  .(ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو) ﺳﺎﻟﯾب اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ أ: ﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟ
  .6102ﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻣﺳﺗﻘﺑل ا: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .وﻋواﻣل ﻓﺷﻠﻪ 6102 ﺟوﯾﻠﯾﺔﺧﻠﻔﯾﺔ اﻧﻘﻼب  : ولاﻟﻣطﻠب اﻷ
  .اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
  .6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51أﺣداث اﻧﻘﻼب : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  
  .ﻹﻋﻼم ﻓﻲ إﻓﺷﺎل اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔدور وﺳﺎﺋل ا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  .6102اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﻼب : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  .ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد اﻹﻧﻘﻼب: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .2102 – 7991اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
  .6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51ﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﻼب اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺧدﺗﻬﺎ اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻌد: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  .ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب دوﻟﯾﺎ ًﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ و  :ﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
  .دوﻟﯾﺎ ًو  ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺛﺑﺎت اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ً: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .دوﻟﯾﺎ ًاﻟﺗرﻛﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ و  و ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدورﺳﯾﻧﺎرﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .دوﻟﯾﺎ ًو ﺗراﺟﻊ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ و ﺳﯾﻧﺎرﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  .ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  .اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
 .اﻟﻔﻬرس
 


















ذروﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﺣرب  ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﻠﻎﻗد و ﻣن ﻗرن وﻧﺻف ،  ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻷﻛﺛر ﺣﻠﯾﻔﺎﺗرﻛﯾﺎ  ﻛﺎﻧت   
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق  ،روﺳﯾﺔ اﻟﺧطوط اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘوة اﻟ ﺔ اﻟواﺟﻬﺔ ﻓﻲرﻛﯾﺎ دوﻟﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﺗ، اﻟﺑﺎردة 
ﺣﯾث ﻟم ﯾﺛق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐرب  ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة ، ﻫﺎﻣﺷﯾﺔوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ظﻠت ﺗرﻛﯾﺎ دوﻟﺔ  اﻷوﺳط ،
ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻘﻠب ، واﻟذي ﻟم ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ وﻻ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻏم ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻ
  .ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدور ﻧﺷط وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﻘوﻗﺎز واﻟﺑﻠﻘﺎن واﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻣﺑررا ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ، وﻋدم رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ أن ﯾﻧظر     
ﻗوة اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة واﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ، وﻗد رأى اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﺣدﯾث دوﻟﺔ ﻣرﺗدة، ﻓﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺗﺎﺗورﻛﯾﺔ ﺟﻌﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﺎﻗدة ﺗﻣﺎﻣﺎ 
ﻣر اﺣﺗﺿﺎﻧﻬﺎ ﻷي ﺷرﻋﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﻛﺎن ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﺎدﻣﺔ ﻟواﺷﻧطن ، وﻗد ﻋزز ﻫذا اﻷ
  .ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﻟدى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻏﯾر أن أي ﻣن ﻫذﻩ اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻟم ﯾﻌد ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﯾوم، ﻓﺗرﻛﯾﺎ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺳﻠﻣون ﻣﻠﺗزﻣون     
وﻗد رﺳﻣت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﯾﻠﻘﻰ ﻗﺎدﺗﻬﺎ وزﻋﻣﺎؤﻫﺎ اﻟﺗرﺣﯾب ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣﺎﻛن،ﻓﻲ 
  .أﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﯾﻬﺗﻣون أﺻﻼ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرات ﺣﯾن
ﻓﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻗﺎﻣت ﺑﻌض اﻟدول ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ رؤﯾﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم، وﻋﻠﻰ ﺧﺎرطﺔ اﻟﻌﺎﻟم     
اﻷوروآﺳﯾوﯾﺔ  ﻣرﻛزا ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﻘﺎرﯾﺔاﻟﺟدﯾد، ﻟم ﺗﻌد ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش أي ﺷﺊ  ﻟﻘد ﻋﺎدت ﻟﺗﻛون ﻣرة أﺧرى 
ﺷﻛل ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﺛراﺋﻬﺎ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ وﻣزﺟﻬﺎ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﺑﯾن اﻹﺳﻼم واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت  إذاﻟﺿﺧﻣﺔ، 
واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻹﻣﻛﺎﻧﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ، 
ﺔ ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ طﻠﺑت ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ رﻏﺑت إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ اﻟﺑدء ﺑﺈﺟراء ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﺳرﯾاﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﻐرب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗرﺗﯾب اﻷﻣر، وﺑﻌد أن ﻗرر اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻗﻧﻌﺗﻬم ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺗﻐﯾﯾر رأﯾﻬم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، 
ﻟﺑﻧﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓﺈن :وﻛﻠﻣﺎ ﺣط اﻟﻣﺳﺋوﻟون اﻷﺗراك رﺣﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﺑﻠد ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﻣرﯾرة ﻣﺛل 
، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟوﺳﯾط اﻟﺗرﻛﻲر ﻣﻊ ﻛل ﻓرﯾق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد أو ذاك ﯾﻛون ﻣﺗﺣﻣﺳﺎ ﻟﻠﺗﺣﺎو 
  .اﻟﺗوﺗرات ﺑﯾن إﯾران واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﺑﯾن ﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق ، وﺑﯾن أرﻣﯾﻧﯾﺎ وأذرﺑﯾﺟﺎن
ﻓﻲ ﻛل ﻣن طﻬران وواﺷﻧطن، ودﻣﺷق واﻟﻘﺎﻫرة، ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣرﺣﺑًﺎ ﺑﻪ دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾًﺎ وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺑﻠد     
ﺑﻠد ﯾﺣﺗرﻣﻪ ﺣﻣﺎس وﺣزب اﷲ  وطﺎﻟﺑﺎن وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻘﯾم ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة  ﻣﺛل ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك





، ﺗرﺳم اﻟﻌﻣق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲواﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ  أﺣﻣد داوود أوﻏﻠوﻓﺎﻟرؤﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟوزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ     
ﻧﻊ اﻟﺳﻼم، وﻗد ﻛﺎن ﻣﺷروﻋﻪ اﻷول ﺣل ﻣﺷﺎﻛل ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻ ﻣﺗﻌﺎظمﻟﺗرﻛﯾﺎ دورا 
 اﻟﺟﯾرانﻣﻊ  ﻣﺷﺎﻛلاﻟر ﯾﺻﻔتﺟﯾراﻧﻬﺎ،وﻗد ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ، أﻣﺎ طﻣوﺣﻪ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻟﯾس ﻓﻘط 
  .، أي ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻟﻌب دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﯾران ﺑﯾنﻣﺷﺎﻛل اﻟر ﯾﺻﻔﺗﺑل أﯾﺿﺎ 
وار اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻣﺗد ﯾﻬدد اﻟﺳﻼم، وﯾﺣد ﻣن ﻓرص اﻟﺗطور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻬو ﯾرى أن ﻛل ﻧزاع ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺟ    
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﻠﺣﺔ، واﻟﻼﻓت ﻟﻠﻧظر أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻟم ﺗواﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟدورﻫﺎ 
اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗدﺧل إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ذﻟك، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﯾدة 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ دور ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﺣد ﻏﯾرﻫﺎ أن ﯾﻠﻌﺑﻪﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻔﺻﺎﺋل ﻣﻣﺎ ﯾﺧوﻟﻬﺎ ﻷن ﺗﻠﻌب  ﻣﻊ طﯾف
ﺗﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓرﯾدة، ﯾﻣﻛن ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ذا ﯾدرﻛونوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻷﺗراك     
ﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣوﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،رواﺑطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐرب وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟوﻻ: ﺎﻵﺗﻲﻛﺣﺻرﻫﺎ 
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ  اﻟﺣﻠﯾفﻛﯾﺔ ﺑوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗطورة ﻣﻊ ﯾاﻷﻣر 
، واﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ،واﻟﺛروة اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﺳراﺋﯾل
ﻻﺳﯾﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣﺗدادﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻊ ،وﻣﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ وزﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻛﺑﯾرا، 
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺟﻌل ﻣن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﺎﻣل اﺳﺗﻘرار وﺗوازن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
  :أﺳﺑﺎب إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع
  :ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ و ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻰ إﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع دون ﻏﯾرﻩ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﻻت إن اﻷﺳﺑﺎب أو اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻧﻲ إﻟ    
، واﻟﺗﻲ 2002اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة وﺗﺣدﯾدًا ﻣن 
، ﻣﻊ اﻟﻐرب ﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺗوﺟﻬت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺻﻔﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ اﻟﺟوار ﻣ
اﻟﺗطرق ﻟﻠدور اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﻌﺑﻪ إﻗﻠﯾﻣًﺎ ودوﻟﯾًﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻓﻛرة ﻓﺣواﻫﺎ أن 
اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣوﺿوع ﺟدﯾد وﻗد ﻧﻌرف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑل 
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ  إﻗﻠﯾﻣﺎ ودوﻟﯾﺎ ﻷن اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
إﻟﻰ أﻧﻧﻲ درﺳت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺟزﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫﻲ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺑﯾن ﻟﻲ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ 






إن دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺟوارﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن -1
ﻣوﺿوع ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟوار ﯾﻼﻗﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻛﺑﯾرًا ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻧظرا ﻷﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻫم 
  .اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر دراﺳﺎت أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺟزءًا ﻣن دراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ا-2
وﻛذا اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ واﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ  ، ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
اﻟدراﺳﺔ ﺳﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟدور واﻷﻫداف اﻟﺗرﻛﯾﺔ  ﻫذﻩ وﻟﻛن ﻟﻬﺎ ﺣﺳب اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ورؤى اﻟدول اﻷﺧرى ،
ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﻛﺳب ﻧﻔوذ ﺑﻬﺎ، ﻣﻧذ ﻣﺟﺊ 
وﻛذﻟك ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم واﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻟﺗزﯾد ﻓرﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫدﻓﻬﺎ 
  .ﻗوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أن ﺗﻛون اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫو
ل ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗطﻣﺢ ﻫذﻩ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻣراﺣ-3
  .اﻟدراﺳﺔ أن ﺗﻛون إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺻﯾد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع
  :ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻵﺗﯾﺔ
  :اﻋﺗﺑﺎرات ﻋﻣﻠﯾﺔ و ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟوار ﻓﻲ دﻋم ﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟرﺻد وﺗﺣﻠﯾل دور ﺗرﻛﯾﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ا    
ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﻼم واﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ واﻟدوﻟﻲ ﻋﺎﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼ ﻟﻔﻬم 
اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻟدراﺳﺔ ﺗطﻣﺢ إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺑﻌض 
ﻌﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ دول اﻟﺟوار دون اﻟﺗﺻورات ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺗﺑ
اﻟﻣﺳﺎس أو اﻟﺗﻔرﯾط ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ أن 
  .ﺗﻛون اﻟطرف اﻷﻗوى ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
رﯾﺔ وﻣﺎ ﻗد ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺛراء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، وﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟوا    
ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﺗوازن واﺳﺗﻘرار إﻗﻠﯾﻣﻲ، ودراﺳﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أزﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ دول اﻟﺟوار ﻋن 
  .ﻛﺛب
إﯾﻣﺎن اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺄن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟوار اﻟﺗرﻛﯾﺔ ودورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﻗد ﺗﺳﺎﻫم     





  :اﻋﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إَن دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر وﺟودﻫﺎ ﻣن إﺣدى ﺧﺻﺎﺋص -1
اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،ﻛﻣﺎ أن ﺛﻣﺔ ﺿرورة ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
  .ﻋﻠﻬﺎﺑﯾﺋﺗﻬﺎ و ﺗﻔﺎ
أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺟزءًا ﻣن ﺗﯾﺎر دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر دراﺳﺎت أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟت -2
ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗرﻛﻲ، ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
ﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗوﺻﯾف اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾ
ﺟل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺗﻘف ﻋﻧد اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻛﺑرى ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، أو اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ 
،أو ﺗدرﺳﻪ ﻛﺗوﺟﻪ ﻣﺣدد ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ...ﺟزﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛدور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
  .إﻟﺦ...اﻹﯾراﻧﯾﺔ، وﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌرب
  :راﺳﺔأﻫداف اﻟد
  :ﺗطﻣﺢ وﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
اﺳﺗﺷراف ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗوﺟﻪ واﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣرﺗﻘب،واﻟذي ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺗﻣﺧض ﻋﻧﻪ  
ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑداﺋل اﻟﻘوى اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ،اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
 .واﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺟوار وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدول،  رﺻد واﻗﻊ 
واﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق، واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ وٕاذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻟﻌب اﻟدور 
 .اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ
ﺻﺔ ﻓﻲ ﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ ﺿرورة إﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺎت اﻟﺟوارﯾﺔ، ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن أﻫﻣﯾﺔ، وﻣﺎ ﻗد ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟﻠدول ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬود اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬذا اﻟﺣﻘل اﻟدراﺳﻲ، 
ﻹﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟوارﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت 
ﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوص، ﺑﻐرض اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺟﺎرب اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠ
 .اﻟﻣوﺿوع، وذﻟك ﺗﻔﻌﯾًﻼ ﻟدور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط





ﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﺗﻌدد ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟوارﯾﺔ، وذﻟك ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻐ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب واﻟدواﻓﻊ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، وٕاﺑراز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ 
 .أﻓرزﺗﻬﺎ
ﺗوﺿﯾﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ، وﻣﺎ ﻗد ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻼم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ،  
  .ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ أﻫم اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾﺎ ًوﻣﺎ 
  :ﯾﺗﻣﺣور ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺣول إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲو 
  :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
، دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ودوﻟﻲ ﻣﺣوريﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة إﻟﻰ ﻟﻌب     
ﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻧﻘطﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎرﺗﯾن ، ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل ﻣوﻗﻌ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟدول اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ، وﻛوﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ طرف ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺳواءًا 
 ﻛطرف ﻣﺑﺎﺷر أو ﻛوﺳﯾط ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻣﻣﺎ أﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم
ﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  دور دوﻟﻲاﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﺄﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ وزن و دور إﻗﻠﯾﻣﻲاﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﻠﻌب 
  :، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﺷف اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣن  ﻫل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣًﺎ ودوﻟًﯾﺎ
  ؟ 3202 – 2002
  :ﻋﯾﺔاﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔر 
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ؟ ﻟﺗﻔﺳﯾراﻷﻧﺳب  اﻟﻣﻘﺗرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔﻣﺎ ﻫﻲ  
اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرةﻣﺎ ﻫﻲ  
 ؟( 3202ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ _  2002ﻣن )
 ﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ؟إﺗﺟﺎﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎاﻟذي ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺗرﻛﯾﺎ رؤﯾﺗﻬﺎ و  اﻷﺳﺎسﻣﺎ ﻫو  
  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ؟ اﻵﻟﯾﺎتﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺗوظﯾف ﻛل  
 اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟراﻫﻧﺔ؟ ﻣﺳﺗﻘﺑلﻣﺎ ﻫو  
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻌدد إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻌد اﻟواﺣد، ﻣن  إذا ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﻗد ﺗوﺟﻬت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 





ﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﻟﻌب دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ودوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟوار ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ  
  .اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ، ﺿﻣن ﺧﯾﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻗد ﯾﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ
ﺎ ، وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻊ دول إن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺗرﻛﯾ 
  .اﻟﺟوار ، ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ذات وزن وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾﺎ ً
  :اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﻧﻲ و اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ
ﺗﺣﺎول اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطرق ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ، ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ     
ﺗدة إﻟﻰ دول اﻟﺟوار ، ﻛﻌﻣق اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﺧدم اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق طﻣوﺣﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎج اﻟﻣﻣ
  .ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻣﺳﺎرات ، واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻓﺎﻋًﻼ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق
إﻋﺗﺑﺎر أن ، ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ  3202إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  2002إن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧطﺎق اﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﻣﻣﺗد ﻣن     
ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﺗرة ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻔﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺟوار ، 
ي ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ وﺧدﻣﺔ اﻟداﺧل ، ﻛﻣﺣددات ﻟرؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﺳﺗﺷف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أداء دور ﻣﺣور 
  .اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ
  :اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
وٕاﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘوم اﻟﺑﺣث ، وﺻول إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠاﻟﻣﻧﻬﺞ طرﯾق ﯾﻌﺗﺑر     
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻘطﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑدوﻧﻬﺎ، وﻧظرًا ﻹﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺳواءًا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﺗطرﻗﻪ ﻟﻔﺗرة ﻣﺗﻣﯾزة 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺿم دوًﻻ  ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺎطق واﺳﻌﺔ وﻣﺗﻌددة ن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ، أو ﻣ ﺗﺣول
، أو ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إدراج ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻫداف واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻌﻣل ﺻﺎﻧﻊ  اﻷﻫﻣﯾﺔ
ﺛر ﻣن ﻣﻧﻬﺞ ﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ ﺗوظﯾف أﻛاﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻟﻬذا ﻓﻘد 
 :واﺣدﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم اﻟﺑﻌد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، إذ إﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣﻘﺗرﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾف، وﻟﻣﺎذا ﺗﺣدث اﻟظواﻫر، ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن
ﺑﺔ ﻟظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺣﯾث أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف، ﺑﻐرض اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑ
،وﯾﻧطﻠق ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣن أن ﻣﺑدأ ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟظروف ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﻗد اﺳﺗﻌﻧﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﻬﺞ 
ﻟدراﺳﺔ أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟوارﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
ﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻛل دوﻟﺔ ﻣن دول اﻷﻗﺎﻟﯾم، وﻛذا طرﯾﻘﺗﻬﺎ 





، وﻛذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟدور اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ أدوارﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧطقاﻷوﻟﻰ 
واﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراء ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل رﺻد وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب واﻟد ﺳﺎﺑﻘﺔ ،
ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻘﺎطﻊ وﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻗﺑل ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑﻌد وﺻوﻟﻪ 
  .إﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﻲ اطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟذي ﻧﺷﺄ ﻓsisylanA metsyS: ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم
  :اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ واﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
 .أي ﻧظﺎم ﻻﺑد أن ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدات 
ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗدر ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل وٕان ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻷدق ﻫو  
ﯾﺟب أن ﺗﻛون أﻛﺛر ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ  اﻟﺗواﻓق، ﻛﻣﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟوﺣدات
 .ﻣن اﻟوﺣدات
 .ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟوﺣدات ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗواﻓق 
 .ﻧﻣﺎذج ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻧﻛﺷﻔﻬﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن وﺗﻛون ﻫﻲ ﺳﻣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺗﯾن اﻻﻗﺗراب اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ     
ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺣدد اﻟدور اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، وﻛذﻟك ﺗﺄﺛﯾر اﻷوﺿﺎع اﻟدوﻟﯾﺔ 
  .اﻟراﻫﻧﺔ، واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟوار اﻟﺗرﻛﯾﺔ
ﺣد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟدور أﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدور،ﻋﻠﻰ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز     
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟدول، وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟدور ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  :اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
أﻧﻪ ﯾﻘدم وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺻﻧﻊ ﻗرارات وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺑول  
رًا ﻫﺎﻣًﺎ ﺳواءًا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ، وﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻟﻌب دو 
 .اﻟدوﻟﻲ
إن ﺗﺣﻠﯾل اﻟدور ﯾﺷﻛل أداة ﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ،  
 .وﻛذﻟك ﺗﻔﺎﻋل اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول
ﯾﺳﺗﺧدم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ إﺟراء دراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺳﻠوك اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى  
ﻪ واﺧﺗﻼف ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟدول، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠوك ﻛل دوﻟﺔ ودواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻟﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺗﺷﺎﺑ





  :أدﺑﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ  :اﻟﻌﻣق اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  1102ﻋﺎم أﺣﻣد داوود أﻏﻠو دراﺳﺔ  
ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ ، وﻫذﻩ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 1002اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺻدرت اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 
أن : وﻗد ﺗوﺻل اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت أﻫﻣﻬﺎ  ،1102
ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﻟم ﺗﻌد راﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻛدوﻟﺔ 
ﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟﺳرﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل دورﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻌﺑر ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻛﺑرى ، وﻓ
واﻟدوﻟﯾﺔ ظﻬر اﻟطﻣوح اﻟﺗرﻛﻲ ﻷن  ﺗﻛون ﺗرﻛﯾﺎ دوﻟﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ وﻣﺣورﯾﺔ ، وﻗد اﻋﺗﻣدت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ 
ذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و اﻵﻟﯾﺎت ، ﻛـــــﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺻﻔﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ دول اﻟﺟوار ، اﻟﺗﺄﺛﯾر 
اﻷﺑﻌﺎد ، اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ ، ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة 
واﺗﺑﺎع أﺳﻠوب دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺟدﯾد ، وﯾرى اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺗل ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻧظﻣﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻛﻔﯾل ﺑﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻛل ﻫذﻩ 
ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﻬم ﺟدًا ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف واﻟطﻣوﺣﺎت ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐرا
اﻟﻌﻣق اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎء ﻋﻧوان اﻟﻛﺗﺎب 
، أي أن ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻌﻣق اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، وﻣن ﺗم اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻌب دورًا اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
 .ﯾﺗواﺋم وﻣوﻗﻌﻬﺎ 
ة ﻧظر ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ، اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣت اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻌب ﻟﻛن اﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﯾﺷر إﻟﻰ ﺿرورة إﻋﺎد    
ﻫذا اﻟدور اﻟﻣﺗﻌﺎظم واﻟﺗﺳﺎؤل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻫﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أم أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎطﻊ ظرﻓﻲ 
ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ، وﻣن ﺗم ﺗﻌود ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن دراﺳﺗﻧﺎ 
ﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ اﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ ﺗﺣﺎول ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌطﯾﺎت ﻫﻲ ﻋ
  .وﻣﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة ﺳواء ﻓﻲ اﻟداﺧل اﻟﺗرﻛﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻛﻣﺎ أن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ، ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺟزﺋﯾﺔ إﻟﻰ طﻣوﺣﺎت ﺗرﻛﯾﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﻛل     
ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ، أي إﻗﻠﯾم واﻹ
  .اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣد ﻧﻔوذﻫﺎ وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ، وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻛﺎﺗب
، اﻟﺗﻐﯾﯾر  –اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ : اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، 2102ﻋﺎم ﻋﻘﯾل ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻔوض دراﺳﺔ  
وأﻫم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ، ﻫﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻛوﯾن رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟظﺎﻫرة 
اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻛذﻟك اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 





ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﯾوم ﻫﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻋواﻣل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟر 
 .ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾم طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ، أو ﻓﻲ دواﺋرﻫﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن     
رﯾﺧﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو اﻟدول اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ
داﺧل اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم ، ووﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ودرﺳﺎﺗﻧﺎ ، أﻧﻧﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ن دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻵﻟﯾﺎت ، ﻓﻲ ﺣﯾن أ
أﺷﺎرت ﻟﻬﺎ ﻓﻘط ، وﻟم ﺗﺷر إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ، وﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻟدراﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟدول ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدة وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم دورﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﺗل و 
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ، ودراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﯾﻌطﯾﻧﺎ ﺻورة أوﺿﺢ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وآﻟﯾﺎت 
  .ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ
ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ وﻣظﺎﻫرﻩ : ﺗﻌﺎظم اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، 0102ﻋﺎم ﻋﺑد اﷲ ﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ دراﺳﺔ  
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺣواﻫﺎ ، أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ و  وﺣدودﻩ،
اﻻﻗﻠﯾﻣﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﻓﻬﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻛﺛر ﺣﯾﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ 
اﻷطراف ، واﻷﻛﺛر ﻗرﺑًﺎ وﺳﻠﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻪ إﺳراﺋﯾل طرﻓًﺎ ﻏﯾر 
ﺳﺑب إﺣﺗﻼﻟﻪ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ، وٕاﯾران طرف ﻏﯾر ﻣوﺛوق ﻓﯾﻪ ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ﺑ
ﺑﺳﺑب ﺗدﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﺣﺗﻼﻟﻪ ﻟﻠﺟزر اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ اﻟﺛﻼث ، وﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب 
طرف ﻋرﺑﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻻﻋﺑًﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ﻓﺎﻋًﻼ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣﺎول أن ﺗﺑرز ﻧﻔﺳﻬﺎ 
 .رﻏوﺑًﺎ وﻣوﺛوﻗًﺎ ﻓﯾﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔﻛﻼﻋب ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺣﺎول ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ أن  وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط   
ﻧﻌطﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻛﻠﻲ ودراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺿم ﻛل اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف 
ﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻗوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻓﺗﻛﺎك ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ، ﻷن ﺗرﻛﯾ
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ظل ﻣﻌطﯾﺎت وﻣﺗﻐﯾرات إﺧﺗﻠﻔت اﻵن ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد 
اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺣﯾث ﺗدﺧﻠت ﻋدة أطراف دوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ، وظﻬرت 
 .ﻣﻌطﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻐﯾر ﻣﺳﺎر اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻋدة 





  :اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻬﯾﻛﯾﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ
  :ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﻓﺻل ﻧظري وﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
ﯾﺷﻣﻼن اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ،  اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲإﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث،  اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣﻘﺳم    
ودراﺳﺔ أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد أﻗﺎﻟﯾم اﻟدراﺳﺔ، ن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻛـــــــــــ وﯾﺗﻧﺎوﻻ
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدول، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﻟﻣﻧظور اﻟواﻗﻌﻲ ، اﻟﯾﺑراﻟﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟوﻗوف وراء أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺣول اﻟذي طرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻛل ﻣن 
ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ أﻫم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺣﺎﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظري وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثوﻓﻲ   واﻟﺑﻧﺎﺋﻲ،
اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﻣن اﻧﻌﻛﺎس وﻣن ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ 
  .ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗوﺟﻬﺎت اﻟدول
ﻣﻘﺳم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  –ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ دواﺋرﻫﺎ اﻟﺟﯾو ان اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧو     
 اﻟﻣﺑﺣث اﻷولاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗرﻛﻲ ﺣﯾث ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ –وﻓق اﻟدواﺋر اﻟﺟﯾو  ﺧﻣس ﻣﺑﺎﺣثإﻟﻰ 
 واﻟذي ﺳﯾﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲاﻟﻣﺣددات واﻟﻌواﻣل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﺑﻌﻧوان 
ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﺎت واﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ  اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻓﺳﻧﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﺗرﻛﯾﺎ،وﺑﯾﺋﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار وﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11ﺣداث اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت أواﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﺳﻧﺗﻧﺎول  
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻷﺣداث، و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
ﺗداﻋﯾﺎت ﻏزو  ﺑﻌﻧوان اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟثوأﺛر ﻫذا اﻟدور ﻋﻠﻰ اﻟوزن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ﺛم ﻧﻌرج ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ 
، إﻟﻰ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺎﻋد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ  ﺎﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾ 3002اﻟﻌراق 
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﺷرق ﺑﻌﻧوان اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﻓﻲ 
، و اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻧدرس ﻣوﻗﻊ ودور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق أوﺳطﻲ
ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ دراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن وأﺳﺑﺎب  ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﺑﻠﻘﺎنﺑﻌﻧوان ﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎاﻷوﺳط ، وﻓﻲ 
إﻫﺗﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻛذﻟك ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺛم أﺑﻌﺎد وﺣدود اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻛﻣﺟﺎل ﺣﯾوي ﻟﺗرﻛﯾﺎ وﻋﻼﻗﺎت  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثﺳﻧدرس ﻓﻲ  ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﺷرق اﻷوﺳطوﺑﻌﻧوان 
 اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻛذا أﺑﻌﺎد وﺣدود اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫ
ﻓﺳﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺑــــــــ ﺗرﻛﯾﺎ وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز واﻟذي ﻋﻧوﻧﺎﻩ 





واﻷﺧﯾر ﻣن  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣسوأﺧﯾرًا أﺑﻌﺎد و ﻣﺣددات اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز، وﻓﻲ 
اﻟﻔﺻل ارﺗﺄﯾﻧﺎ أﻧﻪ ﻻﺑد أن ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓس 
،  ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺑﺣث ﺑﻌﻧوان  ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم ذاﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ أو ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻣﺷﯾرﯾن ﻓﻲ ﻣطﻠﺑﻪ اﻷول واﻟذي ﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻲ 
ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن وﻧﻘﺎط اﻟﺗﻼﻗﻲ وﻧﻘﺎط اﻟﺧﻼف ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ، 
 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ وﻛﯾف ﯾﻧﻌﻛ
اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺑﻠدﯾن ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ وأﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  اﻟروﺳﯾﺔ - اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟذي ﻋﻧواﻧﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻋﻧوان واﻟذي اﺧﺗرﻧﺎ ﻟﻪ  ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ ﺛم ﻓﻲ، واﻧﻌﻛﺎس ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ
وﺟدﻧﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري دراﺳﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺗرﻛﯾﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
واﻟدور اﻟذي ﺗطﻣﺢ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﯾﻘﺎت ﻫذا اﻻﻧﺿﻣﺎم وأﺳﺑﺎب 
م إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ وﻛذا ﺗﻣﻧﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎ
  .ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ
، ﻓﻘد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲاﻟﻣوﺳوم ﺑــــ   اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟثأﻣﺎ ﻓﻲ     
ﯾﻠﺔ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ دراﺳﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻛوﺳ
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ : وآﻟﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ، وذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث 
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ أﻫداﻓﻬﺎ، و  ،ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﯾﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ دور ﺗرﻛ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ، وﻓﻲ 
ﻛﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﻗﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣًﺎ واﺳﻌًﺎ ﻣن طرف ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم،  اﻷﻣﻧﯾﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة وﺳﻌﻲ اﻟدول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻣن إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﻛل 
دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وٕادراج ﻧﻣﺎذج ﻋن  ﺣﺎوﻟﻧﺎ دراﺳﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثأﺑﻌﺎدﻩ، ﺛم ﻓﻲ 
ﻣﻧظﻣﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﺗﻧﺷط ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺣﺗﯾن، وﺗﻌود أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر 
ﻛون اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة أﺛﺑﺛت أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﺳﺗﻘرارًا ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ 
  .ن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧرى ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻧظرًا ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑرﻏﻣﺎﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﺔاﻟﻛﺛﯾر ﻣ
،  6102ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب  ﺗرﻛﯾﺎﻓﻲ  ﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻣﺳﺗﻘﺑل اواﻷﺧﯾر ﺑﻌﻧوان  اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊوﻓﻲ    
ﺑﯾن ﺳﻧﻌﻣد إﻟﻰ دراﺳﺔ اﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓ





، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ  اﻟﺑﻠﻘﺎنواﻟﺷرق اﻷوﺳط ، وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ و  أﻗﺎﻟﯾم اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﻼث اﻟﺑﻠﻘﺎن،
ﻲ ، وأﺛر ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ وﻣﺎ اﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج اﻟﺗرﻛ 6102 ﺟوﯾﻠﯾﺔ
وﻋواﻣل  6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻧﻘﻼب : اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾًﺎ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠب اﻷول ﺑﻌﻧوان 
ﻓﺷﻠﻪ ، ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ، ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ  6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51واﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ، ﺛم أﺣداث اﻧﻘﻼب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
إﻟﺦ ، ...ﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ، وأﺳﺑﺎب ﻓﺷل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻹﻋﻼم واﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺗرﻛﯾﺔ
وﺑﻌدﻫﺎ ﻋرﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﻘﻼب ، وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺎوﻟﻧﺎ رﺻد 
ﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ، وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور ﻣﺳﺗﻘ
اﻟﺗرﻛﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾًﺎ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﺳﻧﺣﺎول رﺳم ﺻورة اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد 
ﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول، ﺛم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ، ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت وﻫﻲ ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺛﺑﺎت اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوان ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺎوﻟﻧﺎ رﺻد اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣﺗﻐﯾرات 
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ إﻟﻰ اﻟﺗطور واﻻزدﻫﺎر ، وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻧﺗﻧﺎول ﺳﯾﻧﺎرﯾو 
ﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور وﺗراﺟﻊ اﻟدور ﺗراﺟﻊ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ أﯾﺿًﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗ
  .واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
وأﺧﯾرًا ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻠﺧﯾص أﻫم ﻣﺎ     
     .ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ
  :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، أﻧﻬﺎ دراﺳﺔ اﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ اﻟﻌواﺋقأﻫم    
، وﻛون  ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻘﯾﺎس ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳﻧﺎرﯾوﻫﺎت
ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟد ﺳﺎﺧﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺟدد اﻷﺣداث وﺗطورﻫﺎ وﺗﻐﯾرﻫﺎ، ﻓﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب ﻣﻣﺎ 
، وذﻟك ﻟﻛﺛرة اﻟﻔواﻋل واﻷطراف اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻓﻲ  ﻣﯾز ﺑﺎﻟزﺋﺑﻘﯾﺔﻛﺎن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗ
  .، وﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻹﻗﻠﯾم ﻣن ﺟﻬﺔ
 
  
    
  
 
    
 
  
  :اﻟﻔﺻل اﻷول 
اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 




  .اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗطورت ظﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗطورًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻣن ﻣﺟرد ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣرب اﻟ   
إﻟﻰ ظﺎﻫرة ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد ﺗرﺗﺑط إرﺗﺑﺎطًﺎ وﺛﯾﻘًﺎ ﺑﺷﺗﻰ  ﻛوﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻷﻣن،
، وﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺗزاﯾد ﻋدد اﻟوﺣدات  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟوظﺎﺋف 
، ﻛﻣﺎ زادت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﻓﺎﻩ اﻟﻌﺎم  اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ زاد ﺗﻌﻘﯾد ظﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
  .ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
وﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺗطور ﻟﻠظﺎﻫرة ﺗطورت ﺑﻣﻌﯾﺗﻪ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺣﯾث ظﻬرت    
ﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺟدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾ
ﻓﻲ  اﻹﺟﻣﺎعواﻟﺗﻲ ﯾﻣﯾز ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋدم  ، ﻣﺟﺎل واﺳﻊ ﯾﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ واﻟﻣﻌﻘدة
ﺿﺑطﻬﺎ وﺣﺻرﻫﺎ، ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل وﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى
ﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة إﺳﺗﻠزم ﺗطوﯾر اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬﺎ، ﺣﯾث ﻧﺟد أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ا   
أن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﻘف ﻋﺎﺟزة أﻣﺎم ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺳﻠوك 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدول، وذﻟك ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﺗﻌددت اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﺎﻣﺎت أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾري ، ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻻﻫﺗﻣﺗﺣول 
وﻟذﻟك ﻛﺎن  ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﺗوﺟد ﻧظرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎﻫرة ﺑﺈﻟﻣﺎم ،
ﻫرة وﻧﺣﺎول ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ إﺳﺗﻌﻣﺎل وﺗوظﯾف أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧظور ﺣﺗﻰ ﻧﻠم ﺑﺎﻟظﺎ












  .اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
 واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻟﺗﻌدد ﻧظرًا  وذﻟك اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ أﻋطﯾت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺗﻌددت ﻟﻘد    
 وٕاﻟﻰ ﺟﻬﺔ، ﻣن واﻷدوار واﻟﻣﺣددات واﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟوﺳﺎﺋل ﻛﺎﻷﻫداف: ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗدﺧل اﻟﺗﻲ
 واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﻌض وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗداﺧل
  .ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟﻬﺔ ﻣن واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﻛوﻣﻲ  ﻫﻲ ذﻟك اﻟﺟزء:"اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  ﻣﺎرﺳﯾل ﻣﯾرلوﯾﻌرف    
  1".اﻟﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج أي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎوراء اﻟﺣدود
 ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إن      
،  واﻹﺟراءات واﻷوﻟوﯾﺎت اﻷﻫداف ﻣن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ودﻗﯾق ﻣﺳﺑق ووﺻف ﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءا ً اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 ﺟﯾﻣس ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ، وﯾﻌرﻓﻬﺎ وﺗﻌﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻣﺑﺎﺷ ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر واﻟﺗﻲ
 إﻣﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺑﺎﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺗﻠﺗزم أو ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ :"ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  روزﻧو
  2".اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﺟواﻧب ﻟﺗﻐﯾﯾر أو اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣرﻏوب اﻟﺟواﻧب ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟدول ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋدة ﻋواﻣل ، ﻣﻧﻬﺎ اﻟداﺋﻣﺔ أو  ﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اوﻋﻠﯾﻪ     
      3.اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ اﻷﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ واﻟدﻣوﯾﺔ
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻠطوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ،أو ﺗﻠﺗزم ﺑﺈﺗﺧﺎذﻫﺎ، إﻣﺎ  ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ   
  4.ﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، أو ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟواﻧب ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋ
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 دوﻟﺔ أي ﻧﺷﺎط ﻓﺈن وﻟذا اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺳرح ﻋﻠﻰ ﻷدوار اﻟدوﻟﺔ ﻟﻌب ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إن   
 ﻣن أﻛﺛر ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﻛون وﻗد ﺑﻪ ﺗﻘوم أن اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻠدور وﺗﺻورﻫﺎ إدراﻛﻬﺎ ﯾﺣدد اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ
 ﻣﻊ ﯾﺗﻐﯾر ﻗد اﻟدور أن ﻛﻣﺎ اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺣﺳب ﻣﻌﯾن ﻟدور رﺗﺻو 
 اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، أو اﻷﺷﺧﺎص ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺳواءا ً اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﺣول ﺣدوث وﻣﻊ اﻟوﻗت ﻣرور
 ﻧﻔس ﻓﻲ أدوار ﻟﻌدة ﺗﺻور إدراك إﻟﻰ ﯾﻣﯾﻠون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أن ﺻﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫوﻟﺳﺗﻲ ﻛﺎرل وﯾرى
 ﻗد اﻟﺗﻲ اﻷدوار أﻣﺛﻠﺔ وﻣن اﻷدوار، ﻫذﻩ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ وﺧﺎرﺟﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗداﺧل ﻋواﻣل ﺣﯾث اﻟوﻗت
 واﻟﻣﺣب اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻛدور اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺎﻣﻲ رﺳﻣﯾﺔ ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ
 ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ ﺧﻼل ﻣن ﺑﻪ ﻛوﺑﺎ ﻗﺎﻣت اﻟذي واﻟﻧﻣوذج ،اﻟﻣوﺛوق واﻟﺣﻠﯾف ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻋن واﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﺳﻼم
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ دراﺳﺔ ﺗﺗطﻠب آﺧر ﺟﺎﻧب وﻣن ، اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﻧﻣوذﺟﻬﺎ ﺗﺻدﯾر وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺛورﯾﺔ رﻛﺎتﻟﻠﺣ
 اﻟﺗﻛرارﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﻠك ﺗﻌﻧﻲ واﻟﺗﻲ أﻧﻣﺎطﻬﺎ أو ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻓﻬم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ﻟﺟوء أو ، اﻻﻧﺣﯾﺎز ﻋدم أو اﻟﺣﯾﺎد، أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻣن ﺑﺎﻟﺣد ﻛﺎﻻﻧﻌزال اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ،
  .اﻷﺣﻼف ودﻋم إﻧﺷﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ
 1.ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ ﺣﯾن ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﯾﺳﻧﺟروﯾﺧﺗﺻر     
ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ، ﺣﯾث ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺑطت ﺎرﯾف ر ﻫذﻩ اﻟﺗﻌ    
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول ﻻ ﺗﻬدف ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﻬﺎ، إﻻ أن  ﺔﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدول اﻷﺧرى أو أﻗﻠﻣإﻟﻰ ﺗﻐﯾ
ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدول اﻷﺧرى، ﻓﻘد ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
 .*اﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدول ﻟﯾﺳت ﻣوﺟﻬﺔ ﻓﻘط ﻟﻠدول و إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓواﻋل 
ﺎرة ﻋن ﻧﺷﺎط، ﻓﺎﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺞ اﻟﺣﯾﺎد أو ﻟﯾﺳت دوﻣﺎ ﻋﺑ ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك،     
ﻻ  ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺟﻣود واﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﻧﺷﺎط اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻫﻛذا 
  .ﺗﻌﺑر داﺋﻣﺎ ﻋن ﻧﺷﺎط ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ
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ﯾث ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻧﻔًﺎ ، ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺣ    
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛل ﺳﻠوك ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔأن ﺗﻌرف 
    .أﻫداف وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ﻣن ﻛﻼ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﯾث اﻷﺧرى، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﻌض ﻣﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌرﯾف وﯾﺗداﺧل   
 ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﻗﻧﺎع ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺗﻣد ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أدوات واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ
 أﻫداف ﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﺳﻌﻰ وﻛﻼﻫﻣﺎ ، ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗﻛون ﻗد أﺧرى وﺳﺎﺋل اﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣل ﯾﻧطوي
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﺗﻧﻌﻛس ﻓﻧﺟﺎﻋﺗﻬﻣﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺄﻗل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
  .وﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﺿﻌﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﯾؤدي وﻗﺻورﻫﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ- 1
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت أو  : "اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻫﺎروﻟد ﻧﯾﻛﻠﺳون  ﯾﻌرف    
ﻓﻬﻲ ﻋﻣل وﻓن  طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وٕادارة ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻔراء واﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن
  1".اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن
، واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻼن ﻣﺗﻼزﻣﺎن ، ﻓﺎﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ إن     
ﻫﻲ أداة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻓﺎﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻣﻬﺎ رﺟل 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺳﻠم ، وﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗدﺧل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺑﻌد  –ﺑﻣوﺟب طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  –اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﯾﻘررﻫﺎ رﺋﯾس اﻟوزراء 
ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ  ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس
أﺷﺧﺎص وﻫﯾﺋﺎت ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ، أﻣﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗزود ﺟﻬز اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  2.اﻟﻼزﻣﺔ
   
                                                 
دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، : اﻷردن )  ﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴاھﺎﯾﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ طﺸﻄﻮش ،  1
 .301. ، ص ( 2102
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد : ، اﻟﻌﺮاق  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، " واﻗﻊ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ"ﻣﺜﻨﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﮭﺪاوي ، 2
 .801. ، ص ( 9002)  93/83. ، ع 




  :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ- 2
، وﻛل  ﻛل أﺷﻛﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت : "ﺗﻌرف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ    
  1."ﺣرﻛﺎت اﻟﺷﻌوب واﻟﺳﻠﻊ واﻷﻓﻛﺎر ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ
 ﻋواﻣل ﻟوﺟود اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺟﺎل ﻣن وأﺷﻣل أوﺳﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺟﺎل ﯾﻌﺗﺑرو      
 ﺗﺣﺿر ﺣﯾث ، ﻟﻠدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺟﻣوع ﻣن ﺗﺗﺷﻛل ﻓﻬﻲ وﻟذا أﺧرى، ﻣؤﺛرة وﻗوى
 ﺗﻘﻊ ﻓﻬﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻣﺎ ﻣﺣددة، ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻫداف قﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟدوﻟﺔ إﻗﻠﯾم داﺧل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أﻣﺎ ﻛﺎﺋن ﻫو ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻌﻠم ﻋﺎﻣﺔ، أﻫداف وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟدوﻟﺔ إﻗﻠﯾم ﺧﺎرج
 ﻻ اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ واﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ وﻫﻧﺎك .2ﯾﻛون أن ﯾﺟب ﺑﻣﺎ ﻓﺗﻌﻧﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ﯾﺗﻘﻠص اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ زادت ﻛﻠﻣﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ ً ﻛﺎﻣﻠﺔ و واﺿﺣﺔ، ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻣﺎرس ﻻ ﺗﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎدة ﺗﻣﻠك
 ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾطر اﻟﻘوﯾﺔ اﻟدول أن ﻛﻣﺎ ، اﻟﺳﯾﺎدة ﻣﺟﺎل ﻟﺗﻘﻠص آﻟﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺟﺎل
   .ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
  :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- 3
ﻛﺎرل ﻓون ﺟﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ أب اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ اﻷﺷﻬر ﻟﻼﺳﺗراﺗﯾ    
اﻟذي ﯾرى ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧظورًا ﻣﺗﻌددًا ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب ، : " ﻛﻼوزﻓﯾﺗش 
وﺗﺳﺗوﺟب إﺛﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻛن ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ، أو ﺣﺳب 
  3".ﺔ اﺳﺗﻣرار ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑوﺳﺎﺋل أﺧرىاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ" ﻟﻛﻼوزﻓﯾﺗشاﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺷﻬﯾرة 
ﻓﯾﻌرف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط  ﻟﯾدل ﻫﺎرتأﻣﺎ    
ﻫﻲ ﻓن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ : "اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ، ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
   4".اﻟﻣوﺿوﻋﺔوﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
                                                 
 .65. ص ﺳﺎﺑﻖ ،  ﻣﺮﺟﻊھﺎﯾﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ طﺸﻄﻮش ،  1
 .. ص ،(5891اﻟﻤﻌﺎرف، ﻣﻨﺸﺎة :اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ) اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﺻﻮل ،ﻣﮭﻨﺎ ﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪو  اﻟﻨﺒﺮاوي ﻓﺘﺤﯿﺔ 2
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ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻣﺎرات : أﺑﻮظﺒﻲ )  1، ط ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ: ﺘﻮاء اﻟﻤﺰدوج وﻣﺎ وراءه اﻻﺣﻋﻤﺮو ﺛﺎﺑﺚ ،  4
 .21 – 11. ، ص ص ( 4002ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ، 




، ﻟﻛن ﺣدﯾﺛًﺎ ﺗطورت ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻗدﯾﻣًﺎ  ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺣربﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  رﺑط اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎن    
إاﻟﺦ ، ﻓﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﻧﺎ أﺷﻣل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ ... اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻣﺎزن ﻟذا ﯾرى اﻟدﻛﺗور اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وأدوات ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، 
ﺑﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ، ﻓﺎﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ: "ﺑﺄن اﻟرﻣﺿﺎﻧﻲ 
ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ ، واﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
       1.قاﻟﺗطﺑﯾﻫو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣوﺿﻊ 
  :اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ- 4
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﻻﺑد أن ﯾﺣدث اﻟﺻدام واﻟﺗﺷﺎﺑك  :"اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣد رﺑﯾﻊ  ﯾﻌرف    
اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟﺿروري ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺣﺗﺿﺎن اﻷﻫداف واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن أﻛﺛر ﻣن وﺣدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
  2".واﺣدة
  :ﻋﺔ ﻣﻼﺣظﺎت ﯾﻣﻛن اﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲوﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻣﺟﻣو     
أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرًا ﻋن - 1
  .أﻫداف ﻣﺣﻠﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ أﻧوﻣذﺟﺎ ﻣن ﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوك اﻟدوﻟﻲ
 أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﻌﻰ ﺗﻔﺗرض ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺗﻔﺗرض ﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن دوﻟﺔ- 2
واﺣدة ، ﺑل ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻟﻘول اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻛﺗﻠﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ، أي ﺑﯾن أﻛﺛر 
  .ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻣواﻗف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  –أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول - 3
ﻓﺣﺳب ، ﺑل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف  –أﺷﻛﺎل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟرﺳﻣﻲ  ﻋﻠﻰ أﺳس رﺳﻣﯾﺔ ﺑﯾن
أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ، طﺎﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ دوﻟﯾﺔ ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻘوم 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﻠﯾب اﻷﺣﻣر ، واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ، 
ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﺟزءًا ﻣن واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ا
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻرًا ﻣﺳﺗﻘًﻼ ﻋﻧﻬﺎ
   
                                                 
 .801. ﻣﺜﻨﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﮭﺪاوي ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  1








 :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ- 5
 اﻟﻣواطﻧﯾن أن ﺣﯾث اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗداﺧل ﻟﯾﺗﻧر ﻫﺎورد ﯾظﻬر   
 اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷر ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﺎ ﺗﻛون ﻗد واﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎتﺑ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻟﻬم
 ﺣﯾث وٕاﺳراﺋﯾل، اﻟﻌرب ﺑﯾن 3791 ﺣرب إﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﺛﺎل وﯾﺳرد
 وﺿﻌﻬم أﺿﺣﻰ ﺣﯾن ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ وأوروﺑﺎ اﻟدول اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺗﺣرﻛت
 1اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣداث ﻣﺗﺄﺛرة ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 اﻷﻫداف أن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن ووﺳﺎﺋل أﻫداف ﻣن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺧرﺟﺎت إﻟﻰ وﺑﺎﻟﺗطرق    
 وﻫﻲ اﻷﻫداف وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ إﻣﻛﺎﻧﺎت وﺗراﻋﻰ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻗدر أﻛﺑر ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺳﻌﻰ
 ﻛﺑرى أوﻟوﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟواﺳﻊ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﻓﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺣﺳب ﺗﺧﺗﻠف
 ﻛل رؤﯾﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻷﺧرى اﻷﻫداف ﺗﺗدرج ﺑﯾﻧﻣﺎ ، اﻟﻘدرات ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺳﺧر
 اﻟﺧﺎرج، ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺗراث ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﺷر ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺛراء ﻛزﯾﺎدة وأوﺿﺎﻋﻬﺎ دوﻟﺔ
 اﻟوﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻻﺳﺗﺧدام ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻬﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟدوﻟﺔ أﻫداف وﻟﺗﺣﻘﯾق
 ﻛﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ أﺧرى أﺳﺎﻟﯾب إﻟﻰ ﺗﻠﺟﺄ ﻗد ﻛﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷدوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻘوة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ
 أﻫداف ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر وﻗدرة ﺣرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﺗﯾﺢ اﻟوﺳﺎﺋل ﻫذﻩ ﺗوﻓر ﻣدى إن اﻟﺗﺟﺳس، وأﻋﻣﺎل
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
  .ﺳﻣﺎت وﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
  :ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﺎت  ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ    
، وﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ  أي أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ- 1
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ
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 ﻟدوﻟﺔواﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻫو أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻬﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ا: اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻲ- 2
، أي أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺟﻬﺎز ﻏﯾر رﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أن ﯾﻛون ﻟﻪ اﻟﻔﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  1.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﺑراﻣﺞ وﻗرارات ﺗﺻﺎغ ﺑﻌد اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻋدة ﺑداﺋل: اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎري- 3
  .ﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار
ﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ وﺣدة دوﻟﯾﺔ واﺣدة ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟ: اﻟطﺎﺑﻊ اﻟواﺣدي- 4
، اﻟﺗﻲ  إزاء وﺣدات دوﻟﯾﺔ أﺧرى، وﻫذا اﻟﺑﻌد ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
، ﺗﻌﻧﻲ أن ﻗرار اﻟدوﻟﺔ إزاء ﻣوﻗف دوﻟﻲ ﻣﻌﯾن ﯾﻛون ﻣوﻗف  ﺗﻘﺗﺿﻲ  اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن وﺣدات وﻓواﻋل ﻋدة
ﻣﺛًﻼ ﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ  ﻰ ﻋدة ﻣواﻗف ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ،وﺣﯾد وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌدد إﻟ
  2.ﻫو ﻣوﻗف وﺣﯾد وﺛﺎﺑت وﻣؤﯾد ﻟﻺﺳﺗﻘﻼل
 وذﻟك ﺑﺗوظﯾف ، ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف: اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻬﺎدﻓﻲ- 5
، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس  ﺔ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد رد ﻓﻌل إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻋﯾﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎ ﻣن اﻷﻫداف
اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺑﻌﻠﻧﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑراﻣﺞ ﻣﻌﻠﻧﺔ : اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻧﻲ- 6
  .وٕاﻧﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺻودة وﻣﺟردة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ
ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋدة ﺗوﺟﻬﺎت، وذﻟك ﺣﺳب اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ أﺟﻧدة  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻛﻣﺎ ﺗﺻﺑﻎ     
، وﻛذﻟك ﺣﺳب ﻣوﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي، ﻓﻘد ﺗﺗوﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
إﻗﻠﯾﻣﻲ أو دوﻟﻲ ، وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺣﯾوي ﺑﺣﯾث ﺗﺑﺣث ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن دور  دوﻟﯾﺎ ًأو  إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ً
وﻗد ﺗﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗرار أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿﻊ ﻟراﻫن ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت  ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،
 ﻻ ﺗدﺧﻠﻲأو  ﺗدﺧﻠﻲوﻗد ﺗﺗوﺟﻪ ﺗوﺟﻬﺎ  اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،
  .ﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ أن ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻧﺧب اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﺗرى أن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗ
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وﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ  وﺗﻠﻌب دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﻬﺎ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔوﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﺣددات ﺗﺣﻛم     
، ﺗرﺗﺑط اﻷوﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ  ﺧﺎرﺟﯾﺔو داﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣددات إﻟﻰ
، ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﻧﺎع  ، اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن ﻋدﻣﻪ ،ﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻹﻣ
، أﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أي ﺑﺎﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲ وﺗﻔﺎﻋل اﻟوﺣدات  اﻟﻘرار وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم
وﻧﻣط ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ وذﻟك ﺣﺳب  ، اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻪ
  .أﻫداﻓﻬﺎ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺻﻧﻊ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺷﻛل اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻣﺣددات اﻟﻌواﻣل ﻣﺧﺗﻠف دراﺳﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﻧﻊ إن    
 ﻣﻌﯾﻧﺎ ً ﻣوﻗﻔﺎ ً اﻟﻣﺳؤوﻟون ﯾواﺟﻪ ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫذﻩ ، وﺗﺑدأ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫذﻩ ﺻﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر أو
 ﺗواﻓر ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءا ً ﺋلاﻟﺑدا ﻣن ﻟﺑدﯾل اﺧﺗﯾﺎر ﻫﻧﺎ اﻟﻘرار ﯾﻛون وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ دوﻟﯾﺔ ﻛﺄزﻣﺔ
 وأﻗل اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣن ﻗدر أﻛﺑر ﯾﺣﻘق أﻧﻪ ﯾﻔﺗرض اﻟذي اﻟﻘرار ﯾﺗﺧذ ﺛم ، ﺑﺎﻟﺑدﯾل ﺗﺗﻌﻠق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﻣﺻدرا ً اﻟﯾوم أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺗطورة اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋل أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة وﺗﺟدر اﻟﺧﺳﺎﺋر، ﻣن ﻣﻣﻛن ﻗدر
 أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ، ﺑﺎﻟﻘرارات ﺗﻌﻠﻘﺔاﻟﻣ اﻟﺑداﺋل وﺗﻘدﯾر دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﺣد إﻟﻰ وﺗﺳﺎﻫم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻬﻣﺎ ً
 ، ﻓﯾﻪ وﺗﺄﺛﯾرﻫم اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم أي اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻘرارات اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر إﻗﻧﺎع ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻋد
 اﻟﻌواﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺣددات وﺗﻌﺗﺑر ، اﻟﻘرارات ﺻﺎﻧﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻣواﻗف ﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل ﻛﻣﺎ
 ، اﻟﺑداﺋل ﻻﺧﺗﯾﺎر واﺳﻌﺔ ﺣرﯾﺔ ﺗﻣﻧﺣﻪو  اﻟﻘرار ﺻﺎﻧﻊ ﺑﻬﺎ ﯾرﺗﺑط اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ
 اﻟﻌواﻣل وﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺧذة اﻟﻘرارات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة ﯾؤﺛر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣرﯾﺗﻪ ﻣن ﯾﻘﯾد وﻧﻘﺻﻬﺎ
 اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣددات ﻓﺈن ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺗﯾن ﻣرﺗﺑطﺔ واﻟﻣﺣددات
 1 .اﻟﻘرار ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺧﯾﺎرات ﻣﻌظم ﻋﻠﻰ ﻣؤﺛرة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫذﻩ ﺻﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺑﻊ
  :ﻣﺗﻌددة وﻫﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﻌﺗﺑر    
 واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌواﻣل وﻣﺧﺗﻠف ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻧدرة أو ووﻓرة واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻠوﻛﺎتواﻟﺳ واﻟﺣواﻓز اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﺳق ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺗﺿﻣن
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 واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﻠﻌب ﻛﻣﺎ ، ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ أﻓﻌﺎل ردود ﺗﺗطﻠب واﻟﺗﻲ ، اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوى
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎ ً دورا ً وﻣﯾوﻻت اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣن اﻟﻘرار ﻟﺻﻧﺎع
 اﻟﺣﺎﻛم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧظﺎم طﺑﯾﻌﺔ ﺔﻣﻌرﻓ ﻋﻠﻰ ﺗﻧطوي ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘرار ﺻﻧﻊ ﻓﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ إن    
 وﻟﯾﺳت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻷدوار ﺣﺟم ﻓﻲ ﻟﻠﺑﺣث وذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺗطور ودرﺟﺔ ،
 اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺟود ﻣن وﺑﺎﻟرﻏم إﻧﻪ ﺣﯾث ، اﻟدوﻟﺔ وﺛﺎﺋق ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص اﻟرﺳﻣﯾﺔ
 اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ةوزار  ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗرارات وﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺻﻧﻊ
 ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳواءا ً ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻫم اﻟﻔﻌﻠﯾون اﻟﻘرار ﺻﺎﻧﻌوا ﯾﻛون ﻗد أﻧﻪ إﻻ ، وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ
 ، ... واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻣﺛﻠون أو اﻷﺣزاب ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺿوون
 ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ اﻷﻧظﻣﺔ نأ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﻌض وﯾﺟﺎدل
 ﻓﻲ وﺳﻬوﻟﺔ ﺳرﻋﺔ ﯾوﻓر ﻣﻣﺎ اﻟﺿﻐوط وﻟﻘﻠﺔ ، واﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳرﯾﺔ وذﻟك اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ
 ﯾرى ﺑﯾﻧﻣﺎ ، اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أﺻوات ﺑﺗﺟﺎﻫل وذﻟك ﻟﻠﺧﯾﺎرات اﻹذﻋﺎن ﺿﻣﺎن ﻣﻊ اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ
 ﺗﻣﯾل ﺣﯾث واﻟﻣﺑﺎدرة، ﻻﺑﺗﻛﺎرا روح إﻟﻰ ﺗﻔﺗﻘد اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ اﻷﻧظﻣﺔ أن اﻟرأي ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﺎرﺿون
 اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض إدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرة اﻟﻛﻔﺎءات اﻧﺗﺧﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
 واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﻓﯾر إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ اﻷطراف ﻣن اﻟﻌدﯾد ﯾﺷرك اﻻﻧﻔﺗﺎح أن ﻛﻣﺎ ﻓﻌﺎل
 1 اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑداﺋل
 اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣﺗﻌددة ﺑﻣراﺣل اﻟﻘرارات ﻔﯾذوﺗﻧ واﺗﺧﺎذ ﺻﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺗﻣر    
 دراﺳﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺛم ، اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻘﺎﺋد ظل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫذﻩ ﺗﻔﺳﯾرو ، ﺑﺎﻟﺣﺎﻓز
 اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﻘرار ﺗرﺟﻣﺔ أي وﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟﻘرار إﻋﻼن ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﺗﺄﺗﻲ ، وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺑداﺋل
 رد أو اﻟﻔﻌل إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻘرار ﻫذا ﺳواءًا ﻛﺎن ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻣل وﺑراﻣﺞ ﺷﺎطﺎتوﻧ أﻓﻌﺎل ﺧﻼل ﻣن
 .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﺳﺗﺧﻼص واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷﻓﻌﺎل ردود ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌدﻫﺎ وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻔﻌل
 ﻟﻔﻬم وﻧظرﯾﺎت ﻧﻣﺎذج وﺿﻊ ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺣﺎول وﻗد   
 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌواﻣل وﻣﺧﺗﻠف ﺧﺎرﺟﻲاﻟ اﻟﺳﻠوك ﻓﻬم ﺑﻬدف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘرار ﺻﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ
 اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت ﺑﺗطور اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻫذﻩ اﻗﺗرﻧت وﻗد ، اﻟﻘرارات ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ
 اﻟﺳﻠوﻛﯾﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت ﻫذﻩ أﺻﺣﺎب ﻛﺎن وﻗد ، أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻓﺎﻋﻼ ً اﻟدوﻟﺔ اﻋﺗﺑرت واﻟﺗﻲ ،
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 ﻫذﻩ أﻣﺛﻠﺔ وﻣن ،1 اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻘرن ﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑدأوا اﻟذﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن
 وﻧﻣوذج أﻟﯾﺳون ﻟﻐراﻫﺎم اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻟﻧﻣﺎذج اﺳﻧﺎﯾدار ﻟرﯾﺗﺷﺎرد اﻟﻘرار اﺗﺧﺎذ ﻧﻣوذج ﻛﺎن اﻟﻣﺣﺎوﻻت
 اﻟﻔﻬم إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل ﺣﺎوﻟت اﻟﺗﻲ ، اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ روزﻧو ﻟﺟﯾﻣس اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﯾﺷﻛل واﻟﺗﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻘوى ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟدﻗﯾق
 ﻣﺗﻐﯾرات ﻋدة ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج ﻫذﻩ ﻋﻣﻠت ﻓﻘد اﻟﻧظري ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻟدﻋم ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘرارات
 ﺗﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل وﻣﺳﺗوﯾﺎت
 ﻫذﻩ رﻛزت وﻗد اﻹدراك ﻟﻌﻧﺻر إﻋطﺎء اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣل إﻟﻰ وﺑﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻧظﻣﻬﺎ
 .اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وأﻣرﯾﻛﺎ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت
  .ﻣﻔﻬوم اﻹﻗﻠﯾم: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
، ﺣﯾث ﯾﻘول  اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔو اﻹﻗﻠﯾمﺳﻌت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻧظرﯾﺔ ﻟﺗﻌرﯾف     
، "اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾرﯾدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻟﺷﻌوب أن ﺗﻛون:" ن أ SKNU B LEHCIM "ﻣﯾﺷﯾل ﺑﺎﻧﻛس"
ﻓﻠﻘد ﺳﺑق  ، ﺑﻧظﺎم إﻗﻠﯾﻣﻲﻓﻠﯾﺳت ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود 
أن ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺛﯾرة أﻫدرت ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ":وأن ذﻛر   YAN HPESOJ" ﻟﺟوزﯾف ﻧﺎي"
  .2" ﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻺﻗﻠﯾم وﻟﻛن دون ﺟدوىﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟوﺿﻊ ﺗ (5491)ﺑﺳﺎن ﻓراﻧﺳﯾﺳﻛو 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺑﺄن  ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن إﺗﺣﺎدت اﻟدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ،و    
، ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻧظﺎﻣًﺎ أﻣﻧﯾًﺎ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟظﺎﻫرة اﻟﺟدﯾدة
ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻘﺎرة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻛﺗﻠﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﺣدة ﺗﺣت زﻋﺎﻣﺔ ﯾﯾن أﻣرﯾﻛﺎ ﻟﻸﻣرﻛاﻟذي رﻓﻊ ﺷﻌﺎر ﻣﺑدأﻣوﻧرو 
  3.اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
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إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎدة ﺟون ﺑودان ﻓﻘد ظﻬر ﻣﻧذ أن ﻧﺑﻪ أﻣﺎ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻹﻗﻠﯾم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ     
، اﻟذي ﻛﺎن  رﻩ، أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى اﻟﺳﯾﺎدة ﻛوﺻف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺻ ﻛﺻﻔﺔ ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷدوات اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﯾد أﻣﯾر واﺣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﻣراء اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن اﻟﻘداﻣﻰ 
  1.، وﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج واﻻﻧﻔراد ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﻓﻲ اﻟداﺧل
ﺑﺎﻷرض ﻫﻲ اﻟﺗﻲ  اﻹﻧﺳﺎنﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ  اﻹﻗطﺎﻋﻲوﯾﺑدو ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺟﻠﯾًﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم     
ﺗﺣدد ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ، وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ ظﺎﻫرة اﻻﺗﺣﺎد ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
، وﯾﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺑرﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻺﻗﻠﯾمﻣن ﺗﺟدﯾد ﻓﻲ 
ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷرض ﺟزءا ﻣن إﻗﻠﯾم ، ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر رﻗﻌ إزدواﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
ﺗﺣت  أﻗﺎﻟﯾم اﻟدول اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﺣق ﻟﻠدول اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل  اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔوﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻗﺿﯾﺔ إزدواﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ  ، إﻗﻠﯾم إﺗﺣﺎدياﻻﺗﺣﺎد ﺑوﺻﻔﻬﺎ 
ﯾﺔ ﺗﺣت اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون أي اﺗﺣﺎد ﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺿو 
  أم ﻻ؟؟
ﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  إطﺎروﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬم أن اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﯾﺑدو وﻛﺄﻧﻪ     
،  اﻟدوﻟﻲ واﻟدﺳﺗوري أن اﻹﻗﻠﯾم ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون
، وﺳﺑب اﻟدور  ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎق وﻣﺎ ﻓوﻗﻬﺎ ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺟوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ،إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺳطﺢ أرض 
  .2اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدوﻟﯾﺔ
إﺗﺟﻬت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻗرار ﺑﺿرورة وﺟود إﻗﻠﯾم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ، وﯾﺣدد ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم ﻣدى     
ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم  اﻹﻗﻠﯾمن ﺣدود ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﯾﻘﯾﻣون ﺗﺣﺗﻬﺎ وﯾﻣرون ﺑﺄراﺿﯾﻬﺎ ، وﺑﺗﻌﯾﯾ
ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺑﺈﻋﺗراف ﺳﺎﺋر اﻟدول ﯾزول أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟذي ﻣن أﺟﻠﻪ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷب اﻟﺧﻼﻓﺎت 
  3ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
وﯾﻌود ( اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ)اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة أو أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧﺟد ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑــــــــ     
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن 1991ﺳﻧﺔ   ﺑﺎﻟﻣرﻟﻣﻔﻛر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻷول إﻟﻰ ا
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، وﯾﻘﺻد ﺑﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻠك اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﻓﻲ  اﻟﺟدﯾدة
، وﻗد  اﻟﺗﺑﻠور اﺑﺗدءًا ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﺟﻣﻌﺎت وﻛﺗل ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺟﺎﻻت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑرى
  1:اﻟﻌواﻣل ﻣﻧﻬﺎﻣن ﺎﻧت وراء ﻫذا اﻟظﻬور ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛ
  .''ﺑرﯾﺗون وودز''ﺣدوث ﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر ﻧظﺎم  
ﻛﺎﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟذي اﺳﺗﻛﻣل ﻣﺳﺎرات  ﻣؤﺳﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺻﻌود ﻗوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل  
  .اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻷﻣﻧﻲ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﯾوﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن اﻟﻣرﻛز  ﻣﻧظﻣﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺑروز  
  .وﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺔ أﻣﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣدوث أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﺟز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺣﻠﻬﺎ، زاد ذﻟك ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻔﻌﯾل  
 NANA.Kﻛوﻓﻲ ﻋﻧﺎن ﻧذاك وﻣﻧﺎﺷدة اﻷﻣﯾن ﻋﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة آ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔدور 
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌب دور أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺗدﺧل ﻟﻣﻧﻊ ﻧﺷوب اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺎﻫظﺔ،  اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾمﻋن  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﺗراﺟﻊ اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى ﺧﺎﺻﺔ  
ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﻣﻧﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔر ﻣﻣﺎ ﺗرك اﻟﻣﺟﺎل أﻛﺛ
  .ﺧﻼل ﻟم ﺷﻣل اﻟدول اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم واﺣد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدي اﻟﻌوﻟﻣﺔ
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺣﺿﺎري، ﻓﺄﻏﻠب اﻷﻗﺎﻟﯾم ﺗﻌﺑر ﻋن ﻗﯾم ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻓﻣﻧظﻣﺔ  اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔأﺧذت  
ﯾﯾف وﺟودﻫﺎ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟذات وﺗﻛ اﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ
  .اﻟﺟدﯾدة
ﻛﺛﺎﻓﺔ   ENAHEOK. Rروﺑرت ﻛﯾوﻫﺎن زﯾﺎدة ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟدول أدى إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ  
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﺣﺎﺟﺔ اﻟدول إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
 .ﺧﺎﺻﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  2:ﻋﻠﻰ  ﻣوﻗﻌﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﺣﺳب ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻧظم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻘومو     
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وﺗﻣﺛل ﻣﺣور اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﺷﺎرك ﻓﻲ أﻛﺑر ﺗﻔﺎﻋﻼت :  setats eroc دول اﻟﻘﻠب- 1
  .اﻹﻗﻠﯾم، ﻛﻔرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻷوروﺑﻲ واﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد داﺧل ﻧظﺎم ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ
ش اﻟﻧظﺎم ﻟﻘرﺑﻬﺎ ﻣﻧﻪ، ﻟﻛﻧﻬﺎ وﻫﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣ:   setats nigraM دول اﻟﻬﺎﻣش- 2
 .ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎرﻩ ﻷﺳﺑﺎب ﺟﻐراﻓﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻷوروﺑﻲ
ﻟﻠﻧظﺎم  ﻫﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ:   setats yrehpirep دول اﻷطراف- 3
ًﺎ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدول ﻓﻲ ، ﺑل ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻪ ﺳواء ﺳﺎﺑًﺎ أو اﯾﺟﺎﺑًﺎ ﺗﺑﻌ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
  .ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ
 divaD دﯾﻔﯾد ﻣورزﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻛﺗﺎب  ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲوﯾﺿﺎف ﻟﻸﺳس اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ     
ﺣﯾث ﻗﺳم اﻟﻧظم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ، " ﺗﺻور اﻟردع اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟردع" ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ   sreuaM
  : ﻧوﻋﯾن
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻧد اﻟﺑﻌض ﺑﺎﻟدول اﻷﺻل أو :   igeRsonomegeh lano اﻟﻣﻬﯾﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ- 1
  .أو ﻗﯾﻣﯾﺎ ً ، أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً اﻟﻣرﺟﻊ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘود اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺳواءا ً
، اﻟﺗﻲ  أي اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة: sonomegeh gniripsA اﻟﻣﺗطﻠﻊ ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ - 2
ﻟﺗﻛون ﻗطب ﻣﻬﯾﻣن ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم ﻛﺎﻟﻬﻧد ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺟﻧوب ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  1.ﺷرق آﺳﯾﺎ
  .ﺗﺣدﯾد أﻗﺎﻟﯾم اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻓﻬم ، و ﻟﻬﺎ  إن ﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬم أﺑﻌﺎد اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ    
ﺗﻌرف ﺣﯾث دراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻓﻲ  ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻠﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔﯾﻬﺎ ﻣﺣﺎور اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓ
اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻊ  ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺄﻧﻪ
  .اﻟﺟﻐراﻓﻲ ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، اﻟﺗﺿﺎرﯾس واﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ أﺣوال اﻟدول و اﻟﻧﺎس
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اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻗراءة اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ  ، اﻻﻟﻣﺎﻧﻲ راﺗزلإن اﻟﻣؤﺳس اﻷول ﻟﻠﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫو     
ﺑﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﻣﺗﺎز ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻣول واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﺗﺳﺎع 
  1.ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ، ﻟﻛﺛرة دول اﻟﻌﺎﻟم وﺗﻌﻘد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ
م ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﯾﻬﺗ:"  ﺑﺄﻧﻬﺎ،  4591اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﺎم  ﻫﺎرﺗس ﻫورنوﻗد ﻋرف     
اﻟﺗﻣﺎﺛل واﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺟزاء 
  2".ﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﻛب ، أﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛﻼت واﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﺗواﺟد ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺗﺟﺎذب ﻓﯾﻬﺎ ﺗﯾﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾ    
ﺣﯾث اﻻﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ، واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ، وﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟدور 
: اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، ﺳوف ﻧﺗطرق ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
  .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ، اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ
  .اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن: اﻟﻔرع اﻷول
 ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻣن ﻗﺎرة أوروﺑﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، ﻫﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة اﻟﺑﻠﻘﺎنأو  اﻟﺑﻠﻘﺎن    
، ﻓﻲ ﺷرق ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﻐرب أو اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻷﻧﺎﺿول، ُﺗﻌرف أﯾًﺿﺎ 
 اﻟﺑﻠﻘﺎنﺎ، ﺗﺳﺗﻣد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﺳﻣﻬﺎ ﻣن اﺳم ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب ﺷرق أوروﺑ
  .اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟﻐرب إﻟﻰ اﻟﺷرق، وﺗﻘﺳم ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﻧﺎطق اﻷوروﺑﯾﺔ ذات اﻟﻧزاﻋﺎت، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺄﺧر وﺗﺧﻠف ﺑﻌض  اﻟﺑﻠﻘﺎنﺗﺄﺗﻲ ﻣﻧطﻘﺔ     
اﻟﺻراﻋﺎت واﻟدﻋوات  اﻧدﻟﻌتﺔ، اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺳﯾطرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘإذ ،  اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﻬﺎ
 94، وﻻﺗزال ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﺗﻰ اﻵن، ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن اﻟﺑﻠﻘﺎنﻟﺗﻘﺳﯾم 
   .ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ
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ﻗﺳﻣﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن وﻏﯾر  إﻟﻲوﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻟﺷﺑﺔ ﺟزﯾرة اﻟﺑﻠﻘﺎن اﻧﻘﺳﺎﻣﻪ     
ﻟذي ﯾﺷﻣل اﻟﯾوﻧﺎن ﯾﻣﺛل ﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة ﻓرﻋﯾﺎ ﻣﺻﻐر ﻻﯾزﯾد ، ﻓﺎﻟﻘﺳم اﻟﺟﻧوﺑﻲ ا اﻹطﻼقﻣﺗﻣﺎﺛﻠﯾن ﻋﻠﻲ 
ﺑﺣﯾث   ، ووﻓرة ﺟزرﻩ ﻪوﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻘطﻊ ﺳواﺣﻠﻪ وﻛﺛرة ﺧﻠﺟﺎﻧ، ( ﻛم  002) ﻣﯾﻼ  21 ﻣﺗوﺳط اﺗﺳﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ
 أﺟزاؤﻩوﻗرﺑﻬﺎ ﻣن اﻟطرق اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﺗﺑﺗﻌد  أﺟزاﺋﻪﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﺣر ﺑﺎﻟﺗوﻏل ﻓﻲ ﻛل 
ﻛذﻟك ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻘﺳم   ،  ﺑﺳﺑب اﺗﺳﺎﻋﻪ وطﺑﯾﻌﺔ ﺳواﺣﻠﻪ واﺗﺟﺎﻩ ﺟﺑﺎﻟﻪاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻣﺣﯾطﺔ 
، وﻗد  اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻘﺳم اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ
، ﻓﺎﻟﻘﺳم اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﺷرﯾك  أدي ذﻟك ﻛﻠﻪ اﻟﻲ اﺧﺗﻼف اﻟﻘﺳﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﯾوﻟﻲ وﺟﻬﻪ ﻧﺣو   ،  ﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط وﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺣﺿﺎرياﺻﯾل ﻓﻲ ﺣوض اﻟ
  1. وﺳط أوروﺑﺎ وﺷﻣﺎﻟﻬﺎ
 ﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ اﻷدرﯾﺎﺗﯾﻛﻲواﻟﺑﺣر  اﻷﯾوﻧﻲ، ﻫﻲ ﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة ﺗﺣﺎط ﺑﺳﺗﺔ ﺑﺣﺎر، اﻟﺑﺣر اﻟﺑﻠﻘﺎنو    
، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺎط ﻣن  ةﻣرﻣر وﺑﺣر  إﯾﺟﻪ، وﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﺑﺣر  ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، وﻣن اﻟﺟﻧوب 
، ﺣدودﻫﺎ اﻟﻣﻣﺗدة  ، وﻛوﺑﺎ ، ﺳﺎﻓﺎ اﻟداﻧوب، ﺗﺗﺷﻛل ﺣدودﻫﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﻧﻬﺎر  اﻷﺳوداﻟﺷرق ﺑﺎﻟﺑﺣر 
وﯾﺻب  ، واﻟدردﻧﯾل وﻣﺿﯾﻘﻲ اﻟﺑﺳﻔورﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺷرق واﻟﻐرب ﺗﺣﺎط ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﺣﺎر 
، وﺗدﺧل ﺣدودﻫﺎ  ﺑﻠﻔرادﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺳواﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إ اﻟداﻧوبﻧﻬر 
  .ﻟﻛرواﺗﯾﺎ واﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﻬرﺳكاﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻣن اﻟﺷرﯾط اﻟﺣدودي 
ﺗﺻل إﻟﻰ  ivaS bo žetaČ ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻛرﻛﺎﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣدودﻫﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﻧﻬر      
 ﻧﻬر، وﺗﺗﺻل ﺣدودﻫﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ  kečidarG ﻣن ﻏرب ﻗرﯾﺔ avapiV إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻋن طرﯾق ﻧﻬر
اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ  enoclafnoM ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻗرﯾﺔ اﻷدرﯾﺎﺗﯾﻛﻲﺑﺎﻟﺑﺣر  ﻏورﯾﺗﺳﯾﺎﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻗرﯾﺔ  ačoS
 .ﺗرﯾﯾﺳﺗﻲﺧﻠﯾﺞ 
، اﻟﺑﻠﻘﺎنوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود وﺣدة ﻓﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ، اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، واﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة      
ن، ﻓﺈن ﺣدودﻫﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﺈن ﺣدودﻫﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣل ﺧﻼﻓﺎت وﻧزاﻋﺎت وﻓًﻘﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﺟﻐراﻓﯾﯾ
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣن اﻟﺟﻐراﻓﯾﯾن أن ﺣدودﻫﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن ﺷرق اﻟداﻧوب واﻟدراﻓﺎﺑﻧﻬري 
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، ووﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺟﻌل أﻏﻠب ﺟﺑﺎل ﻛﺎرﺑﺎت
 .ﺔاﻟدول ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﯾﺗﻔوﻗون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﺣرﯾ
  .اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺻطﻠﺢ ﺟﻐراﻓﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﺷﺎع اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ أﺟزاء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،إذ أن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ  اﻟﺷرق اﻷوﺳط    
ﻟو ﻗﺻد ﺑﻬﺎ أو ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷرق اﻷوﺳط إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﺣﺳب اﻟﺑﻌد واﻟﻘرب ﻣن أوروﺑﺎ، ﻓﺈن اﻹﻗﻠﯾم ﻓﻲ 
  .وﺳط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘدﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟواﻗﻊ ﻫو إﻗﻠﯾم أ
إﻗﻠﯾم ﺻﻌب اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ أو ﻗﺎطﻌﺔ،  اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻫذا وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن     
وﻻ ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ أن اﻹﻗﻠﯾم ﻣﺟرد اﺑﺗﻛﺎر ﻟﻔظﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻧذ أواﺧر 
 إﻗﻠﯾم ﻫﻼﻣﻲراﺟﻊ إﻟﻰ أﻧﻪ وﻫذا ، ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷرق اﻷوﺳط ن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻟﻛ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﻊ أو ﯾﺿﯾق ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾف أو اﻟﻬدف اﻟذي  اﻟﻘوام ،
ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،أو اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ ﻫﯾﺋﺔ 
  1.، أو وزارة ﻣن وزارات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﺧﺎﺻﺔ أو دوﻟﯾﺔ
 ، ﺳورﯾﺔ ، ﻗﺑرص ﺗرﻛﯾﺎ، اﻟﯾوﻧﺎن ،: وﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻗد ﺣدد ﺑﺎﻟﺑﻠدان واﻟﻣﻧﺎطق اﻵﺗﯾﺔ    
ﻛﻣﺎ ﺗطﻠﺑت ﻋواﻣل ﺟﻐراﻓﯾﺔ  ، وﻓﻠﺳطﯾن،  ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻷردن ،ﻣﺻر، اﻟﺳودان ، إﯾران ، ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﻌراق ،
   . ﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺷؤون اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة رﺑط أﻓﻐ
 ﺟون ﻓوﺳﺗر داﻻسوﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻋرف وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ     
 وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺷرق ، ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب ، اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻣﻌﻧﻰ ﻣﺻطﻠﺢ 
  2.اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳودان وأﺛﯾوﺑﯾﺎ ، وﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ، وﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل
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، اﻟذي ظﻬر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰوﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، اﺳﺗﺧدم أوًﻻ ﻣﺻطﻠﺢ     
ﻓﻘد ارﺗﺑط ﺑﺗطور اﻟﻔﻛر  اﻟﺷرق اﻷوﺳطاﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر،أﻣﺎ ﺗﻌﺑﯾر 
ﺑواﺳطﺔ ﺿﺎﺑط ﺑﺣري أﻣرﯾﻛﻲ ﻫو  2091اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ، واﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻷول ﻣرة ﻋﺎم 
، وﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ: ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﺻدر ﺗﺣت ﻋﻧوان  )*(أﻟﻔرﯾد ﻣﺎﻫﺎن اﻟﻛﺎﺑﺗن 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ  اﻟﺷرق اﻷوﺳطاﻟﺣﺎﻛم اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﻟﻠﻬﻧد ﻋن  ﻛﯾرزنﺗﺣدث اﻟﻠورد  1191ﺳﻧﺔ 
  .اﻟﻬﻧد
إﺻرار اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن، ﻣﻧذ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﯾﺑدو أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ دﻻﻟﺔ     
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻣن إﺳﺗﻌراض اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ  اﻟﺷرق اﻷوﺳط،ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﻔﻬوم 
  :ﺗﺑرز ﻟﻧﺎ ﺛﻼث ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻋن 
ﺣﯾث  أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﺳم ﯾﻧﺑﺛق ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ أو طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﻟﻛن ﺳﻣﯾت داﺋﻣﺎ ﻣن -1
  .ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﯾر
أن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑل ﻫو ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺗﻌﺑﯾر  -2
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ داﺋﻣﺎ إدﺧﺎل دول ﻏﯾر ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن إﺧراج دول ﻋرﺑﯾﺔ 
  .ﻣﻧﻬﺎ
ﺧﻠﯾطﺎ ﻣن اﻟﻘوﻣﯾﺎت واﻟﺳﻼﻻت  ﯾﺑدو ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺿم اﻟﺷرق اﻷوﺳطأن  -3
  1.واﻷدﯾﺎن واﻟﺷﻌوب واﻟﻠﻐﺎت، اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع وﻟﯾس اﻟوﺣدة أو اﻟﺗﻣﺎﺛل
وﻫﻛذا ﯾﺗﺿﺢ أن ﺗوارد اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺳﺗﻬدف ﺗﺑرﯾر ﺷرﻋﯾﺔ اﻟوﺟود اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ، ﻓﻣﺎ     
ﻷدﯾﺎن، ﻓﺈن ﻟﻛل ﻗوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واداﻣت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻠﯾطﺎ ﻣن اﻟﻘوﻣﯾﺎت وﺷﻌوب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻋراق واﻟﻠﻐﺎت 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﻛﺗﺳب إﺳراﺋﯾل ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻛﺈﺣدى اﻟدول اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﻛون دوﻟﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ،
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اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻫذا اﻟﻬدف ﻗد ﯾﻔﺳر ﻟﻧﺎ اﻫﺗﻣﺎم إﺳراﺋﯾل اﻟﻣﺗواﺻل ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣطﺎﻟب وﺣرﻛﺎت اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻓﻲ 
  .أﻛﺛر ﻣن ﺑﻠد ﻋرﺑﻲ
، ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﻟﻧﺎ أن  1991ﻓﻲ ﻋﺎم   اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ_ اﻟﻌرﺑﻲ  ﻣؤﺗﻣر ﻣدرﯾد ﻟﻠﺳﻼمﻓﻣﻧذ اﻧﻌﻘﺎد     
اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺷرق أوﺳطﯾﺔ ﺳوف ﺗؤدي إن ﻋﺎﺟًﻼ أو آﺟًﻼ، إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌروف ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
ﺑوﺣداﺗﻪ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ  ، ﻧظﺎم اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﯾدأن  ، اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﺷرق أوﺳطﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ
اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت واﻷدﯾﺎن واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷﺳﺎطﯾر واﻟﻘوﻣﯾﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت،  وﺳط ﻣﺗﻌددﺷرق أوﻧزاﻋﺎﺗﻪ، ﻫو 
وﺳﺗﺷﻬد اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧطﺎق ﺻﺣوة ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﻌرﻗﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟدﯾد 
  1.ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ، وﺗﺣول اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻗﻠﯾﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﻔرﻋﯾﺔ إﻟﻰ إﻫﺗﻣﺎم ﻋﺎﻟﻣﻲ
وﻣرﺟﻌﯾﺔ ذﻟك اﻟﺗﻘﺳﯾم  اﻟﺷرق أوﺳطﯾﺔراء ﺣول اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ وﻗد ﺗﺟﺎذﺑت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵ    
اﻧﺗﻬت إﻟﻰ وﺟود ﺛﻼث ﺣﺿﺎرات ﻋرﯾﻘﺔ، ﻫﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ اﻹﺳﻼم 
  .ﻛدﯾن ﻣﺷﺗرك، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ واﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ
إﻟﻰ  ﻣﻧظوﻣﺔ أﻗربو ﻣﻧظوﻣﺔ ﺷرق أوﺳطﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔإﻟﻰ  اﻷوﺳط ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷرقوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن     
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ واﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ إﻣﺗداد ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر، ﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻟﺣﺿﺎرة 
اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺿﺎرات ﻟم  " NOTGNITNUH LEUMAS ﺻﺎﻣوﺋﯾل ﻫﻧﺗﻐﻧﺗون  "وأن ﺗﻘﺳﯾم 
ﺗﺳﺑﻬﺎ ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﯾﺷﻣل ﺗﻘدﯾم اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻛﺣﺿﺎرة ﺑل اﺣ
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  .اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻬﻧد، ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، )ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ : ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻫﻲ إﻟﻰ ﺳت ﻣﻧﺎطق  آﺳﯾﺎﯾﻘﺳم اﻟﺟﻐراﻓﯾون     
اﻟﯾﺎﺑﺎن، اﻟﺻﯾن، اﻟﻛورﯾﺗﺎن، )وﺷﻣﺎل ﺷرﻗﻲ آﺳﯾﺎ  ،(وﺑﻧﻐﻼداش، ﺑوﺗﺎن، ﻧﯾﺑﺎل، ﺳﯾرﯾﻼﻧﻛﺎ، وﻣﺎﻟدﯾف
 ﺗﺎﯾﻼﻧدا، ﻛﻣﺑودﯾﺎ، ﻻوس، ﻓﯾﺗﻧﺎم، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ﺳﻧﻐﺎﻓورة،أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ،)وﺟﻧوﺑﻲ ﺷرﻗﻲ آﺳﯾﺎ، (وﻣﻧﻐوﻟﻲ
اﻷردن،  أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، إﯾران ، اﻟﻌراق ، ﺗرﻛﯾﺎ ، ﺳورﯾﺎ ، ﻟﺑﻧﺎن ،)ﻲ آﺳﯾﺎ، وﺟﻧوب ﻏرﺑ(ﺑروﻧﺎي، واﻟﻔﻠﯾﺑﯾن
اﻟﻘوﻗﺎز، ﻗﺎزﺧﺳﺗﺎن، طﺎﺟﯾﻛﺳﺗﺎن، ﻗﯾرﻏﯾزﯾﺎ، )ووﺳط آﺳﯾﺎ  ،(ﻓﻠﺳطﯾن، ودول ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  1.وأﺧﯾرًا آﺳﯾﺎ اﻟروﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳﯾﺑﯾرﯾﺎ، (ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن، أذرﺑﯾﺟﺎن ،ﺟورﺟﯾﺎ، وأرﻣﯾﻧﯾﺎ
ﻛﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﺎﺑًﺎ ﻣﻔﺗوح ﻧﺣو ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ واﻟﺷرق ﻋﻣوﻣًﺎ، آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ  وﻣﻧﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ    
  * .اﻟﻘوﻗﺎز أو اﻟﻘﻘﺎسوﻣن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق، وﺑﻼد 
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺷﻛل وﺛﯾق، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻘﺎطﻊ  آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰوﻛﺎﻧت     
ﯾن أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺟﻧوب آﺳﯾﺎ وﺷرق آﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ طول اﻟطرق، ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺎس واﻟﺳﻠﻊ ﺑ
  .**طرﯾق اﻟﺣرﯾرأﺣد ﻓروع 
ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ  آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰوﺗﻌﺗﺑر     
ﯾن أوروآﺳﯾﺎ، وﺗﺗﻣﺗﻊ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﺟﯾواﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑ
اﻟذي ﯾرﺑط اﻟﺷﻣﺎل ﺑﺎﻟﺟﻧوب ، واﻟﺷرق  اﻟﺟﺳرﻗﺎرﺗﻲ أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
واﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى،  ﺑﺎﻟﻐرب، وﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺛروات ﻧﻔطﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ أﻧظﺎر اﻟدول اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻷﻫﻣﯾﺔ ، وﻟﻘد ﺗﺿﺎﻋﻔت ﺑﺣر ﻗزوﯾنوﺗﺣدﯾدًا ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف ﺛروات اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ 
                                                 
 ، ، ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ)  "اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ"ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻼح ﻋﻮدة اﻟﻌﻀﺎﯾﻠﺔ،  1
  .12. ، ص(1102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، 
ﻛم  0021ﻫﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺑﻠﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻣﺗداد ﻛﺛﯾرة اﻻرﺗﻔﺎع ، ﺻﻌﺑﺔ اﻻﺟﺗﯾﺎز، ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﻣرات ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ  :اﻟﻘﻘﺎس= اﻟﻘوﻗﺎز*
و ﻫﻲ اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن أوروﺑﺎ و آﺳﯾﺎ،أﻣﺎ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ( اﻟﻘزوﯾن)ﻟﺗﺻل ﺑﯾن اﻟﺑﺣرﯾن اﻷﺳود و اﻟﺧزز 
  .اﻟﻣﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﻘﻘﺎس
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟﻘواﻓل و اﻟﺳﻔن و ﺗﻣر ﻋﺑر ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗرﺑط ﺗﺷﺎن : ﯾرطرﯾق اﻟﺣر **
 .ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻣﻊ اﻧطﺎﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ




اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﻧظرًا ﻟﻘرﺑﻬﺎ ﻣن ﻣواﻗﻊ ﺳﺎﺧﻧﺔ ﻣن آﺳﯾﺎ ﺗﺗﺻﺎرع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
  1.اﻟﻌظﻣﻰ
آﺳﯾﺎ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟوﺳﯾط ﻟﻣﻧطﻘﺔ    
ﻓﻘد أﺻﺑﺣت آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ أﺣد 2ﯾﻣﯾﺔ،ﺑﯾن اﻟﻧظم اﻹﻗﻠ ﻫﻣزة وﺻل، واﻟذي أﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻛون اﻟوﺳطﻰ
ﻣﺣﺎور اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻧظرًا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ 
  3.ﺑﻬﺎ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﻛﺑرى ﻟدى اﻟﻐرب أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺧزون ﻟﻠطﺎﻗﺔ
  .ب اﻟﺑﺎردةاﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣر : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﺗﺣوﻻت ﻫﺎﺗﻪ ﻣﺳت ﻛﺑﯾرة، وﻗد ﺗﺣوﻻت اﻟﺑﺎردة اﻟﺣرب ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻋﺎﻟم ﻋرف ﻟﻘد    
 ﺟدﯾدة وﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻧظرﯾﺎت ﺑﺑروز اﻟﺗﻧظﯾري اﻟﺟﺎﻧب ﺷﻣﻠت ﺣﯾث اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗطورات
 ﺔﻣواﻛﺑ ﻓﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﺷﻠت ﺑﻌدﻣﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟظواﻫر ﺗﻔﺳﯾر ﺣﺎوﻟت
 ظﻬور ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ أﺛرت اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻫذﻩ إن ﺣﯾث اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻣﯾز أﺻﺑﺣت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ
 ﺗطرح أﺻﺑﺣت ﻛﺑرى ﺗﺣدﯾﺎت ﻟﺑروز ﻛﻠﻬﺎ أﺷرت ﺳﺎﺋدًا، ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل ﻣن اﻟﻛﺛﯾر
 طﺎﺑﻊ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺷﺎﻛل وأﺿﺣت واﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣرات أﻋﻣﺎل ﺟداول ﻋﻠﻰ ﺑﺣدة
  . اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻔواﻋل ﯾﺗﺟﺎوز ﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرك اﺳﺗدﻋﻰ ﻣﻣﺎ ﻧﯾﺔاﻟﻛو 
 .اﻟﺗﺣول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾري: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻟﺗﺻورات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧظورات ﻋدة ﺗﻌﺎﻗب ﺷﻬدت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ إن  
 اﻟﻧﺻف ﻓﻲ رﻛزت ﺣﯾث ﺑﺎﺣﺛﯾﻬﺎ، ورؤﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ظﻬرت اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﻣﯾزات ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﻋﻛﺳت واﻷطر،
 اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻛن اﻟﻘوة، ﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻘرن ﻣن اﻷول
 ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت وﻣﻼﺋﻣﺔ ﺟدة أﻛﺛر أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدراﺳﺎت ﺗﻠك أﻫﻣﯾﺔ ﺗراﺟﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻗﺎدت
 وﻋﻠﻰ ﻓﻘط اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺗرﻛز اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧظرة ﺗوﺳﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ظﻬرت ﻫﻧﺎ وﻣن اﻟﺟدﯾدة،
  .اﻟدول ﻏﯾر ﺟدد ﻓﺎﻋﻠﯾن ﺑﺑروز وذﻟك واﻟﺻراع واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘوة ﻣﻔﺎﻫﯾم
                                                 
اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ و ﺑﺤﺮ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  –اﻟﺼﺮاع اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ "ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺳﺮور، 1
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ﻓﻘد ﻓرﺿت ﺗﺣوﻻت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ     
، وﻫﻲ ﺗﺣوﻻت ﺟﻌﻠت دﻋﺎة وأﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﯾﻘوﻣون ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻷﻧﺳﺎﻗﻬم وأطرﻫم 
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة  - ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ–ﻛرﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ، وﻫﻲ إن ﻛﺎﻧت اﻟﻔ
اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺗواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﺣوﻻت ﻋﺎﻟم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب 
اﻟﺑﺎردة ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻣن دﻋﺎﺗﻬﺎ وأﻧﺻﺎرﻫﺎ اﻻﻗرار ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت 
واﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ،  وﻣﺎ أﻋﻘﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺣوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  1991و 6891اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن  ﻓﻲ
اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ، وٕاﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب وﺗوزﯾﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﻘوى وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ 
ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ، وﻫﻲ ﺗﺣوﻻت أﺣدﺛت ﺛورة ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﻠك اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ 
  1.ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
وﺑﺎﻟﻔﻌل ، ﺷرع اﻟﻣﻧظرون اﻟﻣﻌﺎﺻرون اﻟﻣﻧﺗﻣون ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ     
، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ، وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻷطرﻫم 
ﻬم ﻣن اﻟﻐوص وﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﻓﻲ وأﻧﺳﺎﻗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ، ﺳﻌﯾًﺎ ﻣﻧﻬم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول ﺗﻣﻛﻧ
اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺻورة ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺣدث ﻣن ﺗﺣوﻻت وﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، ﻓﻣﻧظر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺧرﯾطﺔ ذﻫﻧﯾﺔ ، ﯾوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
 2.ﺎ ﻣن ﺗﺣوﻻت أﺧرىاﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة اﻟﻣﻌﻘدة وﻣﺎ ﯾﻌﻘﺑﻬ
 ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ ً اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﯾﺎرات اﻧﻛﻔﺎء ﻓﻲ ات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻫذا اﻟﺣﻘل ،اﻟﺗطور  ﺗﺟﺳد ﻟﻘد    
 وﻣﻧﺎﻫﺞ ﻷﺳﺎﻟﯾب ﺑﺗطوﯾرﻫﺎ وﺿﻌﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺗﯾﺎرات ،وﺑروز واﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ واﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ
 وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أطر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ وﻣدى اﻟﻧظرﯾﺎت ﻧﺟﺎح ﺷروط ﻣن إن ﺟدﯾدة، ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
 ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟظﺎﻫرة واﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻔواﻋل اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻋدد ﺑﺄﻛﺑر أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ ﻫو اﻟدراﺳﺔ
 اﻟﺟدﯾدة اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻌﻣﻠت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻧظرﯾﺎت ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﻓﺷﻠت ﻣﺎ وﻫذا واﻟﻣﻛﺎن، اﻟزﻣﺎن ﻣﺣددة
 اﻟﺗﻲ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔواﻋل ﺗﺄﺛﯾرات وأﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻣﺟﻣل اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن أﺧذﻫﺎ ﺧﻼل ﻣن ﺗدارﻛﻪ ﻋﻠﻰ
 اﻷدﺑﯾﺎت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﺻطﻠﺢ ﻛﻣﺎ أو اﻟﺑﺎردة، اﻟﺣرب ﺑﻌد ﻣﺎ ﻋﺎﻟم ﺗﺟﻠﯾﺎت أﺑرز اﻋﺗﺑرت
  . اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ أو اﻟﺟدﯾد اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
                                                 
ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺪﻟﻲ ، اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﯿﻒ و اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،  1
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ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻬﺎ  اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﯾﺎرات ﻫذﻩ ﻣﺛﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎوﻻت أﻫم أﺣد اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر    
 اﻟﺷدﯾد اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﺳق ﻓﻲ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﺧﺗﻠف رﺻد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻣﻠت ، ﺣﯾث
 ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧﺎﺻر ﻛﺄﺣد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ وذﻟك اﻟﺗﻐﯾر،
 إﻟﻰ اﻟدول ﻣن ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر وأدت ﺗﻔﺎﻗﻣﺎ ً زادت واﻟﻌرﻗﯾﺎت، اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻣﺷﺎﻛل اﻷﻧطوﻟوﺟﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى
 أراء ﺑﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗزاﯾد دورا ً ﺗﻠﻌب أﺻﺑﺣت واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌواﻣل أن ﻛﻣﺎ اﻻﻧﻘﺳﺎم،
 .ﻫﻧﺗﻛﺗون ﻛﺻﺎﻣوﯾل اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻣن اﻟﻌدﯾد
 ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ، دأب اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾﻛﻲ وﺑﻣﻧﻬﺎﺟﻪ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻧظور إن    
 ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻋﺗراﻓﻪ ورﻏم دول،ﻟﻠ اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺳواء واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣول ﻣظﺎﻫر
 ﻣن وﺑﺎﻟرﻏم أﺧرى، ﻓواﻋل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺎﻧب إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ذا ﻓﺎﻋﻼ ً ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ أﻧﻪ إﻻ اﻟدوﻟﺔ ﻣرﻛز
 ﻧﺟﺣوا ﻗد ﻛوﻛس ﻛـــــ روﺑرت ﻣﻔﻛرﯾﻪ ﺑﻌض أن إﻻ اﻟﻣﻧظور، ﻟﻬذا واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ ﻛﺛروأ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻧظرة ﻟﯾﻌطﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺣﻘل إﻟﻰ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ
 ﻓﻘد أﺧرى ﺟﻬﺔ ،وﻣن اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺣﻘل ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﺑﻌض إﻟﻰ اﻟوﺻول
 ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ واﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧظورات ﻋﻣﻠت
 ﺑروز ﺧﻼل ﻣن وذﻟك اﻟﺟدﯾدة، ﻐﯾراتاﻟﻣﺗ ﻣﻊ اﻷﻧﺳب ﻟﻠﺗﻛﯾف إطﺎر إﯾﺟﺎد ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌض
 ﻋﻠﻰ رﻛزت ﻛﻣﺎ ، ﻓﯾﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ودور اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟرؤى ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻧظرﯾﺗﻲ ﻣن ﻛل أﻓﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺻورات ﻫذﻩ وﺗﺟﺳدت اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻫﻣﯾﺔ
 .اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
وﯾرﺑط ﻓرﯾق ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ      
  1.ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺟل اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻫﻲ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻔرﯾق      
دوﻟﯾﺔ ، وﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗرﻛز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر اﻟ - ﻧظرﯾﺎت ﻓﺎﺷﻠﺔ  –
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﯾوي ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﺑدًﻻ ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺿﻣون اﻟﻧﺳق اﻟﻔﻛري 
  2.واﻟﻌﻘﺎﺋدي
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  .اﻟﺗﺣول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻛﺑﯾرة ﺗﻐﯾر ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﺎءت ذﻛرﻫﺎ، ﺳﺑق اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف إن    
 أﺧذ واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد اﻧﻔﺟرت ،ﺣﯾث اﻟﺑﺎردة اﻟﺣرب ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﻌد اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ
 أو ،اﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﺗﻔﻛك ﺑﻌد واﻟﻬرﺳك اﻟﺑوﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺣدث ﻣﺛﻠﻣﺎ واﺛﻧﯾﺎ ً ﻋرﻗﯾﺎ ً طﺎﺑﻌﺎ ً ﺑﻌﺿﻬﺎ
 أﻛﺑر أﺣد اﻟﻧزاﻋﯾن ﻫذﯾن ﻋرف ﺣﯾث واﻟﺗوﺗﺳﻲ، اﻟﻬوﺗو ﻗﺑﯾﻠﺗﻲ ﺑﯾن وﺑوروﻧدي رواﻧدا ﻓﻲ ﺣدث ﻣﺎ
 اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﺈن وﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣﺗﺄﺧرًا، اﻟدوﻟﻲ اﻟرد ﺟﺎء ،وﻗد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﺑﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺎت
 :أﺑرزﻫﺎ وﻟﻌل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻟﯾﺷﻣل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ وٕاﻣﺗد اﻷﺧرى اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﺳت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ
 .اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن :أوﻻ ً
 اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظﺎم ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻫو اﻟﺑﺎردة، اﻟﺣرب ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ رﺳم اﻟذي اﻟﺟوﻫري اﻟﻌﺎﻣل إن    
 اﻟﺗﻲ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟدول وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘطﺑﯾﺔ
 ﺗﻐﯾر ﺗﺑﻌﻪ ﺎﻣﻣ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﻟﻘوى ﻣﯾزان ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر اﻟﺗﺣول ﻟﻬذا ﻛﺎن وﻗد ﻓﻠﻛﻬﺎ، ﻓﻲ ﺗﺳﯾر
 اﻟﺻدارة وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺑوﺿﻊ أذن اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻓﺳﻘوط ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻛﺑرى اﻟﻘوى ﺳﻠوك أﻧﻣﺎط ﻓﻲ
 ذﻟك واﻛب ﻓﻘد داﺋﻣﺎ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻓوﻛوﯾﺎﻣﺎ، ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ
 ﺑﺂﻟﯾﺎت واﻷﺧذ ﻣﻘراطﻲاﻟدﯾ اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟﻌﺎﻟم دول ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺗﺣول
 .واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺳوق ﺣرﯾﺔ
 ﺗﺑرﯾر ﺟدﯾد ﻋدو ﻋن ﺗﺑﺣث اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺟﻌل ﻟﻠﻐرب اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻌدو اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ اﻟﻐﯾﺎب إن    
 اﻷﺳﻠﺣﺔ وﺗﺳوﯾق ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﻠك ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﺳﺗﻣرار وﺿﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
 ﻣﺎ وﻫذا اﻟﺣﺎﻻت، ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺑدوا ﻻ ﻗد ﺣروب ﻓﻲ ﺗﺟرﯾﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن وذﻟك وﺗطوﯾرﻫﺎ
 اﻟوﻻﯾﺎت ﺑﯾد واﻟﺗﺣﻛم اﻟﺳﯾطرة ﺣﯾث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻧﺳق ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻻوﻟﯾﻐﺎرﺷﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ زﯾﺎدة ﯾﻔﺳر
 ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﯾن اﻧﺗﻬﺎج وﻛذا ﻷﻣرﯾﻛﯾﺔا ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ روﺳﯾﺎ وﺣﺗﻰ اﻟﻐرب اﻧﺳﯾﺎق ظل ﻓﻲ وﻫذا اﻟﻣﺗﺣدة
ﺗﺻﻧﯾﻌًﺎ  اﻷﻛﺛر اﻟﺳﺑﻊ واﻟدول اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻬل ﻣﺎ وﻫذا ،واﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺣذر ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم
 إﺗﺑﺎع ﺟﻠﯾﺎ ً ظﻬر وﻫﻧﺎ واﻻﻣﺗﺛﺎل ﺑﺎﻻﻧﺻﯾﺎع ﻣطﺎﻟب اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟم ،ﺣﯾث ﻋﻠﻰ رؤاﻫﺎ ﻓرض
 . واﻟﺟﻧوب اﻟﺷﻣﺎل ﺑﯾن ﻫﺷﺔ اﻟﺛﻘﺔ وأﺿﺣت اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻻزدواﺟﯾﺔ
 .ﻟﻸﻣن ﺟدﯾدة ﺗﻬدﯾدات ﺎدرﻣﺻ وﺑروز اﻟدوﻟﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗراﺟﻊ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺳﺑب ﺑروز وﻣزاﺣﻣﺔ  ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻟﻔﻌل واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﻛًرا ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ    
وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ   وﺗﻌﻣل ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺳﯾﺎدة وﺗﻧﺎﻓس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أداء  ﻓواﻋل ﺗﻔﺗﻘد ﻟﻠﺻﻔﺔ اﻟدوﻻﺗﯾﺔ




ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق   ﻛﺎت وﺧراﺋط ﺟدﯾدةاﻷﻣن، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ظﻬور ﺷﺑ/ﻛوظﯾﻔﺗﻲ اﻟدﻓﺎع
ﻛﻣﺎ أن ﻋﺎﻟم  ،1 (اﺧﺗراق ﻓوﻗﻲ) ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻊ ﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدول اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﺳواء ﻛﻣﺻدر أو ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧزاع ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻋرف ظﺎﻫرة اﻟدول اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ
، ﻓﻔﻲ ﻏﺿون ذﻟك ﯾﺧﺗﻔﻲ ﺗﺣﻛم اﻟدوﻟﺔ  ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐذﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔاﻹﺛﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟ
ﺑﺈﻗﻠﯾﻣﻬﺎ وﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣظﺎﻫر ﺳﯾطرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﺣﺗﻛﺎرﻫﺎ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ووﺳﺎﺋل اﻟﻘﻬر واﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﻫو أن 
اﻟﻔوﺿﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، وﻫدﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﯾس اﻻﺳﺗﯾﻼء   اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﺣرة ﺗﺗﺑﻧﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻪ إﺷﺎﻋﺔ
  .ﺔ ﻷن ذﻟك ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣدود إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠط
ﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔوﺿﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ أﺳﻠوب ﺟدﯾد ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام إإﻻ أن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  
اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﺷﺑﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻹﺟراﻣﯾﺔ واﻷطﻔﺎل، وﻫذا ﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت واﻟﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎ 
ﻟﯾﺎ اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﺗﺣول ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻراﻋﺎت وﺣﺗﻰ ﺗورﯾطﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل إﺟراﻣﯾﺔ ﻣﺣظورة دو 
   .ذاﺗﻬﺎ إذ أﺻﺑﺣت ﻣﻌظم اﻟﺻراﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻷﻓراد وﻟﯾﺳت ﺑﯾن اﻟدول
 ﻫذﻩ وﺑدأت ، اﻟدول داﺧل اﻟﻔــــرد وﺣرﯾﺔ ﺳﯾﺎدة إﻟﻰ اﻟدول وﺣرﯾﺔ ﺳﯾﺎدة ﻣﺑــــدأ ﻣن اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ ﻟﻘـــــد    
 ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﺗرﻛﯾز ، داﺧﻠﯾﺔ ﺷؤون ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺎﻧت ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﻟﺗﻘﯾدﺑﺎ اﻟدول ﺗطﺎﻟب واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺎت
 ﻓﻲ ﺳﺎﻫم وﻗد واﻟﺗﻌﺑﯾر، اﻟﺗﻣﻠك ﺣرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺣرﯾﺎت، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻧﺷر اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺑﺎدئ
 ﻟﻌﺑﺗﻪ اﻟذي واﻟدور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺻﺎدر واﻻﺗﺻﺎل اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺋل اﻟﺗطور اﻟﺗﺣول ﻫذا
 .اﻷﻓﻛﺎر وﻧﻘل اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﺧﺗزال ﻓﻲ
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﺳق إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫم ﯾﻣﺗد أﺻﺑﺢ ﻻﻋﺑﯾن ﺑروز ذﻛرﻧﺎ ﻛﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ دور ﺗراﺟﻊ واﻛب ﻟﻘد    
 اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺻﯾﺎ ً ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا ﻓﺈن ﺑوزان ﺑﺎري وﺣﺳب اﻷﻣن، ﻣﻔﻬوم ﺗطور وﻫﻛذا
 ﯾﺟﻲاﻻﺳﺗراﺗ ﻟﻠﺗﻧظﯾر واﺳﻌﺎ ً ﻫﺎﻣﺷﺎ ً واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ ذﻟك وﻓر ،ﺣﯾث اﻟﺗﻌرﯾف وﻏﺎﻣض
 2. اﻟﻘوة واﺳﺗﺧدام
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 أﻧﻬﺎ إﻻ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن وﺑﺎﻟرﻏم إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗطرق ﺳﺑق اﻟﺗﻲ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗطورات إن    
 واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎوف ازدادت ﺣﯾث اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻣن ﺷﻲء اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻋن اﻟﺣدﯾث ﺟﻌﻠت
 .ﻋﺎﻟﻣﻲ طﺎﺑﻊ ذات وأﺻﺑﺣت ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل اﻷﻣﻧﯾﺔ
واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣن اﻷﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻣﺧﺗﻠف دﯾداﻟﺗﻬ ﻣﺻﺎدر ﺗﻧوﻋت وﻗد    
 ﻣﺻدر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺣروب ﺗﻌد ﻓﻠم ،واﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ  ﻣﺧﺗﻠف وﻋﻠﻰ،
 وأﺻﺑﺣت اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟراﻓﺿﺔ ﻛﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺑرزت ﺑل اﻟوﺣﯾد، اﻟﺗﻬدﯾد
 أو ، اﻟﻘﺎﻋدة ﻛﺗﻧظﯾم اﻟدﯾﻧﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻫذﻩ ﺗﺄﺧذ وﻗد لاﻟدو  ﻫذﻩ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺿد ﻫﺟﻣﺎت ﺗﺷن
 واﻟﺗﻠوث اﻟﺷﺎﻣل اﻟدﻣﺎر أﺳﻠﺣﺔ ﻛﺎﻧﺗﺷﺎر وأﺷﻣل أﻋﻘد أﻣﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﺑروز إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،...اﻟﻘوﻣﻲ
 اﻟﻣﺎﻓﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻧﺷﺎطﺎت داﺋرة واﺗﺳﺎع اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻏﯾر واﻟﻬﺟرة اﻟﺑﯾﺋﻲ
 . اﻷﻣوال وﺗﺑﯾﯾض اﻟﻣﺧدرات ﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
 ﺑﺗﻧﺎﻓر وﻟو ﻣﺗﻌﺎﯾﺷﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﺛﻼث ﯾﺿم أﺻﺑﺢ اﻟﺟدﯾد اﻟوﺿﻊ أن اﺳﺗﺧﻼص ﯾﻣﻛن وﻫﻛذا    
 اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﺳوق واﻧﺗﻛﺎﺳﺗﻬﺎ، ﺗراﺟﻌﻬﺎ رﻏم أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻻﻋﺑﺎ ً ﻻﺗزال اﻟﺗﻲ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻫﻲ
 اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻷﺟﻬزة ﻗﺑﺿﺔ ﻣن ﺟزﺋﻲ أو ﻛﺎﻣل ﺑﺷﻛل اﻟﻣﻧﻔﻠﺗﺔ واﻟﺷﺑﻛﺎت ﺳﯾطرة، أو رﻗﺎﺑﺔ أي ﻋن
 1. اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ﻛﺎﻟﺷرﻛﺎت
 ﻓﻲ ﺳواًءا ، اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺑرز اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ظﺎﻫرة أﺿﺣت وﻗد    
 ﻓﻲ واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻛﺗﻼت ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج ﺧﻼل ﻣن أو واﻷﻓراد، اﻟدول ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟرواﺑط إطﺎر
 . واﻟﺳﯾطرة ﻣﻛﺎﻧﺔاﻟ ﻣﻘوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺷدﯾد ﻋﺎﻟم
  .اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧﯾرة زﺧﻣًﺎ ﻣﺗزاﯾدًا ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت  ﺣﻘل اﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺷﻬد     
ﺗرة اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻟم ﺗﻌد اﻟﺗﻲ إﺣﺗﻛرت اﻟﺣﻘل طوال ﻓ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺑدو أن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﺑل ظﻬرت ﻣﻘﺎرﺑﺎت أﺧرى ﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗوﺳﻊ أﺟﻧدة اﻟوﺣدات اﻟﻧظرﯾﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔواﻋل واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ، ﻣن ﺟﻬﺔ وﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻠوم 
ﺗزاﯾدًا ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﺗﺳﺗﻌرض اﻟﻛﺗب اﻟﺻﺎدرة ﺣدﯾﺛًﺎ ﻋددًا ﻣ
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، : اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘل، ﯾﻣﻛن رﺻدﻫﺎ ﺑﺷﻛﺎ ﻏﯾر ﺣﺻري ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
                                                 
م ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮ:  ﺑﯿﺮوت ) 1، طاﻻﺷﻜﺎﻻت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ 1002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  11ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺪ وﻟﺪ أﺑﺎه ،  1
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اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ، اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ، اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ، 
وﻓﻲ ﻣﻌرض دراﺳﺗﻧﺎ إرﺗﺋﯾﻧﺎ أن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ، ﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، اﻟﻧﺳوﯾﺔ، ﻣﺎﺑﻌد اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹ 
واﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ، واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ 
  .ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟراﻫﻧﺔ
  .اﻟﻣﻧظور اﻟواﻗﻌﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻣن ﺧﻼل   sedidycyhT ﺛﯾوﺳﯾدﯾدسﺎت ﺗﻌود ﺟذورﻩ إﻟﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ، ﻣﻊ ﻛﺗﺎﺑ    
وٕاﻟﻰ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻣﻊ ﻛﺗﺎﺑﺎت raw naisennapolop ehTاﻟﺑوﻟوﺑوﻧﯾزيﻣؤﻟﻔﻪ اﻟﺣرب 
ﻣﻊ ﻛﺗﺎﺑﻪ   sebboH .T و ﺗوﻣﺎس ﻫوﺑزecnirp ehT اﻷﻣﯾر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪillevaihceM ﻣﻛﯾﺎﻓﻠﻠﻲ 
ﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﻛر اﻟﻌﺳﻛري اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺧﺎﺻ اﻟواﻗﻌﯾﺔ،و ﻋرﻓت  nahtaiveL اﻟﺗﻧﯾن
وﺗرﺗﻛز   raw nO 1"ﻋن اﻟﺣرب" ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ  tivusualCﻛﻼوز ﻓﯾﺗش اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺎت 
  :ﻛﻔﻛر إﺳﺗﺎﺗﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋل اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺻﺎدم ﻣﺎ ﺑﯾن ﻛرات  اﻟدوﻟﺔ (1
  . ellaB dralliB اﻟﺑﻠﯾﺎرد
دوﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟدول ﺗﺗﺻﺎرع ﻣن أﺟل اﻣﺗﻼك أﻛﺑر ﻗوة، وﻗد ارﺗﺑط ﻣﻔﻬوم ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ اﻟﻘوة (2
 rewop fo ecnalaB ehT ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم ﻣﯾزان اﻟﻘوة  ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔاﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺗﺎﯾﺎت اﻟﺗﻧظرﯾﺔ 
أﯾن ﺗﺗدﺧل إﺣدى اﻟدول اﻟﻘوﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطرف اﻷﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن وﻣﻧﻊ 
ﻧظﺎم ﺗوازن   uaehtnegroM ﻣورﻏﻧﺗﺎوﻗد اﻋﺗﺑر و .  اﻟطرف اﻷﻗوى ﻣن ﻗﻠب ﻧظﺎم اﻟﺗوازن
اﻟﻘوة أﻛﺛر أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﺳﺗﻘرارا ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ذﻫب إﻟﻰ أن ﻧظﺎم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟذي 
ﺳﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﯾﻧﻘﻠب إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﺗﻌدد اﻷﻗطﺎب، ﺗﺳﻌﻰ 
ك ﻗوة أﻛﺑر، وﻗد ﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟدول واﻗﻌﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﯾﻪ داﺧل ﻛل ﻣﻌﺳﻛر إﻟﻰ اﻣﺗﻼ اﻟدول اﻟﻼﻣﻠﺗزﻣﺔ
  2.ﻛـل ﻣـن اﻟﺻﯾن وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
                                                 
 ، ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر" )اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ"ﻋﻣﺎر ﺣﺟﺎر، 1
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ﻫﻲ ﻣرﺟﻊ ﻛل ﻓﻌل ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻏﯾر أن ﻋدم وﺿوح اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ،  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ (3
واﻧطﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷرﯾرة ﻟﻺﻧﺳﺎن  أﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، وأدى إﻟﻰ ظﻬور 
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ   ztlaW.K ﻛﯾﻧﯾت واﻟﺗزﻣﻧﻬـﺞ وأﻫداف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﺑ
وﻗد ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل   scitilop lanoitanretni fo yroehT ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
  :اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻛرﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت
وذﻟك ﻟﻐﯾﺎب ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﺎ  yrhcranA  metsys laoitanretni fo ﻓوﺿوﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ/1
  .ﺗﻔرض ﻗراراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول ﻻﻣﺗﻼك اﻟﻘوة ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل ﺑﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ
ﻟﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة  ،ﻟذﻟك ﻟﺟﺄت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻧﻣﺎذجاﻟدول ﺗﺗﺻﺎرع ﻣن أﺟل اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ/ 2
 . ynomegeH اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺄزق ﻧواﯾﺎ اﻟدول اﻷﺧرىﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ أن ﺗﺛق ﻓﻲ / 3
 .، ﯾدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﺳﻠﺣﻬﺎ ammeliD ytiruceS أﻣﻧﻲ
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 1. sniaG
ﻗﺎﻋدة ﺗﻔﺎﻋل  واﻟﺗزﺑرﻩ أﺣﺳن ﻣﺳﺗوى ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺣﯾث اﻋﺗ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲأﻣﺎ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ ﻓﻘد اﻋﺗﺑر     
اﻟوﺣدات وﻫو ﺑﻧﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑـﺎﺣث ﻟدﻋـم وﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك 
اﻟوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻬم اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻛل واﺣد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻟﻛن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧظﺎم أﻛﺑر 
 .وأﺷﻣل
اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛردة ﻓﻌل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﺑﻌد  اﻟواﻗﻌﯾﺔوﺗﻣﺛل اﻟﻣدرﺳﺔ     
اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟدراﺳﺔ وﻓﻬم ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدول واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة 
إﻻ أن اﻟﻧظرﯾﺔ  ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻛم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ة ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾر  اﻟواﻗﻌﯾﺔ
وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ وﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﺗﻬﯾﻣن 
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ﻋﻠﻰ ﺟل اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وأن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟل اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت 
ﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع واﻟﺣرب، اﻷﻣر اﻟذي أﻛﺳﺑﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻟﻣﻌظم اﻟظواﻫر ا
ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﺷﻬرة ﻋﻠﻣﯾﺔ واﺳﻌﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت 
واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﺗﻔﺳﯾر ظواﻫر ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻧزاع ، اﻟﺗﻛﺎﻣل ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻷﻣن 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻻ ﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ  ﻟﻣﻘﺎرﺑﺔﻓﺎوﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﻧظرﯾﺔ ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﺟزء اﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ، وﻫو ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟﻔرﺿﯾﺔ 
دول، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫﻲ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻌرف ﺣدودا ﻟﺣرﻛﺔ اﻟ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ 
أﻧﻪ ﺗﺗوﻗف ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى إدراﻛﻬﺎ ﻟﻣﻘدراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺧول ﻟﻬﺎ ﻟﻌب دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻌﺎل، وﺗﻛﻔل ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺎﻓظ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ وﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺗﺗﺣرك ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺻﻣﯾم وأﻫداف واﺿﺣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن 
واﻟﻣﺟدي ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ  اﻟﺗوظﯾف اﻟﻌﻘﻼﻧﻲﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻟﻣﻘﺎرﺑﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﻬذﻩ ا
  .وﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻧطﻠق ﻣن أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﺗﺗﺧذ ﺷﻛل ﻧﻣوذج  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔوﻫذﻩ     
ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﺳﻠوك اﻟﻔﺎﻋل 
ﻟدﯾﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﻛون واﺿﺣﺔ وﻣﺳطرة ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻور أن ﻫذا اﻟﻔﺎﻋل ﯾﺗﺻرف 
ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻔﺎﻋل إﻟﻰ أن ﺗﻛون أﻫداﻓﻪ ، أو ﺑﺻﻔﺔ أﺧص اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔأﯾﺿﺎ ﻣن 
ﻟﯾف واﻟﻔواﺋد اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺳﻠوﻛﻪ ، وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﺑﺣد أدﻧﻰ أﻓﻌﺎﻟﻪ رﺷﯾدة وأن ﯾﺿﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﺎ
  .1ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻗﺎﻣت     
راﻓﺿﺔ   اﻟﻘوة ﻛﺄداة ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺻراع ﻗوة وﻣن أﺟل اﻟﻘوة
ﯾرون أن اﻟداﻓﻊ اﻟﻐرﯾزي اﻟذي ﯾﺣرك  ﻓﺎﻟواﻗﻌﯾونك ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﺑذﻟ
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اﻹﻧﺳﺎن دوﻣﺎ ﻫو اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدي وٕاﺛﺑﺎت اﻟذات، وﻻ ﯾﺗوﻗف اﻟﺳﻌﻲ 
  1.إﻻ ﻋﻧد اﻟﻣوت
اﻟواﻗﻌﯾﺔ م،  9391اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ :ﻟﯾﺳت ﻧظرﯾﺔ واﺣدة ﺑل ﺗظم ﻋدة ﻧظرﯾﺎت  اﻟواﻗﻌﯾﺔو    
اﻟدوﻻﺗﯾﺔ ، :ﯾؤﻣﻧون ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ  اﻟواﻗﻌﯾﯾنم، ورﻏم ﻫذﻩ اﻟﺗﻔرﻋﺎت إﻻ أن  9791 اﻟﺟدﯾدﯾﺔ
  2.اﻟﺑﻘﺎء، اﻟﻌون اﻟذاﺗﻲ
، إﻻ أﻧﻪ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت  ﺟزﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟواﻗﻌﻲوﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛر     
ل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض ﻟﻛل ﻣن أﺳﺑﺎب ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدو 
  .اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﺳﯾﺔ واﻟﺟدﯾدﯾﺔ
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إن اﻟظﻬور اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ ﻛﻘوة ﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط     
ة اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻛﺎن ﻛرد ﻓﻌل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗر 
 3.اﻟطرح اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺑﺎِدئ اﻟوﯾﻠﺳوﻧﯾﺔ
أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟدول ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺑﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻘوة، إذ أن ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻫﺎﻧس ﻣورﻏﺎﻧﺗو ﯾﻌﺗﺑر     
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻘوة واﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣن أﺟل زﯾﺎدة ﻗوة ﻛل دوﻟﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدول ﺗدﻓﻌﻬﺎ ﺣواﻓز اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ا
طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟك، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﻘوة ﻫﻧﺎ وﺳﯾﻠﺔ وﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  4.اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺔ دوﻣﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘوة واﻟﺻراع ﻣن أﺟل اﻟﻘوة
اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻼم واﻻﺳﺗﻘرار، ﻓﺗوازن ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل  ﻣﯾزان اﻟﻘوىأن  اﻟواﻗﻌﯾونوﯾﻌﺗﺑر     
  5.اﻟﻘوى ﺑﯾن اﻟدول ﯾﺷﻛل وﺳﯾﻠﺔ ردع أﻣﺎم أي دوﻟﺔ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ أﺧرى
ﻣﻌﯾﺎرًا أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺳﻠوك اﻟدول اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ذﻟك أن  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻣن  اﻟواﻗﻌﯾونﺣﯾث ﯾﺟﻌل 
اﻟﺑﻌض ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ  اﻟدول ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ
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ﻫﺎﻧس وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول  1،اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب 
  2.أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟداﺋم اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘوﯾم وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻣورﻏﺎﻧﺗو 
 msilaeR -oeNاﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة - 2
ﺟﯾﻣﻲ ﻛﺎرﺗر ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﺑذﻟك ﻣﻊ وﺻول  اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةﻧﺷﺄت     
، وﻋودة اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي أﺛﺑﺛت ﻓﯾﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔإﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم ﻓﻲ 
ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﻔراج  اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ، ﻟﻛن إﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔﯾﺗﻧﺎمﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘوة ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣرب 
ﻛﺎن ﻏﯾر اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺳﺎر ﺗوﺳﻊ ﺧﺎرﺟﻲ أﺛﺑت ﺑﺳرﻋﺔ أن اﻟرد اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن اﻹدارة 
ﻟﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﯾﻌزز اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ روﻧﺎﻟد رﯾﻐﺎن ﻋﻣﻠﻲ، ﻓﺟﺎء ﻓوز 
  3.اﻟﻘوة
  4    :ﺔ و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲوﺗﻘوم اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت أﺳﺎﺳﯾ    
 .اﻟدوﻟﺔ ﻛوﺣدة ﺗﺣﻠﯾل وﻓﺎﻋل ﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
اﻟﺟدد أن اﻟﻧظﺎم  اﻟواﻗﻌﯾونﻻ ﯾﻘﺻد )ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺻراع اﻟﻣﺗواﺻل  
اﻟﻔوﺿوي ﻫو ﻧظﺎم ﻣﺷوش ﺑﺎﻟﺿرورة، ﺑل اﻟﻔوﺿﻰ ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
 (.ﺿﺑط ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدول
 .اﻟدول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﻣن ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲءﺗﺳﻌﻰ  
 .ﻟﯾس ﻫﻧﺎك أي ﺗﺷﻛﯾل ﻷي ﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ دون اﺳﺗﻧﺎدﻫﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﯾوي 
 .ﻧظﺎم اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ أﻛﺛر إﺳﺗﻘﺎرًا ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ 
 .إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣﻘول اﻷﺧرى 
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺗﻪ ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻣﺳﺔ اﻓﺗراﺿﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ  ن ﻣﯾر ﺷﺎﯾﻣرﺟوو ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﻗد اﻧطﻠق 
  :ﻫﻲ 
أﻧﻪ ﺗوﺟد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﺗدرج ﻫرﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ،  
 .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم وﺟود ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻗﺳرﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﻊ ﻗﯾودًا ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟدول
 .رﯾﺔ ﻫﺟوﻣﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺿد دول أﺧرىﻛل اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ ﺗﻣﺗﻠك ﻗدرات ﻋﺳﻛ 
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ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول أﺑدًا أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن ﻣن أن اﻟدول اﻷﺧرى ﺳوف ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك  
 .اﻟﻘدرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ
، ﻛﻬدف أﺳﺎﺳﻲ (ﺳﻼﻣﺔ اراﺿﯾﻬﺎ و اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ)ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ  
ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض أﺧرى، ﻓﻔﻲ ظل اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔوﺿوﯾﺔ  ﻓوق اﻷﻫداف اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺗﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻔوﺿوي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
، ﻓﻔﻲ ظل اﻟﻔوﺿﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟدول ﺗﺑذل ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬد 1ﯾﺟﺑر اﻟدول ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت واﻗﻌﯾﺔ
ﻷﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷي دوﻟﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫو ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻘوﯾﺔ أﻣﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻷن ا
 .اﻟذي ﯾﺣدد ﺳﻠوﻛﻬﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدول ﻓواﻋل ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻌواﻗب اﻟﻔورﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻷﺟل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ،  
  2.وﺗﻔﻛر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾًﺎ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة
اف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ أو اﻟﻣرﺟوة ، ﻓﻛل دوﻟﺔ ﺗﻠﻌب دورﻫﺎ اﻷﻣن ﻓوق ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻫد اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةوﺗﺿﻊ     
ﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗوازن اﻟﻘوى ﺑﯾن اﻟدول، ﻓﻬدف 
اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ، وﻗد أدت ﻓﻛرة  اﻷﻣن ﻓﻲ  اﻟﺟدد اﻟواﻗﻌﯾﯾن
  3(.اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﯾن ، و اﻟﻣداﻓﻌﯾن) ﯾن إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎم أﻧﺻﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﻓرﯾﻘ اﻟﺟدﯾدة
 emsilaéR evisneffO: اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ-أ
ﯾﻔﺗرض أﻧﺻﺎرﻫﺎ أن ﺗزاﯾد اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺣرب ﺑﯾن اﻟدول ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟدى ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻏزو     
دوﻟﺔ أﺧرى ﺑﺳﻬوﻟﺔ، ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘدرات اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﯾﺳرًا ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳود 
و ﺗزول ﺣواﻓز اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳود اﻟﻧزﻋﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺳﺗﺗﻣﻛن اﻟدول ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  اﻷﻣن
اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ واﻷﺳﻠﺣﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻬﺟوﻣﻲ، ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول اﻣﺗﻼك اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎع 
واﻟﻘوة  4ﻟﯾﺔ،ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ دون ﺗﻬدﯾد اﻵﺧرﯾن ، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻣن ﺗﻘﻠص ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻔوﺿوي ﻟﻠﺳﺎﺣﺔ اﻟدو 
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ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻟﺗﻌظﯾم اﻟﻣﻛﺎﺳب، ﻣﻌﺗﺑرﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟواﻗﻌﯾﯾن اﻟﻬﺟوﻣﯾﯾنﻋﻧد 
  1.ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻌﺑﺔ ﺻﻔرﯾﺔ
  emsilaéR evisnefeD: اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ- ب
ﯾﻔﺗرض أﻧﺻﺎرﻫﺎ ﺑﺄن اﻟدول ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺟودﻫﺎ ﻓﻘط ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﻘوى ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ     
،وﯾرى 2ن ﺗﺷﻛﯾل ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺗوازﻧﯾﺔ ﺑﺈﻧﺗﻘﺎء آﻟﯾﺎت دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘدرات اﻟﻧووﯾﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔأﻣﻧﻬﺎ ﻋ
اﻟواﻗﻌﯾون اﻟﻣداﻓﻌون ﺑﺗواﻓر اﻷﻣن، رﻏم اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، واﻟﻘوة ﺣﺳﺑﻬم ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ 
اﻟﺳﺟﯾن، وﯾﻧظرون  ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻣن،ﻣﻌﺗﺑرﯾن أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺄزق
 3.إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻠﻌﺑﺔ ﻏﯾر ﺻﻔرﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﻣن ﻣﻧظور ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ، ﺣﺎن ﻟﻬﺎ أن ﻻ  اﻟﺗرﻛﯾﺔو اﻷﻣﻧﯾﺔ  ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ    
ﺗﻛون ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺗﯾﺎر أو ﺣﻠف ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، وﯾﻘودﻫﺎ إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫذا إﻟﻰ اﻟﺷﻌور 
ﺣدﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﻐرﺑﯾﯾن، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻣﺻدر أﻣن ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻟو 
ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ، وﺑﺈﻟﻘﺎء ﻧظرة ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن ﯾﻛﺷف ﻋن ﻧﻣط ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
 4.اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءاﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻫداف واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺣﺎول  وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ    
ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺑرز ﻛﻘوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ إدارة اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم 
ن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﻧﺿﺎل اﻟﺣﺛﯾث ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻗوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ،ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
  .ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺣﺟر ﻋﺛرة أﻣﺎم ﻫذا اﻟدور
  :وﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬم ﺗﻠك اﻷﻫداف ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﻛﯾف ﺗﺳﺗﺟﯾب ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت؟- 
  ﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺧﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؟ﻣﺎ- 
                                                 
 .781.، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺪﻟﻲ ،  1
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺘﯿﯿﻒ واﻟﺖ، 2
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واﻟدوﻟﻲ، وﺻﯾﺎﻏﺔ  ﻣن ﻫم ﺷرﻛﺎء ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺟدد اﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ دورﻫﺎ اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ- 
  ؟ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  :  magidarap msilarebil ehTاﻟﻣﻧظور اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ود اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺑﺟذورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل ظﻬورﻫﺎ ﻛﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻌ    
، أدم ﺳﻣﯾث 5791ﻣﺷروع اﻟﺳﻼم اﻟداﺋم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ إﯾﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﻧط : إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻣﺛل
  1.ﺟﯾرﻣﻲ ﺑﻧﺗﺎمﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛذﻟك 
  :ﻠﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﺟﺎﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ و ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺣﺎول ﻫذا اﻟﻣﻧظور اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳﺋ    
  .?  etarepooc setats eht era yhW ﻟﻣﺎذا ﺗﺗﻌﺎون اﻟدول -
ﻛﯾف ﺗﻧﻣو وﺗﺗطور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠوك وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻟوﺣدات اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر  -
 dna werg smron roivaheb lanoitanretni eht era woH اﻟدوﻟﯾﺔ؟
 on eht dna lanoitanretni fo snoitca eht tceffe ot ssergorp
 ? stinu lanoitanretni
 اﻟﻔرد ﻛﻔﻠﺳﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﯾن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧظرون اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔإﻟﻰ  ﻟﻠﻣﻧظورإﻧﺣﺻرت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ     
ﻛﻣﺳﺗوى ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل، أﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓدورﻫﺎ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ إﺑﻘﺎء اﻻﺳﺗﻘرار وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﻔرد، وﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﻟف 
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ " tnemnrevog no esitaert dnoces ehT"   ekoL nohJ ﺟون ﻟوك
  larebil puorg tsertnIﻟﻠﺣﻛـوﻣﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻟﺣدﯾث، و ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻣﺗداد ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض،و ﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن 
 .ﻣن أﻫم ﻣﻧظري ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ   llawsaL ﻻزوﯾلو   lhaD treboR روﺑرت دال
  :و ﯾﻘوم اﻟﻣﻧظور اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ    
 .أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔواﻋل ﻣن ﻏﯾر اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
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اﻟدوﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﺎﻋل وﺣدوي، ﺑل ﺗﺗﻛون ﻣن أﻓراد وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ وﺑﯾروﻗراطﯾﺎت ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ،  
دوﻟﺔ ﻛﻔﺎﻋل وﺣدوي ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺟﺎﻫل ﻟﺗﻌدد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺷﻛﻠﯾﯾن ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟدوﻟﺔ، واﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟ
 .وﺗﺟﺎﻫل ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔواﻋل ودور اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟﻧظرة اﻟﻣﺟزأة ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺗرك اﻧطﺑﺎع ﺑﺄن ﺻدام اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﯾؤدي  
 .ﺎر ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗرار ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻹدراك أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔإﻟﻰ إﺗﺑﺎع ﻣﺳ
اﻷﺟﻧدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺳﯾﻊ ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺎﺋل اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ، ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل  
  1.اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﺑﻔﻌل ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺣدة اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل
اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻓﺻل اﻟدﯾن ﻋن  8461واﺳت ﻓﺎﻟﯾﺎ ﺳﻧﺔ ﻣﻌﺎﻫدة واﻗﻌﯾﺎ ارﺗﺑط اﻟﻔﻛر اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻣﻊ 
وﻣن ﺛم اﻧطﻠﻘت اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت  اﻟدوﻟﺔ ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺑروز ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟذﯾن رﻓﺿوا ﻫذا اﻟطرح ،
اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌزز أﻛﺛر ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻛر اﻟوﻟﺳﻧﻲ ودﻋوﺗﻪ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ 
  :ﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن ، وﺗﻧﻘﺳم اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻛﻣﻧظور إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓروع ﻣﻬﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺣﻔظ اﻷﻣن واﻟ
ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻣﺗداد :   ecaep ycarcomed fo yroehT ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻼم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ -1
،  ecaep lautprep اﻟﺳﻠم اﻟداﺋمﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  اﻟﻛﺎﻧطﻲﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﯾراﻟﯾﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ 
واﻟﺗﻲ ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻛرة إﻗﺎﻣﺔ ﻧظم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ ، ﻷن اﻟدول وأﻓﻛﺎرﻩ ﺣول ﻧﺷر اﻟﺳﻠم ،
اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﺎرب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﻣﺎراﻓﻘﻬﺎ ﻣن إزدﯾﺎد ﻟﻌدد اﻟﻧظم 
ﻹﻋﺎدة طرح ﻣﺎﯾﻛل دوﯾل، وﺟﯾﻣس ﻟﻲ ري، وﺑروس راﺳﯾت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أﻣﺛﺎل 
ﺗﺑﺎط ﺑﯾن إﻋﺗﻧﺎق اﻟدول ﻟﻠدﯾﻣﻘرطﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻼم اﻟدوﻟﻲ، وﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷواﻫد ﻓرﺿﯾﺔ اﻻر 
، وﺗرﻛز ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺳﻼم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ 2اﻹﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك
  :وﻣن أﻫم ﻓرﺿﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ،  3وأﺛرﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  .ﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟوطﻧﻲ ﯾﺷﻛﻠون اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾناﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟ - 1
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ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، ﺗﻣﺛل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌض وﻟﯾس ﻛل أطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي  - 2
 .ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺣﻛﻣﻬﺎ
 .ﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣدًدا ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧزاع واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﯾﻌﻛس ﺷﻛل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ - 3
 :  ecnadnepdretni fo yoehT ﻧظرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل - 2
ﯾرى أﻧﺻﺎر اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل أن اﻟظﺎﻫرة ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، وﻟﻛن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾرة     
اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘل اﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻧظرﯾن ﻻ ﯾﻠﺗﻔﺗون إﻟﯾﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺑروطﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑروﺑرت ﻛﯾوﻫن ،وﺟوزﯾف ﻧﺎي ﻣﺟﺊ 
، اﻟذي ﻋد اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧظرﯾن اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﯾن اﻟﺗﻌددﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، وﺣﻔز ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌدﯾد 1791
ﻣن اﻟﻣﻧظرﯾن اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﻋﻣﺎل ﺗﻧظﯾرﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺗدﻋم اﻟطروﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺳﺗﺎﻧﻠﻲ ﻫوﻓﻣﺎن، رﯾﺗﺷﺎرد ﻣﺎﻧﺳﺑﺎش، ﺑﯾل ﻓﯾرﺟﺳون، س ﻫؤﻻء ﻧﺟد ﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل، وﻋﻠﻰ رأ
  1.وﻏﯾرﻫمدوﻧﺎﻟد ﻻﻣﺑﺗر، 
ﻣوﻗف اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل أو اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ :"اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟوزﯾف ﻧﺎي وﯾﻌرف     
  2".اﻵﺧرﯾن وﺑﯾﻧﻬم
ل، ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد وﺗﻘوم ﻧظﻼﯾﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدو     
اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺧﺎء ﻟﻛل اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل، ﺑرزت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ 
، وﻗد اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟﻣرﻛباﻟذي أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ  enahoeK treboR روﺑرت ﻛﯾوﻫﺎنﻣﻊ 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  أﺧذ ﻫذا اﻟﻣدﻟول ﺷﻛل أداة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻣﺿﻣوﻧًﺎ ﻣﻔﻬوﻣﯾًﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ
  :وﺳﯾﻠﺗﯾن ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ   eyNوﺟوزﯾف ﻧﺎيnahoeK  ﻛﯾوﻫﺎنﻟﻬذا طور ﻛل ﻣن  اﻟدوﻟﯾﺔ
                                                 




، ( 2102ﺷﺘﺎء ) 33.ع  اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،، " ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ"أﺣﻤﺪ أﺑﻮ زﯾﺪ ،  2
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ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺄﺛر دوﻟﺔ ﻣﺎ أو ﻋدة دول ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ دوﻟﺔ :   ytivitisneS اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ  -أ 
 1.أو دول أﺧرى
 .2(أ)ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ( ب)ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة :   ytilibarehuV اﻻﻧﺟراﺣﯾﺔ  -ب 
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول، أﯾن ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ  اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔﻟذﻟك ﺗؤﻛد     
  .اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب إﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
وﻫﻲ ﺗﻘوم :  msilarebil wen fo yroeht ehT( اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة  -3
ﻋﻠﻰ إﻓﺗراض أن إﻧﺗﺷﺎر وﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وزﯾﺎدة وﺗﻌﻘد وﺗﯾرة ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد 
 3.اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺳوف ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺳﻠوك ﺳﻠﻣﻲ وﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﯾن اﻟدول واﻟوﺣدات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ
ﺔ اﻟدول، ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﺗﻧظر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻌﺎﻣل ﻣﺳﻬل ﻟﻠﺗﻌﺎون، طﺎﻟﻣﺎ أن ذﻟك ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣ
وٕان ﻛﺎﻧت ﺑﺗوﻟﯾﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗد  اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔﯾطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔﻗوﻟﻪ ﻫو أن ﺟﻣﯾﻊ 
  :ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺛﻼث أﻫم ﺗﺣوﻻت دوﻟﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ 
ﻛﺑروز اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻛﻔﺎﻋل ﻣؤﺛر :  ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ- 1
 .ﺳﺎب ﺗراﺟﻊ دور اﻟدوﻟﺔﻋﻠﻰ ﺣ
ﺑﺗﺣول اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻧﺎﻓس ﻋﺳﻛري إﻟﻰ إﻗﺗﺻﺎدي :  ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣط اﻟﺗﻔﺎﻋل- 2
 .وﺗﺻﺎﻋد ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻗراط ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﺣﯾث ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟدول ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻﻬﺎ :  اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟﺗﻌﺎون- 3
ﻓﻲ : "  namfoH ﻫوﻓﻣﺎنم أﺣﺳن اﻟطرق ﻟﺣﻠﻬﺎ، وﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ، وﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺗﻘد
ﺗﺗﺷﺎرك اﻟدول ﻓﻲ ﻗﯾم واﺣدة، وﻟﻛن ﻗد ﺗﺗﺷﺎرك ﻓﻲ إﺟراء واﺣد واﻧﺷﻐﺎﻻت  ﻻ وﺿﻊ دوﻟﻲ ﻛﻬذا ﻗد
  " .واﺣدة 
                                                 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻸﺑﺤﺎث، :اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻔﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﯾﻔﯿﺘﺶ و ﺗﯿﺮي أوﻛﻼھﺎن ، 1
 .56. ،ص ( 8002
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺳﺘﯿﻒ واﻟﺖ،  2
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت " )دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت و اﻷﺳﺲ: ﺗﻄﻮر اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ "ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﻋﺪﯾﻠﺔ،  3
 . 751. ، ص ( 5102اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم 




اﻟذﯾن ﺑدؤوا ﻣﺷروﻋًﺎ ﺳﻧﺎﯾدر ،وﺑورك ،وﺳﺎﺑﯾن وﺻول اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣن  وﻧتو ﯾرﺟﻊ     
ﻌﺑﻪ ﻧظم اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻘﻧﺎﻋﺎت واﻹدراﻛﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ ﻗرارات ﺑﺣﺛﯾﺎص ﺣول اﻟدور اﻟذي ﺗﻠ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وطور ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﻟﯾﺷﻣل  إﺿﺎﻓﺎت ﺗﻧظﯾرﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﺗﻌﻠق ﺑدور اﻟﻬوﯾﺔ 
  1.واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﻓﻬم وﺗﺣﻠﯾل اﻟظواﻫر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
  :وﻣن أﻫم أﺳس ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ  
 tulosbO ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻫم ﻋﺎﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣطﻠﻘﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ زاﻟﺗرﻛﯾ- 1
 .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول  sniaG
، ﻣن أﻫم ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﯾﺔ  drolexA واﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ أﻛﺳﻠور ytlpieceR ﻣﺑدأ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔﯾﻌﺗﺑر  - 2
ﻟﻌدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻌﺎون ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول ذات اﻟﻧزﻋﺔ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ، وذﻟك 
 .ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻵﺧرﯾن ، وﻗد ﻋزز ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
، واﻟذي ﺗﻌﻧﻲ ﺑﻪ  yteicos livic labolG طورت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ - 3
 nhoJ ون ﻛﯾنﺟﻣﺟﻣوع اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، واﻋﺗﺑرﻩ 
  :أداة ﻟﻧﺷر اﻟﺳﻼم، وﻣن أﻫم ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات   neK
ﻣﻧظور ﻣﺗﻔﺎﺋل أﻋطﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أﺑﻌﺎد ﻛﺑﯾرة ﺗﻌﺑر داﺋﻣﺎ ﻋن رﻏﺑﺔ اﻟدول  
 .ﺷﻌوﺑًﺎ وﺣﻛﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺑل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
 .دور اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ 
إﻋﺗﺑرت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻼم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺣروب ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻷول ﻫﻲ اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺎت ،ﻏﯾر أن  
 .اﻟواﻗﻊ أﺛﺑت اﻟﻌﻛس، ﻓﺄﻏﻠب اﻟﺣروب ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ أﻛﺑر اﻟدول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ ﯾؤﯾدﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر أن ﻋوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻘﯾم ﻋﺎﻣل اﯾﺟﺎﺑﻲ، ﻏﯾر أ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔﺗرى  
 .وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﻲ اﻟدول أو اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ
                                                 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد، :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )ﻋﺒﺪ ﷲ ﺟﺒﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ :ﺗﺮﺟﻤﺔ  اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،أﻟﻜﺴﻨﺪر وﻧﺖ ،  1








،ﻓﻲ أن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻫﻲ  اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةﺗﺗﻔق ﻣﻊ  ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
دﯾدة ﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟ
، واﻟﻔواﻋل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ  اﻟرﻏﺑﺔ إﻟﻰ ﻧوع ﻣﺧﺗﻠف ﻣن اﻟﻔواﻋل،وﻫﻲ اﻟﻔواﻋل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ داﺧل اﻟدول
، وﻣﺳﺄـﻠﺔ اﻟﺑﻘﺎء  ﺗﻛون ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗرﯾب ﻣن وﺣدات ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار وﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪ
ﻰ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔواﻋل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي، وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠ
ﺗﻌزﯾز اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻫو اﻟﺗوﺟﻪ اﻷوﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻛل اﻟﻔواﻋل 
ﻛﻔﺎءة، )، أو ﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ  ...(اﻟدﺧل، اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت)، وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻣﺎدﯾﺔ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
، وﻣﺎ داﻣت اﻷﻫداف اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻔواﻋل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺗﺗرﺟم إﻟﻰ  ...(ﺻﻼﺣﯾﺎت
، ﻓﺈن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى أﻫداف
ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﯾﻣﻛن إدراﻛﻬﺎ ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻛﺎﺳب أﻛﺛر ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘوة ﻟدى 
 1.اﻟواﻗﻌﯾﯾن اﻟﺟدد
ﻪ ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺧ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟواﻗﻌﻲأﻫم  اﻟﻣﻧظور اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲورﻏم ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات ﯾﺑﻘﻰ     
ﺑﺄن إﻗرار اﻟﺳﻼم ﺑﯾن   leipmeJ.E ﺗﺷﻣﺑﯾلﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﯾث ذﻫب اﻷﺳﺗﺎذ 
اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
واﻋﺗﺑر أن ﺗﺄﺛﯾر  ،)EEC(واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ  ،)otaN( ﻛﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻫو ﻛﺗﺄﺛﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺳﻼم ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻫذﻩ اﻟ
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻻﻧدﻣﺎج اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔاﻟﻣﻌﻧﻰ 
  : ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻻﻧدﻣﺎج-
إن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻟﺗدﻋﯾم ﻣرﻛز اﻟدوﻟﺔ ﻓﺑﻌض         
ﻻت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻراع ﻣن أﺟل اﻟوﺟود واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﺟﺎ
، إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟواﻗﻌﻲﺿﻣن 
ت اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻫذا اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟذي ﯾﺑرز ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎ
  .ﺗﻌد ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻻﻧدﻣﺎج أﺣد ﻣﺳﺎراﺗﻬﺎ
                                                 
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ " ) ارﺗﻲ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻷب و اﻹﺑﻦاﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺧﻼل إد"إﯾﻨﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﻲ،  1
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 : ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻛﺎﻣل
 hpesoJ ﺟوزﯾف ﻧﺎيﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل ،واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك راﺟﻊ ﺣﺳب     
  .إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻛﺎﻣل  eyN
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﺎول   )ssecorP( اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ saaH.E أرﻧﺳت ﻫﺎسﯾﻌرف     
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺣوﯾل وﻻﺋﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 1،واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺣو ﻣرﻛز ﺟدﯾد ﺗﻛون ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﺗﺟﺎوز ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟدول اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، 
 .ؤﺳﺳﺎت ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻬﻣﺔﻓﺎﻟﺗﻛﺎﻣل إذن ﯾﻬدف ﻟﺧﻠق ﻣ
ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل إذ ﯾﻌﺗﺑراﻧﻪ   hgrebdniL.L ﻟﯾون ﻟﯾﻧدﺑرغﻣﻊ ﺗﻌرﯾف   saaH.E ﻫﺎسوﯾﺗﻘﺎرب ﺗﻌرﯾف     
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟد اﻟدول ﻧﻔﺳﻬﺎ راﻏﺑﺔ أو ﻋﺎﺟزة ﻋن إدارة ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ : " 
ﻌض، وﺗﺳﻌﻰ ﺑدًﻻ ﻣن ذﻟك ﻹﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷؤون اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑ
ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل   hctueD lraK ﻛﺎرل دوﺗش، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد "أو ﺗﻔوض أﻣرﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة
،ﺑﺣﯾث ﻋرف اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ   saaH.E ﻫﺎسﯾرﻛز ﻋﻠﻰ زاوﯾﺔ أو ﻣﻌﯾﺎر ﻏﯾر ذﻟك اﻟذي أﺳﻧد إﻟﯾﻪ 
ﺗﻠك ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺷﻌورًا ﻛﺎﻓﯾًﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟواﻗﻊ أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ:" 
وﺗﻣﺎﺛًﻼ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺗطور 
  ".ﺑﺷﻛل ﺳﻠﻣﻲ
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد  دوﺗشﯾﺗﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق وﻓق  دوﺗش،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف     
ﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻛﺎﻣل اﻟﺷﻌوب ﻣﻣﻛﻧًﺎ ﻋﻠ
  .وأﻛﺛر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً
ﻋﻣوﻣًﺎ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑداﻓﻊ اﻟﺷﻌور     
ﻬﺎ أو اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت إﻟﻰ ﺗﻔوﯾض ﺑﻌض وظﺎﺋﻔ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ،
  .ﻟﺳﻠطﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت
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إن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ     
 ﺷروط اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑــــــــ ﻓﯾﻠﯾب ﺟﺎﻛوب، ﯾﺣدد ﻓﺎﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف وَﻟد اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﺣﯾث أﺳﺎس اﻟﺗﻛﺎﻣل 
  1:
 .اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ - 1
 .اﻟﺗﻘﺎرب - 2
 .اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﺑﺎدل - 3
 .اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو اﻟﺗﻘﺎرب اﻟذﻫﻧﻲ - 4
 .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ - 5
 .ﻣدى اﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ - 6
 .اﻟﺳﯾﺎدة - 7
 .اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ - 8
  .اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟوﺣدوﯾﺔ أو اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ - 9
ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ،ووﺟب اﻷﺧذ  ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷروط أﺧرى ﯾﻣﻛن رﺻدﻫﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ    
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن ﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺟﺎح ﻣؤﻛد ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻏﯾﺎب أﺣدﻫﺎ 
ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﺷﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻣر ﻣرﻫون ﺑواﻗﻊ اﻟﺗﻛﺎﻣل أو ﺑﯾﺋﺗﻪ وطﺑﯾﻌﺔ وﺣداﺗﻪ، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑروز 
  .ﻟﺗﻛﺎﻣل ﺟذرﯾﺎ ًﻣﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل ﻣﺳﺎر ا
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ     
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻬدف اﻟﺗﻛﺎﻣل أو ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺣﺳن طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
ﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟ
اﻟواﻗﻌﯾﯾن، اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون أن اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻﻔرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗراﻩ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﺣول اﻟﺗﻛﺎﻣل 
اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻌﺑﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، إﻻ أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻘول ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن وﺟود اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻧزاﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﻌد أﻧﺎﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳ
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وﻣﺻﺎﻟﺣﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﺄﻗل اﻟﺧﺳﺎﺋر، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ 
  .ﺻدﻣﺎت
واﻟوظﯾﻔﯾﺔ   msilanoitcnuF اﻟوظـــــــﯾﻔﯾﺔوﺗﺗﻣــــﺛل أﻫـــــم ﻧظــــــرﯾﺎت اﻟﺗــــﻛﺎﻣل واﻻﻧدﻣــــــﺎج ﻓــــﻲ     
  msilaredefnoCواﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ   msilaredeF واﻟﻔدراﻟﯾﺔ  msilanoitcnoF-oeN اﻟﺟدﯾدة
  . msilanoitaicosnoC ﻋرف ﺑـ اﻟﻛوﻧﺳوﺳﯾﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ 
ﻋن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾًﻼ وٕاﺣﻛﺎﻣًﺎ وطوﺣًﺎ ﻓﻛرﯾًﺎ واﻟﺗﻲ ﺟرت ﻟﺣد  ﺑراونوﯾﻘول     
ء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل أﯾﺿًﺎ ﻟرﺳم ﻣﺳﺎر ﻫذا اﻟﻧﺷوء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻵن، ﻻ ﻟﻔﻬم ﻧﺷو 
  1.واﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، ﻓﻬﻲ أﻫم ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، :  ﺗوﺣﯾد أوروﺑﺎﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻫﺎسوﻋن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﺈن     
أﻋﻠن ﻋن ﻣﯾﻼد ﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل وﻓق أﺳس أﻏﻔﻠﺗﻬﺎ  8591اﻟﻣﻧﺷور ﻋﺎم  7591- 0591واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 2.اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، وﻫﻲ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺻل اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺿرورة إﻗﺣﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷرطًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻫﺎس  إذ ﯾرى    
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣول اﻟوﻻءات واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘوى :"ﺄﻧﻪ ﻟﻧﺟﺎﺣﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻌرف اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺗﻌددة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﺣو ﻣرﻛز ﺟدﯾد ﺗﻛون ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﺗﺟﺎوز ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟدول 
  3".اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺳﺎت وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ، ﻧﺟد أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺳﯾﺎ    
وذﻟك ﻟرﺑطﻬﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟذي ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،  ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣﻊ دول ﺟوارﻫﺎ ،
، وﺑﻣﺎ أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣؤﻫﻼت ﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺛل ﻫذﻩ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﺣﯾل أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺧﻼﻓﺎت
ﻧﺳﯾق واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺧطوات اﻟﺗﻛﺗﻼت ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﺑزﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺣﺎوﻟت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗ
ﻟﻠﺗﻘﺎرب ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ ﻓرص ذﻫﺑﯾﺔ ﻟﻔرض 
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ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﻣﺎرﺳﺔ دور ﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻗﻠب آﺳﯾﺎ ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﺗﺷﻛل ﻓﺿﺎء وﻣﺻدر ﻗوة 
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻫﻲ ﻣﺻدر ﻟﻣواد  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ، ﻓﻬﻲ ﺳوق اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ، و
ﺧﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺄﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز، ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺗﺢ ﻟﺗرﻛﯾﺎ 
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﺳﺑق ﻣﺷروع إﻗﺎﻣﺔ ﺗورﻏوت أوزال آﻓﺎق ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺣرك إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ، ﻓﻧﺟد اﻗﺗراح 
وﻗد ﻗطﻌت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺷوطﺎ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ، ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌﺎون إﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول اﻟﻘرﯾﺑﺔ واﻟﻣطﻠﺔ 
  1.ﻛﺑﯾرا ﻷن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧظﻣﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﺳﺎط اﻟﺗرﻛﯾﺔ، أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ واﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أدت إﻟﻰ    
ﯾﺗﻛﺎ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑدًﻻ ﻣن ﺑروز ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣرﻛز ﻫذﻩ اﻟﺟﯾوﺑوﻟ
_ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وٕاﯾران، وﺣﺳب ﻫذﻩ اﻷوﺳﺎط ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ 
وٕادﺧﺎل إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﯾﺗﺟﻪ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗﻊ طرﻓﻲ  اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟن ﺗﺣﺗل ﺳوى ﻣﺣورًا ﺛﺎﻧوﯾًﺎ  إﺳﻼﻣﯾًﺎ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ، ﻓﺈﯾران وﺑﺣﻛم وﺿﻊ اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻛﺄﻗﻠﯾﺔ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﻘد ﻫذﻩ اﻷوﺳﺎط أن ﺗرﻛﯾﺎ  ﻓﻲ ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺣدﯾدًا ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷرﻗﻲ ﻣﻧﻪ
ﺗﻣﻠك ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿرورﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺑؤ وﺗﺗزﻋم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺈن اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﻛﺎ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﻣﺗد ﻣن ﻋﺗﺑﺔ أوروﺑﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ ﺳﻬوب اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺑرأﯾﻬم ﻓ
اﻟوﺣﯾد اﻟذي  اﻹﺳﻼﻣﻲآﺳﯾﺎ وﻫﺿﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎذاة ﺣدود اﻟﺻﯾن ،ووﻓق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺑﻠد 
  .أوروﺑﯾًﺎ وأورآﺳﯾًﺎ وٕاﺳﻼﻣﯾﺎ ً 2ﯾﻣﻠك ﺑﻌدا ً
ول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻟﻬﺎ اﻟﺣل وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺑﻠور ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟد    
اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﻔﻛك اﻟﻌراق، واﻟﻣﺷﻛل ﻣﻊ إﯾران وﺳورﯾﺎ ، 
واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻛردﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، واﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﺟوار اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
ون، إذن ﻓﺎﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ ﻫو ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر اﻟذي ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻧزاع ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺗﻌﺎ
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﻣﻧظور ﺳﻠﻣﻲ وﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﯾن دول ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑروﻧﻪ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻧزاع أﻣرًا 
  .ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
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  .اﻟﻣﻧظور اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻹﯾطﺎﻟﻲ ﺗﻌود اﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻧظﯾﺔ اﻟﺑﻧ    
، واﻟذي ﯾرى أن اﻟﻌﺎﻟم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻫو ﻣن ﺧﻠق اﷲ، ﻟﻛن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻫو ﻣن  ﺟﯾﻣﺎﻣﺑﺎﺗﯾﺳﺗﺎ ﻓﯾﻛو
ﺻﻧﻊ اﻹﻧﺳﺎن، ﻏﯾر أن اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑرزت ﻛﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب 
ﻊ أواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺑﺳﺑب إﺧﻔﺎق ﻧظرﯾﺎت اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻔﺳﯾري ﻓﻲ اﻟﺑﺎردة، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻣ
  1.اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة
 م،9891أول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﺎم  ﻧﯾﻛوﻻس أوﻧﺎفوﯾﻌد     
 م، 2991ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر اﻟﻣﻠﻘب ﺑﺄب اﻟ اﻟﻛﺳﻧدر وﻧدتوﻣﻘﺎل  ، "ﻋﺎﻟم ﻣن ﺻﻧﻌﻧﺎ"وذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
، واﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻧﻬﺞ " اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘوة: اﻟﻔوﺿﻰ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺻﻧﻌﻪ اﻟدول:"واﻟﻣﻌﻧون ﺑــــــــ 
  :ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﯾﻔﺗرض ﻣﺎﯾﻠﻲ
 .أن اﻟدول ﻫﻲ اﻟوﺣدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل 
 .ﻟدولاﻟﺑﻧﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ا ytivitcejbuS – retnIﺗذاﺗﺎﻧﯾﺔ   
 2.ﺗﺗﺷﻛل ﻫوﯾﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺳق ﻣﺗراﺑط ﺑﻔﻌل اﻟﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم 
ﺗرﺟﻊ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻔواﻋل ﻣن ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ     
ﯾﺔ وﺗﺟﺎرب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻔواﻋل ﺗﺗﺧذ ﻗراراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺗذاﺗﺎﻧ
  :وﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ، وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺧﺻﺎﺋص أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر وﺿﻌﯾﺎت إدارﻛﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗوﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﺳﻠوك اﻟﻔواﻋل، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣول إﻟﻰ أواﻣر  
، وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌداﻟﺔ ، وﺣﻘوق ذات (إﻓﻌل ﻫذا، ﻻ ﺗﻔﻌل ﻫذا)إﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔواﻋل 
ﻼﻗﯾﺔ وﺗﺳﺗوﺟب إﻣﺗﺛﺎل اﻟﻔواﻋل، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺗﻘدات ﺗﺳﺗطﯾﻊ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﻣﯾزة أﺧ
 .ﺗﺣﺗﺎج أن ﺗﺷﻣل إدراﻛﺎت وﻣﻛوﻧﺎت ﻓﺋوﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ وﺻﻔﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗذاﺗﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻔردﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﯾد ﺗﻘدﯾم ﺗوﻗﻌﺎت  
 .ﻣﺎ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 . اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻣﺗﻠك ﺗﻠك اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
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، ظﻬرت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻊ أواﺧر ﻓﺎﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ     
اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺑﺳﺑب إﺧﻔﺎق ﻧظرﯾﺎت اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻔﺳﯾري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة 
ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﻟﻠﺑﻧﺎﺋﯾﺔ إﻻ أﻧﻬم ﯾﻧﺗﻘدون ﻧﻣوذج اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻛوﻧﻪ  ﺳﻠﻣﯾًﺎ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟظﻬور اﻟﺣدﯾث
ﺗﺟﺎﻫل دور اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻷﻓﻛﺎر ﺣﺳﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺻور اﻟواﺳﻊ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن 
 .ﻛل أﺷﻛﺎل اﻻﻋﺗﻘدات واﻻدراﻛﺎت واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠون ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن
ﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ إذن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻣﯾل ﻓﯾﻪ ا    
اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر، ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﻌطﻰ ﻣﺳﺑق واﻻﻓﺗراض أﻧﻬﺎ 
، (ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ)ﺗﻌﻣل ﻣن أﺟل ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، ﯾرى اﻟﺑﻧﺎﺋﯾون أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋﻼن ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟون أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻷن اﻟﺧطﺎب ﯾﻌﻛس وﯾﺷﻛل ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾو 
  1.اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﯾؤﺳس أﯾﺿﺎ ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻘﺑول
اﻟﻬوﯾﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن اﺧﺗزاﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣن ﻫم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﯾن اﻟﻧوع     
أن  واﻧدتاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن وﻣﺎذا ﯾرﯾدون، وﯾﻌﺗﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﺋم، أﻣﺎ 
اﻟﻬوﯾﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﻛس اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ﯾود ﻫؤﻻء اﻟﺣﺻول 
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  :ﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷولﺧ
رﻏم ﺗﻌدد ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻﺗﺧرج ﻋن إطﺎر ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ     
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺳطرة ﺳواء ﻛﺎﻧت أﻫداﻓًﺎ ﻗرﯾﺑﺔ أم ﺑﻌﯾدة اﻷﻣد، وﺗﺗﻣﯾز 
وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ، اﻟذي ﯾﺣدد ﻣن ﯾﻘوم ﺑ واﻟواﺣدي اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ،
ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ دوﻣًﺎ ﺗﻛون ﺧﺎرج ﺣدود 
  .اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﺗﻧوع اﻟﻔواﻋل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺳواءًا وﻗد ﻛﺎن ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﺳﻘوط اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ    
، أو ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾر واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟدول  ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺟﺎﻻت اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
واﻷﺣداث اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻧﺟد داﺋﻣًﺎ ﻋدم اﻹﺟﻣﺎع ﻫو اﻟﻣﻬﯾﻣن، ﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺣول 
اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أﯾﺿًﺎ ﺗﺗﻌدد  اﻟﻧﻣوذج أو اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ، ﻓﻧﺟد
وﻛل  ، اﻟواﻗﻌﯾﺔ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔﻓﻧﺟد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻧظرﯾﺔ  وﻓق رؤﯾﺔ ﻛل ﺑﺎﺣث وﻛل ﻣدرﺳﺔ







  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
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 - ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ دواﺋرﻫﺎ اﻟﺟﯾو: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻋﺷﯾﺔ ﺑروز اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات     
ﻧﺗﻬﺟت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌد إﻧﻬﯾﺎر اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، ﻓﺈ
ﻣﺎ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة أﻣًﻼ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻘودﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ، 
وﺗﺧرج ﺑذﻟك ﻣن  وﺗﻔﺗك دور ﻻﺑﺄس ﺑﻪ إﻗﻠﻣﯾًﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻟﻌب دور ﻣﺣوي ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،
  .ﻛز، إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣر  ﺗﺻﻧﯾف دوﻟﺔ ﻫﺎﻣش
ﺗﻧﺟﺢ  ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟدور ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف ﻣوروﺛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ  ﻟﻛﻲو     
وﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل  ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﺗوظﯾف اﻷﻣﺛل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﻐﻠت 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ذات  واﻹﯾﺟﺎﺑﻲ، ﺑﺣﯾث اﻧﻔﺗﺣت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺟﺑﻬﺎت، ﻛدول أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ودول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ودول اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻧﺣو أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ 
إن ﺗرﻛﯾﺎ ﻟدﯾﻬﺎ اﻵن رؤﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ :"  أﺣﻣد داوود أﻏﻠواﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، وذﻟك ﻣﺎ أﻛدﻩ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ 
  "وﺳﺗﺳﻌﻰ ﻟدور إﻗﻠﯾﻣﻲ أﻛﺑرﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﺑﻠﻘﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز 
ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ  ﺗﻘوم ، واﻟﺗﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎدوﻫذا ﻣﺎ دﻋﻰ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ     
  1:أﺳس وﻫﻲ
، ﻓﻔﻲ وﻗت ﻛﺎن اﻟﻼﻋﺑون اﻟﻌﺎﻟﻣﯾون ،وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم اﻟوﻻﯾﺎت  اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت واﻷﻣن- (1)
، ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11ﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﯾﻐﻠﺑون اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺑﻠد اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن دون اﻟﺗﻔرﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  .اﻷﻣﻧﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻟﺑﻼد أﺧرى
، ﻟﻣﺷﻛﻼتﺗﺻﻔﯾر ا، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـــــــــ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ و ﺟﯾراﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺻﻔر- (2)
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺧراج ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺑﻠد ذي اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﯾدة ﻣﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ، وﻫذا إن ﺗﺣﻘق ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻗدرة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎورة
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، ﻓﻔﻲ اﻟظروف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺑﻌد وﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺳﺎﻟك- (3)
ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎﺑﺎت  ﻣﺻدر ﻣﺷﻛﻠﺔﺳﯾﺎﺳﺔ ذات ﺑﻌد واﺣد، وﺑدًﻻ ﻣن أن ﺗﻛون ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن إﺗﺑﺎع 
ﻣﺻدر اﻹﺳﻼم، ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس   –أوروﺑﺎ واﻟﻐرب  –اﻟﺟﻧوب وآﺳﯾﺎ  –اﻟﺷرق واﻟﺷﻣﺎل  –اﻟﻐرب 
، وﺑﻠدًا ﻣﺑﺎدرًا إﻟﻰ طرح اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ، وﺑﻠدًا  ﯾﺷﻛل ﻣرﻛز ﺟذب ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺳﻼم ﺣل ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت
ﻗﻠﯾﻣﻲ ، وﻣن ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻻ ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﻰ أي ﺧﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑدﯾل ﻋن اﻵﺧر ، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻹ
  .وﻻ ﻣﻊ ﻛل اﻟﺧﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟوﻗت ذات ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻧﺎﻗض
وٕاﻋﺎدة ﺗﻌرﯾف دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر اﻷﺳﻠوب اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ - (4)
ﻣرﻛزي، وأن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻷﻓﻛﺎر  رﺳم ﺧرﯾطﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣرﺷﺣﺔ ﻷداء دور
داوود  وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ واﻟﺣﻠول ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرق أو اﻟﻐرب ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،
وﻣن إﻓرﯾﻘﯾﺎ إﻟﻰ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ،  ﺳﺗﻛون اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺗﺷﯾﻠﻲ إﻟﻰ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ،: "ﺣﯾث ﻗﺎلأﻏﻠو 
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟزءًا ﻣن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، وﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ 
، ﻟﻠذﻛرى اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﻗﺎﻣﺔ  3202وﺳﺗﺟﻌل اﻟﻣﺑﺎدرات ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﺎﻋًﻼ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ، وﻧﺣن ﻧﻘﺗرب ﻣن ﻋﺎم 
  .1"اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
اﺻل ﻣﻊ وذﻟك ﻟﻠﺗو ،  اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣدة ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟداﺋﻣﺔ- (5)
  .ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ ، واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻛﺗﯾﻛﺎت  ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﻗد ﺟﺳدت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺳﻧوات ﺣﻛم     
  :أو اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓرﻏم اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ا ":اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ"ﻗوة اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ  - (1)
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟم ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺑﺣث ﻋن ﺗﻛرﯾس أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔوذﻫﺎ اﻟﻌﺳﻛري، ﺑل 
ﺟدﯾدة  ﻗوة ﻧﺎﻋﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻛرﯾس دورﻫﺎ وﻧﻔوذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
                                                 
اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻮﺳﺎﻣﯿﺔ ، ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬة دراﺳﺎت و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة : ﺗﺮ ،"داوود أﻏﻠﻮ و اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ"ﺑﻮﻟﻨﺖ ارس،
  (. 1102/20/91ﺗﻢ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﻮم )ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،
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ﯾط اﻟﻧﺷﯾط ﻓﻲ أزﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟم وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﻋﺑر ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑدور اﻟوﺳ
  1.اﻷوﺳط، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﻌت ﺑدأب إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﺳﻠم  اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔوﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد ﻧﻬﺞ     
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣّدث اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ ﻋن ﺧﺑرات، ﻓﻬو ﺑﻼ ﺷك  ،2002ﻧوﻓﻣﺑر ﻋﺎم  3اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ  واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗوﻟﻲ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم 
 .وﻫﻲ ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺟزات اﻟﻛﺑﯾرة ﺟدا اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﺣﺗﻰ اﻵن، 2002
ﻓﺎﻟﻧﺟﺎح، ﻫﻧﺎ ﻫو أوﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ، ﻫو ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻋﻧﺻر ﺟّذاب ﯾدﻓﻊ     
اﻵﺧرﯾن إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ أو ﺗﻠك إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬذﻩ اﻟﺳرﻋﺔ وﺗﺟﺎوز 
وﺗﺳﺗﻣد اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻗوﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﻗّدﻣﻪ ﺣزب . اﻓﻬﺎﻛل اﻟﻌﻘﺑﺎت وﺗﺣﻘﯾق أﻫد
  2.اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
واﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟطرف اﻟﻣﺑﺎدر ﻻ اﻟﻣﻧﺗظر ﻟﻣﺎ ﯾﺟري أو ﺳﯾﺟري، وأول ﺗﺟﻠﯾﺎت ذﻟك ﺟﺎء ﻋﺑر  
وﻟم ﯾﻛن  3002ﻓﺑراﯾر ﻋﺎم ة  اﺟﺗﻣﺎع دول اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ  ﻟﻠﻌراق ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرة ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ وﻫﻲ ﻓﻛر 
وﻣن ﺛم اﺳﺗﻣرت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟدول اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل، وﻗد ﻛﺎﻧت  ﻗد اﺣﺗل ﺑﻌد ،
اﻟﻔﻛرة أوﻟﻰ رﺳﺎﺋل اﻟدﺧول اﻟﺗرﻛﻲ، وﻓﻘًﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷرق أوﺳطﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻟم ﯾﻌﻬد 
، وﻫو دور اﻟوﺳﯾط واﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﺑر اﻟﺣوار واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ، ﻣن ﻗﺑل
ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻورة ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺄﺑطﺔ ﻋﺻﺎ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣطﺎردة ﻟﻸﻛراد اﻟﻣﺳﻠﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌراق، أو 
ﻓﻲ ﻋدد ﻣن  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔاﻟﻣﻬددة ﻟﺟﯾراﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ،و ﺗواﻟت ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺟﻠﯾﺎت 
ﺑﻌد ﻓوزﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎسﻣﻊ  اﻟﺗواﺻلﺑﯾن ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن و إﺳراﺋﯾل ، اﻟوﺳﺎطﺔ: اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ
وﻣﺣﺎوﻟﺔ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ، ﺑدًﻻ ﻣن  ﺧﺎﻟد ﻣﺷﻌلاﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ واﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ رﺋﯾس ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
 8ﻓرﯾﻘﻲ زﻣﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﻲ اﻷ اﻟﺗوﺳطﺣﺻرﻫﺎ وﻋزﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ دﻋت وﻋﻣﻠت ﻟذﻟك إﺳراﺋﯾل واﻟﻐرب، و
وٕاﺳراﺋﯾل ﻋﺑر اﻻﺟﺗﻣﺎع  ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس، وأﯾﺿًﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ آذار/ﻣﺎرس 41و
ﻓﻲ  ﻋﺑد اﷲ ﻏولﺑدﻋوة ﻣن اﻟرﺋﯾس  ﺷﻣﻌون ﺑﯾرﯾزواﻟرﺋﯾس اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس  اﻟﺷﻬﯾر ﺑﯾن
                                                 
 .27.، ص ﻣﺮﺟﻊ  ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ،  1
  (6102/60/42:ﺗﻢ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﻮم " )اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ" ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻛﯿﺮ، 2
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إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋﻲ ﺗرﻛﯾﺔ ، ﻛﺎﻣب دﯾﻔﯾد ﺗرﻛﻲﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ  7002ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم /ﻧوﻓﻣﺑر
ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﯾن ﺳورﯾﺎ  وﺳﺎطﺔﺑﻌد اﻧﻔﺟﺎر اﻟﺧﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، و ﺣﻣﺎسو ﻓﺗﺢﺑﯾن ﺣرﻛﺗﻲ  ﻟﻠﺗوﺳطﻣﺗﻛررة 
ﺣﯾث اﻧﻌﻘدت أرﺑﻊ ﺟوﻻت ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول ، واﻟﺳﻌﻲ  8002وٕاﺳراﺋﯾل ﻋﺎم 
ﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻻﺣﺗﻘﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وٕاﻗﻧﺎع ﻓﺋﺎت ﺳﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ
، واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗرﻛﻲ اﻟواﺳﻊ ﻋﻠﻰ  8002ﺑﯾن ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم  وﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ
أرﻣﯾﻧﯾﺎ وﻛﺳر اﻟﺟﻠﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ رﻏم اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻣق اﻟﺧﻼف، وﻣﺑﺎدرة ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟﺗوﺗر 
وطرح ﺗرﻛﯾﺎ  8002آب / ﻓﻲ أﻏﺳطسﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز ﺑﻌد اﻧﻔﺟﺎر اﻟﺻراع اﻟﻌﺳﻛري ﺑﯾن ﺟورﺟﯾﺎ وروﺳﯾﺎ 
ﺑﺣرﻛﺔ ﻣﻛوﻛﯾﺔ ﺑﯾن روﺳﯾﺎ وﺟورﺟﯾﺎ، رﻏم  أردوﻏﺎنوﻗﯾﺎم ﻣﻧﺗدى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز ﻣﺑﺎدرة  
أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﺑط ﺑﺣﻠف ﻣوروث ﻣﻧذ ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﺟورﺟﯾﺎ وأذرﺑﯾﺟﺎن ، 
رأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌرﻗل ﻟﻠﺣل ﻓﻲ وطرح ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺑﺎدرات ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺑرص أﺧرﺟﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟ
، ﻓﯾﻣﺎ رﻓﺿﺗﻬﺎ ﻗﺑرص ﻛوﻓﻲ ﻋﻧﺎناﻟﺟزﯾرة، ﺣﯾن ﻗﺑﻠت ﺧطﺔ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗظﻬر ﺑﻣوﻗف ﻣؤﯾد ﻟﻠﺣل، واﺳﺗﻣرار اﻻﻧﻔﺗﺎح أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﯾوﻧﺎن، 
ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺎوﻻت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﺗﺟﺎﻩ  ﻟﻠﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔوﻟﻌل آﺧر اﻷدوار اﻟوﺳﯾطﺔ 
، وﻛذﻟك اﻟﺳﻌﻲ ﻟوﻗف ﻓوري ﻹطﻼق اﻟﻧﺎر واﻟﺗﺣرك 9002وﺑداﯾﺔ  8002اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﻏزة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  1.9002ﺷﺑﺎط / ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر   ﻗرﻩ ﺑﺎخﺑﯾن أذرﺑﯾﺟﺎن وأرﻣﯾﻧﯾﺎ ﻣن أﺟل ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ إﻗﻠﯾم  
ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ وﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت ﺳﻌت  :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ - (2)
إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋدة، وذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟدور ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، وٕاذا ﻛﺎﻧت 
ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﺿوًا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻻ أن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر 
ﻘﺔ ﻟدى اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ، وذﻟك ﻟﻛﺳب ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺛ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  2.اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدول
ﺣرﺻت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺣﺿور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﺎطق اﻟﺗوﺗر، : ﻗوات ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم - (3)
، وﻫذا أول ﺣﺿور ﻟﻠﺟﯾش 6002ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻟﺑﻧﺎن ﺑﻌد ﻋدوان ﺗﻣوز  اﻟﯾوﻧﯾﻔﯾلﻓﺷﺎرﻛت  ﻓﻲ ﻗوات 
                                                 
 .38.، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ،  1
  .44. ،ص(  9002ﺟﻮان ) 463. ، عﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، " إﻟﻰ أﯾﻦ؟ دور و ﺗﺤﺪﯾﺎت...ﺗﺮﻛﯿﺎ "  ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ، 2
  
 




ﻋﻠﻰ  9002، ﻛﻣﺎ واﻓق اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻓﯾﻔري 8191ﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗرﻛﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﻧط
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻲ  ﻗوات اﻷطﻠﺳﻲإرﺳﺎل ﻗوات اﻟﺳﻼم إﻟﻰ اﻟﺻوﻣﺎل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ 
  .ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎبإطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺑرز اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن ا: اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ - (4)
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن  25وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺣور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ﻫو اﻹﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ  
، وروﺳﯾﺎ ﺷرﯾﻛﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟدول، ﻋرﻓت اﻟﺣرﻛﺔ ﺣﺟم ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ﻬد ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻋاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ وﺗﻧﺎﻣت ﺑﺷﻛل ﻗوي ﻓﻲ 
أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﻣرات، واﻋﺗﻣدت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﻟﺗﻔﻌﯾل 











                                                 
 .48.، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ،  1




وﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددات واﻟﻌواﻣل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟد:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻟﺗرﻛﯾﺔ
  .ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
  :اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ- 1
ﻓﻲ أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻻ ﯾﻣﻛن إﻫﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻘول     
  ".أن اﻟوﺿﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻣﻠﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ:" ﺑوﻧﺎﺑرتﻧﺎﺑﻠﯾون 
ﻣﺎ :"، واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 4291ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،ﻋﻧدﻣﺎ أﻟﻘﻰ ﺧطﺑﺗﻪ ﻋﺎم  "ﻣوﺳوﻟﯾﻧﻲ"ﻛﻣﺎ أﻛد     
ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻣرا ﻣﺑﺗﻛرا، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
  1.واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺑﻌض اﻟدول ﺑﻘوة أﻛﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظروﻓﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، ﻓﺎﻟدول ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث ﻣدى وﻓرة اﻟﻣوارد  وﺗﺗﻣﺗﻊ    
واﻟﺣﺟم واﻷرض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ واﻟﻣوﻗﻊ، وﺗؤﺛر ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟدوﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي 
ﻟﻠدوﻟﺔ  ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر،وﯾﻛﻣن ﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷر،ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻗوة اﻟدوﻟﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد 
ﺑدورﻫﺎ ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر،ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ وﻣدى 
أن اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  إﻟﻰ "راﺗزال"اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﯾذﻫب 
  2.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدول
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ - إﻟﻰ دور اﻟﻣﻌطﻰ اﻟﺟﯾوروزﻧو وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق، ﯾﺗﻌرض     
إن ﺷﻛل اﻷرض، ﺧﺻوﺑﺗﻬﺎ وﻣﻧﺎﺧﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ : "ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ، وٕاﻟﻰ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻛﻣﺻدر اﻟﻘوة ﻓﯾﻘول 
 ﯾﺳﻬم ﻛل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط... ﻐراﻓﯾﺔ اﻷﺧرى و اﻟﻣﻣرات و اﻟﻣﻌﺎﺑر اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣوﻗﻬﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟ
                                                 
 .31.،ص ( 5791، دار اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ : ﺑﻐﺪاد)اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔأﺣﻤﺪ ﻧﻮري اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ، 1









اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ، اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺻوغ اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻷﻓراد ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻛذا اﻟﻣﺣﯾط 
  1".اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى
 ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ، ﻷﻧﻪ  دوﻟﺔز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻪ ﻫو إﺑراإن دراﺳﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ، اﻟﻬدف ﻣﻧ    
، وﯾوﺟﻪ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻗوﺗﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  .ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟدور اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ
ردات اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، وﻫو ﺣﺟر أﺳﺎس اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﺣد اﻟﻣﻔ - ﯾﻣﺛل ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ    
ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻫﻧﺎ ﺗﺗﻛون اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺗﯾن ،
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺑض اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻟﻣدارﻛﻬم وٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ  اﻷﺗراكﻫﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،
  2.ﺣول ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣوﻗﻔﻬم ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﯾس ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻘط واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﻔزة  ﻛﺑرى ،ﺟب إﯾﻼء ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب أﻫﻣﯾﺔ وﯾ    
، وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻣﯾق ﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ  ﺑﯾﺔ ﻣن اﻷطراف اﻷﺧرىﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗدﺧﻠﯾﺔ أو ﺗﻘﺎر 
أﯾﺿﺎ، وﺑﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺟﺎل ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻫو ﻣن اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
، ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطور اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ  واﻟﺣﺿﺎري ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟم
 اﻻﺧﺗراق، وﻛذﻟك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﺎﺳﺎت  ﺛﻣﺎﻧﯾﺔاﻟﻌ
، ﺣﺗﻰ ﻟﯾﺑدو ذﻟك ﻛﻠﯾًﺎ أو  ، وﺻوًﻻ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟزﻣن اﻟراﻫن اﻷوروﺑﻲ اﻟﺗﻐﻠﻐلو
  3".ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ"، أو  ، ﻧوﻋًﺎ ﻣن اﻟﻘدرﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎ ً
ﻧطﻘﺔ اﻷﻧﺎﺿول ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻵﺳﯾوﯾﺔ وﯾﻘﻊ ﺟزء ﺻﻐﯾر ﻣن أراﺿﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣ    
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ ،ﯾﺷﻛل اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻗﻠب اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ 
، ﺣﯾث ﺗﺻل ﻣﺎﺑﯾن (آﺳﯾﺎ، أوروﺑﺎ، إﻓرﯾﻘﯾﺎ)ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ أوراﺳﯾﺎ، وﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﻼث 
ﻵﺳﯾوﯾﺔ واﻷوروﺑﯾﺔ، ﺗﻔﺻل ﺗرﻛﯾﺎ اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﻋن اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﻣﺿﯾق اﻟﺑﺳﻔور وﺑﺣر ﻣرﻣرة وﻣﺿﯾق اﻟﻘﺎرة ا
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اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث و دراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، : ﻗﻄﺮ) 1،طاﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ و اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ: اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔﻋﻘﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ، 2
 .23. ، ص(2102
 .85.ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻘﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻔﻮظ،  3




اﻟدردﻧﯾل، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﻌًﺎ ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣﻊ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود واﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط، ﺗﺗﻣﯾز ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺷﻛل 
  1.(2ﻛﻠم008) ، واﻟﻌرض(2ﻛﻠم0061)ﻣﺳﺗطﯾل ﺑطول 
 765.657ﻓﻲ أوروﺑﺎ ، و  2ﻛﻠم000.42ﻣﻧﻬﺎ  2ﻛﻠم 765.087ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣواﻟﻲ     
ﻛﻠم  ﻣﻊ ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ،  962و ﻛﻠم  ﻣﻊ روﺳﯾﺎ، 778ﻣﻧﻬﺎ  ﻛﻠم، 3572ﻓﻲ آﺳﯾﺎ، وﯾﺑﻠﻎ طول ﺣدودﻫﺎ  2ﻛﻠم
ﻛﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود،  3338ﻛﻠم ﻣﻊ إﯾران، و ﯾﺑﻠﻎ طول ﺳواﺣﻠﻬﺎ  454ﻛﻠم ﻣﻊ اﻟﻌراق، و 033و
ﻛﻠم ﻋﻠﻰ  271ﻛﻠم ﻋﻠﻰ ﺑﺣر إﯾﺟﻪ و  5072ﻛﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط و  7751و 
  2.ﻛﻠم ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﻣرﻣرة 729ﻛﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺳﻔور، و  09اﻟدردﻧﯾل، و 
وﻗد اﺳﺗدرك اﻟﻣﻧظرون وﺧﺑراء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ، وأﺧذوا ﯾﻧظرون إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻬدف     
ﺳﺎﺑﻘًﺎ، وﺟﻣﻬورﯾﺎت ﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط أوﻻ، وﻣﺟﺎورﺗﻬﺎ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟ
ﺣﺎﻟﯾﺎ، ﻋﻧد وﺿﻌﻬم ﻟﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﺧذ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻐرﺑﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ و اﻟﻘوﻗﺎز 
ﯾوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﺛﺎﺑﺛﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻷﯾﺔ ﻗوة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻟوﺻول 
ﺿﺎﯾق اﻟﺑﺳﻔور واﻟدردﻧﯾل وٕاطﻼﻻﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة، إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ أو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣ
، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﺣﺎﺟزًا ﺿد أي اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻘوة  وﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺟﺳر اﻟذي ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﻐرب
ﻣﻧطﻘﺔ ﺷرق أن : "  اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲأﻟﻛﺳﻧدر ﻫﯾﻎ  ﻘولاﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ، وﯾ
ودول اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺣﯾوﯾﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻧﺗﺻﺎر  ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط
، إذ أن اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺷرق ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط  زﻣن اﻟﺣرب اﻟﻧﺎﺗوﻟﺣﻠف 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ، ﺑﺳﺑب ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﯾو ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻻﻧﺗﻣﺎءات  3."وﺑﺣر ﻗزوﯾن
ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﺑﻠﻘﺎﻧﯾﺔ ، ودوﻟﺔ آﺳﯾوﯾﺔ ،ودوﻟﺔ ﺷرق أوﺳطﯾﺔ، ودوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻬﺎ : وﻣﺑﻌﺛرة اﻷوﻟوﯾﺎت 
 4.وﺳط ﻫذا ﻛﻠﻪ أن ﺗﺿﻊ ﺧرﯾطﺔ أوﻟوﯾﺎت ﺗﺗﺟرك وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗوﻩ ﺑوﺻﻠﺔ إدارة ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
 
                                                 
- 3ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ، اﻟﺴﻮدان ،" ) ﺨﯿﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻟ"ﻋﺼﺎم ﻓﺎﻋﻮر ﻣﺎﻟﻜﺎوي،  1
 .9. ، ص(3102ﻓﯿﻔﺮي  5
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، : اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ) 1ط،  اﻟﺪور اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردةإﯾﻤﺎن دﻧﻲ،  2
 .87. ، ص( 4102
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دار ﻧﻘﻮش ﻋﺮﺑﯿﺔ، : ﺗﻮﻧﺲ) 1ط ، (ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ و أﺑﻌﺎده و ﻣﻈﺎھﺮه و ﺣﺪوده)ﺗﻌﺎظﻢ اﻟﺪور اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ،  4
 .75.، ص (0102




  :اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ -2
ﺔ ﻓﻲ زﻣن اﻟﺳﻠم ،وأﻫم ﻣظﻬر إن اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠدوﻟ    
ﯾﻌﻛس اﻟﻘوة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ زﻣن اﻟﺣرب،إن اﻟﻘدرة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺑﻠد ﻣﺎ، ﻛﻣﻘﯾﺎس ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ 
اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺗﻐﯾرة، ﺗﺗﺣد ﺑﺎﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻣن 
إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﺗوﺟﻬﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت، وﺗؤﺛر اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
  1.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ، وﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ ﺳﯾر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ ﻣن أﻗوى اﻟﺟﯾوش ﺣﺟﻣًﺎ وﻛﻔﺎءة ، إذ ﯾﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺟﯾش اﻟوﻻﯾﺎت     
ﻌددﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑـــــ اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ، وﺗﻘدر ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﻘوة اﻟ
أﻟف  081أﻟف ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ و 083أﻟف ﻣن اﻟﻘوات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و 936ﺟﻧدي ﻣﻧﻬم  007.602.1
وﻫﻲ ﺛﺎﻣن أﻛﺑر ﺟﯾش ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﺟﻧود 2،(درك و ﺣرس وطﻧﻲ)ﻣن اﻟﻘوات ﺷﺑﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
دون اﺣﺗﺳﺎب )ﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ، وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺟﯾﺷﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻻﻧﺟﻠﯾزي ﻣﺟﺗﻣﻌ
  3(.أﻟﻔﺎ 083اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﺗرﻛﻲ 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﺑرﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن أرﺑﻌﺔ ﺟﯾوش ﻣﯾداﻧﯾﺔ ،و ﻟﻬﺎ أرﺑﻊ ﻗﯾﺎدات وﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل     
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
 .اﻟﺟﯾش اﻷول ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣرﻣرة-1 
 .اﻟﺟﯾش اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻧوﺑﻲ ﺷرﻗﻲ ﺗرﻛﯾﺎ-2 
 .اﻟﺟﯾش اﻟﺛﺎﻟث ﺷﻣﺎﻟﻲ ﺷرق ﺗرﻛﯾﺎ-3 
 .ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﯾﺟﯾﺔ" إﯾﺟﻪ"ﺑﻊ وﯾﺳﻣﻰ ﺟﯾش اﻟﺟﯾش اﻟرا-4 
                                                 
 .84.،ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، أﺣﻤﺪ داوود أوﻏﻠﻮ 1
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : ﺑﯿﺮوت) 1طﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ،  ﺟﻼل ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﻌﻮض،  2
 .811.، ص (8991








وﻗد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﻼد إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻧﺎطق ﻋﺳﻛرﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث 
  1.اﻟﺗﺿﺎرﯾس ، اﻟﺗﻣوﯾن، اﻻﺗﺻﺎﻻت، واﻟﺧطر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل
 ﻣدى ﻋﻠﻰ أﻣرﯾﻛﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 061 ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻠﺗﺣدﯾثﻟ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ً ﺗرﻛﯾﺎ أﻋﻠﻧت ، 8991 ﻋﺎم وﻓﻲ    
 ﻫﻠﯾﻛوﺑﺗر وطﺎﺋرات اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ واﻟطﺎﺋرات اﻟدﺑﺎﺑﺎت ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻋﺷرﯾن
 ﺟوﯾﻧت" ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻛﻣﺳﺎﻫم اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺗل ﺗرﻛﯾﺎو  ﻫﺟوﻣﯾﺔ، وﺑﻧﺎدق ﺣرﺑﯾﺔ وﺳﻔن وﻏواﺻﺎت
  .(FSJ) "*ﻓﺎﯾﺗر ﺳﺗراﯾك
وﺗﻌﺗﺑر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺳﻠﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻدر، ﻟﻛن ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻣﻠت     
، ﻓرﻧﺳﺎ ، روﺳﯾﺎ  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، إﻧﺟﻠﺗرا: ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد أﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻠﺢ ﻣن دول أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ
ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن ، وﻓﻲ ﻣوازاة ذﻟك ﺗﻘوم ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  وٕاﺳراﺋﯾل
، وﻫﻲ ﺗﺳﻌﻰ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻧﺗﺎج أﺳﻠﺣﺔ وأﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻠﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺔ  ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ
،  وﻟوﺟﯾﺎ إﻟﯾﻬﺎوذﻟك ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗراﺧﯾص إﻧﺗﺎج ﻣن ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﻛﻧ ،
  2.ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﺑﺎﺷرت ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻗد
  :وﺑﻌد اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ، دﺧل اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾث ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ    
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن : داﺧﻠﯾﺎ-أ
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،  اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗرَدي ﻟﻠﺑﻼد وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺣﺎﺟﺎت
إﻟﻰ  8ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﻔﺗرة  03ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وأن اﻟﺗﻘدﯾرات ﻛﺎﻧت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أَن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت ﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 
ﻋﺎﻣﺎ،اﻷﻣر اﻟذي ﻣن  03ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣدى  051ﺳﻧوات، َﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺣواﻟﻲ  01
ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد أن ﺷﻌر ﻫؤﻻء ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة ﺗﺄﺛﯾر وﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
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  .73.ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻛﯿﺮ و آﺧﺮون،  1
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻠﺤﻲ ﯾﺤﺘﻞ  ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدة و اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﮭﺠﻮم "  ﺟﻮﻧﯿﺖ ﺳﺘﺮاﯾﻚ ﻓﺎﯾﺘﺮ"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ *
ﺗﻢ " ﻟﺮﻛﮭﯿﺪ"و ﺷﺮﻛﺔ اﻷرﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ، ﻛﻨﺪا،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺣﻠﻔﺎﺋﮭﻢ ،وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻮﯾﻨﻎ 
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻜﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺗﻘﺪر اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ب " ﻟﺴﺘﺮاﯾﻚ ﻓﺎﯾﺘﺮ"اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ 
 .8991ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر و اﻧﻀﻤﺖ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎم  5.21
 .83.ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻛﯿﺮ و آﺧﺮون،  2




اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺟﻬﺔ واء ﺗداﻋﯾﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺣﺗ: إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ- ب
، ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗرﻛﯾﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  زﺧﻣﺎ ﻗوﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرةاﻟﻧواﻋﺎت اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑت 
اﻟﺷرق اوﺳطﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﻓرض –اﻟﻘوﻗﺎزي –ﻠﻘﺎﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛﻠث اﻷزﻣﺎت اﻟﺑ –ﻫﺷﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﯾو 
ﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن وﺣدة وﺗﻣﺎﺳك اﻟﺑﻼد ﺗطوﯾر ﻗَواﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾث و 
  .اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﻬﺎوﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺧطﺎر و 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﻼﻋب أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ وﻛدوﻟﺔ ﻣﺣورَﯾﺔ ذات : دوﻟﯾﺎ-ج
ﺑﻌد أن ﻓﻘدت ﻫذا اﻟدور إﺛر  –إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﯾس ﻣن ﺑواﺑﺔ ﺻد اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ  –دور ﺣﺎﺳم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﯾو 
ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗزﻋم اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑر ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ، وٕاﻧﻣﺎ ﻣن ﺑﺎب ا- إﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ 
  .وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻛﺑﯾر وﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط أﯾﺿﺎ ً
  :وﺗﻘوم ﻋﻘﯾدة اﻟﻘَوات اﻟﻣﺳَﻠﺣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﯾﺔ    
ﻣﯾن ﺗﻘَدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺷﻛل ﯾؤَﻣن ﻗَوة ردع ﻋﺑر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗدرات ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺗﺄ: اﻟردع- 1
ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﯾﺋﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﺄﻣﯾن 
  .اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻧﻊ اﻵﺧرﯾن ﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻬﺟوم
ﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻬَﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﻣﺎت إذ ﺗﻌ: اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت أو ﺣَﻠﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ- 2
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ، وﻫﻲ ﺗﻌطﻲ ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻋن اﻟﺟﯾش اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار 
وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻼم، وﻫو دور ﺗﻔﺗﻘدﻩ ﻣﻌظم ﺟﯾوش اﻟﻌﺎﻟم، ﻟذﻟك ﻧرى ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن أﻛﺛر اﻟدول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ 
  .ﺎﺗوواﻟﻧ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدةﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم أو ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت ﻋﺑر 
وﯾﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺑﻛرًا، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺣَرك اﻟﻌدواﻧﻲ : اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺗﻘَدم- 3
  .اﻟﻣرﺗﻘب ﺿد اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﺿد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن وٕاﯾﻘﺎﻓﻪ
ﻓﻲ أﺣﻼف  وﻫو ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻘﯾدة اﻟﺟﯾش ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ: اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ- 4
  1.إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻣﻧَظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ
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ﯾﻌﻣل اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ودﻓﺎﻋﯾﺔ  ، واﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة    
  :ﺗﺗﺿﻣن
أن ﺗﺗﺣول ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﻣﺑﺎدرات ﺗؤﻣن اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗﺣد -1
  .ﺎ وﻧﺣو اﻟﻣﻧطﻘﺔﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣوﻫ
  .أن ﺗﺗﺣَول إﻟﻰ ﻋﻧﺻر ﻗَوة وﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ-2
أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻛل ﻓرﺻﺔ وﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻔﺎﻫم وﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت -3
  .اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﺣﯾطﺔ
أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم وﺑذﻟك ﺗﻛون ﺗرﻛﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻗد اﺳﺗوﻓت ﻣﻘَوﻣﺎت اﻟﻘَوة اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻠﻌب دورًا     
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟدور، وﻋﺑر ﻧﻣوذﺟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  –اﻟدوﻟﻲ ﻋﺑر اﺣﺎطﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﯾو 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺷَﻛل ﻋﺎﻣل ﺟذب ﯾزﯾد ﻣن ﻗَوﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾزﻩ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
ﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﺑذﻟك ﻣﻧﺳﺟﻣًﺎ ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﻣل أﻣﺎن وﺿﻣﺎن ﻟﻬﺎ، ﻓﯾﺄﺗﻲ ﺻﻌودﻫﺎ ا
  .ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ وﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ واﻟطﺑﯾﻌﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺟرى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
 اﻷطﻠﺳﻲ ﺷﻣﺎل ﺣﻠفو  اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم إطﺎر ﻓﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺑﻌﺛﺎت ﻓﻲ ﻗواﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ وﻗد ﺣﺎﻓظت    
 اﻟدﻋم وﺗﻘدﯾم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﯾوﻏوﺳﻼﻓﯾﺎو  اﻟﺻوﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻼم ﺣﻔظ ﺑﻌﺛﺎت ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ،0591 ﻋﺎم ﻣﻧذ
 ﯾدﻋم ،ﻗﺑرص ﺷﻣﺎل ﻓﻲ ﺟﻧدي 000,63ﺑـــــ  ﺗرﻛﯾﺎ وﺗﺣﺗﻔظ، اﻷوﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺣرب ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻟﻘوات
 ﻗﺑرص ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻛنوﻟ اﻟواﻗﻊ، اﻷﻣر ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻓﻘت واﻟﺗﻲ وﺟودﻫﺎ
 ﻗوة ﻣن ﻛﺟزء أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﻗوات أرﺳﻠت ﻗد ﺗرﻛﯾﺎ وﻛﺎﻧت، ﺷرﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﺣﺗﻼل ﻗوة اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻗوة اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻧﺷر ،6002 ﻋﺎم وﻓﻲ، اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣمو  اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻗوات ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻘرار ﺣﻔظ
 ﻟﻸﻣم ﻣوﺳﻌﺔ ﻗوة ﻣن ﻛﺟزء ﺳﻔﯾﻧﺔ 007 ﻧﺣو اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﻘوات ﻟﻠﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ دورﯾﺔ ﺳﻔن ﻣن اﻟﺳﻼم ﻟﺣﻔظ
  1.6002 ﻟﺑﻧﺎن ﺣرب أﻋﻘﺎب ﻓﻲ *ﻔﯾلﯾوﻧﯾ ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
                                                 
  ( 6002أوت  92)  63101. ، ع  اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، " ﷲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮﻧﯿﻔﯿﻞ وﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻼح ﺣﺰب"أوﻏﻠﻲ ،  1
ن، ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎ 8791ﻓﻲ  ﯾﻮﻧﻔﯿﻞأﻧﺸﺊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن *
 : واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻋﻮدة ﺳﻠﻄﺘﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 




وأن   ، 3002ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﻌراق إﺛر اﻟﻐزو اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺳﻧﺔ      
واﻓﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻛدوﻟﺔ ﻣوﺣدة، وﺳﻌﯾﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﺗرﻛﻲ ذو د
ﻟﻛﺳب اﻟدﻋم اﻷوروﺑﻲ واﻷﻣرﯾﻛﻲ، وارﺗﺑﺎط ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻻت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻋﺿوﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد 
  .اﻷوروﺑﻲ
رﯾﻌﻬﺎ واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﺗﺣﺗﻠﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻐرﺑﻲ ﺑوﺻﻔﻬﺎ إﺣدى رﻛﺎﺋز ﻣﺷﺎ    
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻌﻰ اﻟﻐرب إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻘدرة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، 
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، إذ ﺗﻌد ﺗرﻛﯾﺎ ﺛﺎﻟث أﻛﺑر اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدات 
،  ﺗﺎﯾوان ﻣﺻر، ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ)، وﻫﻲ أﯾﺿًﺎ ﺧﺎﻣس زﺑون ﻟﻠﺳﻼح اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻌد  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  (.اﻟﯾﺎﺑﺎن
  :اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ- 3
إن أﻫم ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗوﺗر اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻫﻲ اﻟﺳﺎﺣﺎت     
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻗد أﺻﺑﺣت اﻟﺧﯾﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ - اﻟﺟﯾو
ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻧﺻرًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ، وﻫذا ﻫو ﺣﺎل اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .1ﺗﻌد طرﻓًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
ﺷﻬد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗدﻫورًا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت و اﻷزﻣﺎت، وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌد     
ًا أزﻣﺔ ءوﻫذا رﻏم ﻣﺎ ﻣر ﺑﻪ ﻣن أزﻣﺎت ﺳوا ﯾوﯾﺔ وﻧﻣوًا ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم،ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣن أﻛﺛر وأﻫم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺣ
  2.اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 8002، أو أزﻣﺔ  اﻟداﺧﻠﯾﺔ 1002
ﺗﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻟﻛن ﻣﺿطرﺑﺔ،وﯾﺣﻘق ذﻟك ﻟﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿﺑط اﻟﺗﻐﯾرات     
 ﯾر أﻧﻪ ﯾﻠﻘﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻋﺑﺎء إﺟراءاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﻏ
                                                 
  . 34. ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،أﺣﻤﺪ داوود أوﻏﻠﻮ،1









ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ طﻣوح اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻧﺎدي اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
  1.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐرب واﻟﻣﻌوﻧﺎت واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺗﻬﺎ وﻣواردﻫﺎ، إذ ﺗﻣﺗﻠك ﺗرﻛﯾﺎ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎ    
إﻻ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ....ﻣﺣﺎﺻﯾل زراﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة، ﻣﺛل اﻟﻘطن،اﻟﺳﻛر،اﻟﺗﺑﻎ، واﻟﻔواﻛﻪ
اﻟﺗرﻛﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ أزﻣﺎت ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ، ﻣن أﻋﺑﺎء اﻟدﯾون واﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔﺳﺎد اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ وﺿﻌف 
ﻛري وﻛذﻟك اﻟﻌبء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ، وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌبء اﻟﻌﺳ...اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾدرك اﻷﺗراك أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺗطﻠب ﻣﺳﺎﻋدة اﻟدول اﻟﻛﺑرى وﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻﯾﺎت 
  .اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺑدأت ﺧطﺔ اﻧﻘﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﻗد و     
 21ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ إﻟﻰ  4إﻧﺗﺎج اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﻼد دون ﻓرض ﺿراﺋب ﺟدﯾدة ﻓﺈرﺗﻔﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑ
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻣت  85ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ، ورﻓﻊ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺎرات ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة اﺳﺗﻐﻼل إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧدﻣﺔ، وﺿﺦ اﺳﺗﺛﻣ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺳﻧوﯾﺎ، ووﺻل ﻋدد  81إﻟﻰ  61اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﻠﺑﻼد ﻓزاد اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻣن 
  2.ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ 03اﻟﺳﯾﺎح ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ 
ﻫذا وﻗد ﺑدأ اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻘﺎﺑل ﺗراﺟﻊ ﻛﺑﯾر ﻟﺳطوة اﻻﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ     
واﻟﺗﻲ  0002اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ﻧﺣو 
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ،  5,9، ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻘوﻣﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 1002ﺑﻠﻐت ذروﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
  3.5491وﻫو ﻣﺎ ﺷﻛل أﺳوأ آداء ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
، ﺷرع ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن إﺻﻼﺣﺎت 2002داﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻣﻊ اﻟﻔوز اﻟﺳﺎﺣق ﻟﺣزب اﻟﻌ    
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ 
  .ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺟدﯾدةﺑﺎﺳم 
                                                 
 ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :ﺑﯿﺮوت) 1ط،  اﻟﻮﻗﻊ اﻟﺮاھﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ:ﺳﻮرﯾﺎ و ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻋﻘﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ، 1
 .021. ، ص (9002،
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دول اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻬﻲ ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎطق أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑ    
ﻫو ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﯾث اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﺎدﻻت ، ﻟﻛن  اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
، وﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﺗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد 1ﻣﻠﯾون دوﻻر 0434ﺑــــ  0102ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﻛل أو ﺑﺟل ﺳﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻠك  ، اﻟرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣوﻗف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ  وﺗﻣﯾل ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ    
ﻣﺳﺎﻟك ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗرﺿﺎﻫﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ودول أوروﺑﺎ وﺗطﻠب ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ 
، ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻌﺑرًا أو ﺟﺳرًا ﺑﯾن أﺳواق  ، وﯾﺳﺗﻣد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ﻗوﺗﻪ وﺣﯾوﯾﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺳوق  ، ﻣن اﻟﺻﯾن إﻟﻰ أوروﺑﺎ وﻣن روﺳﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﺗﻌددةﻣﻧﺎطق ﻣ
، اﻟذي ﺻﻧف ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺗﺟﺎرة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ،ﻛﺄﺣد اﻷﺳواق اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻟواﻋدة ﻓﻲ  اﻟﺗرﻛﻲ
  .اﻟﻌﺎﻟم
وﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻼت  ﺗﻘوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، إذًا ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ذات طﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدي،    
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘروض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟرﯾوع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
،  إﻟﺦ...اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﻬﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوردات ﺑﺷروط ﺧﺎﺻﺔ
  :2ﻣﻧﻬﺎ  ﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﺳبوﺗﻧﻬﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺷﺗﻰ ﺑﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠ
، واﻟﺳﻌﻲ اﻟﺣﺛﯾث إﻟﻰ اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ  ﺗﺄﻛﯾد اﻟرواﺑط ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ- 
  .ﻟﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات ﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ
، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدات  اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، وﯾﺗﺄﺗﻰ ﻋﻧﻪ ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺗﻌددة وﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ- 
  .ﺳﻛرﯾﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻟﻌ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﺳورﯾﺔ واﻟﻌراق وٕاﯾران ودول اﻟﺧﻠﯾﺞ - 
، ﺑﻬدف ﺗﻌظﯾم ﻓرص اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  إﻟﺦ...اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .إﻟﺦ...واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ
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ﻛﻣﺎ زاد ﻣن ﺷﻌﺑوﯾﺔ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم ، ﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺗطوﯾر اﻟداﺧل ﻫذا اﻟﻧﻣو اﻟذي ﺷﻬد اﻻﻗﺗ ﺳﻣﺢ   
ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺑرى زن إﻗﻠﯾﻣﻲ ودوﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، وأﻋطﻰ ﻟﻬﺎ و 
 .ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  .ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎﺑﯾﺋﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار و  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار - 1
ﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫﻲ اﻟوﺳﯾط اﻟذي ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﯾﺋﺔ ا    
اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،وﺗﺗﺄﻟف ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻛوﻧﺎت 
، اﻟﻌﻘﺎﺋد واﻹدراﻛﺎت واﻟﺗﺻورات وﺗداﺧل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ  ﻫﻲ
  .ﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻟﻘراراﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺻ
وﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻣﺛﺎر ﺟدل ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻧﺧب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻋودة     
اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻣﻧذ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻛﺎن ﻟﻠﺻراع ﺑﯾن اﻟﻧﺧب 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾون وﻣﻧذ  اﻧﻌﻛﺎس واﺿﺢ اﻟﺟﯾشاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻧﺧب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ 
أﺑﺣروا ﺑﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺷﺎطﺊ اﻷوروﺑﻲ واﻟﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻣﺑﺗﻌدﯾن  ،3291ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
  .ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﻣرﻓﺄ اﻟﺷرﻗﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص اﻟذي رﺳت ﻓﯾﻪ أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻗرون
 ﻧﺟم اﻟدﯾن أرﺑﻛﺎنﻣﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻋﻧدﻣﺎ أﻋﻠن وٕاﺷﺗد اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن واﻹﺳﻼ    
، أن 7991 زﻋﯾم اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ أول ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻪ ﺑﻌد ﺗوﻟﯾﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﺎم
ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﺳﺗدﻋم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ووﻋد ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻛل ﻣن إﯾران وﺳورﯾﺎ وﻟﯾﺑﯾﺎ، 
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وٕاﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ  - ﺗﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺗرﻛﻲوأﻧﻪ ﺳﯾﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻻ
ﻣﻊ أوروﺑﺎ ،وﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾطﺎﻟب ﺑرﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق، وٕاﻧﻬﺎء ﻋﻣل ﻗوات 
ق اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق، ﻣﻌﺗﺑرًا أﻧﻬﺎ ﻗوات ﺻﻠﯾﺑﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌرا- اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ- اﻟﻣطرﻗﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  1.واﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻛردﯾﺔ
                                                 
دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ و :ﺑﯿﺮوت)  ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻣﻦ أﺗﺎﺗﻮرك إﻟﻰ أرﺑﻜﺎن اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ و اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲرﺿﺎ ھﻼل ،  1
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ﺻﻌود ﺣزب  وﻟﻛن اﻟوﺿﻊ ﻟم ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ إذ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻐﯾر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﺑر    
، إﻟﻰ  ، إذ ﺗﺣوﻟت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن ﺗوﺟﻪ واﺣد ﻧﺣو اﻟﻐرب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗوﻟﯾﻪ اﻟﺣﻛم
، واﻟﻐرب ﻛذﻟك  اﻟﺑﻠﻘﺎناﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ودول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز و ﺗوﺟﻪ ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد ﻧﺣو اﻟدول 
  .ﺣﯾث ﻟم ﺗﻔرط ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐرب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ
  :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار - 2
  :ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﻌد ﻣﺟﺊ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 2- 1
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ-أ
 أﺟﺎوﯾدل اﻟﺗوﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻗررت ﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ظ     
، وﺷﺎرك 2002إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺑﻛرة ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ﻋﺎم  (2002 – 9991)اﻻﺋﺗﻼﻓﯾﺔ 
 أردوﻏﺎنﺑﺳﺑب اﻟﺣظر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ  ﻋﺑد اﷲ ﻏولﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻘﯾﺎدة 
ﻣن أﺻوات  92,43، ﺗﻣﻛن اﻟﺣزب ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻓوز ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﻧظﯾر ﺑﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 8991ذ ﻣﻧ
وﺑذﻟك ﺗﻣﻛن ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن  ﻣﻘﻌدًا ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ، 363اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ 
ﻗﺎﺋﻣﺔ أوﻟوﯾﺎت  أردوﻏﺎن، وﻗد ﺗﺻدرت ﻣﺳﺄﻟﺔ رﻓﻊ اﻟﺣظر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋن زﻋﯾم اﻟﺣزب  ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  1.اﷲ ﻏولﻋﺑد ﺣﻛوﻣﺔ 
ﻣﺎرس  21ﻓﻲ  رﺟب طﯾب أردوﻏﺎنﺗرأس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻣﺛًﻼ ﻓﻲ     
، و ﻗد ﻛﺎن ﺷﻌﺎرﻩ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾر،اﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺗﻣﺔ، وﻫو اﻟﺣزب اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟذي 3002
ﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﯾزﻋم أن ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻫﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ا
اﻻﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزب أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻻ 
أﺳﺎﺳﻬﺎ، وأﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻣﻔﻬوم ﯾﻘﯾد أو ﯾﺿﻊ ﺣدودًا ﻟﻠدوﻟﺔ ﻻ 
  2.ﻟﻸﻓراد، وﻫﻲ ﺣﯾﺎد اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ
ﻣﻧذ وﺻول ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺣزب ﻣن أن ﯾﻘﺿﻲ أطول ﻓﺗرة ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ     
وﻓﺎز ﺑﺛﻼﺛﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻛﺎن ﯾﺣظﻰ ﺑﺗﺄﯾﯾد أوﺳﻊ، ﻓﻔﻲ  ، وﻟﻛﻧﻪ ﻋزز ﺷﻌﺑﯾﺗﻪ ،
 ﺗﺄﻛد رﺳوخ وﻗوة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣزب، وﻧﻬﺟﻪ 7002اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
                                                 
) ”0102- 3002ﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ أﺛﻨﺎء ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿ“ﯾﺪ أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻲ، زا 1
 .14.، ص (3102ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، 
ﻣﺠﻠﺔ ، "اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ–ﺮﻛﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘ"ﺳﻌﯿﺪي اﻟﺴﻌﯿﺪ،  2
 .074. ، ص( ن.س.د) 01. ع ،اﻟﻤﻔﻜﺮ




وٕاﺻﻼﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم، ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻌد 
ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ، وﻣﻊ ﻧﺟﺎح ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ  أﻓرﯾلﻓﻲ  أﺣﻣد ﻧﺟدت ﺳﯾرزاﻧﺗﻬﺎء ﻋﻬدت 
ﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺛﻘﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ا ﻋﺑد اﷲ ﻏولاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، وﻓوز ﻣرﺷﺢ اﻟﺣزب 
، ﺗﺄﻛﯾدًا ﻋﻠﻰ ﺗﺟذر اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 7002اﻟذي أﻋﯾد ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دورﺗﻪ ﻟﻌﺎم 
  1.ﺗرﻛﯾﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻫو ﻧظﺎم ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ دﯾﻣﻘراطﻲ ذو ﺻﺑﻐﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ  ﯾﻌﺗﺑر    
  :، وﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
 7اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﺗﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  - ﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﺟﻣﻌ: اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ- 1
ﻋﺿوًا ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻛل أرﺑﻌﺔ أﻋوام، و  055ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻫﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻻ ﺗﻔوض ، وﺗﺗﺄﻟف ﻣن 
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧظم إﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻗﺑل إﻧﻘﺿﺎء ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز إﺟراء إﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  77ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور وﺗﺟوز إﻋﺎدة  ﺟدﯾدة ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن رﺋﯾس
، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث  إﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧواب اﻟذﯾن اﻧﺗﻬت ﻓﺗرة ﻋﺿوﯾﺗﻬم
  2.ﺷواﻏر ﻓﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺣﯾث ﺗﺟرى ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
  :وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ     
 .إﻋﻼن اﻟﺣرب، ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن وٕاﻟﻐﺎﺋﻬﺎ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ، إﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
 .اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
  .ﻣن اﻟدﺳﺗور 771ﻗﯾﺎدة اﻟﺟﯾش ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ- 2
ﻟﺗرﻛﻲ، ﺑﻌد وﻫو ﻋﻠﻰ رأس اﻟدوﻟﺔ ، وﯾﻣﺛل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ووﺣدة اﻟﺷﻌب ا: رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ-أ
، أﺻﺑﺢ اﻟرﺋﯾس ﯾﻧﺗﺧب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﻌب ﻋن طرﯾق 7002ﺗﺷرﯾن أول / أﻛﺗوﺑراﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ 
اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﻛﺛرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧواب اﻟذﯾن أﺗﻣوا اﻷرﺑﯾﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر 
ﺗﺧﺎب ﻧواﺑًﺎ، ﻓﺗرة وﻻﯾﺗﻪ ﺧﻣس َﻣﻣن أﻛﻣﻠوا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أو ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻷﺗراك اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻼﻧ
ﺳﻧوات، وﯾﻣﻛن اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻟﻔﺗرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر،ﻋﻠﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻧﺣﻰ ﻋن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺣزب ﺣﺎل 
                                                 
اﻹرث اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و اﻟﻨﺨﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ آﻓﺎق "ﺳﻮﻧﺮ ﻛﺎﺟﺎﺑﺘﺎي و ﺟﯿﻤﺲ ﺟﯿﻔﺮي،  1
 .8. ، ص(3102ﻣﺎي –أﻓﺮﯾﻞ )، 3851. ع ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﺪوﻟﯿﺔ، "أﺳﻠﻤﺔ ﺗﺮﻛﯿﺎ
 .54. ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻲ، زاﯾﺪ أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ا 2




، وﯾﻘوم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس اﻟوزراء ، وﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻧﺻب اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘوات  اﻋﺗﻼﺋﻪ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻌﯾﯾن أﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب، واﻟذي ﯾﺧوﻟﻪ ﺗ
واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑرﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا ﯾﺣق ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻻﻧﻌﻘﺎد، 
واﻟﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل أو اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾدﻋو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
واﻟﻘرارات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻋدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻷﺧذ ﻗرار إﻟﻐﺎء اﻟﻘواﻧﯾن، 
  1.دﺳﺗورﯾﺗﻬﺎ
وﯾﺣق ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌرﻓﯾﺔ، ودﻋوة ﻣﺟﻠس اﻷﻣن     
اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد وﻫو ﯾﺗرأﺳﻪ، وﯾﻘوم ﺑﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ورؤﺳﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، وﻋﻠﻰ 
  .ﯾﺔ ﻓور اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب ﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣن ﺣزﺑﻪ، واﻟﺑرﻟﻣﺎن إن ﻛﺎن أﺣد أﻋﺿﺎﺋﻪرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬور 
وﻫو اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ، وﻫو اﻟﻣﺳؤول اﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ : رﺋﯾس اﻟوزراء- ب
ﺎﺳﺗﯾن ﻣن اﻟﺣزب اﻟذي ﯾﺣظﻰ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﻫو اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻊ طﺎﻗم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾ
وﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﯾﻘوم رﺋﯾس اﻟوزراء ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر وزراﺋﻪ ﻣن ﺑﯾن  اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
اﻟﻧواب أو ﻣن ﺑﯾن أﺷﺧﺎص ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﻛﻧواب، وﯾﻌرﺿﻬم ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻛﻲ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم 
  2.رﺋﯾس اﻟوزراءوﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح  ،
ﯾﺧﺗص ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺷؤون اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ، وﯾﻘوم ﺑرﻓﻊ ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ ﻟﻣﺟﻠس : ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ - ت
اﻟوزراء ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻟﯾﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ،وﯾﺗﻛون ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ورﺋﯾس اﻟوزراء، ورﺋﯾس 
ﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻗﺎدة اﻷﻓرع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣن اﻟداﺧﻠﻲ، ووزراء اﻟدﻓﺎع واﻟداﺧﻠﯾ
  .ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻘوة اﻟﺑﺣرﯾﺔ وﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﺣرس اﻟﺳواﺣل، : وﯾﻘﺳم اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم رﺋﯾﺳﯾﺔ    
واﻟﻘوة اﻟﺟوﯾﺔ، واﻟﻘوة اﻟﺑرﯾﺔ، وﻗوة اﻟﺟﻧدرﻣﺔ، وﯾﺗوﻟﻰ زﻣﺎم اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن أﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ، وﯾﺗﺑﻌﻪ رﺋﯾس 
ﻪ رﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن، وﻗﯾﺎدات اﻷﻗﺳﺎم اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﯾش، وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﻫو وزراﺋﻪ وﯾﻠﯾ
  3.اﻟﻣﺣدد ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛر
                                                 
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ " ) 8002- 6991ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ( اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن ﻧﻤﻮذﺟﺎ)اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ "ﻓﺎدي ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺮي ﺻﯿﺪم،  1
 .55- 45. ، ص ص(2102ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ ﻏﺰة ، 
 .92. صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻛﯿﺮ و آﺧﺮون،  2
 .65. ، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﺎدي ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺮي ﺻﯿﺪم  3




ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾظﻬر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﯾﺋﺔ إﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗرﻓﻊ ﺗوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻣن     
س ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت أﺟل إﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ، ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ُأﻧﺷﺊ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠ
ﻟﻠﺟﯾش ﻟﻠﺗدﺧل ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﻗرارات ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ 
  1.ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟدل و ﻋﺎﺋق ﻹﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑ: اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ- 3
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ  1691اﻟدﺳﺗور واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ، وظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺗﺗﺄﻟف  2891، وﺑﺣﺳب دﺳﺗور  2891ﺗﺳﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻣواد اﻟدﺳﺗور،وأﻋﯾد ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻋﺿوا ﻣﻧﺗظﻣﺎ وأرﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﯾن ﯾﺧﺗﺎرﻫم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎز  11اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن 
  .ﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻌﺳﻛري اﻟﺗرﻛﻲ، وﺗﻌﺗﺑر أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔا
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ ،واﻟﻘﺿﺎء اﻻداري، واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺧﺎص، : ﻫﻲ  وﯾﻧﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت    
ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻋﺎم  (341)وﺗدﺧل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري، وﻣﻊ أﻟﻐﺎء اﻟﻣﺎدة 
وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذﻩ  أﻣن اﻟدول ، ﻓﻘد ﺗم إﺣﻼل ﻣﺣﺎﻛم 4002
  2.اﻟﻔﺗرة ، ﺣﯾث أﻟﻐﯾت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟدﻋم ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
  :اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ- ب
، ﻟﻛن 3291ﻋﺎم ﻣن اﻟﺗطورات ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ  ﺷﻬدت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻌدﯾد    
ﻣﺻطﻘﻰ اﻟذي أﺳﺳﻪ ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟﻣﻬوري ، إذ إﺣﺗﻛر 0591ﻌﺎم اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑدأت ﻓﻲ اﻟ
   .أﺟﺎز إﻧﺷﺎء اﻷﺣزاباﻟذي ﺑﯾﺔ ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣز  إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﻣﺎرﺳﻛﻣﺎل أﺗﺎﺗورك 
إﻟﻰ ﺿرورة وﺟود ﺣزب ﻣﻌﺎرض ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣﯾﺎة  ﻋﺻﻣت إﯾﻧوﻧوﻟَﻣﺢ اﻟرﺋﯾس  4591ﻓﻔﻲ     
اﻟﺣزب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﻗﻠب اﻟد اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑدأت ﺗظﻬر ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﻣﻊ ﺗزاﯾ
، واﻟذﯾن  ﺟﻼل ﺑﺎﯾﺎر، ﻋدﻧﺎن ﻣﻧدرﯾس، ﻓؤاد ﻛوﺑرﻟو، رﻓﯾق ﻛوارﻟﺗﺎنﻗﺎدﻫﺎ أرﺑﻌﺔ ﻧواب  اﻟﺟﻣﻬوري
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓوزًا ﺳﺎﺣﻘًﺎ وﺣﺻل  0591، اﻟذي ﺣﻘق ﻋﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲاﻟﺣزب  6491أَﺳﺳو ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة  اﻟﺷﻌب اﻟﺟﻣﻬوريﻫﯾﻣﻧﺔ ﺣزب أﻧﻬﻰ ، وﺑذﻟك  ﻣﻘﻌد 284ﻣﻘﻌد ﻣن أﺻل  304ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
                                                 
 .021. ، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ طﺎرق زﯾﺎد اﻟﺸﺮطﻲ ،  1
 .64.، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖزاﯾﺪ أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻲ،  2




ﺛﻼث ﺧﺎﻧﺎت  ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻋرﻓت اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻻدة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲﻗد و     
اﻟﺷﻌب ، اﻟﯾﺳﺎر اﺣﺗﻔظ ﺑوﺟودﻩ ﻋﺑر ﺣزب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔواﻷﺣزاب  اﻟﯾﻣﯾن،وأﺣزاب  اﻟﯾﺳﺎر،أﺣزاب 
، ﻓﺗرك ﻣوﻗﻌﻪ ﻷﺣزاب 0891طوﯾﻠﺔ ،ﺛم ﻣﺎﻟﺑث ﺣظرﻩ ﻋﻘب اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري ﻋﺎم  ﻟﺳﻧوات اﻟﺟﻣﻬوري
اﻟﺷﻌب وﺣزب  اﻟدﯾﻣﻘراطﻲوﺣزب اﻟﯾﺳﺎر  اﻟﺷﻌب اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲﯾﺳﺎرﯾﺔ أﺧرى أﻫﻣﻬﺎ ﺣزب 
  1.ﻣﺟددأ ً اﻟﺟﻣﻬوري
ﻣﺔ ﺑزﻋﺎ اﻟﻌداﻟﺔﻓﺗرك ﻣوﻗﻌﻪ ﻟﺣزب  ﻣﻧدرﯾسﺑزﻋﺎﻣﺔ  اﻟدﯾﻣﻘراطﻲاﻟذي ﻣﺛﻠﻪ اﻟﺣزب  اﻟﯾﻣﯾنأﻣﺎ     
 اﻟطرﯾق اﻟﻘوﯾمﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وﺣزب  ﺗورﻏوت أوزالاﻷم ﺑزﻋﺎﻣﺔ  ﺣزب اﻟوطنوﺗﻼﻩ  ﺳﻠﯾﻣﺎن دﯾﻣﯾرل
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧون ﺑـــــــــ  ﺟﯾﻧﻲ واﯾتﻓﻘد أﺷﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻣﺎ ﻋن اﻟﺣرﻛﺔ     
إﻟﻰ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﺛﯾرة ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﻌرض ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ: اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ 
، وﻫﻲ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﺣد اﻟﺑﺎدي ﺣول  ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطور اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻧوع ، ﺳواءًا ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧظﯾم 
ﯾﻌﺔ ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻬﯾرارﻛﯾﺔ، إﻻ أَﻧﻬﺎ أو اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎم، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون طﺑ
ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺗﻧظﯾﻣﺎت أﺧرى ﺗﺗﺳم ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺷﺑﻛﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺗﻧظﯾﻣﻲ أﻓﻘﻲ أو أﻛﺛر ﻻ 
ﻣرﻛزﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣواﻗف ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدور اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾؤدﯾﻪ 
  2.ﯾﺔاﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳ
، اﻟذي ﻗﺎد ﻣﻧذ أواﺳط أرﺑﻛﺎن ﻧﺟم اﻟدﯾنﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ  اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲوﺗﻌود اﻟﺑداﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻧﺷوء     
، اﻟﻧﻔوذ اﻟﻛﻣﺎﻟﻲواﻟﺗﻲ واﺟﻬت  اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋددًا ﻣن اﻷﺣزاب ذات 
، ﺣزب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣَﻠﻲﻧطﻼﻗﺗﻪ ﺑـــــــ اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺣظر ﻫذﻩ اﻷﺣزاب اﻟواﺣد ﺗﻠو اﻵﺧر، وﻗد ﻛﺎﻧت ا
اﻟذي ﺗﻣﺧض اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ﺛم ﺣزب  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟرﻓﺎﻩﺛم ﺣزب  ﺣزب اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟوطﻧﻲوواﺻﻠت طرﯾﻘﻬﺎ ﻣﻊ 
وﻫو اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻟﻬذا ﺳﻧوﻟﯾﻪ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺣزب  اﻟﺳﻌﺎدةﻋﻧﻪ ﺣزب 
  .اﻟدراﺳﺔ وﺳﻧﻔردﻩ ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠدراﺳﺔ
  
                                                 
 .13.ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻛﯿﺮ و آﺧﺮون،  1
ﻣﺮﻛﺰ : اﻟﻘﺎھﺮة)إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم : ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺟﺴﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺎرﺗﯿﻦاﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺒﯿﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ و آﺧﺮون،  2
  .54.، ص  (2102اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ و ﺣﻮار اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، 
  
 




  :اﻟﺗﻧﻣﯾﺔو  اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب- 
وﻟﻛن ﺑــــ  رﺟﺎﺋﻲ ﻗوطﺎنأﻋﺎد ﺗﺷﻛﯾل ﻧﻔﺳﻪ ﻣرة أﺧرى ﺗﺣت زﻋﺎﻣﺔ  اﻟرﻓﺎﻩﺑﻌد ﺣظر ﺣزب     
وﺣﺻل ﻋﻠﻰ  9991أﻓرﯾل ، ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺣزب اﻟﻔﺿﯾﻠﺔﻣﺳﻣﻰ ﺟدﯾد ﻫو 
، إﻻ أن اﻟﺣزب ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺑدأ ﯾواﺟﻪ ﻣﺷﺎﻛل أدت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲﻣﻘﻌد ﻓﻲ  201
، واﻟذي ﺗﺣول ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﺣزب 1002ﻋﺎم  ﺟوﯾﻠﯾﺔﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن  اﻟﺳﻌﺎدةزب ﺗﺷﻛﯾل ﺣ
 1.اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 إﺷﻬﺎر ، وﺟرى1002أوت  41 ﻓﻲ أردوﻏﺎن طﯾب رﺟب ﺑرﺋﺎﺳﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﺗﺄّﺳس    
 ﺣزب ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن أﻋﺿﺎء ﻣن أﺣد ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﻟﯾس ﺷﺧًﺻﺎ، 47 ﻛﺎﻧوا اﻟذﯾن اﻟﻣؤّﺳﺳﯾن اﻷﻋﺿﺎء
 2.ﯾﻠﺔاﻟﻔﺿ
 ﻟﻠﺷؤون اﻟﺣزب رﺋﯾس ﻧﺎﺋب ،ﯾﺎﻗﯾش ﯾﺷﺎر ﯾﻘول اﻟﺣزب، ﻧﺷﺄة إﻟﻰ أّدت اﻟﺗﻲ اﻟظروف وﻋن    
 ﺗﺷﻛﯾل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظر ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﺗرﻛّﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻟﺻﻌودﻧﺎ اﻷﻋﻣق اﻟﻔﻬم": اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 وﻗد ،*أرﺑﻛﺎن اﻟدﯾن ﻧﺟم ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟرﻓﺎﻩ ﺣزب أﻋﺿﺎًءا ﻓﻲ اﻟﺣزب ﻣؤّﺳﺳﻲ ﻣﻌظم ﻛﺎن ﻟﻘد اﻟﺣزب،
 أﺳﻠوب ﺗﻐﯾﯾر ،أردوﻏﺎن طﯾب ورﺟب أرﻧﺞ، وﺑوﻟﻧت ﻏول، ﻋﺑداﷲ وﻣﻧﻬم ﻛﺈﺻﻼﺣﯾﯾن، ﺣﺎوﻟوا
 ﻓﻲ ﻓﻧﺣن دﯾﻧﻲ، أﺳﺎس ٍ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﻛل ّ ﺑﻧﺎء رﻓﺿﻬم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻﺔ وأﺑدْوا وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ، أرﺑﻛﺎن
  .ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫذﻩ وﻣﺛل ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ ﺑﻠد ٍ
 ﯾﻘودﻫم ﻛﺎن اﻟذﯾن واﻹﺻﻼﺣّﯾون أرﺑﻛﺎن، ﺎﻣﺔﺑزﻋ اﻟﻣﺣﺎﻓظون ظل ّ ،اﻟرﻓﺎﻩﺣزب  ُﺣل ّ وﻋﻧدﻣﺎ   
 ﻛﺎن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ،ﻋﻧدﺋذ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺑﻘرار ٍ ﻫو اﻵﺧر ُﺣل ٌ أن ْ إﻟﻰ اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ﺣزب ﻓﻲ اﷲ ﻏول، ﻋﺑد
 واﻹﺻﻼﺣّﯾون ،ﻗوطﺎن رﺟﺎﺋﻲ ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟﺳﻌﺎدةﺷﻛﻠوا ﺣزب  أرﺑﻛﺎن أﻧﺻﺎر :اﻻﻧﻘﺳﺎم ﻣن ﻻﺑد ّ
 ﺗﻐﯾرت، ﻗد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟطرق، ﻣﻔﺗرق ﻓﻲ ﺳﻬمأﻧﻔ وﺟدوا ﻓﻠﻘد ،واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﺷﻛﻠوا
 أو اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻧﻛﺎر ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ﻫذا ، ﻟﻛناﻟرﻓﺎﻩ واﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻣﺛﻼ ً اﻻﻧﻘطﺎع ﻓﻘّرروا
  .اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻬوّﯾﺔ
                                                 
 .93، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖزاﯾﺪ أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻲ،  1
 . 591.ص ،( 6002 اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺪار :اﻟﻘﺎھﺮة)  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ :ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺣﺴﻦ، أﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﺮ . 2
أﺑﺮز زﻋﻤﺎء اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ، ﺑﺪأ أرﺑﻜﺎن ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﮫ ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺔ  ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ أرﺑﻜﺎن*
اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ، و أﺻﺒﺢ رﺋﯿﺴﺎ ًﻹﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ، ﺛﻢ أﻧﺘﺨﺐ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﻮﻧﯿﺔ، ﻟﻜﻨﮫ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ 
، و ﻛﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب اﻟﺮﻓﺎه اﻟﻮطﻨﻲ أول إﺧﺘﺮاق ﺟﺪي اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎطﮫ اﻟﻤﻌﺎدي ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ
 .ﻟﻘﻮى اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ




 ﻋّدة اﺳﺗطﻼﻋﺎت أﺟرْوا اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬم اﻹﺻﻼﺣﯾون ﯾطرح أن ْ ﻗﺑل": ﯾﺎﻗﯾش وﯾﺿﯾف    
 ﻋن ﺣﺗﻰ ﺳﺄﻟوا ﺗﻘﺑﻠوﻧﻪ؟ اﻟذي اﻟﺣزب طﺑﯾﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻲ أْوﻟوّﯾﺎﺗﻛم؟ﻫ ﻣﺎ  :اﻟﻧﺎس ﺳﺄﻟوا ﻟﻠرأي،
 اﻟﺣزب، رﺋﺎﺳﺔ أردوﻏﺎن ﺗوﻟﻰ وﻗد ﻧﺟﺎﺣﻪ، واﻟﺷﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻻﺳم
  .إﺳطﻧﺑول ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻧﺎﺟًﺣﺎ رﺋﯾًﺳﺎ ﻛﺎن ﻷﻧﻪ اﻟﻛﺛﯾر، إﻟﯾﻪ ﻓﺄﺿﺎف
 ﺳﺑﺑﻬﺎ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﺗﺷﻛﯾل إﻟﻰ ﻗﺎدت اﻟﺗﻲ واﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن أرﺑﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﺧﻼﻓﺎت إن   
 أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﻛوﻣﺔ ﻧرﯾد ﻻ وﻧﺣن ﻧظﺎﻣﻧﺎ، ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋن أرﺑﻛﺎن ﺟﺎﻧب ﻣن اﻻﺑﺗﻌﺎد
 ﯾراﻋﻲ ﻟﻛﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ، ارﺗﺑﺎطﺎت ﻟﻪ ﻟﯾس ﺗﻣﺎًﻣﺎ، ﺟدﯾد ﺣزﺑﻧﺎ اﻟﺳﻌﺎدةﯾرﻏب ﺣزب  ﻛﻣﺎ دﯾﻧﻲ
 ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم وﻟﻬم ،ظونﻣﺣﺎﻓ أﺑﻧﺎﺋﻪ ﻣن واﻟﻛﺛﯾرون ،ﻣﺳﻠﻣون ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن ﺳﻛﺎﻧﻪ 99 ﺑﻠد ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺎت
  1."ذﻟك ﻹﻧﻛﺎر ﺳﺑﯾل ﻣن وﻟﯾس اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
 اﻟدوﻟﺔ واﻗﻊ ﻣﻊ ﯾﻧﺳﺟم ﺑﻣﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻫوّﯾﺗﻪ ﺗﻌرﯾف واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب أﻋﺎد    
 ﻣﺎ ﻛل ّ ﻋن ، ﺑل ﯾﺑﺗﻌدإﺳﻼﻣﯾﺎ ًﺣزﺑﺎ  ﺑﻧﻔﺳﻪ ُﯾﻌّرف ﻻ ﻓﻬو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗرﻛّﯾﺔ
 أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺳﺑق اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻛﺷرط اﻟّﻧظﺎم أو ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ واﻋﺗرف إﺳﻼﻣﯾﺎ ًﻧﺎﻣﺟًﺎ ﺑر  ﻟﻠﺣزب أن ّ ﻣﻧﻪ ُﯾﻔﻬم
 اﻟﻣﻌﺗﻘد أﺷﻛﺎل ﻣن ﺷﻛل ٍ أي ّ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺣﯾﺎدﯾﺔ:"أﻧﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧّﯾﺔ وﻋّرف واﻟﺣّرﯾﺔ، ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
 ﻣن ﺑﺄﻧﻪ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻫوّﯾﺗﻪ اﻟﺣزب ﻗﺎدة ﺻّﻧف اﻷﺳﺎس ﻫذا ، وﻋﻠﻰ"اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟدﯾﻧﻲ
 .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻏرار ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط، ﯾﻣﯾن ﺗّﯾﺎر
 ﻣﺛل اﻟوﺳط، ﯾﻣﯾن أﺣزاب وﺑرﻟﻣﺎﻧﯾو أﻋﺿﺎء إﻟﯾﻪ اﻧﺿم ّ ﻓﻘد اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺣزب طﺑﯾﻌﺔ ﻋن أّﻣﺎ   
 واﻟﺑﯾروﻗراطّﯾﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﺧّرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻗراط ﻣن ،وﺷراﺋﺢاﻟﻘوﯾم اﻟطرﯾق وﺣزب اﻷم اﻟوطنﺣزب 
ﺳﺎﺑﻘﺔ، إﺿﺎﻓﺔ  ﻣراﺣل ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣّﯾون ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺳﯾطـــــر اﻟﺗـــﻲ اﻟـــﺑﻠدﯾﺎت ﻓـــﻲ واﻋﻣﻠـــ اﻟذﯾــن واﻟﻣﻬﻧّﯾﯾن
 اﻟﻘﺎﻋدة ﺣﯾث اﻷﻧﺎﺿول ﻓﻲ أو اﻟﻛﺑرى، واﻟﻣدن إﺳطﻧﺑول ﻓﻲ ﺳواء اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺻﻐﯾرة
 ، دﺑﺎءواﻵ واﻟﺻﺣﺎﻓّﯾﯾن واﻟﻔّﻧﺎﻧﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن ﻋدد ٌ أﯾًﺿﺎ إﻟﯾﻪ اﻧﺿم ّ ﻟﻺﺳﻼﻣّﯾﯾن ،ﻛﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳّﯾﺔ
ﻋن ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻼ ﻫﻲ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ  ﺗﻌﺑﯾرا ً واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﻟﻧﺎ ﯾﺑدو وﻫﻧﺎ
 ﻋﻧﻪ ﯾﻌّﺑر اﻟذي ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻛﻣﺎﻟّﯾﺔ ﻫﻲ وﻻ اﻷم، اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم واﻟوطن ﻛﺎﻟطرﯾق اﻟﺗرﻛﻲ اﻟوﺳط ﺗﻣﺛل ﯾﻣﯾن
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 ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ إﺳﻼﻣّﯾﺔ ﻫﻲ وﻻ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﯾﺳﺎر وﺣزب اﻟﺟﻣﻬوري اﻟﺷﻌب ﻛﺣزب اﻟﺗرﻛﻲ اﻟوﺳط ﯾﺳﺎر
  1.ﺟدﯾدة ﺻﯾﻐﺔ ٍ ﻓﻲ واﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ واﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن ﺗﻌﺑﯾر وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟرﻓﺎﻩ، ﺣزب ﻋﻧﻪ ﻋّﺑر اﻟذي
 و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧظﺎم وﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ أطﻠق ﻣﺎ ﻣؤّﺳﺳوﻩ ﺗﺑﻧﻰ وﻗد    
 آﺧر، ﺟﺎﻧب ٍ ﻣن اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻘﯾم ﺟﺎﻧب، ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺣداﺛﺔ ﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺳﺟم ﺗوﻓﯾﻘﻲ،
 اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟذات، وﺗرﻓض ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﺗﺣﺗرم اﻟﻘدﯾم، ﺗرﻓض وﻻ اﻟﺟدﯾد ﺗﻘﺑل ﻻ ﻓﻬﻲ
ﺳواﻫﺎ،  ﻣﺎ ﺗﻠﻐﻲ واﺣدة دﯾﻧّﯾﺔ أو أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻋرﻗّﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ رؤﯾﺔ ﺗﻔرض اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﻋﻠﻰ
 ﻋْﺑر اﻟّﺗﻧﺎﻗض ﻣن اﻟﺣد ّ ﺧﻼل نﻣ اﻵﻣور ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻧد ﯾﺗوﻗف أن ﯾﺟب اﻟدوﻟﺔ دور وﺗؤﻛد أن ّ
 ﺑﯾﺋﺔ ٍ إﯾﺟﺎد ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﺗوﻓﯾق
 .اﺳﺗﺋﺛﺎر أو اﺳﺗﻘطﺎب دون اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻌﺎﯾش
 .واﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ واﻷﺳود اﻷﺻﻔر اﻟرﺳﻣّﯾﺔ أﻟواﻧﻪ ﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ، ﻣﺻﺑﺎح ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻓﻬو اﻟﺣزب ﺷﻌﺎر أّﻣﺎ    
 .واﻟّﻧﻘﺎء ﻟﻠﺑراءة رﻣًزا اﻷﺑﯾض اﻟﺣزب اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻧﻲ أﻛﺑﺎرﺗﻲ اﺳم أﻧﺻﺎرﻩ ﻟﻪ أﻋطﻰ وﻗد
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌّرف أﺟرﯾت واﺳﻌﺔ رأي اﺳﺗطﻼﻋﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺻﯾﻎ ﻓﻘد اﻟﺣزب، ﺑرﻧﺎﻣﺞ ُ أّﻣﺎ    
 ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺷﻛﻼت أن ّ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻛرة وﺗﻘوم اﻟﺣزب، ﻣن وﻣطﺎﻟﺑﻬم وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم اﻟﻧﺎس اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب  ﯾﺗﻣﯾز وﺷﻌﺑﻬﺎ وﺗﺣﺗﻬﺎ، اﻷرض ﻓوق اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد ﻏﻧﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻷن ّ ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ، ﯾﺳتﻟ
 ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ أن ﯾﻣﻛن اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺟﯾو وﻣوﻗﻊ اﻟﻐﻧﻰ، وﺷدﯾد اﻟﺟذور واﻟﻧﺷﺎط وﻟدﯾﻬﺎ ﺗراث ﺣﻛم ﻋﻣﯾق
 اﻓﯾﺎ،واﻟﺟﻐر  اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﻣﺳﺗﻣّدة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻓرﺻًﺎ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺛًرا دوًرا ﺗﻠﻌب أن ﻋﻠﻰ
 اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫذا ﺣظﻲ وﻗد اﻹﻧﺟﺎزات، ﻣن وﺳﺟل ّ واﻟّﺗﺿﺎﻣن، اﻟﺗدّﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ وطﻧﯾﺔ وﺷﺧﺻّﯾﺔ
  .2002  اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟرت اﻟﺗﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑّﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧﻪ ﻋّﺑرت ﻛﺑﯾر ﺷﻌﺑﻲ ﺑﻘﺑول
 2:ﯾﻠﻲ ﺑﻣﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﻫداﻓﻪ اﻟﺣزب ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺣّدد
 اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل( اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ) اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﻬورﯾﺔا ﻓﻲ ﺷرط أو ﻗﯾد ٍ أي ّ دون ﻣن اﻟﺳﯾﺎدة ﺗﺣﻘﯾق- 1
 .ﻣًﻌﺎ واﻟﻣؤّﺳﺳﺎت اﻟﻔرد ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗراﻋﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻘّوة
 .اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ 2-
 .اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺗراث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﺗﻌد ّ اﻟﺗﻲ واﻷﺧﻼق اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ - 3
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 .أﺗﺎﺗورك ﻛﻣﺎل ﻣﺻطﻔﻰ رﺳﻣﻪ اﻟذي طرﯾقﻟﻠ وﻓًﻘﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرة ﺗﺣﻘﯾق- 4
 .اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﺷﻌب واﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن اﻟّرﻓﺎﻩ ﺗﺄﻣﯾن - 5
  .اﻟﻣطﻠوب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻌﯾش ﻟﻸﻓراد ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻔﻬوم ﺗﺣﻘﯾق- 6
 .اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠّدﺧل اﻟﻌﺎدل واﻟﺗوزﯾﻊ اﻵﺗراك ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق- 7 
 1:اﻟّﻧﺣو اﻵﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﻫداف كﺗﻠ ﺗﺣﻘﯾقﯾﺳﻌﻰ اﻟﺣزب إﻟﻰ و       
 ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﺳﯾﺎدة واﻟﺣّرﯾﺎت، دوﻟﯾﺎ، ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎَرف اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ- 1
 .ﺗرﻛﯾﺎ
 دوﻟﺔ وﺟْﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ، واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣوارد ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺷﻛﻼت اﺳﺗﺋﺻﺎل 2-
 .ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج وﺗﻧﻣو ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣﻧﺗﺟﺔ
 .اﻟّرﻓﺎﻩ ﻣﺳﺗوى ﻣن ﯾزﯾد ﺑﻣﺎ اﻟّدﺧل ﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻬّوة ورْدم اﻟﺑطﺎﻟﺔ، لﻣﻌد ّ ﺧﻔض 3-
 اﻟﻣواطﻧﯾن وٕاﺷراك اﻟﻌﺎّﻣﺔ، اﻹدارة ﻓﻲ واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ ﺗﻬدف ﺳﯾﺎﺳﺎت اﺗﺑﺎع- 4
 .اﻟﻘرار ﺻﻧﻊ ﻋﻣﻠّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧظﺎت
 .ﺔاﻟﻌﺎﻣ ّ اﻟﺣﯾﺎة ﺟواﻧب ﻣن ﺟﺎﻧب ٍ ﻛل ّ ﻓﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓّﯾﺔ 5-
 واﻟّﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻷّﻣﺔ ﻹﻓﺎدة رﺷﯾدة، ﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻣﻠّﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﺗﺑﺎع - 6
  .اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺛروة واﻟّزراﻋﺔ، واﻟﺻّﺣﺔ، واﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﻔﻧون، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،
 ﯾﻔرق وﻻ ﻛﺎﻓﺔ ، اﻟﻣواطﻧﯾن ﺣﻘوق ﯾﺣﺗرم أﻧﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻻﺋﺣﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﻠﺣزب ﻣﺑﺎدئ ﻣن ﺟﺎء وﻣّﻣﺎ    
 اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟﻧزﻋﺎت اﻟﺗﻔرﻗﺔ أﻧواع وﯾرﻓض اﻟﻌرق، أو اﻟﻣذﻫب أو اﻟدﯾن أﺳﺎس ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌب ﺑﯾن
 واﻟﺣﻘوق اﻟﺣرﯾﺎت وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣل، ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ ، وﯾﻌﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ أو
 ، ﺎﺳّﯾﺔاﻟﺳﯾ ﻟﺣﻘوﻗﻬن ّ اﻟﻧﺳﺎء ﻧْﯾل ﺑﺿرورة وﯾؤﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻹرادة ﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 وﺿرورة اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﻊ ﯾﺗﺳق ﺑﻣﺎ ﻣطﻠق ﺑﺷﻛل آراﺋﻪ ﻋن واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﺣرّﯾﺔ اﻟﻔرد ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔرﺻﺔ وٕاﺗﺎﺣﺔ
 إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺿرورة ﯾؤﻣن ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ، اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣؤّﺳﺳﺎت ﻣﻧﺢ
 ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻧﻌدام وٕازاﻟﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳوق، اﻗﺗﺻﺎد ﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻘواﻋد
 .اﻟﻘوﻣﻲ اﻟّدﺧل ﺗوزﯾﻊ
 اﻟﻘﺎﻧون، ﯾﺳودﻩ ﻻ ﻣﺟﺗﻣﻊ ٍ ﻓﻲ ﯾﻌﯾش أن ْ ﯾﻣﻛن ﻻ دﯾﻣﻘراطﻲ ﻧظﺎم أي ّ أن ّ اﻟﺣزب وﯾؤﻛد    
                                             .اﻟدوﻟﺔ ﻗﺎﻧون ﻣن دوﻟﺔ ﻣﻔﻬوم ﯾﺳود أن ْ ﺑد ّ وﻻ اﻟﻘﺎﻧون، ﺧﻼل ﻣن ﺗؤﻛد وﺟودﻫﺎ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
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 ﻟﻠﻧظﺎم ﺿﻣﺎًﻧﺎ ﯾﻌد ّ اﻟذي اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺔ درﺟﺎت أﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺳﯾﺿﻣن ﻌﻬد اﻟﺣزب ﺑﺄﻧﻪوﯾﺗ
ﯾﺗﻌّﻬد ﺑﺎﻹﻋداد  ﻛﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺳق ﻣﻊ ﻣﺑدأ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ،
  .ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﻟدﺳﺗور ﺟدﯾد ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺣرﯾﺎت ﺗﻌد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
 اﻟﻣﻣﻛن ﻣن ﻟﯾس اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﯾ ﺎ ﻧظﺎًﻣﺎ طّﯾﺔاﻟدﯾﻣﻘرا ﻓﻲ اﻟﺣزب وﯾرى    
 اﻟﻘواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺣت ﻓﺎﻟﻛل ّ ﻏﯾرﻫم، ﻣن أﻛﺛر وﻣزاﯾﺎ وﺣّرﯾﺎت ﺣﻘوق ٍ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﺑﻌض
 .اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت ﻫذﻩ ﻓﻲ
 ﺳﺎتﺳﯾﺎ ﻋن اﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻫو واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﻬم اﻟﺷﻲء وﯾﺑﻘﻰ    
 ﻓﻲ وﻏرﻗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﻘّﯾد ﻓﻛك أﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧدﻣﺎت، واﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬوّﯾﺔ
 أﺗﺎح وﻗد واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺳﺎﺋل إﻟﻰ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، وﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻬوّﯾﺔ ﻣﺳﺎﺋل
 ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ راطاﻻﻧﺧ إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ واﻻﻧﻐﻣﺎس ﻣن اﻻﻧﺷﻐﺎل اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣوﻗف ﻫذا ﻟﻪ
 ﺟﻬﺔ اﻟﺣزب ﻓﻲ ﯾرْون ﺻﺎروا اﻟذﯾن اﻟﺟدد اﻷﻧﺻﺎر ﻣن واﺳﻌﺔ ﺷراﺋﺢ َ ﺟذب ﻣّﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت،
 دﻟﯾل ٌ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن دورﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﻧﺟﺎﺣﻪل ، اﻷﻓﺿ ﻧﺣو اﻷﻣور ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺳﺗطﯾﻊ
  1.اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ح اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﺣﺗرام آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، وﻗد ﻧﺟﺢ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻌًﻼ ﻓﻲ اﻧﺟﺎ   
ﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ أﺛﯾر ﺣول دور اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﻓرض ﻧظﺎم ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ أﺟﺑر اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﺣﺗراﻣﻪ إﻻ أن 
ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻔﺎﻋل ﺑﺎﻧﻔﺗﺎح ﺷدﯾد ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ 
اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ، إﻟﻰ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻪ، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ
ﺧطﺎب اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﯾن، وﺗﺟﺎوز اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻷﺗﺎﺗورﻛﻲ اﻟﻣدﻋوم ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟذي اﻋﺗﺑر ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﺣﺎرﺳًﺎ ﻟﻘﯾم اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺳﻠم، وأﺻﺑﺢ 
وروﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت أﻛﺛر إﺧﻼﺻﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷ
اﻟﺳوق، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣت ﺣﻛم ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أن ﺗﻧدﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
ﻋﺑد اﷲ ﻏول ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﺻﺎر اﻟذي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺣزب ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ووﺻول 
  .ﯾﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲإﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﺣﻛرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺗ
وﻧظرًا ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ارﺗﺄﯾﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ إﻫﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣؤﺷر     
  .أو اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، وﻛﺎن ﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
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  :اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ 2- 2
، ﺑﺄن اﻷوﻟﻰ msiraluceSﻋن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻷوروﺑﯾﺔ emsicïaL ﺗﺗﻣﺎﯾز اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ    
ﺗﺟﻌل اﻟدﯾن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ، ﺗﺗدﺧل ﻓﯾﻪ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻓﺗﺑﯾﺢ أو ﺗﺣظر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﻪ 
وﺗﺣدد ﻣﻘرراﺗﻪ اﻟدراﺳﯾﺔ، وﺗﺗﺧﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء ورﺟﺎل اﻟدﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل 
ﺟﺎل اﻷول ﯾﻣﺛل ﻣﺟﺎًﻻ ﻋﺎﻣًﺎ، واﻵﺧر ﯾﻣﺛل ﻣﺟﺎًﻻ ﺧﺎﺻًﺎ ﻓﺻًﻼ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣ
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﺗؤﻣن ﺑﻪ، وﻫو ﻣﺟﺎل ﻣﺳﺗﻘل ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم وﯾﺗﻌﯾن / ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻛل ﻓرد 
  1.ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﻻ ﺗﺗدﺧل ﻓﯾﻪ
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن وﯾﻌد ﻣﺑدأ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ طورﺗﻪ اﻟﺛورة اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﺷﻣوًﻻ وﺟدﻟﯾﺔ ﻣن ﻧظﯾرﻩ اﻟﻐرﺑﻲ،      
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟدل واﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾًﺎ، ﻣﻧذ ﻗرون طوﯾﻠﺔ وٕاﻟﻰ ﺣد اﻟﯾوم،  "اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ"
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،أﺧذت اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﻣن ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع 
ﻣﻧﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺣدﯾﺛﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳﺢ أن اﻟﻌﻠ" ﻓﯾﺑر"، وﯾرى "ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر" اﻟدﯾﻧﻲ ﻟﻠﻣﻔﻛر اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ 
  2.ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﺎ ً
 "ﺑﺎرﺑﯾﻪ ﻣورﯾس"ﻛﻣﻔﻬوم ﻻ ﯾزال إﻟﻰ ﺣد اﻟﯾوم ﻣﻔﻬوﻣًﺎ ﻣﻠﺗﺑﺳًﺎ وﻣظﻠًﻼ، ﻟذﻟك ﯾﻘول " اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ"وﻟﻌل     
اﻷول أﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﯾل إﻟﻰ واﻗﻊ ﺟوﻫري ذي ﻣﺿﻣون : إن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻔﻬوم ﻋﺳﯾر اﻟﺗﺣدﯾد ﻟﺛﻼﺛﺔ أﺳﺑﺎب:"
، وٕاﻧﻣﺎ (اﻟﺟوﻫر)اﻟدوﻟﺔ واﻟدﯾن ،اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻘوﻟﺔ : ﺑﯾن واﻗﻌﯾن ( ﻋﻼﻗﺔ)ﺎ إﻟﻰ ﺧﺎص، وٕاﻧﻣ
، ﻓﻬﻲ إذن ﻓﻲ ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ ﻣﻔﻬوم ﻧﺳﺑﻲ، اﻟﺛﺎﻧﻲ أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻌًﺎ ﺳﻠﺑﯾًﺎ، ﻷﻧﻬﺎ (اﻟﻌﻼﻗﺔ)إﻟﻰ ﻣﻘول 
ﺎ ﻓﺻًﻼ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن إﻧﻛﺎر وﺟود اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﯾم ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وٕاﻧﻣ
واﻟدﯾن، ﻫﻲ إذن ﻻ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ، وأﺧﯾرًا ﻟﯾﺳت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﻣﻔﻬوﻣًﺎ ﺳﻛوﻧﯾًﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﺗطوري، وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﺗطور وﺗﺗﺧذ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻌﺻور 
  .واﻟظروف
 ﺿد ﺣرﺑﻪ ﻓﻲ أﺗﺎﺗورك ﻛﻣﺎل ﻣﺻطﻔﻰ ﯾد ﻓﻲ ﻗوىاﻷ اﻟﺳﻼح واﻹﺳﻼﻣﯾون اﻹﺳﻼم ﻛﺎنو ﻗد       
 اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟدوﻟﺔ ﻫزﯾﻣﺔ اﺛر اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑﻌد اﻷﻧﺎﺿول اﺣﺗﻠت اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻘوى
                                                 
 .06.ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺒﯿﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ،  1
  (6102/01/31: ﻮم ﺗﻢ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾ)، " ﻗﺮاءة ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت" 2
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 اﻟﻬدف ﯾﺷﻛﻠون اﻹﺳﻼﻣﯾون أﺻﺑﺢ إذ اﻟﻌﻛس إﻟﻰ ﺗﺣوﻟت ﻣﺎ ﺳرﻋﺎن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫذﻩ أن إﻻ1
 اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ إﻋﻼن ، وذﻟك ﺑﻌد اﻟداﺧل ﻓﻲ وأﻋداﺋﻪ ﻣﻧﺎﻫﺿﯾﻪ ﺿد أﺗﺎﺗورك ﺣرب ﻓﻲ اﻷول
 اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺷﻬدت ذﻟك إﺛر وﻋﻠﻰ ، اﻟﺟدﯾد اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟﺟﻣﻬوري اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣرد ﺑﺗﻬﻣﺔ 3291 ﻋﺎم
 ﺗﺷﻛل اﻟذي اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﺑﯾن واﻻﺣﺗﻘﺎن اﻟﺗوﺗرات ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  2.ﺣرﺑﺗﻪ رأس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
 ﺑﻬم وﺣدى اﻟﻌﺳﻛر أزﻋﺞ اﻟذي اﻷﻣر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋدد وﺗزاﯾد وﻗد ﺗﻧﺎﻣﻰ   
 اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺧطرا ً ﺳﯾﺷﻛل اﻧﻪ ﻗﺎﻟوا اﻟذي اﻟﻣد ﻟﻬذا ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺣد ﻟوﺿﻊ 0691 أﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل إﻟﻰ
   3.اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋن  اﻟدوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر أﯾﺎم اﻟﻘرن وﻗد ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ ﺗﺳرب اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻧذ    
 ﻓرﻧﺳﺎ،  ﺧــﺎﺻﺔ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻛــﺎﻧوا ﯾدرﺳون ﻓﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻐرب اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾدرﺳــون اﻟطﻼب اﻷﺗــــراك طرﯾق
ﻟﻠﺗﯾﺎر  وأﺻﺑﺢ  وﻗواﻧﯾن ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺷﻛل إﺟراءات ﺗﻛرﺳت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﺑﻌد 
  4.ﻌض اﻷﺣﯾﺎنﺑﺷﻛل ﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺑ  ﻋﻧﻪ ﺗداﻓﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻣﺻطﻔﻰ وٕاذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﺛل اﻹرﻫﺎﺻﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﺑراطورﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﺗوﻟﻲ    
  .ظﻠت راﺳﺧﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر وأﺳﺳﺎ ً ا ًاﻟﺣﻛم ﺑﻌد ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر وﺿﻊ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗواﻋد ﻛﻣﺎل
ﺎد ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر ﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻟم ﯾظﻬر أﺗﺎﺗورك أي ﻣظﺎﻫر ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠدﯾن، ﺑل إﻧﻪ ﺑﻌد أن ﻗ   
، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗرأس ﺑﺎﻟﻲ ﻛﺳﯾرﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت ذات طﺎﺑﻊ دﯾﻧﻲ ﻣﺣض ﺣﯾث أﻟﻘﻰ ﺧطﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ 
ﻟم ﯾﺧف ﻧﯾﺎﺗﻪ  أﺗﺎﺗوركاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻋﯾن ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻟﻪ ﻣن ﺷﯾوخ اﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ، وﻟﻛن 
ﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﺑرز طوﯾًﻼ، وﻣﺎ ﻟﺑث أن ﻗﺎم ﺑﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻣظﺎﻫر اﻟدﯾ
ﺗﺷرﯾن / أﻛﺗوﺑر 92ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ وﺣﺎرب ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗﻣﻊ رﻣوزﻩ ﻣﻊ إﻋﻼن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
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  .07.، ص (ت.دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، د : اﻟﻘﺎھﺮة )اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن، 2
 .061. ، ص ( 6002اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، : اﻟﻘﺎھﺮة ) 1، طاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ ظﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ زﯾﻨﺐ أوﺳﻨﺔ ،  3
  (.5102/21/81: ﺗﻢ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﻮم)ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ،  ﻓﻜﺮي ﺷﻌﺒﺎن، 4








، ﺛم أﻟﻐﻰ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ وﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﺑدأ ﻣﻧذ 3291 اﻷول
  .ﯾس دور اﻟﺟﯾش ﻛﺣﺎرس ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟدﯾدﻓﻲ ﺗﻐرﯾب ﺗرﻛﯾﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺣﺿﺎرة وﻣﻣﺎرﺳﺎت، وﺗﻛر  5291اﻟﻌﺎم 
  1:وﻣن أﺟل ﺗﻛرﯾس ﻣظﺎﻫر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ أﺻدر أﺗﺎﺗورك ﻣراﺳﯾم ﻋدة ﺗﺿﻣﻧت    
  .ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة واﻟﺗﻛﺎﯾﺎ اﻟزواﯾﺎ إﻏﻼق 
 واﻟﺧﻠﯾﻔﺔ، واﻷﻣﯾر واﻟﺑﺎﺑﺎ واﻟﺳﯾد اﻟدروﯾش أﻟﻘﺎب وٕاﻟﻐﺎء وﻣﺷﺎﯾﺧﻬﺎ، اﻟطرق أﻧواع ﻛل إﻟﻐﺎء 
  .إﻟﺦ....واﻟﻌراﻓﺔ
  .اﻟﺻوﻓﯾﺔ اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﺗدل وأزﯾﺎء وﺻﻔﺎت ﻋﻧﺎوﯾن ﻌﻣﺎلاﺳﺗ ﺣظر 
  .اﻟطرق وﻣﺷﺎﯾﺦ واﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺳﻼطﯾن وﻗﺑور اﻟﻣزارات ﺟﻣﯾﻊ إﻏﻼق 
  .اﻟﻣراﺳﯾم ﻫذﻩ ﯾﺧﺎﻟف ﻟﻣن أﺷﻬر ﺛﻼﺛﺔ ﻋن ﺗﻘل ﻻ ﻣدة اﻟﺣﺑس ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺷرﯾﻊ 
اﻟذي  4291ﻣﻊ ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻌﺎم  8291وﻗد ﺟﺎءت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺻراﺣﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺎم     
أزال ﺳطر دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم، واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﻧﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن وﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻟﻪ ،وﻣن ﺧﻼل 
أﻟف رﺟل دﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺧطب  081ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟدوﻟﺔ رواﺗب ﺣواﻟﻲ 
  2اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻘوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد
ور ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء وﺣظر ﻋﻠﯾﻬن ﻟﺑس اﻟﺟﻠﺑﺎب وأﻟزﻣﻬن وﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ذﻟك اﻟﻌﺎم ﻓرض أﺗﺎﺗورك اﻟﺳﻔ    
ارﺗداء اﻟﻔﺳﺎﺗﯾن، وٕاﻻ ﻗدم أزواﺟﻬن وأﻗﺎرﺑﻬن ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، واﺳﺗﻛﻣل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي 
اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ، واﺳﺗﻛﻣل  اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣروف ﺑﺗﻐرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺣﯾد اﻟﻣدارس واﺳﺗﺑدال اﻟﺣروف
ﺗﻪ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﻼم دﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺑﯾل وﻓﺎ 8391ﺛورﺗﻪ ﻋﺎم  أﺗﺎﺗورك
  .اﻟدﺳﺗور
ﺗﻘوم ﻓﻛرة اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس و   
  :ﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن أﺑرز ﻣﺣﺎورﻫﺎ
                                                 




 .942. ، ص (0002دار اﻟﺴﺎﻗﻲ، : ﺑﯿﺮوت)ﻋﺒﺪ اﻹﻟﮫ اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ : ، ﺗﺮﺟﻤﺔﺳﻂ اﻷﻣﺔ و اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﻓﺮﯾﺪ ھﻮﻟﯿﺪاي،  2




  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﻠﻧظﺎم ﺑدﯾﻼ ً اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻛرة 
 وﻟﯾس وطﻧﯾﺔ أو" ﻣﻠﯾﺔ" اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺷﻌب أﺑﻧﺎء ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟراﺑط ﯾﻛون أن أي اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻛرةاﻟﻔ 
  .اﻟدﯾن
 اﻟدﯾن ورﺟﺎل واﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن واﻟﻣﻼك اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷرﺳﺗﻘراطﯾﺔ ﻧﻔوذ ﺿرب ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﻓﻛرة 
  .اﻟطﺑﻘﺎت ﺑﺗﺻﻌﯾد
 واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ثواﻟﺗﺣدﯾ واﻟﺗﻐرﯾب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻔرض أداة إﻟﻰ وﺗﺣوﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻓﻛرة 
  .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
 ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷوﺿﺎع اﻷﻓﻛﺎر ﻣن ﺳﺎﺋد ﻫو ﻣﺎ ﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة أي اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ، ﻓﻛرة 
 .وﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ طﺑﻘت ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺧﺷﯾﺔ أن ﺗؤدي ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌب إﻟﻰ ﺳﯾﺎدة  
  1.اﻹﺳﻼم
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن ﻛﺎن ﻣﺳﺢ ﺗﺄﺛﯾر اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس وٕان ﻟم ﯾﻛن ﻫﺟوﻣﻬم ﻋﻠﻰ وﻫﻛذا ﯾظﻬر أن ﻫدف     
اﻟدﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻬم ﯾﻌﻠﻧون اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﯾن، وﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﺷن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﯾن 
ﯾﺧﻔﻲ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎﻩ ﺿﻣﻧﯾًﺎ ﺷن ﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن ذاﺗﻪ، وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﺣرب اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻧوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺔ واﻟﺧطﺑﺎء وﻣراﻛز ﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، وﻣﻧﻊ اﻟﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﺎﻟدﯾن ﻣن اﻟﻌﻣل ﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدارس اﻷﺋ
اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﯾرﺗدﯾن اﻟﺣﺟﺎب ﻣن اﻟدراﺳﺔ وﺣﻘﻬن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ 
اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﺎﺑﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء، وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺑﻧوك إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧظﺎم 
ﺳﻼﻣﻲ، وطرد ﻛل ﻣن ﯾﺛﺑت أن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟدﯾن ﻣن اﻟﺟﻧود ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ ﻫﻲ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻹ
  .ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗدﯾن
ﻠﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟ ﻣﻐﺎﯾرةاﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﺗطرﻓﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠدﯾن، ﻣﺳﺗﺑدة، ﻣن ﻫﻧﺎ أﺻﺑﺣت     
ﺿرﺑت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ  اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋن اﻟدﯾن وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺎدﯾﻪ وﻻ ﺗﺣﺎرﺑﻪ ، ﻓﻘد
أﺳس اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﺂﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺣﺟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑت اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أي اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ، 
وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺳس اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎل أﺗﺎﺗورك، وﻣﺎ زال ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن ﯾﻔﻛرون ﺑطرﯾﻘﺔ 
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م أرﻛﺎن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ إذا ﻣﺛﻠت ﺗﻬدﯾدًا ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻘداﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻘداﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر ﻟﻬم ﻫد
  1.ﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺗﻬم
وﯾرى اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾون أن اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل ﺗﺣﻛﯾم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻌد رﺟﻌﯾﺔ وﺗﺧﻠﻔﺎ وﺟرﯾﻣﺔ ﻛﺑرى     
ﺗﺳﺗﺣق أﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟدﺳﺗور ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
، ﺣﺗﻰ إﻧﻬم ﯾرﻓﺿون اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗوﻓر  م اﻟﺣﻛمﺎﻟﺔ ﻟﻘﻠب ﻧظداء ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور وﻣﺣﺎو اﻋﺗ
  .اﻟﺣرﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب
وﯾﺣﺎول اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾون ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﺑس اﻟﺗدﯾن ﻓﻲ وﺟدان اﻟﻔرد وﺧﻔض درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد     
اﻻﻋﺗﻣﺎد  إﻟﻰ أﻗل ﻣﺳﺗوى، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻟدﯾن وﻋدم
  .ﻋﻠﻰ أي ﻣﺻدر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓرﺿت ﺑوﺻﻔﻬﺎ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ وﺣﺎدة وﻗﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻲ، وﻟم     
طرة ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺳﯾس ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﺑﺎداﺗﻪ ﺑل ﺳﻌت إﻟﻰ اﻟﺳﺗﺗرك ﻟﻠﺷﻌب ﺣرﯾ
ﻌﯾﯾن وزﯾر دوﻟﺔ ﻣﺳؤوًﻻ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺣﺑس اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺗ
  .ﻣﺷﺎﻋر اﻟدﯾن داﺧل اﻟﻣﺳﺎﺟد
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﺟد وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﻫﻲ و    
  2.ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻧﺎس و أﻓﻛﺎرﻫم ، وﻫﻲ أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ً ﻘروءةﻣأﻋم وأﺷﻣل ﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟ
ﻛﻣﺎﻋﻣل اﻟﺟﯾش ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ أي ﻧﻔوذ إﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ،     
ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻪ طرﺣًﺎ ﻣﺗﻘدﻣًﺎ ﻋن  ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﻟﻌل اﻟﺳﺑب وراء ﻋدم ﺗﺻﺎدم 
  . ﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻷﺗﺎﺗورﻛﯾﺔﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﻲ وﻣﺗﺻﺎﻟﺣًﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤ  أرﺑﻛﺎنﺧطﺎب 
وﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ ﻛل ﻣن ﯾﻬدد اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ     
اﻟدﺳﺗور واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗردد ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
 اﻟﺗوﺟﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻷﺣزاب ذات  إﻏﻼقو ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎبﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻗﺿﯾﺔ ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻬدﯾدًا ﻟﻠﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ 
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اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ  اﻟﻧظﺎم اﻟوطﻧﻲوﺣزب  اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟوطﻧﻲوﺣزب  اﻟﻔﺿﯾﻠﺔوﺣزب  اﻟرﻓﺎﻩﺣزب  ﻣﻊﻛﻣﺎ ﺣدث 
  .ﻧﺟم اﻟدﯾن أرﺑﻛﺎن
وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻب ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ     
، أﺗﺎﺗورك ﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔﻛر اﻷﺗﺎﺗورﻛﻲ، وﺟﻣﻌﯾﺔ دﻋم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔﺟﻣﻌﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ 
  .وﻧﻘﺎﺑﺎت رﺟﺎل أﻋﻣﺎل  اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔواﻟﻌدﯾد ﻣن  وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
ﻗد أﻋﻠﻧت و ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر أن ﻣﺎ ﺗﺻﺑوا إﻟﯾﻪ ﻫو أن ﺗﺗﺑﻧﻰ  اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻏﯾر أن ﻗﯾﺎدات ﺣزب     
ﻓﻲ ﺣدﯾث ﻟﻪ  أردوﻏﺎن، ﻓﻘد ﺻرح اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻷوروﺑﻲ و ﻟﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟ
ﯾﻔﺿل اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻛل ﻓرد اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ : " أﻧﻪ  ﺟﯾﻧﻲ واﯾتﻣﻊ اﻟﻣﻔﻛرة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
ﻻ و  ذاﺗﻬﺎدﯾﺎﻧﺔ ﺑﺣذ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ  اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة اﻟذي ﯾرﯾدﻩ، ﺳواءًا أﻛﺎن إﺳﻼﻣﯾًﺎ أم ﻏﯾر ذﻟك،ﻋن 
  1".ﺗﻘر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﺗﺣت ﻟواﺋﻬﺎ ، ﻛﺣق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
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ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻣن ﻣﻧظور ﻋﻣﻠﻲ وﻟﯾس ﻧظرﯾًﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ رد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ     
، أﺗﺎﺗوركراءات اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻗدم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎة اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻹﺟ
وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺣظر أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوروﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻗﺳﻣًﺎ رﺋﯾﺳﯾًﺎ ﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟطرق ، وﻛل أﻧواع اﻟزواﯾﺎ واﻟﺗﻛﺎﯾﺎ:  ﻗرارات اﻹﻟﻐﺎءاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ وﻗد ﺷﻣﻠت 
ﻋﻠﻰ اﻟطرق  - وﻟو ﺣﺗﻰ دﻻﻟﺔ رﻣزﯾﺔ –وﺣظر اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻧﺎوﯾن ﺗدل  ﻣﺷﺎﯾﺧﻬﺎ ، وأﻟﻘﺎباﻟﺻوﻓﯾﺔ
اﻟﺻوﻓﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء وزارة اﻟﺷؤون اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻷوﻗﺎف، واﺳﺗﺣداث رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻣدﯾرﯾﺔ 
اﻷوﻗﺎف ﺑدًﻻ ﻣﻧﻬﺎ،وﺗم إﻟﺣﺎﻗﻬﻣﺎ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻟﺿﻣﺎن إﺧﺿﺎﻋﻬﻣﺎ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾروﻗراطﯾﺔ 
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، واﻓﺗرض ﺑﻧﺎة اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة آﻧذاك أن إﻟﻐﺎء ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوروﺛﺔ ﺷرط ﻻزم 
، واﻋﺗﻘدوا أن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدﯾد ﻟن ﯾﻘوم إﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض  وﺿروري ﻟﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ ﻋﺻري
 ﻛﻣﺎلﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدﯾم اﻟذي ﺗراﻛم ﻋﺑر ﻣﺋﺎت اﻟﺳﻧﯾن ﻓﻲ ظل اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟذي ﻧظر إﻟﯾﻪ 
  2.ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻪ ﺳﺣﺎﺑﺔ ﺳوداء ﻣن اﻟﺟﻬل أﺗﺎﺗورك
                                                 
 .26.ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺒﯿﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ و آﺧﺮون،  1
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت " ) 4002دﯾﺴﻤﺒﺮ – 0991ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ : اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ "اﺑﺘﺴﺎم ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  2
 .692. ، ص ( 7002اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ، 




ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘدم ﻓﯾﻬﺎ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻌد     
اﻟذي  اﻟﻛﻣﺎﻟﻲﻣﺎزاﻟت ﺗﺻطدم ﻓﻲ ﺣرﻛﺗﻬﺎ ﺑﻧواظم اﻟﻔﻛر  اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﻏﯾر أن 
ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻋراف ﺗﺣول دون اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم أرﺳﻰ ﺗﻘﺎﻟﯾد ﻗﺎﺳﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
، ﻣﺛل اﻹﺿراب واﻟﺗظﺎﻫر وﺣرﯾﺔ  اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،2891وﯾﺣدد اﻟدﺳﺗور اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﺳﻧﺔ     
، ﻓﻼ  ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﻧﻊ ﻓﺋﺎت أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة ، ﻏﯾر أن ﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻘﺗﺻرة اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
، ﻛﻣﺎ ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن،اﻟﻘﺿﺎة  ﯾﺣق ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧﺷﺎط ﺳﯾﺎﺳﻲ
  .،اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن،أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، واﻟطﻠﺑﺔ ﻋﺿوﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻻ ﯾﺣق ﻟﻬم اﻣﺗﻼك أي ﻓروع ﻧﻘﺎﺑﯾﺔ
ﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺗﻧوع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾوﺟد ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ آﻻف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ وا    
اﻟﺗرﻛﻲ وﻏﻧﺎﻩ اﻟﻌرﻗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻟﻛن أزﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻏﻠﺑﺔ اﻟرﯾف وطﺎﺑﻌﻪ، ﺣﺗﻰ أن ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻣدﻧًﺎ 
ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗرى ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧظﻣﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻟم ﯾﻧزع اﻟﻧﺎس ﺑﻌد ﻧﺣو اﻟﺗﻣدﯾن إذ ﻣﺎزاﻟوا ﯾﻧﺗﻣون 
ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، أو ﻫم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﺑﯾن اﻟرﯾف واﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫذا ﻣن أﺳﺑﺎب اﻹﻗﺑﺎل إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم اﻟ
ﺳﺗﯾﻔﺎﻧوس اﻟﻛـــﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛـــﯾﺎ، ﺑرأي اﻟﺑــــﺎﺣث اﻟﺗـــرﻛﻲ ﻣـن أﺻــل ﯾوﻧــﺎﻧﻲ 
  1.، اﻟذي ﯾدﯾر اﻟﻣرﻛز اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻧﺎﺿوﻟﯾﺔﯾراﺳﯾﻣوس
ﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻲ إﻻ أﻧﻪ ﺳﻌﻰ وﺑواﺳطﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺷﻛﯾ   
  2.ﻣﻧظﻣﺎت و ﺟﻣﻌﯾﺎت وﻧﻘﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﻣن أي أﻓﻛﺎر أو إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت أﺧرى
ﺎت ــــــــــــاﻟﻌﻘوﺑﺎﻧون ــــــــــــواد ﻗـــــــﻌض ﻣـــﺑ أوزالﯾس ـــﻐﻰ اﻟرﺋـــــﺣﯾث أﻟ،  1991ﺎم ـــﺔ ﻋــــــﻣﻊ ﺑداﯾو    
، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل ﻛل ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ  (241،141،361)
وﻛل ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺗﺟﻣﻌﺎت، ﻓﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻣﺳﺎﻋدًا وﻣطﻣﺋﻧًﺎ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺧﺻوﺻًﺎ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎت وﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﺧﻠق ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟدى ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت 
                                                 
،ص ( 0102ﻜﺘﺐ و اﻟﻨﺸﺮ، دار رﯾﺎض اﻟﺮﯾﺲ ﻟﻠ) 1ط اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ و أزﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ، :ﺣﺠﺎب و ﺧﺮاب ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ،  1
  .76.
( 7991ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،: ﺑﯿﺮوت)اﻻﻧﺒﻌﺎث و اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻤﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ : اﻟﻌﺮب و اﻷﺗﺮاك  اﻟﺠﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎر ، 2
  .981.، ص 




ﺑﺎﻷﺧص أﺻﺣﺎب اﻟﺗوﺟﻪ اﻟدﯾﻧﻲ، ﻣن أﺑرزﻫم ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظ أو 
  1.ﺑﺎﻷﺣرى اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎح ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣل
اﻟﻌداﻟﺔ زب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺷﻬدت ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺣﻛوﻣﺔ ﺣو     
أﻟف ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻐطﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ  011، أﻛﺛر ﻣن  أﻟف ﻣﻧظﻣﺔ 771ﺣﯾث زاد ﻋدد ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻟﯾﺗﺟﺎوز  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  .ﻛل أﻧﺣﺎء ﺗرﻛﯾﺎ، وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﻘرى واﻟﻣدن اﻟﺻﻐﯾرة
 م اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ4002ﻘد ﻓﺳﺢ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟذي ﺗم ﺗطوﯾرﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻟ    
اﻟﻣدﻧﻲ وأﻋطﺎﻫﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺣراك واﺳﻌﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
، ﺣﯾث ﯾﻌطﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣق ﻓﻲ  ﺑل و إﺷراﻛﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ آﻟﯾﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻌب اﻟﺗرﻛﻲ، ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷ
 2.ﯾﺣق ﻟﻬﺎ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، أو أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺗرﻛﯾﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺎرك     
د، وﻟﻛن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﻼ
  .ﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗوازن داﺧل ﺗرﻛﯾﺎ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﺣدة ﻣن أﺑرز ﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻘﺳم ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل     
ﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑل إن اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﺗﻌد ﺟزءًا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗرﻛ
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﯾﺳت ذرﻋًﺎ ﻟﻬﺎ أو  ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراع ﻣﺑﺎﺷر، وﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
  .ﺟﻬﺎزًا ﺗﺎﺑﻌًﺎ ﻟﻬﺎ
أﻫﻣﯾﺔ إطﻼق اﻟﺣرﯾﺎت أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻓﻣن ﺟﻬﺗﻪ رأى ﺣزب     
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋدة ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺳﻠﻣﺔ  وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظ أي اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻘد ﻋرف
ﺗﻧﺷط داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻲ، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺟذب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن 
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اﻟﺗرﻛﯾﯾن، ﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻲ ﺣﯾث ﺗﺗﺑﻠور ﻛل أﻧﻣﺎط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻠﻣواطن 
  .اﻷﺧرى اﻟﻐﯾر ﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﺻور إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، إﻻ ﺑﻌض اﻷﻗﻠﯾﺎت
وﻗد ﺗﺧﻠص ﻗطﺎع  ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺣﯾث ﻟم ﺗﻌد     
ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗرﻛﻲ واﺟﻬﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وذﻟك ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
  .واﻷﺣزاب
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﻗﻔﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺻدر اﻟوﻗﻔﯾﺎت وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣن     
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، واﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻐم ﻣن إاﻏﺎء اﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ وﺣظر 
، 1ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻬد اﻟﺟﻣﻬوري ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ رأي اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻫدم اﻟدوﻟﺔ
ﻣﺟﺗﻊ اﻟﺗرﻛﻲ، ﺛم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ اﺣﺗﻔظت ﺑﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ داﺧل اﻟ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗرﻛﻲ وﯾﻧظم ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻌدل ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 اﻟﺗوﺳﯾﺎد، وﯾﻧﺗظم رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺗراك ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت واﺗﺣﺎدات ﻣن أﻫﻣﻬﺎ 4002ﯾوﻟﯾو  71
ﺟﻣﻌﯾﺔ رﺟﺎل ) اﻟﻣوﺻﯾﺎد، ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ، و(اﻷﻋﻣﺎلاﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟرﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و )
ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻣﺎ أن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن ﻟﻬم ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ( اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺗراك اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
 2. إﻟﺦ...ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷطﺑﺎء ، واﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن، واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن: ﻣﺛل
  :ﺔدور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾ - 2- 4
  :اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻌداﻟﺔ و -أ
 ﺣﻛوﻣﺔ ﺷرﻋت اﻟﺗﻲ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋن ﺑﻣﻌزل ٍ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ ﺗﻛن ﻟم    
 دور ﺗوﺿﯾﺢ ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻧﺎ ﻻﺑد ّ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻠك أﻫﻣﯾﺔ وﻟﺑﯾﺎن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ، ﻓﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ
وﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﺣﻛوﻣﺔ وﺻول ﻗﺑل ﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ
 .إﻟﻰ اﻟﺣﻛم
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و  *ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻬد اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة    
  1:ﻫﻲ
 . 0691ﻣﺎي  72اﻧﻘﻼب  
 .1791ﻣﺎرس  21اﻧﻘﻼب  
 .0891ﺳﺑﺗﻣﺑر  21اﻧﻘﻼب  
ﻰ ﻣﻧﻊ أي ﻧﻔوذ إﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﻋﻣل اﻟﺟﯾش ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ    
وﻟﻌل اﻟﺳﺑب وراء ﻋدم ﺗﺻﺎدم ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻪ طرﺣًﺎ ﻣﺗﻘدﻣًﺎ ﻋن 
  .اﻷﺗﺎﺗورﻛﯾﺔﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﻲ وﻣﺗﺻﺎﻟﺣًﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  أرﺑﻛﺎنﺧطﺎب 
ﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة، ﻣن ﻗوة اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ وﺗﺳﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬ   
ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور اﻟﺗرﻛﻲ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻧﻔوذﻫﺎ، ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، و ﺗﺗدﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل 
، واﻟﻣﻛﺗب اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻹدارة اﻷزﻣﺎت، واﻟذي ﯾرأﺳﻪ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺟﻠس ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ: ﻣؤﺳﺳﺗﯾن
اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ، وﺗﺗﺳﺎوى ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت رﺋﯾس اﻟوزراء، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺔ إﺻدار 
  .2اﻟﻘرارات اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ
ﻗوة ﺗﺳﯾطر وﺗدﯾر  وﺑﺗراﻛم ﻛل ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت، أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ    
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻠف اﻟﺳﺗﺎر، و ﻓﺎﻋًﻼ أﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻋﻧد دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم 
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ
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  .38 – 18. ، ص ص(3102،
ﺴﻜﺮي أزاح اﻟﺤﺰب وﻗﻊ إﻧﻘﻼب ﻋ 0691ﻓﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ أرﺑﻌﺔ إﻧﻘﻼﺑﺎت ، : اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة *
إﻧﻘﻼﺑﺎ ًﻧﺎﺟﺤﺎ ًإﺛﺮ ﺗﻌﺎظﻢ ﻗﻮة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ  ﻣﻤﺪوح طﻐﻤﺎﺗﺶﺣﯿﺚ ﻗﺎد  1791إﻧﻘﻼب ﺳﻨﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻋﻦ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ، ﺛﻢ ﺗﻼ ذﻟﻚ 
ﻗﺎد اﻟﺠﻨﺮال  0891ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻘﺎﻟﺔ إﺛﺮ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ اﻟﺒﻼد، ﺛﻢ ﻓﻲ  ﺳﻠﯿﻤﺎن دﯾﻤﯿﺮلﺗﺮﻛﯿﺎ، و أﺟﺒﺮ اﻟﺠﯿﺶ 
 .إﻧﻘﻼﺑﺎ ًﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ًأطﺎح ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و ﻓﺮض اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﯾﻦﻛﻨﻌﺎن إﯾﻔﺮ









   :اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - ب
ﺗﺣﺎد اﻻ إﻟﻰ واﻻﻧﺿﻣﺎم اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ورﻏﺑﺗﻪ اﻟﺣﻛم، إﻟﻰ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب وﺻول ﻣﻊ     
اﻟﻘوﻣﻲ  اﻷﻣن وﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛرّﯾﺔ اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوﻫرّﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت إﺟراء ﻣن اﻷوروﺑﻲ ﻛﺎن ﻻﺑد ّ
 :اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻛﺎﻧت ،
 اﻷﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ رﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎّﻣﻪ ﻟﺗﻘﺗﺻر اﻟﻘوﻣﻲ، اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧون ﻣن 4 اﻟﻣﺎّدة ﻋّدﻟت 
 ﻟﯾﻘوم ﻣﻬﺎم ّ ﻣن إﻟﯾﻪ ﺳﻧدﯾ ﻣﺎ ﯾﻧﺗظر ﺛم ﺑﺂراﺋﻪ، اﻟوزراء ﻣﺟﻠس وٕاﺧﺑﺎر وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، اﻟوطﻧﻲ
 .وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
 وﻓﻘد اﺳﺗﺷﺎري، ﺟﻬﺎز إﻟﻰ ﺗﺣّوﻻ ﻗد اﻟﻌﺎّﻣﺔ وأﻣﺎﻧﺗﻪ اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﯾﻛون اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ وﺑﻬذﻩ    
 .اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺿﻌّﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻛﺛﯾر
ﻣّرة ﻛل  اﻟﻣﺟﻠس اﺟﺗﻣﺎع ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘوﻣﻲ، اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧون ﻣن ﻣن 5 اﻟﻣﺎّدة ﻋّدﻟت 
 .ﺷﻬر ﺷﻬرﯾن ﺑدًﻻ ﻣن ﻛل ّ
 اﻟرﻗﺎﺑﻲ دورﻫﺎ اﻟﻌﺎّﻣﺔ أﻣﺎﻧﺗﻪ ﻟﺗﻔﻘد اﻟﻘوﻣﻲ، اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧون ﻣن 31اﻟﻣﺎّدة  ﻋّدﻟت 
 ﻟﻠوزارات واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧطط ووﺿﻊ اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﻗرارات ﻓﻲ إﻋداد وﻣﺑﺎدرﺗﻬﺎ
 ﻣن اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻪ ﯾﻛﻠﻔﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻرة أﻣﺎﻧﺗﻪ ﻣﻬّﻣﺔ واﻟﻣؤّﺳﺳﺎت، ﻟﺗﺻﺑﺢ واﻟﻬﯾﺋﺎت
 .ﻣﻬﺎم
 اﻟﺧﺎّﺻﺔ اﻟﻔﻘرة ﻓﺄﻟﻐﯾت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأﻣﺎﻧﺗﻪ اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧون ﻣن 51 ّدةاﻟﻣﺎ ﻋّدﻟت 
 ﻓرﯾق، ﺑرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻘوات ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم اﻷﻣﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﺑوﺟوب
     1.ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم اﻷﻣﯾن ﻣﻧﺻب ﻣدﻧّﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻲ ِﺗوﻟ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎﺑﻌد  ﻟﺗﻧّص 
ﺗﺗوﻟﻰ  ﻣدﻧّﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ أّول ﺑذﻟك ﻟﯾﻛون ، 4002/80/71 ﻓﻲ ﺎنﻣﺣﻣد اﻟﺑوﺟ ﻋّﯾن وﺑﺎﻟﻔﻌل 
 .اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن
 ﻣن اﻟﻌﺳﻛرّﯾﺔ اﻟﻛوادر ﺗﻌﻔﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﻗﺎﻧون ﻣن 03 اﻟﻣﺎّدة ﻋّدﻟت 
 اﻟﺟﻬﺎز ﻹﺷراف ﺧﺎﺿﻌﯾن وﻛوادرﻫﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺎﻟّﯾﺔ، ﻟﻠّرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺿوع
 .ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وﻣراﻗﺑﺗﻪ اﻟﻣرﻛزي
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 ﻋﺿوّﯾﺔ اﻟﺟﻧرال أﻟﻐﯾت ﺣﯾث ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧﺎّﺻﺔ 131 اﻟﻣﺎّدة ﻟتﻋد ّ 
اﻟﻌﺳﻛري داﺧل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، وأﻟﻐﯾت اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺿوﯾﺔ 
 .اﻟﺟﻧرال اﻟﻌﺳﻛري
 أﺻﺑﺢ واﻟﺗﻠﻔزﯾون، وﺑﻬذا اﻹذاﻋﺔ داﺧل اﺗﺣﺎد اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺟﻧرال اﻟﺧﺎّﺻﺔ اﻟﻔﻘرة أﻟﻐﯾت    
 اﻟﺗﺎم، ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣدﻧّﯾﺗﯾن ﻣؤّﺳﺳﺗْﯾن اﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون واﺗﺣﺎد ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣرة ّولوﻷ
 .ﻋﺳﻛري رﻗﯾب أي ّ وﺟود دون
 ﻻﺳﺗﺟواب اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟدﻋﺎوى ﺑرﻓﻊ اﻟﺳﻣﺎح واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺷﻣﻠت 
 ﺑﺎﻟّﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺎﻹْدﻻء اﻟﻌﺳﻛرّﯾﯾن وٕاﻟزام اﻟﻔﺳﺎد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﺷﺄن وﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬم اﻟﺟﻧراﻻت اﻟﻘداﻣﻰ
 اﻟﺳﻠطﺔ إﺷراف وﺗﺣت ﻓﻘط، واﻷﻣﻧﻲ اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺷﺄن اﻹﻋﻼﻣّﯾﺔ
 1.اﻟﻣدﻧّﯾﺔ
 ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ووزارة اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗرﻛﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻟﺟﺎن ﻗﯾﺎم اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺿّﻣﻧت 
 ﺳّرﯾﺔ ﻓﻘرات ﺎءﺑﻘ ﻣﻊ ﻗﺑل، ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، و ﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﻣوﺣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻘﺎت
 . 2أﺳرار اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗﻌﺗﺑر
 ﻓﯾﻬم ﺑﻣن اﻟﻌﺳﻛرّﯾﯾن، ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧّﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﺧﺗﺻﺎص أﯾًﺿﺎ اﻟﺗﻌدﯾﻼت وﺗﺿّﻣﻧت 
 .اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻘّوات ﺻﻧوف وﻗﺎدة اﻷرﻛﺎن رﺋﯾس
 داﺧل اﻟّﺳﯾﺎﺳﻲ ودورﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟﯾش وﺿﻌﯾﺔ ﻗﻠﺻت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﻠك ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ    
  ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾدﻓﻌﻧﺎ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻘول إن ﻋﻬد ﺗدﺧل اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗد وﻟﻰ، ﻓﻼاﻷﻣن، ﻓﻼ ﻣﺟﻠس
 وﻟذﻟك اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﺳﺎرﯾﺔ 6891دﺳﺗور  ﻓﻲ ﻟﻪ اﻟﺗدﺧل ﻣﻛﻔوﻻ ﯾزال
 ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرّﯾﺔ اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ وﺿﻊ إﻟﻰ ﺗرﻧو ﺟدﯾد ﻣدﻧﻲ دﺳﺗور ﻟﺳن ّ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﺟﻬود ﻓﺈن ّ
 3.اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻧظم ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻓق ﻟّﺻﺣﯾﺢا ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ
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  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗرﻛﻲ إﻗﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ 1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت أﺣداث : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ أﻣرﯾﻛﺎ ﺗﺣوًﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11أﺣدﺛت ﻫﺟﻣﺎت     
م اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯾدة ﺧﺎﺻﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﺣد أﻫ
  1.اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
ﺑداﯾﺔ ﻋﻬد ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ، ﻓﻘد  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11 ﺣﯾث ﺳﺟل ﯾوم    
اﻟذي أﻗﺣم  1491دﯾﺳﻣﺑر ﻓﻲ  ﺑﯾرل ﻫﺎرﺑرﻗﺎرﻧت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻬﺟوم و ﻫﺟوم 
  .اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﺿﻌت ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻌﻬد ﻣﺎ  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11وﯾﻌﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن أن ﻫﺟﻣﺎت     
ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺛﻠت ﺗﺣدﯾًﺎ ﻛﺑﯾرًا ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ، وأﺻﺑﺢ ﻫﺎﺟس اﻧﻌدام اﻷﻣن داﺧل 
ت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻫو اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ طﻐت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻘب ﻫذﻩ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻬﺎ ﻣﺛﯾل، اﻟوﻻﯾﺎ
واﻟﺗﻲ أدت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻠﺟﺄ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ إﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن أﺟﻬزﺗﻬﺎ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ 
  2.اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ
ﻰ ﺣدوث ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻹرﺑﺎك ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻘد أدى اﻟوﺿﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻧﺷﺄ ﻋﻘب ﻫذﻩ اﻷﺣداث إﻟ    
ﯾﻣﺗﻠك ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻹﺣداث  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةاﻟدوﻟﯾﺔ، وﻫذا ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻟطرف اﻟﻣﺳﺗﻬدف 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرد وٕاﺟراء أﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر، ﻓﻼ ُﺑَد ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن أن ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إرﺟﺎع ﻫﯾﺑﺗﻬﺎ، ﻟﻬذا 
اﻹرﻫﺎب، ﺿًﻼ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺧطر اﻟذي أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﻧﻔرت ﺟﻣﯾﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓ
ﻓظﻬرت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻛﺑرى ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون 
ﯾﺧول :" دﻋﻣت ﻫذﻩ اﻟﻬﺟﻣﺎت، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
وﻻزﻣﺔ ﺿد اﻟدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻘرر ﺑﺄﻧﻬم ﺳﻣﺣوا أو اﻟرﺋﯾس اﺳﺗﺧدام ﻛل ﻗوة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ ﻣﻧﻊ  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11ارﺗﻛﺑوا أو ﺳﺎﻋدوا ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ 
  .ﺿد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ﻟﻺرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲأي أﻋﻣﺎل 
راﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻟم ﯾﺧﺗﻠف دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﺷرﯾك اﺳﺗ    
أﻣﻧﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻌﻬﺎ، إذ ﻛﺎن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻫو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، 
إﻟﻰ أﻧﻘرة ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻷﺣداث، دوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﯾﻠد وﻋزز ﻫذا اﻟﻣوﻗف زﯾﺎرة وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺳﺎﺑق 
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، ووزﯾر  ﺑوﻟﻧد أﺟﺎوﯾدﺑرﺋﯾس اﻟوزراء آﻧذاك دوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﯾﻠد ، ﻓﺎﻟﺗﻘﻰ  فﻣﻣﺎ أﻋطﻰ دﻓﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺎﻟ
، وﻛﺎن  ، ﻛﻣﺎ اﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻟﺗرﻛﻲ وﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻷرﻛﺎن اﻟﺗرﻛﻲإﺳﻣﺎﻋﯾل ﺟﯾم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
، ﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﻓﺎع  ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔدوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﯾﻠد  اﻫﺗﻣﺎم وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ
واﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌراق ودور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وﺗﻌزﯾز اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ،  واﻷﻣن
واﻟﻘوﻗﺎز واﻟﺷرق اﻷوﺳط ودول اﻟﺑﻠﻘﺎن، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرة ﻗد ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ زﯾﺎرة وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﻲ إﻟﻰ 
ب ، وﻧﺎﺋﻛوﻟن ﺑﺎولوﻗد اﻟﺗﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻧظﯾرﻩ اﻷﻣرﯾﻛﻲ  ،1002ﻣﺎرس  62ﻓﻲ  إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺟﯾمواﺷﻧطن 
، ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ وزﯾر ﻛوﻧداﻟﯾزا راﯾس، وﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ دﯾك ﺗﺷﯾﻧﻲاﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
  1.دوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﯾﻠداﻟدﻓﺎع آﻧذاك 
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرات ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﻌزﯾز آﻓﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، وﻗد     
" ﻷﺗراك ﺑﺳرﻋﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﻬم ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻟــــــــﺗوﺿﺣت أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺑﻌدﻣﺎ أﻋﻠن اﻟﻣﺳؤوﻟون ا
ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻣرﺗﺑطًﺎ ﺑﺄي دﯾن أو  اﻹرﻫﺎب، ﻛﻣﺎ أﻛدت اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺗرﻛﯾﺔ رﺳﻣﯾﺎ أن "أﺳﺎﻫﺎ و ﺣزﻧﻬﺎ
، ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﯾﺷﺎر ﺑﯾوﻛﺎﻧتﺛﻘﺎﻓﺔ أو ﻗوﻣﯾﺔ، وﻗد أﻋﻠن اﻟﺟﻧرال 
ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أﻧﺎ أدﯾن وأﺷﺟب ﻫذا : "ﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻬﺟﻣﺎت ﺑﻘوﻟﻪاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ا
  2..."اﻟﻌﻣل اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺑﻛل ﻗوة
وﻗد أﻋﻠن اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻷﺗراك ﺑوﺿوح أﻧﻬم ﺳوف ﯾﻘﻔون ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣرﺑﻬﺎ     
اﻟذي ﺷﻛﻠﺗﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، إذ ﻛﺎﻧت ، ﻓﺎﻧﺿﻣت ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟدوﻟﻲ اﻹرﻫﺎباﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺿد 
  3.أوﻟﻰ ﻣﻬﺎم ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻫو اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻹﺳﻘﺎط ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎن
  4:ﻛﺎن دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠوﻻﯾﺎت ﻟﻣﺗﺣدة ﻷﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ    
 .اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن 
ﻣﻬﻣﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، وﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﯾش ﻛون ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺎﻋدة ﻋﺳﻛرﯾﺔ  
 .اﻟﺗرﻛﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﻲ
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إﻗﻧﺎع اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻷﺗراك ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﺟرﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﺿرب ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل  
، ﻋﺑد اﷲ أوﺟﻼنﻫﻧﺎك ﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ،وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬم ﺻَوروا أن 
 .زﻋﯾم طﺎﻟﺑﺎن  اﻟﻣﻼ ﻋﻣرزﻋﯾم ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ، و
ﻟﻬذا ﺧﺎﺿت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣﻣﺎ ﻋزز اﻟرواﺑط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر،      
وﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎدة ﻓﺗرﻛﯾﺎ ﻓﺗﺣت اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﺣﺎﻟف، ووﻓرت ﻗطﻌًﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻺﺳﻧﺎد ، وأﻋطﯾت ﻣﺳؤ 
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر، وﻛﺎن إﺳﻬﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘوات ﻛﺑﯾرًا، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت  *إﯾﺳﺎفﻗوات 
ﻗطﻌﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ، ﻓﺿًﻼ ﻋن  0054ﻗطﻌﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣن اﻟﻘوات اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  0041ﻗواﺗﻬﺎ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن 
، ب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎتﺣرو ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻠﺿﺑﺎط اﻷﺗراك دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺑﺎط اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ رﻓﻌت ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ذات أوﻟوﯾﺔ  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك، أن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط أﺻﺑﺣت ﺑﻌد أﺣداث     
، إذ ﻋﻣﻠت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ وﺿرب ﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ  ﻗﺻوى ﻟﻼﺳﺗراﺗﺟﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
وﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب ﺻﺎرت  ،اﻷزﻣﺎت وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻗوس
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺴﻮق ﯾﻮﻣﯿﺎً ﻟﻠﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي ﻓﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
و ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ ﻣراﻛز اﻟﻘوى، ﻣﺛل اﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد اﻟﻠﺗﯾن ،  ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ وھﯿﻤﻨﺘﮭﺎ
إﻟﻰ زﯾﺎدة رواﺑطﻬﻣﺎ ﺑروﺳﯾﺎ ،ﺳﻌت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ دﻋم ﻟوﺟﯾﺳﯾﻛﻲ  ﺗﺳﻌﯾﺎن
ﺟدﯾد، وﺗﺳﻬﯾﻼت وﻗواﻋد أﻛﺛر ﺣﯾوﯾﺔ وﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، 
، اﻣﺳﻔﯾﻠددوﻧﺎﻟد ر اﻟﺗﻲ دﻋﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
اﻟذي أوﺻﻰ ﺑﺿرورة ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻣﺛل ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق 
اﻷوﺳط، ﻟﻬذا ﺣﺎوﻟت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أن ﺗﺷرك ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗﯾﺎح اﻟﻌراق، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر 
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اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  0991أﻏﺳطس  2اﻋﺗﺑرت ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌراق ﺑﻌد أﺣداث     
، ﻓﺎﻟطرﻓﺎن ﻟﻬﻣﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻗد أﺧذت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻘوﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ –
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻓﺿًﻼ ﻋن ذﻟك، ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ  ﻣن ﻣوارد اﻟﻌراق اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
ﺗﺗﺧوف ﻣن ﺗﻛوﯾن دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻸﻛراد ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻬدد أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲ، ﻓﻛﺎن ﻣوﻗﻔﻬﺎ 
واﺿﺣًﺎ، وﻫو ﺗﺣدﯾد ﺳﻠطﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻌراﻗﻲ، ﻣﻊ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻣوﺣدًا، أﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺟﯾم ﻗدرات اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق، ﻛﺧطوة أوﻟﻰ وٕاﻟﻰ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻓﻘد ﺳﻌت ﻣﻧذ ﻓ
  .اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﻌراق ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾﺎل اﻟﻌراق ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن     
  .ﯾن، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ أَﺿرت ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔاﻟﻌﺷر 
ﻓﻘد أﯾدت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟذي ﻗﺎدﺗﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺿد اﻟﻌراق ﻓﻲ ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم     
، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرب، 1991
ﺻورة أﻛﺑر ﻋﻧدﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻠق ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻗﻊ وﺗوﺿﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑ
، 0991اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، إذ ﻟم ﺗﺣﺻل ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻘط ﻋﺎم 
ﻣﻠﯾﺎرات  6إﻟﻰ  0991أﻏﺳطس  2، ﻓوﺻﻠت ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌد 1991وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﯾﺎرات ﻋﺎم 
ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر، ﺑﺳﺑب إﻧﺧﻔﺎض ﻋﺎﺋدات  8إﻟﻰ  1991اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻋﺎم  دوﻻر، وازدادت ﺑﻌد ﻧﺷوب
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، وﺗوﻗف اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﻊ اﻟﻌراق، وﺗوﻗف ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻋﺑر ﻣواﻧﺊ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋبء اﻟﻼﺟﺋﯾن، وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺳﻌﻰ، ﻟﯾس ﻓﻘط وراء اﻟﻣﺳﺎﻋدات 
  1.ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ا
، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﻗﺑل 1991و  0991ﻋن ﻋﺎم  3002إﺧﺗﻠف اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﺎم     
اﻟﺣرب واﺿﺣًﺎ، وﻫو رﻓض اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﻌراق، ﺑﺳﺑب إدراك ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟذﻟك ﺣددت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛواﺑث اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻣوﻗف  ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗدﺧل،
  2:ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
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ﻣﻧﻊ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻛردﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق، اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن أن إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻛردﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل  
 .اﻟﻌراق ﺳوف ﯾﺷﺟﻊ أﻛراد ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗذاء ﺑﺄﺷﻘﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻌراق
واﻷﻛراد ﻋﻧﺻرًا ﻣؤﺳﺳًﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد، وأﻻ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟﻌرب واﻟﺗرﻛﻣﺎن  
 .ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﺟدﯾد
ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻘدﯾم ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ﺟراء  
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻫﺑﺔ  42ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗَم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﺗرﻛﯾﺎ ﻗروﺿﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻘﯾﻣﺔ 
ﻠﯾﺎرات دوﻻر، ﻣﻊ ﺷطب دﯾوﻧﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﯾﺎرات ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺳﺗﺔ ﻣ
 .دوﻻر
ﻻ ﺳﯾطرة ﻟﻸﻛراد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻل وﻛرﻛوك، وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻘوات اﻟﻛردﯾﺔ ﺑدﺧول ﻫذﻩ  
  .اﻟﻣﻧﺎطق وﻻ ﻣﻧﺎطق آﺑﺎر اﻟﻧﻔط، ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺳﻠﯾﺢ اﻷﻛراد ﻣن ﻗﺑل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
ﺣددت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ، وﺧﺻوﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  2002ﺳﺑﺗﻣﺑر وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف     
أﻟف ﺟﻧدي أﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ،  07- 06ﺑﺎﻟﺷق اﻟﻌﺳﻛري، ﻓﻘد ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻣرﻛز ﻧﺣو 
وﻣن ﺗم ﯾﺗم ﻋﺑورﻫم إﻟﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﻣﻊ آﻟﯾﺎﺗﻬم وﻣﻌداﺗﻬم، ﻋﻠﻰ أن ﯾدﺧل إﻟﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﻧﺣو 
ات اﻟﺗرﻛﯾﺔ دون أن ﺗﺷﺎرك ﻫذﻩ اﻟﻘوات ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، إﻻ إذا ﺿﻌف ﻫذا اﻟﻌدد ﻣن اﻟﻘو 
  1.اﺿطرت إﻟﻰ ذﻟك ﺑﺣﺳب اﻟظروف
وﻟﻛن ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺗؤﯾد اﻟﻣوﻗف اﻟروﺳﻲ ، وﻫو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺿد اﻟﻌراق، ﺧوﻓًﺎ    
ى اﻟﻘوى اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛون اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻏزو اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﺣد
اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺗﺧﺗﻠف ﺟوﻫرﯾًﺎ ﻋن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟدول أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻧظرًا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌراق، وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺗداﺧل اﻹﺛﻧﻲ واﻟﺣدودي، واﻟذي 
، وﻗد ﺗﻌزز 2ﻣﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ داﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراقﯾرﺑط ﺷﻌوب اﻟﺑﻠدﯾن، وٕان ﻛﺎن ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻘوى اﻹﻗﻠﯾ
ﻧوﻓﻣﺑر  82ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﺣﻛوﻣﺔ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ و  ﻫذا اﻟﻣوﻗف
ﻓﻲ اﻟﺣﻛم، وأﺻﺑﺣت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣرج ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣوﻗف اﻷوروﺑﻲ  2002
  :       ﺧﯾﺎرﯾنﻧﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أ، ﻓوﺟدت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ و  ﻬذ اﻟﺣرباﻟراﻓض ﻟ
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إﻣﺎ أن ﺗﺳﺗﺟﯾب وﻫذا ﺳﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وأوروﺑﺎ، أو ﺗﻌﺗرض ﻋﻠﻰ     
ﻣطﺎﻟب اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف ﯾؤﺛر ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﺧﺳر اﻟﺗﺄﯾﯾد 
  .اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻬﺎ
ﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗرﻛﻲ، وﺣﻣﻠﺗﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻬذا ﺣوﻟت ﺣﻛوﻣﺔ أردوﻏﺎن ﻫذا اﻷ     
اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻗد رﻓض اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﺑدورﻩ ﻫذا اﻷﻣر، ﻷﻧﻪ 
 363اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، أي   اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔإﻋﺗﺑر أن ﻓﻲ وﺳﻊ ﺣﻛوﻣﺔ 
ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻛﺎن اﻷﺗراك ﯾراﻫﻧون ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق دوﻧﻬم، ﻋﺿوًا أن ﺗﺑث ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر 
ﻓﺟر اﻟﺛﻼﺛﺎء  ﺻدام ﺣﺳﯾنإﻧذارﻩ اﻟﺷﻬﯾر إﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﻌراﻗﻲ اﻟراﺣل رﺣﻣﻪ اﷲ  ﺑوشوﻟﻛن ﺑﻌد إطﻼق 
، أدرك اﻷﺗراك أن رﻫﺎﻧﻬم ﻗد ﺳﻘط، ﻟﻬذا اﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻷﺗراك ﻋﻠﻰ ﻋﺟل 3002ﻣﺎرس  81ﻓﻲ 
وﻗرروا ﺑﺎﻻﺟﻣﺎع أن  ﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ووزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺗﻪ، ورﺋﯾس أرﻛﺎن اﻟﺟﯾش،رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، رﺋ
ﯾﺑﻠﻐوا اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﻧﻬم ﺳﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺣرب، وﺳﯾﻔﺗﺣون اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﺛﻣر، إذ 
ﺷﻛرا ﻟﺳﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻛم، ﻟﻛن إذا : "ﻋﺑد اﷲ ﻏولﻛﺎن ﺟواب وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺗرﻛﻲ 
  1".ﻧﺗم ﺗرﯾدون اﻟﻣﺳﺎﻋدة، ﻓﺎﻓﺗﺣوا ﻣﻣرا ﺟوﯾًﺎ ﻟطﺎﺋراﺗﻧﺎﻛ
ﺑول أدت ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ     
إن ﺗرﻛﯾﺎ ارﺗﻛﺑت ﺧطًﺄ ﻛﺑﯾرًا ﺑرﻓﺿﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم : "، ﻧﺎﺋب وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ آﻧذاك، ﺑﻘوﻟﻪووﻟﻔوﻓﯾﺗز
ﺣﺎوﻟﻧﺎ :"، و أﺿﺎف ﻣوﺟﻬﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻟﻸﺗراك..."ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺣرﺑﻬﺎ ﺿد ﻧظﺎم ﺻدام ﺣﺳﯾناﻟﻛﺎﻓﻲ 
إﺷراﻛﻛم ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻓرﺻﺔ ﻟﺣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
ﺎﻛن أﺧرى، ﻣﺷﻛﻼﺗﻛم وﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻛم، ﻟﻛن ﻗﯾﺎدﺗﻛم رﺟﺣت اﻟرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻗوى ودواﻓﻊ و أﻣ
وﻣن أﺟل ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت :"، ﻛﻣﺎ أﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ "ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ واﺷﻧطن وﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣوﻗف اﻷﺧﯾر، ﻓﺈن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧطﺄ وﺣدﻩ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ، ﺑل ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 ﺳﯾﺎﺳﺎت واﺷﻧطنﺔ ﺗﻧﺳﺟم وﻣواﻗف و اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﺑق ﻋﻬدﻫﺎ، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾ
، ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد وﺻل ﺣَد اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت إﻟﻰ "وﺗﺟﻧب اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﻬول اﻟﺳوري اﻹﯾراﻧﻲ
ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﻟﯾس ﺣدﯾﻘﺔ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ﺑل إﻧﻪ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻧﺎ اﻵن، : "اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺑَطن، إذ أﺷﺎر إﻟﻰ أن
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ﻠف ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ ﺳﯾﻌﺎﻟﺞ وﺣَﺗﻰ ﻣ...وﻟم ﯾﻌد ﻣﺳﻣوﺣًﺎ ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺎء
  1".ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻌﻧﺎ
ﻟم ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺣَددت     
ﻣﺳﺎرات ﻫذا اﻟدور، ﻓﻘد ﺗﻐﻠﺑت ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻫﻣﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻣوﻗﻌﻬﺎ، و ﺧﺻوﺻًﺎ ﺑﻌد اﺣﺗﻼل 
  .اﻟﻌراق
  .ﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟﺷرق أوﺳطﻲاﻟﻣﻛﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻣﻊ إﻧطﻼق ﻣﺑﺎدرة اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ أرادت ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺟد ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧًﺎ     
ﺧﺎﺻًﺎ ﻓﯾﻪ، ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻟﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ وﻋودﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ رﺣﺑت ﺑﺎﻟﻣﺷروع، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
اﻟﻣﺷروع وﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب ﻟﻣوازﯾن اﻟﻘوى ﻣدﺧًﻼ ﻧظرﯾًﺎ وأﺳﺎﺳﯾًﺎ  ﺗﺣﻔظ اﻟﻌرب ﻋﻠﯾﻪ، وأﺻﺑﺢ ﻫذا
  2.ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻛﻛل
وﺗﺳﺗﻧد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﻋﺳﻛري، رﻏم وﺟﻬﺗﻪ     
ﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻟﻬذا اﻟﻣﺷروع ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ أول ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋ 1991 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺗﺑر ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻋﺎم
  3.ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة، وﻗد ﻫﯾﺄت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أرﺿﯾﺔ ﻻﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
- 2002وﻗد ارﺗﻛز ﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾري اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺗﻲ     
ﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن أﺑرزﻫﺎ ﻧﻘص اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻠذﯾن ﺣددا ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟدول اﻟ 3002
واﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن وزﯾرة اﻟﺧﺎرﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﯾؤﺧرﻫﺎ :" ، ﺣﯾث ﻗﺎﻟت  واﺷﻧطن ﺑوﺳتﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ  ﻛوﻧداﻟﯾزا راﯾسﺣﯾﻧﻬﺎ 
دﯾدة ﻣﻧﻬﺎ أرﺿًﺎ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﻛراﻫﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻧﻊ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ، ﻓﯾؤﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﯾﺄس ﻓﻲ أﻧﺣﺎء ﻋ
  4".اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺗﻌﻠﻣﻬم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﻣﻬﻣﺗﻬم وﻋﺎﺋﻼﺗﻬم، واﻟطﻣوح إﻟﻰ ﺗﻔﺟﯾر أﻧﻔﺳﻬم
وﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر ﻫو ﻧﺗﺎج اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ ﻣﻧذ ﻓﺗرة ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑرزت ﻓﻲ     
ﺿﺣت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﺣﺗﻼل أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق، ، وﺗو  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد أﺣداث 
ﻓﻣﻊ اﻟﻐزو اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌراق اﺗﺿﺣت طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﺗدﺧل اﻟذي ﻫو ﺟزأ ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
وﻓق أﺳﻠوب ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ وﺗواﺟدﻫﺎ وﺳﻌﯾﻬﺎ ﻧﺣو وﺿﻊ ﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻛل، ﻓﺎﻟﻌراق ﯾﺷﻛل اﻟزاوﯾﺔ 
                                                 
 .522 .، ص(3002ﻣﺎي )  453. ع، اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ،"ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺑﯿﻦ أﻣﺮﯾﻜﺎ و اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ" 1
 .004.، ص (5991ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : ﺑﯿﺮوت)ﺣﻮار ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ : اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ،  2
 .431. ، ص(4002ﺧﺮﯾﻒ ) 611. ع، ﺷﺆون اﻷوﺳﻂ" ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ"أﺣﻤﺪ داوود أوﻏﻠﻮ،  3
دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت : اﻟﺠﺰاﺋﺮ) اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ و اﻷھﺪاف و اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت : ق اﻷوﺳﻂ اﻟﻜﺒﯿﺮﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮﻋﺒﺪ ﷲ رزﯾﻖ اﻟﻤﺨﺎدﻣﻲ،  4
 .06.، ص ( 5002اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، 




دﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣرﻛز ﻗﯾﺎدة ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺗرﺗﯾب أوﺿﺎع اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎ
إﯾران وﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻛوﯾت وﺳورﯾﺎ واﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺑر إطﻼﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻪ اﻟﻘﺎرة ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻷردن ﻛﻣﻣر ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﯾل، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺷﻧﻬﺎ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﺳﺗﺧدام ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن 
ﻣرﯾﻛﻲ ﻧﺣو اﻋﺎدة اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻌﺎﻟم وﻧزع أﺳﻠﺣﺗﻪ اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﻣن واﻟﺳﻌﻲ اﻷ
ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
ﺔ، وﺳﯾﺳﻣﺢ ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳري، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻷﻣر ﺳﯾﻬدد ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘ
ﺑﺑروز ﻗوى إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻗد ﺗﺗطور ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻗوة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣوازﯾﺔ ﻟﻬﺎ أوﺗﻧﺎﻓﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، 
وﻗد أﺳﻔرت ﺳﯾﺎﺳﺔ رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺗرﻛﻲ واﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋدة أﻧواع ﻣن 
ﻣرﯾﻛﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺳوق اﻻﺳﻠﺣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ، وذﻟك ﻋﻘب إﻋﻼن ﻣﻌﻬد أ
ﺷؤون اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺑﯾﻊ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﻣﯾﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﯾوﻧﺎن وﺗرﻛﯾﺎ أﺛﻧﺎء إﻧﺷﻐﺎل 
  1.اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺗﺗﺻف ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻐﻣوض، ﻟذﻟك ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗظﻬر إﻻ ﻋﺑر     
، ﻣرورا ﺑــــ ﺟورج ﺑوشاﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻛﺎﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت 
  2.اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﺎﺑق ﻟوزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻫﯾسو  ﻛوﻟن ﺑﺎول
، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب  ﻛوﻧدا ﻟﯾزا راﯾسوﻗد ﺗﺄﻛد ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرﯾﺣﺎت وزﯾرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ     
ﻓﻲ ﺗﻠﻣﯾﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺣرب ﻣﺎﻫﻲ إﻻ اﻟﺑداﯾﺎت  6002ف اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺑﻧﺎن ﺧﻼل ﺻﯾ
  3.اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر
أﻣﺎ ﻫدف ﻫذا اﻟﻣﺷروع، ﻓﻬو ﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن     
طرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺗﻛوﯾن ﻣﺣدد أو ﻣوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾ
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ، أﻣﺎ ﻣﻧطﻘﺗﻪ ﻓﻬﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺑﺣر ﻗزوﯾن وﻣﻧطﻘﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘوى : اﻟﺧﻠﯾﺞ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻣﻬم ﻟﯾﻛون أرﺿﯾﺔ ﺗﺻﺎدم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
اﻟﺑﻧﻰ )ﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﯾد وﺣدة اﻷراﺿﻲ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾر 
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، وﻫذا اﻟﻣﺷروع ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﺑﻬذا ﺳﯾﺗم ﻛﺳر (اﻟﻔدراﻟﯾﺔ، أو اﻟدول اﻟﺻﻐﯾرة
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، وٕاﺿﻌﺎف ﻗدرة اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ، وﺳﯾﺗم 
د اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺑطرﯾﻘﺔ أﺳﻬل ﻣن ﻗﺑل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﯾﺟﺎد ﺳوق ﺟدﯾدة ، واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوار 
ﻫو أداة ﺗﺷﻛل ﺣدودًا ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ظروف اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة، وﯾﻬدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾون 
  :اﻷﻣرﯾﻛﯾون ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ
  .اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ-1
  1.ﺿﻣﺎن أﻣن إﺳراﺋﯾل-2
  2(.اﻷﺻوﻟﯾﺔ)ﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺿﺑط ﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻧظﻣ-3
وﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎذﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗوطﯾد     
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻟرﯾﺎدة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻊ اﻟوﻋﻲ 
رﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع أﺛﻧﺎء ﻟﻘﺎء رﺋﯾس اﻟوزراء وﻛﺎﻧت اﻹﺷﺎرة اﻷوﻟﻰ ﺣول دور ﺗ ، اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑذﻟك
 ﯾﻧﺎﯾر 82ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻷﺑﯾض ﯾوم  ﺟورج دﺑﻠﯾو ﺑوشﻣﻊ اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ  رﺟب طﯾب أردوﻏﺎناﻟﺗرﻛﻲ 
  3.، ورﺷﺢ ﺣﯾﻧﻬﺎ اﻟطرﻓﯾن اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻣﺷروع 4002
، و أن  ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﻗد أرادت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺷروع أن ﺗؤدي دورًا ﻗﯾﺎدﯾﺎ ً    
، وﺑرز ذﻟك ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲ أﺛﻧﺎء ﻣؤﺗﻣر وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ دول  ﺗﻛون ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ
–، وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﻲ  ﻋﺑد اﷲ ﻏول، ﻓﻘد دﻋﺎ  اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻌراق اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت
، وﯾﺷﻛﻠوا ﻣﻧظوﻣﺔ أﻣﻧﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن  إﻟﻰ أن ﯾﻛوﻧوا أﺻﺣﺎب ﻣﻧطﻘﺗﻬم - آﻧذاك
 اﺗﺣﺎد ﺷرق أوﺳطﻲ، ﺗﺿم ﻣﻌظم دول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ اطﺎر  ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ، وﻋن طرﯾق ﻗﻧﺎﻋﺔ ، أَﻧﻪ إذا ﻟم ﺗﻘم ﻫذﻩ اﻟدول ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻔﺳﻬﺎ ، ﻣﺣذرا ً
  .إﻣﻼﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج
، وﻓﻲ ظل ﺳﻌﻲ  ك إﺷﺎرة واﺿﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻣﺷروعوﻗد ﻛﺎن ذﻟ    
، وﯾﻛون ﻟﺗرﻛﯾﺎ  اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻬﺎم ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو، إذ أن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫذا اﻟﺣﻠف ﻫو ﻓﻲ اﻟﺷرق
  :اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻛوﻧﻬﺎ
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ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، ﻓﺿًﻼ ﻋن ا ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘواﺳم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ دول ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
 .ﻋﺎم 004ﺗﻣﺗد إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 
، إذ ﺗﻣﺗﻠك  ، ﻓﻬﻲ ﻋﺿو ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءًا ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
 .ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﺣﻠف ﺑﻌد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
 .ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
ﻬﺎ ورﺑطﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻋن طرﯾق ﺗوﺳﯾﻊ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣ 
ﻟﯾﺷﻣل ﻛَل اﻟﺷرق :"  ﻋﺑد اﷲ ﻏولﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﻛﻣﺎ ذﻛر اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ 
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  .ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﺑﻠﻘﺎن: اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث
 أﻣﺎ ﻋﺿوي، وﻛﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﯾﻧطﻠق أﺳﺎﺳﺎ ً اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻧطﻠق    
 ﻛﺄﻗﻠﯾم اﻟدول ﻣن ﻛﺑﯾر أو ﻣﺣدود ﻋدد ﯾﺿم إﻗﻠﯾم دراﺳﺔ ﻣن ﻓﯾﻧطﻠق اﻟﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻧطﻠق
 اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ووظﯾﻔﺔ ، اﻟﺦ  ...واﻟﻘوﻗﺎز اﻟوﺳطﻰ آﺳﯾﺎ وٕاﻗﻠﯾم اﻟﺑﻠﻘﺎن، وٕاﻗﻠﯾم اﻻوﺳط، اﻟﺷرق
 اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻻﻗﻠﯾم وظﯾﻔﺔ ، أﻣﺎ اﻟﺣﯾوي اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻛرة ﻏﯾر واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻣو ﻫﻲ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﺗﯾﻛﻲ
 ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻟﻣﺎ ﻧظرا ً ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس دوﻟﯾﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻗوى ﺟذب ﺑﻣﻌﻧﻰ ، اﻟﺟذب ﻓﻬﻲ اﻟﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
 1.وﻣﻣﯾزات ﻣن ﺧﺻﺎﺋص
وﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻟروﺳﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ ً ﺣﯾوﯾﺎ ً ﻛﻣﺟﺎﻻ ً ﻟﯾس اﻟﺑﻠﻘﺎن إﻗﻠﯾم ﻧدرس ﻓﻧﺣن ﺗﻘدم ﻟﻣﺎ وﺗﺑﻌﺎ ً    
 .اﻟﺑﺎردة اﻟﺣرب ﺑﻌد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟذب ﻛﺄﻗﻠﯾم وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ،
 ﺷﻐﻠت اﻟﺗﻲ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻛﺄﺣد اﻟوﺟود إﻟﻰ ﺑرز ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻓﺈﻗﻠﯾم    
 اﻟﻘرن ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ وﺧﺻوﺻﺎ ً ، اﻷورﺑﻲ واﻟﻌﺳﻛري واﻷﻣﻧﻲ ﺳﻲاﻟﺳﯾﺎ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ واﺳﻌﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﻗواﻫﺎ وﺗﺻﺎرع اﻷورﺑﯾﺔ اﻷﺣداث ﺳطﺢ ﻋﻠﻰ طﻔت اﻟﺗﻲ اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أن ﺣﯾث ،ﻋﺷر اﻟﺗﺎﺳﻊ
   اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻣن اﻟﺑﻠﻘﺎن إﻗﻠﯾم اﻧﺗزاع ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد إﻻ ﺗﻛن ﻟم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
، وﻗد إزدادت  ﻫﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذاوﺗﺣظﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺑﺄ    
أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وأواﺋل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳرﺣًﺎ 
، وﺑﯾن  ﻣن ﺟﻬﺔ إﻣﺑراطورﯾﺔ ﻫﺎﺑﺳﺑورغﻟﻠﺻراع ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وٕاﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻧﻣﺳﺎ واﻟﻣﺟر 
، وﻗد إﻧطﻠﻘت ﺷﻌﻠﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  وﺳﯾﺎ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ور 
  .ﻣن اﻟﺑﻠﻘﺎن وﺑﺎﻟذات ﻣن اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﻬرﺳك 8191- 4191
وﻓــﻲ أواﺧر اﻟﻌــﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬــدت اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺣرﻛـــﺎت اﺳﺗﻘـــﻼﻟﯾﺔ ﻗوﻣﯾـــﺔ ﻟﻠﺗــﺣرر ﻣن اﻟﺳﯾطـــرة     
ذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون إﻧﺗﺷﺎر اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻛﺎﻧت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗدﻋم ﻫ
، وﻓــﻲ أﻋﻘـــﺎب اﻟﺣـــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ظﻬرت  ، وﻟﻣد ﻧﻔـــوذﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣــن ﺟﻬـــﺔ أﺧرى ﺟﻬﺔ
، ﺑل ﺗﻌدى ذﻟك  اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﺑﯾرًا ﻟﯾس ﻋن اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ وﺣﺳب
  .ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣوطﺊ ﻗدم ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎنﻟﯾﺷﻣل اﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟ
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 .61.، ص ( 9991) 3.اﻟﺤﻜﻤﺔ ، ع




وﻗد ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺗطورات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﻧذ إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب     
اﻟﺑﺎردة وﺗﻔﻛـــك اﻻﺗﺣـــﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓــﻲ أواﺋـــل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، ﻛﻣـــﺎ ﺷﻬـــدت ﺗﻧــﺎﻓس اﻟﻌدﯾــد ﻣن اﻟﻘـــــوى 
  .ﻰ واﻟدول ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾماﻟﻌظﻣ
  .دواﻓﻊ ﺗﺣرك ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﺣو اﻟﺑﻠﻘﺎن: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻋﺎﻟم  ﻣﻊ ﺗﻔﻛك اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ وﺟدت ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﺎﻟم ﺟدﯾد ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ،    
  1.أرادت أن ﺗﺛر ﻓﯾﻪ وأن ﯾﻛون ﻟﻪ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ رﺳم ﻣﻼﻣﺣﻪ وﺗوﺟﯾﻪ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ
، وﺗﻧﺑﻊ  ن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘوى اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﺗﻌد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣو    
، ﻓﻬﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑر  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠﻘﺎن ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻣوﻗﻌﻬﺎ وﻣوﺿﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎ ً- اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﯾو
، وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﺈن ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺑري  واﻟﺑﺣر، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣزاﯾﺎ اﻹﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ً
اﻟﺑﺣري، وﺗﻌد ﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة اﻟﺑﻠﻘﺎن أﻛﺛر إﺗﺻﺎًﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ وٕاﻧﻔﺗﺎﺣًﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎﻣن ﻣﺛﯾﻠﺗﯾﻬﺎ، ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة و 
  2.اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ وﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة إﯾﺑﯾرﯾﺎ
وﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺑﻣﻧﺎﻓذ ﺑﺣرﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓذ ﺑرﯾﺔ، إذ ﺗطل ﺑﺳواﺣﻠﻬﺎ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾًﺎ     
واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺑﺣر اﻷدرﯾﺎﺗﯾﻛﻲ ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﺣﺎطﺔ ﺷﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود وﺑﺣر إﯾﺟﺔ 
ﺟزﯾرة اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق 
واﻟﻐرب واﻟﺟﻧوب، ﻓﻔﻲ اﻟﺷرق ﯾﺷﻛل ﻣﺿﯾق اﻟﺑوﺳﻔور واﻟدردﻧﯾل ﻣﻣرًا ﻣﺎﺋﯾًﺎ طﺑﯾﻌﯾًﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻠﻘﺎن 
ﻋﺑر اﻷدرﯾﺎﺗﯾﻛﻲ  ﻛم 56وﻓﻲ اﻟﻐرب ﻻ ﺗﺑﻌد ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﻠﻘﺎن أﻛﺛر ﻣن واﻷﻧﺎﺿول، 
ﻣن أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ، وﺗﺷﻛل ﺟزر ﺑﺣر إﯾﺟﺔ واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﻣﻌﺎﺑر إﻟﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرﻗﻲ ، 
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 .ﺎناﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺑﻠﻘ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧﻣﺳﺔ ﻗرون  ﻣن ﻷﻛﺛر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎدة ﺧﺿﻊ اﻟﺑﻠﻘﺎن إﻗﻠﯾم أن ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ً اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣن    
 ﻣﻊ واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺳﺑب اﻹﻗﻠﯾم ﺷﻌوب ﻣن ﺗرﺣﯾب ﻣوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎدة ﺗﻠك ﺗﻛن وﻟم 
 وﻻﻓﯾﺔاﻟﺳ اﻟﺷﻌوب ﺛورات ﻣن اﻟﻌدﯾد ذﻟك ﻋن ﺗﻣﺧض ﻣﻣﺎ ، ﻟﻺﻗﻠﯾم إدارﺗﻬم وﺳوء اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون،
 اﻟﺗﻲ 5781 ﻋﺎم ،وﺛورة 1281 ﻋﺎم اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺛورة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
 ﻣﻌﺎﻫدة ﺑﻣوﺟب اﻟﻧﻣﺳﺎوﯾﺔ واﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ روﺳﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﻧﻔوذ ﺗﻘﺳﯾم إﻟﻰ أدت
 وﺑروز ﻰــــاﻷوﻟ ﻟﻣﯾﺔاﻟﻌﺎ ربــــاﻟﺣ ﻓﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻻﻣﺑراطورﯾﺔ وﺑﺈﻧﻬﯾﺎر ، 7781 ﻋﺎم ﺳﺗﯾﻔﺎﻧوا ﺳﺎن
 اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗرﻛﯾـــﺎ أن ﺑﺣﯾث اﻹﻗﻠﯾـــم، ﻲـﻓ ﺎﻧﻲـــــﻋﺛﻣ ـــودــوﺟـ أي إﻧﺗﻬـــﻰ  3291 ـــﺎمـــﻋ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺎـــﺗرﻛﯾ
 ﺑﺄﺣﻼف ودﺧﻠت أورﺑﯾﺔ ﻏرﺑﯾﺔ ﻫوﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﻧﺣو وٕاﺗﺟﻬت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إرﺗﺑﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﺗﺧﻠت ﻗــد
 1.ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺑﺄﻗﻠﯾم ﺎﻣﺎﺗﻬﺎاﻫﺗﻣ ﻛﺎﻧت ﻟذا اﻟﺑﺎردة اﻟﺣرب ﺣﻘﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻐرب
 ﻣرﻛز ﺿﻌف ﻣن ذﻟك ﯾﻌﻧﯾﻪ ﻛﺎن وﻣﺎ اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ، اﻻﺗﺣﺎد واﻧﻬﯾﺎر اﻟﺑﺎردة اﻟﺣرب ﻟﻛن اﻧﺗﻬﺎءو     
 ﺳﺎﻫم اﻟﺑﻠﻘﺎن إﻗﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻹﺣﯾﺎء ﻣﻬﻣﺎ ً ﻣدﺧﻼ ً ﻛﺎن ، اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ
 ﺑﻠﻘﺎﻧﯾﺔ أﺻول  ﻣن ﻫم ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﻛﺎن ﻣن  01 %ﻓــ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﺎن  اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻹﻧﺳﺣﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إذ أن اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺷﻌوب ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ رواﺑط وﻟدﯾﻬم
 اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣﺳﻠﻣﻲ ﻣن ﻛﺑﯾرا ً ﻗﺳﻣﺎ ً أن ﻛﻣﺎ ، ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﻋدﯾدة ﺑﻠﻘﺎﻧﯾﺔ ﻫﺟرة ﺑﻣوﺟﺎت أﯾﺿﺎ ً ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً
 ﻋﻘد ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ظﻬر ﻟذﻟك وﻧﺗﯾﺟﺔ ،2اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻬمﻣﻌ ﺗﺷﺗرك اﻟﺗﻲ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺳﺎب إﺷﺎرات أظﻬر
 اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻬم ﻛﺟزء -اﻟﺧﺎرج أﺗراك -ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
 ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم، اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻼرﺗﺑط ﻣﺑرر أﺻﺑﺢ اﻟﺑﻠﻘﺎن وﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻷﺗراك ﻓﻣﺻﯾر اﻟﺑﻠﻘﺎن، ﺣﯾﺎل
 دﻓﻊ ﻗد اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت ﺿﻣﻧﯾﺔ أو ﻋﻠﻧﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﺎن ﺳواء اﻟﺟدﯾد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻣﺷروع اﻟدوﻟﺔ
 اﻟرواﺑط ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻌودة ﻫذﻩ أن أﻧﻘرة ﻓﻲ اﻟﻘرار ﺻﺎﻧﻊ ﯾرى إذ اﻹﻗﻠﯾم، إﻟﻰ ﻟﻠﻌودة
  .واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
إﻻ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌرﻗﻲ ﻟﯾس ﻛﺎﻓﯾًﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌرﻗﻲ     
، ﺑل أﻛﺛر ﻣن ذﻟك  ﻣﻔردﻩ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺷﻛل ﻗﺎﻋدة ﺻﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎنﺑ
، ﻓﻲ ظل اﻟﻧزﻋﺔ  ﻓﺈن اﻟﻧظر ﻣن اﻟزاوﯾﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺄن اﻟﺑﻠﻘﺎﻧﻲ ﻟن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ
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ﻟﺗرﻛﻲ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﻐل ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻛﯾﺎن ا اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن ،
 1.ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﻟذي ﯾﺷﻬد ﺗﻧوﻋﺎ ﻋرﻗﯾًﺎ و إﺛﻧﯾًﺎ ﻛﺑﯾرا ً
 ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﺷطﺔ ﺑﻠﻘﺎﻧﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﺑﺎردة اﻟﺣرب إﻧﺗﻬﺎء ﺑﻌد ﺗرﻛﯾﺎ ﺑدأت أﺧرى ﺟﻬﺔ وﻣن    
 .روﺳﯾﺎ ﻣن اﻟﻣدﻋوم اﻹﻗﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ اﻟﻧﻔوذ ﺗﻘوﯾض
 ، إن ﻗﯾﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔوﻗد ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﻟﻰ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺗﻔﺎ    
 ﺟﻌﻠت ﻗد اﻟﺑﻠﻘﺎن إﻗﻠﯾم دول ﺑﻌض ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻘدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن اﻟرواﺑط ﻫذﻩ
 ، اﻟﯾوﻧﺎن ﻗﻠق أﺛﺎر ﻓﻘد روﺳﯾﺎ ﻗﻠق أﺛﺎر ﻣﺎ ﺑﻘدر أﻣر وﻫو ، ﻓﯾﻪ ﻣؤﺛرة اﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻗوة ﻣﻧﻬﺎ
 اﻟﯾوﻧﺎن ﺣدود ﻋﻠﻰ إﺳﻼﻣﻲ وسﻗ ﻟﺧﻠق ﺗرﻛﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرواﺑط ﻫذﻩ اﻟﻰ ﺣﯾث،ﻧظرت
 2.اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﺟﻬﺔ ﺿﻣن ﻣﻌﺳﻛرﯾن، اﻟﻰ اﻟﺑﻠﻘﺎن دول اﻧﻘﺳﺎم اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫذﻩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن وﻛﺎن    
 إذ ، اﻟﯾوﻧﺎن ﺻرﺑﯾﺎ روﺳﯾﺎ ﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﻛوﺳﻔو، وٕاﻗﻠﯾم وﻣﻘدوﻧﯾﺎ وأﻟﺑﺎﻧﯾﺎ اﻟﺑوﺳﻧﺔ وﻣﺳﻠﻣﻲ ﺗرﻛﯾﺎ
 ﻣﻊ اﻟدوﻟﺗﯾن ﻫﺎﺗﯾن وﻗوف ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣﻼ ًﻋﺎ أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ وﺟﻧوب ﻣﻘدوﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن ﻣطﺎﻣﻊ ﺗﺷﻛل
  3.ﺗرﻛﯾﺎ
، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ اﻷﺳواق أﻣﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗطورة    
، ﻛﻣﺎ ﺛﻣﺔ ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾوﻧﺎن وﻧﺻف اﻟﻣﻠﯾون ﻣن  اﻟﺑﻠﻘﺎﻧﯾﺔ ﺟﺳرًا إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾًﺎ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وأوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
، وﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﻧﺻف اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺗم ﻣﻊ  ﯾﺷون ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻟﻣواطﻧﯾن اﻷﺗراك ﯾﻌ
، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺳﺎﻋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻠﻘﺎﻧﯾﺔ اﻟﻬﺷﺔ ﻣن أن ﺗﻣﻛن ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗطور  ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺑد إذن ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣن أن ﺗﺷﻛل ، ﻻ اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑؤرة اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻧﺳﺞ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ دول اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء 
اﻟﯾوﻧﺎن وﺻرﺑﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري واﻟذي ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أن ﺗﺧﺗزل ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدول وأوروﺑﺎ 
إﻟﻰ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻬواﺟس اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﺗؤدي 
  4.اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣوﺳﻊ
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إﻟﻰ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ أﻟﺑﺎﻧﯾﺎأﻣﺎ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺳﺗﻧد ﻓﻲ     
، واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 2991اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ 
 5991ﺣﺗﯾﺔ، ﺷﻣﻠت ﺗﻠﻠك اﻟﻣﻌوﻧﺎت ﺗدﻋﯾم ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻛﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗ
اﻷﻟﺑﻧﺎﻧﻲ وﻫذا  دوسﻋﺎﺑر ﻟﻠﺑﻠﻘﺎن ﯾﺻل إﻟﻰ إﺳطﻧﺑول ﺑﻣﯾﻧﺎء  أﺗوﺳﺗراداﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء طرﯾق 
، وأﻟﺑﺎﻧﯾﺎ ، واﻟذي ﺷﻛل ﺧطوة ﻋﻠﻰ  ، ﻣﻘدوﻧﯾﺎ ، ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ﺗرﻛﯾﺎ:  اﻟﻣﺷروع وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ رؤﺳﺎء ﻛل ﻣن
، وﻣن ﺷﺄن ذﻟك أن ﯾوﻓر ﻟﺗرﻛﯾﺎ  ﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرو اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة اﻟﺑﻠﻘﺎنطرﯾق ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺗطﻠﺑ
  .ﻣﻌﺑرًا ﺑرﯾًﺎ ﻣرﯾﺣًﺎ ﯾوﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺣر اﻷدرﯾﺎﺗﯾﻛﻲ دون اﻟﻌﺑور ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﻧﺎن
، ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺄن ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟدول اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ إﻋﺗرﻓت ﺑﻬﺎ ﻛدوﻟﺔ  أﻣﺎ ﻋن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﻘدوﻧﯾﺎ   
، ﻛﻣﺎ ُﺗﻌﻠق ﺗرﻛﯾﺎ أﻫﻣﯾﺗﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ  ، وٕاﻓﺗﺗﺣت ﺳﻔﺎرة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺳم اﻟذي أرادﺗﻪ ﻟﻬﺎﺟدﯾدة وﺗﺣت اﻹ
ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘدوﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺑراﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ، وﺑﯾن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﯾﺎرات 
  1.اﻟرﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺻﻣﺗﯾن
،  ، إذ ﻟم ﺗﻛن اﻷﻫم ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎرة ﻟﺗرﻛﯾﺎﻓﻬﻲ ﺗﻌد إﺣدى أﻫم اﻟدول اﻟﺑﻠﻘﺎ أﻣﺎ ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ   
، وﻟﻛن ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ  وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ﺗطورًا إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
، واﻟﻌﺳﻛري وﺗﺑﺎدل  اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي
واﻟﺗﻌﻬد ﺑﺎﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺟراء ﻣﻧﺎورات ﻋﺳﻛرﯾﺔ داﺧل ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻛﯾﻠو  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،
ﻛﻣﺎ ﺗرﺗب ﺗرﻛﯾﺎ ﺿﻣن  ، ﻣﺗر ﻋن اﻟﺣدود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد ﺗرﻛﯾﺎ راﺑﻊ أﻛﺑر دوﻟﺔ ﻣﺻدرة ﻟﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ
  2.اﻟﻌﺷر اﻷواﺋل ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ
، ﻓﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﺗﺷﺎوﺗﺷﯾﺳﻛوﻧظﺎم  ، ﻓﻘد ﺷﻬدت ﺗﺣﺳﻧًﺎ ﺑﻌد ﺳﻘوط أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ روﻣﺎﻧﯾﺎ    
اﻟﺑﻠدﯾن ﺗﺗطﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺳﻌﻲ روﻣﺎﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗو ﻓﺿًﻼ ﻋن إﻧدﻓﺎع اﻟطرﻓﯾن ﻧﺣو اﻹﻟﺗﺣﺎق 
، ﻛﻣﺎ أن ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ﺑﺎﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
  .اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷرﻛﺎء روﻣﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻌﺑت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة دورًا ﻻﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم واﻟﺗدﺧل ﻟﺣل ﻛﻣﺎ     
، ﻛﻣﺎ  ، ﺳواءًا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺑﺎدرات اﻷﻣﻣﯾﺔ أو ﺧﺎرج إطﺎرﻫﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت وﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
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اﻟذﯾن  أﻟف ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻛوﺳوﻓﯾﯾن 62ﺑﺎدرت ﺗرﻛﯾﺎ أﯾﺿًﺎ إﻟﻰ ﻗﺑول ﺣﺻﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻷﻟﺑﺎﻧﯾﯾن واﻟﻣﻘدوﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺗراﺑﻬﺎ  إﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺗرﻛﯾﺎ
  1.اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻗرب اﻟﺣدود اﻟﺑﻠﻐﺎرﯾﺔ ﻗرﻗﻼراﯾﻠﻲﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم 
  .ﺣدود اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻲ ظل ﻣﺳﺎﻋﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﺗواﺟﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓ    
، ﻣﻣﺎ  ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺑﻌض دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗطﻣﺢ إﻟﯾﻪ
ﯾﺣد ﻣن ﻣﺟﺎل ﺗﺣرﻛﻬﺎ وﻛذا ﻣن اﻟدور اﻟذي ﯾﻧﺗظر ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻌﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ 
 :تاﻟﻣﺷﻛﻼ
  :اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ –اﻟﻧزاع اﻟﺗرﻛﻲ : اﻟﻔرع اﻷول 
ﻓﻲ اﻟﻌﻣق اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻷزﻣﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻷﺳﺑﺎب  اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ –اﻟﻧزاع اﻟﺗرﻛﻲ ﯾﺗﺟﺎوز     
، ﻓﻬو ﻧزاع  ، وأﺧرى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺟﻐراﻓﯾﺔ ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺣﺻرﻫﺎ وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ
رة واﻟﻌدوان واﻟﺣروب ﺑﯾن ﺷﻌﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻣﻘﺗرن ﺑﺗﺎرﯾﺦ طوﯾل ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣرﯾ
اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ وﻛﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﯾوﻧﺎن ﯾﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺣﻛم اﻷﺟﻧﺑﻲ واﺳﺗﻌﺎدة أرﺿﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، 
  2.وﻫذا اﻟﻧزاع ﯾﺿﻔﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ طﺎﺑﻊ ﺣدة ﻣﺳﯾرة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن
ﻋﺎﻣًﻼ ﻓﻲ ﻋودة ﺷﻌﺎر  اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  أوزالوﻗد ﻛﺎن ﻟﻠﺷﻌﺎر اﻟذي رﻓﻌﻪ     
 ﻣن ﺟدﯾد إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﺳوك، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﺣزب اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ  اﻟﻔﻛرة اﻟﻌظﯾﻣﺔ ﻓﻲ أﺛﯾﻧﺎ
ﺑﻘوة ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت أﻧﻘرة وأﺛﯾﻧﺎ ﺗﺟﺎﻩ  اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻬﯾﻠﯾﻧﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺿرت 
ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣزوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻟﺗﻛون ا اﻟﺑﻠﻘﺎن
واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر وﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﻌًﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
ﺗﺣﺎد ، وأﺿﺣت اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺟرت ﻋﻘب اﻧﻬﯾﺎر اﻻ واﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن
، ﺗﺧﯾم  إﻟﺦ...اﻟﯾوﻏوﺳﻼﻓﻲ واﺷﺗدادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﻬرﺳك وﻛرواﺗﯾﺎ وﻣﻘدوﻧﯾﺎ وأﻟﺑﺎﻧﯾﺎ وﻛوﺳوﻓو 
، ﻓﺎﻟﯾوﻧﺎن ﺗؤﻛد  ﺑﺿﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺑﻠدﯾن وﺗﺑﻌث ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻧزاع
ﻟﻰ ﺑروز ﻧوع ﻣن ﻋﻠﻰ اﻷرﺛوذوﻛﺳﯾﺔ ﻛﻌﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻫو ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﻣﺎ أدى إ
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اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻷرﺛوذوﻛﺳﻲ، اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ، اﻟروﺳﻲ، اﻟﺑﻠﻐﺎري ، اﻟﺻرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ، 
  1.اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ –اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة ﻣﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﺧﻼف 
  :اﻟﻧزاع ﺣول ﺑﺣر إﯾﺟﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ن اﻟﯾوﻧﺎن وﺗرﻛﯾﺎ، وﻣﻧﺷﺄُﻩ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺧﻼف ﻣن أﻗدم ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺧﻼف ﺑﯾ    
، رﻏم  اﻟﺗﻲ رﺳﻣت اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ أن ﺗﻛون ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﺧﻼف
  :وأﻫم ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻷطﻠﺳﻲوﺟودﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻠف واﺣد 
  .اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ –ﻛﯾﺔ وﺣددت اﻟﺣدود اﻟﺗر  2391ﺗﻣوز  42اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة ﻟوزان -أ
، وﯾﺣدد أوﺿﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟزر  ، اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﯾن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﺗرﻛﯾﺎ2391ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  4إﺗﻔﺎق - ب
  (.ﺟزﯾرة 21) اﻟدودﯾﻛﺎﻧﯾز
  .اﻟدودﯾﻛﺎﻧﯾزﺑﯾن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن ﺑﺷﺄن أرﺧﺑﯾل  7491ﺷﺑﺎط  01اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة ﺑﺎرﯾس -ج
  .ﻣﯾﻼ ً 21 اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﺑــــــواﻟذي ﯾﺣدد ﻋرض  2891اﺗﻔﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣري ﻋﺎم  -د
ﺣول اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺻَدق اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ  اﻟﺗرﻛﻲ –اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ وﻗد ﺗﻔﺟر اﻟﺧﻼف     
، وﺗﻌﺗﻘد ﺑﺣر إﯾﺟﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻷﺛﯾﻧﺎ ﺑﺑﺳط ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ 5991أﯾﺎر اﺗﻔﺎق 
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﺣر إﯾﺟﺔ ﯾﻘﻊ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻬﺎ إذا  0082ًﺎ ﻣن اﻟﺟزر أﺛﯾﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أن أﯾ َ
ﻣن ﺑﺣر إﯾﺟﺔ ﺗﺣت ( % 44اﻵن ) %27ﻣدت ﻣﯾﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻣﯾًﻼ ، أﯾن ﯾﺻﺑﺢ 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺣول ﺑﺣر  ﻣﯾﺎﻫﺎ دوﻟﯾﺔ( % 84اﻵن ) % 91ﻟﺗرﻛﯾﺎ و( % 8اﻵن ) % 9ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل 
، إﻟﻰ ﺑﺣﯾرة ﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎﻋدا اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺟﻧوﺑﻲ  ﻪ اﻵنإﯾﺟﺔ ﻣن ﺑﺣر ﻣﻔﺗوح ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻟ
ﻋﻠﻰ  2891اﻟﺑﺣري ﻟﻌﺎم ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗرﻓض ﺗرﻛﯾﺎ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون  إﻏﻼق ﻣﻧﻔذ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
  .ﻣﯾﺎﻩ ﺑﺣر إﯾﺟﺔ وﺗﻌﺗﻘد أن ﻟﻣﯾﺎﻩ ﻫذا اﻟﺑﺣر أوﺿﺎﻋًﺎ ﺧﺎﺻﺔ
، وﺗﻬدد ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧروج  ر ﺑﺷدةوﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻣوح اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻫذا ﺗرﻓض ﺗرﻛﯾﺎ اﻷﻣ    
إﻟﻰ اﻟﺟزر ﻓﻲ ﻛل ﻟﺣظﺔ ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﺣدي واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إذا ﻣدت اﻟﯾوﻧﺎن ﺳﯾطرﺗﻬﺎ 
، وﻗد وﺻﻠت اﻷﻣور ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن إﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣرب ﻓﻲ ﺗﻣوز ﻋﺎم  إﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻣﯾًﻼ ﻓﻲ ﺑﺣر إﯾﺟﻪ
  2.ﻓﻲ ﺑﺣر إﯾﺟﺔ إﯾﻣﯾﺎﯾوﻧﺎﻧﯾًﺎ ﻣن ﻓوق ﺟزﯾرة ، ﻋﻧدﻫﺎ أﻧزﻟت اﻟﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎ 6991
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، وﻛذﻟك 5491 ﺷﯾﻛﺎﻏووارﺗﺑﺎطًﺎ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗﺣدد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟوي وذﻟك وﻓق ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ     
اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﺗراك ﯾﻘﺗﺻر ﻣﺟﺎﻟﻬم اﻟﺟوي ﻓوق ﺑﺣر إﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﻣﯾﺎل ﻛﻣﺎ أﻧﻬم 
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزر، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻧﻔط  ﺳﯾﺣرﻣون ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺛروات
  .ﻓﻲ ﺟزر ﺑﺣر إﯾﺟﺔ ﻣوﺿوع ﺧﻼف ﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن
ﻧﺻت ﻋﻠﻰ وﻗف اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزر ( 6791ﺑﯾرن ﻋﺎم )ورﻏم أن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳوﯾﺳرا     
رﻏم  7891، وﻣﻧذ ﻋﺎم  ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻠدﯾن، إﻻ أن اﻟﯾوﻧﺎن اﺳﺗﺄﻧﻔت اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻧﻔط ﻓﻲ إﯾﺟﺔ ﻣن ﺟدﯾد
  .ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻣرارًا و ﺗﻛرارًا إﻣﺎ ﺑوﻗف ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
وﻛذﻟك ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﺟزر وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن ﺑؤر اﻟﻧزاع اﻟﻣﺗﺟددة     
ﺟزﯾرة ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺈﺳم ﺟزر  ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن، وﺗﺗﻬم ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﯾوﻧﺎن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻗواﻋد ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ إﺛﻧﻰ ﻋﺷر
، ﺑﻐﯾﺔ ﻓرض ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﻬم اﻟﯾوﻧﺎن ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟدودﯾﻛﺎﻧﯾز
اﻟواﻗﻊ ﺷﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣر إﯾﺟﺔ ﻛﻲ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻬﺑوط اﻟﻘﺎذﻓﺎت رﻏم أن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎرﯾس ﻋﺎم ﻏوﻛﺟﯾﻪ ﻣطﺎر ﺟزﯾرة 
  .ﻛرﯾﺔﺗﺣرم ﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﺟزر اﻟﻣذﻛورة واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷﻏراض ﻋﺳ 7491
 ﻗﺑول 7991 ﻋﺎم ﻗرر ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻧزاع ﻫذا ﺗﺄﺟﯾﺞ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺷﻛل اﻷورﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد وﻗد أﺳﻬم    
 ﺑرﻓض اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻔﻌل رد ﺗﻣﺛل إذ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﻗﺑرص ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺑول ورﻓض اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑرص ﻋﺿوﯾﺔ
 دﺗؤﻛ واﻟﺗﻲ ، 0691 ﻋﺎم اﻟﺟزﯾرة اﺳﺗﻘﻼل ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑرص ﻋﺿوﯾﺔ ﻗﺑول
 وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﯾﻬﺎ، أﻋﺿﺎء واﻟﯾوﻧﺎن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻛون دوﻟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻷي ﻗﺑرص إﻧﺿﻣﺎم ﺟواز ﻋدم ﻋﻠﻰ
 ﺗﺣﻘﯾق أﺟل ﻣن ﻗﺑرص ﻣن اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺟزء وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻬﺎ رﺑط ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﺗﻔﺎق ﺑﻌﻘد ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺎﻣت
 ﻟدى إدراك زرع اﻻﺟراء ﻫذا ﻣن اﻷوروﺑﻲ اﻹﺗﺣﺎد ﻏرض أن وﯾﺑدو 1وﻣﺎﻟﻲ، إﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻛﺎﻣل
 إﺗﻬﺎم ﻋن ﻧﺎﻫﯾك إﺳﻼﻣﯾﺔ، دول ﻓﯾﻪ ﺗﻘﺑل أن ﯾﻣﻛن وﻻ ﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻫوﯾﺔ ﻫﻲ اﻹﺗﺣﺎد ﻫوﯾﺔ ﺑﺄن اكاﻷﺗر 
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  .اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﯾﺔ ﺑﺣدة ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن ، وﻛﺎن ﻣﻊ ﺗﻔﻛك ﯾوﻏوﺳﻼﻓﯾﺎ إﺛر اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺑرزت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌرﻗ    
ﻣن آﺛﺎر ﺑروز ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗرﻛﯾﺎ وﻣﺳﻠﻣﻲ ﻛرواﺗﯾﺎ واﻟﺑوﺳﻧﺔ وأﻟﺑﺎﻧﯾﺎ وﻣﻘدوﻧﯾﺎ وﻛوﺳوﻓو وأﺗراك ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ 
،ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺻرﺑﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن وروﺳﯾﺎ وﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗراﻗﯾﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
أﻟف ﻣﺳﻠم ﻣن أﺻل ﺗرﻛﻲ، وﺗﺗﻬم ﺗرﻛﯾﺎ  021ﺣو اﻟواﻗﻌﺔ ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﻲ اﻟﯾوﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻧ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ طﻣس اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻗﻠﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻬﺟﯾرﻫم 
ﻣن أراﺿﯾﻬم ،وطﻣس ﻫوﯾﺗﻬم وﺗﻐﯾﯾر أﺳﻣﺎﺋﻬم ،وﺗﻘﯾﯾد ﺣرﻛﺗﻬم وﻣﻧﻊ اﻧﺗﺧﺎب زﻋﻣﺎﺋﻬم اﻟدﯾﻧﯾﯾن وﺣرﯾﺔ 
ﻧﺎن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺗدﺧًﻼ ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺗؤﻛد ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرﻓض اﻟﯾو  اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻣﻠك
وﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗطﺎﻟب اﻟﯾوﻧﺎن  1ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻷﺗراك ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻣواطﻧﯾن ﯾوﻧﺎﻧﯾﯾن،
ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻣﻧﺢ ﺑطرﯾرﻛﯾﺔ اﻟروم اﻷرﺛوذوﻛس ﻓﻲ اﺳطﺎﻧﺑول وﺿﻌًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ، واﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛدوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
دوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺗﯾﻛﺎن اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ، وﺗﺳﺗﻧد اﻟﯾوﻧﺎن ﻓﻲ طﻠﺑﻬﺎ ﻫذا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﺗﺢ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد  ﻋﻠﻰ ﻏرار
اﻟﺛﺎﻧﻲ اﺳطﺎﻧﺑول أﻗر اﺳﺗﻣرار اﻟوﺿﻊ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻟﻛــن ﺗرﻛﯾــﺎ ﺑدورﻫـــﺎ ﺗرﻓــض اﻟطـــﻠب 
  .ﯾﺎدة اﻟﺗرﻛﯾﺔاﻟﺗﻲ أﻗرت ﺑﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳ 2391اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ وﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻣﻌﺎﻫدة ﻟوزان ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠﻘﺎن إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎﻓﺳﺎن ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻣدى  اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ –اﻟﺗرﻛﻲ ورﻏم اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع     
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺟدﯾد أﻣﻧﯾًﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ، ورﺑﻣﺎ ﯾﺗﺟﺳد ﻫذا -اﻗﺗﺻﺎدي وﺟﯾو
ﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺎت إﻗﻠﯾﻣ
واﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن دول اﻟﺑﻠﻘﺎن، وﻗد ظﻬرت ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول ﻟدول اﻟﺑﻠﻘﺎن اﻟذي 
، وﻗد ﺣﺿرﻩ ﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﯾوﻧﺎن وأﻟﺑﺎﻧﯾﺎ وروﻣﺎﻧﯾﺎ  7991ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ  ﻛرﯾتﻋﻘد ﻓﻲ ﺟزﯾرة 
  .وﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ وﻣﻘدوﻧﯾﺎ واﻟﺑوﺳﻧﺔ
  .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔاﻟ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﺗﻌد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﺗﻲ ﺗﻧذر ﺗطوراﺗﻬﺎ ﺑﺗﺄزم ﺧطﯾر ﻓﻲ     
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن، وﺗﻌود ﺟذور اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠت اﻟﺟزﯾرة إﻟﻰ 
ﺎ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺑﻊ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﯾن ﺑرﯾطﺎﻧﯾ 8781اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم 
 ﺳﯾﻔر، ﺛم ﺗﺧﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋن ﻛﺎﻣل ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزﯾرة ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻫدﺗﻲ 7151ﻟﻸﺧﯾرة ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﺣﯾت ﺗم اﻻﻋﻼن  0691، وﺑﻘﯾت اﻟﺟزﯾرة ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 2391ﻟوزان و 0291
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اﻟﺟزﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾون ﻓﯾﻬﺎ  رﺋﯾس ﻟﻬﺎ، إﻻ أن ﻣﻛﺎرﯾوﯾسﻋن اﺳﺗﻘﻼل ﻗﺑرص وﺗﻌﯾﯾن اﻷﺳﻘف 
، ظﻠت ﻣوﺿﻊ ﺟذب وﺧﻼف وﻧزاع ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن  % 02ﻣن اﻟﺳﻛﺎن واﻷﺗراك ﻧﺣو  % 08ﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
اﻟﺟزﯾرة واﺣﺗﻠت اﻟﻘﺳم  4791وﺗﻌﻘدت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ دﺧﻠت اﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﺎم     
ﻣن اﻟﻣوارد  % 07ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزﯾرة وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  % 83ﻣﻧﻬﺎ واﻟذي ﺗﻘدر ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ ﺑﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﻌود اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻻﺟﺗﯾﺎح اﻟﻘوات اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻗﺑرص إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼب 
ﺑدﻋم وﺗوﺟﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي  4791اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻣﻧﻪ ﻋﺎم 
 3891ﯾﺣﻛم أﺛﯾﻧﺎ آﻧذاك واﻟدﻋوة ﻟﺗوﺣﯾد ﻗﺑرص ﻣﻊ اﻟﯾوﻧﺎن، وﻗد أﻋﻠن اﻟﻘﺑﺎرﺻﺔ اﻷﺗراك ﻓﻲ ﻋﺎم ﻛﺎن 
ﻋن ﻗﯾﺎم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺷﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑرص اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﻟم ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺳوى ﺗرﻛﯾﺎ ﺑل أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ 
  1.اﻟذي اﻋﺗﺑر اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ 145اﻟﻘرار رﻗم 
 .اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن –ﺗرﻛﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس 
ﯾﺣظﻰ  ﻟروﺳﯾﺎ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ وﺗرﻛﯾﺎ، اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ روﺳﯾﺎ ﻣن ﻟﻛل ﺣﯾوﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن إﻗﻠﯾم ﯾﻣﺛل    
 اﻟﺑﺎردة اﻟﺣرب ﺑﻔﺗرة ﻣرورًا  اﻟﻘﯾﺻري اﻟﻌﻬد ﻣﻧذ اﻟﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣن ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻘدر اﻻﻗﻠﯾم ﻫذا
 اﻟﺣﺎﺿر، اﻟوﻗت إﻟﻰ وﺻوﻻ ً واﻟﻐرب اﻟﺷرق ﺻراع ﻓﻲ ﻗﺻوى أﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻹﻗﻠﯾم ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻛﺎن وﻣﺎ
 اﻷدرﯾﺎﺗﯾك ﻋﺑر اﻷﺳﺎطﯾل ﺧروج ﺑواﺑﺔ اﻻﻗﻠﯾم ﻫذا ﻓﻲ ﺗـــرى اﻧﻔﻛت ﻣﺎ اﻟروﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﺎﻟرؤﯾﺔ
ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺿرورﯾـــــﺎ ً ﯾﻌد اﻟذي اﻟروﺳﻲ اﻟﺑﺣري اﻟﺣﺿور ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺗــوﺳط اﻟﺑﺣر ﻣﯾـــــﺎﻩ ﻧﺣو
 ﺑﺎﻟﺷﻌوب اﻟﻌﻼﻗﺔ زاوﯾﺔ ﻣن اﻹﻗﻠﯾم ﻫذا إﻟﻰ ﺗﻧظر روﺳﯾﺎ اﻧﻔﻛت وﻣﺎ ﻛﻣﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت
 وٕاطﻼﻟﺗﻪ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻷوروﺑﺎ اﻹﻗﻠﯾم ﻣﺟﺎورة أن ﻋن ﻓﺿﻼ ً اﻷرﺛدوﻛﺳﯾﺔ، ﻟﻠدﯾﺎﻧﺔ ﻛﺣﺎﻣﯾﺔ اﻟﺳوﻻﻓﯾﺔ أو
 ﻣن اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣطﺎﺑق ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن اﻟروس ﯾﻣَﻛن ﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ً وﺿﻌﺎ ً ﯾرﺗب ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ
 إﻗﻠﯾم إﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺿوء ، وﻓﻲ2آﺧر ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻧﺎﺗو ﻟﺣﻠف اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﺟﻧﺎح ،وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب
 واﻹرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺟﻐــــراﻓﻲ اﻟﺟــــوار ﻻﻋﺗﺑـــﺎرات اﻹﻗﻠﯾم ُﻋد اﻟروﺳﻲ، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟــــﻲ اﻻدراك ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘـــــﺎن
  3.اﻟﺑﺎردة اﻟﺣرب ﺑﻌد اﻟروﺳﻲ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﻣن وﻋﻣﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﻔوذ ﻣﺟﺎﻻ ً واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
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 .3. ص ،(  7002ﺷﺒﺎط )  50301.ع ،اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق ﺻﺤﯿﻔﺔ ،"ﺑﺎردة ﺣﺮب ﻟﯿﺴﺖ" أﺑﺎه، وﻟﺪ اﻟﺴﯿﺪ 2
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 اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ روﺳﯾﺎ ﺣرر ﻗد اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﻘوة وﺗﻔﻛك أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻧﻬﯾﺎر اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ أن ﻻﺷك    
 ﻟوﺣدة دﻋوﺗﻬﺎ ﻓﺄﻧطﻠﻘت اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟذات اﻟﺟذور إﻟﻰ ﻟﻠﻌودة اﻟﻔرص وأﺗﺎح اﻟﻣﺎﺿﻲ أﺛﻘﺎل ﻣن
 ةاﻟوﺣد ﻫذﻩ وﺗﺣﻘﯾق وﺻرﺑﯾﺎ، وﻗﺑرص واﻟﯾوﻧﺎن ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ﺷﻌوب وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳوﻻﻓﯾﺔ اﻟﺷﻌوب
 ﻣن اﻷﺗراك أرﺳﻬم وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠﻘﺎن وﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻣوﺣدة وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﯾﺗطﻠب
 ﻓﻲ واﻟﯾوﻧﺎن اﻟﺻرب، ﻋﺑر روﺳﯾﺔ ﻗدم ﻣواطﺊ إﯾﺟﺎد اﻟوﺣدة ﻫذﻩ ﺗﺿﻣن ﺑﺣﯾث آﺧر، ﺟﺎﻧب
 واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣطﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ﺑﻌض ﻓﻲ وﻗﺑرص ﻟﻠﯾوﻧﺎن روﺳﯾﺎ دﻋم ﻣﻘﺎﺑل واﻟﻣﺗوﺳط، اﻻدرﯾﺎﺗﯾﻛﻲ
  1.إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑدول ﺗطوﯾﻘﻬﺎ ندو 
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺛر ﻛﻌﺎﻣل اﻷرﺛدوﻛﺳﯾﺔ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﺑروز اﻟﺳوﻻﻓﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟدﻋوة ﻗوة ﻓﻲ أﺳﻬم وﻗد    
اﻟﯾﻛﺳﻲ  اﻟروﺳﻲ اﻟﺑطرﯾﺎك ﺑﻬﺎ ﻗﺎم اﻟﺗﻲ اﻟزﯾﺎرة ﻓﺄﺛﻧﺎء اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ، إﻧﻬﯾﺎر ﺑﻌد اﻟروﺳﯾﺔ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 اﻟروﺳﯾﺔ اﻷرﺛدوﻛﺳﯾﺔ اﻟﻛﻧﺎﺋس ﺑﯾن ﺣﯾﺔاﻟرو  اﻟوﺣدة إﻟﻰ دﻋﺎ ﻗد ﻛﺎن اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﻫذﻩ راﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  2.واﻟﺻرﺑﯾﺔ
 أﻣور إﻟﻰ ذﻟك أﺳﺑﺎب وﺗﻌود ﻟﺗرﻛﯾﺎ، اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻌدو اﻟﯾوﻧﺎن ﻣﻊ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻣﺗﻠك روﺳﯾﺎ    
 3:ﻣﻧﻬﺎ ﻋدة
 .اﻟروﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣؤﻛدة ﻓرﺻﺔ ﺗﻌطﻲ ﻣﺳﺗﻘرة وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺎن 1-
 .اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﺑﯾض اﻟﺑﺣر ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدم ﻣوﺿﻊ وﺳﯾﺎر  ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣوﻗﻌﻬﺎ 2-
 دﻋﻣوا اﻟروس أن وﻻﻧﻧﺳﻰ اﻟﻘﯾﺻري، اﻟﻌﻬد ﻣﻧذ اﻟﺑﻠدﯾن ﺑﯾن وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺟود 3-
 ﻋن اﻟدﻋم ﻫذﻩ وأﺛﻣر اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ م 1281 ﻋﺎم اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺛورة
 .1381اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﻧﺎن ﺣﺻول
 ﻣﻧﻔذ ﺿﻣﺎن أﺟل ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘﻠﯾل إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ روﺳﯾﺎ ﻌﻲﺳ 4-
 ﺳﻌﻲ روﺳﯾﺎ ﺗﺧﺷﺎﻩ ﻣﺎ أﻛﺛر أن إذ ، اﻟﯾوﻧﺎن ﺧﻼل ﻣن وﯾﺗم اﻟﺑﺳﻔور ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺑﺣر ﻋﻠﻰ
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 ﻗزوﯾن ﺑﺣر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣن ﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻻﯾﺎت ﺗرﻛﯾﺎ
  1.وأذرﺑﯾﺟﺎن ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺑر ﻟﺗﻣر اﻟروﺳﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻋﺑر ﻣرورﻫﺎ وﺗﺟﻧب اﻟوﺳطﻰ آﺳﯾﺎ وﻣن
 ﻟﺑﻧﺎء 7002 ﻋﺎم واﻟﯾوﻧﺎن ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ﻣﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻘد ﻓﻲ روﺳﯾﺎ ﻧﺟﺣت اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻫذا وﻟﺗﺣﻘﯾق    
 اﻷﺳواق إﻟﻰ ﻗزوﯾن ﺑﺣر ﺑﺣر وﻧﻔط اﻟروﺳﻲ اﻟﻧﻔط ﻟﻧﻘل ﺑوﻟﯾس ﺑورﻏﺎس اﻟﻛﺳﻧدر أﻧﺎﺑﯾب ﺧط
 ﻣﯾﻧـﺎء وﻣن اﻟﺗــــرﻛﯾﯾن، واﻟدردﻧﯾـــل اﻟﺑﺳﻔــــور ﺑﻣﺿﯾﻘــــﻲ اﻟﻣــــرور دون اﻟﺑﻠﻘــــﺎن ﻋﺑــــر اﻟﻐرﺑﯾﺔ
 اﻟﺑﺣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣطل اﻟﯾوﻧﺎﻧـــﻲ وﺑوﻟﯾس اﻟﻛﺳﻧدر ﻣﯾﻧـــﺎء إﻟـــﻰ اﻷﺳــــود اﻟﺑﺣــــر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠﻐﺎري ﺑورﻏﺎس
 اﻟرﻫـــــﺎﻧﺎت ﻣن واﺣدا ً ﺟﯾﻬﺎن -ﺑﺎﻛو ﻧﻔط اﻧﺑوب ﻻﻧﺷﺎء ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺳﻌﻰ ﻓــﻲ ﺗــرى ﻓروﺳﯾﺎ، 2اﻟﻣﺗوﺳط 
 3.واﻟﯾوﻧﺎن روﺳﯾﺎ رأﺳﻬﺎ  وﻋﻠﻰ واﻻرﺛدوﻛﺳﯾﺔ اﻟﺳوﻻﻓﯾﺔ ﻟﻠﻘوى ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺗرﻛﯾﺔ
 إﻗﻠﯾم ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل ﺗﺗﻘﺎطﻊ واﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أن ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﺻل وﻫﻛذا   
 ﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣدﺧﻼ ً ﯾﺷﻛل ﻘﺎطﻊاﻟﺗ وﻫذا وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ودﯾﻧﯾﺔ وﻗوﻣﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب اﻟﺑﻠﻘﺎن
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  .ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
  .اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻛﻣﺟﺎل ﺣﯾوي ﻟﺗرﻛﯾﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
، ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدوار رﯾﺎدﯾﺔ  ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻛﯾﻔﺎ ً    
ﺑﺿرورة اﻧﺗﻬﺎج ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟدﯾدة  ، ﺗﻌﺎﻟت اﻷﺻوات واﻟدﻋوات ، وزﯾﺎدة ﻧﻔوذﻫﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻌددة
، ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻري اﻟﺟرأة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، وﺗرﺗﻛز إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد، ﺑدأت  ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
،أﯾن 1اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،واﺳﺗﻣرت وﺑرزت ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺣرب
ﺑﺎﺷرت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷؤون اﻷوﺳط ﻣن ﺟدﯾد ،وﻗد ﻧﺑﻌت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻧﻬﺞ 
اﺧﺗطﻪ ﺻﺎﻧﻌوا اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻗواﻣﻪ ﺳﺑﻊ ﻣﺑﺎدئ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺑوﺻﻠﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
ﺑدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وٕاطﺎرًا ﻣﺣددًا ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺷؤوﻧﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
 2.اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة
 .ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدول اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
 (.اﻟﻌراﻗﯾﺔ –ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻹﯾراﻧﯾﺔ )ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ  
 .ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  
 .ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن 
 .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗوازن دﻗﯾق ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل 
وٕاذا ﺣﺎوﻟﻧﺎ رﺻد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت رواء اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ 
  :اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻧﺟد
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﻬﯾﺎر ﻣﺎ ﺳﻣﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻔراغ اﻟﻛﺑﯾر اﻟ-1
اﻟﺗﻬدﯾدات واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗواﺟﻬﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻊ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد 
 اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﺛﻘﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗو واﻗﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬم ﻏﯾر ﻣﻛﺗرﺛﯾن ﺑﺄﻣﻧﻬﺎ
  :اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ
  .ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺗﺣدي اﻟﻛردي، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣﺻول أﻛراد اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺷﺑﻪ ﻣﺳﺗﻘل 
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ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺗﺣدي اﻹﯾراﻧﻲ، إذ ﻧﺗﺞ ﻋن اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق إﺧراﺟﻪ ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣوازن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ  
  .ﻟﻣﻧطﻘﺔﻹﯾران، ﻣﻣﺎ أدى ﺗزاﯾد ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ ا
إذن ﺗدرك ﺗرﻛﯾﺎ أن ﻟﻌب دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺟﻧدة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  
  1.واﻟوﺻول ﺑﺧطوط اﻟدﻓﺎﻋﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻟﻰ أﺑﻌد ﻧطﺎق ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
ﺣﯾث ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗراﺟﻊ اﻟدور اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻋطﺎء ﻫﺎﻣش  :ﺗﻌﺛر اﻟدور اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ-2
  2.ى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻣﺻر واﻟﺳﻌودﯾﺔﻟﻠﻘو 
ﺣﯾث ﻻ ﺗزال أوروﺑﺎ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ  :ﺗﻌﺛر اﻟﺟﻬود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ-3
ﻛﺎن ، ﺣﯾث ﺗرى أوروﺑﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻣ3541ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗرﻛﺔ اﻟﺻراع اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻷوروﺑﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﺣﺿﺎري اﻷوروﺑﻲ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻋﻧﻬﺎ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﯾﺗﺧوف اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن أن اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺟﻌل ﻟﻼﺗﺣﺎد ﺣدودًا ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق 
ك ﺗرﻛﯾﺎ أن ، وﯾﻘﺣﻣﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗدر (ﺳورﯾﺎ، اﻟﻌراق، إﯾران)اﻷوﺳط اﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت 
دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺻورة ﺗرﻛﯾﺎ ﻟدى 
اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إذ أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛون ﺻﻣﺎم اﻷﻣﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺗﺧوم اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻣﺟﺎور ﺟﻐراﻓﯾﺎ 
  .ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت أﻧﻘرة ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن إذن ﻓﺎﻟرﻓض اﻷوروﺑﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﯾﻌد واﺣدا ﻣن اﻷ     
ﺧﯾﺎراﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ازدادت ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺄن أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ أﻛﺛر 
ﺑﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻓﻌﻬﺎ اﻟﯾوم ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷراﻛﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  .واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
ﺑﺣﯾث أن  ﺗد ﺗرﻛﯾﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺟﻧﯾﻪ،ﺗﻣ -4
اﻟﺟدوى اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﻟﻌب ﻫذا اﻟدور ﺗﻛون ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﺗﻛﻔﻲ ﻫﻧﺎ 
ﻛﺔ ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ واﻟذي اﺳﺗﺛﻣرت ﻓﯾﻪ إﯾران ﻣﺎﻟﯾﺎ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺑ
                                                 
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم : ،  ﺑﺴﻜﺮةﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻔﻜﺮ، "ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻟﺪور اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ"ﻓﺘﯿﺤﺔ ﻟﯿﺘﯿﻢ، 1
 .212. ،ص( 0102ﻣﺎرس)  5.اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ع
 ،ﻣﺠﻠﺔ أوراق اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،"اﻟﻌﺮاق و ﺳﻮرﯾﺎ و ﻟﺒﻨﺎن: ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ"م ﺟﻮھﺮو ﺷﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، إﺳﻼ 2
 .151- 051. ، ص ص( 9002ﺟﺎﻧﻔﻲ )، 34.اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ، ع: اﻟﻘﺎھﺮة




اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟدول واﻟﺣرﻛﺎت واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ، اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻲ 
ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﻛل طرف ﺗﺷﯾر ﺑﺄن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻣﻊ إﯾران ﺑﺄدوات ﺟدﯾدة وﻟﻛن ﺑﻣدﺧل أﻗل ﻛﻠﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن 
  .إﯾران ﺑﻛﺛﯾر
ﺗرﻛﯾﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﻟﻌب دور إﻗﻠﯾﻣﻲ أن اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻫو اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﺟوار - 5
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘوﻗﺎز ﺣﯾث اﻟﻧﻔوذ اﻟروﺳﻲ، وأﻟﺑﺎﻧﯾﺎ واﻟﺑوﺳﻧﺔ ﺣﯾث اﻟﻧﻔوذ  دون اﻻﺻطدام ﺑﻘوى ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ،
  1.اﻟروﺳﻲ
واﻟﺗرﺣﯾب اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺑوق ﺑﻬذا اﻟدور ﻣن أوﺳﻊ اﻟﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻧد ﺷراﺋﺢ ﻋرﺑﯾﺔ واﺳﻌﺔ، -6
، ووﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣد اﻟﺣدﯾث 3291اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻷول ﻣرة ﻣﻧذ ﻋﺎم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑدور ﺗرﻛﻲ ﻓﻲ 
ﻋن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ وﺿرورة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ، ﻣﺛل اﻟﺗﻧﺎوب اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ 
  .وٕادﻣﺎج اﻟﺗﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣزﺑﻲ واﻟدوﻟﺗﻲ
  :واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺔاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘ-7
ﺗﺷﻛل اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أوﻻ ﺳوﻗﺎ ﻣﻣﺗﺎزة ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﺣظﻰ  
  .ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷوروﺑﯾﺔ
ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﺎﻣل ﺟذب ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗﻲ  
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻫﻣﺎ ﺗﻌﺎظم ﻗدرات اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ﯾﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻓﯾﻬ
  .وطﻣوح ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﺑرا ﻹﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
،  ﺗواﻓر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻌرب، ووﺟود ﺗﻘﺎرب ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺣﺿﺎري ﺑﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  .ﻋﻧﺻرًا واﻓدًا إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﯾﺳﻬل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟدوروﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﻌل ﺗرﻛﯾﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑدور اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ وﺻول ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ - 8
ﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟاﻟﺔ و إﻗﻠﯾﻣﻲ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟﻠﺧﻠﻔﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺣزب اﻟﻌد
، وﯾرى اﻟﺣزب أن دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻛدوﻟﺔ ﺗﺎﺑﻊ أﺻﺑﺢ ﺷﯾﺋﺎ  ﺎرﺟﯾﺔﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺧ ر ﻛﺑﯾردو 
، وﯾﺟب أن ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺿﺎن أﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑدور  ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ
                                                 
 .312. ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﺘﯿﺤﺔ ﻟﯿﺘﯿﻢ،  1




دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣرﻛز ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﻛﺟﺳر ﯾرﺑط ﺑﯾن )ﺎﻟﻣﻲ ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾًﺎ اﻟﻘوة اﻟﻠﯾﻧﺔ ﻛﻧﻣوذج داﺧﻠﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻻﺣﺗرام اﻟﻌ
اﻟﺷرق واﻟﻐرب، وﻛﺄﻣﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ، ودوﻟﺔ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ دﯾﻣﻘراطﻲ، وﻛﻘوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .واﻟﻘﯾﺎم ﺑدور أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ( رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﻌراﻗﯾﺔ -ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ا: اﻟﻔرع اﻷول
أﻫﻣﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ، ﻧظرًا إﻟﻰ اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ، وٕاﻟﻰ ﺗداﺧل  ﻗد ﯾﻛون اﻟﻌراق اﻟﺑﻠد اﻷﻛﺛر     
   1.اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻛردﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺿوﯾﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ذﻟك ﺣﺳب اﻟﺗﺣوﻻت ﻋرﻓت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌراق ﻋدة ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة و وﻗد     
، واﻟﺗدﺧل اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، م9791 اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﻧﺟﺎح اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﯾران
واﺣﺗﻼل  م1002ﺳﺑﺗﻣﺑر 11وﺗﻔﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، وﻗﯾﺎم اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وأﺣداث 
ﺢ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻛل، وﻓﻲ وذﻟك ﺣﺳب اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟ م،3002اﻟﻌراق 
 .اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣﺎﻟف طﯾﻠﺔ  اﻟﻌراﻗﯾﺔ –اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺟﺎء ﻏزو اﻟﻌراق ﻟﻠﻛوﯾت ﻟﯾﺿﻊ ﺣدًا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت     
ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ،ﻣﺎ ﺟﻌل ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻧﺿم ﻟﻠﻣﻌﺳﻛر اﻟﻐرﺑﻲ ﺿد اﻟﻌراق، واﻋﺗﺑرت أن ﻏزو اﻟﻌراق 
ﺳﺗﻌﺎدة ﺗرﻛﯾﺎ دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟذي اﺿﻣﺣل ﺑﺗﻔﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ، ﻓﺳﻣﺣت ﻟﻠﻛوﯾت ﻓرﺻﺔ ذﻫﺑﯾﺔ ﻻ
ﻟﻘوات اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘواﻋد اﻷطﻠﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﺎرات ﺿد اﻟﻌراق، إن 
ﻣﺳﺎرﻋﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻔﺗﺢ أراﺿﯾﻬﺎ ﻟﻘوات اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻟﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت ﺟﺎء وﻓﻘﺎ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺔ 
طرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﻧﻔط اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻣﺗﻣرﻛز ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﺿﻣن ﺧطﺔ ﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻣدﯾﻧﺗﻲ اﻟﻣوﺻل ﻟﻠﺳﯾ
  2وﻛرﻛوك اﻟﻧﻔطﯾﺗﯾن
                                                 
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة : ﻟﺒﻨﺎن )  1، ط اﻟﻨﮭﻀﺔ أو اﻟﺴﻘﻮط 0102 – 9002: اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﺣﺎل اﻷﻣﺔﻮﺳﻒ وﻧﻔﯿﻦ ﻣﺴﻌﺪ ، ﯾأﺣﻤﺪ  1
 . 27. ، ص ( 0102اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، 









اﻧﺗﻬﺟت ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ، *ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣﻧذ اﻧﺗﻬﺎء     
ﻠت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﺗﻘ م1991/21/81ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺣﺟﺔ ﺗﻌﻘب ﻣﺗﻣردي ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ، ﻓﻔﻲ 
  1اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن دور اﻟوﺳﯾط واﻟﺣﺎﻣﻲ ﻟﻸﻛراد ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق، إﻟﻰ دور اﻟﻣراﻗب ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬم
ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ  اﻟﻌراﻗﯾﺔ –اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻣن أﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت     
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌراق ﺑﺣﺳﺑﻬﺎ، و ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق واﻟذي طﺎﻟﻣﺎ ﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا أﻣﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺑدﻋم ﻣن ا
ﻓﻲ  اﻟﻌراﻗﯾﺔ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔ، ﻓﺈن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣوﺻل وﻛرﻛوك ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑًﺎ ﻟﺗﺄزم 
ﺑداﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وذﻟك إﺛر اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻌدﯾدة ﻟﻣﺳؤوﻟﯾن أﺗراك ﺣول ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺗﻲ 
  .اﻟﻣوﺻل وﻛرﻛوك ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺑدل ﻣن اﻟﻌراق
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻌدﯾل  م5991/50/10ﻓﻲ   ﺳﻠﯾﻣﺎن دﯾﻣرﯾلﻛد اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن أ    
  .2،ﻷﺳﺑﺎب أﻣﻧﯾﺔ، وٕاﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻣوﺻل ﻣﺎزاﻟت ﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ –اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﺣدود 
 وﺑﻌد اﻟﺣرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق واﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ، وﺟدت ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎم    
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻛﻣﺛﺎل ﻟﯾس ﺳﻬًﻼ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻛﺗوﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣرت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، 
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻧﻬﺎ ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ داﺧل أراﺿﯾﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛردﺳﺗﺎن اﻟﻌراق، وﻟﯾس ﺳﻬًﻼ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن 
ﺗﻛﺗﺷف أن إﯾران ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺻر اﻷول واﻟوﺣﯾد ﻣن اﻻﺣﺗﻼل اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌراق، وأﻧﻬﺎ ﺻﺎرت ﻻﻋﺑﺎ 
ﻠﯾﻣﯾًﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ، ﺑﻌدم ﺻﺎرت ﺗﻣﺳك ﺑﻣﻌظم اﻷوراق ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺗﺗﺣﻛم ﺑﻘرارات اﻷﺣزاب إﻗ
اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﺳوى اﻣﺗدادًا ﻷﺟﻬزﺗﻬﺎ، وﻟﯾس ﺳﻬًﻼ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﻛﺗﺷف أﯾﺿًﺎ أن ﻛل 
ذﻟك اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌراق ﺗﺻب ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻬﻣﯾش دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ 
  3.اﺳﺗﻣرار ﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻔط اﻟﻌراﻗﻲ اﻟذي ﺑﻌض آﺑﺎرﻩ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﺣدودﻫﺎ
وٕاﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣراك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﻣﻛﺛف ﻟﺗرﻛﯾﺎ     
ﻣن إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌراق، وﯾﺑدو أَن اﻷوﻟوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌراق، واﻟﺧوف 
أن ﯾؤدي ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣدود إﻟﻰ إطﻼق ﺷرارة اﻹﻧﻘﺳﺎم داﺧل ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺧوف وﻗﻠق ﺗرﻛﻲ ﻣن 
                                                 
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  kkpدور اﻟﯿﮭﻮد و اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و :اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻟﯿﺪ رﺿﻮان، 1
  .942. ، ص( 6002ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ،: ﺑﯿﺮوت)  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ 
، ھﻲ (1991 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 82إﻟﻰ  ﯾﻨﺎﯾﺮ 71) ﺣﺮب ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻜﻮﯾﺖأو  ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺮاء، ﺗﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ*
 اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﻹذن ﻣﻦ  اﻟﻌﺮاقدوﻟﺔ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺿﺪ  43ﺣﺮب ﺷﻨﺘﮭﺎ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
اﺗﮭﻢ اﻟﻌﺮاق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﺴﺮﻗﺔ  0991، وﻓﻲ ﻋﺎم ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻷوﻟﻰﺗﻄﻮر اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺳﯿﺎق . اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاﻗﻲﻣﻦ  اﻟﻜﻮﯾﺖﻟﺘﺤﺮﯾﺮ 
ﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻔﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﻌﺮاق اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻓُﺮﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وط
  .اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ دون ﻗﯿﺪ أو ﺷﺮط
 .842. ،ص( رﯾﺎض اﻟﺮﯾﺲ ﻟﻠﻜﺘﺐ و اﻟﻨﺸﺮ: ﺑﯿﺮوت)  ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﻮل ﻗﻠﻖ اﻟﮭﻮﯾﺔ و ﺻﺮاع اﻟﺨﯿﺎراتﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ،  2
 .951. ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ،  3




ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻌراق ﻣن ﺗﻘﺳﯾم وٕاﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ، طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗوازﻧﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
ﻹﯾراﻧﻲ، وﻟن ﯾﻛون ﻟﻠﻌراق ﺑﻌد أن أزال ﺳﻘوط اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﺻدام ﺣﺳﯾن ذﻟك اﻟﺛﻘل اﻟﻣوازن ﻟﻠﺛﻘل ا
  1.اﻟﻣﺗﺻدع ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﯾﺔ أدوار اﺳﺗرﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗوازي اﻷدوار اﻹﯾراﻧﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ
وﻗد ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ    
اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﺟدﯾد، ﺟﻼل اﻟدﯾن طﺎﻟﺑﺎﻧﻲ ﺑزﯾﺎرة  ﻟﺣﻔظ اﻻﺳﺗﻘرار ﻫﻧﺎك، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗﺎم اﻟرﺋﯾس
اﻟذي أﻛد ﺿرورة ﺗﻌﻣﯾق  ﻋﺑد اﷲ ﻏولوذﻟك ﺑدﻋوة ﻣن ﻧظﯾرﻩ اﻟﺗرﻛﻲ  8002رﺳﻣﯾﺔ ﻷﻧﻘرة ﻓﻲ ﻣﺎرس 
ﻣن أﺟل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  ﻣراد أوزﻟﯾكاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺑﻌوث ﺗرﻛﻲ ﺧﺎص ﻟﻠﻌراق ﻫو 
  .اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ ﺣﻛوﻣﺔ ﻛردﺳﺗﺎن اﻟﻌراق
ﺑزﯾﺎرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺑﻐداد ﻫﻲ  رﺟب طﯾب أردوﻏﺎنﻗﺎم رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺗرﻛﻲ  8002ﺗﻣوز / وﻓﻲ ﯾوﻟﯾو   
ﻋﺎﻣًﺎ، وﻗد ﻧﺟﺢ أردوﻏﺎن ﺧﻼل اﻟزﯾﺎرة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  81اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻟﻣﺳؤول ﺗرﻛﻲ ﻣﻧذ 
ﻗﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ، ﻛﻣﺎ وﻗﻊ اﻟطرﻓﺎن اﺗﻔﺎ ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲﻣواﻓﻘﺔ ﺣﻛوﻣﺔ 
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾن 
  .ﺳﻧوﯾﯾن ﻟرﺋﯾﺳﻲ وزراء اﻟﺑﻠدﯾن، وﻗد ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺑﻐداد
ﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻼل، أﺻﺑﺢ اﻟﻌراق واﺣد ﻣن أﺑرز ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾ    
اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔ، وﺳﻌﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻷن ﺗﻛون ﻣﻌﺑرًا : وﺗﻧطوي ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن
  :رﺋﯾﺳﯾًﺎ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻷوروﺑﺎ
  :ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔ-أ
ﻣﺿﻣون  ﯾﻣﺛل اﻷﻛراد وﻧﻣو ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﻗوى ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﺳواء ﻓﻲ أﺳﻠوب أو    
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، واﻟواﻗﻊ أن اﻟﻧﻘﺎش ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎد ﻓﯾﻬﺎ طرح ﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻔظ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﺗﺷﺗت واﻟﺗﻣزﯾق ﻣن ﺟراء  ودورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺗرﻛﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﻬدد
  2.اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ
  :رﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔ ﻓﻲﺎوﺗﺗﻣﺣور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧ    
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ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ وﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﯾﺟﺎد ﻣﻼذ آﻣن ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل - 
  .إﺗﻬﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن ﺑدﻋم ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ
ﻠوﻟﺔ دون ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺎﺋﻔﻲ أو ﻋرﻗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور دوﻟﺔ ﻛردﯾﺔ اﻟﺣﯾ- 
  .ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو ﻛوﻧﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻋﺎﺻﻣﺗﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔط
ﺟﺎﻧﻔﻲ  90أﻣﺎم ﻧواب ﺣزﺑﻪ ﻓﻲ  أردوﻏﺎنوﻟﻘد ﺗوﺿﺣت ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌراق ﻓﻲ ﺧطﺎب     
اق، ورﻓض ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺗوازﻧﺎت ﺑﯾن واﻟذي أﻛد ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ دﻋم وﺣدة اﻟﻌر  7002
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ وﺿرورة اﻻﺷراف اﻟﺣﺻري ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛروات اﻟﻧﻔط واﻟﻣﺻﺎدر 
  1.اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺧرى
وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﺳﺗﺧدﻣت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗراوﺣت ﺑﯾن ﺧﯾﺎر اﻟﺿﻐط     
  :ﻌﺳﻛري واﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻔرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﺧﯾﺎر اﻟ
ﻟزﯾﺎرة ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ  ﺟﻼل طﺎﻟﺑﺎﻧﻲﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻷﻛراد ﻓﻲ اﻟﻌراق وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دﻋوة  
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر  أﺣﻣد داوود أوﻏﻠو، وﻟﻘﺎء ﻣراد أوزﺟﻠك اﻟﻣﺑﻌوث اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺧﺎص و8002ﻓﯾﻔري 
 .ن اﻟﺧراﺟﯾﺔ ﻣﻊ رﺋﯾس وزراء إﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎناﻟﺧﺎص ﻟرﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﺷؤو 
ﺣﯾث ﻫددت ﺗرﻛﯾﺎ اﻷﻛراد أﻛﺛر ﻣن ﻣرة  :اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻘوة ﺿدﻫم إذا ﺣﺎوﻟوا اﻹﻧﻔﺻﺎل أو اﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻛوك، وﻟﻘد ﺷﻧت 
ﺗﺎﻧﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﻋدة ﻣرات ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﻘوات اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻫﺟﻣﺎت ﺿد ﻗواﻋد ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳ
 .8002ﺣدث ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ دﻫوك،  :اﺣﺗﻔﺎظ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻘواﻋد ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق 
وﺑﺎﻣﯾرﻧﻲ وﻏﯾرﻫﺎ، وﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد وﺣدات ﻣن اﻟﻔرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ووﺣدات اﻟدﻫم ﻣن ﻣدرﻋﺎت 
 .وطﺎﺋرات ﻫﯾﻠﯾﻛوﺑﺗر
ﯾﻌﺗﻣد إﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣن ﻋدة  :ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻔرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻ 
ﻧواﺣﻲ ﺗوظﻔﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺄداة ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾم، وﯾﻘدر ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺷرﻛﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾﻊ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟوﻗود ﻹﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك  003إﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن ﺑﺣواﻟﻲ 
 .اﻟﺗرﻛﻲ ﺟﯾﻬﺎن –ﻛرﻛوك اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أﻧﺑوب اﻟﻧﻔط ﺗدﯾر ﻧﻔط ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﻋﺑر اﻷراﺿﻲ 
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اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻓل ﺑﺎﻹﺿراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾن ﺣول اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔ،  
ﯾﺟﻊ اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أي ﻓﺻل ﺑﯾن ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق وﺟﻧوب ﺷرق ﺗرﻛﯾﺎ، ﻷن 
ﻣﺗداد اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﺛﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻷﺧرى، ﻓﻔﻲ ﻛل واﺣدة ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن ﺗﺷﻛل اﻹ
ﻧظر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺗراك ﯾﻣس ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌراق ﻋﻣوﻣًﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛراد اﻟﻌراق ﺧﺻوﺻًﺎ ﺟوﻫر 
  1.اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
ﺷﻬدت ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﺗﻧﺳﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻣن واﻟطﺎﻗﺔ،  0102وﻓﻲ أواﺧر ﻋﺎم     
ﻋﻼن إﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن اﻟﻌراق ﺗذﻣرﻩ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إ
  .اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﺿد اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ
إن ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌراق ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻷﺗراك أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن     
ﻊ اﻟﻌراق، اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟوﺻول ﻟﺣل ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻛراد إﻻ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣ
أﺗﻰ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد  اﻟﻌراﻗﻲ –اﻟﺗرﻛﻲاﻟﻣﺷﻛل، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻘﺎرب 
  .اﻷﺑﻌﺎد وﻣﺑدأ ﺗﺻﻔﯾر اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﻊ اﻟﺟوار
  .اﻟﺳورﯾﺔ -اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺗوﺗرًا ﻣﻠﺣوظًﺎ، ﺑﺳﺑب إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺛﻼﺛ اﻟﺳورﯾﺔ –اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت     
م، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت ﻓﯾﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛدوﻟﺔ إﻧﺗداب ﻋﻠﻰ ﺳورﯾﺎ آﻧذاك ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﺳورﯾﺎ ﻟﺗرﻛﯾﺎ  1291أﻧﻘرة ﻋﺎم 
، وﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك اﺣﺗﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم وﺿﻣﺗﻪ  أﺿﻧﻪ، وﻣرﺳﯾن و ﻟواء اﻻﺳﻛﻧدروﻧﺔواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻘرارات ﻋدﯾدة ﺻدرت ﻣن ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم آﻧذاك ﺗﻘر ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳورﯾﺎ ﻟﻬذا اﻹﻗﻠﯾم  ، ﺧﻼﻓﺎ ًﻫﺎﺗﺎيﻟﻬﺎ وﺳﻣﺗﻪ 
، وﻻﯾزال ﻫذا اﻟﻣﻠف أﺣد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ 2ﻛم 00041اﻟﻣﻬم واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟذي ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ 
  2.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت  ﯾﺔاﻟﺳور  –اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت     
واﻟﺻراﻋﺎت، ﻓﺄزﻣﺔ ﻧﻬر اﻟﻔرات أﺣد اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن 
اﻟﺑﻠدﯾن، ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺟﻧوب اﻷﻧﺎﺿول اﻟذي ﺗﻘﯾﻣﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻬري 
، واﻻﻧﻔراد  ﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬرﯾن ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣلاﻟدﺟﻠﺔ واﻟﻔرات، وأرادت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن وراء ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺗﻌزﯾز ﻫﯾ
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اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﻣﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑوﺿوح ﺗﻬدﯾد ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟزراﻋﺔ وﺗوﻟﯾد 
اﻟطﺎﻗﺔ، وﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، وﻓﻲ ظل اﻟﺗوﺗر اﻟﺳوري اﻟﺗرﻛﻲ ﻫذا ﻓﻘد ﺗﻌﺎظم اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺗرﻛﻲ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن 1ﺎ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ،ﺑﺄن ﺗرﻛﯾ: اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ أﻧﻘرة ﻗﺎﺋًﻼ 
، ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗوﺗر ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ –اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺗﻘﺎرب 
  .، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻟﻸﻣن اﻟﻣﺎﺋﻲ داﺧل اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة واﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﺧﺎﺻﺔ ﺳورﯾﺎ
، وﻗد ﻫددت ﺗرﻛﯾﺎ ﺳورﯾﺎ ﻋﺎم  د ﺗوﺗرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔﻫذا وﻗ    
، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﺗﺿﻊ ﺣدًا ﻟﻧﺷﺎط ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﻬم اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﺳﻠﯾﻣﺎن 8991
  .ﻓﻲ واﺷﻧطن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗدﻋم اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻟﺑﻧﺎن واﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ 6991دﯾﻣﯾرﯾل ﺳورﯾﺎ ﻋﺎم 
، ﻛﺎﻧت ﺳورﯾﺎ اﻟﻌﻧوان اﻟرﺋﯾس 2002ﺻول ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻣﻊ و     
 اﻟﺳورﯾﺔ –اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، ﻓﻘد ﺗﺣﺳﻧت اﻟﻌﻼﻗﺎت 
، 4002، إﺛر اﻟزﯾﺎرة اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳوري ﺑﺷﺎر اﻷﺳد إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق
، ﻛﻣﺎ دﺧﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻛوﺳﯾط ﺑﯾن 5002آﻧذاك ﺑزﯾﺎرة ﺧﻼل ﻋﺎم  أﺣﻣد ﻧﺟدت ﺳﯾرزورد اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ 
، ﻏﯾر أن 8002إﺳراﺋﯾل وﺳورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول ﻓﻲ ﻋﺎم 
، وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 9002وﺑداﯾﺔ  8002اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﻏزة ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
  .اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﺗوﻗﯾف اﻟوﺳﺎطﺔ
أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﻫم اﻷﺳس ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت وذﻟك ﻣﺎ ﺗﺟﻠﻰ     
، وﺑدت ﺑوادر اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﻧد زﯾﺎرة ﻧﺎﺋب رﺋﯾس  ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
م وﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون 9991/40/82ﺔ اﻟوزراء اﻟﺳوري ﻟﻠﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾ
  .اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي واﻟﺑﺣري واﻟﺑري واﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ
، ﺛﻘﺎﻓﻲ  م ﺟﺎءت زﯾﺎرة ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺧدام ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ووﻗﻊ اﻟطرﻓﺎن ﺑروﺗوﻛول ﺳﯾﺎﺣﻲ0002ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر    
ت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺣدد ﺧطوات ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻ
، وﻓﺗﺢ ﻣﻌﺑر ﺣدودي ﺟدﯾد وٕاﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾل ﺧط ﺣدﯾدي  ، وٕاﺣﯾﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
  .اﺳطﻧﺑول وٕاﻟﻐﺎء اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ –دﻣﺷق 
                                                 
. ، ص ص(6991ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت، : أﺑﻮظﺒﻲ ) ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻟﻌﺮب دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ھﯿﺜﻢ اﻟﻜﯿﻼﻧﻲ، 1
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وﻋرﻓت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﺗطور ﻛﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻔﻲ     
ﺑزﯾﺎرة إﻟﻰ أﻧﻘرة، وﺗﻌﺗﺑر أول ﻟرﺋﯾس ﺳوري إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻧذ  ﺑﺷﺎر اﻷﺳدم ﻗﺎم اﻟرﺋﯾس اﻟﺳوري 4002
  :اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرة ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
  .اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧﻊ اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ- 
  .اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر- 
  . اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺑرﺗوﻛول اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ- 
رﺟل أﻋﻣﺎل ﺗرﻛﻲ، وﻓﻲ  041زار وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗرﻛﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﻠب رﻓﻘﺔ  4002آذار /سﻣﺎر ﻓﻲ     
 ﺑوﻟﻧت ارﯾﻧﺞﺗرﻛﯾﺔ، وﻓﻲ ﻟﻘﺎء  –دﻣﺷق ﺑﺣث ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة ﺳورﯾﺔ 
إن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ : "ﻗﺎل اﻷﺧﯾر ﻧﺎﺟﻲ ﻋطريرﺋﯾس اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺗرﻛﻲ ﺑرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﺳوري 
ﻗﺎم وزﯾر اﻟدوﻟﺔ  م4002ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﻧوﻓﻣﺑر، وﻓﻲ "وﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﺳورﯾﺎﻟﻬﺎ اﻷ
رﺟل أﻋﻣﺎل ﺗرﻛﻲ وﺑﺣث  003اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﺷؤون اﻟﺗﺟﺎرة ﻛورﺷﺎد ﺗوزﻣﺎن ﺑزﯾﺎرة إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ رﻓﻘﺔ وﻓد ﯾﺿم 
  1.ﻣﻊ دﻣﺷق ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﺟﺎري وﻓﺗﺢ اﻟﺣدود
اﻟﺗرﻛﻲ رﺟب طﯾب أردوﻏﺎن ﺳورﯾﺎ، وﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗوﻗﯾﻊ  زار رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ 4002وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم     
ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ،وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺿوع إﻗﺎﻣﺔ ﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣدودﯾﺔ وﺳﺑل ﺗﻧﺳﯾق 
م 6002، وﻓﻲ 2ﻛﻠم 958اﻟﺟﻬود وﻧزع ﻣﻼﯾﯾن اﻷﻟﻐﺎم اﻟﻣزروﻋﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ 
 .ﻣﺞ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻتوﺿﻊ اﻟﺟﺎﻧﺑﺎن اﻟﺳوري واﻟﺗرﻛﻲ ﺑرﻧﺎ
إن ﻫذا اﻟﺗﻘﺎرب اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟﺎد ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن أﺗﻰ ﻓﻲ ظروف دوﻟﯾﺔ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺗﯾن      
اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻣرﻛز اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق، واﻟﻧﺷﺎط 
ك ﺗزاﯾد اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻣﺎ إﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻹﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن اﻟﻌراق ،واﻷﻫم ﻣن ذﻟ
ﺳورﯾﺎ وﺗرﻛﯾﺎ اﺣﺗواء ﻫذا اﻟﻧﻔوذ وﺗﻧﺳﯾق ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﻣﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﺑﺳﺑب اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت 
م، ﻛﺎن ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن 5002ﻋﻠﻰ ﺳورﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐوط اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ 
  .اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ
                                                 
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  kkpﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و دور اﻟﯿﮭﻮد و اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪوﻟﯿ:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ وﻟﯿﺪ رﺿﻮان، 1
  .583. ،ص( 6002ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، : ﺑﯿﺮوت)  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ 
  
  




م، ﻓﺑﻌد ﻧﻣو اﻟﺗﺑﺎدل 7002ذروة اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳﻧﺔ  اﻟﺳورﯾﺔ -اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻗﺎت ﺑﻠﻐت اﻟﻌﻼ   
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ و ﺑﻠوغ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ  73ﺑﻧﺳﺑﺔ  م3002-2002اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
م ﺑﻠﻐت 6002، و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1ﻣﻠﯾون دوﻻر، إذ ﺗﻌﺗﺑر ﺗرﻛﯾﺎ أﻛﺑر ﻣﺳﺗﺛﻣر أﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ 004
ﻣﻠﯾون  004ﻣﻠﯾون دوﻻر، أﻣﺎ ﺻﺎدرات ﺳورﯾﺎ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت  026ﯾﺎ ﺻﺎدرات ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺳور 
  . 2م3002دوﻻر وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺑﻠﻐﻬﺎ ﻣﻧذ 
اﻟﺗرﻛﻲ، وأﻓرز ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﯾدة ﺣﯾث ﺗﻛﻠﻠت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن  –ﻧﺟﺢ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳوري    
م، ﺑﻌد إﻋﻼن اﻟﺑﻠدان إﻧﺷﺎء 9002ﺗرﻛﯾﺎ وﺳورﯾﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗﺄﺷﯾرة وﻓﺗﺢ اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻓﻲ ﺻﯾف 
م ﺣدث ﻣﻬم ﻟﻠﺑﻠدﯾن ﺣﯾث ﻧظﻣﺎ ﻣﻧﺎورات 9002م، ﻛﻣﺎ ﺷﻬد ﻋﺎم 7002ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة ﻋﺎم 
، وﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺄﺷﯾرة ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن، وﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ﺗم اﻹﻋﻼن أﻓرﯾل/ﻧﯾﺳﺎنﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر 
  3.اﻟﺳوري_ﻋن ﻣﺟﻠس ﺗﻌﺎون اﻟﺗرﻛﻲ
ذا اﻟﻣﺟﻠس ﺟﺎء ﻓﻲ ظرف ﯾﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻋن ﻟﻌب دور إﻗﻠﯾﻣﻲ إن إﻋﻼن اﻟطرﻓﯾن إﻧﺷﺎء ﻫ   
ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وأدرﻛﺎ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ 
، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إدراك  ، ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث ﺷرخ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎﻗض
، وﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ  اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﻐرق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟوﻗتﺗرﻛﯾﺎ أن ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
، وﻫو ﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ  اﻻﻧﺗظﺎر طوﯾﻼ رأت أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻌب دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﺧﺎرج اﻟداﺋرة اﻷوروﺑﯾﺔ
  .ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﺳورﯾﺎ وٕاﯾران وﻓﻠﺳطﯾن ﺿد إﺳراﺋﯾل اﻟﺣﻠﯾف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ
ﯾوم  درﻋﺎ،ﺣﯾث إﻧطﻠﻘت ﺷرارة اﻷزﻣﺔ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ  1102ﺑﻌد اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺳورﯾﺔ ﺳﻧﺔ أﻣﺎ    
، وﻛﺎن اﻟﺣراك ﺳﻠﻣﯾًﺎ ﻣطﺎﻟﺑًﺎ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳورﯾﺔ إﻧزﻟﻘت ﻣﻧذ 1102ﻣﺎرس  51
ى، وﻣﻧﻪ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣل اﻷﻣﻧﻲ وﻗﺎﺑﻠت اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟرﺻﺎص اﻟﺣﻲ ﻓﺈﻧﺗﻘﻠت اﻟﺷرارة إﻟﻰ اﻟﻣدن اﻷﺧر 
  4.أﻧﻔﻠﺗت اﻷوﺿﺎع
وﻟﻘد إﺧﺗﺎرت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﺣل اﻷﻣﻧﻲ، ﻷﻧﻪ ﺳﺎد اﻹﻋﺗﻘﺎد ﻟدى اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﺑﺄن ﻋدم ﻗدرة     
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس وﻣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﺗﻲ إﻧدﻟﻌت ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، 
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ﻠﻧظﺎﻣﯾن، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﺿﻰ ﺑﻪ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم إﺳﺗﺧداﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻘوة ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻣواﻻة اﻟﺟﯾش ﻟ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري، اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻗﻣﻊ اﻟﻣظﺎﻫرات ﻓﻲ درﻋﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗردد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
  1.ﻓﻲ اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺛورة
، وﻣﻊ ﺗﺳﺎرع اﻷﺣداث أﺧذت اﻟﻣظﺎﻫرات ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﯾدًا ﻣﻊ إﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ  وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك     
اﻷﻣن ﻟﻬﺎ ﺑﺈطﻼق اﻟﻧﺎر واﻟﺗﻔرﯾق واﻹﻋﺗﻘﺎل، وﻣﻊ إزدﯾﺎد ﻋدد اﻟﻘﺗﻠﻰ ، وﻣواﺟﻬﺔ ﺣﻣص وﺑﺎﻧﯾﺎس
واﻟﺟرﺣﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ، ﺗدﺧﻠت أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺗﻲ إﻧدﻣﺟت ﻟﺗﺷﻛل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ 
اﻟﺳوري ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺛورة اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻹﺳﺗﺑداد وﺑﻧﺎء دوﻟﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ 
ذي واﺟﻪ ﻓﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻣظﺎﻫرات ﺑﺎﻟﻘﻣﻊ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻔﻛرة إﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳورﯾﺔ اﻟوﻗت اﻟ
  .أﻣن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘوط ﻧظﺎم اﻷﺳد- إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻶ
وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗدﻫور ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻫم ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر،      
اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑًﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛر ﺑرﯾﺎح ﺛورات اﻟرﺑﯾﻊ 
رﺋﯾﺳﯾًﺎ ﻹﻧﻔﺟﺎر اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ودﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب ﺣراك ﯾﻌﺗﺑر ﺣدﺛًﺎ ﻣﻔﺻﻠﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷرق 
، وﻓﺻًﻼ ﻣﻬﻣًﺎ ﻣن ﻓﺻول اﻟﺗﻐﯾﯾر وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻷوطﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﯾم إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ  اﻟﻌرﺑﻲ
  2.ﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻓﺷل اﻷ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻟﻘد أﺣدﺛت اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ارﺗﺑﺎﻛًﺎ ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ اﻟذي وﺟد ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﺗﺣدﯾﺎت ﻗد     
،  ﺗﻌﺻف ﺑﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ واﻟﻣﺣطﺎت اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻘﺑﺎﻻ ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ اﻷﺗراك
وﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋن زﯾﺎدة اﻟﻣواﺟﻬﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب آﺧر ارﺗﺑط ﻣﺄزق اﻟﻣ
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، وﺧوﻓﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺗدﻓق اﻟﻼﺟﺋﯾن، ﻟذﻟك أﻗﺎﻣت ﻣﻌﺳﻛر ﻟﻠﻬﻼل اﻷﺣﻣر داﺧل اﻷراﺿﻲ 
  3.، ﻓﺗرﻛﯾﺎ ﺗرﯾد ﺗﺣول ﺳﻠس ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ و ﻟﯾس ﺗﺣوًﻻ ﺗﻠﻔﻪ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
ﻛﯾﺎ ﻣدﺧﻼ ﻣزدوﺟًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗطورات اﻷوﺿﺎع ﺗﺑﻧت ﺗر : اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ-
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، ﯾﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺑﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺻدﯾق ﻟﺗرﻛﯾﺎ ودﻋﻣﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻊ 
اﻟﺛوار واﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻟﻬم وﻟﻣطﺎﻟﺑﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻣﻊ ﺗﻧﺷﯾط دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺗﺿﺎﻓﺔ 
ﺗطور ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟرﺋﯾس ﺑﺷﺎر اﻷﺳد ﺑﺎﻟﺗﻧﺣﻲ ﻋن  أﻧﺷطﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ
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وﺣﻛوﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻣلء اﻟﻔراغ ﻓﻲ ﺣﺎل ذﻫﺎب  أردوﻏﺎنوﻗد ﺷﺟﻊ ذﻟك 1، اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻘﻠص اﻟدور اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻟﻛن ﺻﻣود اﻟﻧظﺎم 
اﻹﯾراﻧﯾﺔ واﻟﻣواﻗف اﻟروﺳﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻟرﻓض اﻟﺳوري وﺗراﺑطﻪ وردود اﻟﻔﻌل 
اﻟﺳﻌودي اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻺﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻹﺻﻼح، ﻛل ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ 
  2.ﻣﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺣزب ، وذﻟك ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗزاﯾد اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟ ﺗﺷﻛل اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻫﺎﺟﺳًﺎ ﻟﺗرﻛﯾﺎو    
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻟﻪ ﻋﻣق إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ داﺧل اﻷراﺿﻲ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻛردﯾﺔ   اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ،
اﻟﻔرع اﻟﺳوري ﻟﺣزب  –اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣزب اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 
ﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ ، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك اﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧ- اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ
، اﻟذﯾن ﻓروا ﻫرﺑًﺎ ﻣن اﻟﻘﺻف وﺗدﻣﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻟﻠﻣدن واﻟﺑﻠدات ، وﻗد  اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن إﻟﯾﻬﺎ
  .، وﻛل ذﻟك ﯾرﻣﻲ ﺑﺛﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎوز ﻋددﻫم اﻟﻣﺎﺋﺔ أﻟف
ري ﺎﻟﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳو وﻗد ﻣرت ﻣواﻗف ﺗرﻛﯾﺎ إزاء اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﻌدت ﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻣط    
وﺻل  2102ﻣﺎي اﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة، ﺛم اﺣﺗﺿﺎن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ودﻋﻣﻬﺎ ، وﻓﻲ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت و 
اﻷﻣر ﺣدﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻷﺳد وذﻟك ﺑطرد اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن اﻟﺳورﯾﯾن ﻣن أﻧﻘرة إﺣﺗﺟﺎﺟًﺎ 
ﻣرﯾﻛﻲ اﻟروﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣوﻟﺔ، ﺛم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻹﺗﻔﺎق اﻷ
ﻋﻠﻰ إﺛر ﻣؤﺗﻣر ﻓﯾﯾﻧﺎ اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻷﺳد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻫو ﻣﺎ 








                                                 
  (.3102/30/21)ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻘﺪس، ،" اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪراﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ: ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ"ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ،  1
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ )اﻟﻤﺄزق اﻟﺤﺎﻟﻲ و اﻟﺴﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ : اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻛﯿﺮ،  2
 .12- 02. ، ص ص(2102ﻟﻸﺑﺤﺎث و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، 




  .ﻣواﻗف ﺗرﻛﯾﺎ إزاء اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﺣﻣﯾد اﻟﺛﺎﻧﻲ ، إن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺣﺎﺿرة ﺗﺎرﯾﺧﯾًﺎ ﻟدى اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﺑد ا    
ﺣﯾث رﻓض إﻋطﺎء أرض ﻓﻠﺳطﯾن ﻹﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﯾﻬود ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﺛﺎﺑﺗًﺎ، ﻓﻛﺎن ﺑﻌض 
اﻟﻘﺎدة اﻷﺗراك ﯾﻌﺑرون ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫم اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻓﻠﺳطﯾن ﻛﻠﻣﺎ أﺗﯾﺣت ﻓرﺻﺔ ﻟذﻟك، وﻟﻛن إرﺗﺑﺎط 
دة وٕاﺳراﺋﯾل، ﻛﺎن ﯾﺣول دون إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷددة ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺗﺣﺎﻟﻔﯾﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣ
  .ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣؤﯾدة ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
، ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺟذور اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻬذا 2002ﻟﺳدة اﻟﺣﻛم ﺳﻧﺔ  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﻣﻊ إﻋﺗﻼء ﺣزب    
اﻷﺧﯾر ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ ﻣواﻗف ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﺳﻧﻲ، ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم 
طﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ، وﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎد ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﺿور اﻟﻘوي ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳ
اﻹﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺄدوار ﺑﺳﯾطﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ، ﻛﺎن ﻟزام ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﻣﺗﻊ 
  1.ﺑﻌﻼﻗﺎت طﯾﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺳراﺋﯾل
 رﺟب طﯾبض رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺗرﻛﻲ وﻟﻌل أﻫم اﻟﻣواﻗف اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﻫﻲ رﻓ    
اﺣﺗﺟﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ  3002/ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻠﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ  ﺷﺎرونطﻠﺑًﺎ ﻟرﺋﯾس اﻟوزراء اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﺳﺎﺑق  أردوﻏﺎن
رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﺧﺎﻟد ﻣﺷﻌلاﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺣق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾن، واﺳﺗﻘﺑل 
  .ﻟﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻪ ﻷﻧﻘرة ﻋﻠﻰ  إﯾﻬود أوﻟﻣرتﺑﻠﺔ ﻣﻘﺎ أردوﻏﺎنﻛﻣﺎ رﻓض     
رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ  أردوﻏﺎنوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم اﺳﺗﻘﺑل  4002/70/31رأس وﻓد ﺗﺟﺎري اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ 
ﻫﻧﺎك أطﻔﺎل ﯾرﺷﻘون ﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة وٕاﺳراﺋﯾﻠﯾون ﯾطﻠﻘون '' :ﺣﯾﻧﻬﺎ أن أردوﻏﺎنوﺻرح  ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻌطرياﻟﺳوري 
ﻔﺎل إرﻫﺎﺑﯾﯾن، ﻓﻛﯾف ﻧﺻف ﻣن ﯾطﻠﻘون اﻟﻧﺎر ﻣن اﻟﻣروﺣﯾﺎت، إﻧﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﺻوارﯾﺦ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷط
  .''إرﻫﺎﺑﯾﺔ
إﺳراﺋﯾل ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أَﻧﻬﺎ ﻫﻲ وﻛل ﻣن ﯾؤﯾدﻫﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾطﻠﻘون ﻫذﻩ  أردوﻏﺎنﻟﻘد ﺗﺣدى     
 اﻟﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس اﻟﺗﻲ ﺗداﻓﻊ ﻋن اﻷرض وﺗﺳﻌﻰ ﻻﺳﺗرداد اﻟﺣﻘوق اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻫذا
  .اﻟوﺻف ﺑداﯾﺔ ﻟﺑﻠورة ﻓﻬم ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻷﺧرى
                                                 
  (.0102) 8. ،عﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، "ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﻗﻀﯿﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ"ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ،  1
  
 




زﻋﯾم ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻋﺎم * أﺣﻣد ﯾﺎﺳﯾنوﻧددت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن رﺋﯾس وزراﺋﻬﺎ ﺑﺎﻏﺗﯾﺎل اﻟﺷﯾﺦ     
  1.م وﺳﺣﺑت ﺳﻔﯾرﻫﺎ ﻣن إﺳراﺋﯾل4002
ﻣﻌﻬﺎ ﺣﯾث  رﺣﺑت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻔوز ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺗواﺻﻠت 6002وﻓﻲ ﻋﺎم     
  2.رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﺧﺎﻟد ﻣﺷﻌلﻛﺎﻧت ﻣن أوﻟﻰ اﻟدول اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﺑﻠت 
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﻓﻬﻲ ﻣن  –م اﻧﺗﻬﺟت ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ إزاء اﻟﻣﻠف اﻟﻌرﺑﻲ 7002وﺧﻼل ﻋﺎم     
ﻲ ﺟﺎﻧب ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وٕاﺳراﺋﯾل ﻋﺑر اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺷﻬﯾر ﺑﯾن اﻟرﺋﯾس اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ
ﺑﺎﻟﺗﺣدث  ﻟﺑﯾرﯾزﺑدﻋوة ﻣن اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ واﻟﺳﻣﺎح  ﺷﯾﻣون ﺑﯾرﯾزواﻟرﺋﯾس اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ  ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس
  .أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺗرﻛﻲ، ﻟﯾﻛون أول ﻣﺳؤول إﺳراﺋﯾﻠﻲ ﯾﺗﺣدث ﻓﻲ ﺑرﻟﻣﺎن دوﻟﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ
وﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎسوﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﺗوﺳط ﺑﯾن     
اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺿم اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻌﻣل  ،وﻗد ﻗﺎم
ﻋﻠﻰ إﻗﻧﺎﻋﻬﺎ ﺑوﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر وٕاﯾﺟﺎد ﺗﺳوﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﻗد اﻟﺗﻘﻰ وزﯾر 
ﻟرﺋﯾس ،وﺟﺎءت زﯾﺎرﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﻠب ا ﺧﺎﻟد ﻣﺷﻌلاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺣﻣد داود أﻏﻠو ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻣﻊ 
، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺔ أردوﻏﺎنﻣد ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن  ﻧﯾﻛوﻻ ﺳﺎرﻛوزياﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق 
ﺑﯾن ﺣﻣﺎس واﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن ﻓﻲ وﻗت ﺣﺎﻓظت ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ ﻓﺗﺢ واﻟﺳﻠطﺔ 
 ، وﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﺣﻔﯾز ﺣﻣﺎس ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذوﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎساﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
  .ﺧطوات ﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ، وﺿﻣﺎن ﺣدوث ﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﻣن اﻟﻌدوان اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة   أردوﻏﺎنم أﻋﺎد اﻟﻣوﻗف اﻟﻘوي ﻟﺣﻛوﻣﺔ 8002وﻓﻲ ﻋﺎم     
ﺗرﻛﯾﺎ ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ ﺑؤرة اﻟﻣﺷﻬد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، وﺟﺎء اﻟﺗﺣرك اﻟﺗرﻛﻲ  9002ﯾﻧﺎﯾر / 8002ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
،  ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة ﻟﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣرب اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ 
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ﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟ( 4002 ﻣﺎرس 22 -  6391 ﯾﻮﻧﯿﻮ 82) أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺎﺳﯿﻦاﻟﺸﯿﺦ *
وﺧﻲ ﺷﻨﺘﮫ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎرﺗﮫ ﻟﻘﻲ أﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺣﺘﻔﮫ ﻓﻲ ھﺠﻮم ﺻﺎر. وزﻋﯿﻤﮭﺎ ﺣﺘﻲ وﻓﺎﺗﮫ ﺣﻤﺎس اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺸﯿﺦ أﺣﻤﺪ . ﺣﯿﺚ ﻗﺼﻔﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺳﯿﺎرة ﯾﺎﺳﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﻋﻮدﺗﮫ ﺑﻌﺪ أداء ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﮫ. ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻤﻮﻗﻊ روﺣﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﮫ واﺣﺪا ًﻣﻦ أھﻢ رﻣﻮز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮطﻨﻲ 
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وﻛرﺳﺎﻟﺔ ﻷوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗرﻛﯾﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗواﺻل ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﯾﺎر اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﻠﻔﺎت 
  .ﻣﻊ ﺗﯾﺎر اﻻﻋﺗدال
ن ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ، وﻗد ﺗﻣﺛل اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎد أردوﻏﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾ   
وﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺑوﻗف اﻟﻌدوان وﺗﺣﻘﯾق وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر، وﻓﺗﺢ اﻟﻣﻌﺎﺑر إﻟﻰ ﻏزة وٕارﺳﺎل 
اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺷروع ﻓﻲ إﺟراءات ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻹطﻼق ﺳراح اﻷﺳرى واﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻔﯾد  ﺷﯾﻣون ﺑﯾرﯾزﺎ ذَﻛر ﻋﻧدﻣ 9002ﻋﺎم داﻓوس اﻧﺗﻘﺎدﻩ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر 
ﻟﻠﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن اﻟذﯾن اﺣﺗﺿﻧوا اﻟﯾﻬود اﻟﻬﺎرﺑﯾن ﻣن اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻣن اﻟﻌﺎﻟم، وﻟم ﯾﺿطﻬدوﻫم ﻋﻠﻰ 
   1ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗﻔﻌل إﺳراﺋﯾل ﺑﺎﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻏزة
، أداﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﻫذا اﻟﻌدوان م1102وﻋﻧدﻣﺎ ﺷﻧت إﺳراﺋﯾل ﻋدوان آﺧر ﻗطﺎع ﻏزة ﻓﻲ ﺷﻬر أﻓرﯾل ﻋﺎم    
،وﻟﻌﺑت دورًا ﻣﺑﺎﺷرًا راﺋﯾﻠﻲ اﻟذي أﺳﻔر ﻋن وﻗوع ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن وطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻏزة اﻹﺳ
، ورأى أن إﺳراﺋﯾل ﻟم ﺗﺣﺗرم ﺷروط اﻟﺗﻬدﺋﺔ ﻋﻠﻰ رﻏم  ﺑﺎﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎعأردوﻏﺎن وﻓﺎﻋًﻼ ﺣﯾث ﻧدد 
ﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺣﻣﺎس، وﻟﺧص ، ﻛﻣﺎ ﻋد اﻟرد اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻣرة ﻣﻊ ﻣ ﻣن إﻟﺗزام ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﺑﻬﺎ
، وظﺎﻟم وﻏﯾر ﻣﻘﺑول، ودﻋﻰ إﻟﻰ  اﻟﻣوﻗف اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻌدوان ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣل ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﻲأردوﻏﺎن 
، ﻛﻣﺎ ﺣث ﻣﺟﻠس اﻷﻣن  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ - اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وأدان ﻣﺎ رآﻩ ﺿرﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدرات  وﻗف اﻟﻐﺎرات اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
  2.اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل ﺑﺄﺳرع ﻣﺎ ﯾﻣﻛن
ﺣﯾﺎل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺟﺎء ﻣﻧﺗﻘدًا ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﺳراﺋﯾل  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔب ﺣزب وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺧطﺎ   
، أو أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻻﺗﺧﺎذ  ، ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﺎدي إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻏزة
 أو أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر أﺳس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻊ إﺟراءات ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬﺎ ،
ﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﻌت إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺈﺳراﺋﯾل ﻣن ﺧﺻم  اﻟﻌرب ﺑدﯾًﻼ ﻟﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺈﺳراﺋﯾل ،
إﻟﻰ رﺻﯾد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺑداء اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ دور اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﻌرب 
،وﻟﯾس أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن  وٕاﺳراﺋﯾل واﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧراط اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﯾر اﻷﺣداث
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣﺷﺗرك ﺣﺗﻰ اﻵن، واﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﻣﻌﺎﻫدة  - اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗرﻛﻲ
ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣن واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري، واﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت  ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب،وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات واﻟﺗﻌﺎون
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اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﺳﻛري واﻟﻣﻧﺎورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗورﯾد وﻧﻘل اﻟﺳﻼح ، 
ﺣﯾث ﺗﺣﺗل أﻧﻘرة اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﯾراد اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن إﺳراﺋﯾل ﺑﻌد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻓﺿًﻼ 
اﻟﺗرﻛﻲ إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء  ﺟﯾﻬﺎنطوط اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣن ﻣﯾﻧﺎء ﻋن ﻣﺷروع اﻟﻘرن اﻟذي ﯾﻣد ﺧ
  . وﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻧوﺑﻲ آﺳﯾﺎ إﯾﻼتإﻟﻰ  ﻋﺳﻘﻼن
 .اﻹﯾراﻧﯾﺔ –اﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﯾس ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ وﻻ ﻋداﺋﯾﺔ، وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ  اﻟﺗرﻛﯾﺔ –اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن وﺻف اﻟﻌﻼﻗﺎت     
 –ﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظرة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ إزاء اﻟﺻراع اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟ
اﻟﺻﻔوي، وﻷﺳﺑﺎب ﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾن واﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ 
ﯾﺎم اﻟﺛورة اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرق اﻷوﺳط، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﻋﺑر اﻟﺣدود ،ﻓﻣﻧذ ﻗ
أﺻﺑﺣت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗرى أن إﯾران اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﺧطرًا ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ  9791ﻓﻲ إﯾران ﻋﺎم 
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ، وﺗرى أن ﺻﻌود اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﺑﺑﻪ إﯾران اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺟﻬود ﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺛورة إﻟﻰ 
  .ﺗرﻛﯾﺎ
ﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود، وﻣﻊ اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﺗﺗﻘﺎﺳم أﻧﻘرة وطﻬران اﻟﻬﻣوم اﻷ    
اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، واﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻋن روﺳﯾﺎ ﺑرز ﻋﻧﺻر ﺟدﯾد ﻓﻲ 
اﻹراﻧﯾﺔ، وﻗد ﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ رﺑط ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
   1.ل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎزﺑﺷﺎرﯾﻌﻬﻣﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎ
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺟذور ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدم ،وﻗد ﺷﻬدت ﻓﺗرات ﻣن اﻟﺷد واﻟﺟذب،  –ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ     
وﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻰ ﻣﻣﯾز اﻧﻌﻛس  3291ﻏﯾر أﻧﻬﺎ وﻣﻧذ ﻗﯾﺎم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺎم 
ﺧﻠوا ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس وﺧﻼﻓﺎت ﺑﺷﺄن ﺑﻌض ، ﻏﯾر أن اﻷﻣر ﻻ ﯾ اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ وأﻣﻧﯾًﺎﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدﯾن
اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟوطن واﻟﺳﻠم ، ﻓﺎﻟﺷﻌﺎر ااﻟذي رﻓﻌﺗﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻫو  اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺣﺎﺳﻣﺔ
وﻗﻊ طﯾب ﻋﻠﻰ إﯾران اﻟﺗﻲ ﻟت ﺗﻛن ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟطوراﻧﯾﺔ اﻟﺗﯾﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
ﺑﻔﺿل ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﺷﻌرت طﻬران ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠﺻت وٕاﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ، و  اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ آﺧر أﯾﺎﻣﻬﺎ
  2.ﻣن اﻟﺧطر اﻟﺗرﻛﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻬددﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾًﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻐرب
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 .722. ، ص ( 9002اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻮم ﻧﺎﺷﺮون، : ﻗﻄﺮ)اﻟﺨﺎرج 




وﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺟدت ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﯾران اﻟﻠﺗﯾن ﺗﻌﺗﺑران اﻟﺳد اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻟوﺻول اﻟﺳوﻓﯾﺎت إﻟﻰ     
ﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟداﻓﺋﺔ اﻟﺣل ﻟدرئ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺗو 
ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗﻘﺎرﺑًﺎ وﺗﻌﺎوﻧًﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن،  9791 – 3591، وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن  اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻐرﺑﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﻌﺳﻛري واﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة، 
ﯾران ﺗﺷﻬد ﻓﺗورًا ﻣﻠﺣوظًﺎ ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﺣرب وﻟﻛن ﺑدأت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وا ٕ
 –اﻟﺑﺎردة ،وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ذاﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ إﻧﺗﻘدت ﻓﯾﻬﺎ إﯾران ﺗرﻛﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
ﻐرب ﻓﯾﻣﺎ ، واﻫﺗﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻷﻗﻠﯾﺔ اﻷذرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾران ، ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﻛرر ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ اﻟ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟﻌل ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ ﻟدول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز،ﻓﻘد ﺷﻛل ذﻟك ﻣﺟﺎًﻻ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس اﻟﺑﻠدﯾن 
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﻌد إﺳﺗﺑﻌﺎد ﺣزب اﻟرﻓﺎﻩ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﺎ أﻋﻘب  –،وﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ﺑدأ ﺗﺣﺳن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌراق، ﻓﺗرﻛﯾﺎ  وظﻬور ﻧﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11ذﻟك ﻣن أﺣداث 
ﺗﻌﺗﺑر أن أﻛﺑر ﺗﻬدﯾد ﻟﻬﺎ ﻫو إﻧﺷﺎء دوﻟﺔ ﻛردﯾﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أﺑدت إﻧزﻋﺟﻬﺎ ﻣن 
اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟوﺛﯾق اﻟذي أظﻬرﺗﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إزاء أﻛراد اﻟﻌراق، وﻫو ﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد 
    1.ﻣن ﺗوﺛﯾق ﺗﺣﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ إﯾران
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗذﺑذب ﻓﺗﺎرة ﺗطﺑﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد  –ﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻌﻼ    
ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﺗﺎرة أﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﻟﻛن ﻻ ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻراع واﻟﺣرب، ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
واﺑﻌﻪ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗرﺳم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻷﻫداف ،ﻓﺗداﻋﯾﺎت زﻟزال اﻧﻬﯾﺎر اﻻﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ وﺗ
أوﺟد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﯾران، ﻓﻲ ظل وﺟدود ﻓراغ اﻟﻘوى ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ 
  .اﻟوﺳطﻰ وﺣوض ﻗزوﯾن واﻟﻘوﻗﺎز، واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻣلء ﻫذا اﻟﻔراغ
  :ﻣوﻗف ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ -
ﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺑﺈﻋﻼن إﯾران ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي ﺑدأت اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻣﻌ    
، وﻛﺎن اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة  ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻧووﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻣﻧﻊ ﺗﺣﺎﻟف دوﻟﻲ ﺿد إﯾران
اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ وﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻷﻣﻧوﺿﺎ  ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲﯾﺟري ﻓﻲ ظل ﺣﻛوﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻷﺳﺑق 
ﻟﻣﻘﺎﻟﯾد  أﺣﻣدي ﻧﺟﺎدرﺋﯾس اﻷﺳﺑق ، وﻣﻊ ﺗوﻟﻲ اﻟ ﺣﺳن روﺣﺎﻧﻲاﻟﻘوﻣﻲ آﻧذاك واﻟرﺋﯾس اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ 
، اﻷﻣر اﻟذي أﺑدى ﺑﺷﺄﻧﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻪ  اﻟﺣﻛم ﻓﻘد ﻗرر اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾب اﻟﯾوراﻧﯾوم
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وﻫو 1، ﻟﻠﻐرب وٕاﺳراﺋﯾل ﻣﺣﻣود أﺣﻣدي ﻧﺟﺎداﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻗﻠﻘًﺎ ﻣن ﻋداﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾس اﻹﯾراﻧﻲ 
ﺎوﺿﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، وﻣﻊ إﺳﺗﻣرار إﯾران اﻷﻣر اﻟذي أدﺧل اﻟطرف اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﻔ
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋﯾﻬﺎ ﻟﺗطوﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي ﺗم ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﻋﺑر ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم 
، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ أﻧﻬت ﺟوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ اﻟطرف اﻹﯾراﻧﻲ وﻓﻲ 5381، 7471، 7371
، واﻗﺗرﺣت اﺳﺗﺑدال 9002دﺧﻠت اﻟﺟﻬود اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺑرازﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ ظل ﻫذا اﻟﻔراغ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ 
اﻟﯾوراﻧﯾوم ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﺧﺻﯾب واﻟﻣوﺟود ﻟدى إﯾران ﺑﯾوراﻧﯾوم ﻣﺧﺻب ﺟﺎﻫز، ﯾﺗم ﺗزوﯾد إﯾران ﺑﻪ 
ﻷﻏراض ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ، وﻟﻛن أﺻرت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾب اﻟﯾوراﻧﯾوم 
ﯾراﻧﻲ ﺑﻣﺷروﻋﻪ وﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑرﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﻛﻣﺎ أن إﯾران وﺗﻣﺳك اﻟطرف اﻹ
ﻟم ﺗﻛن ﻟدﯾﻬﺎ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﺗرﻛﯾﺎ أي ﻧﻘطﺔ ﺗﻔوق دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑًﻼ، ﻣن ﺧﻼل ﻧﺟﺎح دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ 
ﻛﯾﺔ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ، وﯾﻌود ﻫذا اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠق اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗر 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻟﻸﻛراد، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وأن اﻷﻛراد ﻓﻲ إﯾران ﻗد ﯾﺣﺎوﻟون ﺗﻘﻠﯾد أﻛراد 
  2.ﺗرﻛﯾﺎ
ﻫذا وﯾﺷﻛل ﺳﻌﻲ إﯾران ﻧﺣو ﺗطوﯾر ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﺣد ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﻠق ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل     
ﺑول روﺳﯾﺎ إﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻧﺎء ﻣﻊ ﻗ 5991اﻟﺗﻌﺎون اﻹﯾراﻧﻲ اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد، واﻟذي ﺑدأ ﺳﻧﺔ 
  .اﻟﻧووﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﺑوﺷﻬرﻣﻔﺎﻋﻼت ﻣﺣطﺔ 
وﺗﻌﺗﺑر ﺗرﻛﯾﺎ اﻷﻣر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻬدﯾد ﻷﻣﻧﻬﺎ رﻏم إدراﻛﻬﺎ أن ﻫذا اﻷﻣر ﻟﯾس ﻣوﺟﻬﺎ ﺿدﻫﺎ، ﻓﻬذا اﻷﻣر     
ﺳطﻰ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺷﻛل إﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗدﺧل ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎون إﯾراﻧﻲ روﺳﻲ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟو 
اﻟﻌﺳﻛري ﺿد اﻟطرف اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻛل إﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﺿد إﯾران 
واﻟﺗﻘﻠﯾل  أﺿرارًا ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑك ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ،
  .وروﺑﻲ ﻓﻲ ظل إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺣروب ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎﻣن ﺣظوظ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷ
وﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻟﺑﻠدﯾن ﻧﺣو إﯾﺟﺎد ﺳﺑل أﻛﺛر ﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ إﯾراﻧﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، ﻓﻘد     
ﺑرزت اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﺣل أزﻣﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دﺧوﻟﻬﺎ ﻛطرف ﻓﻲ ﻣﻔوﺿﺎت 
إﺟﺗﻣﺎع ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  9002ا ﻋﻘد ﻣﺳؤوﻟون أﺗراك وٕاﯾراﻧﯾون ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺑرازﯾل ، وﻛذ 6002ﺳﻧﺔ 
إﺣﺗﻔﺎظ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﯾوراﻧﯾوم  ،0102ﻣﺎي ﻓﻲ  طﻬراناﻗﺗراح اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، واﻟذي ﺗﻣﺧض ﻋﻧﻪ ﻗﺑول 
                                                 
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث و : ﻗﻄﺮ)ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ : ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻨﻮوي اﻹﯾﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﯿﻒ إﻟﻰ ﻓﯿﻨﺎﻣﺤﺠﻮب اﻟﺰوﯾﺮي،  1
 .3. ، ص(4102اﻟﺪراﺳﺎت، 
 .4.ص ﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻣﺤﺠﻮب اﻟﺰوﯾﺮي،  2




اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻣﺑﺎدﻟﺗﻪ ﺧﺎرج أراﺿﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯾد إﯾران ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺣﺳن اﻟﻧواﯾﺎ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
 1.وي، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطرف اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎتﺑﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧو 
  .اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
 اﻟﻘرون ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻘﻣﻊ ﻓﺗرة إﻟﻰ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ - اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺗﻌود   
 إﻟﻰ ﻟﻠﯾﻬود ﻬﺟﯾرﺗ ﺣﻣﻠﺔ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻧظﻣت ﻋﻧدﻣﺎ وذﻟك م، 2941 ﻋﺎم ﻏرﻧﺎطﺔ وﺳﻘوط اﻟوﺳطﻰ
 اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﺑدأ ﻣن واﻧطﻼﻗﺎ ً وﺷروط، ﻗﯾود دون اﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻬم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ راطورﯾﺔاﻹﻣﺑ
  2.اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ داﺧل ﺳﻬوﻟﺔ ﺑﻛل اﻻﻧدﻣﺎج ﻣن ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻟﻛﻲ واﻟﺣرﯾﺔ ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺣﺗﻬم
ﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻟﻘد رﻏﺑت إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻧظرًا ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻹﺳﺗرا    
اﻷﺧﯾرة ﺑﯾن أوروﺑﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط، واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗل أﺑﯾب اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن 
اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﺷﻛﻠت ﻋﺎﻣل ﺟذب آﺧر ﻹﺳراﺋﯾل ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗوﺗر 
ﺎت ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻌدم ﻋزﻟﺔ إﺳراﺋﯾل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﻛذا إﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗ –اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ 
   3.إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ً
ﺗطورات ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﻠﻐت ذروﺗﻬﺎ ﺑﻌﻘد إﺗﻔﺎق  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ - اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻣﻧذ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت      
، واﻟذي ﯾﺧﺗص ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟطﺎﺋرات اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ، وﺗﻬدف ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن وراء 6991اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري ﺳﻧﺔ 
اﻟﻧﺷﺎط  ﯾﺔ واﻟﻧﻔوذ ﻋﺑر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻛردﯾﺔ اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ وﻣﻧﻊ ﻋودةﻫذا اﻟﺗﻌﺎون إﻟﻰ إﺳﺗﻌراض اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛر 
اﻟﻛردي ﻷراﺿﯾﻬﺎ، وﯾﺿﻊ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﺗﺻف ﺑﺄﻓﺿﻠﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ 
  4.ﺑوﺿﻊ ﻛل ﻣن إﯾران واﻟﻌراق
ﺷدد إﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم ﻋﻣﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر اﻟطﺎﺑﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗاﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻊ وﺻول ﺣزب     
وﻛﺳب اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻬﺎ، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻷوروﺑﻲ واﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺳﻌت إﻟﻰ ﺗوﺛﯾق ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑواﺑﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻟﻬذا وﻗﻌت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ 
رت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ، ﻛﻣﺎ ﻗر 06Mدﺑﺎﺑﺔ ﻣن طراز  071ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺣﺳﯾن  866ﻋﻘدا ﺑﻘﯾﻣﺔ   2002
                                                 
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮﻓﻲ ") اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي اﻹﯾﺮاﻧﻲ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ"راﺋﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﺣﺴﻨﯿﻦ،  1
 .79- 69. ، ص ص(1102اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ، ﻏﺰة، 
دار : دﻣﺸﻖ )  1، ط ﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﯿﮭﻮدﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪان ،  2
 . 21. ، ص ( 1102اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، 
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث و دراﺳﺎت : ﻗﻄﺮ)اﻟﻌﺮب و ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺤﺎﺿﺮ و رھﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﯿﺮ اﻟﻌﯿﻄﺔ، و آﺧﺮون،  3
 .207. ، ص(1102اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، 
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة)اﻷﺛﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ : إﯾﺮان و اﻟﻌﺮاق و ﺗﺮﻛﯿﺎأﺣﻤﺪ ﺷﻜﺎرة،  4
 .52. ، ص(3002ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، 




طﺑﻘﺎ ﻟﻌرض ﻣﺷﺗرك ﻗدﻣﺗﻪ  .B.Kطﺎﺋرة ﻗﺗﺎل ﻋﻣودﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن طراز  05أوت ﻣن ذات اﻟﻌﺎم ﺷراء 
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﯾل ﺗﻛﺳﺗرون ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل ﻋرض ﻗدﻣﺗﻪ ﺷرﻛﺔ  2.3ﺷرﻛﺗﺎن روﺳﯾﺔ وٕاﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 
  1.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 4ﺑﻣﺑﻠﻎ 
ﺗرﻛﯾﺔ ﺑزﯾﺎرة إﺳراﺋﯾل، واﺻطﺣب ﻣﻌﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﻗﺎم ﻗﺎﺋد اﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ اﻟ 5002ﻓﻲ أول دﯾﺳﻣﺑر     
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻗﺎم رﺋﯾس اﻟﯾﻌﺎزر ﺷﯾﻛﺎدي ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﺳﻛرﯾﯾن ،ﺣﯾث ﻗﺎﺑل ﻧظﯾرﻩ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﺎرﺷﺎل 
ﺣﻠﻣﻲ أوزﻛوك، ﺑزﯾﺎرة أﻧﻘرة وﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺟﻧرال دان ﺣﺎﻟوﺗس أرﻛﺎن اﻟﺟﯾش اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ 
ﺣﯾث واﻓﻘت ﻛل ﻣن  وأﻧﺷطﺔ إﯾران اﻟﻧووﯾﺔ،، اﻹرﻫﺎب ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺷﺗرك ﻣﺛل 
ﺣورﯾﺔ اﻟﺑﺣر إﺳراﺋﯾل وﺗرﻛﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﻣﻧﺎورات 
، واﺳﺗﺧدام اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺟﺳس ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﺔ
  .2اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻊ  6002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔواﺻﻠت ﺣﻛوﻣﺔ     
إﺳراﺋﯾل، ﻛﻣﺎ ﺣﺿرت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻏﯾرﻫﻣﺎ، 
،اﻷوﻟﻰ  ﻗﺎﻣت اﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺈﺑرام ﺻﻔﻘﺗﯾن دﻓﺎﻋﯾﺗﯾن ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل 6002 ﻣﺎرسﻓﻔﻲ 
وﻗد أﻛد ﻷﻏراض اﻟﺗﺷوﯾش ﻋﻠﻰ اﻟرادارات، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗطﻼع اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، 
  3.اﻟﻣﺣﻠﻠون أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد داﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ وراء ﺗﺣرك ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع
ﺗواﺻل اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﺎل، ﻓﻘد ﺗﻌددت زﯾﺎرات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن  8002وﻓﻲ ﻋﺎم     
ن اﻟﺑﻠدﯾن، ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وزﯾر اﻟدﻓﺎع أم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ، اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﺑﯾ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراء ﻣﻧﺎورات ﻋﺳﻛرﯾﺔ وﺟوﯾﺔ وﺑﺣرﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، 
  4.واﺳﺗﻣر اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﺳراﺋﯾل ﺑﺷﺄن اﻷﻛراد وﻏﯾر ذﻟك
اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، ﺑدأت اﻟﻌﻼﻗﺎت 9002ﺟﺎﻧﻔﻲ  داﻓوسﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي  اﻓوسدوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺎدﺛﺔ     
 أردوﻏﺎنﺗﻣر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﯾﺷوﺑﻬﺎ اﻻﺿطراب ، وﻗد ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ رﻓض إﺳراﺋﯾل ﻗﯾﺎم اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ 
وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذﻟك ﺑردود ﻓﻌل ﻋﻧﯾﻔﺔ، وﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ذﻟك  9002 ﺳﺑﺗﻣﺑرﺑزﯾﺎرة رﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻗطﺎع ﻏزة ﻓﻲ 
 أﻛﺗوﺑرﺔ ﺳﻼح اﻟﺟو اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣزﻣﻌًﺎ إﺟراءﻫﺎ ﻓﻲ أﻟﻐت أﻧﻘرة ﻣﺷﺎرﻛ
                                                 
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﻛﻠﯿﺔ ) "اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ- ﺻﻌﻮد ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ أﺛﺮ"ﯾﺴﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف،  1
 .031.، ص (1102اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ ،ﻏﺰة، 
 .301. ، ص(9002ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺣﺚ ﻟﻠﺪراﺳﺎت، : ﺑﯿﺮوت)إﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﺧﺘﺮاق ﺟﺒﮭﺔ آﺳﯿﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﯿﻦ،  2
 .75. صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﯿﻦ،  3
 .331. ، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺴﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف 4




، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﻧوﯾًﺎ ﺑﺎﻹﺷﺗراك ﻣﻊ إﯾطﺎﻟﯾﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻗوات اﻟﻧﺎﺗو، وﻗد اﻧﺗﻬﻰ 9002
  .اﻷﻣر ﺑدﻋوة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ
ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن  ﻋﻠﻲﺗوﺗرت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﺳراﺋﯾل أﯾﺿًﺎ ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﻘد وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﻲ  وﻟﻘد    
، وطﻠﺑت  7002 ﺳﺑﺗﻣﺑراﺧﺗراق طﺎﺋرات إﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻟﻸﺟواء اﻟﺳورﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟوي اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ 
ة إﻟﻰ ﻣن إﺳراﺋﯾل إﯾﺿﺎح ﺣول اﻟﺣﺎدث اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺳورﯾﺎ ﻗد أﻛدت وﻗوﻋﻪ، وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن أول إﺷﺎر 
ﻋدم اﺳﺗﻌداد ﺗرﻛﯾﺎ إﻋطﺎء إﺳراﺋﯾل ﺣرﯾﺔ ﺣرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري واﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﺣﻛوم 
  .16991ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﻛﻣﺎ ﻟﻘﻲ ﻣوﻗف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ ﻏزة، واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ     
ﺋﯾل، ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗدﻋﻰ رﺋﯾس داﺋرة ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدًا ﺷدﯾدًا ﻣن ﻗﺑل إﺳرا
اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻔﯾر اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل، وﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ اﺳﺗﯾﺎء إﺳراﺋﯾل ﻣن اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ وردود اﻟﻔﻌل 
إن إﺳراﺋﯾل ﺗﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻣﻧﻊ إﻗرار ﻗﺎﻧون اﻹﺑﺎدة اﻷرﻣــــﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ "اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻼغ 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق 2".ﻟﻣﺗﺣدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻧﺎ ﻧﻧﺗظر ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗدﻋم إﺳراﺋﯾل ﺿد اﻹرﻫﺎباﻟوﻻﯾﺎت ا
ﻧﺟد أن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬﺗﻬﺎ إﺳراﺋﯾل ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺳﻔﯾرﻫﺎ، ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺳﺎوﻣﺔ و اﺑﺗزاز، ﻓﻘد رﺑطت 
  .إﺳراﺋﯾل ﻣوﻗف ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﺑﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن ﻗﺿﯾﺔ اﻷرﻣن
ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ و إﺳراﺋﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫض ﻹﺳراﺋﯾل ، ﻓﻘد  ﻟﻘد ﺗﻌززت أﺟواء    
ﺟﻧﺣت إﺳراﺋﯾل إﻟﻰ اﺑﺗزاز ﺗرﻛﯾﺎ ، إذ ﻟم ﺗﺗورع ﻋن ﻣﺳﺎوﻣﺔ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻔﯾن اﻟﻛردي واﻷرﻣﯾﻧﻲ، 
ﺣﯾث أﻋﻠن أﺣد اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾن ﺑﻌدﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ ﻧدوات ﻣﻧﺗدى داﻓوس، وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣن 
دات ﻛﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾن واﻷﺗراك، ﺑﺄن ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗراﺟﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗﺑل أن ﺗﻧﺗﻘد ﻣﺷﺎ
  3.إﺳراﺋﯾل ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗل ﺷﻣﺎل ﻗﺑرص، وﺗﺿطﻬد اﻷﻛراد واﻷرﻣن
                                                 
م و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ  6991اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻟﻌﺎم –اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺘﺮﻛﻲ  ﺟﺎﺳﻢ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﺮﯾﺮي، 1
 .82.، ص (4002ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،: ﻗﻄﺮ)
ﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟ) "0102- 2002اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ و أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ "راﺋﺪ ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻣﻄﻠﻖ،  2
  .63. ،  ص( 2102اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰة، 
 
ﺟﻮان )، 54، م971. اﻟﻘﺎھﺮة،  ع ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ،، "أﺑﻌﺎد اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ "ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح،  3
 .531.، ص (0102
 
 




ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋن وﺟود ﻋﻧﺎﺻر ﻣوﺻﺎد ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌراق ، ﻓذﻛرت أن ﻋﻣﻼء     
ﻛردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ، وﻫذا اﻷﻣر أدى إﻟﻰ ﺣدوث ﻓﺗور ﻓﻲ اﻟﺻداﻗﺔ  إﺳراﺋﻠﯾﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺗدرﯾب ﻋﺻﺎﺑﺎت
  1.اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﯾن أﻧﻘرة وﺗل أﺑﯾب
إﺳﺗﻣر اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺷﻧﺗﻬﺎ إﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة ﻓﻲ     
وﺻف  0102أﻓرﯾل  7، وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، ﻓﻔﻲ 9002
ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ، وذﻟك أﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﻪ ﻟﻠﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻲ  رﺟب طﯾب أردوﻏﺎنرﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
إﺳراﺋﯾل ﺗﺷﻛل أﻛﺑر ﺗﻬدﯾدًا ﻟﻠﺳﻼم ﻓﻲ "ﺑﺄن ﻧﯾﻛوﻻ ﺳﺎرﻛوزي ﺑﺎرﯾس ﻗﺑل أن ﯾﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﯾﺄﺳف ": ﻟﻠرد ﺑﺄﻧﻪ ﺎﻫو ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺗﻧﯾﻣﻣﺎ أدى ﺑرﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ  ،"ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
  2".ﻟﻠﻬﺟﻣﺎت اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﯾل
ﻣﺎي  13ﻓﻲ  أﺳطول اﻟﺣرﯾﺔوُﻓﺟرت أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﺳراﺋﯾل ﺧﻼل أﺣداث     
ﻓﻔﻲ ظل اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة أرﺳﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺎﻓﻠﺔ إﻏﺎﺛﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ  ، 0102
، وﻣﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﺟﯾش اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺑﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ وﻗﺗﻠﻪ ﻟﺗﺳﻌﺔ أﺗراك ﻛﺎﻧوا  ﺔإﺳم أﺳطول اﻟﺣرﯾ
  .أدى ﻫذا إﻟﻰ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺗﺄزم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن،  3ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣرﻣرة اﻟﺗرﻛﯾﺔ
وﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺎﻣت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺳﺣب ﺳﻔﯾرﻫﺎ ﻣن إﺳراﺋﯾل، ﻛﻣﺎ اﺳﺗدﻋت ﺧﺎرﺟﯾﺗﻬﺎ     
ﻛﻣﺎ وﺟﻪ  ، وﻋﻠﻘت اﻟرﺣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل، ﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻟﻼﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداءاﻟﺳﻔﯾر ا
اﻧﺗﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرًا أن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﺗﻬﺎ أردوﻏﺎن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺗرﻛﻲ 
ن ﻋﻠﯾﻬﺎ دﻓﻊ ﺛﻣن وأ ،"ﻋﻣل دﻧﺊ و ﻏﯾر ﻣﻘﺑول"ﺿد ﺳﻔن اﻹﻏﺎﺛﺔ أﺳطول اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ذﻟك، وأن اﻹﺑﺎدة اﻟدﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأﺗﻬﺎ إﺳراﺋﯾل اﻧﺗﻬﺎك ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ واﺳﺗﻬداف ﻟﻠﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي 
ﻫﺟوم إﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ أﺳطول اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إرﻫﺎب رﺟب طﯾب أردوﻏﺎن أﺻﯾب ﺑﺟرح ﺑﺎﻟﻎ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ أن ﯾﻘول ﻛﻔﻰ دوﻟﺔ، وأن ﻋﻠﻰ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﻘرار اﻹداﻧﺔ، وأن 
  4.ﻹﺳراﺋﯾل
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ﻣن اﻟﻌدوان اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏزة، وﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣن أﺣداث ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺣﺎدﺛﺔ  أردوﻏﺎنوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣوﻗف     
ﻣن أردوﻏﺎن ،دﻓﻊ ﺑﺎﻷوﺳﺎط اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ ﺗﺣذﯾر  ﺣﺎدﺛﺔ أﺳطول اﻟﺣرﯾﺔو  داﻓوس
ﺣﯾث ﻗﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣدﯾر إﺣدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋواﻗب ﻣواﻗﻔﻪ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻹﺳراﺋﯾل، 
  1".أن ﺷﻌﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻠدﻩ ﻗد ﺗزداد ﻟﻛن ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺧﺎطﺊ ﻟن ﯾﺧدم ﺑﻠدﻩ:"  أردوﻏﺎنﻋن  دﯾﻔﯾد ﻫﺎرﯾس
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﺳراﺋﯾل، إﻻ أن ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻟم ﯾﻔﻛر اطﻼﻗًﺎ     
ﺎظًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، وﻗد ظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾًﺎ ﻓﻲ أﻗرب ﻓرﺻﺔ ﺳﻣﺣت ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﺑﻘطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺣﻔ
، ﺣﯾث ﺑﺎدرة ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺈرﺳﺎل طﺎﺋرات ﻹﺧﻣﺎد اﻟﺣرﯾق اﻟﻛرﻣلﺑﺎﻻﺗﺻﺎل وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ أﺣداث ﺣرﯾق ﺟﺑل 
ﺣﯾث ﻣﺛل إﺳراﺋﯾل  ﺟﻧﯾفواﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﺗﻼ ذﻟك اﺟﺗﻣﺎع ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ 
، ﻟﺑﺣث آﻟﯾﺔ اﻟﺧروج ﻣن ﻓرﯾدون ﺳﯾﻧﯾر ﻟوﻟو وﻣﺛل ﺗرﻛﯾﺎ وﻛﯾل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻓﯾر ﯾوﺳﯾف ﺗﺷﯾﺣﺎﻧ
  2.اﻷزﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن
 ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻟم ﺗﺗﺄﺛر ﻣﻊ وﺻول  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ –اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت     
ﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻣن ﺣﯾن إﻟﻰ ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﺗرات اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗت اﻟﺣدة واﻟ 2002ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺎم 
  .آﺧر
وذﻟك أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أﻫم ﻋﻧﺻر ﯾﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ وﻣراﻋﺎﺗﻪ وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻬﺎ     
إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ،ﻓﻘد ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
، وذﻟك ﻟﺗوظﯾف ﺗﺻدي ﻷﻋﻣﺎل ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟاﻟﻣﺟﺎل، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﺳﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ 
  3.ﺧﺑرات إﺳراﺋﯾل اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺣد ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت ﻫذا اﻟﺣزب
وﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أﯾﺿًﺎ ﻧﺟد ﺗﻘوﯾﺔ ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وٕاﺳراﺋﯾل ﺗﻌد اﻟﻣﺻدر اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻘرارًا     
وﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻫﻲ أﺣد ﻣزودي إﺳراﺋﯾل ﺑﺎﻟﺳﻼح، وﻋﻠﻰ ﻟﺗزوﯾد ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼح، وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻟ
اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻐط اﻟﻠوﺑﻲ اﻷرﻣﯾﻧﻲ واﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد إﺳراﺋﯾل ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼح، إﻻ أن 
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم، ﻛﻣﺎ أن أوروﺑﺎ  –ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗرﻛﻲ 
ك ﺑﯾن اﻟﯾوﻧﺎن وﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ وﻗف ﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻼح ﻟﺗرﻛﯾﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﺳراﺋﯾل ﻫﻲ وﻋﻧد ﺣﺻول إﺣﺗﻛﺎ
  .اﻟﻣﺻدر اﻟداﺋم واﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﯾزود ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼح وﻛل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ
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وﺗرى ﺗرﻛﯾﺎ أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث ﻗواﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺳﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻷن ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ     
ي ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، ﻫذا ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، أ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ، وﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻬﺎم، وﻣن ﺷﺄن ذﻟك أن ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎرز ﻓﻲ 
ﺗﺣدة اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣ
، ﻣﻣﺛًﻼ ﻓﻲ ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻷﺻوﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻬدف ﻣواﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم 
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، وﺣزب  وﺣزب اﷲاﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺣﻣﺎس ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، وﻣﻧظﻣﺔ 
اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن، وﺣﻔظ ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺗﻠك اﻟدول ﻣن وراء ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﻧﺷر اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ
اﻟﺗوازن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟدى اﻟدول اﻷﺧرى ﻏﯾر ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﺳراﺋﯾل 
  1.وﺑﺎﻟذات اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻓﺎﻷﺗراك ﯾﻌﺗﻘدون أن ﺗﻌزﯾز ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣواﻓﻘﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺿﻣﺎم     
ت ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺗﻬﺎ وﻋدم ﺗﻌﺻﺑﻬﺎ ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻋﻼﻗﺎت طﯾﺑﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﯾﻪ، وأن ذﻟك ﯾﺛﺑ
ﯾﻬودﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺗراك ﯾرﯾدون ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻷوروﺑﺎ ﺑﺄن اﻧﺿﻣﺎﻣﻬم إﻟﯾﻬﺎ ﻟن ﯾﻬدد ﻧﺎدﯾﻬم 
، ﯾﻣﻛن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ –اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻷﺗراك أن ﺣدوث أي ﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﻠوﺑﻲ اﻟﯾﻬودي ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت أن 
  2.اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﻧﻔوذ ﻋﻠﻰ دول اﻻﺗﺣﺎد وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ
وﻋﻠﯾﻪ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻟواﻗﻌﻲ ﻧﺟد أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻗوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ     
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز ﻣﺻﺎدر ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻧﻔوذﻫﺎ  ﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻓ
،  ، ﺑطرح ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛطرف ﻓﺎﻋل ﻓﻲ أي ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﻫﻲ ،  أن ﺗرﻛﯾﺎ أﻗوى دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﺗورﻏوت أوزالوﯾظﻬر ذﻟك ﻣن اﻋﺗﺑﺎر 
، ﺑل أﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ أن  ﻗوﯾﺔ ﺑﻣﺎﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑدورﻫﺎ اﻟﺧﺎص ﻟﯾس ﻛﺷرطﻲ ﻟﻠﻐرب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  3.ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب اﻟﻘوة اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﺻﯾن
  :وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر إﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻓﺄﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻫو
                                                 
ﻣﺬﻛﺮة " )8002 – 1991اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ ظﻞ اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ "ﯾﺎﺳﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎوﻧﺔ،  1
 .46. ، ص(9002ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ، 
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ [ ن.ب.د)]اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاھﻨﺔ  –ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺪ ﻣﻨﯿﺮ ، ﺷﯿﻤﺎء أﺣﻤ 2
 . 2. ، ص ( 9002واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ، 
  .301.، ص (2002ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، )ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  ﻋﻤﺎد اﻟﻀﻤﯿﺮي، 3
 




أن إﺳراﺋﯾل ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ، وﻫو أﻣر ﻟﯾس ﺑﺟدﯾد وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ، إذ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ  
ﺑﯾن اﻟدول ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎظرة، ﻟذا ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﯾل أن ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل داﺋم ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
 .ﺗرﻛﯾﺎ
ﺳﺗواﺻل ﺗرﻛﯾﺎ اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟدول، وﻋﻠﻰ إﺳراﺋﯾل أﺧذ ﻫذا ﺑﻌﯾن  
 .اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ
أو ﻗطﻌﻬﺎ ﯾزﯾد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋزﻟﺔ  اﻟﺗرﻛﯾﺔ –اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ أي ﺗراﺟﻊ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  
، ﻧظرًا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﯾﺟب ﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣواﻗف ﺑﯾن وزارات  إﺳﻠراﺋﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻟﻺﺟﻣﺎع اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺣول اﻟدوﻟﺗﯾن، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻻﻋﺗﺑﺎرات إﺋﺗﻼﻓﯾﺔ ﻧظرًا 
 .أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ
أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ –اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﺣدى اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺿﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  
ﻓﻘط، ﺑل ﺗﺷﻣل اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣدﻧﻲ، وﻋﻠﻰ إﺳراﺋﯾل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ 
 .ن ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرةاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﻧﻲ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺛﻣرﯾن ﻣن اﻟطرﻓﯾ
ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗراﺟﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺟﻣﻬور اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ  
 .اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن إﺳراﺋﯾل وﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺗﺣﻘق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن إﺳراﺋﯾل وﺳورﯾﺎ  
ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻬﺎ، ﻟذا ﻣن اﻟﺧطﺄ إﺳﺗﺧدام ﻣﻔﻬوم وﺳﯾط ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑل وﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾن إذ ﺗم إﺷراك 
 .ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن وﺳﯾط ﻓﻌﺎل
ﯾﻣﻛن ﻹﺳراﺋﯾل اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل  
اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ إﺳراﺋﯾل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺻورﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
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  .ﺣدود اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
،  ﺗواﺟﻪ ﺗرﻛﯾﺎ أﻣﺎم ﻣﺳﺎﻋﯾﻬﺎ ﻟﺗﻌظﯾم دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وطرح ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺑدﯾل ﻻ ﺧﯾﺎر ﻏﯾرﻩ    
ﺎت ، واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣد ﻛدوﻟﺔ ﻣﺣورﯾﺔ وﻣﺗزﻋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻋدت ﻣﺷﺎﻛل وﻋﻘﺑ أﻣﺎم طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔو
  :ﻣن ﻫذا اﻟدور واﻟطﻣوح أو ﺗﺣﺟﻣﻪ وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
  :اﻟﻧزاع اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ زاﻟت ﺳﯾطرة ﺑﻐداد ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓوق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺧط     
ل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ، وﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺧط ﻣﺗﻌرج ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣن ﻗﺑ 63اﻟﻌرض 
ﺑﺷﻛل ﯾﺿم ﻣﻧﺎطق ﻛردﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺧط ﻣﺛل اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻛﺎن اﻟﻐرض آﻧذاك ﻫو رﺳم اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  1.اﻟﺗﻲ ﺗﻘطﻧﻬﺎ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛردﯾﺔ
، ﺑدأت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛردﯾﺔ ﺑﺧطوات أﺳرع وأﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻹﻋﻣﺎر 8991وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ أي ﻣﻧذ ﻋﺎم     
وﺗﺷﻛﯾل ﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، واﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣﻧﻲ  اﻟﻣﻧطﻘﺔ
واﻟﻌﺳﻛري، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺻﻌﯾد ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وأﺧﯾرا أﻗدﻣت ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻛردي 
اﻟذي ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻗد ﺗوﻗﻔت ﺑﺳﺑب اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ، وﺗوﺻل اﻟﺣزﺑﺎن اﻟﻛردﯾﺎن إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻟﺗوﺣﯾد 
ت وٕاﻋداد دﺳﺗور ﻓدراﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ، وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻧﻌﻘد اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻛردي ﻓﻲ اﻟراﺑﻊ ﻣن أﻛﺗوﺑر اﻟﻧﺷﺎطﺎ
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أرﺑﯾل، ﻫذﻩ اﻟﻧﺷطﺎت ﻟم ﺗﺗم ﺑﯾن ﻋﺷﯾﺔ وﺿﺣﺎﻫﺎ، ﺑل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات  1102
، وﻟﻛن ﻣﺎ اﻟذي دﻓﻊ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺻﻌﯾد ﺣدة ﻟﻬﺟﺗﻬﺎ  (0102، 9002، 8002)اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرة أي 
  ء ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ ﻛردﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة وٕاﺟﺗﯾﺎح اﻟﻣﻧطﻘﺔ؟؟إزا
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺎرﺿت ﺑﺷدة ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ ﻛردﯾﺔ ﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌراق ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ، واﻟﺳﺑب اﻟﻣﻌروف ﻫو     
ﺑﺄﻛﺛرﯾﺔ  اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ ﻛرﻛوكأﻧﻬﺎ ﺗﺧﺷﻰ ﻣن اﻧﻌﻛﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ اﻷﻛراد اﻟﻘﺎطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛروة اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻷﻛراد وﺳﺗﻘوى ﺷوﻛﺔ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛردﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺷروع 
أﻛراد ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ أوًﻻ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ وﯾﻠﻲ ذﻟك اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻋن ﺗرﻛﯾﺎ، وﺗﺄﺳﯾس دوﻟﺔ 
  .ذﻟك اﻟﺑرزاﻧﻲﻧﻔﻰ ﻛردﺳﺗﺎن اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻠم ﺑﻬﺎ اﻟزﻋﻣﺎء اﻷﻛراد ﻣﻬﻣﺎ 
، وﻻﻧﺳﺗﻐرب أن ﻫذا  اﻟﺗرﻛﯾﺔ –اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﺻراع اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻛردي ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود     
اﻟﺻراع ﻣن ﻋﻘود ﻣﻧﺻرﻣﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎد ﻟﯾطﻔو ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ ﻣؤﺧرًا ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﺟدت واﻟﺗﻲ ﻟم 
                                                 
 .751.، ص (2102ﻨﺎدرﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺠ) 1ط ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ رﺟﺐ طﯿﺐ أردوﻏﺎن، ﺳﻤﯿﺮ ذﯾﺎب ﺳﺒﯿﺘﺎن، 1




ﯾن اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟﻌراﻗﯾﺔ، وﯾﺑﻘﻰ أن ﺗﻛن ﺳﺎﺑﻘًﺎ، وﻗد ﯾﻛون ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻣؤﺧرًا ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺗ
  1.ﻧﺷﺧص ﻫذا اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻼف ﻗدﯾم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
  .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ     
ﺗﻠﻌب اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ دورًا ﻣﻬﻣًﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط     
رة ﻣﺳﺗﻣرة ،ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻧذر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺿﺎؤل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻو 
م ،وﻫﻲ اﻟﺑﺣرﯾن ،اﻷردن واﻟﻛوﯾت إﻟﻰ أﺣد ﻋﺷر ﺑﻠدًا ﻋﺎم 5591ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺎم 
، اﻟﺻوﻣﺎل، اﻹﻣﺎرات، اﻟﯾﻣن، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن  م ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ إﺳراﺋﯾل، ﻓﻠﺳطﯾن، ﻗطر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ0991
، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب، ﻋﻣﺎن، ﺳورﯾﺎ ﻣﻊ ﺣﻠول  ﺳﺑﻌﺔ دول أﺧرى ﻫﻲ ﻣﺻر، إﯾران ﺗﻧﺿم إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
م، وﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧذرة ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺎﺋﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ واﻟﺗﻠوث واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ 5202ﻋﺎم 
، وﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أن ﯾﻛون ﻟﻠﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر 2واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ن واﻻﺳﺗﻘرار ﺧﺻوﺻًﺎ وأن اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺗﻌد ﻗﺿﯾﺔ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣ
  .واﻻﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ
وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺎول ﺗرﻛﯾﺎ إﺣﺻﺎء ﻣﺻﺎدر ﻗوﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺗﻼﻗﻲ ﻓﯾﻪ ﻓﺎﺋض ﻋﻣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺻدًا ﻣن ﻗﺑل     
أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ،  أوروﺑﺎ، وﺗﺗﻌﻠق ﻓﯾﻪ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﺑﻌد اﻧﺗﻔﺎﺿﺎت
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ 3اﻟﻣﯾﺎﻩوﺗﻬدد وﺣدة أراﺿﯾﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛردﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺔ، ﻋﻧد ذﻟك ﺗﺗﺟﻪ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻧﺣو 
، وﻫو ﻣﺎ ﺗرﻧو إﻟﯾﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل  ﺗدﻓﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
 ﺣﻛﻣت، وﻗد أﻛد وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ  ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ
م ﺑﺄن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﺑذل ﺟﻬود ﺗرﻛﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻹﻧﺟﺎح ﻫذﻩ 3991/11/60ﻓﻲ  ﺗﺷﯾﺗن
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوارد ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ 
ر أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺷﻛل اﻟﺧزان اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ 4اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﺣﯾث ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ أﻣطﺎرًا ﻏزﯾرة وﺗﺳﻣﺢ ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ 
،  وﺗﻛﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻗوة ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﯾﺎﻩ،  ﻫذﻩ اﻷﻣطﺎر وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳدود ﻟﺗوﻟﯾد طﺎﻗﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ
ﻧﺑﻊ ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺻب ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع أطواﻟﻬﺎ ﻓﻲ أن ﻣﻌظم أﻧﻬﺎرﻫﺎ داﺧﻠﯾﺔ أي ﺗ
                                                 
 .851. صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺳﻤﯿﺮ ذﯾﺎب ﺳﺒﯿﺘﺎن،  1
 .94.،ص( 0102أﺑﺮﯾﻞ /ﻧﯿﺴﺎن)، ﺷﺆون اﻷوﺳﻂ ،"ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ"إﯾﻼن ﻣﺎن و ﺑﻮل ﻣﺎﯾﻜﻞ وھﺒﻲ، 2
 .64p,)1991:gnirps(,sriaffa ngierof tsaW eht dna yekruT,mlohinuK.R. ecurB3
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت : أﺑﻮظﺒﻲ) إﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺠﻮار اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲﻋﻮﻧﻲ اﻟﺴﺒﻌﺎوي، 4
 .33. ، ص(7991واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ، 




ﻛﻠم ﻣن ﻣﺟرى ﻧﻬر دﺟﻠﺔ ﻗﺑل دﺧوﻟﻪ  325ﻛﻠم، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻊ ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺟري ﻓﯾﻬﺎ 3092ﻫذﻩ اﻷﻧﻬﺎر ﻧﺣو 
ﻣن ﻣﺟﻣوع %88ﻛﻠم ﻣن ﻧﻬر اﻟﻔرات ﻗﺑل دﺧوﻟﻪ اﻟﺣدود اﻟﺳورﯾﺔ، أي أن ﻧﺣو  179اﻟﺣدود اﻟﻌراﻗﯾﺔ و 
اﻟﺗدﻓق اﻟﺳطﺣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﯾﺎﻩ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﯾﺎﻩ اﻷﻧﻬﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ ، وﯾﻘدر  اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺳطﺣﯾﺔ
  1.ﺳﻧوﯾﺎ 3مﻣﻠﯾﺎر  681اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات ﺑـ 
وﺗﻌﺗﺑر ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻔرات ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺳورﯾﺔ ،ﺗﻔوق أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻌراق     
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻌراق، وﺗﻌﺗﻣد ﺳورﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻧظرًا ﻟﺷﺢ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ 
  .2ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬر اﻟﻔرات %08
وﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻧﻬر دﺟﻠﺔ اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻛﻣﯾﺔ ﻣﯾﺎﻩ ﻛﺑﯾرة أﻛﺑر ﻣن ﻧﻬر اﻟﻔرات واﻟذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑوﺟود     
، 3ﻣﻠﯾﺎر م 4,48د اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﺣواﻟﻲ رواﻓد ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻪ ﻣن اﻟﻌراق وﻣن إﯾران، وﯾﻘدر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوار 
، ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻬر اﻟﻔرات ذا أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق 3ﺗﻌﺗﻣد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات
ﻣن  %03إذ أن ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر ﻣن اﻷراﺿﻲ ﺗروى ﻣن ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻔرات وﻫﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
  4.اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق
داﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑرزت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻗد ﻣﻧذ ﺑ    
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎري ورواﻓد  ﻣﺷروع اﻟﻐﺎبوﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻗم ، ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗرﻛﯾﺎ  ﺣد اﻷزﻣﺔﺑﻠﻐت 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻻ وﺟوﻫر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗرﯾد اﻻﻧﻔراد ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛروة اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ  ﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات ،
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣوﺿوع ﻧزاع ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺑرم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﯾﺎﻩ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، وﺑذﻟك 
  .أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﺟوار اﻟﻌرﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻣﻧﻔذًا ﻫﺎﻣًﺎ  ﻗﯾﺔاﻟﻌرا -اﻟﺳورﯾﺔ ﺣﯾث أﺗﺎﺣت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت     
وظﻔﺗﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣوض ﻧﻬر اﻟﻔرات واﻟﺗﻣﻠص ﻣن 
  .إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘﺳﯾم وﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻧﻬر ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺛﻼث
ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺑوﺟود أو ﻏﯾﺎب أو  وﺗدرك ﺗرﻛﯾﺎ أن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق ﺗﺗﺄﺛر داﺋﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣﻘﯾق    
ﺿﻌف اﻟﺗوﺗر ﺑﯾن ﻫﺎذﯾن اﻟﺑﻠدﯾن، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺑﻠدان ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ،ﯾﺗﺑﻧﯾﺎن اﺗﺟﺎﻫًﺎ أﻛﺛر ﺗﺻﻠﺑًﺎ إزاء 
                                                 
، أورھﺎن  ﻘﺒﻠﻲ، ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺣﻮار ﻣﺴﺘإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه و أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔطﺎرق اﻟﻤﺠﺬوب،  1
 .281.،ص (5991ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، :ﺑﯿﺮوت)ﻛﻮﻟﻮﻏﻠﻮ و آﺧﺮون 
 .91.، ص (7991ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻔﺠﺮ،: ﻋﻤﺎن) إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﺳﺎطﻊ اﻟﺰﻏﻠﻮل، 2
3
  tiruN ,tsaE elddiM eht ni tcilfnoC dna secruosseR retaW egdeltluaR, (nodnoL,4991) ,p341
 
 .051.، ص (4991دار طﻼس، :دﻣﺸﻖ) اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ و أزﻣﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،زﻛﺮﯾﺎ اﻟﺴﺒﺎھﻲ4




ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺻدد اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺛﺎرة ﻣﻊ اﻷﺧﯾرة، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﺟﻪ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم 
وﺑذﻟك ﺗﺳﺗﻐل ﺗرﻛﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدﯾن 1ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧﯾرة،
،ﻓﺗﺎرة ﺗزﻋم أن دﻣﺷق ﺗرﻓض اﻟﺗﺑﺎﺣث ﻣﻊ ﺑﻐداد ﻓﻲ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫم ﺣول ﺗدﻓق ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬر اﻟﻔرات، 
وﺗﺎرة أﺧرى ﺗدﻋﻲ ﺑﺄن ﺳورﯾﺎ ﺳﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ إذا واﻓﻘت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻟب اﻟﻌراق ﺑﺷﺄن 
راك إﻟﻰ أن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﻘص ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻔرات اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻌراق ﯾﻧﺑﻐﻲ ، ﻛﻣﺎ وﯾﺷﯾر اﻷﺗ ﺣﺻﺻﻪ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
  2.ﺑﻣﺷروع اﻟﻐﺎبﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻌراق وﺳورﯾﺎ وﻻ ﺷﺄن ﻟﻬﺎ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻراع اﻟﻣﺗوازن ودﻋت دﻣﺷق إﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﺔ  م0002ﺳﺑﺗﻣﺑر /أﯾﻠولوﺟددت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ     
ﻋﻠﻰ ﻧﻬر دﺟﻠﺔ وﻫو اﻷﻏﻧﻰ اﻟﻌراق ﺑﺣﺻﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻔرات، ﺑﺣﺟﺔ أن اﻟﻌراق ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد 
  .ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺛﻼث
وﺗرﺑط ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣوض اﻟﻔرات وﺑﯾن ﺗﺳوﯾﺔ     
اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬر اﻟﻌﺎﺻﻲ اﻟذي ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻟﺑﻧﺎن وﯾﻣر ﺑﺳورﯾﺎ ﺛم ﯾﺻب ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻧد 
، وﻫﻲ اﻻﺳﻛﻧدروﻧﺔﻛﯾﺎ ﺟراء ذﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻋﺗراف ﺳوري ﺑﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺗﻬدف ﺗر  اﻻﺳﻛﻧدروﻧﺔ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗرﻓض ﺳورﯾﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ، وﺗؤﻛد ﺳورﯾﺎ أن اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺳورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬر اﻟﻌﺎﺻﻲ 
وﺗﺳﺗﻐل ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﺣو  ،3اﻟذي ﻻ ﯾﻌد ﻣن اﻷﻧﻬر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻗﺑل اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن ﻧﻬر اﻟﻔرات
أﻟف ﻫﻛﺗﺎر أي ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺛﻠث  52ﺎﻩ ﻧﻬر اﻟﻌﺎﺻﻲ ﻟري ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻘدر ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺑﺣواﻟﻲ ﻣن ﻣﯾ%09
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗروى ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، ﺗﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺟﺎري اﻟﺗﺧطﯾط ﻟرﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﯾﺎﻩ 
ﺳﻧوﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ وﺣﺳب ﻣﺻﺎدر ﺗرﻛﯾﺔ، ﯾﺗوﻗﻊ أن  3مﻣﻠﯾون  021ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺑﻘﻰ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺳوى  ،4اﻟﻧﻬر
ﺳﻧوﯾﺎ إذا ﺗم إﻛﻣﺎل ﻣﺷروع وادي اﻟﻐﺎب  3ﻣﻠﯾون م 05ذا اﻟﺗدﻓق إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ أﻗل ﻣن ﯾﻧﺧﻔض ﻫ
  5.اﻟﺳوري
  :اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ ﻧﻘطﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾناﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن ﻗﺿﯾﺔ  وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص    
ﺗﻧظر ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﺣوﺿﺎ ﻧﻬرﯾًﺎ واﺣدًا أو ﺷﺑﻛﺔ واﺣدة ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود، - 1
ﯾﺗﺻل اﻟﻧﻬران ﻋﺑر ﻣﺳﺎرﻫﻣﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن ﻓﻲ ﺷط اﻟﻌرب، وأﯾﺿًﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺛرﺛﺎر  ﺣﯾث
                                                 
 .59. ،ص( 2991) 061.، عاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،"ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ و اﻷﻗﻠﯿﺎت" ﺟﻼل ﻣﻌﻮض،1
ﻋﺮﺑﯿﺔ أﺧﺮى، –ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﺸﺐ ﺣﺮب ﻋﺮﺑﯿﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه و اﻟﺪور اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞﺟﻼل ﻣﻌﻮض،2
 .077،ص (2991ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ :اﻟﻘﺎھﺮة( )ﻣﺤﺮراً )، ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ دروس ﻣﻦ
 .591.، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖطﺎرق اﻟﻤﺠﺬوب، 3
) ، 78.، عﺷﺆون ﻋﺮﺑﯿﺔ، ﺔاﻟﺨﻼف اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺴﻮري اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮫ و أﺑﻌﺎده و اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﮫ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿ ﻣﺄﻣﻮن ﻛﯿﻮان،4
  .531.، ص (6991
 .271. ، ص(0991ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﯾﺔ، : ﺑﻐﺪاد)  اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔﺧﻠﯿﻞ اﻟﻨﺎﺻﺮي، 5




اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﻬرﯾن ﻓﻲ اﻟﻌراق، وﺗطرح ﺗرﻛﯾﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋطﺎء ﺣﺻﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬر 
ذﻟك ﻏﯾر وارد دﺟﻠﺔ ﻟﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻌراق، ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬر اﻟﻔرات ﺣﯾث أن 
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬر اﻟﻔرات ﻋﺑر اﻟﻘﻧﺎة ﻏﯾر ﻣﺟدﯾﺔ ﻷن ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻘﻧﺎة 
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﺧزان اﻟﺛرﺛﺎرة ذو ﻣﻠوﺣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟﺗﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺣﺎر ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر 
ﻟﻔرات واﻟواﻗﻊ ﺑﻌد اﻷﺳﻔل ﻣن ﻧﻬر اإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟن ﯾﺧدم إﻻ اﻟﺟزء ، ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻔرات
، وﺣﺗﻰ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻔﯾدة اﻟﻌراﻗﯾﺔ- اﻟﺳورﯾﺔﻣن اﻟﺣدود  ﻛﻠم 021ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ  ﻗﻧﺎة اﻟﺛرﺛﺎر،
 .ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل
ﺣﺳب وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻻ ُﯾﻌد ﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات ﻣن اﻷﻧﻬر اﻟدوﻟﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ - 2
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﯾﺎﻩ اﺳﺗﺧداﻣًﺎ ﻣﻧﺻﻔًﺎ وﻣﻌﻘوًﻻ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ *"اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود"وﺻف 
وﻫﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺣق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻧﻬر "** اﻟﺳﯾﺎدة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ"
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻗواﻧﯾن ﺣﺳن اﻟﺟوار واﻹﻧﺻﺎف ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺳورﯾﺎ 
  1.اﻟﻣﯾﺎﻩﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﺗﻬﻣﺎ وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻗواﻧﯾن دوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺑر اﻷﺗراك ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺳﺎم ﻫذﻩ واﻟﻌراق ﻋ
ﯾرﻓض اﻟﻌراق وﺳورﯾﺎ اﻗﺗراح ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻔرات ودﺟﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ  ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىو     
ﻰ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎرﺿﺎن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻔﻧﻲ وﯾطﺎﻟﺑﺎن ﺑﻘﺻر ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﻋﻠﺣوض ﻧﻬري واﺣد
ﻋﺎم  ﻟﻠﺑرﺗوﻛول اﻟﺳوري اﻟﺗرﻛﻲﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻔرات ﺑﻐرض اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ ﺗﻛون ﺑدﯾًﻼ 
م ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 0991م، وﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻋﺎم 7891
م اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣول دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات ﻓﺿًﻼ ﻋن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻫ
  .ﺣول ﻣﺟﺎري اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟدوﻟﯾﺔ
                                                 
 ، أورھﺎناﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺣﻮار ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲﻓﻲ  :إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه و آﺛﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ،ﻋﻠﻲ إﺣﺴﺎن ﺑﺎﻏﯿﺶ 1
  .871. ص (5991ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،: ﺑﯿﺮوت) ﻛﻮﻟﻮﻏﻠﻮ و آﺧﺮون 
ﻣﺠﺮى أي ﻣﻦ رواﻓﺪه داﺧﻞ أراﺿﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ، أو ﻋﻠﻰ ﺣﺪود دوﻟﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ، و  اﻟﻨﮭﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ" ﯾﻌﺮف اﻟﻨﮭﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻧﮫ *
ﺑﯿﻦ اﻟﺪول و اﻟﺒﺤﯿﺮات ،و أﺣﻮاض اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ھﻮ ﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻷﻧﮭﺎر اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﮭﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺪودا 
ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ "، و طﺮح ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﮭﺮ اﻟﺪوﻟﻲ و ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻌﮭﺎ اﻟﺤﺪود
أوﺿﺎﻋﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و  اﻷﻧﮭﺎر اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲأﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي،: ﻣﺎﺋﯿﺔ ﺗﻘﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ دوﻟﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ، أﻧﻈﺮ
  .42. ، ص(6991)،68. ، عﺷﺆون ﻋﺮﺑﯿﺔ، ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﮭﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻤﮭﺎ دون ﻗﯿﺪ أو ﺷﺮط ، **
ﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺮاه ،ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﯿﺔ أو ﻛﻠﯿﺔ ﺑﻐﺾ وﺑﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻘﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﯿﺎھﮫ أو إﺣﺪاث ﺗ
زﻛﺮﯾﺎ : اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺿﺎرة ﻟﻠﺪول أﺳﻔﻞ اﻟﻤﺠﺮى و اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، أﻧﻈﺮ
ر اﻟﻨﮭﻀﺔ دا:اﻟﻘﺎھﺮة) 2طﻗﺎﻧﻮن اﻷﻧﮭﺎر و اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ، ﻋﻠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ، 59- 49. ، ص صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺴﺒﺎھﻲ، 
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت و ھﻮ ﻧﮭﺮ " ﻗﻮﺑﻖ"، و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺑﻘﻄﻊ ﻣﯿﺎه ﻧﮭﺮ 413- 613. ، ص ص (3791اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 
ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺎ و ﯾﻤﺮ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﻠﺐ و ﯾﺮوي ﺳﮭﻮﻟﮭﺎ، و ﺑﻨﺖ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺳﺪا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى ﻧﮭﺮ اﻟﻔﺮات و ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﯾﻠﻘﻰ ﻧﮭﺮ 
 .  "ﻗﻮﺑﻖ"ﻣﺼﯿﺮ ﻧﮭﺮ " ﺟﺎﺳﻮر"




وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺗطرح ﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق أﺳﺳًﺎ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻗﺳﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬري     
  :1دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات ﺗﺗﻣﺣور ﺣول
 اﻋﺗﺑﺎر أن ﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات ﻣﺟرﯾﺎن ﻣﺎﺋﯾﺎن دوﻟﯾﺎن، وأﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣوارد- 1
  .ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺿرورة اﺣﺗرام اﻟﺣق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺑﻠدﯾن
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟوارد اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻧﻬرﯾن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﺗﻲ - 2
  .ﻫﻲ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬرﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺛﻼﺛﺔ
ﻣﯾﺎﻩ واﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻗﺗﺳﺎﻣﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﻔﺎوض أو ﺗﺣدﯾد اﻷﺳس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻗﺳﻣﺔ اﻟ- 3
اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣن ﺧﻼل ﻫﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ وﺑﺣﺿور ﻣراﻗﺑﯾن دوﻟﯾﯾن، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت دوﻟﯾﺔ 
إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌوق إﺟراءات اﻻﻗﺗﺳﺎم أو اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻟف اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻘررة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠك 
  .اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﯾﯾر اﻟﺻراع ﺣول اﻟﻣﯾﺎﻩ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل أﻫم ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا وﺗﺗﺿﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳ    
اﻟﺻدد واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﺑوﺿوح ﻋن أﺟﻧدات ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﻛل اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
  ."اﻟﻐﺎب"ﻣﺷروع ﺟﻧوب ﺷرق اﻷﻧﺎﺿول رق اﻷوﺳط، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺷ
  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣدود ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﻟواء ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣدود ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺗرﻛﯾﺎ طرﻓًﺎ ﻣﺑﺎﺷرًا ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ     
  .  اﺳﻛﻧدروﻧﺔ، واﻟﻣوﺻل وﻛرﻛوك
إﺣدى اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺳورﯾﺎ وﺗرﻛﯾﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗطﻔو إﻟﻰ  ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟواء اﺳﻛﻧدروﻧﺔﺣﯾث ﻻ ﺗزال     
 ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟواء إﺳﻛﻧدورﻧﺔﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن، وﺗرﺟﻊ اﻟﺳطﺢ ﻣن وﻗت إﻟﻰ آﺧر، وﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻋﻧدﻣﺎ أﻗرت ﻓرﻧﺳﺎ وﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻧﻘرة ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣدود ﺑﯾن ﺳورﯾﺎ وﺗرﻛﯾﺎ  1291/01/02إﻟﻰ 
 0291ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم إداري ﺧﺎص ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻠواء، ﻋﻠﻣًﺎ أن ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎﻧت ﻗد أﻗرت ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻋﺎم 
ة ﻣدﺧًﻼ ﻟﻘﯾﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﺣدود اﻟﻧظﺎم اﻹداري اﻟﺧﺎص، ﺑﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻠواء ﻟﺳورﯾﺎ، وﺷﻛﻠت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻧﻘر 
وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻸﺗراك ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠواء، وﻓﻲ إطﺎر ﺧطﺔ ﻟﻔﺻل اﻟﻠواء 
ﻋن ﺳورﯾﺎ وﺿﻣﻪ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻘدت اﻷﺧﯾرة ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻣﻧﻬﺎ اﻓﺎﻗﯾﺔ أﻧﻘرة ﻟﻠﺻداﻗﺔ 
 8391، و ﻓﻲ ﻋﺎم 6291/60/22، و اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠﻐرض ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ 6291/50/03 وﺣﺳن اﻟﺟوار ﻓﻲ
                                                 
،أﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﻓﻲ  اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم اﻟﺠﺎرﯾﺔ،ﻣﺠﺪي ﺻﺒﺤﻲ، 1
  .011. ، ص(4991ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، :اﻟﻘﺎھﺮة) ،(ﻣﺤﺮرا)
  




أﺟرت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻠواء، ﺣﻘﻘت اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ 
ﻷدارة اﻟﻠواء،وﻫﻛذا ﺗﺂﻣرت ﻓرﻧﺳﺎ وﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺦ اﻟﻠواء ﻋن ﺳورﯾﺎ، ﻓﻘد وﻗﻊ اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ 
ﻟﺿم اﻟذي ُأدﺧل اﻟﻠواء ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺗرﻛﯾﺔ وأﺻﺑﺢ ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم اﺗﻔﺎق ا 9391/60/32
  1.ﻫﺎﺗﺎي
، ﻓﻼ ﯾزال ﻣوﻗﻊ  ﻟم ﺗﻘﺑل ﺳورﯾﺎ ﺑﺿم اﻟﻠواء إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ، وﻻ ﺗزال ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻠواء ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن    
، إﻻ أن ظروف اﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل وﻋدم رﻏﺑﺔ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ  اﺳﻛﻧدروﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطواﺑﻊ واﻟﺧراﺋط اﻟﺳورﯾﺔ
، وﻟﻛن ﻣﻊ أﺣداث اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ إﻧﺟرت إﻟﯾﻬﺎ ﺳورﯾﺎ ﺑﻌد  ﺷﺗﯾت ﺟﻬودﻫﺎ، ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗؤﺟل ﻫذا اﻟﻣﻠفﺗ
  2.اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻟذي آﻟت إﻟﯾﻪ ﻓﺈن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻠواء اﻵن ﻟﯾس ﻣن أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣؤﺟل إﻟﻰ وﻗت ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم
دﻣﺞ  ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣرور ﺳﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ أي ﻣﻧذ ﺧﺳﺎرة ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺿﯾﺔﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣوﺻل  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ    
اﻟﻣوﺻل ﺿﻣن أراﺿﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻧﺗدﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق آﻧذاك ﺑﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺗﺳوﯾﺔ 
ودﻣﺞ اﻟﻣوﺻل ﺿﻣن اﻟﻌراق ﺗﺣت اﻹﻧﺗداب اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﻣوﺿﻊ ﺟذب ﻷﻧﻘرة ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ 
اﻷﺗراك أظﻬروا ﺑﻌد  ﺣﯾث أناﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧطﻘﺔ اﻧﺗزﻋت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻌراق إﺛر ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
أطﻣﺎﻋﻬم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻛرﻛوك واﻟﻣوﺻل وﻧﺷطت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻠﺔ دﻋﺎﺋﯾﺔ واﺳﻌﺔ  1991ﻋﺎم 
، 3ﻛرﻛوك اﻟﺗﻲ ﻣﺎﺗزال ﺗﻌدﻫﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺟزء ﻣن أراﺿﯾﻬﺎ - ﻻﺳﺗﻐﻼل ﺗطور اﻷوﺿﺎع ﺗﺟﺎﻩ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣوﺻل
ﻗد ﺻﺣﺣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾًﺎ  ﻧﯾﺎﺑرﯾطﺎ-ﺗرﻛﯾﺎ-اﻟﻌراقﺑﯾن  6291ﻣﻌﺎﻫدة ﺣزﯾران ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن 
  .4واﻋﺗرﻓت ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌراق ﻛون اﻟﻣوﺻل وﻛرﻛوك ﺟزء ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻌراﻗﯾﺔ
وﻟم ﺗﻛن اﻷوﺳﺎط اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺧﯾر ﻣﻌﺑر ﻋن ذﻟك اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ      
ﻓﻲ  ﺗرﻛﻣﺎﻧﯾﺔ-ﻛردﯾﺔ-ﻋرﺑﯾﺔوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌراق إﻟﻰ ﺛﻼث د ﺗورﻛت اوزالاﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ 
ﺑﺟﻣﻊ وٕاﻋداد اﻟوﺛﺎﺋق  اوزالاﺗﺣﺎد ﻓدراﻟﻲ واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺑﻌد ﻣدة وﺟﯾزة ﻋﺑﺎرة اﻟﺷﻌوب اﻟﻌراﻗﯾﺔ، وﻗﺎم 
  .5اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت اﻟﻧزاع ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻌراق ﺣول اﻟﻣوﺻل
                                                 
 .174- 574. ، ص ص(3991دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ، : ﺑﯿﺮوت)ﻗﻀﯿﺔ ﻟﻮاء اﺳﻜﻨﺪروﻧﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زرﻗﺔ،  1
 .022.، ص (8991دار اﻷﻧﻮار، : دﻣﺸﻖ)ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ،  2
. ، ص ( 3991دار ﻗﺮطﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، : ﻗﺒﺮص)ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ : ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂﻓﯿﻠﯿﺐ روﺑﯿﻨﺲ،  3
 .03
، (7991رﯾﺎض اﻟﺮﯾﺲ ﻟﻠﻜﺘﺐ واﻟﻨﺸﺮ،  :ﺑﯿﺮوت)ﻗﻠﻖ اﻟﮭﻮﯾﺔ وﺻﺮاع اﻟﺨﯿﺎرات   :، ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﻮلﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ 4
 .442.ص 
، ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻌﺪاء وﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻗﺒﯿﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻊ و آﻓﺎق ﻋﻮﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺒﻌﺎوي 5
 .24.، ص ( 9991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ، : اﻟﻌﺮاق)اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، 
 




أن ﻋﻠﻰ :"ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺑﻌد ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﺗورﻛت اوزالوﻛﻣﺎ أﻛد اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ      
اﻟﻐرب أن ﻻ ﯾﻧﺳﻰ دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻧﺣن ﻣن ﻧﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ وﻣن ﺣﻘﻧﺎ اﻟﯾوم أن ﺗﻛون 
أدرك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺿم أﺟزاء ﻣن  اوزال، وﻣن ﺧﻼل ﺣدﯾث "ﻟﻧﺎ ﺣﺻﺔ ﻋظﯾﻣﺔ
  . 1اﻷراﺿﻲ اﻟﻌراﻗﯾﺔ
ﻫو ﻣﺎ ﻧﺷر ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻋﺎم  اﻟﻣوﺻل وﻛرﻛوكﻛﯾﺎ ﻓﻲ وﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد أطﻣﺎع ﺗر     
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : ﺑﻌﻧوان (11)أﺻدرﺗﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء اﻟﺗرﻛﯾﺔ وأﻧﺟزﺗﻪ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ رﻗم  4991
، وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب دﻟﯾًﻼ واﺿﺣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطﻣﺎع اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺻل وﻛرﻛوك
  . 2اﻟﻣﻧطﻘﺔ
أن إﻗﻠﯾم : "ﻓﻘد أﻛد ﺑﻌد اﺳﺗﻼﻣﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ  ﺳﻠﯾﻣﺎن دﯾﻣرﯾلأﻣﺎ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ     
وأﺿﺎف ﻟﻘد أﺑﻠﻐﻧﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻟم ﯾﻘر  ﻣﻌﺎﻫدة ﻟوزاناﻟﻣوﺻل ﻟم ﯾﺗرك ﻟﻠﻌراق ﺑﻣوﺟب 
  ".ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي أﻣﺎ اﻟﻌراق ﻓﻘد أﻛد اﻧﻪ ﺳﯾﻌﺎرض ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل ﺗﻐﯾر ﺣدودﻩ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ وﯾﺣذر    
ﺧطوة ﻣﻧﻔردة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﺳﺗدﻋت وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل 
أن : "ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ  دﯾﻣرﯾلاﻟﺗرﻛﻲ واﻟذي أوﺿﺢ ﺑﺄن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ وﻟﻛن ﺗﺳوﯾﺔ ... ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ -اﻟﻌراﻗﯾﺔاﻟﺣدود 
  ".اﻟﻠﺣظﺔ
وﻻﺷك أن دﺧول اﻟﻘوات اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻗد ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺧزون اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل   
ﻟـــــــــ رؤﺳﺎء ﺗﺣرﯾر اﻟﺻﺣف اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ  ﺳﻠﯾﻣﺎن دﯾﻣرﯾلوﻛرﻛوك وﻟﻌل ﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك ﻗول اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ 
ﻣﻊ اﻟﻌراق ﻫﻲ ﺧط اﻟﻧﻔط ﻟﻘد ﺣددﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﻟم ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ  أن ﺣدود ﺗرﻛﯾﺎ: "5991/آﯾﺎر/2
ﺑﺈﻋﺎدة  5991/50/30ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ  ﺳﻠﯾﻣﺎن دﯾﻣﯾرﯾل، وﻗد طﺎﻟب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﺳﺑق 3"اﻟﻣﯾﺛﺎق
 4.ﺗرﺳﯾم اﻟﺣدود ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻌراق واﺳﺗرداد إﻗﻠﯾم اﻟﻣوﺻل
  
                                                 
 .3.، ص (2002رﺑﯿﻊ ) 81.، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ، عأوراق ﺗﺮﻛﯿﺔ، "ﻣﻦ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲدور ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷ"، ﺧﻠﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﻼف 1
 . 54.، صﺳﺎﺑﻖﻣﺮﺟﻊ ﻋﻮﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺒﻌﺎوي، ،  2
 .7.، ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺧﻠﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﻼف ،  3
 .04. ، ص(8991)اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ، "ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ"ﺟﻼل ﻣﻌﻮض،  4
 
 




  .ﻟﻣﻧطﻘﺔاﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ا: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺟراء اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ     
اﻷﺧﯾرة، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻣﺎم ﺗﺣدي أﻣﻧﻲ ﯾﻌرﻗل أو ﯾﻌطل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﺑﺈﻋﺗﺑﺎر ﺗرﻛﯾﺎ 
ﻠﯾﻬﺎ ﻟﻌب دور ﻓﻌﺎل إﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻔواﻋل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻛﺎن ﻟزاﻣًﺎ ﻋ
  .اﻟﺗﻬدﯾدات و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌظم ﻣن دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم
  :ﺗﻬدﯾد ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ- 1
 ﻗوة ﺗﻌﺎظم ﺑﻌد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺿد دوﻟﻲ ﺗﺣﺎﻟف ﻗﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﺷرﻋت     
 ﺣﺎوﻟت ﻓﯾﻣﺎ ،4102ﺣزﯾران/ﯾوﻧﯾو ﻓﻲ ﺳﯾطرﺗﻪ ﻧطﺎق ﺗوﺳﻊو  واﻟﻌراق، ﺳورﯾﺎ ﻣن ﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم
 ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف واﻟداﻋﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺣﻠﻔﺎء ﻣن ﻣﻣﻛن ﻗدر أﻛﺑر ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻹدارة
 .اﻷﺷﻛﺎل
 ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ واﺷﻧطن ﺗﺷﺎرك ﻻ أﻧﻘرة أن ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣوﻗف ﺑﻠورة ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻣن ﻛﺑﯾر ﺟزء وﯾﻛﻣن    
 وﻻ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﺗﻬدف واﺷﻧطن إن ﺣﯾث ف،اﻟﺗﺣﺎﻟ ﻓﻲ وأوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ
ﻣن  واﺣدة أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ أﻧﻘرة ﺗﻧظر ،ﻓﯾﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾمﺑﻌد  ﻣﺎ ﻟﻣرﺣﻠﺔ واﺿًﺣﺎ ﺗﺻوًرا ﺗﻌطﻲ
 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳواءا ً اﻷﻣور ﺗداﻋﯾﺎت ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن أﻫم
 .ﺗﻘدﯾر أﻗل ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﯾﺔ ﺻﯾﻐﺔ إﻟﻰ ﺗﺻل أن ﺗﺣﺎول ﻓﻬﻲ ذاﻟ ﺟﯾراﻧﻬﺎ، ﻟدى واﻷﻣﻧﯾﺔ
 ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﺧﯾرة ﺗﻘوم أﻧﻘرة، ﻣن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺗطﻠﻊ واﺷﻧطن ﻓﺈن أﺧرى ﺟﻬﺔ وﻣن   
 اﻟﺗﺣﺎﻟف، ﻟﻘوات اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻘواﻋد ﻓﺗﺢ ﻣﻊ اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻐﺎرات ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
 1.اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻗوات ﺿد ﻘﺗﺎلﻟﻠ اﻟﺣدود ﻋﺑر ﺑرﯾﺔ ﻗوات إرﺳﺎل وﻛذﻟك
 :اﻵﺗﻲ ﻓﻲ إدراﺟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻬﻣﺔ، ﺟﯾوﺑوﻟوﺗﯾﻛﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﺎق ﻫذا ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ    
 أﻫم ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ واﻟﻌراق، ﺳورﯾﺎ ﻣن ﻛل ﻣﻊ ﺗﻘرﯾًﺑﺎ ﻛم 0021 ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ ﻟﺣدود ﺗرﻛﯾﺎ اﻣﺗﻼك- 1
 .اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺳﯾطرة ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾًﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ وأﻗرب
 ﻣزود اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺟو ﺳﻼح أن ﻛﻣﺎ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻻﻧطﻼق ﻣﻬﯾﺄة ﻋﺳﻛرﯾﺔ دﻗواﻋ وﺟود- 2
 اﻷطﻠﺳﻲ، ﺷﻣﺎل ﻟﺣﻠف ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻗواﻋد ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣﺗﺿن ﻓﯾﻣﺎ اﻷﻣﯾرﻛﻲ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟﯾش ﺑﺄﺣدث
 2.ﺗرﻛﯾﺎ ﺷرق ﺟﻧوب ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ أﺿﻧﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺟوﯾﺔ إﻧﺟرﻟﯾك ﻗﺎﻋدة ﺷﻬرة أﻛﺛرﻫﺎ ﺗﻌد
                                                 
  .3. ، ص (4102ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت، )، "ﻣﻌﻄﯿﺎت و ﺷﺮوط ﺗﺮﻛﯿﺎ: ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ": ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺮﻧﺘﯿﺴﻲ، ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل 1
  (.6102/20/32: ﺗﻢ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﻮم)، "اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ"ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح،  2
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 ﻣن ﻛل إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن أﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﺗﺳﻠل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻧﺎق إﺣﻛﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن تاﻟﻌﻣﻠﯾﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻌﻧﻲ - 3
 ﻣﺻدر أﻛﺑر ﯾﻌد واﻟذي ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﻧﻔط ﺗﺻدﯾر ادﻋﺎءات ﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء وﻛذﻟك واﻟﻌراق، ﺳورﯾﺎ
 .اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﺗﻣوﯾل
 ﻣن ﻟﻣزﯾد إﺿﻔﺎء اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ذات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻣﺛل- 4
 .اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ
 ﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻧﻔﻘﺎت أﻋﺑﺎء ﻣن ﻛﺛﯾًرا اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻘوات أراﺿﯾﻬﺎ وﻓﺗﺢ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗوﻓر - 5
 .أﺧرى دول ﻣن ﺗﻣت
 ﺑﻌد ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻔﻠك ﻧﺣو ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺳﺣب إﻣﺎ ﻟﻠﻐرب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً - 6
 إدارة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺎﻓظ أن اﺳﺗطﺎﻋت ﺑﻌدﻣﺎ اﻷزﻣﺎت ﻣﺳﺗﻧﻘﻊ ﻓﻲ ﺎﺑﻬ زج اﻟﺷرق، أو ﻧﺣو ﺗوﺟﻬﺎت ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ
 اﺧﺗﺎرت إذا واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ ﯾﺳﺑﱢب ﻗد ﻣﻣﺎ ُﺑﻌد، ﻋن دورﻫﺎ
 .اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﺎم اﻻﻧﺳﺟﺎم
 :اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣن اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣوﻗف
 42 وﺟود ظل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف، ﻓﻲ ﺎرﻛﺔاﻟﻣﺷ ﻣن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗوﻗﯾت ﺟﺎء    
أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ  ﻟدﯾﻬﺎ ﻛﺎن ﺗرﻛﯾﺎ أن ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ، ﺗﻧظﯾم ﻟدى اﻷﺗراك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن ﻣن رﻫﯾﻧﺔ
 أﻋطت أﻧﻬﺎ ،إﻻ اﻟرﻫﺎﺋن ﻣوﺿوع ﻋن اﻟﻧظر ﺑﻐض اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﺗﺣﻔظﺎﺗﻬﺎ
 ﻣن اﻧطﻼًﻗﺎ وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﻣن ﻗﻔﻬﺎﻣو  إﻋﻼن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ أوﻟوﯾﺔ اﻟرﻫﺎﺋن ﻟﺣﯾﺎة
 1.ﻓﺣﺳب زﻣﻧﻲ ﻛﻔﺎﺻل اﻟرﻫﺎﺋن ﻋودة ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣوﻗف ﺗطورات ﻋﻠﻰ ﻧطﱠﻠﻊ أن ﻫذا
 اﻟرﻫﺎﺋن ﻋودة ﻗﺑل اﻟﻣوﻗف :أوﻻ ً
 أﻋﻠﻧت أﻧﻘرة أن ﻏﯾر اﻟﺗﺣﺎﻟف، ﻣن وﻓﻌﺎل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗرﻛﻲ ﻣوﻗف ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺿﻐوط ﺗزاﯾدت    
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطوات ﺧﻼل ﻣن وﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر ﺑﺄﺷﻛﺎل اﻟﻣﺗﺣﻔظ ﻣوﻗﻔﻬﺎ
 اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺷراﻛﺗﻬﺎ اﻹرﻫﺎب، ﺿد ﺣرﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻣﻊ أﻧﻘرة ﺗﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد- 1
 .ﻣﻌﻬﺎ
 اﻟﺧﻠﯾﺞ دول) اﻷوﺳط اﻟﺷرق ﻣن دوﻟﺔ 11 ﻛﺎﻧت ﺣﯾث ﺟدة، ﻣؤﺗﻣر ﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋدم- 2
 ﺟدة ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﻌت ﻗد واﺷﻧطن ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ (ﻧﺎنوﻟﺑ واﻟﻌراق واﻷردن وﻣﺻر، وﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺳت
 .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻟﺑﺣث 4102 أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر 11 ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
                                                 
 .4. ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺮﻧﺘﯿﺴﻲ،  1




ﻋﻠﻰ  ﺗرﻛﯾﺎ ﺗوﻗﯾﻊ ﻋدم ﺳﺑب ﻣوﺿًﺣﺎ أوﻏﻠو داود أﺣﻣد اﻟﺗرﻛﻲ اﻟوزراء رﺋﯾس ﻗﺎل وﻗد    
 اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟوﻻﯾﺎتا ﺗرﯾدﻩ ﻣﺎ:" اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺳﯾواﺟﻪ اﻟذي اﻟﺣﻠف ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
 ﯾﻌﻲ أن أﺗﻣﻧﻰ أﯾًﺿﺎ، واﺿﺢ ﺟدة ﻗﻣﺔ ﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗوﻗﯾﻊ ﻋدم ﻣن واﺿﺢ ،واﻟﺳﺑب اﻟﺣﻠف ﻣن
 ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾﻌﻧﺎ ﻋدم وراء ﺑﺎﻟﺳﺑب ﺳﺄﺿر ﻷﻧﻧﻲ ذﻟك، ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟدﺧول أرﯾد ﻻ أﻗول ﻣﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ
 1". اﻟﺣﻠف ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
 .اﻟدﻋم ﺷﻛل ﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺟﯾل ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ، ﺗﻧظﯾم ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺣﻠف ﺑدﻋم اﻟﺗزاﻣﻬﺎ إﻋﻼن- 3
 واﻟﻘﯾﺎم وﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟوﺟﺳﺗﻲ ﺗﻌﺎون ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻫو اﻟدﻋم أن ﻋن ذﻟك ﺑﻌد اﻹﻋﻼن- 4
 اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﻊ ﻟﻠﻘﺗﺎل ﺟﺎؤوا اﻟذﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻣﺷﺗﺑﻬﯾن ﻣن ﻋدد اﻧﺗﻘﺎل ﻟﻣﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺈﺟراءات
 .ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ
 ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ أو أراﺿﯾﻬﺎ ﻓﺗﺢ وﻋدم اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺔ أﺳﻠﺣﺔ أو ﺟﻧود ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد - 5
 .اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻟﻘوات اﻟﺟوي
 إﺛﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧﺻوص وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟدة ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗوﻗﯾﻊ ﻋدم أدى وﻗد    
 ﺟدة ﻓﻲ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎن وﻛﺎن اﻟﺗﺣﺎﻟف، ﻣن اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣوﻗف طﺑﯾﻌﺔ ﺣول ﻛﺛﯾرة ﺗﺳﺎؤﻻت
 ﺗﻧظﯾم ﺿد ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ ﺗرﻛﯾﺎ،ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻋدا ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ دولاﻟ اﺗﻔﺎق أﻋﻠن ﻗد
  2.ﺿدﻩ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣرب ﻓﻲ ﺑدور اﻟﻘﯾﺎم ﻓﻲ ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻗﺗﺿت إذااﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  اﻟدوﻟﺔ
 ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ ﺣل ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ وطرﯾﻘﺔ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗوﺿﺢ أن ﺗرﻛﯾﺎ وﺗﺣﺎول    
 :ﻣﻧﻬﺎ رﺋﯾﺳﯾﺔ، وﺗﺣﻔظﺎت ﻧﻘﺎط ﻋدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﺳﺗﻧدوﺗ وﺳورﯾﺎ، اﻟﻌراق
 أدت اﻟﺗﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب ﻣﻌرﻓﺔ دون اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﻊ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ أن ﺗرى ﺗرﻛﯾﺎ أن- 1
 اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣن ﺧطورة أﻛﺛر ﺣرﻛﺎت ﺗظﻬر وﻗد ، ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﯾﻔﺎﻗم أﻣر ﻟظﻬورﻩ
 .ﻧﻔﺳﻪ
 اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺄن ، اﻟﺳﯾﺎق ﻫذا ﻓﻲ أوﻏﻠو داود أﺣﻣد ﺗرﻛﻲاﻟ اﻟوزراء رﺋﯾس أﻓﺎد وﻗد     
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ وﺣل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت وﺿﻌﺗﻬﺎ
 .اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ،
                                                 
: ﺗﻢ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﻮم)، 4102أﯾﻠﻮل / ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 31، وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل، "اﻷزﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﺑﺘﺠﺎھﻞ ﺳﻮرﯾﺎ"زﯾﻨﺐ أﻛﯿﯿﻞ،  1
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 .4. ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺮﻧﺘﯿﺴﻲ،  2




 ﻟﻪ ﺗؤدي أن ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﻟواﺷﻧطن اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﻧواﯾﺎ ﻣن اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺗﺧوف أﯾًﺿﺎ ﯾظﻬر ﻫذا وﻓﻲ    
 1.اﻟﺗرﻛﻲ اﻟدور وطﺑﯾﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺗﻲ ﺗﻠك وﺗﺣدﯾًدا ،ﺗداﻋﯾﺎت ﻣن اﻟﺣرب
 ﺗﻧظﯾم ﺿد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻋﻣل وٕاﻗﺗﺻﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺳوري اﻟﻧظﺎم اﺳﺗﻣرار أن أﻧﻘرة ﺗﻌﺗﻘد- 2
 وﺟود ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺑل اﻷﺳد، ﻧظﺎم ﺿد ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺗوﺟﻬﺎت أي وﺟود دون اﻟدوﻟﺔ
 ﻋواﻣل ، ﻛﻠﻬﺎ(ﻻﺣًﻘﺎ ﻧﻔﯾﻪ ﺗم) اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻷﺳد أﺟﻬزة ﻣﻊ ﻏرﺑﻲ اﺳﺗﺧﺑﺎري ﺗﻌﺎون ﺣول رﯾﺑﺎتﺗﺳ
 .ﺧﺻوﻣﻬﺎ ﯾﻘوﱢي أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﻟﻠدﺧول ﻣﺿطرة ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗوﺟﻪ ﻣن ﺗﻘﺗرب أﻧﻘرة ﺗﺟﻌل
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟورﯾﺛﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺿد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﯾﺻب- 3
 ﻛﻣﺎ طﺎﺋﻔﻲ، وﺻراع أﻣﻧﻲ ﺗدﻫور ﻣن اﻟﻌراق أﺻﺎب ﻣﺎ ﻛل ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣﱢ ﻠﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ زاﻟت ﻣﺎ
 اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗوة ﺗﻛرﯾس ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎق ذات وﻓﻲ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﺗزال ﻻ
 اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻔﺿﻠﻪ ﻻ أﻣر وﻫو اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻧﻔوذ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﯾﻔﯾد اﻟﻌﺑﺎدي ﺣﯾدر ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻌراﻗﯾﺔ
 2.ﻛﯾﺔاﻟﺗر 
 إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣرب اﻟﻣﻘدم اﻟﺳﻼح وﺻول إﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺎوف ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾطر- 4
 أن ﻛﻣﺎ اﻟﺗرﻛﻲ، اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﻣن ﺧطﯾًرا ﻣﻬدﱢ ًدا ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺎ وﻫو اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ، اﻟﻌﻣﺎل ﺣزب ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ أﯾدي
 ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ راﻷﻣ ﻓﻌل ﯾﺗم ﻟم ﻓﯾﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ، ﺗﻧظﯾم ﻣواﺟﻬﺔ أﺟل ﻣن ﺗﺣﺎﻟف ﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔظت أﻧﻘرة
 .اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣﺎل ﺣزب
 اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻷﺗراك ﻟﻠرﻫﺎﺋن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾراود ﻛﺎن اﻟذي اﻟﺗﺧوف- 5
 ﺣزﯾران/ﯾوﻧﯾو ﻓﻲ اﻟﻣوﺻل ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﻣن اﻋﺗﻘﺎﻟﻬم ﺗم أن ﻣﻧذ رﻫﯾﻧﺔ 94 ﻋددﻫم
 ﻟﺗﻔﻬم ﻣﻬًﻣﺎ ﺳﺑًﺑﺎ ﻟﻧﻘطﺔا ﺷﻛﱠﻠت ، وﻗد4102 أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر 02 ﻓﻲ ﻋودﺗﻬم ﯾوم وﺣﺗﻰ 4102
 أﻧﻘرة ﺗﺧوف ﻫذا وﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗﺣﺎﻟف، ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋدم ﺗرﻛﯾﺎ إﻋﻼن اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻷوﺳﺎط
 اﻟﺳﯾﺎح ﺿد ﻣوﺟﻬﺔ ﺗﻛون اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ داﺧل اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ أﻋﻣﺎل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻗﯾﺎم ﻣن
 .اﻷدﻧﻰ ﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﺎﻧب
 اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺿﻌﻬﺎ ﺳورﯾﺎ، ﻓﻲ دﺧوﻟﻬﺎ أن ﺗدرك أﻧﻘرة أن ُﯾﻌﺗﻘد- 6
 ﻓﻲ وارداﺗﻬﺎ ﻣن ﻛﺑﯾر ﺟزء ﻓﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻘﯾًدا أﻛﺛر ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺳﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ واﻹﯾراﻧﯾﺔ
 .وٕاﯾران روﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز ﻗطﺎع
                                                 
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح،  1
  .5. ص ،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺤﻤﻮد ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺮﻧﺘﯿﺴﻲ،  2
 




 أن وﺗرى ، اﻹرﻫﺎب ﻋﺑﺎءة ﺗﺣت ﻛﻠﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎواة ﻋدم ﻋﻠﻰ أﻧﻘرة ﺗﺻر- 7
 ﺿد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﻣﻧﺿوﯾﺔ دوﻻ ً ﻫﻧﺎك أن ﺣﯾن ﻓﻲ ﺑذﻟك وﺻﻔﻬﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻻ ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻛﺎتﺣر  ﻫﻧﺎك
 ﺗطﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﻣﺻر ﻣﺛل ، وﺳورﯾﺎ اﻟﻌراق ﻣن أﺑﻌد ﻫو ﻣﺎ اﻟﺣﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ وﺗرﯾد اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم
 .اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻹﺧوان ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺈدراج
 اﻟرﻫﺎﺋن ﺗﺣرﯾر ﺑﻌد ﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ :ﺛﺎﻧًﯾﺎ
 ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺟﻬود ﺑﻌد ، 4102 أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر 02 ﻓﻲ اﻟرﻫﺎﺋن ﺗﺣرﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﺎءت    
 ﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋدم ﻓﻲ ﻣؤﻗت دور ﻟﻪ ﻛﺎن اﻟرﻫﺎﺋن وﺟود أن اﻟﺗرﻛﯾﺔ، اﺗﺿﺢ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات
 .اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﻣوﻗف اﻟﻣﻛوﻧﺔ اﻷﺳﺑﺎب ﻋن ﺟوﻫرﻩ ﻓﻲ وﯾﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣﺎﻟف طﻠﺑﺎت
 ﺑﻌض إزاء ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻌدون ﺑﺄﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ نﻛﺎ:"اﻟﺗرﻛﻲ  اﻟرﺋﯾس ﻗﺎل اﻟﺳﯾﺎق ﻫذا وﻓﻲ    
 ﻟم ﻟﻛن ، ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻌظﻣﻰ اﻟدول وأن ﺳﯾﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺿد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف طﻠﺑﺎت
  1.ﺷﺧًﺻﺎ 94 ﺑﺄرواح ﻧﻬﺗم ﻷﻧﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة، اﻷﻣر ﻟﻬذا ﻧﻌم ﻧﻘول أن ﺑوﺳﻌﻧﺎ ﯾﻛن
 ﻋن اﻹﻓﺻﺎح دون ﻣن ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف ﺄﯾﯾدﻩوﺗ ﻟﻺرﻫﺎب ﻣﻌﺎداﺗﻪ إﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣوﻗف إﺳﺗﻣر    
 أﯾًﺿﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣرﺻت ﻛﻣﺎ ﺟذرﯾﺔ، ﺑﺣﻠول وﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﻪ ﺗﺣﻔظﺎﺗﻪ اﺳﺗﻌراض ﻓﻲ واﻻﺳﺗﻣرار دورﻩ، طﺑﯾﻌﺔ
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﺳُﺗﺧدﻣت ﻗد أراﺿﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة أو أﺟواؤﻫﺎ ﺗﻛون أن ﻧﻔﻲ ﻋﻠﻰ
  .ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﺔاﻹﺳﻼ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺿد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﯾﺷﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
 ﺣوﻟﻬﺎ، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﺷﺗﻌﺎل ظل ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾش أﻧﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ وﺗﻌﺗﻘد    
 ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن وﺣذًرا ﺗﺣﻔًظﺎ أﻛﺛر ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ اﻹﻧﺟﺎز، ﻫذا ﻋﻠﻰ اﺳﺗطﺎﻋت ﻣﺎ ﺗﺣﺎﻓظ أن وﺗرﯾد
  .ﺔاﻟدوﻟﯾ اﻟﺣﻠول طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﻣًدا ﺳﯾﻛون اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣوﻗف ﻓﺈن ﻟذا اﻟﺗﺣﺎﻟف،
 اﻟﺗرﻛﻲ اﻟرﺋﯾس ﻓﺈن ، اﻷﻣن ﻣﺟﻠس اﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف اﻟﻣﻧﺿﻣﺔ اﻟدول ﻋدد ﻻرﺗﻔﺎع وﻧظًرا    
 ذﻟك رﺑط ﻟﻛﻧﻪ ، اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ طرًﻓﺎ ﺗﻛون أن ﻣرﺷﺣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ أن إﻟﻰ ﻟﻔت ﻗد أردوﻏﺎن طﯾب رﺟب
 ﺑﺛﻼث ﺑﺗﺣدﯾد ذﻟك ﺧﺻص ﺛم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻻﺳﺗﻘرار :ﻫﻣﺎ ﻋﺎﻣﯾن، ﺑﺄﻣرﯾن
 :وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ، ﻘﺎطﻧ
 .وﺳورﯾﺎ اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻷﻣﻧﻲ ﻟﻠوﺿﻊ ﺷﺎﻣل ﺣل إﻋﺗﻣﺎد- 1
  .ﻓﯾﻬﺎ طﯾران ﺣظر وٕاﻋﻼن اﻟﺳوري اﻟطرف ﻓﻲ آﻣﻧﺔ ﻋﺎزﻟﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺄﺳﯾس - 2
                                                 
ﺗﻢ )، 4102أﯾﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  12وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل،  ،"ﺗﺤﺮﯾﺮ رھﺎﺋﻦ اﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ ﻧﺠﺎح ﺳﯿﺴﺠﻠﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺦ: أردوﻏﺎن"إدا أوﻧﻠﻮ أوزن،  1
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 ﻗوت ﺗدرﯾب ﻫذا ﺗﺣت وﯾﻧدرج اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟدﺧول واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﻌﺎون ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻛل ﺗﺣدﯾد - 3
 .اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
 اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣن ﺗﻔوﯾًﺿﺎ أﺧذﻩ إﻟﻰ اﻟﺣدود ﻋﺑر ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺟﯾش ﻗﯾﺎم عﻣوﺿو  أرﺟﺄ ﻛﻣﺎ    
 ﺻﺎدق اﻟﺟﺎري، ﺣﯾث اﻷول ﺗﺷرﯾن/أﻛﺗوﺑر ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺣﺻل ﻣﺎ وﻫو ﺑذﻟك، اﻟﺗرﻛﻲ
اﻟﺑﻼد، ﻟﻠﻘﯾﺎم  ﺧﺎرج اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻘوات إرﺳﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻔوض ﻣذﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
 ﻫﺟﻣﺎت ﻷﯾﺔ اﻟﺗﺻدي أﺟل ﻣن ذﻟك، اﻟﺿرورة اﻗﺗﺿت إذا ﻋﺎم ﻟﻣدة داﻟﺣدو  وراء ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت
 .واﻟﻌراق ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻌرض ﻗد ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
 اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﺣدود ﺑطول ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل زادت واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻬدﯾدات ،أن اﻟﻣذﻛرة ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻓﻲ وورد    
 اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋدد وأن اﻟﻌراق، ﺷﻣﺎل ﻓﻲ ﺟودةﻣو  زاﻟت ﻣﺎ ﻛﺎ ﻛﺎ ﺑﻲ ﻣﻧظﻣﺔ وأن ﻟﻠﺑﻼد، اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
 1.اﻟﻘوﻣﻲ أﻣﻧﻬﺎ ﻋن اﻟدﻓﺎع ﺗرﻛﯾﺎ ﺣق ﻓﻣن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺑﯾر، ﺑﺷﻛل ازداد اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ
 اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣوﻗف ﻣﻌﺎﻟم ﺗرﺳم أن اﻟﺗرﻛﻲ اﻟرﺋﯾس ﻋﻧﻬﺎ أﻋﻠن اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻼث اﻟﺷروط ﻟﻬذﻩ وﯾﻣﻛن    
 ُﯾﻧﻬﻲ أن ﯾﻣﻛن ﻻ وﺣدﻩ اﻟﺟوي اﻟﻘﺻف أن ﺗﺄﻛﯾدﻫم ﻓﻲ اﻷﺗراك ﯾﺳﺗﻣر وﻓﯾﻣﺎ وﺿوًﺣﺎ، أﻛﺛر ﺑﺷﻛل
  .اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣل
 ﺗﻔوﯾض ﻗرار ﻣن ﻗﻠﯾل وﻗت ﺑﻌدﻓ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ، ﯾﺗﻐﯾر ﻟم*ﻛوﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻬﺟوم     
ﻛوﺑﺎﻧﻲ  اﻟﻌرب ﻋﯾن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻗوات اﻗﺗﺣﻣت اﻟﺣدود، ﺧﺎرج ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺟﯾش
 أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر 61 ﻣﻧذ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﺟوﻣﻬًﺎ ﻋﻠﻰ تﺑدأ أن ﺑﻌد اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣدود اﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
 4102
 ﺷروطﻬﺎ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﺗﺿﻊ وظﻠت ﻋﺳﻛري، ﺗدﺧل أي ﻋن ﺗﻣﺗﻧﻊ ظﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ذﻟك ﻣن وﺑﺎﻟرﻏم    
 .اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺗﺣﺎﻟف إﻟﻰ
 ﻋدة ﺷﻬدت ﺑل ﻓﺣﺳب، ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻷﻛراد اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺗدﻓق إﻟﻰ ﯾؤدﱢ  ﻟم ﻛوﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟوم ﻟﻛن    
 اﻟداﺋرة اﻟﻣﻌرﻛﺔ إزاء اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺟﺎًﺟﺎ ﻋﻧﯾﻔﺔ اﺟﻬﺎتوﻣو  ﺗظﺎﻫرات ﺗرﻛﯾﺔ ﻣدن
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، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، وھﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺎﻧﻲﻛﻮﺑﺑﻠﺪة ﻋﯿﻦ اﻟﻌﺮب،أو ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻛﺮد  *
أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ، أﻏﻠﺒﯿﺘﮭﻢ  064ﻗﺮﯾﺔ ﺻﻐﯿﺮة، وﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ  483ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ  ﻛﻠﻢ، 051ﺣﻠﺐ، ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﻠﺐ 
  ود ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﺎ وﺗﺮﻛﯿﺎ، وﺗﻜﻤﻦﺗﻮاﺻﻼ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ، و ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻣﻦ أﻛﺮاد ﺳﻮرﯾﺎ
، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻔﺮﯾﻦواﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻮرﯾﺔ ذات أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻛﺮدﯾﺔ ﺑﻌﺪ  ﻛﻮﺑﺎﻧﻲأھﻤﯿﺔ  
  .اﻟﺜﻘﻞ ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻜﺮدﯾﺔ
 




 ﻓﻲ اﻟطوارئ ﺣﺎﻟﺔ وٕاﻋﻼن اﻷﺗراك اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﻋدد ﻣﻘﺗل إﻟﻰ أدى ﻣﺎ ،ﻛوﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌرب ﻋﯾن ﻓﻲ
 .ﺗرﻛﯾﺔ ﻣدن ﻋدة
 ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟون أوﺟﻼن اﷲ ﻋﺑد اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣﺎل ﺣزب زﻋﯾم ﻫدد ﻓﻘد اﻟﺳﯾﺎق، ﻫذا وﻓﻲ    
 وأﻣﻬل ،ﻛوﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟزرة ﺣﺻول ﺣﺎل ﻓﻲ وأﻧﻘرة، ﺣزﺑﻪ ﺑﯾن اﻟﺳﻼم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺳف إﻣرﻟﻲ ﺟزﯾرة
 اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺿد وﺻرﯾﺢ واﺿﺢ ﻣوﻗف ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﺟﺎري اﻟﺷﻬر ﻣن 51ﺣﺗﻰ  اﻟﺣﻛوﻣﺔ أوﺟﻼن
 .اﻟﻛردي اﻟﺷﻌب ﻋﻠﻰ وﺣرﺑﻪ
 ﺗﺣﺎول ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎ وﻫو ﻣﺟدًدا اﻟﻛردﯾﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎب اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣر ﻫذا وﻓﺗﺢ    
 .ﻣﻣﻛن ﺷﻛل ﺑﺄﺳرع ﺗﺳوﯾﺗﻪ
 ﻣن اﻟﻌرب ﻋﯾن ﻓﻲ ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻋدم ﻣن ﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر ﺑﺷﻛل ﺗﺳﺗﻔﯾد أﻧﻘرة أن ُﯾﻌﺗﻘد أﺧرى، ﺟﻬﺔ ﻣن    
 ﺗﻧظﯾم ﯾﺣﺎرﺑون اﻟذﯾن اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣﺎل ﻟﺣزب اﻟﻣواﻟﯾن اﻷﻛراد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﺷوﻛﺔ ﻛﺳر ﺧﻼل
 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺗﺑﻘﻰ ،اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺟﻧﱢب أﻧﻬﺎ ، ﻛﻣﺎاﻟدوﻟﺔ
 1.ﻋﺎزﻟﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑوﺟود
 ﻣﺎ ﻛل ﺳﺗﺑذل إﻧﻬﺎ أﻧﻘرة ﻗﺎﻟت ﺣدودﻫﺎ ﻣن ﻛﺛﯾًرا اﻟﺗوﺗر واﻗﺗراب ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻘرة إﺻرار وﻣﻊ    
 وﺗرك ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل إﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌدم ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺗﺑرر أﯾًﺿﺎ أﻧﻘرة ﻟﻛن ﻛوﺑﺎﻧﻲ ﺗﺳﻘط ﻻ ﻛﻲ وﺳﻌﻬﺎ ﻓﻲ
 ﻓﻲ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣن إﻧﻘﺎذﻫم اﻷﻛراد ﻣﻧﻬﺎ طﻠبﯾ ﻓﻛﻣﺎ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، أﺧرى أﻣﺎﻛن
 .أﯾًﺿﺎ ﻫذا ﯾطﻠﺑون ﺳورﯾﺎ
 ﻫو ﺧﯾﺎرﻫﺎ زال وﻣﺎ ﺑﻣﻔردﻫﺎ، ﻛوﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوم ﻟن أﻧﻘرة اﻟواﺿﺢ أﻧﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣن    
 ﺄﺳﯾسﻟﺗ ﻣدﺧﻼ ً ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣدﯾث ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﺻرة اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﻠﻣدن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺎﻋدات
 .وﻋﺳﻛرﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ذات ﻋﺎزﻟﺔ ﻣﻧطﻘﺔ
 ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ واﻷﻣﯾرﻛﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟطرﻓﯾن ﺑﯾن ﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ظﻠت وﻓﯾﻣﺎ    
 ،ﺗﻲ آي إم اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرت ﺟﻬﺎز ﻗﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﺗﻔﻘﺎ ﻗد اﻟطرﻓﯾن ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻘواﻋد
 ﻟﺗدرﯾﺑﻬم ﺗرﻛﯾﺎ داﺧل وآﻣن ﺧﺎص ﻣﻌﺳﻛر وﺗوﻓﯾر ﺔاﻟﺳورﯾ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﻣﻘﺎﺗل 0002 ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر
 ﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻟﺗﺷرف واﻷﻣﯾرﻛﯾﯾن اﻷﺗراك اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟﺧﺑراء ﻣن ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﯾﺗم أن ،ﻋﻠﻰ
 .ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻛل ﺑﺗوﻓﯾر أﻣﯾرﻛﺎ ﺗﺗﻛﻔل أن ﺷرﯾطﺔ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن، ﻫؤﻻء
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 أﺟزاء ﻓﻲ إﻻ ،اﻟﻠﻬم ﺑرﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ دمﻋ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﯾﺎ ً ﻣؤﺷًرا اﻻﺗﻔﺎق ﻫذا وﯾﻌد    
 ﻣن ﻟﻣزﯾد ﻣﻘدﻣﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻫذا ﯾﻌد ﻛﻣﺎ ﺑرﯾًﺎ، ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻋدم ﻋﻠﻰ واﺷﻧطن ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣدودة
 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﻌﻘﯾد وﻟﻛن اﻟﺗﺣﺎﻟف، طﺎﺋرات أﻣﺎم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻧﺟرﻟﯾك ﻗﺎﻋدة ﻓﺗﺢ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم
 1.ﻌﺎزﻟﺔاﻟ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ ﯾﺑدو
 ﺧطواﺗﻬﺎ ﻟﻛن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺿد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗررت ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺳﺑق ﻣﻣﺎ وﯾﻌﻧﻲ    
أﻣﻧﻬﺎ  وﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺗداﺑﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﺗﺧﺎذﻫﺎ ظل ﻓﻲ إﻻ ﺗﻛون ﻟن اﻟﺑطﯾﺋﺔ
 .واﺳﺗﻘرارﻫﺎ
 ﺗﻧظﯾم ﺿد اﻟدوﻟﻲ ﻟفاﻟﺗﺣﺎ ﻣن اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺟزء ﻓﻲ اﻻﻧﺧراط ﺗﻔﺿل ﻟم ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺷك ﻻ وﻋﻠﯾﻪ    
 اﻟﺗﻲ ﺗرﻛﯾﺎ أن إﻻ ﻣﺳﺗﻘﺑًﻼ، ﺑﺎﻫظﺔ ﺿرﯾﺑﺔ دﻓﻊ ﻣن اﻟﺧوف داﻓﻌﻬﺎ ﻛﺛﯾرة ﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻧظًرا ، اﻟدوﻟﺔ
 ظل ﻓﻲ ﺳﻲء ﺑﻣظﻬر ﺗﺑدو أن ﺗرﯾد ﻻ ، اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم ﺳﯾطرة ﻣﻧﺎطق ﺗﺗﺎﺧم دوﻟﺔ أﻫم ﺗﻌﺗﺑر
 ﺳﯾﺎق ﺧﺎرج ﺗﻛون أن رﯾدﺗ ﻻ اﻷﺳد ﻧظﺎم زوال ﺗرﯾد اﻟﺗﻲ أﻧﻘرة أن ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ، اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
 .ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ ﻓراغ وﺧﺻوﻣﻬﺎ أﻋداؤﻫﺎ ﯾﻣﻸ أن ﺗرﯾد وﻻ واﻟﺗطورات، اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻻطﻼع
 وﺣﻣﻼت ﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وﺗﻌرﺿت اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻹدارة ﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﺿﻐوًطﺎ ﺗرﻛﯾﺎ وﻗد واﺟﻬت   
 ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗتاﻟو  ﻧﻔس ﻓﻲ وأﻛدت ﺟدة اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋن ﺗرﻛﯾﺎ اﻣﺗﻧﻌت وﻗد ، إﻋﻼﻣﯾﺔ
 ﯾﻧﻔﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﻣول وﻋدم ﻗﺻور ﻋﻠﻰ وﻛذﻟك واﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ
 .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل ﺣﻠول ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة
 إﻻ اﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن، اﻟرﻫﺎﺋن ﻋودة ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﻟﻠدﺧول ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋن اﻟﺣدﯾث ﻣؤﺷرات ﺑدأت    
 وﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺎزﻟﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓطﻠﺑت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻻﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗﻛف ﻟم ﺗرﻛﯾﺎ أن
 .اﻟﺟﯾش ﺗﻔوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣواﻓﻘﺔ وأﺧذت طﯾران ﺣظر
 -ﺗﻘوم زاﻟت وﻣﺎ- ﻛﺑﯾرة، وﻗﺎﻣت ﺿﻐوطﺎت وﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺛﯾرة ﻣﺧﺎوف ﻟدﯾﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺷدﯾد ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر    
 .ﻟﻠﺗطورات ﺗﺑًﻌﺎ دورﻫﺎ ﺔوطﺑﯾﻌ ﺷﻛل ﺗﺣدﯾد طور ﻓﻲ زاﻟت وﻣﺎ ﻟدورﻫﺎ، ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
 
  
                                                 









  .ﺗرﻛﯾﺎ وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
ﻣن ﺣﯾث  ،وﺿﻊ ﺗﻔﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻗوى ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ     
أو ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻔرص اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻔﻛك أﻣﺎم  ،ﻛﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻧﻛﺷﺎف ﻋﺎﻟم ﺗرﻛﻲ ﻛﺑﯾر  ،وﺑدون ﺷك  ،وأوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرص ﻫﻲ  ،ﺎﻣﻲ اﻟﻘوة اﻟﺗرﻛﯾﺔ دورًا واﻗﺗﺻﺎدا ﺗﻧ
ﻛﺎن ﻣﻧﻛﻔًﺄ ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﺑﻌﯾن ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وﺣﺗﻰ داﺧل اﻻﺗﺣﺎد 
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ) ﻟطرح ﻓﻛرة ﺗورﻛت أوزالوﻫو ﻣﺎ ﺣدا ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﺳﺑق  ، اﻟروﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧﻔﺳﻪ
اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻗﯾﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﺑدور ﺣﯾوي وﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﻣﻣﺗد ﻣن ﺑﺣر اﻷدرﯾﺎﺗﯾك إﻟﻰ ﺳور ،  (اﻟﺟدﯾدة
اﻟﺻﯾن ﻣرورًا ﺑﺎﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺑذﻟك ﺗﻛون ﻓﻛرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻫﻲ ﺗﺟﺎوز ﻷﻫم طروﺣﺎت اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .1ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻛﻔﺎء إﻟﻰ ﺣد اﻻﻧﻌزال
  .دواﻓﻊ ﺗﺣرك ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﺣو آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز: اﻟﻣطﻠب اﻷول    
 ﺑﺛروﺗﻬﺎ ﻛﺣﺎﺟز، أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﺗﺗﻣﯾز* ﻗزوﯾن وﺑﺣر اﻟﻘوﻗﺎز ودول اﻟوﺳطﻰ آﺳﯾﺎ دول إن    
 ﻫﻲ اﻟﺟدﯾدة اﻵﺳﯾوﯾﻪ اﻟدول ﻫذﻩ وﺑﻣﺎ أن ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﯾﻬﯾﻣن ﻟﻣن اﻟﻘوة ﺗوﻓﯾر ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔطﯾﺔ
 وﻻ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻻ ﺗﻣﻠك اﻷﻣوال وﻻ  ، وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺗﻣﺎﻋﯾﺎواﺟ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ رﻋوﯾﺔ زراﻋﯾﺔ دول
 ﺟﻧوب ﻣن ﯾﺑدأ اﻟذي اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗطﯾل إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ وﻫﻲ وﻣﻘدراﺗﻬﺎ، ﺛرواﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻘدرة
 دول وﻫﻲ واﻟﻐﺎز، ﺑﺎﻟﻧﻔط ﻏﻧﯾﺔ دول ﻣن ﻣﺳﺗطﯾل اﻟﻌرﺑﻲ، وﻫو اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺟﻧوب ﻓﻲ وﯾﻧﺗﻬﻲ روﺳﯾﺎ
 واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗطور ﻟﻬﺎ ﯾﺣﻘق ﺑﻣﺎ ردﻫﺎﻣوا اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻟﻣن ﺗﺣﺗﺎج
  2.اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻدرًا ﻟﺗﻧﺎﻓس ﻗوى دوﻟﯾﺔ ﻋظﻣﻰ واﻻﺳﺗﻘرار
، ﻋﺎﻟم  ﻣﻊ ﺗﻔﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ وﺟدت ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﺎﻟم ﺟدﯾد ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰو   
ﯾث ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻓﻲ ، ﺑﺣ أرادت أن ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ ، وطرح ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
ﻣﻌظﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ رواﺑط ﻗوﯾﺔ، وﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣﯾث ﺗﻌد ﻣﺣور 
ﺟذب اﻗﺗﺻﺎدي وﻋرﻗﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺣﯾث ﯾﺷﻛل اﻷﺗراك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻫﻧﺎك وﯾﺟري 
ور اﻟﻌﺎم واﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟرﻓض اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺗﺣدث رﺳﻣﯾﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﺻ
                                                 
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ) ،  "اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة"ﺣﻣﯾد ﻓﺎرس ﺣﺳن ﺳﻠﯾﻣﺎن ،  1
  . 123. ، ص(  6002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،  اﻟدوﻟﯾﺔ ،
ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض ، إذ  أو ﺑﺤﺮ اﻟﺨﺰر ھﻮ ﺑﺤﺮ ﻣﻐﻠﻖ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺎ و أوروﺑﺎ ، و ﯾﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﺎﺋﻲ: ﺑﺤﺮ ﻗﺰوﯾﻦ *
م ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻮ ﯾﺤﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺤﺎر و اﻟﺒﺤﯿﺮات، ﯾﺴﻤﻰ  089،أﻗﺼﻰ ﻋﻤﻖ ﻟﮫ ھﻮ  2أﻟﻒ ﻛﻢ 173ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﺣﻮاﻟﻲ 
 .ﺑﺒﺤﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺈﯾﺮان و اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 .2.، ص ( 9002)، 14.ع ﻣﺠﻠﺔ دﯾﺎﻟﻰ،، "ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲﻣﻨﻈﻮر : روﺳﯿﺎ و ﺟﻮرﺟﯿﺎ، اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﺠﯿﻮﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ"ﺟﻮاد ﺻﻨﺪل،  2




اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﯾﺑدي ﻧوﻋﺎ ﻣن ﻋزﻟﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋن أوروﺑﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوق ﺷﻌﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻬﺎ، وﻋن 
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺗراك أﻧﻔﺳﻬم ﻗط ﺟزء ﻣﻧﻪ، وﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻫﺎذﯾن اﻟﺧﯾﺎرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﻛﺎن 
اﺋرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﺣو اﻟد
اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ أوروﺑﺎ، ﻫذا اﻟﻌزل اﻟذي ﺗﻌﺗﻘد ﺗرﻛﯾﺎ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻛﻪ ﺣﺎﻟﯾﺎ واﻟﻘﯾﺎم 
  .ﺑدور اﻟدوﻟﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺣﯾﺎل ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت
ﺧوف ﻣن ﺗراﺟﻊ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻛﺎن اﻟداﻓﻊ اﻟﺧﺷﯾﺔ ﻣن ﻋزﻟﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم واﻟ    
اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺗرﻛﯾﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺣو آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز، وﺣﺎوﻟت أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻐﻼل 
اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠوح إﻟﯾﻬﺎ أﻣرﯾﻛﺎ ﻋن طرﯾق إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻠف إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ، واﻟذي ﯾﻛﻔل ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة 
ﻟﻬﺎ أﯾﺿًﺎ أن ﺗﺣول اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ داﺋرة ﻧﻔوذ ﺗرﻛﻲ، وٕاذا أردﻧﺎ ﻓﻬم  واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﯾﻛﻔل
اﻟﻣﺣدد اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ودﻋﻣﻪ ﺑﺷدة، ﻧﺟد أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺟﺎذﺑﺎت 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾش ﻓﺗرات ﻣن اﻻﺣﺗﻘﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸزﻣﺎت 
ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺑروز ﺗﯾﺎرات داﺧل اﻷوﺳﺎط اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑدت آراء  اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،
وﺗﺻورات ﺣﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﺗدﻋم ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ، وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﺄﻓﻛﺎر ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﺗﻠﺔ أو 
أن ﯾرﺳﻣوا  وﺣدة ﻟﻸﻗوام اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗﻣون ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﯾﺎرات ﯾﺣﺎوﻟون
ﺻورة ﺟدﯾدة ﻟﻌﺎﻟم ﺗرﻛﻲ ﺟدﯾد ﻣﻣﺗد ﻣن اﻟﺑﺣر اﻷدرﯾﺎﺗﯾﻛﻲ إﻟﻰ ﺣدود اﻟﺻﯾن ﺗﺷﻛل ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﻠﺑﻪ، وﻗد 
إﻟﻰ إﺑﻼغ ﻣواطﻧﯾﻪ أن اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﻣرﺷﺢ ﻷن  ﺗورﻏوت أوزالﺳﺎرع اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺳﺎﺑق 
  1.ﯾﻛون اﻟﻘرن اﻟﺗرﻛﻲ، وﻛﺎن ﻣن أﻛﺑر اﻟداﻋﻣﯾن ﻟﻬذا اﻟﺗوﺟﻪ
إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟــﻰ ﻫذا اﻟﺗــوﺟﻪ ﻣن ﻣﺣدد اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﯾــﺎﺳﻲ، ﺳﻧﺟد  أﻧــﻪ ﻟــﯾس اﻟوﺣــﯾد اﻟﻣﺗﺣــﻛم ﻟﻛــن     
واﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ، ﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻌواﻣل ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺣﺎﻓز ﻣﺣرك ﻟذﻟك 
ﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗوﺟﻪ، ﻓﻠﻘد ﻛﺎن اﻟﻧﻘص اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗطور اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾ
ﻋﺎﻣل ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻷﺗراك ﻣن أن ﯾﺷﻌروا ﺑﺎﻟﺗﻔوق، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔراغ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ، أدى إﻟﻰ ظﻬور طﻣوح ﺗرﻛﻲ ﻧﺣو إﻗﺎﻣﺔ رواﺑط إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ 
م اﻟﺗرﻛﻲ، واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﺗﻛﺗﻼت ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎﻟ
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌرﻗﻲ ﻛﺎن ﻟﻪ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋرض ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ اﻟﺷﻘﯾق اﻷﻛﺑر 
ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ، وﺧﺎﺻﺔ أن ﺧﻣﺳًﺎ ﻣن أﺻل ﺳﺗﺔ ﺟﻣﻬورﯾﺎت ذات أﺻول ﻋرﻗﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺔ، وﺗرﺑطﻬﺎ 
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، أﻣﺎ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أوزﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، ﻗرﻏﯾرﺳﺗﺎنأذرﺑﯾﺟﺎن، ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن، ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن، : ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻫﻲ
ﻓﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ، وﯾﺗﻛﻠم أﺑﻧﺎؤﻫﺎ  اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣرﺻت ﻋﻠﻰ ﻋرض  طﺎﺟﻛﺳﺗﺎناﻟﺳﺎدﺳﺔ 
  1.ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻟذي ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻼﻗﺗداء ﺑﻪ
  : طﻘﺔ ﺣﯾث ﺗﻘﻊ دوﻟﺗﺎن ﻣن دول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وﻫﻣﺎﻓﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻧ    
اﻟﻘوﻗﺎزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﻗزوﯾن، و ﺗﻣﺗﻠك اﻟَدول اﻟﺛﻼث  أذرﺑﯾﺟﺎنإﻟﻰ ﺟﺎﻧب  ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎنو  ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن    
أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠﺛﻲ ﺷواطﺋﻪ ، وﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣر ﻗزوﯾن ﺗﻣﺛل أﻛﺑر اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﻧﻔط 
  2.ق اﻷوﺳط رﻏم ﺗﻔﺎوت ﺗﻘدﯾرات ﻫذا اﻟﺣﺗﯾﺎطﻲواﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﻌد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷر 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧظرة ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ، رﺑﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ ذﻟك ، ﺑل ﻫﻲ     
ﻣﺿطرة ﻷن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔوذ ﺗرﻛﯾﺔ ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ظﻬرت ﻟﻠوﺟود اﻟﺟﯾو ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻌد زوال اﻻﺗﺣﺎد 
ﻠﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت واﻟﺳﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ وأن ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻫذا ﻣﺣدد أﺳﺎﺳًﺎ ﺑﺟﻣ
، إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﻓذ ﻟﻣوارد  ﺟورﺟﯾﺎ وأرﻣﯾﻧﯾﺎوﺣﺗﻰ  أذرﺑﯾﺟﺎن ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن ، ﻛزاﺧﺳﺗﺎنﺳﻌﻲ ﺟﻣﻬورﯾﺎت 
  3.اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﺟﺗذاب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾدًا ﻋن ﻣﺎ ﺗﻘررﻩ روﺳﯾﺎ
ﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدة إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت وﻗد ﺗﺣرﻛت ﺗرﻛﯾﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟ   
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺳر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟﻬود ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣرﻛز ﻣﻬﯾﻣن 
ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﻣوﻗﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﺣﺳب وﻟﻛن ﺣﺗﻰ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐرب ، ﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻧﺟﺎح ﻓرص ﻓﺗﺢ أﺑواب ﻛﺛﯾرة ﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧ
آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻟﺗﻛون ﻗرﯾﺑﺔ أو ﻟﺗﺷﺎرك وﺗﻧظم إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت 
 ، إﻟﻰ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑدءًا ﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣن واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺑﺎ ، إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟدول أﻛﺛر ﻣن طرﯾﻘﺔ ﺗﻛون ﻟﻬم ﺑواﺑﺔ أو ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻐرب ، ﻓﻲ اﻟوﻗت ، 
ذاﺗﻪ ﻋرﺿت ﺗرﻛﯾﺎ دﻋﻣًﺎ ﻛﺑﯾرًا ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة، وﻛﺎن ﺳﻌﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﺛﯾث وﻓﻌﺎل 
ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾم وﺻﻼت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺣﯾﺎء و 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺎت
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ﻓﺎﻟﻧﻬﺞ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز ﯾﺻوغ رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎون ﺷﺎﻣل ﻓﻲ     
  :اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻻﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗوطﯾد ﻫﯾﻛل اﻟدول  اﻟدﻋم اﻟﻘوي ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدول ﻣن ﺧﻼل 
 .اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺗﺣﻘﯾق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟرﺧﺎء ﻓﻲ دول ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ
 .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار وأﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
دﻋم ﺟﻬودﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إرﺳﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ وﻓق ﻗواﻧﯾن اﻟﺳوق اﻟﺣرة،  
  .وﻣواﺻﻠﺔ اﻻﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﻊ دول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
أدى إﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، ﻟﯾس ﻓﻘط إﻟﻰ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻌدو اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ اﻟراﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗرﻛﯾﺔ،     
ﺣﻠف اﻷطﻠﻧطﻲ وﺟﺎء ظﻬور دول ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻟﻛن أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﺿﺎؤل اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﺗﺳراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ
ﺳطﻰ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓرﺻﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء وﺗطوﯾر اﻟﻣرﻛز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ﻟﯾس آﺳﯾﺎ اﻟو 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﺣﺳب، ﺑل أﯾﺿًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺟﺎﻫدة 
  1.ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ
طﺎﺟﻛﺳﺗﺎن ، )رﯾﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻘد أﻓﺿﻰ اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ وﺗﻔﻛﻛﻪ إﻟﻰ ظﻬور ﺳت ﺟﻣﻬو و     
ﻓﻲ اﻟﻘوﻗـــــــــــــــــــــﺎز  (أذرﺑﯾﺟﺎن)ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، و( أوزﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، ﺗرﻛﻣﻧﺳﺗﺎن، ﻛزاﺧﺳﺗﺎن و ﻗﯾرﻏﯾزﺳﺗﺎن
، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺣور ﺟذب اﻗﺗﺻﺎدي ﻋرﻗﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺻﻼت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
أدى زوال اﻟﺿﻐط اﻟﻧﺎﺟم ﻋن وﺟود ﺳﻠطﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﻋرﻗﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ﺑﺷﻌوب ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت، ﻛﻣﺎ 
اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ إﻟﻰ ظﻬور ﻓراغ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛروات اﻟطﺎﻗوﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ، ﻻ ﺳـــﯾﻣﺎ اﻟﻧﻔط 
واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وﺑروز طﻣوح ﺗرﻛﻲ ﻧﺣو إﻗﺎﻣﺔ رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾــــــــــﺎت 
  .4791ر اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻏزوﻫﺎ ﻟﻘﺑرص ﻋﺎم وأﺗﺎﺣت ﺑذﻟك ﻓرﺻﺔ ﻟﻛﺳ
وﺗزاﻣﻧًﺎ ﻣﻊ ذﻟك، ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ، اﻟذي ﯾﺗﻣﺣور ﺣول     
وﺟود ﻋﺎﻟم ﺗرﻛﻲ ﺟدﯾد ﯾﻣﺗد ﻣن اﻟﺑﺣر اﻷدرﯾﺎﺗﯾﻛﻲ إﻟﻰ ﺻور اﻟﺻﯾن، وأن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻫذا 
ﻟك ﺗﺿطﻠﻊ ﺑدور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﺟدﯾد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻛﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، وﺑذ
                                                 
، ص ( 8991ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة)آﺳﯿﺎ و اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻠﯿﻢ،  1
 .522. 




وأن ﺗرﻛﯾﺎ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻸ اﻟﻔراغ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻏﯾﺎب  ، ، أي ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺑﻠﻘﺎن اﻟﺷرق واﻟﻐرب
  .اﻟﺣﻛم اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ وﺑﺄﻧﻬﺎ إن ﻟم ﺗﺑﺎدر ﺑذﻟك ﻓﺈن اﻵﺧرﯾن ﺳﯾﻔﻌﻠون ﺣﺗﻣًﺎ وﺳﯾﻛﻠﻔﻬﺎ ذﻟك ﺧﺳﺎرة ﻛﺑﯾرة
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ، ﻓﺈن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺟﯾو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗد ﻛﺎﻧت داﻓﻌﺎ ﻗوﯾﺎ     
وراء اﻻﻧدﻓﺎع اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺣﻣوم، وﺗوﺟﯾﻪ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﺣو ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﯾوي 
اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﺣﯾث وﺟدت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺳوﻗًﺎ ﻧﺎﺷﺋﺔ، ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﻣو  1اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻗﻔزة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن،
اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ ، وﺗﺳﺎرع اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻗد زاد ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﺎﻗوﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل 
  .ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت 01 ﻣﻧﺗظم، ﺣﯾث ازداد اﻟطﻠب اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز ﺑﻣﻌدل أﻛﺛر ﻣن
، وﻧظرًا ﻟﻛون ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وأذرﺑﯾﺟﺎن ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺎﻗوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ذﻟك    
ﻓﻲ ﺣوض ﻗزوﯾن ، ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ ﻗد وﺟدت ﻓﯾﻪ ﻣوردًا ﻓﻌﻠﯾًﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺎﻗوﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﻣؤﻫﻠﺔ 
ءًا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ، أو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﺣﻛم ﻗرﺑﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ، ﺳوا
ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻧﻘل اﻟﻧﻔط اﻟﻘزوﯾﻧﻲ، إذ ﺗــــــﺄﻣل ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ إذا ﺗم ﺗﻣرﯾر 
ﺧط أﻧﺎﺑﯾب ﯾﻧﻘل اﻟﻧﻔط ﻣن ﺣوض ﻗزوﯾن إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﺑر اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌروف ﺑﺧط 
ذﻟك أن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﻛون ﺑداﯾﺔ ﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب أﺧرى ﺗﻧﻘل اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز  ، واﻷﻫم ﻣنﺟﯾﻬﺎن –ﺑﺎﻛو 
- اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺑﻣﺎﯾﻛﻔل ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾو
إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ أن ﺗﻠﻌب دورًا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن ﺑﺣر ﻗزوﯾن إﻟﻰ اﻟﺑﺣر 
اﻟﻣﺗوﺳط وﻣﻧﻪ إﻟﻰ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌزز ﻣن ﻧﻔوذﻫﺎ  اﻷﺑﯾض
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ  2اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز وﯾﺟﻌﻠﻪ ورﻗﺔ راﺑﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ،
اﻟذي ﯾﻌد ﻣﻛﺳﺑﺎ  ، *ﻣﺷروع ﻧﺎﺑوﻛوﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻧﺟﺎح ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻧﻘل ﻧﻔط ﺿﺧﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، ﻣﺛل 
 ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وﻛذﻟك ﻣﻛﺳﺑﺎ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ وﻛذا ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ
                                                 
. ، ص( 9991أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 831.ع اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ،، "ت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻗﺎزأھﺪاف و ﻣﺮﺗﻜﺰا" ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ،  1
 .981
، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ و اﻟﺒﺤﻮث و ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺆون اﻷوﺳﻂ، "ﺗﺮﻛﯿﺎ و ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض ﻗﺰوﯾﻦ"ﺟﺎﻧﻚ ﺑﻼك،  2
 .79- 69. ، ص ص ( 3002ﺷﺘﺎء ) 901.اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ، ع
، و اﻟﺬي ﺳﯿﺠﻌﻞ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻵذري إﻟﻰ ( ﺗﺒﻠﯿﺴﻲ، ﺟﯿﮭﺎن - ﺑﺎﻛﻮ)ﺨﻂ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑ: ﻣﺸﺮوع ﻧﺎﺑﻮﻛﻮ*
 - ﺗﺒﻠﯿﺴﻲ - ﺑﺎﻛﻮ)، أو ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ 6002، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ ( أﺿﺮوم - ﺗﺒﻠﯿﺴﻲ–ﺑﺎﻛﻮ )أوروﺑﺎ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻐﺎز 
ﻛﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﺎء أرﺿﺮوم اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ  0033ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺧﻂ ﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻐﺎز ﺑﻄﻮل ( ﻧﺎﺑﻮﻛﻮ)، و ﯾﻘﻀﻲ ﻣﺸﺮوع (ﺟﯿﮭﺎن
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ  13ﺑﺎوﻣﻐﺎردن اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ، ﺛﻢ ﯾﻤﺮ ﻋﺒﺮ أراﺿﻲ ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ و رواﻧﯿﺎ و اﻟﻤﺠﺮ و اﻟﻨﻤﺴﺎ ، و ﺳﺘﺒﻠﻎ طﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ 








وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ، 1،اﻟذي ﻻﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﻣﺷروع ﻧﺎﺑوﻛو  ** ﻣﺷروع اﻧﺗرﻛوﻧﺗورﻛذﻟك و  
أن ﺗوﺟﻪ ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ، وأن ﺗﺳﻌﻰ ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟدﯾد ، رأت أﻧﻘرة 
، واﺳﺗﻧدت ﻓﻲ  ﺑﺈﺻرار ﻛﺑﯾر ﻷﺧذ ﻣوﻗﻊ ﻣﺣوري ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﻣوازﯾن اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
  :آداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر أﻫﻣﻬﺎ
وﺿﻊ ﺗﺻور ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﺑر إﻋﺎدة اﻟرواﺑط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻐوﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ  
ﻰ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﺗراك ﺟﺎؤا ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣن آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، ﻛﻣﺎ أن ﺷﻌوب ﺷﻌوب آﺳﯾﺎ اﻟوﺳط
آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺗﺗﺣدث ﻟﻬﺟﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬم ﻣﺳﻠﻣون ﺳﻧﯾون، 
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ أﺑرز ﺻورﻩ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺎس  –ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ 
  .واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﺷﻌوب آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺷﺗرك، واﻟرواﺑط اﻟﻌرﻗﯾﺔ
وﻫو اﻗرب إﻟﻰ اﻟﻧﻣط اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ  ﺧﺑرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج اﻗﺗﺻﺎدي ، ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ ودﯾﻣﻘراطﻲ ، 
دول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﻟﻧﻣط اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﺗراﺛﻬﺎ اﻟﻧﺧﺑوي اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ 
وﺳطﻰ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﯾﺣظﻰ ﺑﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟدى اﻟﻧﺧب اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟ
زﻋﻣﺎء ﺗﻠك اﻟدول، اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻛون اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ ﻫو اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻺﻗﺗداء 
اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق  إﺳﻼم ﻛرﯾﻣوفﺑﻪ ﻟﻧﻘل ﺑﻠداﻧﻬم إﻟﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، ﺣﯾث ﺻرح 
دي ﺳوف ﺗﺳﯾر ﻗدﻣًﺎ إﻧﻧﻲ أﻋﻠن أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄﺳرﻩ أن ﺑﻼ:" ﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻪ ﻟﺗرﻛﯾﺎ  ﻻوزﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
رﺋﯾس وزراء  ﺣﺳن ﺣﺳﻧوف، أﻣﺎ 2وﻓق اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺗرﻛﻲ ، وﻗد إﺧﺗرﻧﺎﻩ وﻟن ﻧﻌود إﻟﻰ اﻟوراء
 ".إﻧﻧﺎ ﻧرﯾد أن ﺗﻣﺛﻠﻧﺎ ﺗرﻛﯾﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ:"ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻘد ﺻرح  أذرﺑﯾﺟﺎن
دﻋم اﻟﻐرب واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﻼﻣﻲ  
ﻲ، واﺳﺗﻐﻼل اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻣﺣﺎﺻرة اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ واﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﯾراﻧ
 ﻓﯾﻔريإﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ  دﯾﻣﯾرﯾلاﻷﺳﺎس ﺻرح ﻣﻣﺛل اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗؤﯾد ﺑﺷدة ﺗﻔوق اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ، :" ﺑﺄن 2991
ﻓﻲ  رﯾﺗﺷﺎرد ﺑﺎرﻛﻠﻲ، ﻛﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﺳﻔﯾر اﻻﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ أﻧﻘرة "ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻧﺎ إن ذﻟك
اﻷﻣرﯾﻛﻲ  –، ﺑوﺿوح ﻋن ﻫذا اﻟدﻋم، ﻋﻧدﻣﺎ أﻋﻠن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﻛﻲ 2991/40/01
                                                 
  .01.ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻲ،  1
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  11ﯾﮭﺪف ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ و اﻟﯿﻮﻧﺎن ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻵذري ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﯿﺎ، و ﺗﺼﻞ طﺎﻗﺘﮫ ﻟــــــ  :ﻣﺸﺮوع اﻧﺘﺮﻛﻮﻧﻜﺘﻮر**
 .7102ﺳﻨﻮﯾﺎ،ً و ﯾﺤﺪث اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ 
دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﺮﻛﺰ : ﺑﯿﺮوت) 1طاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﻮار ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ،  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ طﻠﻌﺖ ﻣﺴﻠﻢ و آﺧﺮون،  2
 .543. ، ص(5991




إن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻫو ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ، وﺧﻠف ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ :"
ﺑﺎﷲ ﻋﻠﯾﻛم ﻻ ﺗﻔوﺗوا ...ﻧﺣن ﺳوف ﻧﺳﺎﻋدﻛم...ﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗوﺟد اﻟوﻻﯾﺎت ا
 1".اﻟﻔرﺻﺔ
وﺿﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ، وﺿﻣن ﻫذا اﻹﺳﺗﻘطﺎب اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺣﺎوﻟت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻬذا     
اﻟﺗوﺟﻪ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺣر 
ﺎ أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﯾف رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻓﻣدى ﻗدرة ﺗرﻛﯾﺎ ﻗزوﯾن، وﺑﻣ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺳﯾﻛون ﻣرﻫون وﻣﺗﺄﺛر ﺑطﺑﯾﻌﺔ وﻗوة - ﻋل ﻣواﺻﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺷطﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟداﺋرة اﻟﺟﯾو
ﻊ وﻗﻌت رواﺑطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺧﯾﺎر اﻟﺗرﻛﻲ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾ
ﺟﯾﻬﺎن، وٕاﻗﺗرح ﻣد  –ري ﺳﻧوﯾًﺎ ﻣن ﺑﺎﻛو طن ﻣﺗ 52ﻟﺗﺻدﯾر  3991ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ أذرﺑﯾﺟﺎن ﻓﻲ ﻣﺎرس 
،  ، ﻟﻛن ﻟم ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺳوف ﺗﻣر ﻋﺑر أرﻣﯾﻧﯾﺎ أم إﯾران ﺧط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻔط ﻋﺑر اﻟطرﯾق اﻟﺟﻧوﺑﻲ
ت ﺑﺗﻐﯾر اﻟرﺋﯾس ﺟزءًا ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺔ ، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔ أﻟﻐﯾ ﻟوك أوﯾلوﻟم ﺗﻛن ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻔط اﻟروﺳﯾﺔ 
ﻋﻘدت ﺻﻔت أﺧر ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓس ﻛﺑﯾر ﺑﯾن روﺳﯾﺎ وٕاﯾران وﺗرﻛﯾﺎ، وﻟﻛن  4991اﻷذرﺑﯾﺟﺎﻧﻲ ، وﻓﻲ 
ﺑﻔﻌل اﻟﺿﻐوط اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋل أذرﺑﯾﺟﺎن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻛو إﺳﻘﺎط اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ، وذﻫﺑت ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺳﻌت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، ورﻏم ﻛل اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت  % 57,6اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻣﻣﺎ رﻓﻊ ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
  2.إﻟﻰ ﺗﻐﻠﯾب اﻟﺧﯾﺎر اﻟﺗرﻛﻲ
وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ اﺗﺧذت ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات، واﻟﺗﻲ ﺗﺻب     
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟوﺟود  اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ، ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ أوﻟﻰ اﻟدول 
ل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺳت وﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﻬﺎ، وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻹﻋﺗراف ﺑﺎﺳﺗﻘﻼ
اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣؤﺗﻣرات اﻟﻘﻣﺔ ﻣﻊ رؤﺳﺎء دول آﺳﯾﺎ 
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ  4991، ﺛم اﻟﻘﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺳطﻧﺑول 2991اﻟوﺳطﻰ، ﻛﺎن أول ﻣؤﺗﻣر ﻗﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﻘرة ﻓﻲ 
، وﻗد ﺣدد اﻟرﺋﯾس اﻟﺗرﻛﻲ أوزال ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺻورًا ﻹﻗﺎﻣﺔ  طﺷﻘﻧطواﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ  6991ﺑﺷﻛﯾك 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ... اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗرﻛﻲ، ﻋﺑر إﻋﺎدة اﻟرواﺑط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ
ﯾل ﻫﯾﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﻣواﺻﻼت، اﻟﺟﻣﺎرك، اﻟﻧﻔط واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺗﻌد
                                                 
رﯾﺎض اﻟﺮﯾﺲ ﻟﻠﻜﺘﺐ و اﻟﻨﺸﺮ، : ﺑﯿﺮوت) 1طﻗﻠﻖ اﻟﮭﻮﯾﺔ و ﺻﺮاع اﻟﺨﯿﺎرات، : ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ،  1
 .34.، ص (7991ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث ﻣ ، دراﺳﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ،"ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ و ﻣﺸﺎرع اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻗﺎز"ﻓﯿﻜﻦ ﺗﺸﯿﺘﺮﯾﺎن،  2
 .95- 85. ، ص ص ( ن. س. أﺑﻮظﺒﻲ د)81. اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ع 




ﻓﻲ وزارة ﺧﺎرﺟﯾﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ أﻣﺎﻧﺗﺎن ﻋﺎﻣﺗﺎن، إﺣداﻫﻣﺎ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗرﻛﻲ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ 
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﺎرات اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻋواﺻم ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ، ووﻗﻌت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻌﺎﻫدة دﻓﺎع 
ﻌﺛﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺷﺗرك ﻣﻊ أذرﺑﯾﺟﺎن ، ﻛﻣﺎ وﻗﻌت ﻋددا ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﺗﺑﺎدل اﻟﺑ
  .اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻐطﻲ ﻣﺧﺗﻠف  052ووﺻل ﻋدد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻌﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدول إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن    
وﯾﺑرز  1إﻟﺦ،...اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺗﻘﻧﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ، اﻟﺗرﺑوي، اﻟﻧﻘل، اﻻﺗﺻﺎﻻت
ﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﻘد ﻗدﻣت ﺗرﻛﯾﺎ ﻟدول ﯨﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ إﺋﺗﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺟ
ﺑﻠﯾون دوﻻر، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع  2,1وﻗروض ﻣﯾﺳرة وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺻدﯾرﯾﺔ، ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 
 2.ﺑﻠﯾون دوﻻر 5اﻟﺧﺎص اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء ﺣواﻟﻲ 
ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف، ﻣن ﺧﻼل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻓﻘد ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد أرﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون وا    
وﻣﺑﺎدرﺗﻬﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ  )OCE(إﻟﺣﺎق ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  .ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ )AKIT(ﻟﻠﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﺟل اﻟﻔوز وﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة دﺧﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﻣﻊ روﺳﯾﺎ وﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن أ
ﺑﻧﻘل ﻧﻔط ﺣوض ﻗزوﯾن ﻋﺑر أراﺿﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣواﻧﺊ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ، 
ﻓﻲ اﻟﺗوﺻل ﻣﻊ أوزﺑﻛﺳﺗﺎن وﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن وﻛزاﺧﺳﺗﺎن وﻗﯾرﻏﯾزﺳﺗﺎن  3991ﻣﺎرس ﻓﻘد ﻧﺟﺣت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ إﻋداد  وأذرﺑﯾﺟﺎن إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ أﺑﺟدﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺑﺟدﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،
ﻣﻌﺎﺟم ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟرﻣوز، وٕاﯾﻔﺎد ﻣدرﺳﯾن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻟﻰ 
ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﯾﻔﺎد واﺳﺗﻘدام وﺗﺑﺎدل اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ 
د ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻵﻻت اﻟدول، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣطﺎت ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﻟﺑث ﺑراﻣﺞ ﺗرﻛﯾﺔ، إﻣدا
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  :ﺗطور ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ دول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ- 1
  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷخ اﻷﻛﺑر واﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﻣوذج(:  3991-1991)اﻟﻣرﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰ -أ
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ واﺳﺗﻘﻼل ﺳت دول إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻣس دول ذات  ﻣّﺛل ﺗﻔﻛك    
أﺻول ﺗرﻛﯾﻪ ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎل ﺟدﯾد وواﺳﻊ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدول، وﻛﺳر ﺣﺎﺟز اﻟﻌزﻟﺔ 
ﻋن ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﺎﺳﺗﻌﺎدت ﻣن ﺟدﯾد أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وأﺛرت ﺑﻘوﻩ ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﺗرﻛﻲ، 
ﻣﺎ ﻣﺛل داﻓًﻌﺎ ﻟﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻻﺳﺗﻠﻬﺎم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟدول، ﻓزادت ﻣن زﯾﺎرات ﻣ
، وﻫذا اﻟﺣﻣﺎس اﻟزاﺋد دﻓﻊ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣواﻗف ﺗورﻏوت أوزالﻣﺳﺋوﻟﯾﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد 
ﻣﺗﺳرﻋﺔ دون ﺗﺧطﯾط واﺿﺢ، ﺣﺗﻰ وﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘرن 
  .اﻟﺗرﻛﻲ
وﺗﻣﺛﻠت ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺻﻼت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺻﻠﺔ اﻟرﺣم ،  ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺷﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ اﻷخ اﻷﻛﺑراﻫﺗم     
واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻻﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟطﻼب 
ﯾﻼت اﻟﺷؤون اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟدارﺳﯾن ، واﻟﺗﻐطﯾﺎت اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺷﻛﺎل ، واﻟﺗﺄﻫﯾل واﻟﺗدرﯾب ، وﺗﺳﻬ
واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ، واﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ، واﻟﺻﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن 
  1.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن
واﺗﺳﺎًﻗﺎ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﺻور ﻣﻧﺣت ﺗرﻛﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟدول ﻫﺑﺎت وﻗروًﺿﺎ، وﻗدﻣت ﻟﻬﺎ وﻋوًدا ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ     
ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﺑدأت ﺗﻧظم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ، ﻓﺄﻧﺷﺄت ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ، وﻟﻣﺎ اﻧﺗﺑﻬت 
، ﻛﻣﺎ ﺗم وﺿﻊ ﺣﺟر ﺗورك ﺻوي، وﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﯾﻛﺎﻣؤﺳﺳﺔ  2991ﯾﻧﺎﯾر 
  2.2991اﻷﺳﺎس ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﺣر اﻷﺳود ﻋﺎم 
أن ﺗﻌﻘد ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻛﻣﺎ اﻧطﻠق ﻣﺷروع  ﻋﻘدت ﻗﻣﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ 2991وﻓﻲ ﻋﺎم     
اﻟذى ﻻ ﯾزال ﻣﺳﺗﻣًرا ﺣﺗﻰ اﻵن دﻋًﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدول، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺧﻠق ﺟﯾل  (اﻟﻌﺷرة آﻻف طﺎﻟب)
  .ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ، وﻧﺧﺑﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻛرًﯾﺎ
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اﻟﻛﺎزﻛﯾﺔ  - اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺧوﺟﻪ أﺣﻣد ﯾﺳويأﻧﺷﺋت ﺟﺎﻣﻌﺔ  2991وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﻓﻲ ﻋﺎم     
ﻟدوﻟﯾﺔ، وﺳﺎرﻋت ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣدﯾﺛًﺎ، وﺳﻌت إﻟﻰ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ا
  .اﻟدوﻟﯾﺔ، ودﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب
وﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ رﻏم اﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺷﻛل اﻷﺳﺎس ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﯾوم     
  .ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز
  ﺧﯾﺑﺔ اﻷﻣل وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق(: 5991-3991)اﻟﻣرﺣﻠﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - ب
ﻗﻠﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن آﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻓﺎﻗت إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، وأﻧﻬﺎ     
ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات أﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﻣﻧﻔردﻩ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻪ ﻋن 
إﻟﻰ أخ ﺟدﯾد ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ، أو دوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ، وأن ﻫذﻩ اﻟدول ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻧﻣوذج ﻟﻬﺎ، ﺑل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﻪ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻔﺟوة اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﺗﻬﺎ 
  .اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ
، وﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻛﺛر ﻗرًﺑﺎ ﻣن ﻧﺎﺟور وﻛﺎرﺑﺎخﺑﺻدد ﻣﺷﻛﻠﺔ  أذرﯾﺑﺟﺎنﻛﻣﺎ أن ﻋدم وﻗوف ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ     
  .ﺑب ﺧﯾﺑﺔ أﻣل ﻟدى ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎتأذرﺑﯾﺟﺎن ﺳ
وٕادراك ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻛل ﻫذا ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﺗﻬﺞ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﻪ أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ، واﻟﻌﺟﯾب أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ    
اﻟﺗرﻛﻲ ﻟم ﯾﺗﺣﺳب ﻻﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﺗرﻛﯾﺎ ﻻ ﺗﺗﺣﺳب ﺟﯾًدا ﻟﻬذا اﻷﻣر، وﻫذا ﺟﻌل 
ﻟﻠﺧﺳﺎرة، وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻗﻣﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﻛﺛﯾًرا ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﺗﺗﻌرض 
ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛذﻟك، ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ أدرﻛت ﺧطﺄﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد روﺳﯾﺎ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز، 
  .ﻣﻣﺎ أﺛﺎر ﻗﻠق روﺳﯾﺎ ورﯾﺑﺗﻬﺎ
ﻬﺎ ﺗﻌﻠن ﻛﻣﺎ أن ﺗﻌﺎﻣل ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻗوﻣﻲ طوراﻧﻲ أﺛﺎر اﻧزﻋﺎج روﺳﯾﺎ، وﺟﻌﻠ    
أن ﻣﻧﺎطق اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذ ﻟﻬﺎ، وﻫذا اﻷﻣر ﺟﻌل ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ 
  1.اﻟﻣﻧطﻘﺔ، واﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﺟوار وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدول
  اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻛﺑرى واﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ(: 0002-5991)اﻟﻣرﺣﻠﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -ج
اﻛﺗﺳﺑت ﻣﻧطﻘﺔ ﺣوض ﺑﺣر ﻗزوﯾن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، وأﺿﺣت  ،1991ﺑﻌد ﺗﻔﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻋﺎم 
ﺗﺷﻛل ﺑدﯾًﻼ ﻣﺣﺗﻣًﻼ ﻋن ﺳوق اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ورﻏم أن إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ﻻ ﯾﺿﺎﻫﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ أو 
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اﻟﻛوﯾت إﻻ أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﻛذﻟك وﺟود اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻛﺑﯾر ﻣن 
  .اﻟطﺎﻗﺔ
ﻗﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘرﯾب ﻣن أوروﺑﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟطﺎﻗﺔ ﻷوروﺑﺎ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣو     
وﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷوروﺑﺎ ﺗﻣﺛل اﻟدوﻟﻪ اﻟﻣﻔﺗﺎح، ﻓﻘد ﻋرﺿت ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻣًرا آﻣًﻧﺎ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟطﺎﻗﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺧزون اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻧﻔط، وﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  %4ﻷوروﺑﺎ، وﻣﻌروف أن ﺣوض ﺑﺣر ﻗزوﯾن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲﻣن  %5
ﻛﻣﺷروع ﯾﺷﻛل أول ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗﺣول  ﺟﯾﻬﺎن –ﺗﻔﻠﯾس –ﺑﺎﻛووﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر، ﻓﺈن ﺧط    
ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﻛون ﺟﺳًرا ﻟﻠطﺎﻗﺔ، وﻣﻣًرا ﻟﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﻐرب، وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑﻣﺷروع اﻟﻘرن، وﯾﻬدف 
ﺗﺎن ﻋﺑر ﺟورﺟﯾﺎ إﻟﻰ إﻟﻰ ﻧﻘل ﺑﺗرول أذرﯾﺑﺟﺎن، ورﺑﻣﺎ ﻛذﻟك ﺑﺗرول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، وﺑﺧﺎﺻﻪ ﻛﺎزاﺧﺳ
، واﻓﺗُﺗﺢ رﺳﻣًﯾﺎ ﻓﻲ 8991ﻣﯾﻧﺎء ﺟﯾﻬﺎن اﻟﺗرﻛﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، وﻗد ﺑدئ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻋﺎم 
ﻛم، وﻫو ﺑذﻟك ﺛﺎﻧﻲ أطول ﺧط ﻟﻸﻧﺎﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، واﻟﻣﺧطط ﻟﻪ  6771، وﯾﺑﻠﻎ طوﻟﻪ 6002ﯾوﻟﯾو 
ﺔ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أن ﺗﻛون طﺎﻗﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل، وﻫذا اﻟﺧط ﺳﯾزﯾد ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾ
  .ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟوزراء، واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم  ﺗﯾﻛﺎوﻓﻲ ﻧﻔس ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرﻩ رﻛزت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﻣؤﺳﺳﺔ     
إﻟﻰ  ﻛﺎيﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻓﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، وﺣوﻟت ﻣ
 - 0002ﻣﻧظﻣﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺑﻔﺿل ﻫذا اﻻﻧﻔﺗﺎح واﺻﻠت ﺗرﻛﯾﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
آﺛرت اﻻﻧﺳﺣﺎب طواﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺑﺳﺑب أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ  3002
  .1002ﻫزﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  :ﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ وا  8002 - 3002-د
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻣﻊ ﻣﻘدم     
اﻟذي ﺑدأ ﻋﻣﻠﻪ  أﺣﻣد داود أوﻏﻠوﺣزب اﻟﻌداﻟﻪ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻐﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﯾد 
  .د ذﻟك، ﺛم أﺻﺑﺢ وزﯾًرا ﻟﻠﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌرﺟب طﯾب أردوﻏﺎنﻛﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟرﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ ﺗﺻﻔﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛل أي ﺣل ﻣﺷﺎﻛل ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻬﺎ، ﻣﻣﺎ أﻫل     
ﺗرﻛﯾﺎ ﻷن ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻣن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ، وﺗﺻدﯾر اﻻﺳﺗﻘرار إﻟﻰ ﻣﺣﯾطﻬﺎ، وﺗﻣﺛل ﻫذا ﻓﻲ 
واﻟﺑﻠﻘﺎن وأوروﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺷطﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﻘرﯾب، ﻓﺎﻫﺗﻣت ﺑﻣﻧﺎطق ﺑﺣر إﯾﺟﺔ واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط 
واﻟﻘوﻗﺎز واﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺗﻘدم ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻷزﻣﺎت، ﻣﻣﺎ 




أﻛﺳﺑﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻸﻣن، وﻫذا ظﻬر ﺑوﺿوح أﺛﻧﺎء اﻟﺻراع اﻟروﺳﻲ اﻟﺟورﺟﻲ، ﺣﯾث أظﻬرت 
اﻟﻘوﻗﺎزي، وﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺗدى  ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻷﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﺧل ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺗرﻛﻲ
  1.اﻻﺳﺗﻘرار
واﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﺣرك ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ     
واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻋوًﺿﺎ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوﻩ اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻷن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻬﺎ 
وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ اﺳﺗﻐﻠت ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻣن أﺟل ﺗﺣﺻﯾل  دوﻟﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘوﻗﺎز
ﻣﻛﺎﺳب ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدول اﻟﻛﺑرى اﻷﺧرى، ﻣﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن زﯾﺎدة ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، وﯾرﺳﺦ 
  .ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺳﻌﻲ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺳد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ، ورﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ أﺳواق أﻣﺎم ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
داﻟﺔ اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﺣرﯾًﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﺑﻌﺎد روﺳﯾﺎ ﻣن وﻷن ﺣزب اﻟﻌ    
  .ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ، وﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎون اﻟروﺳﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻋوًﺿﺎ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺻراع
وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﺳس     
ﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣرﺳوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﻘد أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟ
ﺗﻣت اﻻﺳﺗﻌﺎﺿﺔ ﻋن ﻓﻛرة وﺣدة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﻔﻛرة اﻟوﺣدة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛذﻟك، ﻓﺈن اﻟﺣزب 
ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل روﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت 
، ﻣﺷروع ﻧﺎﺑوﻛو، وﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﻬم ﻣﺳﺎﻋﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻹدﺧﺎل روﺳﯾﺎ ﻓﻲ  اﻟﻣﻧطﻘﺔﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ دول 
  .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرﻣﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ وﻋزﻟﻬﺎ
ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗواﺻل دﻋم اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ     
ﺗﺎﻧﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟذات ﯾﺳﻬل واﻟﻣواﺻﻼت واﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻫذا ﯾزﯾد ﻣن ﻣ
  .ﺧﻠق ﺟﯾل ﯾﺣﺳن ﻓﻬم ﺗرﻛﯾﺎ، وﯾﺷﻌر ﻧﺣوﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﯾل واﻻﺣﺗرام
وﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻣﯾﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺗراك واﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ دول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، إﻻ أن     
ﺳﯾﺔ، وﻻ ﯾظﻠﻠﻬﺎ اﻹﯾﺣﺎء ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﻧﺷود ﻫو إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺳﺗﻘرة ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳ
ﻷن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﯾﺣﯾﻲ اﻟﻣرارات اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺑﻐﯾض، وﻫو ﻣﺎ  ، ﻟﻠﻘوﻗﺎز وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ
  2.أظن أن زﻋﻣﺎء اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾدرﻛوﻧﻪ ﺟﯾًدا
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  .ﺣدود اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋدت ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺣد ﻣن ﻣﺷروﻋﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ ﺗﻼﻗﻲ ﺗرﻛﯾﺎ أﻣﺎم طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ا    
وﺗﺗﻔﺎوت ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ، وﻋﻘﺑﺎت أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑـــــــ ﺳواء ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
  .إﻗﻠﯾﻣﯾن ، أو ﺿﻐوطﺎت ﻏرﺑﯾﺔ
  .ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ :اﻟﻔرع اﻷول 
ﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدور ﻓﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧ    
ﺗﻧﺗظر ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺳﺎﻋدات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻣﺎزاﻟت ﻫذﻩ  إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻛﺑﯾر ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺗﻲ
، ﺣﯾث ﻻ  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻧﻰ ﻗدﯾﻣﺔ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت
ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗرﻛﯾﺎ إوﻻدراك أﺗراك آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ  ، ال اﻟﻔروﻗﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدن واﻟرﯾفﺗز 
رﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ، ﻛﺎﻧت ﺧﯾﺑﺔ اﻷﻣل اﻷوﻟﻰ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗ
ك ﺗﺟﺎرة وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻧ ﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺳوق ﺗرﻛﻲ واﻧﺷﺎءإ وزالأ ﺣﯾﻧﻣﺎ دﻋﻰ 2991ول أﺗﺷرﯾن ﻋﻘدت ﺑﺄﻧﻘرة ﻓﻲ 
ﻧﺷﺎء ﻓرق ﻋﻣل ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺎت أوﺛق ﺑﯾن اﻟدول إﻻ أﻧﻪ  ﻟم ﯾﺗﻘرر ﻋﻧﻬﺎ ﺳوى إﺗرﻛﻲ ﻣﺷﺗرﻛﯾن 
  1.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
وﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ، أﻫﻣﻬﺎ وﺟود ﺧوف ﻟدى ﻋدد ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺻورات       
ﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﺗرﻛﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬم، ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺳﯾطرة أﻧﻘرة ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻋ
" ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﺗرﻛﯾﺔ"ﻋﻘب ﻛل ﻗﻣﺔ  ﻧور ﺳﻠطﺎن ﻧزار ﺑﺎﯾﯾفﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن، ﺣﯾث ﯾﻛرر رﺋﯾﺳﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑق 
، ﻛﻣﺎ أن ﻛًﻼ ﻣن "إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة اﻷخ اﻟﻛﺑﯾر"،و"إن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗرﯾد اﻟﻌودة ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ: "ﻗﺎﺋﻼ ً
طﻘﺔ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وﻣﺣﯾطﻬﺎ، ﻧظًرا ﻟﺛﻘﻠﻬﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن وأوزﺑﻛﺳﺗﺎن ﺗرﻏﺑﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ﻓﻲ ﻣﻧ
واﻟﺳﻛﺎﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ، وﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت أﯾًﺿﺎ وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧﺳﺑًﯾﺎ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن 
، ﻓﺿًﻼ ﻋن أن (%54ﻓﻲ ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣدث ﺑﺎﻟروﺳﯾﺔ )ﻻ ﯾﺗﺣدﺛون اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﺑل اﻟروﺳﯾﺔ 
ﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت، وﺑﺧﺎﺻﺔ طﺎﺟﻛﺳﺗﺎن ﻫﻲ أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟروﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻫذﻩ ا
  2 .ﺗوﺟد ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻋدة ﻣن آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ
   :أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﯾﻣﻛن اﻟﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ    
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  .اﻟﺗﺣدي اﻟروﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
وذﻟك ، ﻔوذ اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫم ﻣﺣدد ﻻﺗﺳﺎع اﻟﻧأﺳﺗﺑﻘﻰ روﺳﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ    
ﺛﯾر ﻓﻲ ﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﻧﻔوذ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟروﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، وﺳﺗظل ﻟﻬﺎ اﻟﯾد اﻟطوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺎ
ﺗراك ﻫو اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن طﻬران وﻣوﺳﻛو ﺑﺷﺄن ﻣﻌظم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ، وﻣﺎ ﯾﻘﻠق اﻷ
  1.آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘﻔﻘﺎس
ﺟود روﺳﯾﺎ ﻛﻘوة أورآﺳﯾﺔ وأوروﺑﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن و     
اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﺗﺷﻛل ﺗﺣدًﯾﺎ ﻛﺑﯾًرا أﻣﺎم اﻟطﻣوح اﻟﺗرﻛﻲ ﺗﺟﺎﻩ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ 
ﯾﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻛل ورﺛﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓ اﻟﻛوﻣﻧوﻟثﺑروﺳﯾﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﻧظﻣﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺿم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب روﺳﯾﺎ وﻫذﻩ  اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳﻼﻓﻲاﻟﺳﺎﺑق، ﻣﺎ ﻋدا دول اﻟﺑﻠطﯾق اﻟﺛﻼث، وﻣﻧظﻣﺔ 
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت روﺳﯾﺎ اﻟﺑﯾﺿﺎء وأوﻛراﻧﯾﺎ، وﻣن أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣلء اﻟﻔراغ اﻟذي ظﻬر ﻓﻲ 
ت اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎوﻻ
ﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣد أﻧﺎﺑﯾب  - اﻟﺳﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺿًﻼ ﻋن ﻫذا ﻫﻧﺎك ﺻراع روﺳﻲ
اﻟروﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر  ﻧوﻓوراﺳﯾكاﻟﻧﻔط ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑر أراﺿﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﯾﻧﺎء 
  .اﻷﺳود، أو ﺟﯾﻬﺎن اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﺑر اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
ﺎت روﺳﯾﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﻧظر إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋل أﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣدي اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر، ﻣﺎ ﺟﻌل وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺗﺳﻌﯾﻧ    
روﺳﯾﺎ ﺗﺻف ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗطﻣﺢ ﻟدﻋم اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗرﻋﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻘوﻣﯾﺔ 
 ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﺷﯾﺎﺷﺎن اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﯾناﻟﺗرﻛﯾﺔ ، واﺗﻬﻣت روﺳﯾﺎ أﻧﻘرة ﻣرارًا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗدﻋم ﻣﻌﻧوﯾًﺎ وﻣﺎﻟﯾًﺎ 
  2.اﻟﺷﯾﺷﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻷذرﺑﯾﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻠن ﻓﻲ  - ﻛذﻟك وﺟود ﺗﺣﺎﻟف روﺳﻲ أرﻣﯾﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﻌﻠن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺗرﻛﻲ    
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وأﺳﺎًﺳﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن روﺳﯾﺎ وﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻛﺛﯾرة ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟداﻓﺋﺔ واﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ،     
اﻟﺷرطﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ ﺿد اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ، ﻛﻣﺎ  ﻓﺣﺗﻰ اﻷﻣس اﻟﻘرﯾب ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻠﻌب دور
أن اﻟﺑﻌد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻌد أرﺛوذﻛﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ 
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اﻟوﺳطﻰ واﻟﺑﻠﻘﺎن واﻟﻘوﻗﺎز، ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺣﺎﻟف روﺳﻲ ﺻرﺑﻲ ﺑﻠﻐﺎري ﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻟﻣﺣﺎﺻرة ﺗرﻛﯾﺎ، 
  1 .ددة ﯾﺷﻛل ﺗﺣدًﯾﺎ ﻛﺑﯾًرا ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰﻓﺎﻟﺑﻌد اﻟروﺳﻲ ﺑﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌ
  .اﻟﻣﺣدد اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
رﻏــم ﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻟﺗواﻓـق اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑــﯾن ﺗرﻛﯾــﺎ واﺳــراﺋﯾل اﻟــذي ﯾﻐطــﻲ ﻣﻌظــم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﻣــﺎ وﻣﺻــﺎﻟﺣﻬﻣﺎ     
، إﻻ أن   2اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ، وﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻌـﺎون اﻟوﺛﯾـق ﺑـﯾن اﻟﺟـﺎﻧﺑﯾن ﻟﺗﻔﻌﯾـل أدوارﻫﻣـﺎ ﻓـﻲ آﺳـﯾﺎ اﻟوﺳـطﻰ واﻟﻘوﻗـﺎز
ذﻟك ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺧـﺎوف اﻻﺳـراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻣـن أن ﯾﻛـون اﻟـدور اﻟﺗرﻛـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻣرﺗﻛـزًا ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﻼم  
اﻟﺗﺧوﻓـــﺎت ، (i)رﻏـــم اﻟﺟﻬـــود اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾ ـــﺔ ﻟﻧﻔـــﻲ اﻟﺗـــراﺑط  ﺑـــﯾن ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬـــﺎ  ﺗﻠـــك واﻟﺗطﻠﻌـــﺎت اﻻﺳـــﻼﻣﯾﺔ
ﺎت ﻫذِﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ، اﻟﺗـﻲ ﻋﺟـزت اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻫذِﻩ  ﻣﺑﻌﺛﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺟذور اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ  ﻟﻣﺟﺗﻣﻌ
اﻟﺳـــوﻓﯾﺗﯾﺔ ﻋـــن ﺗﺣﺟﯾﻣﻬـــﺎ ﺑـــل رﺳــــﺧﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻗﻧﺎﻋـــﺎت اﻟﻧـــﺎس  ﻣـــن ﺟﻬــــﺔ ، وﻟوﺟـــود ﺟﻬـــﺎت ( اﻻﻟﺣﺎدﯾـــﺔ)
وﻣﻧظﻣــﺎت ﺗرﻛﯾــﺔ ﻏﯾــر ﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺗــدﻋو اﻟــﻰ ﺗﺑﻧــﻲ اﻻﺳــﻼم ﻣﻧﻬﺟــًﺎ ﻟﻠﺣﯾــﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﻫــذِﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺎت  
  .(ii)ﺎءﻫم اﻵﺧرﯾنوﺗﻌزﯾز اﻟرواﺑط اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن أﺗراك اﻷﻧﺎﺿول وأﺷﻘ
وﻫﻛــذا ﯾﺑــدو اﻟــرﻓض اﻻﺳــراﺋﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﻛــون اﻻﺳــﻼﻣﻲ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺎت ﺗرﻛﯾــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺎت اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ     
ﻣﺗواﻓﻘــًﺎ ﻣــﻊ اﻟﺗﺧــوف اﻟﻐرﺑــﻲ ﻣﻧــﻪ  وﻣﺗﻔــﺎﻋًﻼ ﻣــﻊ ﺿــﻌف أﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت ﺗرﻛﯾــﺎ ، اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺗﺣدﯾــدًا ، وﻋــدم 
  .ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﯾﻬﺎ رﻏﺑﺔ أﺑﻧﺎء ﻫذِﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ ، ﻗد ﺣد 
  .اﻟﺗﺣدي اﻹﯾراﻧﻲ:  راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
إﯾران ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺑﺣث ﻋن دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻷﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ     
ﻋن اﻷﺳﺑﺎب واﻟدواﻓﻊ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﺗﻌﻣل إﯾران ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻋﺳﻛرًﯾﺎ، ﻻﺳﯾﻣﺎ 
دام اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺳوق إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﻘ
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت، وﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣر ﻗزوﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن روﺳﯾﺎ 
  .وأذرﺑﯾﺟﺎن وﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن
ﻟﻠﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﯾرﺑطﻬﺎ ﺑﺂﺳﯾﺎ ﺧًطﺎ  6991وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻓﺗﺗﺣت إﯾران ﻓﻲ أﯾﺎر     
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن إﯾران وﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت، أﻣﺎ ﺛﻘﺎﻓًﯾﺎ،  ﺧط اﻟﺣرﯾراﻟوﺳطﻰ 
ﻓﻘد ﻧﺷﺄت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ ﻣﻊ طﺎﺟﻛﺳﺗﺎن، وﺷﺄن إﯾران ﺷﺄن روﺳﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﻼﻓﺎت، وﺗﻌدد 
دور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت أﻗوى، وذﻟك ﻣواطن اﻟﻧزاع ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ، ﺑل إن ﻣﺧﺎوف إﯾران إزاء اﻟ
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، وﻫؤﻻء ﯾﺗواﺻﻠون ﻣﻊ أﺑﻧﺎء ﻣﻠﯾوًﻧﺎ 21ﺑـوﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷذرﯾﯾن ﻓﻲ إﯾران ﯾﻘدر ﻋددﻫم  -  1
ﺟﻠدﺗﻬم داﺧل أذرﺑﯾﺟﺎن، وﻣﻌظﻣﻬم ﻣن اﻟﺷﯾﻌﺔ، وﻣﺛل ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺛﯾر اﻟﺧوف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟدى إﯾران، 
ﻠﯾﻣﯾﺔ ﻗوﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺷﺟﻊ اﻷذرﯾﯾن ﻓﻲ إﯾران ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎل ﻷﻧﻪ إن أﺻﺑﺣت ﺗرﻛﯾﺎ دوﻟﺔ إﻗ
   .واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ أذرﺑﯾﺟﺎن
اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑدﻋم ﻧﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﻐرب ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ  - 2
ن ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣد اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣ
  .ﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻌد ﯾﺷﻛل ﺗﺣدًﯾﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﺛواﺑﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ذﻟك ﺗﺳﻌﻰ     
إﯾران ﻟﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ وﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓًﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ، 
   .ﯾﻪ ﺑﻌﯾن اﻟﺗﺣدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎوﻗد أﺻﺑﺢ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ﯾﻧظر إﻟ
اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، ﻓﺈن ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  -رﻏم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس اﻹﯾراﻧﻲ     
ﺑدأ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة طﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
   .ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌﺎون وﻟﯾس اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔاﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣواﺻﻼت، 
  .اﻟﺿﻐوط واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻐرﺑﯾﺔ:  ﺧﺎﻣساﻟﻔرع اﻟ
ﯾﻣﺎرس اﻟﻐرب واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺣدﯾدًا ﺿﻐوطًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾد ﺣدود وطﺑﯾﻌﺔ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو     
وﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻏﯾر ﻓﺎﻟ ،اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺗﺎﻟﯾًﺎ ﻧﻔﺎذﯾﺔ ﺳﻠﺳﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
ﯾران ﺗﺣدﯾدًا ، ﺧﺷﯾﺔ وﻗوع اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺣت وا ٕاﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺧﻠﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻫذا ﻟﻸطراف اﻷﺧرى ، 
، وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻷﺳﺑق ، أﻣﺎم  ﺟﯾﻣس ﺑﯾﻛراﻻﯾراﻧﻲ ، وﻫو ﻣﺎ أﻓﺻﺢ ﻋﻧﻪ ( اﻷﻧﻣوذج)ﺗﺄﺛﯾر
ﻫو اﻟﻧﺷﺎط " وﻟﺗﻪ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺑﻘوﻟﻪ  أن أﺣد أﺳﺑﺎب ﺟ 2991ﺷﺑﺎط اﻟﻛوﻧﻐرس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ 
 ،ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘف ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻓس  ، ﻟذﻟك " اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻻﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت
ن ﻻ ﯾﻛون أﻲ ﻣﺎ ﺗﻌطﻲ دﻋﻣﻬﺎ ﻷﻧﻘرة ، وﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﻪ ، ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺣدداﺗﻬﺎ ﻛ( واﺷﻧطن)ﻻ أﻧﻬﺎ إ
ﺗﺣرك اﻟﺗرﻛﻲ ، ﻟذﻟك ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺗراك إﻗﻧﺎع ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠ( اﻹﺳﻼم)اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟدﯾﻧﻲ 
ﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ، وٕادراك ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻘدم ﺑﻠداﻧﻬم ا ٕﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و اﻷﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ ﺑ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر
  .1ﻣرﻫون ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﺧﯾﺎر
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ذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت إﻻ أﻧﻪ وﯾﺷﺟﻊ اﻟﻐرب أﯾًﺿﺎ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺟﺳر ﺑﯾن اﻟﻐرب وﻫ    
ﻷن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ " ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗرﻛﻲ"ﯾرﻓض اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت إﻟﻰ درﺟﺔ ﻗﯾﺎم 
، ﻛذﻟك ﯾرﻓض دور اﻟدوﻟﺔ اﻟطوراﻧﯾﺔواﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ، أي  اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔاﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ 
طًرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻷن ذﻟك ﯾﺷﻛل ﺧ
اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻛﺎك ﻋن اﻟﻐرب، واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟداﺋرة 
اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، واﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟداﺋرة، ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻧﻘﻼًﺑﺎ ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﻘوى واﻟﻬﯾﺎﻛل 
   .ﻘوى ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن وأوروﺑﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳطاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺧﺎرطﺔ اﻟ
وﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺈن اﻟﻐرب ﺣرﯾص ﻛل اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣﺣدوًدا ﺑﺣدود     






















  .ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس
ﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وروﺳﯾﺎ، واﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﯾﺳت ﻋﻣدﻧﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻛون اﻟو    
ﺿﻣن اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورًا ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ 
أﻗﺎﻟﯾم اﻟدراﺳﺔ، وﺳواء ﻓﻲ دﻋم دورﻫﺎ وﺗﻌظﯾﻣﻪ ﻣﺛل ﻣﺎ ﻓﻌﻠت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺣﻠﯾف 
، وﺑﺣدﻩ ﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو  واﻟﺣﻠﯾف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻛﻣﺎ ﺗراﻩ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﺎل وداﺋرة ﻛﯾﺔ ،ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗر 
اﻟﻘوﻗﺎز، ﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎن وﺧﺎﺻﺔ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ و ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟروﺳﯾﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗرﻛﯾ
 ﺎﻟﺟﺎﻧبواﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟذي ﻛﺎن وراء ﺗﻐﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺳواءًا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣرك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟداﺧﻠﻲ و 
، وﻧظرًا ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔواﻋل ﻣن اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  وﻓق ﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﻠف إﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻺﺗﺣﺎد
، وﻧظرًا ﻷن  ن اﻟدراﺳﺔ ﻣﺑﺗورةاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣن دراﺳﺗﻬﺎ وﻋدم إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛو 
  .أطرﻧﺎ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑــ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻣل أﻧﻬﺎ ﻓواﻋل إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻋظﻣﻰ ،
  .اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ -اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ت اﻟﻣﺗﺣدة ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أن أﻫﻣﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎ    
 ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑدأت ﺗﺗﺿﺢ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻌود إﻟﻰ ﺣﻘب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻻﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠك  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ –اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ 
، وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر  ﻟمﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧﺗﻬﺎ ﻣن ﺑﺳط ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎ
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
، وﻣن ﺟﻬﺔ  ، ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻟذاﺗﻬﺎﻣﻧظور ﻣرﻛبإن اﻟﻣﻧظور اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻫو     
، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣوﻗﻊ  ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ أﺧرى ﺗﻌﺗﺑر ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  .اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ وراء اﻫﺗﻣﺎم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ
وﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺗﺣدﯾدًا واﻧﻬﯾﺎر اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، ﺑرز دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺑﻠد ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻠوﻻﯾﺎت     
ﺎن، ﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣﯾوي، وﺑرز اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدوار ﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘ- اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺣﻛم ﻣوﻗﻌﻪ اﻟﺟﯾو
  1.وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز، واﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺻوم واﺷﻧطن
ﻓﻘد ﺟﺎء ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻫﺗﻣﺎم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق     
، اﻷوﺳط وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، ورﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
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ﻧﯾوﯾورك وﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر، وﻓﻲ اطﺎر ذﻟك ﻋﻠﻘت ﺻﺣﯾﻔﺔ 
إن واﺷﻧطن ﺳﻌت إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ، وٕارﺳﺎل ﻗواﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻓﻘًﺎ :" ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻗﺎﺋﻠﺔ  ﺗﺎﯾﻣز
ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن  ﻟﻠﺳﯾطرة ﻣﺎرﺷﺎلاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، و إﺣﯾﺎءًا ﻟﻣﺷروع  ﺗروﻣﺎنﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﯾس 
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، ﻣن أﺟل إﺣﺎطﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔط ﺑﺳﯾﺎج ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
  1".اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻘواﻋد واﻟﺟزر اﻟﺑﺣرﯾﺔ
وﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﻘواﻋد اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎطﺎت     
ﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، ﻓﺿًﻼ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺳس داﺧل اﻷراﺿﻲ اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ، وﻓﻲ ﺷرق اﻻﺗﺣﺎد ا
اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﻗد أﻋﻠن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣن أي
ﻣﺻــدر آﺧـــر، وﺗﺿـــﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾـــﺎت، ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻋـــن ﺗطــــوﯾر اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻟﺳوﻓﯾــــﺎﺗﯾﺔ اﻟﻔﺿــــﺎﺋﯾﺔ 
واﻟﺻﺎروﺧﯾﺔ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻧووﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﺧرى، وﻗد وﺻف 
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺷﺂت ، اﻫﺎروﻟد ﺑراون، واﻟﺟﻧرال ﺟوﻧز ﻫﯾﻎوزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
أﯾﺿﺎ أن أﻋظم  ﻫﺎروﻟد ﺑراوناﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓرﯾدة ﻓﻲ اﻷﻏﻠب، وﻻ ﺗﻌوض وﺣﺳﺎﺳﺔ، وﻗد أﻛد 
ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطوﯾر 
  2.وات اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﯾﺔاﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌدادت وﺣرﻛﺔ اﻟﻘ
ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد اﺗﺳﻣت     
وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺣﺗواء  ﻣﺑدأ ﺗروﻣﺎنﺑﺷﺊ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت، إذ ﺟﻣﻌت ﺑﯾﻧﻬﺎ رواﺑط ﻣﺗﯾﻧﺔ ،أي ﻣﻧذ إﻋﻼن 
ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺗﺻور اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻔﺎدﻩ  ، ﻓﻘد اﻧطﻠﻘت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ3اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدور اﻟﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق، وﻗد أﻗﯾﻣت ﻋﻠﻰ 
اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻗواﻋد ﻋدة وﻣﺣطﺎت ﺗﻧﺻت ورادار، ﻓﯾﻣﺎ ﺣظﯾت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑﻣﺳﺎﻋدات 
ﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺑرﯾﺔ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾ
  .اﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲاﻟﻛﺑرى ﺑﯾن ﻗوات 
                                                 
، (2002اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة،  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت: اﻟﻘﺎھﺮة) اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض ﷲ،  1
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، ﺣرﺻت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋﺿوﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲاﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﺷﺄن ﻗﺑول ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ  ﻗرار ﺑروﻛﺳلوﺑﻌد     
ﺗوطﯾد ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻛل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟدول واﻟﻌواﺻم اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎ
ﻟﺣﺻول ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻗد وﺿﻌت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟدﻋم ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ 
  1.ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أن ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬﺎ ﻟﻠﻐرب وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ
ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻗﺿﯾﺔ  ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔﺗﺗﺣرك ﺗرﻛﯾﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن     
أي  اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻓﻲﻓﻲ ﺗوطﯾد اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺗرﻛﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، أو  ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳطوﻣﺣور ﺳواء 
ﺑﺧﺻوص اﻟﻧﻔط وﻣﺷﺎرﯾﻌﻪ إﺿﺎﻓﺔ  آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰﺑﺷﺄن ﻗﺿﯾﺔ ﻛوﺳوﻓو وﻗﺑﻠﻬﺎ اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﻬرﺳك، أو ﻓﻲ 
، وﻟﻌل ﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺎﻋد أذرﺑﯾﺟﺎن وأرﻣﯾﻧﯾﺎاﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن  ﺑﺎخﻛﺎراإﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ 
اﻟﺗوﺗر ﺑﯾن ﺳورﯾﺎ وﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ، أﻋﻠﻧت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻗوﻓﻬﺎ ﺑﺟﺎﻧب ﺗرﻛﯾﺎ 
ﻣوﺟﻬًﺎ ﺿد  إﻧﻧﺎ ﻗﻠﻘون ﻻن ﻫﻧﺎك إرﻫﺎﺑﺎ ً":ﺣﯾث ﻗﺎل اﻟﻣﺗﺣدث اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﺳم وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
ﺗرﻛﯾﺎ وﯾﻧﺑﺛق ﻣن ﺳورﯾﺎ، وأﻋﺗﻘد أن ﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺄن ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﻠﯾف ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗو 
  ".وﻟﻧﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻣﯾزة ﻣﻌﻬﺎ وﺳﻧﻘف ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ
، وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ﺳﻌت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ﺳﺑﺗﻣﺑر 11وﺑﻌد أﺣداث     
ﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣرﺑﻬﺎ ﻫذﻩ، ﻓﺗرﻛﯾﺎ ﺷرﯾك إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻬﺎ وﻣرﺗﺑط ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺣ
أﻣﻧﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ، وﻟﻬذا اﻧﺿﻣت ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟذي ﺷﻛﻠﺗﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗدﺧل ﻋﺳﻛرﯾًﺎ ﻓﻲ 
أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، ﺑﻐﯾﺔ إﺳﻘﺎط ﻧظﺎم ﺣرﻛﺔ طﺎﻟﺑﺎن ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻋزز اﻟرواﺑط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن 
  2.ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل
، ﺑدأت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺈﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ 2002ﻟﻛن وﻣﻊ ﻣﺟﺊ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺎم     
ﺟدﯾدة ﺗﺣﺎول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧروج ﻣن ﻋﺑﺎءة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺧدم 
اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻗﺑل ﻛل ﺷﺊ، ﻓﺑﻌد طرح اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﺷروع 
، ﺣﺎوﻟت ﺗرﻛﯾﺎ طرح ﻣﺷروع ﺑدﯾل ﻫو اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺷرق أوﺳطﻲ، وﻗد ﺗم ﻓﻌًﻼ ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع 4002ﺑداﯾﺔ 
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 ﻋﺑد اﷲ، ﺣﯾث دﻋﺎ 4002ﻓﯾﻔري  41وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ دول اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻌراق ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ 
وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﻧﯾﺔ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﻲ آﻧذاك، دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻧظوﻣﺔ أﻣ ﻏول
  1.ﻏرار اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﺿم ﻣﻌظم دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻲ
 أﻓرز ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺟدﯾد ﺗوﺗرًا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وٕاﺳراﺋﯾل ،    
دام أراﺿﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻐزو اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، أﻫﻣﻬﺎ رﻓض ﺗرﻛﯾﺎ اﺳﺗﺧ ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋدة ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﻟﻘد ﺗﺣول اﻻﺣﺗﻼل :" ﻟﻠﻌراق، ﺣﯾث ﻗﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺗرﻛﻲ 
وﻣن أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻟﺗواﻓق اﻟﺗرﻛﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻫو أن ﻏﺎﯾﺎت  ،2"اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ إﺑﺎدة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌراق
  3.ﺗﺣدة ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩإﺳراﺋﯾل ﻫﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌراق ﻛﻣﺎ أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣ
وﻗد أﻛد ﻛﺛﯾرون ﻋﻠﻰ أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﺗظل أﺣد اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق     
  4:اﻷوﺳط واﻟﻘوﻗﺎز، وذﻟك اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات أﻫﻣﻬﺎ
ل اﻟدور اﻟﻣﻬم ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻛﻧﺎﻓذة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور وﺑﻠدان ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟواﺷﻧطن ﻣﺛل إﺳراﺋﯾ 
واﻟﻌراق وٕاﯾران وﺳورﯾﺎ وأرﻣﯾﻧﯾﺎ وﺟورﺟﯾﺎ وأذرﺑﯾﺟﺎن، ودورﻫﺎ اﻟﻣﺣوري ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ 
 .اﻟﺣزام اﻟﻣﻣﺗد ﻣن وﺳط أوروﺑﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺧوم اﻟﻬﻧد وروﺳﯾﺎ
اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻛﻣﻣر ﺑﺣري وﻣﻼﺣﻲ ﯾﺧﺗرق اﻟﺑﺣر اﻷﺳود وﺑﺣر اﻟﻘوﻗﺎز واﻟﺑﺣر  
 .اﻟﻣﺗوﺳط
طﯾًﺎ ﻹﻣدادات اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ﻣن دول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻷوروﺑﺎ ﻋﺑر ﺧط ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻣرًا اﺣﺗﯾﺎ 
 .وذﻟك ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻟﺧط اﻟروﺳﻲ اﻟﻣﻣﺗد ﻋﺑر أوﻛراﻧﯾﺎ (ﺑﺎﻛو، ﺗﻔﻠﯾس، ﺟﯾﻬﺎن)
اﻟﻧظر ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟدوﻟﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﺣﺎﻟف وﺛﯾق ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  
 .ﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطوﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﺳن اﻟﺻورة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧط
ﻟﻬذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرت رأت واﺷﻧطن أن ﺑﺈﻣﻛﺎن ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﻠﻌب دورًا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺟﺑﻬﺔ، وﻗد     
ﻧﺷطت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﺧﻠق ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﯾزًا ﻣﻌﺗﺑرًا ﻓﻲ 
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أت أن اﻟدور اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ووﺳﻌت ﻣن دواﺋر ﺣرﻛﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، وﻗد ﺷﺟﻌﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﯾث ر 
  :اﻟﺟدﯾد ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ ﻋدﯾدة ﻟﯾس أﻗﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺧﻠق ﺗوازن إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﯾران ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وذﻟك ﻓﻲ ظل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔراغ اﻟﺗﻲ  
 .ﺧَﻠﻔﻬﺎ ﺳﻘوط ﻧظﺎم ﺻدام ﺣﺳﯾن
ﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻورة اﻻﻣر  
 .ﻏزو اﻟﻌراق
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﻌراق ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻔزاﻋﺔ  
 .اﻟﻛردﯾﺔ ﻣﻊ أﻧﻘرة
  .اﻟروﺳﯾﺔ - اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻰ ﻋواﻣل ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻋداء ﺗﻘﻠﯾدي ﺑﯾن روﺳﯾﺎ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، وﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﻌداء إﻟ    
ﻋدﯾدة، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﯾﺗرﻛز اﻟﻌﺎﻣل اﻷول ﻓﻲ أن روﺳﯾﺎ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺑﺣث ﻋن 
اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟداﻓﺋﺔ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن روﺳﯾﺎ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﺋدة واﻟﻣداﻓﻌﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷرﺛودوﻛﺳﯾﺔ، ورﺛﺔ 
اﻟﻌواﻣل ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻟﻛن ﺑﻐطﺎء آﺧر ، وﻫو  دوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎب ﺛورة أﻛﺗوﺑر
أﻧﻬﺎ ﺑدأت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت واﻷرﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ودﺧﻠت ﻓﻲ 
  1.ﺧﻼﻓﺎت أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻣﻧذ اﻧﺿﻣﺎم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ اﻷﺣﻼف اﻟﻐرﺑﯾﺔ
، إذ ﺗم ﺗﺑﺎدل ﻓﻲ اﻟزﯾﺎرات ﺑﯾن 4691وﻟﻛن ﺑدأ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وروﺳﯾﺎ ﺑﻌد ﺣوادث ﻋﺎم    
، وﻗد أﺳﻬﻣت ﻋواﻣل ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘﺎرب ، ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘرﯾر 5691اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻷﺗراك واﻟﺳوﻓﯾﯾت ﺑﻌد ﻋﺎم 
واﻟﺧﺎص ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  4691ﻓﻲ ﻋﺎم  ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲاﻟذي ﻗدم إﻟﻰ ﻣﺟﻠس  ﻫرﻣل
 ﻫﻠﺳﻧﻛﻲ، وﻣؤﺗﻣر اﻷﻣن اﻷوروﺑﻲﻣر وﻣؤﺗ ﺣﻠف وارﺳوو ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲاﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن دول 
، وﺣظر اﻟﺗﺳﻠﺢ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺎم 4791اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوﻓﺎق اﻟدوﻟﻲ واﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ ﻋﺎم 
  .5791
وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ  1991وﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم     
ﺔ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺣددة وﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ واﺳﺗﻘﻼل ﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻋﻧﻬﺎ، ﺣﻠت روﺳﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾ
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اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ، وﻓﻛـــر ﺳﯾــﺎﺳﻲ ﻣﺗﺑــﺎﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛـــر اﻟذي ﻫﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾـــﺎة اﻟﺳﯾ ـــﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣــــــﺎد 
  1.اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ
 ،1991وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛون ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدول اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﻓت ﺑروﺳﯾﺎ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر     
ﻛﻣﺎ أﺑرﻣت ﻋدة إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وﻣﻌﺎﻫدات ﻣﻌﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺎت ، وﻣﻊ ﻫذا ظل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻛل ﻣن روﺳﯾﺎ وﺗرﻛﯾﺎ
ﻣور ﻛﺛﯾرة، وﯾﺣﺗل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وروﺳﯾﺎ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أ    
ﺑﺳﺑب ﻣﺗﺎﺧﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣر إﯾﺟﺔ واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، وأن اﻷراﺿﻲ اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻣﺿﯾق 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻣدﺧل اﻟﺑﺣر اﻷﺳود، ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ  ﻣرﻣرةو اﻟدردﻧﯾلو اﻟﺑﺳﻔور
ﺗﻐﻠﻐل روﺳﯾﺎ اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ إﻟﻰ  اﻟﻧﻔوذ اﻟﻘوي واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣر اﻟﻣﺎﺋﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد
  .ﻣرﻛز أوروﺑﺎ
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺿﺎﯾق اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓﺿًﻼ ﻋن     
أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷن أﻟف ﻣﯾل ﻣن ﺷواطﺊ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﺗﻛون ﺣدود اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
  .اﻟﺟﻧوب
 ﺑوﺗﯾنﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺳرح اﻟﺷرق أوﺳطﻲ ، وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺎء  ﺗﺳنﯾﻠوﻗد ظﻠت روﺳﯾﺎ طوال ﻋﻬد     
،  ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎدة دور روﺳﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺷرق أوﺳطﻲ 0002ﯾﻧﺎﯾر /ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲإﻟﻰ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ 
ﻗدم ﻋدة ﻣﺑﺎدئ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ روﺳﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋرﻓت ﺑﻣﺑدأ ﺑوﺗﯾن ، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ  0002ﯾوﻧﯾو / ﺣزﯾران ﻓﻔﻲ 
،  ر روﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻌدد اﻷﻗطﺎب ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻗوة ﻋظﻣﻰ واﺣدةﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ ﻛﺎن ﺗطوﯾر دو 
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة دور روﺳﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻐرب ﺑﺗﻬﻣﯾش اﻟدور اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر / أﯾﻠول 11، ﻟﻛن أﺣداث  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
، واﻋﺗﺑﺎر  ﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺣرب اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔﻣن ﺗﺣول ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗ
إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺣول اﻷﻣرﯾﻛﻲ  ﺑوﺗﯾن، ﻫذا دﻓﻊ  ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻻرﻫﺎب
ﺑﺈﺣداث ﺗﺣول ﻣﻣﺎﺛل ﻧﺣو دﻋم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم روﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷرﯾك 
،  ، أﻣًﻼ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻋم أﻣرﯾﻛﻲ ﺿد اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﯾﺷﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻻرﻫﺎب ﻓﻲ
ﻣﺷﯾرًا إﻟﻰ أن  ﺑوﺗﯾن، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺣدث  ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎنواﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎوئ 
ﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ، أﯾدت روﺳﯾﺎ اﻟﻐزو اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻷﻓ ، ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺟذور روﺳﯾﺎ ﺗرﺗد إﻟﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻐرﺑﯾﺔ
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، ﺑل وﺳﻬﻠت ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻷول ﻣرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد 1002أﻛﺗوﺑر / ﺗﺷرﯾن اﻷول ﻓﻲ
ﻟﻛن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة رأت ﻓﻲ ، 1، ﻟﯾﺳﻬل ﻣﻧﻬﺎ ﻏزو أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ أوزﺑﻛﺳﺗﺎن وﻗﯾرﻏﯾزﺳﺗﺎن
ﻲ ﻋدم اﻛﺗراﺛﻬﺎ اﻟﺗﺣول اﻟروﺳﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺿﻌف ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻣﻌﻧت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻻﻧﻔرادﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻓ
اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ إطﺎر  –اﻟﺗﻌﺎون اﻟروﺳﻲ  ﺑوشﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻟﻐزو اﻟﻌراق ، واﻧﻬﺎء اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق 
ﻣﺷروع اﻟدﻓﺎع اﻟﺻﺎروﺧﻲ ، ﺑل واﻧﺳﺣﺎﺑﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺣَد ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
  .1002دﯾﺳﻣﺑر / ﻛﺎﻧون اﻷول، وذﻟك ﻓﻲ 6791اﻷوﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﺎم 
، ﻓﻘد أدى إرﺗﻔـــــﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻋﺗﻣـــــﺎد روﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي اﻟﻐرﺑــﻲ،  ﻛــــــذﻟك    
دون اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ روﺳﯾــﺎ،  إﻗﻠﯾم ﻛوﺳوﻓووﻓوق ذﻟك ﻛَﻠﻪ، ﺗﺻرﻓت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وأوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻠف 
، ﻓﻘد ﻋﺎرﺿت إﻧﺷﺎء  ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا ﻛﻠﻪ ﺑدأت روﺳﯾﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻧﺎﺻر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺣﻣﻲ 
، وردًا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع  اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠدرع اﻟﺻﺎروﺧﯾﺔ واﻟﻣﺣطﺔ اﻟرادارﯾﺔ ﻓﻲ ﺑوﻟﻧدا وﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺷﯾك
ﻗﺎﻧوﻧًﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ظروﻓًﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣﺗم ﺗﺟﻣﯾد  7002ﯾوﻟﯾو / ﺗﻣوز  31اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻗﻊ ﺑوﺗﯾن ﻓﻲ 
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺣَق روﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك ﻗواﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ أَي ،  ﺗطﺑﯾق اﻟﺣَد ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
، ﻛذﻟك ﺳﻌت  ، ﻛـــــذﻟك ﺳﻌت روﺳﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻧﻔوذ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ آﺳﯾـــــﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣﻛﺎن ﻓﻲ أراﺿﯾﻬﺎ
روﺳﯾﺎ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﯾن ودول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظﻣﺔ ﺷﻧﻐﻬﺎي 
  2.ﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻣَد ﺧطوط ﻧﻘل اﻟﻧﻔط اﻟروﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ﻟﻠﺗﻌﺎون، وﺷﻣل ذﻟك ﻣﺷﺎرﻛﺔ
وﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻋﺎدت روﺳﯾﺎ إﻟﻰ ﻟﻌب دور ﺟدﯾد ﻣن ﺑواﺑﺔ دﻋم اﻟﻣﺷروع اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ،     
، وﻋﻘدت  ، إذ أﻋﻔت ﺳورﯾﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﺗﻠك اﻟدﯾون ﻛﻣﺎ ﺳَوت ﻣﻊ ﺳورﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻟدﯾون اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ  5002ﻟرﺋﯾس اﻟﺳوري ﻟﻣوﺳﻛو ﻋﺎم ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎت ﻟﻠﺳﻼح أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة ا
، ﻛﻣﺎ دﺧﻠت ﻣﻧظﻣﺔ  ﻋﺎﻣﺎ ً 04اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻐﺎز واﺳﺗﺧراﺟﻪ ﻣن ﺣﻘل اﻟرﺑﻊ اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻟﻣدة 
  3.اﻟﻣؤﺗﻣر اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻛﻌﺿو ﻣراﻗب
                                                 
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : ﺑﯿﺮوت) 1ط اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ، - اﻟﺤﻮار اﻟﻌﺮﺑﻲأﺗﯿﺎن ﻣﺤﺠﻮﺑﯿﺎن، و آﺧﺮون،  1
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ك ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﺑﻌد وﺻول ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم ﻋﻣل ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻷﺗرا    
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ روﺳﯾﺎ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري، وﻫذا ﻓﻲ 
  1.4002- 2002ﻓﺗرة 
إﻻ أن اﻟﺻﻌود اﻟروﺳﻲ ﺗرى ﺗرﻛﯾﺎ أﻧﻪ ﯾﺣد وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻟﺷرق     
ﺳﯾﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾن ﻟﺗرﻛﯾﺎ ، وﻟﻛن ، أﯾن ﺗﻌد رو  اﻷوﺳط ، وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻘوﻗﺎز، واﻟﺑﻠﻘﺎن
ﻣﻊ ﻫذا ﺗﺣﺎول ﺗرﻛﯾﺎ اﻹﺑﻘﺎء وﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، وذﻟك ﺳﻌﯾًﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻷن ﻻ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ أي 
  .ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﻌﺎرﺿت ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
اﺳﻘﺎط ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻘﺎذﻓﺔ اﻟﺳوﺧوي  اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗوﺗرًا ﺟراء –ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟروﺳﯾﺔ    
ورﻓض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻻﺗراك اﻻﻋﺗذار ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ واﺷﺗداد اﻟﺣرب اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن، ﻟم  اﻟروﺳﯾﺔ ،
ﯾﺗﺻور أﺣد أن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺳﯾﻛون ﺟﯾدًا ، ﺑل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺧﺑراء أن 
ن أزﻣﺔ اﻟﺑﻠدﯾن ﺣول ﺳورﯾﺎ رﺑﻣﺎ ﺳﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟن ﺗﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑل أ
  .اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً
، ﻟﻛن اﻟرﺋﯾس اﻟروﺳﻲ "ﻟﯾﺗﻧﺎ ﻟم ﻧﺳﻘط اﻟﺳوﺧوي"ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻪ  أردوﻏﺎنورﻏم أن     
وﻗد  ،"اﻟﺗواطؤ ﻣﻊ اﻻرﻫﺎﺑﯾﯾن"و" ﺷراء اﻟﻧﻔط ﻣن داﻋش"و" اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟظﻬر"اﺳﺗﺧدم ﻋﺑﺎرات ﻣﺛل 
اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟروس ﻟﯾﻬددوا ﺗرﻛﯾﺎ ﺑرد ﻗﺎس ،وطﺎﻟب رﺋﯾس  ﺑوﺗﯾنت ﻓﺗﺣت ﺗﺻرﯾﺣﺎ
  .اﻟﺣزب اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻟروﺳﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻬﺟوم ﻧووي
اﻟروﺳﯾﺔ أﻛﺛر،  –ﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺳﻲ أدت إﻟﻰ ﺗوﺗر اﻟﻌ   
ﻠدﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺻﻌدة و اﻷﻗﺎﻟﯾم و ﺗﺣدﯾدًا ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﺳﯾﻧﻌﻛس ﻫذا ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ آداء اﻟﺑو 
  .ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑران ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن إﻗﻠﯾﻣﯾن
أﯾﺿًﺎ اﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان ﺣول اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺑﺎﯾن ﻣوﻗف ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺗدﻋم روﺳﯾﺎ     
ط ،إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﻟﻌب دور اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ،ﻓرﻏم ﺿﻌف دور ﻣوﺳﻛو ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳ
رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻔﺿل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن، ﻓﻣﻧذ 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺗﻌﻣل ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻣﺎرﻏﯾﻠوف ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ وﻣوﺳﻛو ﺗﻘر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣؤﯾدة ﻟﻠﻧظﺎم، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ 
  .ي ﺣوار ﻣﻔﺗوح ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻘﯾﺎدةﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺣل ﻣن اﻟداﺧل ﻧﻔﺳﻪ أ
                                                 
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث و : ﺑﯿﺮوت) 1طاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻣﻦ إرث اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﻌﻤﺮ ﻓﯿﺼﻞ ﺧﻮﻟﻲ،  1
 .92.03.  ص - ، ص( 4102دراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، 




وُطرﺣت ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻛﺑرى وﻛذا اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠوﺿﻊ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﺳﺑب ﺣق    
  1.اﻟﻔﯾﺗو اﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ روﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ إزاء ﻗرارﯾن ﯾﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ﺔ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺑﺈﺣﺗواء اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت و اﻟرذوخ ﻟﻣطﺎﻟب ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗﻲ طﺎﻟب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾ    
، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة ﻣن أﺟل ﺗﺟﺎوز ﻣؤﺛرات ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ، وأﺑدت  اﻟﻣﺣﺗﺟﯾن
، ﻋﺎدت ﻟﺗﺣﺗﺿن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ  اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدة
، وﺳﻣﺣت ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس  اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺳوري ﻓﻲ إﺳطﻧﺑول ، وٕاﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣرﺷد اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺧوان اﻟﻧظﺎم
   2.اﻟﺳوري اﻟﻣﻌﺎرض ﺑﻔﺗﺢ أول ﻣﻛﺗب رﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ إﺳطﻧﺑول
وﺑﻌد ﻗطﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ ﻋﺎدت ﻋﻠﻰ إﺛر اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻣﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻓﯾﯾﻧﺎ     
  .ﻟﺗﻘﺑل ﺑﺑﻘﺎء اﻷﺳد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣزﻣﻊ ﻋﻘدﻫﺎ
  .ﺗرﻛﯾﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن اﻷوﺿﺎع ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻧذ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ،     
واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﯾﻬﺎ، أدت إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻓﻛرت إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠﻔﺎء 
، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻟم ﯾﻐب ﻋن ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺗرﻛﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻼزﻣت ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺗرﻛﯾﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ، و ﻫو رﺑط ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ ، واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟزءًا ﻣن أوروﺑﺎ، ﻟﻬذا 
  .ﺳﻌت إﻟﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ
، ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ  اﻷوروﺑﯾﺔ –اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋن ﺟذور اﻟﻌﻼﻗﺎت     
اﻣﺗدت أﻛﺛر ﻣن ﺗﺳﻌﺔ ﻋﻘود، واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن أن دراﺳﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺣﺎﺿر، ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗﺷﻔﺎف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﺗﻛوﯾن ﺻورة ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤول إﻟﯾﻪ اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، ﻟذﻟك ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ أن 
  .ﺑط ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وأوروﺑﺎﯾﻛون ﻫﻧﺎك إدراك ﻣﺳﺑق ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻔﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗرا
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑدأت  اﻷوروﺑﯾﺔ–اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺗﻔق ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑدراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت و    
ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣﯾﻼدي، إذ ﻛﺎن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺟﺎﻧب اﻟﺻراع ﺑدل اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن 
ﻌﻲ اﻟطرﻓﯾن إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻻﻣﺑراطورﯾﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳ
ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر، وﻟم ﺗﺗﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﺎون، إﻻ ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻻﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، 
                                                 
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث و دراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت : ﻗﻄﺮ)درب اﻵﻻم ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺮاھﻦ : ﺳﻮرﯾﺎﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة،  1
 .084.، ص [( ن.ت.د]،
 .371. ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،طﺎرق زﯾﺎد اﻟﺸﺮطﻲ،  2




، ﺑﻌد أن ﺛﺑت أرﻛﺎن ﺟﻣﻬورﯾﺗﻪ، إﻟﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل أﺗﺎﺗورك وﺗﺄﺳﯾس ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﻘد اﺗﺟﻪ 
  .ﺗطوﯾر ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐرب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة
ﻛﻣﺎل  ﻣﺻطﻔﻰوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو أوروﺑﺎ ﻟﯾس ﺧﯾﺎرًا ﺟدﯾدًا ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﻘد ﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣﻊ     
، اﻟذي ﻧظر إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺿﻣون، وﻛﺎن ﺑذﻟك أول زﻋﯾم ﺗرﻛﻲ ﯾﺗﺑﻧﻰ  أﺗﺎﺗورك
ﯾﺟب أن ﯾﻧﺷﺋﻬﺎ اﻟﺟﯾل أن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺗﻲ  :"أﺗﺎﺗورك اﻟﺣﺿﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ ﻧﻬﺟًﺎ رﺳﻣﯾًﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﯾذﻛر 
اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺟدﯾد ﻫﻲ ﺣﺿﺎرة أوروﺑﺎ، ﻣﺿﻣوﻧًﺎ، وﺷﻛًﻼ، ﻷن ﻫﻧﺎك ﺣﺿﺎرة واﺣدة ﻫﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ، 
... وﻫﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻘﺎﺋدة اﻟﻣوﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻘوة واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ، وﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﯾد واﻷﻣﺔ اﻟﺳﯾدة
  1".روﺑﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗؤﻣن ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة واﻻﻋﺗﺑﺎروأن ﺟﻣﯾﻊ أﻣم اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺿطرة إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻷو 
  .اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ:  اﻟﻔرع اﻷول
 :أﻫم اﻟﻣﺣطﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ- 
 ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺣرﺟﺔ ﻣرﺣﻠﺔ واﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ، 3691 ﻋﺎم ﺗوﻗﯾﻌﻪ ﺗم اﻟذي :أﻧﻘرة ﺑروﺗوﻛول- 1
 اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﯾؤﻫل  ﺑﺎﻟﺳﻠطـ ـــــﺔ، اﻟﺟﯾش واﺳﺗﺋﺛﺎر اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻻﻧﻘًﻼﺑﺎت ﻣن ﺗﻌﺎﻧـــﻲ
 ﺗﺳﺗﻬـــدف ﻣرﺣﻠﺔ أﻧﻪ اﻻﺗﺣـــــــﺎد،أي ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﺿــــــوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻓﯾﻪ اﻟطرف اﻟدوﻟﯾﺔ
  2.اﻻﺗﺣﺎد دول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎدﻫــــــﺎ ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑطﻠب ﺗﻘدﻣـت اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟــﺔ ﻣﺳﺎﻋدة
،  5991 آذار ﻣن اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ اﻷوروﺑﻲ واﻻﺗﺣﺎد ﺗرﻛﯾﺎ وﻗﻌﺗﻪ :اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺿوﯾﺔ- 2
 وﺗم اﻟﺟﻣرﻛﻲ، اﻻﺗﺣﺎد إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ اﻧﺿﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﺟﻠس أﻧﺟز وﻗد
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠوغ ﻋﻧﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻫذا وﺗوﻗﯾﻊ ، 6991 اﻷول ﻛﺎﻧون ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺑول
ﻣﻧﺣﻬﺎ  ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻷورﺑﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑداﯾﺔ وﻫﻲ 9991 اﻷول ﻛﺎﻧون 21- :01ﺳﻧﻛﻲ ﻗﻣﺔ ﻫﻠ- 3
أﺻدرت  وﻗد اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻌدﻫﺎ وﺑدأت اﻻﺗﺣﺎد، إﻟﻰ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻌﺿو وﺿﻊ
 وطﺎﻟﺑت اﻹﻧﺳﺎن، ﺣﻘوق ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻹﺟراءات ﺑﻌض ﺗﻧﺗﻘد ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ
 3:ﻣﻧﻬﺎ ﻧذﻛر ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت ﺎﺻﺔﺧ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺗﺑﻧﻲ أﻧﻘرة
 .واﻷﺣزاب اﻟرواﺑط وﺗﺄﺳﯾس اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗﻣﻛﯾن -أ
                                                 
، ص ص (7991ﯿﺔ و اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠ: ﺑﯿﺮوت)، اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺤﺎﺋﺮة: ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ، 1
 .62- 52.
 ﻣﺮﻛﺰ :ﺑﯿﺮوت) اﻷوروﺑﯿﺔ – اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷورﺑﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ، ﺻﻨﻊﻧﮭﺮا ﻓﺆاد و ﻛﻤﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ 2
 .43.، ص (1002، اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ دراﺳﺎت
 واﻟﺒﺤﻮث ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﻣﺎرات ﺮﻛﺰﻣ)"  اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻤﺴﯿﺮة دراﺳﺔ اﻷوروﺑﻲ واﻻﺗﺤﺎد ﺗﺮﻛﯿﺎ"،  اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ ﻋﻤﺮ ﻟﻘﻤﺎن 3
 .52. ، ص(7002، اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ




 .اﻟﺳﺟون ﻓﻲ اﻟﺗﻌذﯾب ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﺟراءات اﺗﺧﺎذ -ب
 . اﻹﻋدام ﻋﻘوﺑﺔ إﻟﻐﺎء -ت
 .سواﻟﻣدار  واﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻏﯾر ﻟﻐﺎت اﺳﺗﺧدام ﺗﺣظر اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘﺑﺎت رﻓﻊ -ث
 .اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺑﺎدئ ﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﯾن واﻟﻣدﻋﯾن واﻟﻘﺿﺎة اﻟﺳﺟون ﻣوظﻔﻲ ﺗدرﯾب -ج
 وﺻﻔﻪ ﻣﺎ إداﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﺧﻼل ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺎ دورا ً اﻷوروﺑﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن وأدى
 :وﻫﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت
 · . اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت وﺻﻔﻪ ﻣﺎ إداﻧﺔ 
 .ﻟﻸﻛراد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ قاﻟﺣﻘو  دﻋم 
 اﻟﻌﻣﺎل ﺣزب زﻋﯾم ،أوﺟﻼن ﻋﺑد اﷲ ﺑﺈﻧﻘﺎذ أﺳﻬم ﻣﺎ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﻲ اﻹﻋدام ﺣﻛم ﺗﻧﻔﯾذ إداﻧﺔ 
 .اﻟﻣﺣظور اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ
أﺷﺎرت ﻣﻌظم ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣﻧذ  0002ﻛﺎﻧون اﻷول  6- 4: ﻗﻣﺔ ﻧﯾس - 4
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  اﻟذي إﻟﻰ دواﻓﻊ ﻗﻣﺔ ﻧﯾسﺣﺗﻰ اﻹﻋﻼن اﻟذي ﺻدر ﻋن  9891ﻛﺎﻧون اﻷول 
 1.وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺣول دون اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﺻﺎدق اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن، ﺑﯾن اﻷﺟواء ﺗﺣﺳن إﻟﻰ وﻧظرا ً ﻧﯾس ﻗﻣﺔ وﻓﻲ    
اﻷﻫداف  اﻟﻘﻣﺔ وﺣددت اﻷوﻟﯾﺔ، اﻟﺷروط ﻣن اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد ﻣﺛﻠت اﻟﺗﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺷراﻛﺔ وﺛﯾﻘﺔ
 اﻟﺷروط ﻫذﻩ ﺗرﻛﯾﺎ وﻗﺑﻠت اﻟﻌﺿوﯾﺔ، ﻟﻧﯾل ﺗﻧﺟزﻫﺎ أن ﻛﯾﺎﺗر  ﻋﻠﻰ ﯾﺟب اﻟﺗﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
 اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺿﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻧﺢ إﻟﻰ 1002 اﻷول ﻣﻧﺗﺻف ﻛﺎﻧون ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد دﻓﻊ ﻣﺎ
  .ﻟﻠﺗرﺷﯾﺢ
 ﺑروﻛﺳل ﻓﻲ 4002 اﻷول ﺗﺷرﯾن 6 ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرا ً اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ أﺻدرت :ﺑروﻛﺳل ﺗﻘرﯾر- 5
 ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن، وﻗد ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺻﻼحاﻹ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺋل اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﻓﯾﻪ أﺷﺎدت
 وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ اﻹﺻﻼح ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﺗراﺟﻊ ﻋدم أن اﻟﺗﻘرﯾر رأى ﻓﻘد اﻟﺗﺣﻔظﺎت، ﺑﻌض اﻟﻠﺟﻧﺔ أﺑدت
 اﻟﺣوار اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗواﺻل أن ﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ورﻛز أطول، ﻣدى ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄﻛد ﯾﺟب
 61 ﯾوﻣﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘدة اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺗرك ﺔاﻟﻠﺟﻧ ﺟﻌﻠت اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ
                                                 
 .39. ص(  4002ﺗﻤﻮز) 93.،م   751.ع، اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ،" اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت" اﻟﺸﻮﯾﻜﻲ ﻋﻤﺮو 1




 اﻟذي اﻻﺗﺣﺎد ﻋﺿوﯾﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ اﻧﺿﻣﺎم ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑدء ﻣوﻋد ﺗﺣدﯾد 4002 اﻷول ﻛﺎﻧون 71 و
  1.5002اﻷول  ﺗﺷرﯾن ﺷﻬر ﻣن اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ ﺣددﺗﻪ
 ﻟﺑدء ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ً ﻗرارا ً اﻟﻘﻣﺔ ﻫذﻩ اﺗﺧذت وﻗد:  4002 اﻷول ﻛﺎﻧون 71 و 61 ﺑروﻛﺳل ﻗﻣﺔ- 6
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﺎن وﺗﺿﻣن  5002 اﻷول ﺗﺷرﯾن ﻣن اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺟددا واﻟﺗﺄﻛﯾد اﻹﺻﻼح، ﻣﻠف ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟذي ﺑﺎﻟﺗﻘدم اﻟﺗرﺣﯾب -أ
 ﻟﻬذﻩ اﻹﺻﻼح ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﺗواﺻل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻫو اﻷوروﺑﯾﺔ، اﻷﺳرة إﻟﻰ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻣﺎح
 .اﻟﻐﺎﯾﺔ
 ﺗﻘوم ﻗد اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ ﻓﺈن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻻﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎدئ اﻧﺗﻬﺎك ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎد ﺣذر -ب
 اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾق ﺗﺗﻌﻠق ﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺈﺻدار اﻷﻗل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺿﺎء ﺛﻠث ﻣن ﺑطﻠب أو ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
 .ﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻬﺎ ﺷروطﺎ ً وﺳﺗﻘﺗرح
 اﻟوﻋد ﺻدﻗﻧﺎ أﻧﻧﺎ 2002 ﺎمﻋ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن وﻋد ﻫذا أﻧﻪ ﺑﻌد ﺑروﻛﺳل ﻣن أردوﻏﺎن وﺻف وﻗد    
 .اﻟﺻﺎﻣﺗﺔ اﻟﺛورة ﺑﻌﺿﻬم ﺳﻣﺎﻫﺎ ﻛﺑرى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻐﯾرات وأﻧﺟزﻧﺎ
 أوﻟﻲ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﻔوض أﻋدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣن ﻋدد ﻓﻲ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻗرار وٕاﻧﻌﻛس    
  :ﺣول وﺗﻣﺣورت رﯾﻬن
 .اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺿوﯾﺔ ﻫو ﺳﯾﻛون اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻬدف -أ
 .ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗزﻣت ﻗد ﺗﻛون أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض، ﻣرﺣﻠﺔ ﺔﻧﻬﺎﯾ ﻓﻲ -ب
       .وﺗرﻛﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎد أﻋﺿﺎء ﯾﺿم ﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻣؤﺗﻣر وﻓﻘﺎ ً ﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺳﺗﻛون ﺗرﻛﯾﺎ دﺧول ﻣﻔﺎوﺿﺎت -ت
 إن" :ﺑﻘوﻟﻪ اﻟﻘﻣﺔ ﻗرار ﻋﻘب اﻷوروﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ رﺋﯾس ،ﺑﺎروﺳو ﻣﺎﻧوﯾل ﺧوﺳﯾﻪ أﻛدﻩ ﻣﺎ ﻫذا
 اﻻﺗﺣﺎد، إﻟﻰ اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺑدء ﺗرﻛﯾﺎ أﻣﺎم أﺑواﺑﻪ ﻓﺗﺢ ﻗد اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد
 إﻟﻰ 5102 ﻋﺎم ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻘد اﻻﺗﺣﺎد، ﻋﺿوﯾﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ دﺧول ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ذﻟك ﻟﻛن
  2." اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺷروط ﺗرﻛﯾﺎ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﯾن
 وﺗﺗﺿﻣن ﻔﺎوﺿﺎتاﻟﻣ إطﺎر وﺛﯾﻘﺔ وﺿﻊ وﻗد: 5002 اﻷول ﺗﺷرﯾن 3 ﻓﻲ ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ اﺟﺗﻣﺎع- 7
 واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﺣرﻛﺔ وﺣرﯾﺔ اﻹدارة ﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء، دون اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻧﺎﺣﻲ ﯾﺗﻧﺎول ﻓﺻﻼ ً  53
 وﺻﯾد واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﺣﺻﺎء واﻷﻏذﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
                                                 
. ،ص(   5002ﻧﻲاﻟﺜﺎ ﻛﺎﻧﻮن)،    951اﻟﻌﺪد،،  اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، ا" اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺎﻧﺖ ...وأوروﺑﺎ ﺗﺮﻛﯿﺎ"،  ﻣﺎرﻛﻮ ﺟﺎن 1
 .25
 .93. ، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ ﻋﻤﺮ ﻟﻘﻤﺎن 2




 اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت، ﻻﻧﺗﻬﺎء زﻣﻧﯾﺔ دةﻣ ﺗﺣدﯾد دون وﻏﯾرﻫﺎ، واﻟﻣرأة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺟﻣﺎرك اﻷﺳﻣﺎك
اﻟﺷرﻛﺎت وﻗﺎﻧون اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ  ﻗﺎﻧون ﺣول ﻓﺻﻼن آﺧرﻫﺎ ﻓﺻول ﻋﺷرة ﻓﺗﺢ ﺗم وﻗد
 وﻫﻲ ﺻﻌﺑﺔ ﺗﻛون ﺳوف ﻣﻧﻬﺎ أرﺑﻌﺔ اﻟﻣراﻗﺑون أن وﯾرى ، ﻟوﻛﺳﻣﺑورغﻓﻲ ﻗﻣﺔ  8002/60/61
 ﻷن اﻟﻛﺑرى ونﺗﻛ ﺳوف اﻟزراﻋﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻹﻧﺳﺎن، وﺣﻘوق واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟزراﻋﺔ
 ﻫذﻩ وﻧرى أن اﻷﺳرة، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻧﻌﻛس وﺳوف ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺑﯾر اﻟﻣزارﻋﯾن ﻋدد
 ﺗرﻛﯾﺎ اﻋﺗراف ﻋدم ﺑﺳﺑب 5002 اﻷول ﺗﺷرﯾن ﻓﻲ ﺣﺻل ﻛﻣﺎ، ﺗﺟﻣد وﺗﺎرة ﺗﻔﺗﺢ ﺗﺎرة اﻟﻔﺻول
 واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﻔﺻل ﻓﺗﺢ ﺳﺎرﻛوزي رﻓض ﻋﻧدﻣﺎ7002 ﺣزﯾران 52 وﻓﻲ ﺑﻘﺑرص،
 ﻟﻠﻌدﯾد وﺳﺗﺧﺿﻊ ﺻﻌﺑﺔ ﺳﺗﻛون اﻟﻔﺻول ﺣول اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺳﯾرة أن ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا ﻘدﯾﺔ،اﻟﻧ
 :ﻣﻧﻬﺎ اﻟظروف ﻣن
 .اﻟﻔﺻول ﺑﻌض ﻓﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺗو اﻻﺗﺣﺎد،ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﺿﺎء اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟدول ﻣزاﺟﯾﺔ 
 ﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﻘراءة أظﻬرﺗﻪ ﻣﺎ وﻫذا ﺑﺎﻟﻔﺻول، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺗطﺑﯾق ﺻﻌوﺑﺔ 
 .ﻟﻠﻔﺻول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔﻗﺑل 
 .ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺳﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺎ اﻟﻔﺻول، ﻫذﻩ ﺗطﺑﯾق ﻣن ﻟﻼﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة وﺿﻊ ﻋدم 
  .دواﻓﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 :ﺗرﯾد ﺗرﻛﯾﺎ اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻌدة دواﻓﻊ أﻫﻣﻬﺎ      
ﻟﻠﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗطور ، ﻟذﻟك اﻋﺗﺑر  روﺑﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ أﻧﻣوذﺟﺎ ًﺗﻣﺛل أو  اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -1 
اﻟﻣؤﺳﺳون ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻫو ﻣن أﻫم اﻷوﻟوﯾﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ 
    1(.اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ)ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ  اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ  ﺗﻧﻘﺳم اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء رﻏﺑﺔو     
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗواﻓق ﻣﻌظم اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻣن ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﯾن  ﻓﺎﻟداﺧﻠﯾﺔ:  داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ: ﻗﺳﻣﯾن
وٕاﺳﻼﻣﯾﯾن وﻟﯾﺑراﻟﯾﯾن وﯾﻣﯾن وﯾﺳﺎر واﻟﻧﺧب اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻷﻗﻠﯾﺎت، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯾد اﻧﺿﻣﺎم ﺑﻼدﻫم إﻟﻰ 
ا ﻓﺈن اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد ﺳوف ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ، ﻟذ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ، وﻧﺷر اﻟدﯾوﻣﻘراطﯾﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﺗﻘﻠﯾص ﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛر وﺳﯾطرﺗﻪ 
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ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗﯾﺢ ﻟﻸﻗﻠﯾﺎت واﻟﺣرﻛﺎت واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرأي 
 .ﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿلوﻣ
ﻓﯾﺗﻣﺛل أﺑرزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣﻊ اﻟﯾوﻧﺎن، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  أﻣﺎ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ    
ﺗوظف وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻌﺿو ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻹﺑﻘﺎء ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻔﺻوﻟﺔ ﻋن أوروﺑﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وذﻟك ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻠف اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﺷّﺟﻌت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧ
اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أﻋداﺋﻬﺎ، ﻏﯾر أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺗرﯾد اﻻﺗﻛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء 
ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟذا ﻓﺿّﻠت اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻷوروﺑﯾﯾن ﻟﻛﻲ ﯾداﻓﻌوا ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔﺣﺎل اﻟﺧﻼف ﻣﻊ ا
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إن ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ، وﻏﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ، ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻬودﻫﺎ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن 
ﻛﻔﺎءة أداء اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ، ﻣﻣﺎ أﻋطﺎﻫﺎ ﺣﯾزًا ﻛﺑﯾرًا ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻊ ﺑﻠدان وﻣﻧﺎطق 
  1.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
ﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳوق اﻟﺗﺻدﯾر اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻣﺟﻣل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣّﺛل اﻻو    
أن اﻟﺗزود اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﺣﺎد، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻠًﻌﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾث 
ﻣﻬًﻣﺎ ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، ﯾﺷﻛل ﻣطﻠًﺑﺎ أﺳﺎﺳًﯾﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﺗﺷّﻛل أوروﺑﺎ ﻣﻧﻔًذا 
اﻷﺗراك، وٕان ارﺗﻔﻌت أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﻣﻌّدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻏﯾر أن اﻷﻣر، ﯾﺑﻘﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ، أداة ﻣن 
أدوات رﻓﻊ اﻟﺿﻐط ﻋن ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻋﺑﺎء اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﻬﺟرة ﻗوة اﻟﻌﻣل 
ﺑر ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﻣﺎل، ﻛﻣﺎ أن ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أن ﺗﺿﻣن أﯾًﺿﺎ ﻗدًرا ﻣﻌﯾًﻧﺎ ﻣن ﺗدﻓق اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋ
ﺗﻬدف ﻣن اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ أن ﺗﺗدﻓق إﻟﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن 
اﻟﺷرﻛﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻓﻣن ﺷﺄن ذﻟك أن ﯾﻌوض ﺗدﻧﻲ اﻻدﺧﺎر وأن ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎزة ﺧﺑرات وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
  .ﻻﻗﺗﺻﺎدﻫﺎﺟدﯾدة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺳﺗﻣر 
  
                                                 
ﻓﺎﺗﻦ : ، ﺗﺮﺟﻤﺔ " ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﮭﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻷوروﺑﻲ"ﺳﯿﻤﺎ ﻛﻼﯾﺠﻮرﻏﻠﻮ ،  1
، ص ( 6991ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻋﻤﺎن ) اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻣﻦ اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ:  اﻟﻌﺮب واﻷﺗﺮاك، ( ﻣﺤﺮراً )اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ، ﻓﻲ ﻋﻠﻲ أوﻣﻠﯿﻞ 
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- 9391)ﺷّﻛل اﻟﻬﺎﺟس اﻷﻣﻧﻲ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي دﻓﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ     
ﻋﺑر ﻗﺑول اﻟﻌرض اﻟذي وّﻓرﻩ ﻟﻬﺎ  (اﻷﻣﯾرﻛﻲ-اﻷوروﺑﻲ)إﻟﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻷﻣن اﻟﻐرﺑﻲ ( 5491
  . 1اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟوﻻﯾﺎت 7491ﻋﺎم  ﺗروﻣﺎنﻣﺑدأ 
وﺑﻌد ﺗطور اﻟﻌداء ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، اﻧدﻣﺟت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم     
ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ : اﻷﻣﻧﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻐرﺑﻲ ﻋﺑر دﺧوﻟﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺣﻼﻓﻬﺎ، ﻣﻧﻬﺎ
  .إﻋﺗﺑرت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗطور اﻟﺑﻼد ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً وﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ، ﻛّﻠﻬﺎ )TTAG( اﻟﻐﺎت
وﺑﻌدﻫﺎ  4791وﺧﻼل اﻻﺳﺗﯾﺎء اﻟﺗرﻛﻲ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻗﺑرص ﺳﻧﺔ    
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن   ، ﺷﻌرت اﻷوﻟﻰ ﻣدى ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻘرب ﻣن أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ(9791-5791)
  2.ﺣﺔ إﻟﯾﻬﺎاﻟﺧﻼف ﻣﻌﻬﺎ ﻷن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺣّظرت ﺗورﯾد اﻷﺳﻠ
أدرﻛت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ، أﻧﻬﺎ ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻷوروﺑﺎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ     
ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، ﻓﺑﺎﺗت ﺗطﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات أوروﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد 
  . اﻟﻌﺳﻛري ﺗﻌّوض اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘّﻠﺻﺔ ﻟﻬﺎ
ﻟﻛن وﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، أﻫﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻷوروﺑﻲ ﻻﻧﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺗطوﯾر     
ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﺣدة اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻟﻛن ﺗرﻛﯾﺎ ﺣرﺻت ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء 
ﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﺷدﯾد اﻻرﺗﺑﺎط واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ أطرﻩ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ وا
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  .ﻣﻌﯾﻘﺎت اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ إﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ     
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣول دون  ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗرﺿﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب
اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﻫذا اﻻﺗﺣﺎد، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺄﺧر اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺳﻧوات أﺧرى، وﻟﻌل ﻫذﻩ 
  .اﻷﺳﺑﺎب ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﺗﺄﺧر اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ طوال اﻷﻋوام اﻟﺗﻲ ﻣﺿت
ﺗﺻﺎدﯾﺔ، إن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺧﺗﻠف وﺗﺗﻧوع ﺑﯾن ﻣﻌوﻗﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وأﺧرى اﻗ    
  .وﻣﻌوﻗﺎت ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ، وﻣﻌوﻗﺎت أﻣﻧﯾﺔ
وﺗﺣﺎول اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ، وﺧﺻوﺻًﺎ اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻔﻛرة اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ    
إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، أن ﺗﺿﻊ اﻟﻌﻘﺑﺎت أﻣﺎم دﺧول ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد، وﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧﺧب 
اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد  روﻣﺎﯾﺔ، ﻓﻣﻌﺎﻫدة إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ
اﻷوروﺑﻲ ﺟﺎءت ﻟﺗﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد، 
ﻋﺿوًا ﻓﻲ ﻫذﻩ  أﯾﺔ دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺑل ﻟﺗﺻﺑﺢ"ﻓﻘد أﻗرت دﯾﺑﺎﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫدة 
ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﻣﺛﻠﯾﺎﺗﻬم  ، ﻛﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﻣوﻗﻌون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷﻌوب اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣﻣن"اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم أن ﯾﻧﺿﻣوا ﺑﺟﻬودﻫم وﯾدﻋﻣوا ﻫذا اﻟﺗﺟﻣﻊ، ﻛذﻟك ﻓﻘد أﻗرت ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أن اﻟدول 
  :اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻫذا اﻻﺗﺣﺎد ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
 .ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ أوروﺑﯾﺔ 
 .دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ 
ﯾﺟب أن ﺗﻘﺑل اﻟدول اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ  
 1.اﻷوروﺑﯾﺔ
ﻟﻬذا ﺗﺛﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺣول أﺣﻘﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺻﺑﺢ دوﻟﺔ     
ﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻻ أوروﺑﯾﺔ، وﻫل ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻠد أوروﺑﻲ؟؟ ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾ
ﺗﻌﺗﺑر دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ ، إذ أن ﺟزءًا ﺻﻐﯾرًا ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، واﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ، 
ﻣن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻫم ﻣﺳﻠﻣون، ﻓﻲ ﺣﯾن أن أوروﺑﺎ ﺗدﯾن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟدﯾﺎﻧﺔ  % 89ﻛﻣﺎ أن 
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 .422. ، ص(0102دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 




ﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدًا ﻣن أوروﺑﺎ، ﺗرﻛﯾ:" أن  ﻓﺎﻟﯾري ﺟﯾﺳﻛﺎراﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ذﻛر اﻟرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻷﺳﺑق 
ﯾﻘﻊ ﺧﺎرج  % 09وﻫﻲ ﺑﻼد ﻣﻬﻣﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﻼد أوروﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ أي ﺣواﻟﻲ 
  ".أوروﺑﺎ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟدول اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ،      
اﻷطراف اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ ﺣﺟﺞ ودﻻﺋل  واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻹﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ، وﺧﺻوﺻًﺎ ﻓرﻧﺳﺎ وﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ
ﻛﺛﯾرة، وﺧﺻوﺻًﺎ اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻛﺎن ﻋﻠﻰ 
ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﻧﺟز أوًﻻ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺻﻼح اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وٕاﺑﻌﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺣزاب  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺿًﻼ ﻋن رﻓﻊ
  1.اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، وﺧﺻوﺻًﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﺗﻠك اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛردﯾﺔ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ اﻟﺗﻲ طَﺑﻘﻬﺎ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻓﻘد اﺳﺗﻣرت ﻣﺧﺎوف     
ﻫﺎ أن اﻷوروﺑﯾن ﻣن اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد ، ﻓﺎﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺻطدم ﺑرؤﯾﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻣﻔﺎد
  .اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻫو ﻧﺎدي ﻣﺳﯾﺣﻲ ﻻ ﯾﺣُق ﻟﻸﺗراك اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن دﺧوﻟﻪ
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻐل اﻟﻣﻧﺎﻫﺿون ﻹﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر     
ﻣن اﻟﻘﺎﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻛﻣﺎ 
إن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﻠم ﺗﻣﺎﻣًﺎ أَﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ :" ﺟورج ﻓﺎﺳﯾﻠﯾوﻷﺳﺑق ﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻗﺑرص ذﻛر اﻟرﺋﯾس ا
: اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إذا إﺳﺗﻣرت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ ﺑﻼ ﺣَل، ﺣَﺗﻰ إﻟﻰ ﺟزﺋﯾن 
ﯾوﻧﺎﻧﻲ ، واﻟﺟزء اﻵﺧر ﺗرﻛﻲ، وﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﺑﺎرﺻﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾن ﻛدوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻓﺿًﻼ ﻋن أَﻧﻬﺎ 
، أﻣﺎ اﻟﻘﺑﺎرﺻﺔ اﻷﺗراك ﻓﻘد ﺑﻘوا دون 4002ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌد ﻋﺎم  أﺻﺑﺣت ﻋﺿوا ً
  .إﻋﺗراف ﻣن أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎﻋدا ﺗرﻛﯾﺎ
وﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب رﻓض ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻧﺟد رﻓض ﺗرﻛﯾﺎ اﻹﻋﺗراف     
واﻟطﺎﺋرات  ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، وٕاﺻرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﺳﻔن
اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣطﺎرات اﻟﺗرﻛﯾﺔ، واﻟذي ﯾراﻩ اﻟطرف اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺧطوة أوﻟﻰ 
ﻟﻺﻋﺗراف اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ، وﻟﻛن ﺗرﻛﯾﺎ أﺻرت ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻋﺗراف 
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ن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﯾﻘم اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺈﺗﺧﺎذ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻟﻔﺗﺢ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾ  ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ ﻣﺎﻟم
  1.ﺑﻪ، وﺑﯾن اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺟزﯾرة ﻗﺑرص
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺷﻛل رﻓض اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أﺣد أﻫم ﻣﻌﯾﻘﺎت    
وﻋراﻗﯾل ﻣﻔوﺿﺎت اﻻﻧﺿﻣﺎم ، وذﻟك ﺟراء اﺳﺗﺧدام ﻗﺑرص ﻟﺣق اﻟﻧﻘض اﻟﻔﯾﺗو اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ، 
  .  ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد
وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﯾوﻧﺎن ﻛﻌﺎﻣل ﻣﻬم وﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد       
اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺔ - اﻷوروﺑﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ
، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﻬدت ﻧوﻋًﺎ ﻣن اﻟﺗﺣﺳن ﺑﺳﺑب اﻟزﻻزل اﻟﺗﻲ ﺿرﺑت  ﺑﻣﺷﻛﻼت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
، ﺣﯾث ﻗرب اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺧﯾرﯾن، 9991اﻟﻌﺎم ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن ﻓﻲ 
ﻟﻛن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﺎدت ﻟﺗﺗﺄزم ﻋﻧدﻣﺎ رﻓﺿت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠطﺎﺋرات اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﺣﻠق ﻓوق 
   2.اﻟﺟزﯾرﺗﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ
رﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ إﻧﺿﻣﺎم ﺗ    
اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻓﻲ أن إﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳوف ﯾؤﺛر 
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣل وﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻛﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷوروﺑﻲ، واﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ، 
ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻟﻘوة وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﺗرﻛﯾﺎ، 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة واﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ، واﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﺑﻧﺳب ﻛﺑﯾرة، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ أن 
  .ﺗﻧﻘﻠب ﻣوازﯾن اﻟﻘوى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎرة، وﺗﺧﺳر اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﻗﻌﻬﺎ، ﻣﺛل ﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
ﺄﺛﯾر ذﻟك ﺳوف ﯾﻛون وﻋﻠﯾﻪ ﺳﺗﻛون ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن أﻛﺑر دول اﻹﺗﺣﺎد ﻓﺿًﻼ ﻋن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻷن ﺗ    
  .ﻣﺑﺎﺷرًا ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻوﯾت وٕاﺗﺧﺎد اﻟﻘرارات داﺧل اﻹﺗﺣﺎد
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾرى اﻷوروﺑﯾون أن ﺑدﺧول ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ     
اﻟﻌراق، وٕاﯾران وﺳورﯾﺎ، ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ دول ﺟﻧوب اﻟﻘوﻗﺎز، ﺟﯾران اﻹﺗﺣﺎد : ﺗﺻﺑﺢ اﻟدول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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أرﻣﯾﻧﯾﺎ وآذرﺑﯾﺟﺎن وﺟورﺟﯾﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر ﻧﺗﯾﺟﺔ أوﺿﺎع ﻫذﻩ  لﻣﺛ اﻷوروﺑﻲ ،
   1.اﻟﻣﻧﺎطق
وﻧﺧﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ أَن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺣﺻول ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ     
ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺗﻣﺛل ﺗﺣدﯾًﺎ ﻛﺑﯾرًا أﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ، وﺧﺻوﺻًﺎ ﻣواﻗف ﺑﻌض اﻟرؤﺳﺎء اﻻوروﺑﯾن 
، اﻟذي أﻋﻠن ﻋن ﻣوﻗف ﺑﻼدﻩ اﻟراﻓض ﻹﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ  ﻧﯾﻛوﻻ ﺳﺎرﻛوزيرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺛل اﻟ
اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺷراﻛﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﻌﺿوﯾﺔ، وﻟﻛن اﻷﺗراك ﯾراﻫﻧون 
ﻋﻠﻰ أَن ﻣﻌوﻗﺎت ﻗﺑول ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ 
   2.طرﻓﯾن ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎﻟﻠ
 .اﻷوروﺑﻲ واﻻﺗﺣﺎد ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑل آﻓﺎق: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
 ﻣﺣﺎوﻟﺔ دون اﻷوروﺑﯾﺔ - اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋن اﻟراﻫن اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﯾﻣﻛن ﻻ    
 :أﻣور ﻋدة ﺿوء ﻓﻲ وذﻟك ، 5002 أﻛﺗوﺑر ﻣن اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻧطﻼﻗﻬﺎ ﻣﻧذ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ
 ﻓﻲ اﻟﺗﺷدد ﻋﻠﻰ ﯾﻘوم ﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻟﺳﻠوك اﻷوروﺑﻲ واﻻﺗﺣﺎد ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗﻔﺎوض طرﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ : اﻷول
 ﺑﯾن ﺗواؤم ﺗﺣﻘﯾق ﻣدى ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، ﻣن ﻋدد ﺑﺷﺄن ﻣرن ﻏﯾر ﺗﻔﺎوﺿﻲ ﺑﻣوﻗف اﻟﺗﻣﺳك
 ﺗﻘدم وﻣدى اﻷﻗﻠﯾﺎت، وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻷوروﺑﯾﺔ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻠور ﯾراﻫﺎ أن ﯾرﻏب اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘرارًا ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت أﻛﺛر ﻣﺎﻋﻲاﺟﺗ ﻫﯾﻛل ﻧﺣو ﺗرﻛﯾﺎ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻧوع ﻓﻲ واﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻌﻣل ﺳوق وﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑوﺿﻊ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ وﺗﺣدﯾًدا اﻟﺗرﻛﻲ،
 اﻷﺧﯾرة ﺗﻘدم وﻣدى ﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟﻣرأة وﺿﻊ ﻋﻠﻰ أوروﺑﻲ ﺗﺣﻔظ ﻫﻧﺎك اﻷﺧﯾرة، اﻟﻧﻘطﺔ ﻟﻬذﻩ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﺗﺣرﯾك ﯾرﺗﺑط اﻟﻣوﺿوﻋﺎت، ﺣﯾث ﺑﻬذﻩ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺎﯾﯾرﻣﻌ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ
 ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرك ﻋدم إﻟﻰ ﻓﻌﻠًﯾﺎ ذﻟك أدى ﺛم، وﻣن ﻣوﻗﻔﻪ، ﻋن اﻵﺧر اﻟطرف ﺑﺗﺣرك ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣوﻗف
 3.ﻟﻸﻣﺎم اﻟﺗﻔﺎوض
 ﺗﻌوق واﻟﺗﻲ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﺗوﺗر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻋدم ﻣن ﺣﺎﻟﺔ وﺟود :اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ أو ذاﺗﻬﺎ، اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﺳواء إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﻘدم ﺗﺣﻘﯾق
 اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺑروﺗوﻛول ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺷﺄن ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟوﻓﺎء ﻋن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗراﺟﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ،اﻷوروﺑﯾﺔ- اﻟﺗرﻛﯾﺔ
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 اﻷوروﺑﯾﺔ وﺿﯾﺔاﻟﻣﻔ ورﺻد اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ، واﻟطﺎﺋرات اﻟﺳﻔن أﻣﺎم اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟﻣطﺎرات اﻟﻣواﻧﺊ ﺑﻔﺗﺢ
 ﺗﻘدﯾم ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺧﺷﻰ ، ﺣﯾثﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻓًﻘﺎ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﺳﯾرة ﻓﻲ ﺗﺑﺎطؤ ﻟوﺟود
 اﻟﻘﺑﺎرﺻﺔ دﻋم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣوﻗف ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ ﯾﻛون اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺷﺄن ﻓﻲ ﺗﻧﺎزل
 ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﯾن اﻟﻘﺑﺎرﺻﺔ ﺟﺎﻧب ﻣن ﻣﻣﺎﺛل ﺗﺣرك ذﻟك ﯾﺗﺑﻊ أن دون اﻷﺗراك
 .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ إﺣدى ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺗﻧﺎزل أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﻔﺳر
 اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻋن اﻹﻋراب ﺗرﻛﯾﺎ ﻣواﺻﻠﺔ ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم أﻧﻪ اﻷوروﺑﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﯾرى ﻫذا، وﻓﻲ   
 وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺳوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ واﻟراﻣﯾﺔ واﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟطﺎﺋﻔﺗﯾن زﻋﻣﺎء ﺑﯾن ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت
 اﻷﻣم ﻋﺎم ﺳﻛرﺗﯾر ﯾﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﻣﯾدة اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق وﻗﺎﺑﻠﺔ
 اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﻣﺗﺛل ﻟم ﺗرﻛﯾﺎ أن إﻻ ، اﻟﺻﻠﺔ ذات اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﻟﻘرارات ووﻓًﻘﺎ اﻟﻣﺗﺣدة
 ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺿﻊ لﺗزا ﻻ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﯾرى ﺣﯾث ، اﻟﺷراﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺑروﺗوﻛول اﻟﺗﻣﯾﯾزي وﻏﯾر
 اﻟﻧﻘل وﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﻘﯾود ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ، اﻟﺳﻠﻊ ﺣرﻛﺔ ﺣرﯾﺔ ﺗﻌﺗرض اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘﺑﺎت
 .ﻗﺑرص ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 ﻣﻊ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗطﺑﯾﻊ ﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدًﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻟم ﺗرﻛﯾﺎ أن اﻷوروﺑﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﯾرى ﻛﻣﺎ      
 ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﻲ ﻗﺑرص ﻣﺎماﻧﺿ ﺿد اﻟﻔﯾﺗو ﻟﺣق ﺗرﻛﯾﺎ اﺳﺗﺧدام ﯾزال وﻻ ﺑل ﻗﺑرص، ﺟﻣﻬورﯾﺔ
 واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻧظﻣﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﺑﻌﺿوﯾﺗﻬﺎ، ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣظﻰ اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
 1.اﻟﻣزدوج اﻻﺳﺗﺧدام ذات واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺗﺻدﯾر ﺿواﺑط ﺑﺷﺄن واﻧزوﺗرﺗﯾب 
 ﺗﻘدًﻣﺎ ﺿﺎتاﻟﻣﻔﺎو  ﺗﺷﻬد وﻟم اﻵن ﺣﺗﻰ ﺳﻧوات ﺳﺑﻊ ﻣﺿﻰ ﺣﯾث اﻟﺗﻔﺎوض، ﻓﺗرة طول  :اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎء ﯾﺗم ﻟم اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻠﻔﺎت ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎء ﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻣوًﺳﺎ ﺟوﻫرًﯾﺎ
 ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺟﺎﻻت ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻓﺻًﻼ ﺗﺗﻌﻠق 53 إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن ﻣن واﺣد ﻓﺻل ﺳوى ﺣول ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
 اﻟﻣﻔﺎوﺿﯾن وﻛﺑﯾر اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﺷﺋون وزﯾر ﺗﺻرﯾﺢ ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ 2اﻷوروﺑﻲ، اﻻﺗﺣﺎد
 ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺿوﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﻣﺿﻲ اﻟوﻗت أن ﻣن 0102ﯾوﻟﯾو ﻓﻲ ﺑﺎﺟﯾس أﺟﻣن راكاﻷﺗ
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 ﻓﺗرة طول أدى ﺣﯾث واﻗﻌﻲ، ﻏﯾر اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻫذا أن ﯾظﻬر اﻟواﻗﻊ أن إﻻ اﻷوروﺑﻲ، اﻻﺗﺣﺎد
 ﺗﻘﻠﯾل إﻟﻰ اﻵن ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻠﻔﺎت إﻧﺟﺎز ﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻘﯾق وﻋدم اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
 ﺣﻛوﻣﺔ ﯾﻣﻧﻊ ﻟم ﻫذا ﻛﺎن وٕان اﻻﺗﺣﺎد إﻟﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑﺎل ﻓﻲ ﻛﻲاﻟﺗر  اﻟﻌﺎم اﻟرأي رﻏﺑﺔ
 .اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺑﺧﯾﺎر اﻟﺗﻣﺳك ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻣن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ
 أزﻣﺔ أﺣدﺛﺗﻪ اﻟذي اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻟﻠوﺿﻊ ﺿرورة ﻫﻧﺎك اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، اﻟﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ :اﻟراﺑﻊ
 ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﻣرار أﻣﺎم ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻌد واﻟﺗﻲ اﻟﯾورو ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺻﻔت اﻟﺗﻲ وﺑﯾﺔاﻷور  اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ اﻟدﯾون
 أزﻣﺔ ﺗداﻋﯾﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ أوروﺑﺎ ﺗﻌﯾﺷﻪ ﻣﺗﺄزم وﺿﻊ ﺧﻼل ﻣن وذﻟك اﻷوروﺑﯾﺔ،  اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض
 ﺑل اﻷوروﺑﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﻘط ﻟﯾس ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرات ﻟﻬﺎ ﻛﺎن واﻟﺗﻲ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ اﻟدﯾون
 اﻻﺗﺣﺎد اﺳﺗﻣرار ﻣدى ﺑﺷﺄن ﺗﺳﺎؤﻻت اﻷزﻣﺔ أﺛﺎرت ﺣﯾث ذاﺗﻬﺎ، ﺳﻌﺔاﻟﻣو  أوروﺑﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻠﻰ
 ﺿوء ﻓﻲ وذﻟك ﻋﺿوﯾﺗﻪ إﻟﻰ ﺟدﯾدة دول ﺑﺎﻧﺿﻣﺎم ﻟﺣدودﻩ ﺗوﺳﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺟراء ﻓﻲ اﻷوروﺑﻲ
 ﺗﺄﺛﯾر ﻋن ﻧﺟﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﺗداﻋﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﯾﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﻣزﯾد أﻋﺑﺎء ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋدم
 ﺣﯾث اﻷوﺳط، اﻟﺷرق ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ وﺳطاﻟﻣﺗ ﺟﻧوب ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺛل ﺳوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻓﯾر ﺑﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﯾن، ﺑﻌض دﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟرﺑﯾﻊ ﺗطورات أدت
 اﻷطﻠﻧطﻲ، ﺷﻣﺎل ﺣﻠف ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻌﺎم واﻷﻣﯾن اﻷوروﺑﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑق
 ﻣرﺣﻠﺔ طﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﻫل ﺿﺣﯾﺔ ﻛﺑﯾر ﺣد إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﯾزاﻟﺗرﻛ أوروﺑﺎ إﻋﺎدة ﻣﺳﺄﻟﺔ طرح إﻟﻰ
 ، اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺿوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ اﻟﻔواﺋد وﻫﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟرﺑﯾﻊ ﺛورات
 وأن ﺑدﻻ ، اﻟراﻫﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟظروف ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﻔرص ﺿوء ﻓﻲ أﻧﻪ ﺳوﻻﻧﺎ ﯾرى ﺣﯾث
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟوﺿوح ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷوروﺑﻲ أﺻﺑﺣت اﻻﺗﺣﺎد إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﺿﻣﺎما ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺗﻛون
  1.ﻷوروﺑﺎ
ﻗد ﻣرت ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣود و     
 ﺳﺑﺗﻣﺑر 5 ﻓﻲ ﺣذر ﺣﯾث ،روﻣﺑوي ﻓﺎن ﻫﯾرﻣﺎن اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺟﻠس رﺋﯾس ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻋﺑر
 ﻣﻧذ ﻋﻣﻠًﯾﺎ ﺗﺟﻣدت ﻗد ﺗﻛون ﻗد اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد إﻟﻰ ﺿﻣﺎمﻟﻼﻧ ﺗرﻛﯾﺎ ﺟﻬود أن ﻣن ، 2102
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 اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد روﻣﺑوي وﺣث اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ، اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺟود ﺑﺳﺑب اﻻﺗﺣﺎد رﺋﺎﺳﺔ ﻗﺑرص ﺗوﻟﻲ
 1.اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﺗرﻛﯾﺎ
 ءاﻧﺗﻬﺎ ﺣﯾن إﻟﻰ ﺟزﺋﻲ ﺑﺷﻛل اﻷوروﺑﯾﺔ - اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺛم، ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺟﻣود وﻣن    
 ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺎطﻌت ﺣﯾث ، 2102 دﯾﺳﻣﺑر ﻓﻲ اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻣﺟﻠس اﻟدورﯾﺔ اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ
  . ﻗﺑرص ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻋﻘدت اﻟﺗﻲ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻛل ﻓﻌﻠًﯾﺎ
 :اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣزب وﺻول: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
 واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب وﺻول ﻣﻊ ذروﺗﻬﺎ ﺑﻠﻐت اﻷوروﺑﻲ، اﻟطرﯾق ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح وﺗﯾرة إن    
 . 2002/01/30اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ
 ﻓﻘد اﻷوروﺑﯾﺔ، اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻷﺟواء ﺗﺣﺳن إﻟﻰ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب اﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أدت    
 ﻣﻬﺎ،أﻫ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣزﻣﺔ ﻋرﻓت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣن ﺣزﻣﺔ ﻋﻠﻰ 3002 ﺗﻣوز 03 ﻓﻲ اﻟﺣزب ﺻﺎدق
 ﻓﻲ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌذﯾب، وﻣﻧﻊ ﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺗﺷدﯾد اﻟﺗﺣﻘﯾق، إﺟراءات ﺗﻌﺟﯾل
 إﺟراءات ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻗواﻧﯾن وﺗﻌدﯾل اﻟرأي، ﺟراﺋم وٕاﻟﻐﺎء اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﻛم
 وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ، ﺳﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﺔ أﻣن ﻣﺣﺎﻛم وٕاﻟﻐﺎء ،*ﺑﻠﻐﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم ﺣق اﻷﻗﻠﯾﺎت وﻣﻧﺢ اﻹﺷﻬﺎر،
 دورﻩ وﺗﻘﻠﯾص اﻟﺟﯾش، ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻗﺑﺿﺔ وٕاﺣﻛﺎم اﻟﺣرﯾﺎت، ﻣن اﻟﻣزﯾد اﻷﻛراد وﻣﻧﺢ اﻷﻗﻠﯾﺎت،
  .اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺣت ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ ووﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ
 ﻓﯾﻪ، اﻟﻌﺳﻛري اﻟوﺟود ﻣن واﻟﺣد ،اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾﻼت وﻧﺻت     
 وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت، ﻗﺑل اﻟﺣﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻋﻠﯾﺎ ﻣرﺟﻌﯾﺔ وﻟﯾس اﺳﺗﺷﺎري، دور إﻟﻰ دورﻩ ﻓﺗﺣول
 ﻣن وﺑﺎت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، رﺋﯾس ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﯾﺣظﻰ أن ﺷرط اﻟوزراء رﺋﯾس ﻗﺑل ﻣن ﯾﻌﯾن ﻟﻪ اﻟﻌﺎم اﻷﻣﯾن
 اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻣن وﻟﯾس اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﻠس رﺋﯾس ﯾﻛون أن اﻟﻣﻣﻛن
 ﺑﻌدﻣﺎ ﺷﻬرﯾن ﻛل ﻣرة اﻟﻣﺟﻠس اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾﻼت وﻧﺻت ، اﻷرﻛﺎن رﺋﯾس وﺧﺻوﺻﺎ ً
 ﺣﺳب اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺗﻌﺻب ﻋﻠﻰ ﺣﻣراء ﺧطوط ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺣزب وﺿﻊ ﻛﻣﺎ ﺷﻬر، ﻛل ﻣرة ﺗﻌﻘد ﻛﺎﻧت
 2: وﻫﻲ أردوﻏﺎن طﯾب رﺟب اﻟوزراء رﺋﯾس ﺗﻌﺑﯾر
 .اﻟﻌرق ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﻛزة اﻟﻘوﻣﯾﺔ -أ
                                                 
  .41. صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪي اﻟﺴﻜﺮي،  1
 واﻟﻨﺸﺮ، اﻹﻋﻼم وﻓﻲ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺮدﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﯿﺔ، ﻏﯿﺮ ﻟﻐﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺎدة 72 ﺷﻤﻠﺖ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻮاد ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ )*(
 .واﻟﻜﺮدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ ﺻﺤﻒ وإﺻﺪار واﻟﺘﻠﻔﺎزي اﻹذاﻋﻲ ﻟﻠﺒﺚ ﻣﺤﻄﺎت ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم دﻣﺸﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ ،"ﺗﺮﻛﯿﺎ و اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺔ"ﻣﻘﻠﺪ،  طﻼل ﺣﺴﯿﻦ 2
 .443.، ص ( 0102) 10.ع ، 62.، م  واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ




 واﻟﻘﯾﺎم وﺟﻧوﺑﻬﺎ وﺷﻣﺎﻟﻬﺎ وﻏرﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﺷرق ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻋدم أي :اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ- ب
 . اﻷﻗﺎﻟﯾم ﺑﯾن اﻟﻔوارق ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات
 .واﻟﻣذﻫب اﻟدﯾن أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﻗﺔ أي ﻣﻊ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻋدم وﺗﻌﻧﻲ :اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ -ت
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺟﺎلﻣ ﻓﻲ اﻷﻣﺎم إﻟﻰ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻗﻔزات ﺗﺣﻘﯾق ﻣن اﻟﺣزب ﺗﻣﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻﻌﯾد وﻋﻠﻰ    
 ﺳﺗﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧوي ﻧﻣو وﺗﺣﻘﯾق ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻧﺳﺑﻲ اﺳﺗﻘرار إرﺳﺎء وٕاﻋﺎدة واﻟﺧدﻣﺎت، واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
 اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻧﻣو ﻣﻌدل ﻣن أﺳرع ﺑوﺗﯾرة ﯾﺗطور اﻟﺗرﻛﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺟﻌل ﻣﺎ ﺳﻧوات، أرﺑﻊ ﻣﻧذ اﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ
 اﻷﻋوام ﻓﻲ ﻻر،دو  ﺑﻠﯾون 55 ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أﺟﻧﺑﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟذب وﺗم اﻟﻣﺋﺔ، ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﯾﺑﻠﻎ اﻟذي
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق ﻗروض إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻌدم اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، وأﻋﻠن اﻷرﺑﻌﺔ
 اﻟطﺑﻘﺔ وﺷﻬدت ﻣﻠﺣوظ ﺑﺷﻛل اﻟﻔرد دﺧل ﻣﺗوﺳط ﻣﺳﺗوى وارﺗﻔﻊ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﻣو ﻣﻌدﻻت ﺗﺣﻘﯾق ،وﺗم
 % 07 ﻣن أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﺿﺧم ﻣﻌدﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة وﺗﻣت ﻣﻠﻣوﺳًﺎ، ازدﻫﺎرا ً اﻟوﺳطﻰ
 واﻟﺣد اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف ﺳﻌر ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ، 7002 ﻋﺎم ﻓﻘط %7 ﻧﺣو إﻟﻰ 2002 ﻋﺎم
 .واﻟﻔﺳﺎد اﻟرﺷوة ﻣظﺎﻫر ﺗﻔﺷﻲ ﻣن
 ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟذي اﻹدارة وﺣﺳن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﺑراﻣﺞ إﻟﻰ اﻹﻧﺟﺎزات ﻫذﻩ وﺗﻌود    
 ﺣرﻛﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻧﻔطﻲ، وﻏﯾر اﻟرﯾﻌﻲ، ﻏﯾر ﺗرﻛﻲ،اﻟ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻘوى ﻋن ﻓﺿﻼ ً ﻗﺎدﺗﻪ، ﺑﻪ
 اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن ﻣن "اﻷﻧﺎﺿول ﻧﻣور" ﺑـــ ــــــ اﻟﻣﻌروﻓﯾن واﻟﻣﺗﻌﻬدﯾن اﻷﻋﻣﺎل ورﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن طﺑﻘﺔ
 اﻟوﺳطﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﯾﻧﺗﻣون واﻟذﯾن واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﯾﺑرزون اﻟذﯾن اﻷﺗراك واﻟﺗﺟﺎر
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣواﻓز ﻣن اﻟﻘﺻوى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻋﻠﻰ ﻟﻘدرةا ﻋن ﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﺿﻼ ً ﻓﻲ ﻓﻘرا ً اﻷﻛﺛر
  . اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﺳﺗﻘدام ﻓﻲ واﻟﻧﺟﺎح اﻷوروﺑﯾﺔ
 ﻣﻣﺛل ،ﺳوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻓﯾﯾر ﺻرح ﻓﻘد ،واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﺑوﺻول اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد رﺣب ﺑدورﻩ    
 ﻋﻠﻰ ﺑﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻹدﻻء أو تﻗرارا اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطﺄ ﻣن ﺑﺄن اﻷوروﺑﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
 أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن واﻋﺗﺑر ﻣﺎ، ﻟﺣزب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ أﺳﺎس
 1.اﻟﻣﺑدأ ﺣﯾث ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ أن ﯾﺟب اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻛن ﺳﺗﻔﻌﻠﻪ، ﻣﺎ
 ﻋن ﺎروﺳوﺑ ﻣﺎﻧوﯾل ﺧوﺳﯾﻪ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ رﺋﯾس أﻋرب اﻟرﺋﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻏول وﺻول وﺑﻌد    
 اﻻﺗﺣﺎد إﻟﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ ﯾﺗﯾﺢ ﻫذا:"إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻏولﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺣﯾﺎل وﺻول 
 ".اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣن ﻋدد ﻓﻲ ﺗﻘدم ﺗﺣﻘﯾق ﺧﻼل ﻣن وٕاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻣﺑﺎﺷرة ﺟدﯾدة داﻓﻌﺔ ﻗوة اﻷوروﺑﻲ
                                                 
 .543. ،ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﻘﻠﺪ طﻼل ﺣﺴﯿﻦ 1




 :اﻵﺗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻓﻲ وﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ ﻧﺟﺎﺣﺎﺗﻪ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺣﺻرة اﻟﺣزب ﻣﻬﻣﺔ وﺗﺑﻘﻰ    
 .واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺎدةﺳﯾ -أ
 .ﯾﻘودﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟطﻣوﺣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺣزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ -ب
 .اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ ﺣل ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح -ت
 .اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻟﯾﺎ ً ﻧﻣوا ً ﯾﺿﻣن اﻟذي اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ -ث
 .اﻷوروﺑﻲ ﺣﺎداﻻﺗ إﻟﻰ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم اﻟﻣﺳﯾرة ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ -ج
 .واﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺳﻛر ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺣدﯾد -ح
 .اﻷﺧرى واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﻗﻠﯾﺎت ﺣﻘوق دﻋم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم -خ
 .اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺎد ﺿد ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺗﺧﺎذ -د
 اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎدئ ﺿوء ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺟرت ﻓﻘد اﻹﻧﺳﺎن، ﺣﻘوق ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم -ذ
 ﺑﺎﻷﻣﺎن وﯾﺷﻌر ﺑﻼدﻩ، ﻓﻲ ﺑﺣرﯾﺔ ﯾﺗﻧﻔس اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣواطن وأﺻﺑﺢ اﻹﻧﺳﺎن، ﻟﺣﻘوق اﻷوروﺑﯾﺔ
 ﺣزب ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ آﺧرﯾن ﻣﻊ ﯾﺷﺎرك أن وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣﺳﻛﻧﻪ، وﺣرﻣﺔ وﺣرﯾﺗﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ واﻻطﻣﺋﻧﺎن
 ﺑﺈﺧطﺎر ﯾﻘوم ﻓﻘط ﻛﺎﻧت، ﺳﻠطﺔ أﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺑق إذن إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ دون أﻫﻠﯾﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﻲ
 . 1اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو زباﻟﺣ ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺟﻬﺔ











                                                 
 .981. ص  ،(  7002–ﺗﻤﻮز)  961.،ع اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، " اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮؤﯾﺔ"، ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺒﯿﻮﻣﻲ ﺑﺮاھﯿﻢ 1




  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﻌد دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل أن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب     
اﻟﺑﺎردة إﺗﺟﺎﻩ ﻛل أﻗﺎﻟﯾم اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺗﺎج ﻣﻌطﯾﺎت وﻣﻘوﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، 
ﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وٕاﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺿﻌﻬﺎ ودورﻫﺎ وﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﻔﺎ
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﻓﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻗد ﻓرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﺧﯾﺎراﺗﻬﺎ 
ﻫذا ﻣﺎ وﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ وﺧوﻓًﺎ ﻣن ﺗراﺟﻊ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة، و 
دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻌب دور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ واﻟظﻬور ﺑﻣظﻬر اﻟﻣوازن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور 
اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، وﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻣؤﻫﻼت ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ذﻟك ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق 
ن ﻛل اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻷﻣر ﺑﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑواﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ وٕاﻗﻠﯾم وﻗرﺑﻬﺎ ﻣ
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟطﺎﻗوﯾﺔ اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻘطﺔ  ﻣرﻛز، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
اﻷﺧرى واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ إﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ، ﺟﯾﺷﻬﺎ اﻟذي ﯾﻌد ﺛﺎﻧﻲ أﺿﺧم ﺟﯾش ﺑﻌد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ 
ﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ دﻓﻌًﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﻛﻬﺎ وﺳﻌﯾﻬﺎ ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو، واﺳﺗﻘرارﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺣددات واﻟﺗﻲ ﺗﻌط
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ً
 11ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻌض اﻷﺣداث واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟطﻣوح اﻟﺗرﻛﻲ، ﻛﺄﺣداث     
، وﻣﺎ إﻧﺟر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺣﺎﻟف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﺗﺧﺎدﻫﺎ ﺣﻠﯾﻔًﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾًﺎ، ﺳﺑﺗﻣﺑر
راﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﺷرﯾك ﻓﻲ اﻹﺳﺗ
اﻟﻐزو ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق وﻣﺎﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣن زوال اﻟﻧظﺎم اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
اﻧﻲ وﻣﺎ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣﺎ أﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ رﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وأﯾﺿًﺎ ﻣﺷروع اﻟﻧووي اﻹﯾر 
ﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﯾران أدى إﻟﻰ ﻋزﻟﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ أﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﻛون اﻟﻣرﺷﺢ اﻷول ﻟﻣلء 
  .اﻟﻔراغ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب أﻫم اﻟﻣوازﻧﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾن
وﻣن أﻫم اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻬت إﻟﯾﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻧﺟد اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،آﺳﯾﺎ     
ﺎن، ﺣﯾث أظﻬرت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗطﻠﻌﻬﺎ ﻟدور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز، واﻟﺑﻠﻘ
  .إﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗدﺧل أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق
ﻓﻔﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻋودة ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻺﻗﻠﯾم اﻟذي ظل ﻓﺗرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﺗﺣت ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس     
ﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌب دور ﻣﺣوري ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن وذﻟك ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺟﻐراﻓﯾﺔ ،وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻹﺳ
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة واﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﯾوﻋﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻣﻧطﻘﺔ، 




ﺣﯾث ﻟﻌﺑت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة دورًا ﻻﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم واﻟﺗدﺧل ﻟﺣل 
طﻘﺔ، ﺳواءًا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺑﺎدرات اﻷﻣﻣﯾﺔ أو ﺧﺎرج إطﺎرﻫﺎ ،وﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت وﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧ
ﻫذا ﺗواﺟﻪ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌﺎب و اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺟﯾم دورﻫﺎ، ﻛﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ، اﻟﻧزاع ﺣول ﺑﺣر إﯾﺟﺔ، اﻟﻧزاع اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ، و اﻟﻧﺗﺎﻓس اﻟﺗرﻛﻲ اﻟروﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ 
  .  ﻠﯾمواﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻹﻗ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺷرق اﻷوﺳط إﻧﺗﻬﺟت ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدﯾدة ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻣﻧطﻘﺔ،     
وﺗدﻋﯾم دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﺳواءًا ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺛروة اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ، أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺻور 
ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻘدم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ أو ﻣﺎﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺷرق أوﺳطﻲ اﻟﺟدﯾد، واﻟذي ﯾدﺧل 
اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺟد –اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﺟرد ردود أﻓﻌﺎل ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟظروف اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣس 
ﺳﯾﺎﺳﻲ -ﺳورﯾﺔ، وﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ، وﻣلء اﻟﻔراغ اﻟﺟﯾواﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻛﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟ
اﻟﻧﺎﺟم ﻋن إﺧﺗﻼل ﻣﯾزان اﻟﻘوى اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻲ، ﺑﺗراﺟﻊ اﻟﻌراق ﻛﻘوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل ﻫذا 
ﺗواﺟﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم ﻛﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣدودﯾﺔ، 
  .، اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﻧزاع ﻣﻊ اﻷﻛراد
أﻣﺎ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﻧﺷﺎطًﺎ وﺣرﻛﯾﺔ ،وٕاﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن اﻟﻔرص     
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، إﻋﺗﻣدت ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗواﻣﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ 
ﻪ زوال اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﻣلء اﻟﻔراغ اﻟذي ﺗرﻛ
واﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗرﻛﻲ، ودﻓﻊ دول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز ﻟﻺﻗﺗداء ﺑﻪ إن ﻫﻲ أرادت أن ﺗﺻﺑﺢ ﺟزءًا ﻣن 
  .اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﯾﻠﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة
ث ﺗطﻣﺢ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ أن ﻛﻣﺎ ﺷﻛل رﻫﺎن اﻟﺛروة اﻟطﺎﻗوﯾﺔ ﻣﺣور اﻟﺗﺣرك اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺣﯾ    
ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣزاﯾﺎﻩ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣدﺧًﻼ ﻣﻬﻣًﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻔوذ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟروﺳﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ، ﻓﺿًﻼﻋن ﻓواﺋدﻩ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺗﺣظﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑدﻋم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
اﻷﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ورﻓض دول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻗﺻور اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت 
  .ﻟﻠوﺻﺎﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﯾﺣد ﻣن دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾم
ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻐﻔل ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﻛﻬﺎ اﻟﻘطب اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﺳﻌت ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت     
ﻛﯾﺔ، وﺳﻌت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وأن ﺗﻛون ﺷرﯾﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗر 




وﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻣن أﺟل اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻫذا اﻟﺧﯾﺎر اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻣن أﺟﻠﻪ ﺗرﻛﯾﺎ 
ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن وﻗدﻣت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻋل وﻋﺳﻰ ﺗﻘﺑل ﻓﻲ 
ول دون ذﻟك، ﻋﺿوﯾﺔ اﻹﺗﺣﺎد ﻟﻛن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣ
وﺗﺳﻌﻰ أﯾﺿًﺎ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ روﺳﯾﺎ ووﺿﻊ ﻣﺳﺎﻓﺔ أﻣﺎن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣن أن ﻻ 
ﺗﺳﻌﻰ روﺳﯾﺎ ﺿد ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺛﻼث وﺗﻌد روﺳﯾﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن 






  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
واﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ  اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
 .ﻟﺗﻌظﯾم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾﺎ ً
 




 اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ً: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  .ودوﻟﯾﺎ ً
ﻣﻧذ أن ﺑدأت ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣدﯾث ﺗظﻬر وﺗﺳﺗﻘر، واﻟﺣرب ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول ﺳﺟﺎل إذ ﺳﻌت    
ﺗوﺳﯾﻊ ﺣدودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺧرى أو إﻛﺗﺳﺎب ﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذ وﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ وﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ 
  .داﺧل اﻟﻘﺎرة أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎرات اﻷﺧرى
واﻟُﻣﻼﺣظ أن اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﯾدان اﻟﻌﺳﻛري ، أدى إﻟﻰ إزدﯾﺎد    
ذي ﺑدأ ﯾﻧذر ﺑﻣزﯾد ﻣن ﺧطر اﻟﺣرب ﺣﯾث اﺗﺳﻊ ﻧطﺎﻗﻬﺎ واﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم ، اﻷﻣر اﻟ
  .اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأت اﻟدول ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺳﺑل ﻟﻠﺗﻔﺎﻫم اﻟودي ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻧﺎﻓس    
  1.وﺻراع ﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﻼت اﻟﺣرب وﺗﺣﻔظ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧوﻋًﺎ ﻣن اﻟﺗوازن اﻟﻣﻘﺑول
ﻧﺷؤﻫﺎ أو ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻷول ﻣرة اﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻻﻧﻔرادﯾﺔ إﻟﻰ وﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﺗ ُ   
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺛﻣﺔ ﺷؤون إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺛًﻼ، ﻓﺈن إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ 
 2.اﻷﺧذ ﺑﯾد اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣن اﻧﻔرادﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷؤون
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣدى ﻲﻓ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ظﻣﺎتاﻟﻣﻧ ﺗﻠﻌﺑﻪ ياﻟذ اﻟدور أﻫﻣﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل   
 راﺑطﺔاﻟ ﻲوﻫ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ راﺑطﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻷن ،اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻠدول
 اﻟﻠﻐﺔ وﺣدة ﻲﻫ اﻟراﺑطﺔ ﻫذﻩ ﺗﻛون وﻗد اﻷﻋﺿﺎء اﻟدول ﺑﯾن ﻣوﺣدة راﺑطﺔ وﺟود يأ ،اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
 ﺗﻠﺑﯾﺔ وأﻛﺛر اﻷﻋﺿﺎء اﻟدول ﻣﺷﺎﻛل إﻟﻰ أﻗربﻲ ﻓﻬ ﻟﻰﺑﺎﻟﺗﺎ و ،اﻟﻘوﻣﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﯾدة أو أواﻟﺟﻧس
 اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻫذﻩ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻲﻓ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﻲﻓﻬﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم
  .اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗﻠﺑﯾﺔ
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن، وذﻟك ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن إﻫﺗﻣﺎم  اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾزًا ﻛﺑﯾرا ًﺷﻐﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و وﻗد    
ﺧﺎص اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف أﺳﺎﺳﻲ وﻫو ﺣﻔظ اﻷﻣن ﺷﺧص ﻣن أﺷ
واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن ، واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول ﻟﺗﺧطﻲ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ، وﻛذا اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ، وﻗد أدرﻛت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول أﻫﻣﯾﺔ 
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 .7. ، ص ( 3102ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، : ﻟﺒﻨﺎن ) 1، ط اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔﻧﺰﯾﮫ رﻋﺪ ،  2




ﺧراطﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ، وذﻟك إﻣﺎ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ، أو اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻛﺎﻧﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو دوﻟﯾﺔ، وﻗد اﻧ
ﺣدت ﺗرﻛﯾﺎ ﺣدو ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﺈﺳﺗﺧدﻣت اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﺟﺳﯾد 
  . اﻟﺻﻌﯾدﯾن أﻫداﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ، وﻣن أﻫم أﻫداﻓﻬﺎ ﺗﻌظﯾم ﻣﻛﺎﻧﺔ ودور ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و : ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
، وذﻟك ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ  8091ظﻬر اﺻطﻼح اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ أول ﻣرة ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺳﻧﺔ    
اﻟدوﻟﻲ ﺛم ذاع اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ  ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧوناﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻟﻣﻘﺎل ﻛﺗﺑﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﻧﺷرت ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
  1.ﻣن ﻗﺑل ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻷﻟﻣﺎن
ﻫﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻫدة دوﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدة :"ُﺗﻌرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  
دول ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈرادة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إرادة اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم 
ﻋرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑواﺳطﺔ  ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف2"اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻣﻌﺎﻫدة ﺗﻌﻘد ﺑﯾن اﻟدول ، وﻫﻲ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إرادﺗﻬم وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف وﻣﺻﺎﻟﺢ 
 .  ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻫذﻩ اﻟدول
ذﻟك اﻟﻛﯾﺎن اﻟداﺋم اﻟذي ﺗﻘوم اﻟدول ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻪ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق :" وُﺗﻌرف أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬذا 3"ﻫذا اﻟﻛﯾﺎن إرادة ذاﺗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ ، ﯾﻠزم ﻟﺑﻠوﻏﻬﺎ ﻣﻧﺢ
اﻟﺗﻌرﯾف اﻋﺗﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﯾﺎن ﻣﻧﺷﺄ ﺑواﺳطﺔ اﻟدول وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈرادة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧﻬم 
 .ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﺟﻬﺎز أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺷﺋﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول وﺗﺧول ﻟﻬﺎ ﺑﻌض :" ﻛﻣﺎ ُﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ -
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻧظر إﻟﻰ 4"م اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎاﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎز أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم دول ﻋدﯾدة ، وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ 
 .اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌﻧﺻر اﻟدوام ﯾﺗم  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ أو اﻟﻛﯾﺎن أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺟﻬﺎز اﻟذي   
إﻧﺷﺎؤﻩ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌﺎﻫدة ﺗﻌﻘد ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول، وﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدول 
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 .91.، ص( 0102دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، : اﻷردن )ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﺘﻼوي، ﺳﮭ 2
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اﻷﻋﺿﺎء ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈرادة ذاﺗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إرادة اﻟدول 
  .اﻷﻋﺿﺎء
  .اﻟدوﻟﯾﺔﯾﺔ و أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﻣﺑﺎدئ و  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .واﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، اﻹرادة  ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ   
  :1، اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻟدﯾﻣوﻣﺔ، اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻻﺗﻔﺎق اﻟدوﻟﻲ(اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ)اﻟذاﺗﯾﺔ 
ﺗرط ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أن ﯾﻛوﻧوا دوًﻻ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎدة ﯾﺷ :ﻋﻧﺻر اﻟدوﻟﯾﺔ - 1
واﻻﺳﺗﻘﻼل ،وﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ 
ﻣﻌﺎﻫدة دوﻟﯾﺔ، وﯾﻘﺗﺻر إﺑرام اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟد أن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟدول ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎدة ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﺻﺔ 2،اﻟﻌﺎم
إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺟﻬزة ﺗﻘوم ﺑﻣﺑﺎﺷرة ﻋدة ﻧﺷﺎطﺎت ﯾﺗطﻠب  ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺗم :ﻋﻧﺻر اﻟدوام - 2
  .ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺗواﺟد ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ
ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر ﯾﺟﺗﻣﻊ وﯾﻧﻔض ﻓﻲ ﻓﺗرة  إن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ،   
ﻣﺣدودة، ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗد ﯾﺗم إﻧﺷﺎء أﺟﻬزة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ، وﻟﻛن اﻷﺟﻬزة ﺗﺧﺗﻔﻲ ﺑﻣﺟرد 
اﻧﺗﻬﺎء أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﺎﻷﺟﻬزة داﺋﻣﺔ اﻟوﺟود، وﻻ ﺑد أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ 3طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، اﻟﻌﺑرة ﻟﯾﺳت ﺑﺈﺳﺗﻣرار اﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺟﻬزة
اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌﻧﺻر اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻟدوام ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ ﻻ ﻓﻲ أﺟﻬزﺗﻬﺎ ﻓﻘد ﺗﺗﻐﯾر أﺟﻬزﺗﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣر، 
  .وﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻫداف واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء
وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﺗﻊ : اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻹرادة - 3
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺈرادة ذاﺗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﺗﻣﯾزة ﻋن إرادات اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن  4ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﻣﻬﺎ ﻟﻛل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ،
ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈرادة ذاﺗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إرادة اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ، وﻫذﻩ اﻹرادة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ا
  .ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
                                                 
 .63.، ص ( 2102دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، : ﻋﻤﺎن ) 1ط اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﻋﻠﻲ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﻜﺮي ،  1
دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﻋﻨﺎﺑﺔ  )اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ :اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻊ،  2
 .07. ، ص( 6002و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، 
 .71.ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﺪﻗﺎق و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺴﻦ،  3
 .17. ، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻊ،  4




ﻻ ﯾﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻘط ﻣن أﺟل اﻟﺗدوال ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، أو ﺗﺄﺳﯾس : اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ - 4
أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف وﻣﺑﺎدئ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ أﺟﻬزة ﺗﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، ﺑل ﻣن 
اﻟدول، وﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﻫداف ﻓﻘد ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو أﻣﻧﯾﺔ أو إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺑل ﻗد ﺗﺟﻣﻊ 
ﺑﯾن ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻫداف ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻣﺳك اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷﻫداف واﻟﻣﺑﺎدئ 
ﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺳﺑب ﻋﻣوﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻘﺗرن ﺑﺄﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻓﺈن اﻷﺧﯾرة ﺗظل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺿﺎرب ﻣواﻗف اﻟدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺎن 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺷﺗرﻛﺔ 1اﻷﻫداف واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ،
  .ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄةﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﯾﺗم 
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻛل ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺛﺑت وﺟودﻩ : اﻻﺗﻔﺎق اﻟدوﻟﻲ- 5
واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت إﺳﺛﻧﺎء ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣوﺟﺑﻪ، وﺳﻧد وﺟودﻫﺎ ﻫﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت 
أو ﻧظﺎﻣًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ أو دﺳﺗورًا أو أﯾًﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻬدًا أو ﻣﯾﺛﺎﻗًﺎ أو ﻣﻌﺎﻫدة أو اﺗﻔﺎﻗًﺎ أو إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
ﺗطﻠق ﻋﻠﯾﻪ، ﻫذا اﻟﺳﻧد اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻧﺗﻘﺎء إرادات اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻟﻛل دوﻟﺔ ﺣرﯾﺔ 
اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﺷروط وﺿواﺑط اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، وﻣن ﺗم ﻟﯾس 
ﺔ ذاﺗﻬﺎ اﺟﺑﺎر دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم دون رﺿﺎﻫﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻻ ﻟﻠﻣﻧظﻣ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 2طﺑﯾﻌﺔ أو ﻧوع اﻟﻣﻧظﻣﺔ،
  .ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻧﺿﻣﺎم دول أﺧرى ﻟﻬﺎ
  .أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻧﺟد أن ﻟﻛل ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻌﺗﻬﺎ وﻧوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻷﻫداف اﻟﻣﻧظﻣ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف أﻧﺷﺄت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ، ﻓﻼ وﺟود ﻟﻣﻧظﻣﺔ دون أﻫداف ﻣﺣددة ، وﺗﺧﺗﻠف أﻫداف 
ﻓﻬذﻩ 3اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺧرى وﻫذا ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ،
  :اﻷﻫداف ﻗد ﺗﻛون 
ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺗﻌددة، إذ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻌض : داف اﻟﻣﺗﻌددة اﻷﻫ- 1
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻟﻣﻧظﻣﺎت
وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣن أﻣﺛﺎﻟﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، واﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
                                                 
 .81 - 91.ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﺪﻗﺎق و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺴﻦ،  1
 .27 - 37. ص صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻊ ،  2
 .541. ، ص ( 7002دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، : اﻷردن )ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﮭﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﺘﻼوي،  3




ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺗﻌددة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء
ﺗﻬدف ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف واﺣد : أﻫداف ﻣﺗﻌددة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف رﺋﯾﺳﻲ - 2
ق ﻫدف رﺋﯾﺳﻲ ،واﻟذي أﺿﯾﻔت ﻟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف وﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ إدراج اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻟﺗﺣﻘﯾ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺧر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن 
  .اﻷﻫداف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫدف رﺋﯾﺳﻲ
ﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف واﺣد ، وﻣن أ: ﻫدف واﺣد - 3
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف ﺑﻌض 
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف واﺣد، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
  .ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف واﺣد وذﻟك ﺑﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﺣدد
ﻌﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺗﺳﺎع اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺗ: ﻧطﺎق اﻷﻫداف - 4
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﺗﻛون أﻫداﻓﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛل ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق أﻫداﻓﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎن ذا طﺎﺑﻊ  1وﻗد ﺗﻛون إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ،... 
  .ﻣﻲ أو إﻗﻠﯾﻣﻲﻋﺎﻟ
ﻓﻘد ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ : ﻣﻧظﻣﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ - 5
ﺑﺷﺑﻪ اﺳﺗﻘﻼل ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، وﻣن ذﻟك ﻓروع 
، ﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ . ..اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم 
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺛل ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ، 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
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  .ﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
، وﻫﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر طواﺋف ﺷﺗﻰ  ﺗﺗﻌددإن اﻟﻣﻧﺗظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف و    
ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﺗﻌﺗﻧﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ، وﻋﻠﯾﻪ ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
إﻟﺦ ... ﻰ اﻟﻣوﺿوع واﻷﻫداف واﻟﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺻﻧف اﻟﻔﻘﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺎﻟﻧظر إﻟ
، ﻓﻘد ﺗﺗﻌدد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻣﺛًﻼ ﺗﺻﻧف ﺣﺳب إﺧﺗﻼف أﻫداﻓﻬﺎ ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 1
  .أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋﺳﻛرﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ أو ﺧﯾرﯾﺔ أو إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻣواﻗف وﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺻﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، وﺗوﺣﯾد ا: ﻣﻧظﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ - 1
ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟدول اﻷﺧرى، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻟﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻣﻧظﻣﺔ أﻣرﯾﻛﺎ 
  .اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺣرﻛﺔ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز
ﺗﺧﺗص ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دوﻟﯾﺔ : ﻣﻧظﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - 2
، وﺗﻌد ... اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ، واﻟﺳوق اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  او إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻧدوق
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻫﻲ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرًا وأﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، إذ ﺗﻠﺟﺄ 
أن  وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد2اﻟدول وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺗل ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻣل ﺑﯾﻧﻬﺎ،
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت أﻛﺛر أﻧواع اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻧﺗﺷﺎرًا ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ، وﻫﻲ ﻛل 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء
ﺗﺧﺗص اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ : ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻧﯾﺔ - 3
ﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ، واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ، واﻻﺗﺣﺎد ا
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻛﺎﻷدب واﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﻓﻬدﻓﻬﺎ ﻓﻧﻲ ﻻ ﻏﯾر3وﻏﯾرﻫﺎ،
ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠدول : ﻣﻧظﻣﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ - 4
: ﻣﺛل، اﻷﺣﻼف اﻟدوﻟﯾﺔﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﺿﺎء ، واﻟ
ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ، وﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻠف وارﺳو، وﻣﻌﺎﻫدة اﻟدﻓﺎع اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد 
أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ، وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺳﯾق 
  .ﻟﻌﺳﻛري ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔاﻟﻌﻣل ا
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ﺗﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : ﻣﻧظﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ - 5
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم، واﺗﺣﺎد اﻹذاﻋﺎت، واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى 
ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻧﺷر ، وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ، وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺑ
اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن 
  .إﻟﺦ... ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﻌﻠﯾم وﻋﻣل 
ل ﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺑﺎد: ﻣﻧظﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ - 6
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ، ﻧﺟد اﻟﯾوﻧﺳﻛو ، واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم و 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، واﺗﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺄﻋﻣﺎل إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺧﯾرﯾﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋن اﻹﻧﺳﺎن، وﺗﻘوم  ﺗﺧﺗص ﻫذﻩ: ﻣﻧظﻣﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ - 7
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، وﻣن ﻫذﻩ 
ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد : اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
ﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺟواﻧب إﻟﺦ، وﺑﺎﻟﺗﺎ... اﻷوروﺑﻲ 
  .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﺎ : ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ - 8
ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وزراﻋﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب رؤوس أﻣوال 
ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر، واﻻﺗﺣﺎد : ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻧﺟد 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻛل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ 1اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
  .ﺗﺗطﻠب رؤوس اﻷﻣوال واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺗﻬدف ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف : ددة اﻷﻏراض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌ- 9
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﯾرﯾﺔ، ﻣﺛل ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﻧظﻣﺔ ﺟﻧوﺑﻲ ﺷرق آﺳﯾﺎ، إذن ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷﻏراض ﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
  . ﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺷﺗﻰ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎءﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗ
وُﺗﺻﻧف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻓﻧﺟد ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ    
  :وﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
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ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﻣن ﻣﺟﺎﻻت : اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ - 1
ﻛون ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ وﺗدﻋﯾم اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺣﯾﺎة اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﯾ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  1اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة،
  .ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﺿﺎء
ﺎﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع واﺣد ﻣن ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺻر اﺧﺗﺻ :اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ - 2
ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت ﻛﻣﻧظﻣﺔ اﻟطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻬﺗم 
ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻛﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ 
  .ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ
ﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ وأﺧرى ﻏﯾر وُﺗﺻﻧف اﻟﻣﻧظﻣ   
  .ﺣﻛوﻣﯾﺔ ، وﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠطﺔ
وُﯾﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﺳوى : اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ - 1
ﻘﯾﺔ، وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟدول، ﻛﻌﺻﺑﺔ اﻷﻣم واﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻹﻓرﯾ
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ، وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
وُﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد، وٕازدادت : اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ - 2
أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة، ﺣﯾث اﺳﺗطﺎﻋت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت زﯾﺎدة اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن 
ﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟدوﻟﻲ واﻟوطﻧﻲ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻷ
  .وﻣﻧظﻣﺔ أطﺑﺎء ﺑﻼ ﺣدود ، وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺻﻠﯾب واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻣر وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎب اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠدول واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت : اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ - 3
  2.ﺗﺣﻣل وﺻف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻷﻓراداﻟﺗﻲ ﻻ 
وأﺧرى إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﺳب ﻧطﺎق ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺣدود ( دوﻟﯾﺔ)وُﺗﺻﻧف أﯾﺿًﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ    
  :أﻫداﻓﻬﺎ
وﺑﺈﺧﺗﺻﺎر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻫﺎذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧطﺎق اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ    
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ دول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، أﻣﺎ  ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻫﻲ
  .اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺿم ﻋددًا ﻣﺣدود ﻣن اﻟدول ﯾرﺗﺑطون ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض ﺑراﺑطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
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وﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻣﺎ ﯾرى ﺑﺄن اﻟراﺑطﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻫﻲ راﺑطﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ، وﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺗظم إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ    
  1.ﺗﻪ دوًﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إطﺎر إﻗﻠﯾم ﻣﻌﯾنإذا ﻛﺎن ﯾﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾ
  .اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 اﻟﺧﺻﺎﺋص إﻟﻰ اوﺳﺗﻧﺎدا اﻟﺗﻘﻠﯾد، ﺑﻬذا اورﺗﺑﺎطﺎ اﻟواﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧظور ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ اﻷﺣﻼف ﺳﯾﺎﺳﺔ ارﺗﺑطت    
 اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ﻣﺧﺗﻠف- ص اﻟﺧﺻﺎﺋ ﻩﻫذ ﻣﻊ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ أﻣﻧﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدول ﺗﺣﺎول اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟواﻗﻌﯾﺔ
 واﯾت ﻣﺎرﺗن ذﻫب ﻓﻘد اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﺷﺄن ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬﺎ ﺗدﺧل و اﻟدول ﻣﺳﺎر ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ اﻟدوﻟﯾﺔواﻟﺗطورات 
  2.اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم رﻗﯾﺔ وت وﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﯾن أﻣن ﺗﻘوﯾﺔ ﻫﻲ :" اﻟﺣﻠف وظﯾﻔﺔ أن إﻟﻰ
  .ﺗرﻛﯾﺎ وﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة: اﻷول اﻟﻔرع 
أدرك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺿرورة إﯾﺟﺎد ﺗﻧظﯾم  9191 – 4191ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ    
 ﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻼمدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﻧﺷوب اﻟﺣرب وﺗﻛرار اﻟﺣروب وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﻣدﻣرة، ﻓﻌﻘد 
 ﻓرﺳﺎيﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻫدة  اﻟﻌﺻﺑﺔن ﺗم ﻗﯾﺎم ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس واﻧﺗﻬﻰ ﺑﻌﻘد ﺧﻣس ﻣﻌﺎﻫدات ، وﻣ 9191ﻋﺎم 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
وﻟم ﺗﻧﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول إﻟﻰ اﻟﻌﺻﺑﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻲ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن    
ﻷﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  أو وﻗﻔﻬﺎ أو ﺗﺧﻔﯾف 
  .6491ﻧﯾﺳﺎن  81ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻧﻬﺎ، ﻛل ﻫذا ﺟﻌل اﻟﻌﺻﺑﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻹ
وﻗﺑل إﻧﻬﯾﺎر اﻟﻌﺻﺑﺔ وﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن أدرك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ    
إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬت إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن 
ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وأﻛﺛرﻫﺎ ﺗﻣﺛﯾًﻼ ﻟﻠدول واﻧﺗﺷﺎرًا ودورﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أﻛﺑر ا
   3.اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌدﯾدة توﺗﻧظﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ وﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺎت واﻟوﻛﺎﻻ
دت وُﺗﻌد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺣوًﻻ ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، وﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ، وﻗد ﺷﻬ   
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوازن اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻛﺗﻠﺔ اﻹﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺗﻘدﻣًﺎ ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت 
، وﺗﺣرر اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم ، وﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻏﯾر أن إﻧﻬﯾﺎر اﻟﻛﺗﻠﺔ  اﻟدوﻟﯾﺔ
                                                 
 .31.، ص ( 4102دار زھﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، : ﻋﻤﺎن ) 1ط اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ، ﻋﺪﻧﺎن زھﺮان ، 1
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم " ﻠﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺠﻮار ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻹﺳﺮاﺋﯿ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ "ﻣﺮاد ﻓﻮل ،  2
 0102، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﻋﻼم ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،  3اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 .61. ، ص (  1102 –
 .79.  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺳﮭﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﺘﻼوي ،  3




اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑرﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻗد أﺣدث ﺧﻠًﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إذ اﻧﻔردت اﻟوﻻﯾﺎت 
اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻣﺎ ﻗﻠل ﻣن ﺷﺄن اﻟﻣﻧظﻣﺔ وأﻓرﻏﻬﺎ ﻣن ﻫدﻓﻬﺎ 
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ
  : وﻗد ﺳﺑق ﻗﯾﺎم اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺧطوات ﻫﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ   
  : ﻣﯾﺛﺎق اﻷطﻠﻧطﻲ- 1
،ﺛم  1491ﺳﻧﺔ  أﻏﺳطس 41ﻓﻲ  ﺗﺷرﺷل وﻣﺳﺗر روزﻓﻠتﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻛل ﻣن اﻟرﺋﯾس أﻋد     
، وﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أول ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ  1491ﺳﻧﺔ  ﺳﺑﺗﻣﺑر 42اﻧﺿﻣت إﻟﯾﻪ ﺑﻌد ذﻟك ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺣرة ﻓﻲ 
ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻧﺟﻠﺗرا واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ واﻟﺻﯾن ، وٕاﺛﻧﯾن وﻋﺷرﯾن دوﻟﺔ أﺧرى ،  3491
ئ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن ، وﻟﻘد ﺗﺿﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷطﻠﻧطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎد
  : 1وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ
  .ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﺳﻊ إﻗﻠﯾﻣﻲ أو ﻏﯾرﻩ- 
  .أن ﺗﻛون اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ إرادة اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻬﻣﻬم اﻷﻣر- 
  .اﺣﺗرام ﺣق اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻛل اﻟﺣﻛوﻣﺔ- 
  .ﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻷوﻟﯾﺔاﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺣ- 
  .ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ- 
  .ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﻣن ﻓﻲ داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ- 
  .اﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑدون ﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺑﺣﺎر- 
  .ﻟﺗﻬدﯾدﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوى ، ﻣﻊ ﻧزع ﺳﻼح اﻟدول ﻣﺻدر ا- 
  :إﻋﻼن ﻣوﺳﻛو اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ- 2
اﺟﺗﻣﻌت ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ واﻟﺻﯾن  2491ﺳﻧﺔ  أﻛﺗوﺑرﻓﻲ     
ﻷول ﻣرة ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ، واﻟﺗزﻣت ﻫذﻩ اﻟدول ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺗﻣر 
ﻰ اﻟﺳﻠم ، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻹﻋﻼن ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ  اﻟﻬﺎﻣﺔ ، ﻣﺗﺣدة ﺑﻌد اﻟﺣرب ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ
  .واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺟرﻣﻲ اﻟﺣرب
  :ﻣؤﺗﻣر طﻬران- 3
                                                 
 . 231. ، ص ( ت. ن ، د .د) اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة : اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺰ ﻏﻔﺎر ﻧﺠﻢ ،  1




ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻧﺟﻠﺗرا واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ ، ودﻋﺎ إﻟﻰ  2491ﺳﻧﺔ  دﯾﺳﻣﺑر 2ﻋﻘد ﻓﻲ     
  1.اﻟﺗﻌﺎون اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب
  :ﻣﺷروع دﻣﺑﺎرﺗون أوﻛس- 4
ﻓﻲ واﺷﻧطن ،  دﻣﺑﺎرﺗون أوﻛسﻓﻲ ﻗﺻر ﯾﺳﻣﻰ  4491ﺳﻧﺔ  أﻛﺗوﺑر 7ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر ﻋﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ     
وﺿﻌت ﻓﯾﻪ اﻟﺧطوط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، ﺣﯾث ﺑدأ اﻟﺣﻠﻔﺎء ﯾﺗﺄﻛدون ﻣن اﻧﺗﺻﺎرﻫم ﻓﻲ 
  .اﻟﺣرب
ﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ واﻟﺻﯾن، وﻛﺎن ﻫذا أﻋد ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻣﻧدوﺑون ﻋن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻧﺟﻠﺗرا واﻻ   
  2.ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﯾﺳﻛواﻟﻣﺷروع ﻫو اﻷﺳﺎس اﻟذي دارت ﺣوﻟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر 
  :ﻣؤﺗﻣر ﯾﺎﻟطﺎ- 5
، ﺗم  5491ﻓﺑراﯾر  11ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺳﺗﺎﻟﯾنواﻟﻣﺎرﺷﺎل  ﺗﺷرﺷلوﻣﺳﺗر  روزﻓﻠتﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن اﻟرﺋﯾس     
اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﺻﻣﯾﻣﻬم ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣﻔظ 
اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋرف ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻛﺑرى اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻدﯾق ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن 
  3.ﺑﺟﺎﻧب ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺣرب
  : ﻣؤﺗﻣر ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﯾﺳﻛو- 6
دًا ﺗﻣﺛل ﺧﻣﺳون دوﻟﺔ ، ﺣﯾث ﺿم وﻓو  5491ﺳﻧﺔ  أﺑرﯾل 52ﺑدأت أﻋﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺗﺎرﯾﺦ     
ﺑﻣﺷروع ﻟﻣﯾﺛﺎق  5491ﺟوان  62واﻧﻘﺳم اﻟﻣؤﺗﻣر إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟس أﺻﯾﻠﺔ وﻓرﻋﯾﺔ، واﻧﺗﻬت أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ 
  .ﻓﺻﻼ ً 91ﻣﺎدة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  111اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻛوﻧًﺎ ﻣن 
ﺑﺗﺻدﯾق اﻟدول اﻟﺧﻣس اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ  4591أﻛﺗوﺑر  42وﻟم ﯾدﺧل اﻟﻣﯾﺛﺎق ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻻ ﻓﻲ     
  4.اﻷﻣن ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎءﻓﻲ ﻣﺟﻠس 
ﻏﯾر أن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟم ﯾﺣدد ﻣﻘر ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، وﻟذﻟك ﻗررت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ     
اﻟﻣﻘر اﻟداﺋم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد اﻟﻣﻘر اﻷوروﺑﻲ ﻟﻸﻣم  ﻧﯾوﯾوركأن ﺗﻛون  6491ﺳﻧﺔ  دﯾﺳﻣﺑر 41
ﺻﺑﺔ اﻷﻣم ﺑﻌد ﺣل اﻟﻌﺻﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﯾراث اﻟذي آل ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ﻋ ﺑﺎرﯾساﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ 
  .اﻟدوﻟﻲ
                                                 
 . 01. ، ص ( 2591اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، : اﻟﻘﺎھﺮة ) 2، ط اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة  زﻛﻲ ھﺎﺷﻢ ،  1
 .551. ، ص (( ن.ت.د)ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ، : اﻟﻘﺎھﺮة  )دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﻠﺒﻲ،  2
دار اﻟﻌﻠﻮم : اﻟﺠﺰاﺋﺮ )اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ : اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻊ ،  3
 . 671. ، ص ( 6002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، 
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وﯾﻌد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن ، اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﻟﻘد     
أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ واﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ، وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ 
 ﯾن أن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ، ﻷن اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةﺑﺎﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾ
ﻣﻧﻪ ﯾﺧرج اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎًس ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدول ﻣن داﺋرة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص  7/2
  .ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ
ة إذا وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن ﺗﻛون أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺗدﺧل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣد    
ﻛﺎن اﻟﻧزاع اﻟداﺧﻠﻲ ﻗد ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻧطﺎق اﻟوطﻧﻲ ، وﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ وﺿﻊ ﯾﻬدد اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن ، وﻫذا 
اﻟوﺿﻊ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧزاع اﻟداﺧﻠﻲ ﻧﻔﺳﻪ أو ﺑﺳﺑب اﻟﺗدﺧل اﻷﺟﻧﺑﻲ ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ 
  .اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗطﺑﯾق إﺟراءات اﻟﻘﻣﻊ
ﻟﻰ اﻟﺳﻠم ﻓﻘط ﺑل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ واﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﺟﻣﻊ ﻟﻛن ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻻ ﯾﺷﯾر إ    
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺳﻠم اﻟﺷﻛﻠﻲ ﺑل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻠم اﻟداﺋم ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺷﻌوب اﻟﻌﯾش ﻓﻲ 
  1.اطﻣﺋﻧﺎن ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻟﺗﻬدﯾد
دف ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة واﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو إﻧﻣﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ، وﻗد ورد ذﻛر ﻫذا اﻟﻬ    
أن ﻧﺄﺧذ أﻧﻔﺳﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وأن : " اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﻌوب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
، ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻬدف أﯾﺿًﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ " ﻧﻌﯾش ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﺳﻼم وﺣﺳن اﻟﺟوار
ﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﺑﯾن إﻧﻣﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻣم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺗرام اﻟﻣﺑدأ ا: " 
اﻟﺷﻌوب وﺑﺄن ﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرﻫﺎ ، وﻛذﻟك اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﺧرى اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠم 
  ".اﻟﻌﺎم
ﻓﻬذﻩ اﻟﻔﻘرة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺑدأﯾن ﯾﺳﺎﻋدان ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ، اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق     
  .وﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر
ﻓﺈن ﺗﺣﻘﯾق وﺛﺑﺎت واﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻣم ﻫدف ﻣن أﻫداف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، ﻻ وﻣن ﺗم    
ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻛل ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﻬدف أﻻ وﻫﻲ اﻻﻋﺗراف ﻟﻠﺷﻌوب ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﺑﺣﻘوق ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ، وﻛذا 
  2.اﻻﻋﺗراف ﻟﻠﺷﻌوب ﺑﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر
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  .ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﻣت ﺗرﻛﯾﺎ ﺧﻼ ﻓﺗرة اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول ذات اﻷوﻟوﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، اﻧ    
وﻛﺎﻧت ﺗﺣدد أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻛﺛر ﺧطورة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ، ﻟم ﯾﻛن 
اﻓﻲ وﻋدم ﺗوﻓر ﻟﻣﻧﺎطق ﻣﺛل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﯾﺎ ﻣوﻗﻊ داﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، وذﻟك ﻟﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺟﻐر 
ﻋﻼﻗﺎت أﻣﻧﯾﺔ ، أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻏﯾر أن ﺗرﻛﯾﺎ أﻋﺎدت رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺗواﻛب ﻣﻊ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ، وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﺣﻣﻠت ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ، إن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺗ
ﺻﻔﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺑﺎﺗت ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﺗﻬدﯾدات ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ، وﯾﻌد 
ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرًا واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن ﻓﻲ ظل ﻣﻧﺎخ اﻷﻣن 
ﻣن اﻷﻋﺿﺎء  4591ﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺎم ﻋﻘب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد ،
اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، وﻗد أﺻﺑﺣت ﻗوة ﺗرﻛﯾﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺗﻌﺑر ﻋن ذاﺗﻬﺎ ﺑﺄﺷﻛﺎل 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﻌﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل واﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ذات اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﺑﻣﻘﻌد ﻏﯾر  8002ﺗﺷرﯾن أول / أﻛﺗوﺑر ﻟك ﻓوز ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ، وﻣن أﺑرز اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذ
 151داﺋم ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ، وﺟﺎء ﺣﺻول ﺗرﻛﯾﺎ  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻘﻌد ﺑﻧﺟﺎح ﻣدﻫش ، إذ ﺣﺻدت 
  .ﺻوﺗﺎ ً 291ﺻوﺗًﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوع 
إن ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أﻫﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣد ، ﻓﻬو ﻣﺟﻠس ﻣﻧوط ﺑﻪ اﻟﻣﺣور     
اﻷﻣﻧﻲ داﺧل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻋن ﻣﺣﺎور ﺛﻼﺛﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 
، واﻷﻣن ، وﺳﯾﻛون ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، ﻓﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺗﺳﻬم 
ﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺿوﯾﺔ وﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، وﺑﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋ
ﺳﺗﻛﺗﺳب ﺗﺄﺛﯾرًا ﻣﺑﺎﺷرًا ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ، وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ 
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﯾﻣﺛل ﻧﺟﺎﺣًﺎ ﻛﺑﯾرًا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺎرع ﻓﯾﻬﺎ ﺧطﻰ 
ﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ ، وﺗﺗوﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻧﺣو ﻣواﺟﻬﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣ
ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ، وﻟﺟﻧﺔ : داﺧل ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﺋﺎﺳﺔ ﺛﻼث ﻟﺟﺎن ﺣﺳﺎﺳﺔ 
 1.أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ، وﻟﺟﻧﺔ ﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
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  .ل اﻷطﻠﺳﻲﺎﺣﻠف ﺷﻣﺗرﻛﯾﺎ و : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
ت ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء ﺣﻠف ﯾﺿم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ودول ﻏرب أوروﺑﺎ أول ﻣرة ﻋﻠﻰ ﯾد ظﻬر     
 واﻟﺗز ﻟﯾﺑﻣﺎنﻛﻣﺎ ﻗﺎم ، 9391ﻟﺳﻧﺔ  اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺣﺎلﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻛﻼرﻧس ﺳﺗرﯾتاﻟﻛﺎﺗب اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
ﺑﻧﺷر ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺣﯾث دﻋﺎ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﺗﺣﺎد ﯾﺿم دول اﻟﺑﺣر اﻷطﻠﺳﻲ ﻣن أﺟل 
  .ﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎﺗﻘو 
واﻟرﺋﯾس وﻧﺳﺗون ﺗﺷرﺷل م اﺟﺗﻣﻊ ﻛل ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ  1491ﻋﺎم  أوت 41وﻓﻲ     
ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻷطﻠﻧطﻲ ، وﻛﺎن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻫو إﯾﺟﺎد روزﻓﻠت اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
، وﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺻداﻗﺔ وﺧﻠق ﻧظﺎم ﻋﺎم ﻹﺷﺎﻋﺔ اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ 
  1.اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر ﻟﻠﺷﻌوب
وﺣﯾﻧﻣﺎ اﺷﺗدت اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺳﻛرﯾن اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﺷرﻗﻲ وازداد اﻟﻧﻔوذ اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ     
رﯾﺎ، وﻗد ،رأت ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ واﻧﺟﻠﺗرا وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وﻫوﻟﻧدا وﻟوﻛﺳﻣﺑورغ أن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﺗﺗﺣد ﻋﺳﻛ
، وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ظﻬر أن ﺗﻠك ﺑروﻛﺳلم، وﺳﻣﻲ ﺑﻣﯾﺛﺎق  8491ﺗم ذﻟك ﻓﻲ ﺣﻠف أﺑرم ﻓﻲ ﻣﺎرس 
  2.اﻟدول ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ دون ﻣﺳﺎﻋدة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
اﻟﺷﯾوخ  ،وﻫو ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس أرﺛر ﻓﺎﻧدرﺑرجﻗدم اﻟﺳﯾﻧﺎﺗور  ﺑروﻛﺳلوﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﯾﺛﺎق     
، ﯾﻘر ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻷﺣﻼف 8491ﯾوﻧﯾو  41اﻟﺟﻣﻬوري ﻣﺷروع ﻗرار ﻓﻲ 
ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻊ دول أﺧرى ، وﺑﻌد ﻣداوﻻت اﺳﺗﻣرت ﻗراﺑﺔ اﻟﻌﺎم ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷطﻠﺳﻲ ﻓﻲ 
  .اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن إﻋداد ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻠف ﻣن ﺑروﻛﺳل
 ﺑروﻛﺳلم اﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن دول ﻣﻌﺎﻫدة  9491أﺑرﯾل  40ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺷﻧطنواوٕاﺛر اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻘد ﻓﻲ     
وﻛﻧدا وﻣﻌﻬم أﯾﺳﻠﻧدا واﻟداﻧﻣرك واﯾطﺎﻟﯾﺎ واﻟﺑرﺗﻐﺎل واﻟﻧروﯾﺞ أﺳﻔر ﻋن إﻋﻼن ﻗﯾﺎم  واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
م أﻗر ﻣﺟﻠس رﻗﺎﺑﺔ  9491ﻣﺎﯾو  21ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ، ﺑﻌد ذﻟك ﺗطورت اﻷﺣداث ﺣﯾث ﻓﻲ 
روﺳﻲ ، وﻋﻧد ظﻬور اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟذي اﻟﺣﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺎرﺷل اﻟ
                                                 
( 2002دار اﻟﮭﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، : اﻟﺠﺰاﺋﺮ)  1، طدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪي ،  1
 .941.، ص 
 1، ط اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻼف و اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﺴﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ،  2
 .881. ، ص ( 0102ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، : ﺑﯿﺮوت )




م ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ وﻗد اﺗﺧذ اﻟﺣﻠف ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﺷﻛًﻼ  9491ﻣﺎﯾو  32ﺧرج إﻟﻰ اﻟوﺟود ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .ﻣؤﺳﺳﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﺳﻛري ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن أراﺿﻲ اﻟﻐرب وﺣﺿﺎرﺗﻪ
ﺎﻋﻲ ﯾﺿم ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ ، ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ، وﻫو ﺣﻠف دﻓ ﺑروﻛﺳلﺗم إﺑرام ﻣﯾﺛﺎق  8491وﻓﻲ ﻣﺎرس     
ﻟﻛﺳﻣﺑورغ ، ﻫوﻟﻧدا، إﻧﺟﻠﺗرا ، ﺛم اﻧﺿﻣت إﻟﯾﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻬدف ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن 
واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، واﻧﺗﻬت  ﺑروﻛﺳلاﻟدوﻟﯾﯾن، وﻣﻧﻪ اﻧطﻠﻘت ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن دول ﻣﯾﺛﺎق 
إذ ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1ل دول أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺛﺎق ﺣﻠف اﻟﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛ
م ﻟﯾﺷﻛل ﻣﻧظﻣﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﺳﻛري ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد  9491أﺑرﯾل  40
  .اﻟﺑﻠدان اﻹﺷﺗراﻛﯾﺔ ، وﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ، وذﻟك ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑروﻛﺳل ﺑﺑﻠﺟﯾﻛﺎ
م،  9491أﺑرﯾل  40ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑـــــ واﺷﻧطن ﻓﻲ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ    
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ : وﯾوﺟد ﻣﻘر ﻗﯾﺎدة اﻟﺣﻠف ﻓﻲ ﺑروﻛﺳل ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ، وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺣﻠف ﻟﻐﺗﯾن رﺳﻣﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ،ﻛﻧدا، اﻟداﻧﻣرك، ﻓرﻧﺳﺎ، أﯾﺳﻠﻧدا، : دوﻟﺔ ﻫﻲ  21واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ،ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻠف 
ﺗﻐﺎل، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، ﺣﯾث ﻣﺎرس إﯾطﺎﻟﯾﺎ، ﻟﻛﺳﻣﺑورغ، ﺑوﻟﻧدا، اﻟﻧروﯾﺞ، اﻟﺑر 
اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدول ﻣﻘدﻣًﺎ ﻣذﻛرة ﻟﻛل ﻣﻧﻬم، ﺗوﺻف إﻗداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
، ذﻟك ﻛوﻧﻬﺎ 2اﻟﺣﻠف ﺑﺎﻟﻌدواﻧﯾﺔ ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد وﻗﻌت اﻟدول اﻹﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
ﻬﺎ ، وﺑﺄن اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻠف ﺗﻌﻠم ﺑﺎن أﻣرﯾﻛﺎ ﺳوف ﺗدﻋﻣ
اﻷطﻠﺳﻲ ﻫو أن ﻗدرة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﺳﺗﻛون اﻟرادع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌدوان اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ، 
وأن ﺗﻘوم دول أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺗزاﯾد اﻟﺟﻧد واﻟﻘواﻋد وﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ أﺧرى ﻻزﻣﺔ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟوم اﻟذي 
  3.ن أن ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻘوات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲﯾﻣﻛ
إذن ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﺑﻌد أن وﺟدت ﺣﻛوﻣﺎت دول أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ أن ﻣﻌﺎﻫدة    
ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧط ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﻗوﯾﺔ ﺿد  –اﻟﺗﻲ ُﻋدت اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺷﺗرك – ﺑروﻛﺳل
   4.اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ
ور اﻟﻌﺳﻛري اﻟرﺋﯾس ﻟﻠﺣﻠف ﺑﺣراﺳﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣن أي اﻋﺗداء ﺗﺣدد اﻟد   
ﻋﺳﻛري ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣﺷد اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ، وﻟﻌب اﻟﺣﻠف دورًا ﻋﺳﻛرﯾًﺎ ﻣﺣورﯾًﺎ ﻓﻲ 
                                                 
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث : أﺑﻮظﺒﻲ )دور ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﻧﺰار إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﯿﺎﻟﻲ ،  1
 . 92.، ص ( 3002اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ، 
 . 284.، ص ( دار اﻟﻤﻨﮭﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ، د س ط : ﻟﺒﻨﺎن ) اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎرﯾﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ : اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻠﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ و آﺧﺮون ،  2
 .822. ، ص(  9891ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻲ، : اﻷردن ) أﺣﻤﺪ ظﺎھﺮ : ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ، ﻛﺎﻧﺘﺮو ، . روﺑﺮت د 3
 . 834 - 734. ، ص (  5791اﻟﺮﺷﺎد ،ﻣﻄﺒﻌﺔ : ﺑﻐﺪاد )دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮاد اﻟﻜﺎظﻢ ،  4




اﻷزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﻛﺎﻓﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﺷد اﻟﻘوات وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
  .ل ﺣﻠف ﻋﺳﻛري ﯾﻌد اﻷﻛﺑر ﻣن ﻧوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﻟﺗﺷﻛﯾ
أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ )م، وﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ  2591وﻗد اﻧﺿﻣت ﻛل ﻣن اﻟﯾوﻧﺎن وﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﺣﻠف ﻋﺎم     
م، ﻣﺎ ﯾؤﻛد أن اﻟﺣﻠف ذو ﺻﺑﻐﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ  5591ﻛﻌﺿو ﻋﺎﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺎرﯾس ﻋﺎم ( اﻟﻐرﺑﯾﺔ
: واﻹطﺎر اﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻧﺷﺄﺗﻪ، ﺛم اﻧﺿﻣت ﺟﻣﻬورﯾﺎت ﻛل ﻣن  ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
م وﺟﻬت دﻋوات رﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﻊ دول  2002ﺑراغ م، وﻓﻲ ﻗﻣﺔ  9991ﺗﺷﯾﻛﯾﺎ، اﻟﻣﺟر ، ﺑوﻟﻧدا ﻋﺎم 
اﺳﺗوﻧﯾﺎ، ﻻﺗﻔﯾﺎ، ﺳﻠوﻓﯾﻧﯾﺎ، ﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ، ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ، روﻣﺎﻧﯾﺎ، وﺗم اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎي : وﻫﻲ
ﺿم ﻛرواﺗﯾﺎ وأﻟﺑﺎﻧﯾﺎ ، وﻫﻲ اﻟدول اﻟﻣﻧﺷﻘﺔ ﻋﻠﻰ  9002ﻲ ﻓﺳﺗراﺳﺗﺑورغ م ، وﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر 4002
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت أن اﻟﺣﻠف ﻟﯾس ﻟﻪ أﯾﺔ ﻧﯾﺔ ﻟﻠزوال، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﺗﻌدى اﻟﻌﺎﻣل 
  . اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، ﺑل ﯾﺳﻌﻰ ﻓﻌًﻼ إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﺄدوار أﻛﺛر ﻣن ﻋﺳﻛرﯾﺔ
  :اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ُأدﺧﻠت إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗو
ﺗطــورات ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧوات اﻷرﺑﻌــﯾن اﻷوﻟــﻰ ﺣﺗــﻰ ﺟــﺎء ﺳــﻘوط ﺟــدار ﺑــرﻟﯾن ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم  ﻟــم ﺗﺣــدث أي
، وﺣـدﺛت ﺗﻐّﯾـرات دراﻣﯾـﺔ 1991، وﺗﻔﺗـت اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺳـوﻓﯾﯾﺗﻲ ﻋـﺎم 0991، وُوﺣـّدت أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ ﻋـﺎم 9891
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺣدث ﻫذا . ﻛﺎن ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى ﻣن أوروﺑﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرﻗﯾﺔ، واﻧﺗﻬﻰ ﻣﺎ
. ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ، ﺗﻐﯾـرت أﯾﺿـًﺎ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﯾواﺟﻬﻬـﺎ أﻋﺿـﺎء اﻟﺣﻠـفاﻟﺗﺣّول 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﺗﻐّﯾرات، ﺣﯾث ُرّﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻪوأﺻﺑﺢ ﻟزاﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠف أن ُﯾﻐّﯾر 
ر اﻟﻠــذﯾن اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌزﯾــز دورﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ، واﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣؤﺳﺳــﺎت أﺧــرى ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻣــن واﻻﺳــﺗﻘرا
  .ﯾﺷّﻛﻼن ﺷرطًﺎ رﺋﯾﺳًﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗﻲ اﻧﺧرطت أوروﺑﺎ ﻓﯾﻬﺎ
وﻫﻛذا ﺣّدد اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﺗﺑّﻧﺎﻩ رؤﺳﺎء ﺣﻛوﻣـﺎت اﻟﻧـﺎﺗو ﻓـﻲ روﻣـﺎ ﻣـﻧﻬﺞ ﻋﻣـل ﺟدﯾـدًا ذا 
أﺑﻌﺎد واﺳﻌﺔ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار واﻟﺗﻌﺎون واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـدرة اﻟدﻓﺎﻋﯾـﺔ واﻻﺳـﺗﻌداد ﻟﻘﺑـول ﺷـرﻛﺎء ﺟـدد 
وﯾراﻋـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم . اﻟﺣﻠـف ﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﻛﻣﻠـﯾن  ﺟـزأﯾنﻲ أوروﺑﺎ اﻟوﺳطﻰ وأوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﻣﺎ ﻓ
اﻋﺗﻣـــﺎدًا أﻗـــل ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳـــﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾـــﺔ وﺗﻐﯾﯾـــرات رﺋﯾﺳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــوات اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ، ﺑﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــك 
ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺧﻔﯾﺿـﺎت ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺟﻣﻬـﺎ واﺳـﺗﻌدادﻫﺎ اﻟﻘﺗـﺎﻟﻲ، وﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت ﻓـﻲ ﺣرﻛﯾﺗﻬـﺎ، وﻣروﻧﺗﻬـﺎ، و 




اﻟﺗﻛّﯾف ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ، وﺗﺑﺳﯾط اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧـﺎﺗو، وﺗﻬﯾﺋـﺔ ﺗرﺗﯾﺑـﺎت وﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺧطـﯾط 
  1.اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﺣﻠف ﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐّﯾرة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ
واﻟـذي اﻧﻬـﺎر اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺳـوﻓﯾﯾﺗﻲ ) 1991ﺗﺷـرﯾن اﻟﺛـﺎﻧﻲ وﻋﻣوﻣًﺎ، ﻓﻔﻲ ﻣؤﺗﻣر روﻣﺎ اﻟـذي ﻋﻘـد ﻓـﻲ 
وُﺣـّدد ﻓـﻲ ﻫـذا . أﺻـدر رؤﺳـﺎء دول وﺣﻛوﻣـﺎت اﻟﻧـﺎﺗو ﺑﯾﺎﻧـًﺎ ﻣﻬّﻣـًﺎ ﻋـن اﻟﺳـﻠم واﻟﺗﻌـﺎون( ﻌـدﻩ ﺑﺷـﻬر واﺣـدﺑ
اﻟﺑﯾـﺎن اﻟﺳـﯾﺎق اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣﻔﻬـوم اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺣﻠـف، وﻻﺳـﯾﻣﺎ اﻟﻣﻬـﺎم واﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧـﺎﺗو، 
ﺗﻘوﯾﺔ دور ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣن واﻟﺗﻌـﺎون وﺗطور اﻟﺷراﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ دول أوروﺑﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرﻗﯾﺔ، واﻻﻟﺗزام ﺑ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ، وﺗطوﯾر اﻟﻬوﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟدور اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻷوروﺑﺎ، ودﻋم ﺧطوات أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ 
اﺗﺟﺎﻩ اﻹﺻﻼح، وﻣﺳـﺎﻋدة دوﻟﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻧﺟـﺎح ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺗﺣـّول اﻟﺻـﻌب، ودﻋـوة ﻫـذﻩ اﻟـدول إﻟـﻰ 
ت وﺧﺑـــرات اﻟﺣﻠـــف ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــﺎور واﻟﺗﻌــﺎون ﺳﯾﺎﺳـــﯾًﺎ، اﻻﺷـــﺗراك ﻓـــﻲ ﻧـــدوات اﻟﺣﻠــف وﺗﻘـــدﯾم ﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﻣﻣﺎرﺳـــﺎ
  .وﻋﺳﻛرﯾًﺎ، واﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ، وﻋﻠﻣﯾًﺎ، إﻟﯾﻬﺎ
ﺛـم ﺗﺳـﺎرﻋت اﻷﺣـداث ﺑـوﺗﯾرة ﺗﻛـﺎد ﺗﻛـون ﻣﺣّﯾـرة، ﻓﻣـن إﻧﺷـﺎء ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﻌـﺎون ﻟـدول ﺷـﻣﺎل اﻷطﻠﺳـﻲ 
اﻟــذي أرﯾــد ﻟــﻪ أن ﯾراﻗــب اﻟﺗطــور اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ، إﻟــﻰ أﻋﻣــﺎل اﻟﺗﻌــﺎون واﻟﻣﺷــﺎورات 
اﻟواﺳـــﻌﺔ اﻟﻧطـــﺎق، وﺑﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﻣـــور اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻷﻣن، واﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌـــّدة ﻟﻠﺳـــﯾطرة ﻋﻠ ـــﻰ 
اﻷﺳــﻠﺣﺔ وﻧــزع اﻟﺳــﻼح، وﻗﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺗﺧطــﯾط اﻟــدﻓﺎﻋﻲ واﻷﻣــور اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ، واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣدﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ، 
وﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟـدﻓﺎع،  وﺗﺣوﯾل اﻹﻧﺗﺎج اﻟدﻓﺎﻋﻲ إﻟﻰ أﻏراض ﻣدﻧﯾﺔ، واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻹﻧﻔﺎق اﻟدﻓﺎﻋﻲ
وﺗراﻓـــق ذﻟ ـــك ﺑـــﺈﻏراءات اﺳـــﺗﻬدﻓت ظﺎﻫرﯾ ـــًﺎ ﺗﻘـــدﯾم اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة واﻟﺧﺑـــرة واﻟﻧﯾ ـــﺎت ... واﻟﺗﻌـــﺎون اﻟﻌﻠﻣـــﻲ، اﻟـــﺦ
اﻟﺣﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ ﺑوﺳﺎطﺔ ﺣﻠف وارﺳو، واﻟدول اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل 
ﻫـــو ﺟﻌـــل اﻧﻬﯾـــﺎر وﺗﻔﺗـــت دول اﻟﻣﻌﺳـــﻛر  ﺟـــزءًا ﻣــن اﻻﺗﺣـــﺎد اﻟﺳـــوﻓﯾﯾﺗﻲ ذاﺗـــﻪ ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﻛـــﺎن اﻟﻬـــدف اﻟﻔﻌﻠـــﻲ





                                                 
: ، ﺳﻮرﯾﺔ  اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، "اﻟﺤﻠﻒ اﻷطﻠﺴﻲ ﺗﻄﻮره ﺣﺘﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،وآﻓﺎﻗﮫ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ "ﻧﺎﻓﻊ أﯾﻮب ﻟﺒﺲ ،  1
 . 921 – 821. ، ص ص ( 0002رﺑﯿﻊ ، ﺻﯿﻒ ) 91. اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ، ع 




  .ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗـم رﺳـﻣﯾﺎ  ﻋَﺑرت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋن ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻐرب ﻣن ﺧﻼل اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳـﻲ ،واﻟـذي    
، وذﻟـــك ﻟﻌـــدة 0591ﺑﻌـــد أن ُرﻓـــض أول طﻠـــب ﺗﻘـــدﻣت ﺑـــﻪ ﺗرﻛﯾـــﺎ ﻟﻼﻧﺿـــﻣﺎم ﻟﻠﺣﻠـــف ﻋـــﺎم  2591ﻋــﺎم 
أﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ رﻏﺑﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺿـم ﺗرﻛﯾـﺎ إﻟﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﻧﺷـﺎء ﻗﯾـﺎدة اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط ﻓـﻲ ﺗﻠـك 
اﻟﺣﻠــف ﻣــن اﻟﻔﺗــرة ﺑــدًﻻ ﻣــن ﺿــﻣﻬﺎ ﻟﻠﺣﻠــف اﻷطﻠﺳــﻲ، وﻛــذا ﺗﺧــوف اﻟــدول اﻹﺳــﻛﻧدﻧﺎﻓﯾﺔ اﻷﻋﺿــﺎء ﻓــﻲ 
ﺗﺿﺎؤل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﯾﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺷﯾﺔ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣن 
ﻟﻛـن أدت اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻟﺗرﻛﯾـﺎ ﻓـﻲ ﺣـرب  1إﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ آﻧـذاك ﻣـن ﻫـذا اﻟﺑـﺎب،
ﻣﺷـﺎرﻛﺔ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﺻـﻔوف ﺟﻧـدي ﻟﻠ 0054ﻛورﯾـﺎ وٕارﺳـﺎل اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﺗرﻛﯾـﺔ وﺣـدة ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﻣؤﻟﻔـﺔ ﻣـن 
اﻟــدول اﻟﻐرﺑﯾــﺔ، إﻟــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟــدول اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﻹﻧﺿــﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ظــل دﻋــم اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة 
  .اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻬذا ﻟﻺﻧﺿﻣﺎم
وﻛﺎن وراء رﻏﺑﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺿـﻣﺎم ﻟﻠﺣﻠـف اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﺣـﯾط ﺑﻬـﺎ ،وﻓـﻲ اﻷﺳـﺎس    
ﺗـــﻲ ﻣﺳـــت ﺗرﻛﯾـــﺎ ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﻣﺑﺎﺷـــرة ﺑﻌـــد ﻣطﺎﻟﺑـــﺔ اﻻﺗﺣـــﺎد اﻟﺳـــوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺗﻬدﯾــدات ﺗوﺳـــﻊ اﻻﺗﺣـــﺎد اﻟﺳـــوﻓﯾﺎﺗﻲ اﻟ
ﻓـﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻷﻣﻧﯾـﺔ واﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻧظـر ﺑﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟواﻗﻌﺔ ﺷرق ﺗرﻛﯾـﺎ، 
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻧﺗﺎج اﻟﺿﻐط اﻟﺳـوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗرﻛﯾـﺎ أواﺧـر اﻟواﻗﻌﯾﯾن ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻧﺣو ﺗﺑﻧﻲ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺣﺎﻟف، 
ﺎﺿﻲ أن اﺗﺟﻬت ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺑـذﻟك ﺗرﻛﯾـﺎ اﻟﺣﺎﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺟﻧـﺎح اﻟﺟﻧـوب أرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣ
اﻟﺷـرﻗﻲ ﻟﻠﺣﻠـف ،وﻛـﺎن اﻟﻐـرض ﻣــن وراء ﻗﺑـول ﺗرﻛﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﻠـف ﻫــو أن ﺗﻛـون اﻷراﺿـﻲ اﻟﺗرﻛﯾـﺔ ﻣﺧزﻧــًﺎ 
ﻟﻠﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﺿًﻼ ﻋن ﻗرﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﺑذﻟك أﺻـﺑﺢ اﻟﺣﻠـف اﻷداة اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺑط 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى رﻏﺑﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟـﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ  2ﺑدول اﻟﻐرب ،ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ،ﺗرﻛﯾﺎ 
  .واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺳﺗﻐل ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘرﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ﺗوﺟــد رﻏﺑــﺔ ﻟــدى اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾن اﻷﺗــراك ﻓــﻲ أﺧــذ ﻣﻛــﺎﻧﻬم ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾــد،     
رﻏـب ﻓـﻲ أن  0591ﻓﻲ ﺗرﻛﯾـﺎ ﻣﻘﺎﻟﯾـد اﻟﺣﻛـم ﻋـﺎم  ﻋدﻧﺎن ﻣﻧدرﯾساﻟدﯾﻣﻘراطﻲ  وﺣﯾن ﺗﺳﻠم زﻋﯾم اﻟﺣزب
ﺗﻧظم ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘـد أن ذﻟـك ﺳـﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﺣزﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﯾﺷـﻬدﻫﺎ 
وذﻟـك ﻣـن ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺿـو ﻓﯾـﻪ، اﻟﺑﻠد ﺣدﯾﺛًﺎ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟون اﻟﺣزب ﻛﺎن ﯾﺄﻣل ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟدﻋم ﻣن اﻟﺣﻠف 
اﻟــذي أﻋﻠـــن ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس  ﺗروﻣــﺎنﺗﻪ اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ وﺿــﻌﻬﺎ ﻗﯾــد اﻟﺗﻧﻔﯾـــذ، وﯾﺷــرح ﻣﺑــدأ أﺟــل ﺳﯾﺎﺳــ
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إن وﺣدة ﺗرﻛﯾﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ ":اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻧًﺎ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﯾـﻪ  7491
    1".ﻧظﺎم اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ﺗطـورًا ﺟدﯾـدًا، ﻛﻣـﺎ إﻫـﺗم ﺷﻬدت إﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﻠـف ﺷـﻣﺎل اﻷطﻠﺳـﻲ  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11ﺑﻌد أﺣداث     
اﻟﺣﻠــف ﺑﺗطــوﯾر اﻟﺗﻌــﺎون اﻷﻣﻧــﻲ اﻟﺛﻧــﺎﺋﻲ ﺑــﯾن دول اﻟﺣﻠــف وﺑﻠــدان اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط وﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾــﺎ 
ﻟﺗﻛـون ﺑداﯾـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﺗﻌـﺎون  4002ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  إﺳطﻧﺑولوٕاﺳراﺋﯾل، وﺗم طرح ﻣﺑﺎدرة 
ة ﻹﻧﺗﺷﺎر أﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷـﺎﻣل ،وﺿـﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺿﺎد
أﻣن اﻟﺣـدود واﻟﺗﺣﺿـﯾرات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻛـوارث واﻟﺣـﺎﻻت اﻟطﺎرﺋـﺔ ،واﻟﻣﺷـﺎورات ﺑﺷـﺄن اﻹﺻـﻼﺣﺎت 
  .اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
وﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋـﺎدة ﻫﯾﻛﻠـﺔ ﺣﻠـف اﻷطﻠﺳـﻲ ﺗـم ﺗﺧﻔـﯾض ﻋـدد ﻣﻘـرات اﻟﺣﻠـف اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺧـﺎرج ﻣـن ﺛﻼﺛـﺔ    
ﻟﺗﺻـﺑﺢ  أزﻣﯾـروﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟـذﻟك ﺗـم إﺳـﺗﺑدال ﻗﺎﻋـدة اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﺟوﯾـﺔ اﻟواﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ  ﻋﺷر ﻣﻘـر إﻟـﻰ ﺳـﺑﻌﺔ ﻣﻘـرات،
ﻗﺎﻋدة ﻗﯾﺎدة ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘوات اﻟﺑرﯾﺔ ،وﺑذﻟك ﺳﺗﺿﯾف ﺗرﻛﯾﺎ إﺣدى أﻛﺑر ﻣﻘـرات اﻟﺣﻠـف ﻋﻠـﻰ أراﺿـﯾﻬﺎ، وﻻﺑـد 
ﻣن اﻹﺷﺎرة أن ﻋدد اﻟﺟﻧود اﻷﺗراك اﻟذﯾن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﻠف ﺷـﻣﺎل اﻷطﻠﺳـﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﻠـﻎ أرﺑﻌـﺔ 
ﺟﻧدي، ﻛﻣﺎ أرﺳﻠت ﺗرﻛﯾﺎ أﻛﺛر ﻣن أﻟف ﺟﻧدي ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟذي أﻧﺟز ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻠف ﻓـﻲ  أﻻف
ﻟﯾﺑﯾﺎ ،وﻋدد ﻣن اﻟﺟﻧود ﻣﺗواﺟد ﻓﻲ أﻣﺎﻛن وﺑؤر ﻧزاﻋﺎت دوﻟﯾﺔ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أﺧرى ﻣـﻊ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت إﺳـﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ 
   2.ﻣراﻓﻘﺔ
ﻣﺟﺎل اﻷﻣﻧﻲ ﻣـن ﺧـﻼل وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟ  
ﻋﺿـــوﯾﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺣﻠـــف ﺷـــﻣﺎل اﻷطﻠﺳـــﻲ ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ ﺛـــﺎﻧﻲ أﺿـــﺧم ﻓـــﻲ اﻟﺟـــﯾش ﺑﻌـــد اﻟوﻻﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــدة 
ﺔ ﻣرﻛزﯾـﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺳﺗﻐل ﻋﺿـوﯾﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﻠـف ﻣـن أﺟـل ﺗﺣﻘﯾـق طﻣوﺣﺎﺗﻬـﺎ وأﻫـداﻓﻬﺎ ﻛدوﻟـ
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  .(ﺣﻠف ﺑﻐدادﺳﺎﺑﻘﺎ ً)ﯾﺎ وﺣﻠف اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أو ﺗرﻛ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
 .ﺑﻐداد ﺷﻣﺎل ﺣﻠف وﺗطور ﻧﺷﺄة : ول اﻷ اﻟﻔرع
 اﻟوﻻﯾﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ وزﯾر ، داﻻس ﻓوﺳﺗر ﻗﺎم ﻋﻧدﻣﺎ 3591 ﺳﻧﺔ رﺑﯾﻊ اﻟﻰ ﺑﻐداد ﺣﻠف ﻓﻛرة ﺗﻌود     
 ﻣﻊ ﻧﻘرةأ ﻓﻲ ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﺟرىأو  ، اﻻدﻧﻲ اﻟﺷرق ﻓﻲ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺑرﺣﻠﺔ ﺳﺗﺎس ﻫﺎروﻟد ﺑرﻓﻘﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
 درع ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷرﻗﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ إﻧﺷﺎء ﻓﻛرة ﺑﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺧطرت وﻗد ، ﺗرﻛﯾﺎ ءاوزر  رﺋﯾس ﻣﻧدرﯾس ﻋدﻧﺎن اﻟﺳﯾد
 أن اﻟدرع ﻫذا ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺿروري ﻣن ﻓﻛﺎن ، ﻣﺣﺗﻣل ﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻫﺟوم ﻣن اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﻘﻲ
 اﻷطﻠﺳﻲ اﻟﺣﻠف ﺑﯾن وﺻل ﻫﻣزة ﻓﯾﻛون ، ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ اﻟدول ﻣن ﻣﻣﻛن ﻋدد أﻛﺛر ﺟﻣﻊ إﻟﻰ ﯾﺳﻌﻰ
  1.آﺳﯾﺎ ﺟﻧوب ﺷرﻗﻲ وﺣﻠف
 0591 ﻋﺎم وﺗرﻛﯾﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت و وﻓرﻧﺳﺎ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣن ﻛل ﻟدى اﻟرﻏﺑﺔ ظﻬرت وﻗد     
 اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟدول ، اﻷوﺳط اﻟﺷرق ﻣن دوﻻ ﺗﺿم إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ إﻧﺷﺎء إﻟﻰ ﯾﻬدف ﻣﺷروع إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ
 ﺣﻠف ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻫذﻩ ﻓﺗﺑﻠورت ، واﻟﻐرب اﻟﻣﻧطﻘﺔ نﺑﯾ اﻟرﺑط ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ وﺗﻛون ، ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
 اﻟﺧطوة ﻫو اﻟﺣﻠف ﻫذا وﯾﻌد ، اﻟﻣﻧطﻘﺔ دول إﺣدى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﺷروع ﻫذا ﺗﺑﻧت ﺣﯾث ، ﺑﻐداد
 .اﻷوﺳط اﻟﺷرق ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧدﻣﺔ أﺟل ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻬت ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ اﻷوﻟﻰ
 وﻛﺎﻧت ، قار ﻟﻌوا ﺗرﻛﯾﺎ ءار وز  رﺋﯾﺳﻲ ﺑﯾن ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻘدتﻋ ُ ، 4591/ 91إﻟﻰ  9وﻓﻲ اﻟﻣدة ﻣن     
 أﺟل ﻣن وﻟﺑﻧﺎن ﺳورﯾﺎ ﺑزﯾﺎرة ﻣﻧدرﯾس ﻋدﻧﺎن وﻗﺎم ، ﺑﻐداد ﺣﻠف إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺣو ﺧطوة أول ﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت
 .اﺋﯾلﺳر إ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﺑﻪ إﺗﻔﺎق أي ﻋﻘد ﺑﻌدم ﺗرﻛﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻣﻊ ، اﻟﻣذﻛور اﻟﺣﻠف إﻟﻰ ﺿﻣﻬﻣﺎ
 ﻣﺻر إﻗﻧﺎع ﺳﺑﯾل ﻓﻲ ﻣﻧدرﯾس ﻋدﻧﺎن ﺗرﻛﯾﺎ رء ا وز رﺋﯾس ﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ    
 ﻋدﻧﺎن ﻗﺎم اﻟﻣﺻري اﻟرﻓض وﻧﺗﯾﺟﺔ ، اﻟﺣﻠف ﻟﻬذا اﻻﻧﺿﻣﺎم رﻓﺿت ﻣﺻر أن إﻻ ، اﻟﺣﻠف ﻫذا ﺑدﺧول
 وﺟد وﻗد ﺑﺎﻹﻧﺿﻣﺎم إﻗﻧﺎﻋﻬم أﺟل ﻣن وﺳورﯾﺎ ﻟﺑﻧﺎن ﻣن ﻛل ﺑزﯾﺎرة 5591 ﻋﺎم ﺣزﯾران ﻓﻲ ﻣﻧدرﯾس
 ، ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﺛم ، 5591 ﻋﺎم ﻧﯾﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﻠف إﻟﻰ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻧﺿﻣت ﻛﻣﺎ ، قرااﻟﻌ ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
 اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت اﻧﺿﻣﺎم ﻋدم ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ ، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻷول ﺗﺷرﯾن ﻓﻲٕاﯾران و 
 .اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺣﻠف إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻛرة راءو  ﻛﺎﻧت أﻧﻬﺎ إﻻ ، اﻟﺣﻠف إﻟﻰ رﺳﻣﯾﺎ
 ، ﺑﺷدة اﻟﺣﻠف ﻫذا اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑد ﺟﻣﺎل اﻟرﺋﯾس ﯾﺗزﻋﻣﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺎرﺿت وﻗد    
 2(.ﻹﺳراﺋﯾل) ﺻدﯾﻘﺔ دوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﺗﻌﺎون ﺑﻣﻧﻊ وطﺎﻟﺑت
 ﻓﻲ ﻣﻌﺎ ً اﻟﻌﻣل 5591 ﺷﺑﺎط 42 ﻓﻲ ﻗﯾﺔراواﻟﻌ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺗﯾن ﺑﯾن ﺗم اﻟذي اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﻘرر    
 اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠف ﻫذا ﻣﯾﺛﺎق ﻧص وﻗد ، ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم تراراﻗ ﻟﺗطﺑﯾق وﺛﯾق ﺗﻌﺎون
 وذﻟك ، قرااﻟﻌ ﺟﺎﻧب ﻣن ﻟﺿﻐوط ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌرﺿت وﻗد ، واﻟدﻓﺎع اﻷﻣن أﺟل ﻣن قراواﻟﻌ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﯾن
                                                 
 21 . ص ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ ﻧﻮري أﺣﻤﺪ 1
 و ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ اﻷﺑﺤﺎث ﻣﺮﻛﻮ : اﺳﻄﻨﺒﻮل( ﺷﻌﺒﺎن ﻛﻤﺎل : ﺗﺮﺟﻤﺔ ، ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ – اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ، أوﻏﻠﻲ أرﻣﺎ ﻓﺎﺧﺮ 2
 .151. ص ، [(ن.ت.د]اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .




 ﻋﺎم ﻣﺻر ﻋﺎم اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻌدوان ﻗﯾﺎم وﻗت ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣﻊ ﯾﺟﻣﻌﻪ واﺣد ﺣﻠف ﻓﻲ ﻋﺿًوا ﻛوﻧﻪ ﺑﺳﺑب
 اﻟﺣﻠف إﻟﻰ ﺑﻐداد ﺣﻠف ﻣن اﺳﻣﻪ ﺗﻐﯾﯾر وﺗﻘرر ، ﻌﺎﻫدةاﻟﻣ ﻣن اﻷﺧﯾر اﻧﺳﺣب 8591 وﻓﻲ ، 6591
 .أﻧﻘرة إﻟﻰ ﺑﻐداد ﻣﻘرﻩ ﻣن وﻧﻘل،  otneC اﻟﻣرﻛزي
 أﻣﺎم ﻣﻔﺗوﺣﺎ ً اﻟﺣﻠف ﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺻت اﻟﺣﻠف ﻣﯾﺛﺎق ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣﺎدة أن ، ﺑﺎﻟذﻛر اﻟﺟدﯾر وﻣن    
 ﻫذا وﯾﺷﻛل ، ﻠفﻟﻠﺣ ﺋﯾلاإﺳر  اﻧﺿﻣﺎم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋدم ﻫذا وﯾﻌﻧﻲ ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺿو دوﻟﺔ ﻛل
 ﺋﯾلاﻹﺳر  اﻟﻣﻌﺎدي اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣوﻗف ﻟﻛن ، ﺋﯾلﺳراﻹ اﻟﻣﻌﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺷﻌور ﺗرﻛﯾﺎ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺗﻧﺎزﻻ
 ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻌرض ﺋﯾلار ﺳإ ﻣن ﻣﻌﺎد ﻓﻌل ﺑرد اﻟﺣﻠف ﻫذا ﻗوﺑل ﻧﻔﺳﻪ اﻟوﻗت وﻓﻲ ، اﻟﻌرب ﯾطﻣﺋن ﻟم ظﺎﻫرﯾﺎ
 .ﺷدﯾد ﻟﻧﻘد
 ، اﻷﻋﺿﺎء دوﻟﻪ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺗﻧظﯾم ﻬﺎﺑﻌﺿ ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣن ﻋددا ﺑﻐداد ﺣﻠف ﻣﯾﺛﺎق وﯾﺗﺿﻣن    
  .اﻷﺧرى اﻟدوﻟﯾﺔ زاﻣﺎتواﻻﻟﺗ اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم ﻣﯾﺛﺎق ﻗرارﺑﺈ ﯾﺗﻌﻠق اﻵﺧر وﺑﻌﺿﻬﺎ
 .ﺑﻐداد ﺣﻠف ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺿوﯾﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
 اﻫﺗﻣﺎم وﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺑﻐداد ﺣﻠف أو اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫدة ﻟﺣﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌد    
 : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾق أﺟل ﻣن اﻟﺣﻠف ذاﻫ ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺗرﻛﯾﺎ
 ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻷﻣن ﻣن اﻟﻣزﯾد ﺗﺣﻘﯾق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻘوات ﺣﺟم ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ-1
 .اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ اﻻﺗﺣﺎد
 اﻟوﻻﯾﺎت ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻣن ﻟﻠﻣزﯾد ﻣﺻدر ﺳﯾﻛون اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻫذا أن-2
 .ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟدول ﻗﻲوﺑﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
 ﻣﺛل دوﻟﺔ ﻋﺑر ﻟﺑر وﻓﻲ ، اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺑﺣر ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣواﺻﻼت ﯾؤﻣن أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﺟدﯾد اﻟﺣﻠف أن-3
 .ﺻﻔوﻓﻪ إﻟﻰ أﺧرى ﻋرﺑﯾﺔ دول اﻧﺿﻣﺎم ﺣﺎل ﻓﻲ وذﻟك ، قرااﻟﻌ
 وﻗد ، واﻟﻐرب اﻟﻌرب ﺑﯾن اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣدة ﯾﻛﺳر أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﺟدﯾد اﻟﺣﻠف إﻟﻰ ﻋرﺑﯾﺔ دول اﻧﺿﻣﺎم-4







                                                 
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم )، "  1991-4591ﻟﺘﺮﻛﯿﺔ إزاء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻤﺪة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ا" ﺧﻠﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻨﺎﺻﺮي ،  1
 .321. ، ص ( 9991اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، ﺑﻐﺪاد 




  .اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻧظﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ و : ول اﻟﻣطﻠب اﻷ 
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
 ﻋدﯾدة ﻓﻛرﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﺎءت ﺳﻼﻣﻲاﻹ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧظﻣﺔ :ﻧﺷﺄة ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ - 1
 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ واﻟﺗرﻛﯾز إﺳﻼﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺳﻣﯾﺎت ﺗﺣت
 ﻓﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﺣﯾث ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﻲ أﺛر اﻷطروﺣﺎت ﻟﻬذﻩ ﻛﺎن وﻗد ،اﻟﻣﺷﺗرك اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺎءﻹﻟﻐ وﻛﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣؤﺗﻣراﻟ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎم ﻣﻬدت اﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻋﻘد
 اﻟدول ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻧظﯾم ﺗﺗوﻟﻰ دوﻟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬود اﻟﺗﻌﺟﯾل ﻓﻲ دورا ً 4291 ﻋﺎم
 .ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﺑرﻋﺎﯾﺔ وﺗﻘوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻋﻘدت ﻓﻠﻘد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺻول وﺗﻌود    
 ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻫو ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻬدف وﻛﺎن 9691 وﻟﻐﺎﯾﺔ 4291 ﺳﻧﺔ ﺑﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻣن ﻛﺛﯾر
 اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﺛل اﻟﻣؤﺗﻣرات، ﻫذﻩ ﻷﻫم ﻧﺷﯾر أن وﯾﻣﻛن ، اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺣدة
 ﻣﻛرﻣﺔاﻟ ﺑﻣﻛﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻣؤﺗﻣر ﺑﻣﺻر 6291 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﺳﻌودي اﻟﻣﻠك ﻣن ﺑدﻋوة 6291 ﻋﺎم ﺟوان ﺷﻬر ﻓﻲ
 ﻣؤﺗﻣر ، 9291 ﻋﺎم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺛورة ﺑﻌد 1391 ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘدس اﻟﻣﻧﻌﻘد اﻟﻌﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣؤﺗﻣروا
 ﻟﻌﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم
 ﻋﺑد ﻓﯾﺻل اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻠك طرح ﯾثﺣ 5691 ﻋﺎم ﻣن أﯾﻠول ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ وﻣؤﺗﻣر 4591
                  .1إﺳﻼﻣﻲ دوﻟﻲ ﺗﻧظﯾم ﻹﻧﺷﺎء اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدول اﻻﺗﺻﺎل وﺑدأ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن اﻟدﻋوة ﻓﻛرة اﻟﻌزﯾز
 إﺣراق ﺟرﯾﻣﺔ أوت 12 ﻓﻲ ﺷﻬد اﻟذي 9691 اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﻣرتو 
 دﻓﻊ أﺳﺎﺳﯾﺎ ً وﺑﺎﻋﺛﺎ ً ﻣﺑﺎﺷرا ً ﺣدﺛﺎ ً ﻛﺎن اﻟذي2، اﻟﯾﻬود رﻓﯾناﻟﻣﺗط ﺑﻌض ﯾد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘدس اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﺟد
 وﺳﻧﺗطرق اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧظﻣﺔ وٕاﻧﺷﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت وﺗﺣﯾﯾد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﺗﺟﻣﻊ إﻟﻰ
 . ﺑﻬﺎ ﺧﺎص ﻣﯾﺛﺎق ﻣﺷروع ﺑﻠورة ﻋﻠﻰ وﻋﻣﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟظﻬور أﺳﺳت اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات
                                                 
، ( 8791اﻵداب ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻨﻮن و: اﻟﻜﻮﯾﺖ )اﻷﺣﻼف و اﻟﺘﻜﺘﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻜﺮي ،  1
 .511- 411. ص
ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ، : ﺑﯿﺮوت ) 7طاﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺬوب ،  2
 .145. ، ص (2002




 ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟرﺑﺎط ﻓﻲ ﻋﻘد 9691 أوت 12 ﯾوم اﻟﺷرﯾف اﻟﻘدس ﻓﻲ اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﺟد إﺣراق ﻓﺑﻌد    
 ﻟم و اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻛرد إﺳﻼﻣﻲ، ﻗﻣﺔ ﻣؤﺗﻣر أول 9691 ﺳﻧﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر 52 و 22 ﻣﺎﺑﯾن
 ظﻬر وﻗد ، ﻓﻘط دوﻟﺔ 62 ﺣﺿرت ﺣﯾث اﻟدﻋوة إﻟﯾﻬﺎ وﺟﻬت اﻟﺗﻲ اﻟدول ﻛل اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﺷﺎرك
 ﻟﻬﺎ ﯾﻛون داﺋﻣﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ إﻗﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﯾدﻋو اﻷول ، أﺷﻐﺎﻟﻪ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑدء ﻋﻧدﻣﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎن
 اﻟﻣﺳﺟد إﺣراق اﺳﺗﻧﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر أﻋﻣﺎل ﺗﻘﺗﺻر أن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾرى ﺑﯾﻧﻣﺎ وأﺟﻬزة، ﻋﺎﻣﺔ وأﻣﺎﻧﺔ ﻣﯾﺛﺎق
 وﻟﻠﺗوﻓﯾق اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﺣﻘوﻗﻪ أرﺿﻪ اﺳﺗرداد ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﺷﻌب ﻛﻔﺎح ﺑدﻋم ﺑﯾﺎن وٕاﺻدار اﻷﻗﺻﻰ
 اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﺑﯾن واﻟﺗﺷﺎور اﻟﺗﻌﺎون ﻫﻣﯾﺔأ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎن ﻧص اﻟﺗﯾﺎرﯾن ﺑﯾن
 ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺣث اﻟﻣؤﺗﻣر ﻲــﻓ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ دولـــاﻟ ﺧﺎرﺟﯾﺔ وزراء ﻣن وطﻠب 1اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 . أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﯾن واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺎلــﻟﻼﺗﺻ داﺋﻣﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﺎءـــــإﻧﺷ
 ،0791ﻣﺎرس  52- 32 اﻷول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﺧﺎرﺟﯾﺔ وزراء ﻣؤﺗﻣر داﻧﻌﻘ ، ﻟذﻟك وﺗﻧﻔﯾذا ً    
 وﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟدول اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ داﺋﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻣﺎﻧﺔ إﻧﺷﺎء ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر وﺗدارس
 اﻟﻌﻣل إﻟﻰ اﻟوﺻول أﺟل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﺟدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول اﻟﻣؤﺗﻣر ودﻋﺎ ، ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ
 دﻋﻣﻬﺎ ﺗﻌﻣﯾق ﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدول ودﻋﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗرك
  .اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ أﺟل ﻣن ﻧﺿﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻟﻠﺷﻌب واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺎدي
 ﺗطﺑﯾق ﻓﻲ أﺣرزﻩ اﻟذي اﻟﺗﻘدم ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺳﻧﺔ ﻛل ﻣرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وزراء ﻣؤﺗﻣر ﯾﻧﻌﻘد أن اﻟﻣؤﺗﻣر وﻗرر    
 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، وزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻘﻣﺔ ﻣؤﺗﻣرات ﻣﻛﺎن وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻷﻫﻣﯾﺔ ذات اﻟﻣﺳﺎﺋل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
 اﻟﻣؤﺗﻣر، ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘرارات ﺗﻧﻔﯾذ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺳﯾق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻌﻬد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
 ﻟﯾزﯾﺎﻣﺎ وﺗﻔوﯾض ﻋﺎﻣﯾن ﻟﻣدة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وزراء ﻣؤﺗﻣر ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻋﺎم أﻣﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﯾرأس أن وﺗﻘرر
 اﻟﻘدس ﺗﺗﺣرر أن إﻟﻰ ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻘر ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺟدة ﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻛون ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻩ
 ﻋﺎﻣﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﺑل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧظﻣﺔ إﻧﺷﺎء ﯾﻘرر ﻟم اﻟﻣؤﺗﻣر أن واﻟﻣﻼﺣظ اﻟداﺋم، اﻟﻣﻘر وﺗﺻﺑﺢ
 2.اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺟﻬود ﺗﻧﺳﯾق ﺗﺗوﻟﻰ
 ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن( ﺑﻛراﺗﺷﻲ) 0791دﯾﺳﻣﺑر  82- 62 ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟوزراء ﻲاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻧﻌﻘد ذﻟك ﺑﻌد    
 ﻛﺄول اﻷﺳﺑق ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ وزراء رﺋﯾس"اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد ﺗﻧﻛو" اﻟﺳﯾد ﺗﻌﯾﯾن وﺗم ، إﺳﻼﻣﯾﺔ دوﻟﺔ 22 ﺑﺣﺿور ،
 اﻟدول ﻣﻊ ﯾﺗﺷﺎور أن اﻟﻌﺎم اﻷﻣﯾن ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر وطﻠب ، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎم أﻣﯾن
                                                 
 .245. صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺬوب،  1
.                                                                                                             302.ص  ، (1991ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد،  :اﻟﺮﯾﺎض ) 1ط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻠﯿﻢ ،  2




 اﻟﺧﺎرﺟﺔ وزراء ﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻟﻌرﺿﻬﺎ ﻟذﻟك اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻧظﻣﺔاﻟ ﻣﯾﺛﺎق ﻹﻋداد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣراﻛز وﺗدﻋﯾم وٕاﻧﺷﺎء وﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻧﺷطﺔ ﺗﻧظﯾم ﻛذﻟك اﻟﻣؤﺗﻣر وأﻗر1 اﻟﺛﺎﻟث،
    .اﻟﻌﺎﻟم أﻧﺣﺎء ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﺑﺣﺿور 2791 ﻣﺎرس 40 –ﻓﯾﻔري 92 اﻟﺛﺎﻟث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﺧﺎرﺟﯾﺔ وزراء ﻣؤﺗﻣر اﻧﻌﻘد ﺛم     
 ﺿﺢو   ﻗد أﻧﻪ ﯾﺗﺑﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟوزراء اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣؤﺗﻣر أﻋﻣﺎل ﺟدول دراﺳﺔ وﻣن2  ، إﺳﻼﻣﯾﺔ دوﻟﺔ 03
 إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑدأ وﻫﻛذا اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎون وﺳﺑل ﻣﺳﺗﻘﺑل
 .اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻘدم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﯾﺛﺎق ﺷروعﻣ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑدأ وﻗد    
 وﺧﻼل ،ﻛراﺗﺷﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟذي اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وزراء ﻣؤﺗﻣر ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻣﺷروع ﺑدراﺳﺔ
 ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺛل ﻧﻘﺎط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣول اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺧﻼف ﺑوادر ظﻬرت اﻟﻣﯾﺛﺎق دراﺳﺔ
 وﻟﻛن ، اﻟﻣﯾﺛﺎق ﺗﺑﻧﻲ وﺗم اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط ﻫذﻩ ﺗﺟﺎوز وﺗم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔو  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺿوﯾﺔ
 ﺑل اﻟﻣؤﺗﻣر ﻫذا ﻓﻲ أﻧﺷﺋت اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﯾﻌﻧﻲ ﻻ اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وزراء ﻣؤﺗﻣر ﻣواﻓﻘﺔ
 ﻗد اﻟدول أن ﯾﻌﻧﻲ
 ﺻﺎدﻗت أن ﺑﻌد ﻧﺎﻓذا اﻟﻣﯾﺛﺎق أﺻﺑﺢ وﻗد ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺻدﯾق ﻟﺣﯾن اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ ﺣﯾث ﻣن واﻓﻘت
 اﻷﻣم ﻟدى ﻣﻧﻪ ﻧﺳﺧﺔ إﯾداع وﺑﻌد ، 3791 ﺟﺎﻧﻔﻲ 90 ﻣن ااﻋﺗﺑﺎر ً اﻟﻧﻔﺎذ ﺣﯾز ودﺧل دوﻟﺔ  61 ﻋﻠﯾﻪ
  3.اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧظﻣﺔ ﻗﯾﺎم ﻋﻧﺎﺻر اﻛﺗﻣﻠت ﺗﻛون وﺑذﻟك 4791 ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
  : أﻫداف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ - 2
 ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر أﻫداف وردت اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﯾﺛﺎق وﻓق اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧظﻣﺔ أﻫداف  -أوﻻ ً    
 ﻣﺟﺎل ﺗﺣدد أﻫداف ﺳﺑﻌﺔ ﺣددت ﺣﯾث ، اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻣن (أ) اﻟﻔﻘرة ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  :وﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﺧﺗﺻﺎص
 .اﻷﻋﺿﺎء اﻟدول ﺑﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺗﻌزﯾز -1
 ﻓﯾﺔواﻟﺛﻘﺎ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻷﻋﺿﺎء اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎون دﻋم -2
 .اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﺿﺎء اﻟدول ﺑﯾن واﻟﺗﺷﺎور ، اﻷﺧرى اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
                                                 
.  ، ص(9991دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ، : ﺑﯿﺮوت ) 2، ط ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺳﻼم ﻓﻲ ﺻﺮاع اﻟﺤﻀﺎرات و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻤﺎك ،  1
 .092
 .261. ، ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻜﺮي،  2
دارا ﻟﻔﻜﺮ : ﺑﯿﺮوت ) 1، طدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺬور اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺮوﺑﺔ ﺟﺒﺎر ﻋﺒﺪ ﺧﺰرﺟﻲ،  3
 .261. ، ص(3002اﻟﻌﺮﺑﻲ، 




 .أﺷﻛﺎﻟﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺿﺎء ، اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻣﺣو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل -3
 .اﻟﻌدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن واﻷﻣن اﻟﺳﻼم ﻟدﻋم اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﺗﺧﺎذ -4
 اﻟﺷﻌب ﻛﻔﺎح ودﻋم وﺗﺣرﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻷﻣﺎﻛن ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ أﺟل ﻣن اﻟﻌﻣل ﺗﻧﺳﯾق -5
 .أراﺿﯾﻪ وﺗﺣرﯾر ﺣﻘوﻗﻪ اﺳﺗرﺟﺎع ﻋﻠﻰ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ، اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
 .اﻟوطﻧﯾﺔ وﺣﻘوﻗﻬﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻛراﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷﻌوب ﺟﻣﯾﻊ ﻛﻔﺎح دﻋم -6
 . اﻷﺧرى واﻟدول اﻷﻋﺿﺎء لاﻟدو  ﺑﯾن واﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻧﺎخ إﯾﺟﺎد -7
 اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣواﺛﯾق ﻣﻊ ﺗﺗﻔق ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﻫداف ﻫﻲ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﯾﺛﺎق أﻫداف أن ﻛﯾف وﻧﻼﺣظ
 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ ﺗﺗﺳم أﻫداف أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ1، اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم ﻣﯾﺛﺎق ﻣﻊ ﺗﻧﺳﺟم ﻛﻣﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ،
 ﺗﺳﻌﻰ ﺗﻛن ﻟم اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﯾﻼﺣظ ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم، ﺗدﯾن اﻟﺗﻲ اﻟدول ﺗﺟﻣﻊ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 .واﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﺿﺎﻣن ﻟﻠﺗﻌﺎون إطﺎرا ً ﺗﻛون أن ﻓﻘط ﺗرﻣﻲ ﺑل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟوﺣدة ﻟﺗﺣﻘﯾق
 ﻧﺷﺄة أﺳﺎس ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺎﯾﺔ أوﻟت ﻗد اﻷﻫداف ﻫذﻩ أن أﯾﺿﺎ وﯾﻼﺣظ    
 وأن ﺧﺻوﺻﺎ ً اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ماﺣﺗرا أﻫداﻓﻪ ﺑﯾن ﻣن ﯾذﻛر ﻟم اﻟﻣﯾﺛﺎق أن أﯾﺿﺎ ً وﯾﻼﺣظ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،
  2.ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣرص اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت أﻫداف
  .ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 إﺣﺴﺎن اﻟﺪﯾﻦ أﻛﻤﻞ ﺷﻐﻞ وﻗﺪ ، 9691 ﻣﻨﺬ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻀﻮ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺗﻌﺪ    
  .5002ﺳﻨﺔ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎم اﻷﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼﺐ أوﻏﻠﻲ
،أﻧﺷﺋت ( ﻛوﻣﺳﯾك)اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺟﺎري ﻧﺟد  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺋﻣﺔ    
ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ واﻟطﺎﺋف 
  :ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، وﯾﻘﻊ ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻘرة ﺑﺗرﻛﯾﺎ ، وﺗﻬدف اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ
  .طﺑﯾق ﻗرارات اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺟﺎريﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗ- 
  .اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑدﻋم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ- 
  .إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﺎدﯾن- 
                                                 
، ص ( 6002ﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ: ﺑﯿﺮوت ) 1طاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ،  1
 .814. 
، ( 6991دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، : ﻣﺼﺮ )دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم و ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ : ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﺋﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﻼم ،  2
 .75- 65. ص 




ﺎ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ، أن ﻫذﻩ وﻣن اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾ    
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟم ﺗﺳﻔر ﻋن ﺗﻌﺎون ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺣﻘﻘت ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻗدرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣًﻼ داﻋﻣًﺎ وﻣﻔﻌًﻼ ﻟﻣوﻗف ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ 
ت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وٕاذا أﻫﻣﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺎون ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟوﻻﯾﺎ
  .اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻔﻘد ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
إن اﻟﻌﻣق اﻟذي ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﯾﻌﺑر ﻋن إﻣﻛﺎﻧﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، وﯾﺟب ﻋﻠﻰ     
ﻋﻘﻼﻧﻲ وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺳﺗﻐل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺷﻛل 
اﻟﻣوﺟود  اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻔﻧون واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ،ﺑل وﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣرﻛز ﺑﺣوث 
ﺑﺈﺳطﻧﺑول، واﻟذي ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ رﻓﯾﻌﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي 
ﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫو أن ﺗﺗﺧﻠص ﻣن ﯾﺟب أن ﺗﺣﻘﻘﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻠﻌب دور اﻟﺟﺳر اﻻﺳﺗراﺗﯾ
اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﺻﺑﺢ ﻣرﻛزًا ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎرات، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣق 
ﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺟﻌل ﻋﻧﺎﺻر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ،  - اﻟﺟﯾو
أﻛﺛر ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺄزﻣًﺎ ، وﺳﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم وﻫذا ﻷن اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﺗﺑر 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،  - اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ دوﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺟﯾو 
أﻣﺎ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﺎﺣﺔ، ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ أن ﺗﻔﻘد ﺗرﻛﯾﺎ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﺗﻘﻊ 
  .ﺳﯾﺎﺳﻲ –ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺑور اﻟﺟو ﻓﻲ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ،ﻓﺈن اﺳﺗﻣرار ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗﺗﻌﺎظم ﻓﻲ ﺷﻛل واﺿﺢ     
ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت داﺧل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ، وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ دﻓﻌﺔ ﻗوﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر 
ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ وﺿﻊ ﺗرﻛﯾﺎ داﺧل ﻣراﻛز اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وا
وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗطوﯾر وﺟﻬﺔ ﻧظر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺷﻛل 
ﺧﺎص، وﺗطوﯾر رؤﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ، ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺟﺎوز 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت ﻧظر ﺗرى اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺑﺎرة اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﯾﺎل ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ، 
ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، وذﻟك ﻷن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﻻ 
ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾطور دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، وﯾﺗﻌﻠق اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻬم ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗرﻛﯾﺎ 
ﻣﻲ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﯾﻪ ، وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼ




ﻓﻘد ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ 
  1.اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
  .)OCE(ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺗرﻛﯾﺎ و : ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟ
  .ر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎديﻧﺷﺄة وﺗطو : اﻟﻔرع اﻷول 
 ﺗﺿم ﻛﺎﻧت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻫﻲ،  وـــــــإﯾﻛ  ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗﺣت أﻛﺛر ﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻧظﻣﺔ    
 طﻬران ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ وﻓق ﺗﺄﺳﺳت وﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ، إﯾران ﻫﻲ إﺳﻼﻣﯾﺔ دول ﺛﻼث اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ
 ﻣن ﺗﺳﺗﻐل ﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺛورة ﻧﺟﺎح ﺑلﻗ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻬوي اﻟﺗﻌﺎون ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧﻠﻔﺎ ً5891  ﺳﻧﺔ
، ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻧﺗو ﺣﻠف ﺛم ﺑﻐداد ﻟﺣﻠف اﻣﺗدادا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺑﺎردة اﻟﺣرب إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت طرف
 ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫذﻩ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺑﻌد ، اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺻلاﻹﻧﻘﻼب 
 ﻗﺑل ﻣن اﻟﻐرب ﻧﺣو اﻟﻣﻔرط واﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﻟﻣﺗردﯾﺔا واﻷوﺿﺎع إﯾران ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺛورة
 ﺳﻧﺔ ﻣن اﺑﺗداء اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻌث إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ إﯾران ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﻣﻠت ، اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت
 وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ودول اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﺗﻬﻋﻼﻗﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﻌزﻟﺔ ﻟﻔك 5891
 . اﻟﻌراق ﻣﻊ اﺑﻬﺣر
 ﺟدﯾدة إﺳﻼﻣﯾﺔ دول ﺳﺑﻊ ﻻﻧﺿﻣﺎم ﻓرﺻﺔ اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﺗﻔﻛك ﻋن اﻟﻣﺗرﺗّﺑﺔ اﻷوﺿﺎع ﺷﻛﻠت    
 اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟدول راﺑطﺔ ﺧﻼف وﻋﻠﻰ . اﻟﺧﻣس اﻟوﺳطﻰ آﺳﯾﺎ وﺟﻣﻬورﯾﺎت أذرﺑﯾﺟﺎن ، أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن : ﻫﻲ
 ﻣﺔاﻟﻣﻧظ ﻫذﻩ اﻟﺗزﻣت ، اﻟواﻗﻊ أرض ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻟوﺻول دون اﺗﻬاﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﺗﻲ
 ﺗﻠﺧﯾص وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟﺎﻧب وﻫﻲ واﺣدة ﺑوﺗﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺻب ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻷﻫداف ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺟﺳﯾد
 : إﻟﻰ اﻷﻫداف ﻫذﻩ
 .اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟدول اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق -
 .اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣواﺟز اﻟﺗدرﯾﺟﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺗرﻗﯾﺔ -
 .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ دور ﺗرﻗﯾﺔ -
 .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻧدﻣﺎج -
 .اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ ﺗم وﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟدول ﺑﯾن واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣواﺻﻼت وطرق اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﻰ وﺗﺣﺳﯾن ﺗطوﯾر -
 .اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﻗﯾﺔ -
 .ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣوارد ﺗﺛﻣﯾن -
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 . اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧدرات ﺗﺟﺎرة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون -
 واﻧدﻣﺎج ﺑﺎﻧﻔﺗﺎح ﯾﺳﻣﺢ إطﺎرا ً ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫذﻩ أن اﻟﻘول ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ واﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻧﺻوص ﻋن وﺑﻌﯾدا   
 ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻘودة اﻵﻣﺎل ورﻏم وﻟﻛن ، اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﺳطﻰ آﺳﯾﺎ دول
 ﺎﻛﻣ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻋﺎﻣﻼ ً اﻹﺳﻼم ﯾﻌﺗﺑر ﺣﯾث واﺣد، وﺟﻐراﻓﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﺣﺿﺎري ﻣﺟﺎل إﻟﻰ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻛل
 اﻟّﺻراع أن إﻻ أوروﺑﺎ، وﺣﺗﻰ آﺳﯾﺎ ﻗﺎرة ﻣن واﺳﻌﺔ أﺟزاء ﻣﺳﺢ ﻣن اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺗواﺻل اﻻﻣﺗداد ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ
 ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ وﺗوّﺟﻬﺎت اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ وﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺈﯾران اﻟﻛﺑرى اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟدول ﯾطﺑﻊ اﻟذي واﻟﺗﻧﺎﻓس
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫذﻩ ﻧﻣو ﻋرﻗل واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 .OCEﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻛﺎﻧت أوﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ اﺗﺟﻬت ﻧﺣوﻫﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻓﻲ اﻟﻌﻣق اﻵﺳﯾوي ﻫﻲ ﺗوﺳﯾﻊ     
، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﯾران وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ودول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ  OCEﻧطﺎق ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
،  OTNECﻟﺣﻠف اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣرﻛزي وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، وﻟﻘد ﻣرت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﺣطﺎت ا
ﻗد أﺧذت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺧﯾﺎرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ذات و 
اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎم  اﻟﻣﺣور اﻟﻐرﺑﻲ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ إﺗﺧذت ﺻﻔﺔ ﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎطق آوراﺳﯾﺎ
م ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﺗوﺳﻌﺎت ﺣﻣﻠت ﻣﻌﻬﺎ دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت وآﻓﺎﻗًﺎ ﺟدﯾﺔ ﻋن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻟرﻏ
ﺗطﺎل أﻫم ﻣﻧﺎطق  اﻟﺗﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ وﺳط وﻏرب وﺟﻧوب آﺳﯾﺎ، إﻻ أن اﻟﺟﻣود اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود ﻧوﻋًﺎ ﻣن اﻟﻐﻣوض اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، ﻓﻠم ﯾﺗم وﺿﻊ ﺧﯾﺎرات اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
ﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗوﺳﻌﺎت ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس أدوات ﻟﺗﻌﻣﯾق ﻟﺗوﻓﯾر اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وا
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول
اﻟروﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ  –ﺑﯾد أن ﺗﻔﻌﯾل دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ، أدى إﻟﻰ ﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ     
ن اﻟﺗوﺗر اﻟﻣﺣور اﻟﻘوﻗﺎزي ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ، ﻛﻣﺎ دﺧﻠت ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻬﻧد وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣ
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺷﻌرت اﻟﻬﻧد ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، 
وﻫذا ﻣﺎ وﻟد ﺗﻧﺎﻗﺿًﺎ ﺑﯾن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺑﺑﻌدﻫﺎ اﻟواﺳﻊ ، واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺿﯾق ، ﺟﻌﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻻ
ﻣرﻫوﻧًﺎ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ، وﺑدًﻻ ﻣن أن ﯾﻘﻊ ﺗﻘﺎرب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن أﺟل ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون 
اﻹﻗﺗﺻﺎدي ، أﺻﺑﺣت ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت 
رط اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺟب ﺗوﻓرﻩ ﻣن أﺟل أن ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ، واﻟﺷ




اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣؤﺛرة أﻛﺛر ﻫو إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧطﻘﺔ وﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
وﻟﯾس ﺛﻣﺔ ﺷك ﻓﻲ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟدول ، واﻟﺗﻌﺎون     
ت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ، وﯾﺟب أن ﻻ ﻧﻧﺳﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎ
اﺳﺗﻐرﻗﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻟﺛﻘﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ دوﻟﺗﯾن ﻣن اﻟدول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
ﺗرﻛﯾﺎ ،وﻣن اﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻣﺛل 
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وٕاﯾران ، وﺗطوﯾر اﻟﻌﻣق اﻟذي اﻛﺗﺳﺑﺗﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ ، وﻟﻛن ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﯾران ، وﺗرﻛﯾﺎ وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ، ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟدول ﺑﻧﺎء أرﺿﯾﺔ ﺗﻌﺎون 
ﺔ واﻟﺗردد واﻟﺣذر ، أﻣﺎ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺷﻛوك اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ –ﻣﻧطﻘﯾﺔ ، ﻓﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾﺎ وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ، ﻟﻛن أﯾًﺎ ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻼﻗﺗﯾن ﻟم 
، وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﺟﺎوز ﻫذا  (اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ) ﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺷرطﻲ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟدﺧول ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣق اﻵﺳﯾوي اﻟﺿﻌف وﺗﻔﻌﯾل دور ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟﺗﻛون أداة 
، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺛﻣرة ﻣﻊ ﻫﺎﺗﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن ، وأن ﺗﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑت 
  .ﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت
وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ اﻵن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرق أو آﺳﯾﺎ ، وأن ﺗﻘﯾم     
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  –ﻣﻊ إﯾران ﺑﻧظرة ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ، اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ  ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ، ﺗﺣﺗم إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌط ﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺗﻰ 
ﻪ دول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾ- اﻵن ، وﺗوﻓر اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺷرﯾط اﻟﺟﯾو
، وﯾﺗوﻗف اﺳﺗﺧدام ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻛﺄداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة إﯾران وﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد 
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  .)KIEK(ﺗرﻛﯾﺎ و ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود  :ﻟث اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
  .ﻧﺷﺄة ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود: اﻟﻔرع اﻷول 
ﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﺣر اﻷﺳود ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗ    
،  2991ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻧﺎﺟﺣًﺎ ﯾﻌﻛس روح اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ، ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻋﺎم 
ﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ، وﺗرأﺳت ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن إﺛﻧﺎ ﻋﺷر دوﻟﺔ  9991ﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﺎم ﺗﺣوﻟت إ
، واﺳﺗﺿﺎﻓت ﻣؤﺗﻣر  7002أﻛﺗوﺑر / ﻣﺎﯾوﺗرﻛﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
 ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟذﻛرى اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر 7002ﺣزﯾران /ﯾوﻧﯾﻪ اﻟﻘﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﺗﺻورة ﻣن ﻗﺑل  (ﺑﻼﻛﺳﯾﻔورس)ﻛﻣﺎ ﻟﻌﻠت دورًا ﺑﺎرزًا ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻗوة اﻟﻣﻬﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود 
اﻟدول اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود وﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﺗﺄﻣﯾن ﻟﯾوﻧﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ، 
  .3002وﻗد ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﺎم 
  .ﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳودﻋﺿوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾﻌﺗﺑر ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻣن أﻛﺛر اﻷﺣواض اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺣرب     
اﻟﺑﺎردة ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺑﺣر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑﺣر داﺧﻠﻲ وﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﻧﺎطق 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻛوﻧﻪ أﺣد اﻷﺣواض اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ، وﻗد ﺣﻣل اﻟﺗﺟﺎذب ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻫذا اﻟﺑﺣر أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ، ﻫذا وﯾﻣﻛن 
اﻟﻘول إن اﻟﺗوازﻧﺎت ﺑﯾن اﻷﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول ﺣوض ﻫذا اﻟﺑﺣر ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﻋدم اﺳﺗﻐﻼل 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻪ ﻛﺑﺣر داﺧﻠﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷوراﺳﯾﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ دول ﺣوض -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﯾو
اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗرﻛﯾﺎ ، ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷرﻗﻲ ، وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺑﺣر وﻓق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﻓرﺻﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل 
  .ﻧطﻘﺔ ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻛﺟزء ﻣن ﺧططﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔﻣ
وﺑﻌد أن ﺗﺄﺛرت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ، ﺗوﻟدت ﻓﻲ    
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﺟﻼت أوﺳﻊ ، وﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟدول ﺣوض اﻟﺑﺣر 
ظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻔراغ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻷﺳود ﻋن طرﯾق ﻣﻧ
اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، ﻻﻗت ﻓﻛرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻛﺑﯾرًا ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ، وﺑدوأت اﻟﺟﻬود 
ﻧوﻓﻣﺑر اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﺄﺳﯾس ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷروع اﻟذي طرح ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ أﻧﻘرة ﻓﻲ 
، ﺑدأت أوﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻫذﻩ  1991، وﺑﻌد ﻓﺗرة اﻹﻋداد اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت طﯾﻠﺔ  0991 اﻟﺛﺎﻧﻲﺗﺷرﯾن /




اﻟذي  اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲﻓﻲ  2991 ﺣزﯾران/ ﯾوﻧﯾو 52اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول ﻓﻲ 
ﺻدر ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر ، اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻫﻲ ﺗرﻛﯾﺎ 
روﺳﯾﺎ ، وأوﻛراﻧﯾﺎ ، وﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ، وروﻣﺎﻧﯾﺎ ، وﺟورﺟﯾﺎ ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ، و 
ﻣﻠداﻓﯾﺎ ، وأﻟﺑﺎﻧﯾﺎ ، واﻟﯾوﻧﺎن ، وأذرﺑﯾﺟﺎن ، وأرﻣﯾﻧﯾﺎ ، واﻟدول اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻛﻌﺿو : اﻟﺑﺣر اﻷﺳود وﻫﻲ 
  1.ﻠوﻟﯾﻧﯾﺎ ، وٕاﺳراﺋﯾلﻣراﻗب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻬﺎ ، وﻫﻲ ﺗوﻧس، وﻣﺻر وﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ ، وﺑ
ﻣﺎزاﻟت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ، اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ ﺗوﻗﯾت ﺻﺣﯾﺢ وﺑﻣﺑﺎدرات     
ﻣﻼﺋﻣﺔ ، ﺗﺣﺗل ﻣوﻗﻌًﺎ ﻣﻬﻣًﺎ ﺑﯾن اﻷدوات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، وﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ 
ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﺳﺎﻫم دﺧول ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ا اﻷول: أﺑﻌﺎد 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، وﻣن أﺟل ﺗﺣوﯾل أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
ﺣﻘﯾﻘﻲ ، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ أدواﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺳﺟم ، 
اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻟذا ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻛًﻼ ﻣن 
وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺗﺟﺎﻧس وﻣﺗﺿﺎﻓر ، ﯾدﻋم ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿًﺎ 
دون أن ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺳﺟم وﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ، وﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾس أرﺿﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدول اﻟﻌﺷرﯾن ، ﺗزداد 
ﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗزداد اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟ
ﻣﻊ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ، واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻧوﺑﻲ ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ 
اﻧﺿﻣت إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ، 
، وﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﻧظر إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول ﺣوض  إذا ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﯾﻧﺎ روﺳﯾﺎ
اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻧﺻر دﻋم اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻬم ، ﯾﻌزز ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ 
  2.اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟد ﻫو اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻌددة داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗو  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺳﺗوى     
ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻌﻠق ﺑزﯾﺎدة اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻬذﻩ اﻟدول إن ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن 
ﺳﺎﺣﺔ ﺟذب ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ، وٕاذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻠﻘﺎن واﻟﻘوﻗﺎز 
ﻟدول ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود  ، وﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘﻼﻧﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻛﺄداة ﻟﺣل ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت ، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺛﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ 
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اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ، اﻟﺗﻲ ﺑﺎدرت إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، وﻣن أﺟل إﺣداث اﻟﺗﺄﺛﯾر 
ظﻣﺔ وﻣؤﺗﻣر اﻷﻣن واﻟﺗﻌﺎون اﻷوروﺑﻲ ، اﻟﻣطﻠوب ، ﻻ ﺑد أن ﯾﺗﺣﻘق اﻧﺳﺟﺎم اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧ
وأن ﯾﻛون ﻣﺳﺎر ﻋﻣﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺧط ﻣﺗواز ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب إﻟﻰ ﺣد 
اﻟﻧﺟﺎح ، إﻻ إذا ﺗم رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺣد ، ﻋن طرﯾق 
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛوﯾن  اﻟﺛﺎﻟثﺗوى أﻣﺎ اﻟﻣﺳ.     اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ، وﻛﻣﺎ أﻛدﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ، ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ وروﺳﯾﺎ ﺗﻘﻌﺎن 
ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ، وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول ﺣوض اﻟﺑﺣر 
 –اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟروﺳﯾﺔ  –روﺳﯾﺔ اﻷﺳود دون أﺧذ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ
اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، وﻗد أﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ 
اﻟروﺳﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ  –اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗﺗﺷﻛل أرﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣرﻛزت ﺣول ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ،  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ  ﺻورة ﺟدﯾدة ﻣن
اﻟروﺳﯾﺔ اﻧﻘﺳﺎﻣًﺎ واﺿﺣًﺎ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ، ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ  –ﻟﻘد ﺷﻬدت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﻛﺎن ﻣﯾزان اﻟﻘوى ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﯾﻣﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ، ﺛم  4771وﺣﺗﻰ 
ﺻﺎﻋد اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟروﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، وﻗد ﻣﺎﻟت اﻷوﺿﺎع اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب ﺗ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق ، اﻟذي اﻧﻬﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن 
  .اﻟﻌﺷرﯾن
اﻷﺳود ﻫﻲ أداة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر أن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺣوض اﻟﺑﺣر     
ﻣﻬﻣﺔ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ، وﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وأن ﺗﺳرع ﻓﻲ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻔوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺧطوات ﻋﻣﻠﯾﺔ داﺋﻣﺔ ، ﻛﻣﺎ 
ﻊ ﻣؤﺛرة وطوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ، ﺑدل اﻟﻣﺑﺎدرات ﻗﺻﯾرة ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾ
اﻟﻣدى ، وزﯾﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬﺎ ، وٕاذا ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻋﻣل ﻣﻧﺳق 
ﺑﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺳود وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، ﺳﺗﺗﺣول 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎرة اﻷوراﺳﯾﺔ ، وﻟذﻟك  –ﺗواﺻل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺧط اﻟ
ﻋﻧد ﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻻ ﺑد ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣن 
ﺗﻘوﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻊ ﺷرق أوروﺑﺎ وﻏرﺑﻬﺎ ، وﻣﻊ ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ، ﻣن ﺧﻼل ﺟﻌل ﻛل ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون 




ﺑﺣر اﻷﺳود وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي أدوات أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ، وٕاذا ﻣﺎ ﺳﺎرت اﻷﻣور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول اﻟ
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  .ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻷﺣﻼف إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ    
 اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه ﻷھﻤﯿﺔ راﺟﻊ وھﺬا ، وطﻤﻮﺣﺎﺗﮭﺎ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 اﻧﻀﻤﺖ ﻓﻨﺠﺪھﺎ ، اﻟﺒﺎردة اﻟﺤﺮب ﻗﺒﻞ وﺣﺘﻰ ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻟﺨﯿﺎر اﻟﺘﻮﺟﮫ ھﺬا أھﻤﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،
 أﻗﺎﻣﺖ ﻛﻤﺎ ، ﻷطﻠﺴﻲا اﻟﻤﺤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻦ وأﻗﺎﻣﺖ اﻟﻨﺎﺗﻮ ﺣﻠﻒ إﻟﻰ
 ﻣﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ إطﺎر ﻓﻲ اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ دﺧﻮﻟﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ أرﺳﺖ ﻛﻤﺎ ، أوروﺑﺎ
 اﻟﻌﻤﻖ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ھﺬه ﺧﻼل ﻣﻦ واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ آﺳﯿﺎ وإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ، ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻲ ،
 .واﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮق اﺗﺠﺎه ﻓﻲ واﻹﻓﺮﯾﻘﻲ اﻵﺳﯿﻮي
 ﻣﺜﻠﺖ ، ﺟﺪﯾﺪة أﺧﺮى ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت ، اﻟﺒﺎردة اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺘﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ھﺬه دﻋﻢ ﺗﻢ وﻟﻘﺪ    
 اﻟﺘﻲ ، اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻈﺮوف ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺑﮭﺎ ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ وﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻓﺘﻢ ، اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻠﺒﺘﮭﺎ
 ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻧﻀﻤﺖ اﻟﺘﻲ ، اﻷﺳﻮد اﻟﺒﺤﺮ ﺣﻮض ﻟﺪول اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺮار ﻋﻠﻰ
 وﺑﺤﺮ ﯿﺎآﺳ وﻏﺮب ، أوروﺑﺎ ﺷﺮق ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻀﻢ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻟﮭﺬه
 .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﻮرة ﻗﺰوﯾﻦ
 اﻟﺨﯿﺎرات ﺗﻌﺰز ﺗﻌﺪدﯾﺔ ، ﻣﺆﺛﺮة إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أداة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﺷﻜﻠﺖ وﻗﺪ    







  :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
 51ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب 















  .6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51ﻘﺑل ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼب ﻣﺳﺗ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  .ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾواﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و  ﻣﺎﻫﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 .ﻣﻔﻬوم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
 رﺳﻣﺗﻪ ﻧظرة ﻣن ياﻟﺑﺷر  اﻟﻔﻛر ﺗطور ﻣﻊ ، إﻟﯾﻪ اﻟﻧظرة ﺗطورت ﻛﻣﺎ ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻔﻬوم ﺗطور    
 ﻣن ﺣﺎل ﺑﺄي اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗرى « ﻣﺣﺗوﻣﺎ ً ﻗدرا ً » ﺗﺧطﯾطﻬﺎ ﺗﺟﺎوز ﯾﻣﻛن ﻻ ﺧﺎرﻗﺔ ﻗوى ﻟﻪ وﺧّططت
 اﻟﺣﯾﺎة وﻗدرة اﻟﺻﯾرورة ﻣﺑدأ ﻣن ﺗﻧطﻠق ﻧظرة إﻟﻰ ُﺗذﻛر، ﺧﯾﺎرات ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻣﻠك وﻻ ، اﻷﺣوال
ﻻ "  ﺑرﯾﻐوﺟﯾن ﻗﺎل ﻛﻣﺎ  ﻓﻧﺣن ، ﻪﺻورﺗ ﻓﻲ اﻟﺗﺣّﻛم ﯾﻣﻛن زﻣﻧﯾﺎ ً ﺑﻌدا ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ وﺗرى اﻟﺗﺟّدد، ﻋﻠﻰ
  1."ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ ﻟﻛﻧﻧﺎ ، ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻛﻬن ﻧﺳﺗطﯾﻊ
 ، اﻟﻔﻧون ﻣن« ﻓن » ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺗﻛّﻬن ﻓن ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻰ ﺟوﻓﻧﺎل دي ﺑرﺗراﻧد ﯾؤﻛد     
  ﯾﻘول ﺎﻛﻣ  ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠم ظﻬور ﻋﻠﻰ ﺟوﻓﻧﺎل دي وﯾﺻﺎدر ﺑل ﻋﻠﻣًﺎ، ﺗﻛون أن ﯾﻣﻛن وﻻ
 ﻣن ﻋﻠم ﻣوﺿوع ﯾﻛون ﻓﻛﯾف ، ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﻣﺣددا ً ﻟﯾس واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋﺎﻟم ﺑل ، اﻟﯾﻘﯾن ﻋﺎﻟم ﻟﯾس
  .اﻟﻌﻠوم
 ﻗدرة ﻟﻺﻧﺳﺎن واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣﺎﻛﻬﺎﯾل طﺑﻘﺎ ً  اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺗﺎﺣت وﻗد    
 وﻛل ﻧﺣن ﻧرﯾدﻩ ﻛﻣﺎ إﻻ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺛﻣﺔ ﻓﻠﯾس ، 2ﺳواء ﺣد ّ ﻋﻠﻰ واﻟﻔردي اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻫﺎﺋﻠﺔ
  .اﻟﺧﻠق ﻫذا ﻋن ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﺗﺣّﻣل أن وﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﯾﺧﻠق ﺳﺎرﺗر ﺑول ﺟﺎن ﯾﻘول ﻛﻣﺎ ﺣﻲ ّ ﻛﺎﺋن
 اﻟذي اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﺑﺎط،ﻧاﻻ ﻟﻬذا وﻓًﻘﺎ ﺗﺟري اﻟﺗﻲ ﺑﺣﺎثاﻷ  ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻛﺛﯾرون داﻓﻊ    
 ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ أﺟﺳﺎم ﺗﺧﻠق ﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎتﻣاﻟ ﺎثأﺑﺣ ﺑﺄن ذﻟك ﻣﻌﻠﻠﯾن ﻓﻠﯾﺗﺷم أطﻠﻘﻪ
  .ﺞﻟﻠﻧﺗﺎﺋ ﻣﺳﺑق ﺗﺣدﯾد دون ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻗواﻟب ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎت
 ﻣﻌﺎرﺿﺎت وﺟود رﻏم أﻧﻪ ادﻋﻰ واﻟذي ،ﻣﺎﻟﺳﻛﺎ ﺑﻧﺗﯾﻧﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫذا ﻋن اﻟﻣداﻓﻌﯾن أﻛﺑر وﻣن     
 أﻧﻬﺎ إﻻ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺑﺎﺣﺛﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫذا ﻣﺛل ﻹطﻼق راﻓﺿﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧظر ووﺟﻬﺎت
 ﺣﻘل ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن، ﺑﻌض ﺷﻧﻪ اﻟذي اﻟﻬﺟوم ﻣﻊ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﺎ ﺣد إﻟﻰ
 1.ﺑﻪ واﻟﻌﻣل ظﻬورﻩ ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ ﻛﻛل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت
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 اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋن ﺷﻲء ﻛل طﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﺿم أن ﻣن ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣﺎ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺳﻛﺎ ﻋﻧد ﻓﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ   
 ﻫدف ﺗﺣﻘﯾق أﺟل ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻛﺗﺳﺎب ﻛﯾﻔﯾﺔ"  :ﻋرﻓﻪ ﻛﻣﺎ وﻫو ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 ﻋﻠم ﺳﺋﻠﺔأ ﻋﻠﻰ ﯾﺟﯾب أﯾﺿﺎ ً وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻘط ﻫذا وﻟﯾس ول،اﻷ اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠم ﯾﺧدم ﺑرﺟﻣﺎﺗﻲ،
 اﻟﺗﻧﺑؤ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺣد أي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻌﻧﻲ ﻣﺎذا  :اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻓﻌﻠﻰ ، ygolotno ﻧطوﻟوﺟﯾﺎاﻷ
 ﻋﻠﻣﻲ ﺣﻘل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻌد أن ﯾﻣﻛن ﺣد أي وﻋﻧد ذﻟك؟ ﻓﻌل اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻣن أم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؟
 ﻓﺎﻷﺑﺣﺎث وﻏﯾرﻫﺎ؟ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ﻛﺎﻟﻔﯾزﯾﺎء ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﺧرىاﻷ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣﻘول ﻣﻊ ﻣﺗوازي ﻣﻧﺎﺳب
 ﻟﻠﺣﻘل ﻣﺑرﯾﻘﯾﺔاﻹ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة ،اﻷﺧرى اﻟﻌﻠوم ﻛل ﻣن ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ ﺗﺳﺗﻘﻲ ﻣﺎﻟﺳﻛﺎ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت
 ﻟﻬﺎ ﻣﺑرﯾﻘﯾﺔاﻹ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﺗﺷﻛل اﻟﺗﻲ ﺧرىاﻷ اﻟﻌﻠوم ﻋﻛس ﻋﻠﻰ وﻫو اﻟﻌﻠوم، ﻛل ﻫﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻲ
 ﻻ ﻓﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ، ﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎتاﻟﻣ أﺑﺣﺎث ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﯾﺿﻔﻲ اﻟذي اﻷﻣر وﻫو ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻌﻠم ﻧطﺎق ﻣن
 ﺟدﯾدة واﺳﺗﻘراءات ادراﻛﺎت ﺗﻧﺗﺞ وﻟﻛن اﻟﻌﻠوم، ﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﺟدﯾدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﻓﻘط ﺗﻣﺛل
 .اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺟﺳد
 ﺑﻌدم ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺷﻬدﯾن ﺑﺎﻟﻌﻠم، ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺣﺎثاﻷ أن ﻋﻠﻰ أﻛدوا آﺧرﯾن أن ﺣﯾن ﻓﻲ    
 أﻧﻪ ﻛﻣﺎ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء، اﻟﻔﯾزﯾﺎء ﻣﺛل اﻷﺧرى اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﺗﺟري اﻟﺗﻲ ﻣﺛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺟﺎرب ﺗطﺑﯾق ﻗدرﺗﻬﺎ
 ﻛﺗﺷﺎفﻻ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻧﻔس اﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﻌﺎرف وﺧﺑرات ﺑﻘﯾم ﺗﺗﻣﺗﻌﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎن
 ﻣن اﻟﻌدﯾد أن دوﺟوﻓﻧﯾل وﯾرى ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﺛم ، اﻟﻣوﺿوع ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت ﻋﻠم ﺣول ﻟﻪ ﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﺷدد ﻓﻘد ﺗﺿﺧﯾﻣﻬﺎ، ﺗم ﻗد اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫذا ﺣول اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت
 ﺳوف ﺑﻣﺎ اﺗﺣدﯾد ً ﯾﺧﺑرﻧﺎ أن ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠم ﻫﻧﺎك أن ﺿﻣًﻧﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب ﻫذا
 ﺑﺄن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓراداﻷ ﯾﻘﻧﻊ أن ﺄﻧﻪﺷ ﻣن ﻷﻧﻪ ﻛﻠﯾ ﺎ، اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫذا ﻟرﻓض ﺑﻪ أدى اﻟذي ﻣراﻷ وﻫو ،ﯾﺣدث
 ﻛل ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣر أن ﻋﻠﻰ أﻛد أﻧﻪ ﻛﻣﺎ ،ﻣﺳﺑق ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﯾ ﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗطورات
 .ﻟﻣﻌﺎرﻓﻧﺎ ﺔﻧﺗﯾﺟ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ً ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﺄﻛد أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ ﺣداثاﻷ ﻋن اﻻﺧﺗﻼف
 ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟذي اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﻫو ، اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل“ ﻣﺻطﻠﺢ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﻫﻧﺎ    
 ﻟﻪ أﻋطﻲ اﻟذي اﻟﺗﻌرﯾف ﻣن ﻛلﱟ  ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫذا وﯾﺳﺗﻣد ﺑرﺟر ﺟﺎﺳﺗون ﺑواﺳطﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت
 اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺗم أﻧﻪ إﻻ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، ﺎأﻣرﯾﻛ و اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ ﻓرﯾﻘﯾﺎإ ﻣن ﻛلﱟ  ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﻧﺗﺷﺎر إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 وﯾﻌرف ،أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺗﻪ ذاع اﻟذي gnitsacerof erutuf اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻣﺻطﻠﺢ ﻻﺣًﻘﺎ
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 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول اﻟﺑﺷري ﻟﻠﻌﻘل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل دراﺳﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 .اﻟﻣرﺟو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺣﻘﯾق ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدى طوﯾﻠﺔ رؤﯾﺔ
 ﻟﻪ ﻛﺗﺎب ﻓﻲ أﺷﺎر اﻟذي tedoG lehciM  ﺟودت ﻣﺎﯾﻛل ﻋدة ﻟﺳﻧوات َطﺑﱠﻘﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل    
 وﻫو أﻓﻌﺎل، إﻟﻰ ﺗﻘود اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎﻣﺎتواﻹ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﯾم أﻫﻣﯾﺔ ﯾﺑﻠور وﻫو ﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺎ ﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫذا أن إﻟﻰ
 ﯾرﻛز اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺳﺗﻘﺑلاﻟﻣ :ﻟﺟودت وﻓًﻘﺎ ،اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻬذا ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻓﻲ ﺑرﺟر أﯾﺿﺎ ً ﻋﻧﻪ ﺗﺣدث اﻟذي اﻷﻣر
 ﺑﯾﻧﻬم اﻟراﺑط وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣدث، ﺑﻌد وﻣﺎ اﻟﺣدث ﻗﺑل ﻣﺎ ﺑﯾن ﯾﻣﯾز ﻫﻧﺎ وﻣن ﻓﻌﺎل،واﻷ اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋﻠﻰ
 ﻟﺗﺧطﯾط وﻓًﻘﺎ ﺗﺗم واﻟﻣواﻗف اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﻣوﻗف ﻓﻬم ﯾﺑﯾن
  1.ﻲﺳﺗراﺗﯾﺟا
 وﺳًطﺎ ﺣﻼ   ﯾﻘدم أﻧﻪ ﯾرى ﻓﻬو ، ﺟودت أﻓﻛﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺗرﺗﻛز اﻟذي اﻟﻣﺣور ﯾﻌد اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل    
 ﻣﻌظم ﺟودت ﻓﺳر وﻗد ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل، رؤﯾﺔ ﯾﻘدم ﻫﺎم ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻛون وﻫو واﻟﺣﺎﺿر، اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﯾن ﺗواﻓﻘﯾ ﺎ
،  rotaD داﺗور ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌﻪ وﺗﺷﺎرك اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻬذا وﻓًﻘﺎ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت
  .4991 ﻋﺎم أﺻدرﻩ ﻟﻪ ﻛﺗﺎب ﻓﻲ ناﻵ ﺣﺗﻰ ﺑرﺟر أﻓﻛﺎر ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً أوﺻﻰ اﻟذي
 اﻟﺣﻘل ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ ﯾﺟب اﻟذي اﻻﺳم ﻋن وﯾﻧدل ﺗﺳﺎءل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻛﺗﺎب ﻓﻲ    
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت، وأﺑﺣﺎث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، اﻟدراﺳﺎت ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺧﯾﺎرات ﻛﺎﻣل ﻓﺻل ﻓﻲ وﻧﺎﻗش اﻟﺟدﯾد،
 اﻋﺗراﻓﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻩاﺧﺗﯾﺎر  وﻗﻊ ﺛم ، وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت وﺣﻘل
 .اﻟﺷﺄن ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺔ
 ﻣﺻطﻠﺢ ﺟﻌل ﻓﻲ ﻛﺛﯾًرا ﺳﺎﻋدت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أن ﻓﯾﻪ ﻻﺷك وﻣﻣﺎ    
 اﻛﺗﺷﺎف ﺑذﻟك ﺗﻌﻧﻲ ﻲوﻫ ﻋﺎﻟﻣﯾ ﺎ، واﺳﺗﺧداًﻣﺎ ﺷﺎًراﺗاﻧ ﻛﺛراﻷ seiduts serutuf اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت
 ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﻣن اﻟﻌدﯾد أن ﻓﻛرة ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف ﻫذا وﺟﺎء ، ﯾﺣدث أن ﻧرﺟو ﺑﻣﺎ وﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻣﺎﺳﯾﺣدث
 ﻣﺎك ﺟون أﺷﻣل اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺧﻼل ، أﺑﻌﺎدﻩ ﺑﻛل ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗطورات ﻣﻬﺗﻣون
 اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻻﺳﺗﻘراءا ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر أﻧواع ﻛل elaHcM nhoJ ﻫل
  2.وﻏﯾرﻫﺎ
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 ﺗﺣت ﻛﺗﺑوا rotaD داﺗور أﻣﺛﺎل اﻟﺑﻌض أن إﻻ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻣﺻطﻠﺢ اﺳﺗﺧدام اﻧﺗﺷﺎر ورﻏم
 طروﺣﺎتواﻷ اﻟﺑداﺋل ﺗﻌددﯾﺔ ﻣن ﯾﺣﻣﻠﻪ وﻣﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻻﺗﺳﺎع ﻧظًرا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑداﺋل“ ﻣﺳﻣﻰ
  .داﻟواﺣ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل
 :ﻣﺛل اﻟﻘوي اﻟﺗﺄﺛﯾر ذات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺣداث ﻣن ﻋدد ﺑﻌد ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺑﯾًرا رواًﺟﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫذا ﻟﻘﻲ وﻗد    
 اﻻﺳﺗﻘراء ﻣن ﻓﻘط واﻟﻣﺳﺗﻣدة اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻷﺑﺣﺎث ﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻋﻠﻰ ﺑرﻫﻧت واﻟﺗﻲ ، اﻟﻧﻔط أزﻣﺔ
  .ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺟوة اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻘق وﻻ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر
 ﺑﺷﻛل ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌروف ﻫو ﻛﻣﺎ واﻟﺗﻲ،  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑﺻﯾرة ﻣﺻطﻠﺢ ذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺄﺗﻲ ﺛم    
 ﻣن ﺑﯾن ﻓﻘط ﻟﯾس اﺳﺗﺧداًﻣﺎ ﻛﺛراﻷ اﻵن وﻫﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﻘرن ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﻓﻲ ظﻬرت ، ﺣﺎﻟًﯾﺎ واﺳﻊ
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ أﯾﺿﺎ وﻟﻛن اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ ﯾﻌﻣﻠون
 داﻟﺟدﯾ اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻟﺣﻘل ﻫذا ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ ﯾﺗﻌﯾن اﻟذي اﻷﻧﺳب اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺣول اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﺧﺗﻼف ورﻏم    
 ُرﻛب اﻟذي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﺳﯾﺎق دور أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ اﺗﻔﻘوا أﻧﻬم إﻻ، 
 وٕان اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑرﺟﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣن ﻋدد ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ً اﺗﻔﻘوا ﻛﻣﺎ ، اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﯾﻪ وُاﺳﺗﺧدم
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷول اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻣﺣور ﯾﻛون ﺑﺣﺛﻲ ﻋﻣل أي أﺳﺎس أﻧﻬﺎ إﻻ اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت اﺧﺗﻠﻔت
 ﻣﺟﺎل ﻫﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ
 :1ﻫﻲ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر أرﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻌﻠم ﻣن أوﺳﻊ ﻣﻌرﻓﻲ
 .اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟظواﻫر دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟطرق اﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ ﺗرّﻛز اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت أﻧﻬﺎ -1
 اﻟﺟﻬود ﻣﻊ ﺟﻧب إﻟﻰ ﺟﻧﺑﺎ ً واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻠم، ﺣدود ﻣن أوﺳﻊ أﻧﻬﺎ -2
 .اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺣددة ﻣﻔردة إﺳﻘﺎط ﻣﻊ وﻟﯾس اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺑداﺋل ﻣن واﺳﻌﺔ ﻣروﺣﺔ ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﻣل أﻧﻬﺎ-3
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 .ﺳﻧﺔ05 و ﺳﻧوات 5 ﺑﯾن ﺗﺗراوح زﻣﻧﯾﺔ آﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت ﺗﻠك أﻧﻬﺎ -4
 اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن اﻟﻛﺛﯾر وﺿﻊ ﻓﻘد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ وظروﻓﻪ ﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ ﯾﻔرض اﻟﻌﺎﻟم نأ وﺣﯾث    
 اﻟظروف ﻋن اﻟﻧظر ﺑﻐض اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺣﺎثﻷا ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻬﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺳﯾر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻗواﻋد ﺗﺷﻛل ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗواﻧﯾن
 ﻫﻧﺎ ﻧﻘوم وﺳوف ، ﻏﯾرﻫمو  ﺳردار و داﺗور ﺟﯾم أﻣﺛﺎل اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ، واﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻐﯾرة
                                                 
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ، : اﻟﻘﺎھﺮة ) اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  : اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺟﻤﺎل زھﺮان ،  1
 . 011. ، ص (  9991اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، 




 ﻛﺎن ﻣﺎ أﯾ ﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت أﺑﺣﺎث ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺗطﺑق ﺳردار وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗواﻧﯾن اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌراض
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻠق اﻟذي اﻟﻣﺳﻣﻰ
 ، ﺑﺎﻟﺗراﺑط ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد، ﺗﺗﺳم ﯾﺎماﻷ ﻫذﻩ ﻧواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻌظم  :ﻣراوﻏﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت - 1
  5791  ﻋﺎم ودﻧﺟﺗون َﻧوﱠﻩ ﻓﻛﻣﺎ ،اﻟﺗﻐﯾر ﺳرﯾﻌﺔ ﺻور وﻓﻲ ﻣﺣددة، ﻏﯾر ﺑﯾﺋﺎت ﻓﻲ وﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗض،
 ﻓﻲ ﯾدرس أﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻧﺿﺑﺎط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺻﺑﺢ أن ﺑﺿرورة ﻧﺎدوا ﻣن أول ﺑﯾن ﻣن ﻛﺎن
،  اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن اﻟزﺧم ﻫذا وﺳط ﻓﻲ أﻧﻪ ﺣﯾث ﻛﻠﯾ ﺎ ناﻵ ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﺗم ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻪ وﻟﻛن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت،
 ﻣن ﻋدد أو ﻣﻧﻔردة ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺟﻬودات ﻓﺈن ﻟذا ، ذاﺗﻬﺎ ﺣد ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾًدا ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧﻔردة اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﺈن
 ﯾﺿﻌﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣﺣﺎوﻟﺔ أي ﻏﺎﻟًﺑﺎ ، ﺟدﯾدة ﺑطﺑﯾﻌﺔ أﺧرى ﻣﺷﻛﻼت ﯾﺧﻠق ﻣﺎ ﻏﺎﻟًﺑﺎ اﻟﻣﺷﻛﻼت
 .اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣن درب ﯾﻣﺛل ﻗد ﺣﻠﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﻫذﻩ ﻣﺛل ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ
 اﻟﺗﻌﻘﯾد، ﺷدﯾدة اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻫذﻩ ﻣﺛل ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت نأ  :ﻧﻘول أن اﻟﺑﺧس ﻣن ﻓﻠﯾس    
 ﻟﯾﺳت ﻓﻬﻲ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻧﻬﺎﯾﺎت ﺑﺗﻘدﯾم داﺋًﻣﺎ اﻟﺗﻌﻘﯾد ﺷدﯾدة اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻫذﻩ ﺗﻌﺎﻟﺞ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻫﻧﺎ واﻟﻣراوﻏﺔ
 اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ﻟﯾس ﻫﻧﺎ واﻟﻣراوﻏﺔ ﻟﻠﺣل، إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﻘدم ﺑل وﺣﯾد، ﺣل ﯾﻘدم ﻋﻠﻣﻲ اﻧﺿﺑﺎط ﻛﺄي
 اﻟدراﺳﺎت ،ذاﺗﻬﺎ ﺣد ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ طرﯾﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﻟﻛن ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟذي اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
 اﺳﺗﺧدام ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻓﺑﺎﺣﺛﻲ ، أﺧرى ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣراوﻏﺔ ﺗﺗﺳم أﯾﺿﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 اﻻﻧﺿﺑﺎطﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﺎﻟدراﺳﺎت ، ذﻟك ﻓﻌل اءو ﺷﺎ ﻣﺗﻰ آﺧر اﻧﺿﺑﺎط أي ﻣن وأدوات أﻓﻛﺎر
 .اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﺗﺻﻧﻊ ﻣﺎ ﻫوو  واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت،
 ﺑوﺟوب إدراﻛﻧﺎ ﯾﺗطﻠب ﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻧﺎ اﻟﻛﺎﻣل اﻟﻔﻬم  :اﻟﺗﻌددﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗؤﻛد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت-2
  .وازدﻫﺎرﻩ ﻟﺗﻧﻣﯾﺗﻪ أﯾﺿﺎ ً وﻟﻛن إﻟﯾﻪ ﻧﺗطﻠﻊ اﻟذي اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎءاﻹ ﻓﻘط ﻟﯾس وﻫذا واﻟﺗﻌدد، اﻟﺗﻧوع
 أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻟﻪ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﺗﻘﺑل ،اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﺎ واﺧﺗﻼف ﺗﻧوع وﺗﻘدر فﺗﻌر  ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺟﯾﺎلواﻷ    
 1.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ
 ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ طرق ﺛم وﻣن إﻧﺳﺎن، ﻟﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ طرق ﻫﻧﺎك أن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﯾﺗطﻠب ،أوﻻ ً
 .اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﻠﻲ
 ﻓﻬﻧﺎك ،رضاﻷ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺗﻌدد ﺧﻠق ﻣﺎ وﻫو ،وﻧﻔﻌل ﻧﻛون، ﻧﻌرف، ﻟﻛوﻧﻧﺎ اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﺗطﻠب ،ﺛﺎﻧًﯾﺎ
 ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وطرق ﻧﺟﺎزاﻹ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺷﻛﺎل، ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻧظم
                                                 
 . 63. ، ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖأﻣﯿﻨﺔ اﻟﺠﻤﯿﻞ ،  1




 إطﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻫذﻩ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺿﻊ أن ﯾﺟب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ،اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﻊ ﻟﻠﺗﻛﯾف
 .واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻧظري اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ،
 اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻛل أﻣﺎم ﻣﻔﺗوح ﺳﯾظل داﺋًﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل نأ ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺗﻣد اﻟﺗﻌددﯾﺔ    
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺎ ﯾﺑﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠم ، اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻧظر وﺟﻬﻪ ﻣن ،اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎتواﻹ
 .ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺄﺛرواﺗوﯾ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺳﯾﺗﻌﺎﻣﻠوا ﻣﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻛل ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻲ ُﻣﺷَﺗِرًﻛﺎ
 ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫو ﺳردار ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻘﺎﻧون :اﻟﺷك ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت-3
 ذات اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺣﻠول ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺷك ﺗﺗﺳم أن ﯾﺟب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﺎﻟدراﺳﺎت ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ولاﻷ طﺑﯾﻌﯾﺔ
 ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد واﻟﺗوﻗﻌﺎت ،اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺗﺧطﯾطﺎت، ﻓﻛﺎر،اﻷ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫذا ، اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟواﺣد اﻟﺑﻌد
 اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺷك ﺳﻣﺔ ، واﺣدة ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ رﻫﯾﻧﺔ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت أن ﻋﻠﻰ
       ﺗرﻓض اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ، ﻣﺣددة ﻧﻬﺎﯾﺎت ﻧﺣو ﺗوﺟﻪ وﻟﻛن اﻟﻧﻘد، ﺑﻬدف ﻧﻘد ﺗﻣﺛل ﻻ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 اﻟﺗﻌﻘﯾد، اﻟﯾﻘﯾن، ﻋدم نﻷ ﻣﺳﺗﺣﯾل اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت ﺣﻘل ﻓﻲ ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺣداث ﻣن ﻛدﺄاﻟﺗ ﻓﻛرة
 ﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎء أواﺋل ﻣن ﯾﻌد وﻫو ohrryP ﺑﯾرو ﯾرى ﻓﻛﻣﺎ ، ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾرات
 إدراﻛﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻷﺷﯾﺎء ﺣﻘﯾﻘﺔ نﻷ ﺷﻲء ﻛل ﻓﻲ ﯾﺷك ﻣن ﻫو اﻟﺣﻛﯾم اﻟﻔرد :داﺋم اﻟﺷك اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﻌد
 1.ﺑﻠوﻏﻪ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣن واﻟﯾﻘﯾن اﻟﺑﺷري، اﻟﻌﻘل ﺑواﺳطﺔ
 ﻣﺎذا ﺑﺳؤال ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﯾﻣﻛن ، ﯾﺟﺎﺑﻲاﻹ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر أداة ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺷك وﻟﻛن    
 ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌﯾد أو اﻟﻘرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺄﺛﯾر ﻫو ﻣﺎ ﺧرى؟اﻷ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ؟ اﻟﻣﻣﻛن ﻣن أﯾﺿﺎ ً
 اﻟﺗوﻗﻌﺎت، اﻟﺗﺧطﯾطﺎت، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻟﻠﺗوﺟﻬﺎت، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن  :اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ وﻓﻲ اﻷﻓراد؟
 ولاﻷ اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻲ أﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎن ohrryP ﺑﯾرو ﯾﻘﯾن ﻟﻌدم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻬدف اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ؟ واﻟرؤى اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت،
 اﻟدراﺳﺎت أن ﻛﻣﺎ ، اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ اﻟﺷك إﻟﻰ اﻟﻧزوع ﻋﻧد ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻘط اﻟﺳﻌﺎدة أن اﻋﺗﻘد ﻓﻘد ،
 اﻟدراﺳﺎت ﯾﺧدم اﻟﺷك وﻫﻧﺎ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ، اﻟذي واﻟﺧطﺎب واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ ﺗﺗﺷﻛك أﯾﺿﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 .واﻟزﯾف ﻟﻠﺗﺿﻠﯾل وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻛون أن ﻣن ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ةداﻛﺄ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻ“ ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ radreS ﺳردار ﯾﻘﺻد ﻟم  :ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت-4
 اﻟﺑﻌﯾد، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ وﺟود ﻟﻬﺎ ﯾﻛن وﻟن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺳوف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت أن َﯾﻌن ِ ﻟم أﻧﻪ أي ،”ﻟﻬﺎ
 :ﻣﺣدد ﺗﻘﻧﻲ ﻣﻐزى ﺧﻼل ﻣن ﺟﺎء اﻟﺷﻛل ﺑﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت وﺻﻔﻪ وﻟﻛن
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 أن ﻓﻘط ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘراءات ﻛل ﺗﺄﺛﯾر ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻋن ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻣﺗﻠك ﻻ إﻧﻧﺎ ﻓﺣﯾث
 اﻟﺗﻲ اﻟﻘدرة ﻧﻣﺗﻠك ﻵنا ﻓﻧﺣن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﻣﻌﻧﻰ ذو ﻏﯾر ﻓﻬو ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ً ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺗﻘﯾﯾم أﻣﺎ ﺣﺎﺿًرا، ﯾﻘﯾم
 وﻫو واﻗﻌﻧﺎ ﻋن ﺑﻌدﻫﺎ أو ﻗرﺑﻬﺎ ﻣدى وﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺎﺑًﻘﺎ أﺟرﯾت اﻟﺗﻲ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﻧﺑؤات ﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ
 اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺈن ﻟذا ، اﻷﺑﺣﺎث ﻫذﻩ إﺟراء وﻗت ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ اﻟﻣﻣﻛن ﻏﯾر ﻣن ﻛﺎن اﻟذي اﻷﻣر
 – اﻟرؤى وﺿﻊ إﻟﻰ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣن – ﻠﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻛل ، اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺑﺎﻟﺧطﺎب
 ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وﻋًﯾﺎ أﻛﺛر وﺟﻌﻠﻬم اﻷﻓراد إدراك ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬم ﺣﯾث ﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷر ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻌﻬم واﻻﺑﺗﻛﺎر، اﻻﺧﺗراع ﻋﻠﻰ وﺗﺟﺑرﻫم ﻣﺎ ﺷﻲء ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔزﻫم ﻛﻣﺎ ، اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﻔرص
 ﻓﻲ ﺗﻣوﺿﻌﻬم ﺗﻌﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺗدﻓﻌﻬم واﻟﺗﻛﯾف، اﻟﺗﻐﯾﯾر
 ﻓﻲ اﻟﻔﺣوى ﺗﻛون اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻟذا ، واﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧظﻣﻬم أﻫﻣﯾﺔ ﻋدم أو ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﺗﺧﺑرﻫم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
 ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺣﻛم أن ﯾﻣﻛن ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﺿر، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺄﺛﯾر
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺧطﺎب ﺋﺞﻧﺗﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻋﻠﻰ ﯾﺟﺑرﻧﺎ اﻟذي اﻟﻘﺎﻧون وﻫو ،اﻟﺣﺎﺿر
 1.اﻟﻔوري وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ ﺣﺎﺿرﻧﺎ
  .    أﻫﻣﯾﺔ وأﻫداف اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ﻗد ﻟﻣﺎ اﻟﻣدى طوﯾل زﻣﻧﻲ إطﺎر ﺗوﻓﯾر ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻏﺎﯾﺔ أن ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻘول أن ﯾﻣﻛن     
 اﻟﻣدى طوﯾﻠﺔ ﻧظرة وﻓق اﻟﻌﻣل ﺑل ، اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻫدى ﻋﻠﻰ ﻻ ، اﻟﻌﻣل ﺛم وﻣن ، اﻟﯾوم ﻗرارات ﻣن ﻧﺗﺧذﻩ
 ﻣﺎ ﻛل ﻓﻲ اﻟﻼﯾﻘﯾﻧﻲ وﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺗﻌﻘد وﺗزاﯾد اﻟﺗﻐﯾر ﺳرﻋﺔ ﺗﻣﻠﯾﻪ أﻣر ﻓﻬذا ، ﻧﺳﺑﯾ ﺎ طوﯾل زﻣﻧﻲ وﺑﺄﻓق
  .اﻟﺗﺧﻠف ﻣن واﻟﺧروج ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرات ﻋن ﻓﺿﻼ ً وذﻟك ﺑﻧﺎ، ﯾﺣﯾط
ﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺄن إطﻼق ﺻﻔﺔ ﻣﺗ ﺳﻠوﺗروﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺗﻔﻛﯾر ﺟدﯾد ﻷﻟﻔﯾﺔ ﺟدﯾدة ، ﯾﻌﺗرف     
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺻف دﻗﯾق ، وﻣﺟﺎل ﺟدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫدﻓﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
 2.ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى طوﯾل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ طﺎﺑﻊ إﺿﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺗﯾﺣﻪ ﻣﺎ ﻓﺈن أﺧرى، ﺟﻬﺔ ﻣن     
 ﻣﺎ أن ذﻟك ، اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﻓﻲ رﺷﺎدةواﻟ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻧﺿﺞ ﻋﻼﻣﺎت ﻣن ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻫو إﻧﻣﺎ ﺗﻔﻛﯾرﻧﺎ،
 ﻋﻠﻰ ﺑﺄﺧرى أو ﺑﺻورة ﯾؤﺛر ﺳوف اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت ﻣن ﺑﻪ ﻧﻘوم وﻣﺎ ، اﻟﯾوم ﻗرارات ﻣن ﻧﺗﺧذﻩ
 ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ ﻧظرﻧﺎ، وﺟﻬﺔ ﻣن ﻣﻘﺑوﻻ ً ﯾﻛون أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻬذا أردﻧﺎ وٕاذا ، ﺑﻌدﻧﺎ ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ
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 زﻣﻧﻲ ﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎراﻻﻋﺗ ﻓﻲ آﺧذﯾن اﻟﯾوم ﻗراراﺗﻧﺎ ﻧﺗﺧذ أن
 اﺳﺗطﻼع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ وﻫﻧﺎ ، اﻟﻣﺗوﺳط أو اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻓﻘط وﻟﯾس طوﯾل،
 ﺗﺷﻛﯾل ﻓﻲ ﺗﺳﻬم واﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧت ﻓﺈذا ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎرات ﻋﻠﻰ واﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ
 ﻫذﻩ ﻟﺗﻌدﯾل ﻧﺳﻌﻰ ﻓﺈﻧﻧﺎ ، ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺳﻬم ﺗﻛن ﻟم وٕاذا ، اﻟﺟﯾد ﺑﺎﻷﻣر ﻓﻬو ، ﻓﯾﻪ اﻟﻣرﻏوب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 ﻗد ﻧﻛون ﻓﺈﻧﻧﺎ ، ذﻟك ﺗم وٕاذا ، ﻧرﯾدﻩ اﻟذي اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻊ ﻣﺗواﻓﻘﺔ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﻘرارات
 أﯾ ﺎ ﻘﺎدﯾر،اﻟﻣ ﺑﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ً ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻧﺗظر أن ﻣن ﺑدﻻ ً ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺻﻧﻊ ﻓﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﺷﺎرﻛﻧﺎ
 ﻓﺎﻟدراﺳﺎت ، ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أﺣداث ﻣن ﯾﻘﻊ ﻗد ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﯾف أو ﺑﺎﻟﺗواؤم ﻧﻘﻧﻊ أن ﻣن ﺑدﻻ ً أو ، ﺻورﺗﻪ ﻛﺎﻧت
 اﻧﺗظﺎر ﻓﻲ ﻗﻌدﻧﺎ ﻗد ﻛﻧﺎ ﻟو ﻣﻣﺎ ﻣﺎ ﺑدرﺟﺔ أﻓﺿل وﺟﻌﻠﻪ ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 . اﻟوﻗوع ﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔا اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر وأﻫﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫذا وﻗوع
 ، أﻓﺿل ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺻﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن ، ﺗﺣدﯾًدا أﻛﺛر وﺑﺷﻛل    
 : 1ﯾﻠﻰ ﻣﺎ أﻫﻣﻬﺎ ﻣن ، ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن ﺗؤﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﺿل وذﻟك
 واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطرﯾق ﻟﻘطﻊ ﺣﺗﻰ أو ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺗﻬﯾؤ ﺛم وﻣن ، وﻗوﻋﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻛﺗﺷﺎف    
 ، ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺑﻛر واﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻣﺑﻛر، اﻹﻧذار وظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺗؤدي وﺑذﻟك ، وﻗوﻋﻬﺎ ندو 
 . ﺻﻧﻌﻪ ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗلاﻷ ﻋﻠﻰ أو ، ﻓﯾﻪ ﻟﻠﺗﺣﻛم واﻟﺗﺄﻫل
 ﯾﺗﺣول أن ﯾﻣﻛن واﻟذي ، ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣن ﻫو ﻣﺎ وﺑﺧﺎﺻﺔ ، وطﺎﻗﺎﺗﻧﺎ وﻣواردﻧﺎ أﻧﻔﺳﻧﺎ اﻛﺗﺷﺎف إﻋﺎدة    
 ﺗﺣﻘق أن ﯾﻣﻛن ﺟدﯾدة ﻣﺳﺎرات اﻛﺗﺷﺎف ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋدﯾ ﺑدورﻩ وﻫذا ، ﻓﻌﻠﯾﺔ وطﺎﻗﺎت ﻣوارد إﻟﻰ اﻟﻌﻠم ﺑﻔﺿل
 وٕاﻋﺎدة اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﻼل وﻣن ، وﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن إﻟﯾﻪ ﻧﺻﺑو ﻣﺎ ﻟﻧﺎ
 ﻟﻣواﺟﻬﺔ طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﺑﺊ ﻗواﻫﺎ وﺗﺳﺗﺟﻣﻊ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﺛﻘﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﯾﺔ ﻣﺔاﻷ ﺗﺳﺗرد  ﻫذﻩ اﻻﻛﺗﺷﺎف
 . ﺑلاﻟﻣﺳﺗﻘ ﺗﺣدﯾﺎت
 ﻣﻧﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻛل ﺑﺈﺧﺿﺎع وذﻟك2 ، ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺗرﺷﯾد واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﺑﻠورة    
 ﻣن ﻋﻧﻪ ﯾﺳﻔر أن ﯾﻣﻛن وﻣﺎ ، ﺗداﻋﯾﺎت ﻣن إﻟﯾﻪ ﯾؤدي أن ﯾﻣﻛن ﻣﺎ اﺳﺗطﻼع ﺑﻘﺻد ، واﻟﻔﺣص ﻟﻠدرس
 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎراﺗﻬم ﺣددواﯾ أن ﻟﻠﻧﺎس ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻗﺎﻋدة ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ذﻟك ﻋﻠﻰ وﯾﺗرﺗب ، ﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﻫو ﻛﻣﺎ - اﻻﻛﺗﻔﺎء ﻣن ﺑدﻻ ً وذﻟك ، ﺿوﺋﻬﺎ ﻓﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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 ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺳﺑﺎباﻷ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠط اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻷ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎدﻻت - ﺣﺎﻟًﯾﺎ ﺣﺎﺻل
  .ذاﺗﻲ ﻫو ﻣﺎ ﻣن ﻣوﺿوﻋﻲ ﻫو ﻣﺎ ﺗﻣﯾﯾز ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺻﻌب
 ﺑواﻋث وراءﻫﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺧراﺋطﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻓﻲ ﺗوﻓﻠر أﻟﻔﯾن أﻛد وﻗد    
وﻗد ﺑدأت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﻟﺧدﻣﺔ أﻏراض 1، ﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ
 .ﻋﺳﻛرﯾﺔ ، ﺛم ﺗوﺳﻌت ﻟﺗﺷﻣل ﻗطﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ أﺧرى
 واﺗﺧﺎذ اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺷﯾد ﻓﻲ ﺗﺳﻬم ﺑﻠﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻘ اﻟدراﺳﺎت ﻓﺈن اﻟﻧﺣو، ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻷﻣر ﺳﺎر وٕاذا    
 أي اﻟﻘرار، وﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﻣﺧطﱢط ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﻋدة ﺗوﻓﯾر ﺑﺎب ﻫو اﻷول، اﻟﺑﺎب  :ﺑﺎﺑﯾن ﻣن اﻟﻘرارات
 زﻣﻧﯾﺔ ﻧﻘطﺔ ﻋﻧد ﻣﻧﻬﺎ ﻛل وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟزﻣن، ﻋﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻛل وﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺑداﺋل ﺣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﻓﯾر
 ﺄنﺷﺑ اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺳﺑق أن ﯾﺟب ﻣﺎ ﺗرﺷﯾد ﺑﺎب ﻫو ﻟﺛﺎﻧﻲ،ا واﻟﺑﺎب ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﻣﺣددة
 اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﻠورة ﺑﻘﺻد اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻣﺳﺗوى وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧب ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وطﻧﻲ ﺣوار ﻣن واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧطط
 ، ﺗﺿﺣﯾﺎت أو أﻋﺑﺎء وﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ أو ﻣزاﯾﺎ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر ﻛل ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧطوي وﻣﺎ ، اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات وﺑﯾﺎن
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺷروطﺔاﻟ اﻟﺗﻧﺑؤات ﺗؤﻣن إذ
 ﺑﻌض ﺣﺳم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺗﻣﻛن أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ،واﺿﺣﺔ أﺳس ﻋﻠﻰ ﻟﻼﺧﺗﻼف أو ﻟﻼﺗﻔﺎق أوﺳﻊ ﻓرﺻﺎ
 وٕاﻋﺎدة اﻟﻧﻘﺎش، ﻣﺣل اﻟﺑداﺋل ﻛل أو ﻟﺑﻌض  اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺷروط ﺻﯾﺎﻏﺔ إﻋﺎدة ﺧﻼل ﻣن اﻟﺧﻼف أوﺟﻪ
 ﻟﺗﻘرﯾب ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﻘﺎش دورات ﻓﻲ اﻟدﺧول مﺛ وﻣن اﻟﻣﻌدﻟﺔ، اﻟﺷروط ﺿوء ﻓﻲ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل
 ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﻓﻲ ﺳﻠوباﻷ ﻫذا وﻣﺛل،  ﻣﺣدد اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ واﻟﺗراﺿﻲ اﻟﻧظر وﺟﻬﺎت
 ﺣﻘﯾﻘﺔ، اﻟﺣوار إﻟﻰ ﺗﻔﺗﻘر ﻣﺎ ﻛﺛﯾًرا اﻟﺗﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣوارات طﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺑرى ﻧوﻋﯾﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﯾﻣﺛل واﺳﻌﺔ
 2.اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺑﺎدل أو ﻗفاﻟﻣوا ﺗﺳﺟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺻورة ﺗﻛون ﻣﺎ وﻏﺎﻟًﺑﺎ
 اﻟﻘرارات ﺣول اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت وﺗﻔﻌﯾل ﺗﻧوﯾر ﻓﻲ اﻟدور ﻫذا ﻣﺛل ﺗؤدي ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ﺳﻣﺢ وﻟو    
 اﻟذي اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎش اﻟﺣﻣﯾدة اﻟﺳﻣﺎت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻛﺗﺳب ﺳوف اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣوار ﻓﺈن ، اﻟوطﻧﯾﺔ
 ﺣﻠول إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل ﯾﻪﻓ ﯾﻣﻛن واﻟذي ، واﺿﺣﺔ ﻓﯾﻪ اﻟﺧﻼف ﻣﺻﺎدر ﺗﻛون ﻣﺎ ﻋﺎدة
 ﺗﺣﻘقو  ، اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﺣل ﻣن اﻟﺗدرﯾﺟﻲ اﻻﻗﺗراب أو اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺗﻌددة دورات ﺧﻼل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ
 ﯾﻛون ﻗد، و  اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﻬﺎم ﻣن ﻋدد إﻧﺟﺎز ﺧﻼل ﻣن أﻏراض ﻣن إﻟﯾﻪ أﺷرﻧﺎ ﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت
 اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎم  ﺑﯾل وﯾﻧدل  ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔاﻟ اﻟدراﺳﺎت أﻋﻼم أﺣد ﻗدﻣﻪ اﻟذي ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺑدأ أن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن
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 واﻗﺗراح وﺗﻘﯾﯾم، وﻓﺣص اﺑﺗﻛﺎر، أو اﻛﺗﺷﺎف"  :وﻫﻲ ، ﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟم اﻟدراﺳﺎت ﺣﻘل ﺑﻬﺎ ﯾﻧﺷﻐل
 ﻣﺣددة ﻣﻬﺎم ﺗﺳﻊ ﺑﯾل ﯾذﻛر ﺗﺣدﯾًدا، أﻛﺛر وﺑﺷﻛل ، "  ﻣﻔﺿﻠﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼت
 :وﻫﻲ ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت
 وﻗوﻋﻬﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﻛﺎن إذا ﻋﻣﺎ اﻟﻧظر ﺑﻐض أي ، ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼت دراﺳﺔ ﻓﻲ واﻟﺧﯾﺎل اﻟﻔﻛر إﻋﻣﺎل-1
 .اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎرات ﻧطﺎق ﺗوﺳﯾﻊ إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﺎ وﻫو ، ﺻﻐﯾًرا أو ﻛﺑﯾًرا
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻼت وﺗﻘﯾﯾم ﻓﺣص ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز أي ، serutuf elbaborp ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼت دراﺳﺔ-  2
 اﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻓﺗراض : ﻣﺛﻼ ً ﻣﺣددة ﺷروط وﻓق ، ﻣﻌﻠوم زﻣﻧﻲ أﻓق ﺧﻼل ﻟﻠﺣدوث اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﻛﺑراﻷ
 وﻏﺎﻟًﺑﺎ، آﺧر أو ﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻩ ﺑﺎﻓﺗراض أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،- ﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت
 .ﻣﺗﻌددة ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺗﺳﻔر ﻣﺎ
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻷوﺿﺎع طﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث أي ، erutuf eht fo segami اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺻور دراﺳﺔ-3
 ﺣول اﻟﻧﺎس ﺗﺻورات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر وذﻟك ، ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾم أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ودراﺳﺔ ، ﻣﺣﺗواﻫﺎ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ
 اﻟﺗﻛﯾف أﺟل ﻣن ﺳواء اﻟﺣﺎﺿر، اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻗرارات ﻣن ﯾﺗﺧذوﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺗؤﺛر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 . 1واﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺻورات ﻫذﻩ ﺗﺣوﯾل أﺟل ﻣن أو ، ﺗﻘﻊ ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﺻورات ﺗﻠك ﻣﻊ
 اﻟدراﺳﺎت ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻠﺳﻔﻲ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾم أي ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻷﺳس دراﺳﺔ-4
 . اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﺑﺣث وأدوات ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗطوﯾر ﻓﻲ واﻻﺟﺗﻬﺎد ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 ﻟﻠدراﺳﺎت ﻲاﻻﺳﺗﻬداﻓ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب ﻣﺗﺻل أﻣر وﻫذا ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺳساﻷ دراﺳﺔ-5
 ﻫو ﻣﺎ ﺗﺣدﯾد أن إذ ، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣرﻏوب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻼت أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﺳﺗطﻼع وﻫو أﻻ ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 اﻟﻌدل وﻋن ، اﻟﺟﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋن اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻌﻧﻰ ﻋن اﻟﻧﺎس أﻓﻛﺎر إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺿرورة ﯾﺳﺗﻧد ﻓﯾﻪ ﻣرﻏوب
 . اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻘﯾم ﺧﻼﻗﯾﺔﻷا اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣن ذﻟك وﻏﯾر
ﻣن  واﻟﻛﺛﯾر ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ ﻓﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ،اﻟﺣﺎﺿر وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﻔﺳﯾر-6
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل دارﺳﻲ ﻣن اﻟﻛﺑرى اﻟﻧﺳﺑﺔ أن ﻛﻣﺎ ،اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻗراءة وٕاﻋﺎدة ﻗراءة ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺗوﻗف ﻷﻣورا
 ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻟﻬﺎ وﺗﺻرﻓﺎت ﻗرارات ﻣن ﻓﯾﻪ ﯾﺗﺧذ وﻣﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﺗﻐﯾﯾر ﻫو ﺳﯾﺔاﻷﺳﺎ أﻏراﺿﻬم أﺣد أن ﯾﻌﺗﺑرون
 .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺷﻛﯾل ﻋﻠﻰ
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 ذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌل ﺗﺻﻣﯾم ﺣﺳن ﺟلأ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻣل إﺣداث-7
 ﻣﻌﺎرف ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺻرف أو ﺑﻘرار اﻟﺗوﺻﯾﺔ أﺟل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل دارﺳو ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﻌظم أن
 .ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﺧﺑراؤﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺗﻌددة ﺑﺣث وﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠوم إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ
 ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت ﻟﻌﺎﺑرةا اﻟدراﺳﺎت أو اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت وﺻف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدارﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﯾطﻠق وﻟذﻟك   
 .
 ﺑل أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ﺑرﻏم وﺣدﻫﺎ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم ﻻ ﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻛﺎﻧت وﻟﻣﺎ    
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن ﺗزاوج أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺈن ، ﻣﻌﻧﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﻗﯾًﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ أن ﯾﻠزم
 . واﻟﻘﯾم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻘرطﺔ أو ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺻﻣﯾم ﺗﺻور ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ زﯾﺎدة-8
 اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺻور وﺗﻘﯾﯾم اﻗﺗراح ﻓﻲ ﻟﻼﺷﺗراك اﻟﻧﺎس ﻟﻌﻣوم اﻟﻣﺟﺎل وٕاﻓﺳﺎح ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ذات
 .ﺧﻠﻔﻬم وﺣﯾﺎة ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺳﯾؤﺛر اﻟذي ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل
 ﻫذﻩ ﺗﺣوﯾل ﻧﺣو رورﯾﺔﺿ ﺧطوة ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر وذﻟك ، ﻟﻬﺎ واﻟﺗروﯾﺞ ﻣﻔﺿﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺻورة ﺗﺑﻧﻲ-9
 ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق ﻗطﻊ أﺟل ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻓﻌﺎل ﺗﺑﻧﻲ ﺑذﻟك وﯾﺗﺻل ، واﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺻورة
  .وﻗوﻋﻬﺎ دون واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ ، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣرﻏوب ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺻور
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟ
  .و اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾ ﺗﻌرﯾف: اﻟﻔرع اﻷول 
 ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎزدﻫﺎر اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻘرن ﻣن واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت اﺗﺳﻣت وﻗد   
 .دي .إي ، و إف.إل.ٕايو  ، ﺷل:  ﻣﺛل ، ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻛﺳﺎ ﺟﻣوﻋﺔﻣ ﺗﻧظﯾم إﻋﺎدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدم ﻛﻣﺎ ، واﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺎت ﺑﺳﺑب،  إف
  1.ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
ﻣﻣﻛن أو ﻣﺣﺗﻣل أو ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ، ﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﺳﺎر  ﻲوﺻف ﻟوﺿﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو    
، وذﻟك اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن أو ﻣن  ﻲﯾﻣﻛن أن ﺗؤدى إﻟﻰ ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﻲأو اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗ
إﻟﻰ  يﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ، أﻛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣ ﻲواﻷﺻل أن ﺗﻧﺗﻬ ،ﻣﻔﺗرض  ﻲوﺿﻊ اﺑﺗداﺋ
وﻟﻬذا ﻓﺈن  ، ﻲﻟﻛل طرق اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﻲﻓﻬذا ﻫو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋ ،ﻣﺳﺎرات وﺻور ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ
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ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧوﻋًﺎ ﻣن اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  ﻲﺗﻌط ﻲﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﯾن ﯾﻌﺗﺑرون اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷداة اﻟﺗ
   .إﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﺗﺗﻧوع ﺗﻧوﻋًﺎ ﺷدﯾدا ً ﻲﻓﻗد ﺗﺳﺗﺧدم  ﻲ، وذﻟك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟطرق اﻟﺗ
ﻋﻣوﻣًﺎ ، ﻓﺈن اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﺗﺻف إﻣﻛﺎﻧﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ، وﺗﻘدم ﻋرﺿًﺎ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و    
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت  يوﻗد ﯾﻧطو  ﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ،، ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑ ﻲأﻣﺎم اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎﻧ
ﯾﺄﺧذ ﺑﻪ  يوﻟﻛن ذﻟك ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذ، ﻋﻣﻠﻪ ﻲﯾﺣﺔ ﺣول ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺎت ﺿﻣﻧﯾﺔ أو ﺻر 
  1.ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗوﺟﻬًﺎ اﺳﺗطﻼﻋﯾًﺎ أم ﺗوﺟﻬًﺎ اﺳﺗﻬداﻓﯾًﺎ  يواﺿﻌو اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ، أ
 ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ اﻷﻛﺛر اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻷدوات إطﺎر ﺿﻣن ﺗدﺧل اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت وﺗﻘﻧﯾﺔ    
 ظﺎﻫرة ﺗﺣدث وﻛﯾف ﻣﺗﻰ ﺑدﻗﺔ ﺗﺣدد ﻻ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻫذﻩ ، ﻓﺈن ﻣﻧﻬﺟﯾﺔاﻟ اﻷدوات ﻣن ، وﻛﻐﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠظواﻫر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎرات ﺗﺣدﯾد ﺗﺣﺎول وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، ﻓﻲ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 ﻟﺗطور اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎر ﺗﺗﺑﻊ ﻣن ﺗﻣﻛن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ، طرﯾﻘﺔ2 اﻟﻣﺳﺎرات ﻫذﻩ ﻣن ﻣﺳﺎر ﻛل ﻓﻲ
 اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ رﺻد إﻟﻰ وﺻوﻻ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﺣﺎﻟﺗﻬﺎ وﺿﻌﻬﺎ ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ،3 واﻟظواﻫر اﻷﺣداث
 ﻓرﺿﯾﺎت ﻟﻌﺑﺔ ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻫو اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو أن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن ﺛم وﻣن واﻟظواﻫر، اﻷﺣداث ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  4.ﻣﻌﯾن ﻧﺳق ﺗطور ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻬم ﻣن ﺗﻣﻛن
ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺿرورة ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ، ﻟﻣﺎ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺷراف او    
  . ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻور اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
   :ﻧﻪﯾف اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻓﻲ أﺑﺳط ﺻورة ﻋﻠﻰ أوﯾﻣﻛن ﺗﻌر    
 .وﺻف ﻟوﺿﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﻣﻛن اﻟﺣدوث ﻋﻧد ﺗواﻓر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن- 
 .ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻷوﺿﺎع ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟوﻗوع ﻓﻲ ظل ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟ- 
ﺗﻧﺑؤ ﻣﺷروط ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾث ﯾﺑدأ اﻟﺗﻧﺑؤ - 
  .ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺣول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 5.ةأﺳﻠوب ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟظﺎﻫر - 
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 . 871. ، ص (  2891ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، : ﺑﯿﺮوت ) ﺻﻮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲاﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ وآﺧﺮون ،  4
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وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟظﺎﻫرة واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ 
ﯾﺣﺗﻣل  ﻲواﻟﺗ ، ﺷﻛﻠﺗﻪ ﻲﻟﻬذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘوى اﻟﺗ اﻟظﺎﻫرة واﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
  .أن ﺗؤدى إﻟﻰ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  (.ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو)ﻘﺑﻠﯾﺔ ﺳﺎﻟﯾب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗأ: اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻔرعاﻟ
   :ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧﻣطﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
وﯾﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ، epyT yrotarolpxE  أو اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻲ ﻲﻫو اﻟﻧﻣط اﻻﺳﺗطﻼﻋ: اﻟﻧﻣط اﻷول- 1
  .اﺳﺗﻛﺷﺎف ﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻟﻣﺣﺗﻣل ، أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
، وﻓﯾﻪ ﯾﺗﺧطﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻣﻛن  epyT evitamroN يﻣط اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو اﻟﻧ:  ﻲاﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧ- 2
وﺗﺗﻌدد أﺳﺎﻟﯾب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل وﯾﻌﺗﻣد ذﻟك  ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ إﻟﻰ رﺳم ﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
  :ﻋﻠﻰ
  .درﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
   .ﻊﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑ ﻣﻼﺋﻣﺔ -
  .ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌظم اﻷدﺑﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب -
   :ﻲوﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗ      
ﻣﻧظم، وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،  ﻲوﻫو أﺳﻠوب ﺣدﺳ:  أﺳﻠوب دﻟﻔﻲ - 1
أن ﯾﻘﻊ أﺣدﻫم ﺗﺣت  وﯾﺳﺗﺧﻠص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻋدة أﺷﺧﺎص ﻣن ذوى اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﻏﯾر
  .ﺑﺣرﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ يﻧﻪ وﺑﯾن إﺑداء اﻟرأﺗﺣول ﺑﯾ ﻟﺗﻲاﻟﺗﺄﺛﯾرات ا
ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل  ﻲوﻫو أﺳﻠوب اﺳﺗطﻼﻋ: أﺳﻠوب اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة - 2
   .ﺗﺻﻣﯾم ﻧﻣوذج ﯾﺗم اﻻﺣﺗذاء ﺑﻪ ﻓﻲ رﺳم ﺻورة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة
و  euqinhceT weiveR dna noitaulavE margorP : )T R E P( أﺳﻠوب ﺑﯾرت- 3
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻور ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺗﺎﺑﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﯾﻘﺳم ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳ ياﻟذ
اﻟﻣﺷروع ﻛﻠﻪ ﻣﻊ  ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﯾن إﻟﻰ أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻲإﻋداد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗاﻟﻣﺷروع إﻟﻰ 
  .ﯾﺗم ﻓﻲ أﺛﻧﺎﺋﻪ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع يﺗﺣدﯾد اﻟوﻗت اﻟذ
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، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط وﻛﯾﻔﺎ ً ﻣﺎ ًوﻫو ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟواﻗﻊ ﻛ: أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم - 4
أﺳﺎﻟﯾب ﻓﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ  اﻷﻣﺛل ﻟﻬﺎ واﺗﺧﺎذ أﻓﺿل اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ً
  1.إﻟﻰ أﻓﺿل ﻣردود ﺑﺄﻗل ﺟﻬد ﻣﻣﻛن وأﻗﺻر وﻗت وﺻوﻻ ً
  :ﺗوﺟد اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﻧﻬﺎ    
ﻟﻘﺎﺋم واﻟﻘوى اﻟﻣؤﺛرة وﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟواﻗﻊ ا : ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ- 1
ﯾﺣدد ﻣﻼﻣﺢ ﺻورة  ياﻟذ ﻲاﻟﻧﺣو ﯾﻛﺗب اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻻﺳﺗطﻼﻋ أدت ﻟﻪ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻲﻓﯾﻪ أو اﻟﺗ
 .لاﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
ﯾوﻫﺎت وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف وﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﻧﺎر  :ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ  -2
ﻟوﺻف ﻣﺳﺗﻘﺑل  يذا اﻟﻧﺣو ﯾﻛﺗب اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻋﻠﻰ ﻫ ﯾﺳﺗﻬدف ﻲاﻟﺗ
  .ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻌﻪ أو ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
   2:وﺗﺟﻣﻊ أﺑرز ﻣدارس اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع     
أو ﺗﺷﺎؤم ﻣﻊ وﻫو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن وﻣﺎ ﺑﻪ ﻣن ﺗﻔﺎؤل  : ﻲاﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻻﺗﺟﺎﻫ- 1
   .اﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر
وﻫو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈدﺧﺎل ﺑﻌض اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻘﺻد اﻟوﺻول ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت : اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻹﺻﻼﺣﻲ  - 2
 .اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻧﺳﺟﺎم أﻛﺛر ﻣن أﺟل إﻧﺟﺎز ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺧﺑرةوﻫو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺣداث ﺗﺣوﻻت ﺟذرﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ  : ﻲاﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺗﺣوﯾﻠ - 3
 .وﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺣﺎﺿر ﻲاﻟﻣﺎﺿ
  :ﻲﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﺗﺻﻧﯾف ﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗ 
  .موﻫو ﯾﻣﺛل اﺳﺗﻣرار اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋ : ﻲاﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻣرﺟﻌ- 1
 .وﻫو ﯾﻣﺛل ﻋﺟز اﻟﻧظﺎم ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار أو ﻓﻘداﻧﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار: ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻻﻧﻬﯾﺎر  -2
  .ﻋﺻر اﻻزدﻫﺎر اﻟﻘدﯾم وﻫو ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ : ﻲﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻣﺎﺿ- 3
وﻫو ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﻘﻠﺔ  : يﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺗﺣول اﻟﺟوﻫر - 4
  3.اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
  :ﻲوﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠ
                                                 
 .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ"اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت و اﻟﻨﻤﺎذج:أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ " 1
ص  ،(   4002ﺟﻮان ) 12. ع  ،اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺠﻠﺔ ،" ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ  ﻣﻘﺎرﺑﺔ :اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺸﺮاف "ﺑﻮﻗﺎرة، ﺣﺴﯿﻦ 2
 .591 – 491.ص 
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، "اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت و اﻟﻨﻤﺎذج:أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ "3




ﻲ  أن دراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗ -
   .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ يﺗﻧطو 
ﺗرﺷد  ﻲﻓﻬي ، أو إرﺷﺎد ﻲأن دراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣل ﺗوﺟﯾﻬ -
ﯾﻣﻛن  ياﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻣﻛن وﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﺗﻣل ، ﻛﻣﺎ ﺗرﺷدﻫم إﻟﻰ ﻧوع اﻟﺗﻐﯾر اﻟذ ﻋناﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن 
  .يأو ﺗطوﯾر  يإﺣداﺛﻪ وﻫل ﻫو ﺗﻐﯾر ﺟذر 
راﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ واﻗﻊ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أن د -
  :ﻲوﻟﻠﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﺟﯾدة ﻋدة ﻣواﺻﻔﺎت ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ، وﯾﻌﻧﻰ ذﻟك اﻟﺑﻌد ﻋن أي  يأ ﻲأن ﯾﺗﺻف اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺑﺎﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠ-1
  .ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو
ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺿﺢ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت واﻟﺗﻣﺎﯾزات ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ، ﻓﻌﻧد ﺗﺿﻣﯾن  ن إﻋداد اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻣﺣدودا ًأن ﯾﻛو -2
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻗد ﯾؤدى إﻟﻰ ﻗدر ﻣن اﻹرﺑﺎك واﻻﻟﺗﺑﺎس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﻛرة ﻛﻣﺎ أن ﺗﺿﻣﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو واﺣد ﯾﺗﺿﻣن ﻧﻔس ﻓ. اﻟﺗﺣﻠﯾل وﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
   .ﻣﺛﻠت أﺳس اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻲاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻼت اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗ
  .أن ﯾﻛون اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ-3










                                                 
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، "اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت و اﻟﻨﻤﺎذج:أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ " 1
 




ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 .6102
ﺔ ، ﻛل ذﻟك ﻓﻲ ﺷﻬدت وﺗﺷﻬد اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أﺣداث وﺗطورا ت ﺳرﯾﻌ     
وﻗد اﺳﺗطﺎﻋت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم ،  ﻫﺎﻣﺔ ﻓﺗﻛﺎك ﻣﻛﺎﻧﺔإطﺎر ﻣﺳﺎﻋﯾﻬﺎ إﻟﻰ إ
ﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ، إﻻ أن ﺑﻌض اﻷﺣداث واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻫداﻓﻬﺎ وط
واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﺗﺣدي ﺣﻘﯾﻘﻲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ 
واﻟﺗﻲ اﻋﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟدارﺳﯾن أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛون ﻧﻬﺎﯾﺔ أﺳطورة ،  6102
اﻟﺣزب داﺧﻠﯾًﺎ وﺧﺎرﺟﯾًﺎ ﻣﻧذ ﺗوﻟﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺔ  ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، واﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ، إﻻ أن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺎﺟﺄت اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ، 
وطرﯾﻘﺔ إدراﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ ، وﺳرﻋﺔ ﺗﺣرﻛﻬﺎ ﻧﺣو روﺳﯾﺎ ﻓﻲ ظل ﺗﺧوﻓﻬﺎ ﻣن ﺗﺧﻠﻲ اﻟوﻻﯾﺎت 
ﻛﯾﺎ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻧﻬﺎ ، وﻋﻠﯾﻪ ﻧطرح ﺗﺳﺎؤل ﺟوﻫري ﻫو ﻛﯾف ﺳﯾﻛون ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗر 











  .وﻋواﻣل ﻓﺷﻠﻪ 6102ﺧﻠﻔﯾﺔ إﻧﻘﻼب ﺟوﯾﻠﯾﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻷول




  .اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﺳت ﺟواﻧب ﻋدة  ﻗﺎم ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﺗوﻟﯾﻪ    
 :    ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
 طوﯾﻠﺔ ﻟﻔﺗرات ﺑﺎﻹﻫﻣﺎل ﺗﺷﻌر ﻛﺎﻧت واﻟﺗﻲ ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻧﻣط واﻟﻣؤﯾدة اﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ ﺗﺧﻠﺻت -
 .اﻟدوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ أﻧﻬﺎ ﺎﻓظﺔاﻟﻣﺣ اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻫذﻩ وﺷﻌرت ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، ﺗﺷﺎرك وﺑدأت اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻣن ذﻟك ﻗﺑل
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ﻛﺗﻠﺔ ﺣﺻﻠت -
 .واﻹﺣﺳﺎن اﻟﺻدﻗﺎت ﺻﻧدوق ﺧﻼل ﻣن واﻟطﻌﺎم اﻟﻔﺣم ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺳﺎﻋدة -
 .ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ودﻓﺎﺗر ﻛﺗب -
 .ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺧدﻣﺎت- 
 إزدواج ﻋﻣل طرﯾق ﻋن اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋم ﻫذا وﺗﻣﺛل ،اﻟدوﻟﺔ داﺧل ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل اﻟﺗﻧﻘل دﻋم -
 .وﺗﺳﻬﯾﻠﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺧﻔﯾض طرﯾق ﻋن اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻓﻲ اﻟﻣدن، ﺑﯾن اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠطرق
 اﻟﻣﺳﺎﻛن إدارة طرﯾق ﻋن وﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ رﺧﯾﺻﺔ ﻣﺳﺎﻛن ﻋﻣل طرﯾق ﻋن اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء -
 .اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
 وأﺿرار ﺑﺧﺳﺎﺋر م 8002 ﻋﺎم ﻓﻲ ﺣدﺛت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد أزﻣﺔ ﺗﺟﺎوز ﺗرﻛﯾﺎ اﺳﺗطﺎﻋت- 
 اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﺗرة ﻓﻲ م 2002 ﻋﺎم ﻗﺑل اﺗﺧذت اﻟﺗﻲ اﻹﺻﻼح ﺗداﺑﯾر ﺗطﺑﯾق طرﯾق ﻋن ﯾﺔﻟﻠﻐﺎ طﻔﯾﻔﺔ
 .واﺳﻊ ﺑﺷﻛل اﻻﺋﺗﻼﻓﯾﺔ
 اﻟﺗﻘدم أﻣﺎم ﻋﺎﺋق أﻛﺑر ﺷﻛﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟوﺻﺎﯾﺔ أﻣﺎم وﻣﺧﺎطرة ﻛﺑﯾرة ﺷﺟﺎﻋﺔ أظﻬرت- 
 ﺻوت ﻬﺎﻟ ﯾﺳﻣﻊ ﻻ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺻﺑﺣت ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺗﻘﺿﻲ أن واﺳﺗطﺎﻋت ﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷﺋون ﻓﻲ
  .1اﻟﯾوم ﺣﺗﻰ ﻣﺛﯾل ﻟﻪ ﯾﺳﺑق ﻟم ﺑﺷﻛل اﻷﻛراد وﻣﺷﺎﻛل ﻟﻣطﺎﻟب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻣت- 
 دوﻻر 005.3، ﺣواﻟﻲ  2002ﻛﺎن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدو     
ﻣﺎ ﺑﯾن  ارﺗﻔﻌت أﺟور اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،  9002دوﻻر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  095.8وارﺗﻔﻊ ﻫذا اﻟﻣﻘدار إﻟﻰ 
  .أي وﺻﻠت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟور إﻟﻰ ﺿﻌﻔﻲ اﻟﺗﺿﺧم %881 ﺣواﻟﻲ،  9002-2002ﺳﻧوات 
                                                 
ل ، ﻓﻲ ﻧﺎظﻢ ﺗﻮرا" اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺼﺮ: ﺻﻌﻮد اﻻﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ "ﺟﻨﯿﺪ اوﻟﺴﻔﺮ ، 1
، ص  ( 2102ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ، : اﻟﻘﺎھﺮة ) 1،ط اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ، (ﻣﺤﺮراً )
 .611 – 511.ص 




 ﻣﻠﯾون ﻟﯾرة، 019ﻣﻠﯾﺎرات و 3،  2002ﻛﺎﻧت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔو    
ﺎ ﺑﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣ، ةﻣﻠﯾون ﻟﯾر  004ﻣﻠﯾﺎر و 31إﻟﻰ  0102وارﺗﻔﻌت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوزارة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 9002- 2002ﻣﺳﺗوﺻف، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن  716ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ و 931 ،2002 - 6991ﺑﯾن 
  1.ﻣﺳﺗوﺻف 8201ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ و 152ﻓﺑﻧت ﺗرﻛﯾﺎ 
ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣدن، ﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﺑﻣﻘدور ﻛل ﻣواطن  طﺑﯾب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔإﻟﻰ ﻧظﺎم  0102اﻧﺗﻘﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ - 
 .ﺎءﻣراﺟﻌﺔ طﺑﯾﺑﻪ اﻟﺧﺎص أو اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻪ ﻫﺎﺗﻔﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر أي وﻗت ﯾﺷ
أﻣﺎ م ، د ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﺣﻣﺎﻛﺎﻧت ﻏرف اﻟﻣرﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ ﺧﻣﺳﺔ أو ﺳﺗﺔ أﺳرة وﻻ ﺗوﺟ- 
اﻟﻐرف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة إﻣﺎ ﺑﺳرﯾر واﺣد وٕاﻣﺎ ﺑﺳرﯾرﯾن وﯾوﺟد ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﺣﻣﺎم 
 .وﺛﻼﺟﺔ وﺗﻠﻔزﯾون وﺳرﯾر إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣراﻓﻘﯾن
 .ﻠﻰ أدوﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎتﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺟﻌﺔ أي ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻠﻌﻼج واﻟﺣﺻول ﻋ -
أﻣﺎ اﻟﯾوم ﻓﺎﻟﺳﯾﺎرات  2002ﻛﺎن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻣرض اﻟﻛﻠﻰ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺑﯾرة ﻗﺑل ﺳﻧﺔ  -
  .اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬم ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻣن ﺑﯾوﺗﻬم ﻟﻐﺳل اﻟﻛﻠﻰ ﺛم ﺗرﺟﻌﻬم إﻟﻰ ﺑﯾوﺗﻬم
ﻟﯾﺔ وﻓﺎﻗت أﺻﺑﺣت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﻛﺑر ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔو     
  .ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وزارة اﻟدﻓﺎع
 .أﻟف ﻗﺎﻋﺔ دراﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ أﻧﺣﺎء ﺗرﻛﯾﺎ  051ﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ اﻷﺧﯾرةﺑﻧﯾت ﻓﻲ اﻟﺳ -
 .ﺣﺎﺳوب 38.157أرﺳﻠت إﻟﻰ اﻟﻣدارس  -
 .ﻗﺎﻋﺔ دراﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 824.92أﻧﺷﺋت ﻓﻲ اﻟﻣدارس  -
ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  اﻟﺗﻠﻣﯾذات اﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻣﺟﺎﻧﺎ ًﺗﻘدم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ و  -
 .3002
ﻣﻧﻬﺎ  32ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ  35ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﻧﻬﺎ  67،  2002ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﻧﺔ  -
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻫﻠﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ  92ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ و 94،  0102- 3002 أﻧﺷﺄت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن -
ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ إﻟﻰ  201ﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺑذﻟك ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺟﺎﻣﻌت او  ،أﻫﻠﯾﺔ
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 1.3002ﺔ ﺳرﯾر وذﻟك ﻣﻧذ ﺳﻧ  333.46ﺳﻛن ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺑﻬﺎ 351أﻧﺷﺄت اﻟﺣﻛوﻣﺔ  -
 ﻣﻊ ﻟﻠﻣواﺋﻣﺔ ﻟﺳﻌﯾﻧﺎ اﻷﺳﺎس م 1002 ﻋﺎم أﻛﺗوﺑر ﺷﻬر ﻓﻲ ﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات وﺗﺷﻛل    
 اﻷﻓراد ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت زادت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت وﺑﻬذﻩ ،ﻟﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 اﻻﻋﺗﻘﺎل ﻣدة ﺗﺧﻔﯾض ﺗم اﻟﺗﻌذﯾب دﻋﺎوى وﻟﻣﻧﻊ .واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔﻛر ﺣرﯾﺔ ﻣﺟﺎل ﺗوﺳﯾﻊ وﺧﺎﺻﺔ وﺣرﯾﺎﺗﻬم،
 ﻣﺟﻠس ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷدﯾد وﺗم ،اﻷورﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻣﻘﺎﯾﯾس ﯾﻧﺎﺳب ﺑﺷﻛل أﯾﺎم أرﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻗﺑل
 .واﻟﻣرأة اﻟرﺟل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﺗطوﯾر ﺗﻧظﯾﻣﺎت أﺟرﯾتو  ،اﺳﺗﺷﺎري ﻛﻌﺿو اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن
 ﻓﻲ م 2002 ﯾﻧﺎﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﯾز دﺧﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺛﻠت وﻗد    
 ﻓﻲ اﻟذروة ﻧﻘطﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷوﻗﺎف، واﻟﺿﻌﻔﺎء، اﻷطﻔﺎل وﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣرأة، اﻟرﺟل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﺟﺎﻻت
  .اﻷوروﺑﻲ داﻻﺗﺣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣواءﻣﺔ طرﯾق
 ﻗواﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻌدﯾﻼت أﺟرﯾت ﻗواﻧﯾن ﺣزﻣﺔ طرﯾق وﻋن م 2002 ﻋﺎم ﺷﺑﺎط ﻣن اﻟﺳﺎدس وﻓﻲ    
 وﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ، أﻣن ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﻗﺎﻧون اﻹرﻫﺎب، ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﺗرﻛﻲ، اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﺛل ﺗرﻛﯾﺎ
  .تاﻟﺟﻧﺎﯾﺎ ﻣﺣﺎﻛم أﺻول
 اﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺣﻘﻘت م 2002 ﻣﺎرس 62 ﻓﻲ ﻗﺑﻠت اﻟﺗﻲ ﻗواﻧﯾن ﺣزﻣﺔ طرﯾق وﻋن     
 وﺣﻘوق ، اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ، واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻗواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﻬدات
 .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹدارات واﻟﺷرطﺔ ، اﻟدوﻟﺔ أﻣن وﻣﺣﺎﻛم واﻟﺗظﺎﻫر، اﻟﺗﺟﻣﻊ
 اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻋداماﻹ ﻋﻘوﺑﺔ إﻟﻐﺎء ﺗم م 2002 أﻏﺳطس 3 ﻓﻲ ﻗﺑﻠت اﻟﺗﻲ ﻗواﻧﯾن ﺣزﻣﺔ وﻣﻊ    
 ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﻬﺟﺎت ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻧﺷر أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت وأﻟﻐﯾت ، وﺷﯾﻛﺔ ﺑﺣرب اﻟﺗﻬدﯾد أﺣوال ﻋدا ﻓﯾﻣﺎ
 2.اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺷﻛل اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣواطن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ
 ﺟراﺋم ﺑﺑﻌض ﻟﺧﺎﺻﺔا اﻟﺣﺑس ﻋﻘوﺑﺎت إﻟﻐﺎء ﺗم ﻛﻣﺎ واﻟﻠﻬﺟﺎت، اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻠك ﺗﻌﻠﱡم ﻓﻲ اﻟﺣق وأﻋطﻲ    
 واُﻛﺗﺳب ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ، أﻛﺛر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﺄوﻗﺎف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻧظﺎم وأﺻﺑﺢ ،اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
 اﻟدﻋﺎوى ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘوﯾﺔ وﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر، ﺣرﯾﺔ ﯾﺷﻣل ﺑﻣﺎ ﺑوﺿوح اﻟﻧﻘد ﺣق
 ﺣﻘوق ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرارات ﺿوء ﻓﻲ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔوا اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻹﺟراءات ﺗﺟدﯾد ﻣن ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﺑﻣﺎ واﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﺗﺳﻬﯾل وﺗم اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن، ﺗﻬرﯾب ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗﺎﻧون وﺷﻣل ، اﻷورﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن
 .واﻷوﻗﺎف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
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 اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻣواد ﺟدﯾد ﻣن ﻧظﻣت م 3002 ﻋﺎم ﯾﻧﺎﯾر 2 ﻓﻲ ﺑﻠتﻗ ُ اﻟﺗﻲ ﻗواﻧﯾن ﺣزﻣﺔ وﻣﻊ    
 ﻗﺎﻧون وأﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗﻘﺎل، وظروف واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، اﻟﺗﻌﺑﯾر، وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌذﯾب، ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﺑﻬدف اﻷوﻗﺎف ﻗﺎﻧون ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺟدﯾد ﻣن وأﺟري .اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗﻌدﯾل ﻣﻊ ﺎﻣﺗﻧﺎﺳﺑ ً اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب
 .اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻏﯾر ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أوﻗﺎف اﻣﺗﻼك ﺗﺳﻬﯾل
 ﺑﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﺗﻧظﯾم رﻗﻌﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﺗم م 3002 ﯾرﯾﻧﺎ 32 ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠتﻗ ُ اﻟﺗﻲ ﻗواﻧﯾن ﺣزﻣﺔ وﻣﻊ    
 اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﯾﺷﻣل ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﻣوﺟود اﻷوروﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرارات ﺿوء ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﺟراءات
 ﺿوء ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﺟراءات ﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﺗم وﻫﻛذا،  ذﻟك ﻗﺑل اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﺳﺎرﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ
 ﺣﻛم ﻓﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﺗﻲ اﻟﻘرارات ﺗﻌﻣﯾم ﺗم ﻓﻘد ذﻟك ﻋن ﻓﺿﻼ ً ،رﺑﯾﺔاﻷو  اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرارات
 ﺑﻌض ُأﺟرﯾت ﻓﻘد ﻫذا إﻟﻰ وٕاﺿﺎﻓﺔ .اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﺟراءات ﺑﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﺗﻧظﯾم وﺗم اﻟﯾوم، ﺣﺗﻰ اﻟﻣؤﻛدة
 .اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻗﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت
 وُأﺟرﯾت واﻟﺗﻌﺑﯾر، اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﺗوﺳﯾﻊ ﺗم م 3002 ﯾوﻟﯾو 91 ﻓﻲ ﺑﻠتﻗ ُ اﻟﺗﻲ ﻗواﻧﯾن ﺣزﻣﺔ وﻣﻊ    
 وُاﺗﺧذت ،اﻷﻓراد ﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾن ﺗﻣﯾﯾز دون اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺣﻘوق ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﺎت
 اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرارات ﺿوء ﻓﻲ وُأﺟرﯾت واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺣق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺔ ﺧطوات
 .اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﺟراءات وﺗﺣدﯾد اﻟﻔرد، أﻣن ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ
 وُأﺟرﯾت واﻟﻔﻛر اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺣرﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﺗم م 3002 ﯾوﻟﯾو 03 ﻓﻲ ﺑﻠتﻗ ُ اﻟﺗﻲ ﻗواﻧﯾن ﺣزﻣﺔ وﻣﻊ    
 اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺟﺎل ﺿﯾقو  اﻟﺗﻌذﯾب، وﻣﻧﻊ وأﻣﻧﻬم، اﻷﻓراد ﺣرﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻼت
 ﺗدﻋﯾم وﺗم ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ دﻋم ﺑﻐرض ﺗﻧظﯾﻣﺎت وﺗﻣت ،ﺑﺎﻟﻣدﻧﯾﯾن ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
 ﻣن ﻋﺷرة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻟم ﻓرد ﻛل طﻔل واُﻋﺗﺑر اﻷطﻔﺎل، ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻐﺎءإ
  1.اﻟﻌﻣر
 ،ﺣرﯾﺎت ﻣن ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق وﻣﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، وﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗظﺎﻫر، ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻊ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺣﻘوق ﺗوﺳﯾﻊ وﺗم    
 ﺗﻔﻌﯾل إﻟﻰ ﺗﻬدف ظﯾﻣﺎتﺗﻧ وُأﺟرﯾت .اﻟوطن ﺧﺎرج اﻷوﻗﺎف ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻹﺟراءات ﺗﺳﻬﯾل وﺗم
 .واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذ
 ﻫﯾﺋﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﻟﻐﯾتأ ُ ﻓﻘد م 4002 ﻋﺎم ﯾوﻟﯾو 41 ﻓﻲ ﺑﻠتﻗ ُ اﻟﺗﻲ اﻟﻣواءﻣﺔ ﻗواﻧﯾن ﺣزﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ    
 واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون، ﻟﻺذاﻋﺔ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷرﻛﺎن
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 ﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻛﻌﺿو اﻟﺿﺑﺎط ﺻﻐﺎر أﺣد اﻧﺗﺧﺎب إﻟﻐﺎء ﺗم اﻟﺷﻛل وﺑﻧﻔس ،ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﻣﺟﻠس
 اﻟﺻﻐﺎر ﺣﻣﺎﯾﺔ
 .اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ِﻗﺑل ﻣن ﯾﻧﺗﺧب ﻛﺎن واﻟذي اﻟﻣﺿرة، اﻟﻧﺷرﯾﺎت ﻣن
 اﻹﻋدام ﻋﻘوﺑﺔ إﻟﻐﺎء ﺗم اﻟﺣزﻣﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت طرﯾق ﻓﻌن ذﻟك ﻋن ﻓﺿًﻼ     
 .اﻟﻣﺷددة اﻟﻣؤﺑد ساﻟﺣﺑ ﺑﻌﻘوﺑﺔ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ
ﻧدرج أﻫم اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎور  اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺗﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔﻓﻲ  ﺗﻔﺻﯾﻼتاﻟ وﻟﻣزﯾد ﻣن    
 وﺣرﯾﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ أﻗرت وﺗﺧص أﺳﺎﺳﺎ ً
 .اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ
  1:ﺣق اﻟﺣﯾﺎة- 1
ﻟﻛل ﻓرد اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺟودﻩ :" ﺗور ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟدﺳ 71اﻟﻣﺎدة ﺗﻧص     
 2".اﻟﺟﺳدي واﻟروﺣﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ
 ﻫذﻩ وﺗﺣوﯾل اﻟﺗرﻛﻲ، اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل اﻹرﻫﺎب ﺟراﺋم ﻓﻲ اﻹﻋدام ﻋﻘوﺑﺔ إﻟﻐﺎء- 
 ﺗرﺗﻛب اﻟﺗﻲ ﺋماﻟﺟرا ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻠك ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﺗم وﻟﻛن ،اﻟﻣﺷدد اﻟﻣؤﺑد اﻟﺣﺑس ﻋﻘوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ
 .وﺷﯾﻛﺔ ﺑﺣرب اﻟﺗﻬدﯾد أو اﻟﺣرب أوﻗﺎت ﻓﻲ
 اﻟﻣواءﻣﺔ ﻗواﻧﯾن أﺣد طرﯾق ﻋن أﯾﺿﺎ ً ﺑﺎﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣواد ﻣن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً "اﻹﻋدام" ﻋﺑﺎرة ُأﺧرﺟت -
 .ذﻟك ﺑﻌد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺗﻣت اﻟﺗﻲ
 اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎماﻷﺣﻛ اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ وُأﺿﯾف ، اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺗﻬرﯾب ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗﺎﻧون اﻋﺗرف- 
 .اﻟﺗﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت
 ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺷدﯾد وﺗم ﻗوة، ازداد اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺣدًﯾﺛﺎ اﻟﻣوﻟود اﻟطﻔل ﺣق ﺣﻣﺎﯾﺔ- 
 .اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟردع وﺗوﻓﯾر دﻋم ﺑﻬدف "اﻟﺷرف ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻷطﻔﺎل ﻗﺗل"
 ."اﻹرﻫﺎب ﺟراﺋم" ــــﻛ ﺿﺎ ًﯾأ واﻟﻣﺣددة ﻧﺔاﻟﻣﻌﯾ اﻟﻣواﻗف ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻣﺎدة ُأﻟﻐﯾت -
 ﻟﻬذﻩ وطًﺑﻘﺎ .اﻟطﻔل وﺣﻘوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺗﻧظﯾﻣﺎت ُأﺟرﯾت اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﻗواﻧﯾن طرﯾق ﻋن -
 .اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة طﻔل ﻛل ﺣق ﻣن أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
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 اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺿد اﻷطﻔﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﻟﺗداﺑﯾر اﻟدوﻟﺔ اﺗﺧﺎذ ﺗﺷرﯾﻊ ﺗم اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻲ- 
 .اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻌﻧف
 :ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌذﯾب- 2
 اﻋﺗﺑر اﻟﻣواءﻣﺔ ﻗواﻧﯾن ﺧﻼل ﻣن اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﺣﺎﻛم أﺻول ﻟﻘﺎﻧون ُأﺿﯾﻔت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎدة طرﯾق ﻋن -
 ارﺗﻛب ﻣن ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ُﺳﺗﻌد ﻟﻬذا ﺎوﺗﺑﻌ ً ، اﻷوﻟوﯾﺔ ذات اﻷﻋﻣﺎل ﻣن اﻟﺗﻌذﯾب ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق
 ﺟرﯾﻣﺔ
 .اﻟﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﻛون اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ، اﻷﻣور ﻣن ﺗﻌذﯾباﻟ
 اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدرﻩ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﯾﺗﻌﻠق آﺧر ﺗﻧظﯾم إﻗرار ﺗم -
 .اﻟﻣﺳﺋول اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﺣب أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻫذﻩ وأن أﺣﻛﺎم، ﻣن اﻷورﺑﯾﺔ
 1:ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ- 3
 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ،ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﺳﺟﻼت ﺑﺑﻧود اﻷوروﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻛﻣﺔﻣﺣ ﻗرارات رﺑط -
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛل اﻟﺳﺟﻼت ﺗﻠك ﻣن زالﺗ ُ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﺳﺟﻼت ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﻗض ﻗرارا ً ﺗﺻدر ﻋﻧدﻣﺎ اﻷوروﺑﯾﺔ
 .اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرار ﻣوﺿﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
 ﻋﺷر ﺑﻌد زالﺗ ُ أن ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺳﺟل ﻓﻲ ﻋﺷر اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺳن دون ﺑﺎﻷطﻔﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -
 ﻣوﺿﻊ ﺗﻛون أﻣور ﺑﺳﺑب ﻓﻘط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻠك ﻌطﻰﺗ ُ أن ﯾﻣﻛن ﺳﻧوات اﻟﻌﺷر ﻣدة ﺧﻼل وﻓﻲ ، ﺳﻧوات
 .ﻫذا ﻏﯾر آﺧر ﻣوﺿوع أو ﻟﻐرض ﺗﺳﺗﻌﻣل أن ﯾﻣﻛن وﻻ،  واﻟﺗﺣري اﻟﺗﺣﻘﯾق
 ﺻرﯾﺣﺔ ﺑﻣواﻓﻘﺔ أو ﺎﻧوناﻟﻘ ﻓﻲ اﻟﻣﻘررة اﻷﺣوال ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﺧدام إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻊ ﺗم -
 .ﻓﻘط اﻟﺷﺧص ﻣن
 ﻣراﺟﻌﺔ ﺿرورة دون اﻟﺳﺟﻼت ﻣن طرحﺗ ُ (اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻌد وﻣﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ) اﻟطﻼب ﻣﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاءات- 
 .اﻟطﻼب
  .اﻟﻣواﻟﯾد ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺣرﯾﺎت زﯾدت اﻟﺳﻛﺎن ﻗﺎﻧون ﻓﻲ ﺗم اﻟذي ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل -
 
 :ﺣرﯾﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت- 4
اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻛﻔول ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﺧﺻوﺻﯾﺔ :" رﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗ 22اﻟﻣﺎدة ﺗﻧص     
  1".اﻻﺗﺻﺎل ﺣق أﺳﺎﺳﻲ
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 وٕاذ .ﺳﺎﻋﺔ وأرﺑﻌﯾن ﺛﻣﺎن ظرف ﻓﻲ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘرار ﯾﺗﺧذ وﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﻊ ﻋﻧد- 
 .ﯾﻛن ﻟم ﻛﺄن اﻟﻌﺎم اﻻدﻋﺎء ﻗرار ﯾﻌد ﺳﺎﻋﺔ وأرﺑﻌﯾن ﺛﻣﺎن ظرف ﻓﻲ ﻗرارا ً اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺿﻲ ﯾﺻدر ﻟم
 ﺗﻠك ﻣﺛل ﺑﻧﺷر ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ واﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ طرﯾق ﻋن ﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣدة ﻠﯾلﺗﻘ- 
 .ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﺟﯾزة ﻟﻔﺗرة ﻣﻧﻊﺗ ُ أن ﯾﻣﻛن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت
 .ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم ﻣﺻﺎدر ﻋن اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن إﻓﺻﺎح ﻋدم اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻛم ﻓﻲ أﺻﺑﺢ- 
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻠﯾﻔزﯾونوا اﻹذاﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾف -
 اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﺑل أﺳﺑوع ﻣن اﻟﻧﺷر ﻣﻧﻊ ﻣدة ﺗﺧﻔﯾض وﺗم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، أﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷر ﻣﻧﻊ ﻓﺗرة ﺗﺿﯾﯾق ﺗم- 
 .اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﺑل ﺳﺎﻋﺔ وﻋﺷرﯾن أرﺑﻊ إﻟﻰ
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻧﺷر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﻋم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﺗم ﻓﻘد اﻷﺗراك ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ -
 واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون اﻹذاﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت طرﯾق ﻋن اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺷﻛل ﺎﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬ اﻟﺗﻲ واﻟﻠﻬﺟﺎت
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳواء
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ أو
 ﻣﻛﺎﺗب ﻣﺻﺎدرة أو ﺿﺑط إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋدم اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻛم ﻓﻲ أﺻﺑﺢ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺣرﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﺑﻬدف -
 .ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻛﺄداة ﺑدت ﻟو ﺣﺗﻰ ﻛﺎن ﺷﻛل ﺑﺄي ﻟﻠﻘﺎﻧون طًﺑﻘﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
 :ﺣرﯾﺔ واﻷﻣنﺣق اﻟ- 5
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﯾن :" ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ أن  71اﻟﻣﺎدة ﺣﯾث ﺗﻧص      
  2."ﻣﻛﻔول ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
 ﻓﻘط أﯾﺎم ﻟﺳﺑﻌﺔ ﺗﻣﺗد اﻟطوارئ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﻘﺑوض اﻷﺷﺧﺎص اﻋﺗﻘﺎل ﻣدة -
 اﻟﻣﻌﺗﻘل اﻟﺷﺧص إﻟﻰ أوﻻ ً ﯾﺳﺗﻣﻊ أن ﻻﺑد رآﺧ ﻗرارا ً اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺻدر أن وﻗﺑل ، أﯾﺎم ﻋﺷرة ﻛﺎﻧت أن ﺑﻌد
 .ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻘﺑوض أو
 اﻟﻧﺎﺋب إﺻدار ﺑﻌد وﻗت أي ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺑس أو اﻻﻋﺗﻘﺎل رﻫن اﻟﻣوﺟود اﻟﻣﺗﻬم ﺣق ﻣن -
 .اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻓﺗرةة ﺑﻣد ﺧطﯾﺎ أﻣرا ً اﻟﻌﺎم
 ، اﻋﺗﻘﺎﻟﺔ ﻓﺗرة ةوﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻘﺑض ﺗﺄﺧﯾر أو إﺑطﺎء دون ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﻘﺑوض أﻗﺎرب وٕاﺧﺑﺎر إﻋﻼن ﯾﺗم -
 .ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض ﻋﻧد ﺑﻌﯾﻧﻪ ﺷﺧص ﯾﺧﺑر أن ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﻣﻘﺑوض ﯾﺣق ذﻟك ﻋن ﻓﺿﻼ ً
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   .21.، ص  ﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫا2
 




 .ﺟﻧﺎﺋﻲ اﺗﻬﺎم أو ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺳﺑب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺑﻘرار ﻓﻘط اﻟوطن ﺧﺎرج اﻟﻣواطﻧﯾن ﺳﻔر ﺣرﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾد ﯾﻣﻛن -
  1:ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدل- 6
أي ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋدا ﻻ ﺗﺟوز ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺷﺧص أﻣﺎم : " ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  73اﻟﻣﺎدة     
  .اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون
وﻻ ﯾﺟوز إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﻻﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺧرج ﺷﺧص ﻣن وﻻﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺗﻪ     
 2.اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
 .ﻟﻪ ﺳﺎ ًأﺳﺎ  اﻷوروﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﯾﺗﺧذ اﻟذي اﻟﻌﺎدل اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺣق ﺗطﺑﯾق اﺳﺗﻬدف وﻗد- 
 ﻻ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن – ﻗرارات ﻣن اﻷورﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدرﻩ ﻓﯾﻣﺎ – اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرار أﺳﻔر ﻣﺎ إذا -
 ﻋﺎم ﺧﻼل ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﺟراءات ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﯾطﻠب أن ﯾﻣﻛن ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض زالﺗ ُ أن ﯾﻣﻛن
 .اﻷورﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرار ﺗﺄﻛﯾد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣن
 اﻟﺗﻲ واﻟﻣﺎدة اﻷوروﺑﯾﺔ، اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرارات ﺿوء ﻲﻓ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﻋﺎدة أﺟل ﻣن ﯾﺷﺗرط ﻟن -
 ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻧﻪ ﺗﺳﻔر ﻣﺎ وﻓﻬم إدراك ذﻟك ﺑﻌد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﺎم أﺻول ﻗﺎﻧون ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺗم
 .اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﻋﺎدة طرﯾق ﺗﺳﻬﯾل اُﺳﺗﻬدف اﻟﺷرط ﻫذا إﻟﻐﺎء وﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض، زالﺗ ُ أن
 .ﻋﺎﻣﺎ ً ﻋﺷر ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺎ ًﻋﺎﻣ ﻋﺷر ﺧﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺳن رﻓﻊ -
 .اﻟدوﻟﺔ أﻣن ﻣﺣﺎﻛم ُأﻟﻐﯾت -
 ﻋﺳﻛرﯾون ارﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدﻋﺎوى ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺳﺗﻧظر -
 .ﻓﺣﺳب اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺧدﻣﺗﻬم ﺑوظﺎﺋﻔﻬم وﺗﺗﻌﻠق
 .اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم أﻣﺎم اﻟﻣدﻧﯾون ﯾﺣﺎﻛم ﻻ اﻟﺣرب أﺣوال ﻓﻲ -
 اﻟطرق اﺳﺗﻧﻔد ﻗد ﯾﻛون أن ﺑﺷرط اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ ﺑطﻠب ﯾﺗﻘدم أن ﻟﻪ ﯾﻣﻛن ﺷﺧص ﻛل- 
 ﺣﻘوق اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺄﺣد اﻹﺧﻼل ﺗم ﻗد أﻧﻪ وﺑدﻋوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
 .ﻋﺎﻣﺔ ﻗوة ﻣن اﻷورﺑﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن
 :ﺣرﯾﺔ اﻟﻔﻛر واﻻﻋﺗﻘﺎد واﻟوﺟدان- 7
 ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻏﯾر أﺷﯾﺎء ﺗﻣﺗﻠك أن ﻟﺟﻣﺎﻋﺎتا وأوﻗﺎف ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻣﻛن" : ﻋﺑﺎرة ُأﺿﯾﻔت -
 ."اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺣق ﻟﻬﺎ وﯾﻛون ، اﻟﺑﻧوك ﻫﯾﺋﺔ ﻣن ﺑﺈذن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
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 اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﻣﻛن ﻣن وﺳﯾﻛون،  اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ ﺗﻌﺎون إﻧﺷﺎء أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺗﺢ -
 .ﻟوطنا ﺧﺎرج اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻷﻫداف ذات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷوﻗﺎف ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون
 ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟدﯾﺎﻧﺎت وأﺻﺣﺎب اﻷﻓراد ﺣرﯾﺎت ﺗوﺳﯾﻊ ﺗم اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻗﺎﻧون ﺧﻼل ﻣن -
 .اﻟﻌﺑﺎدة ﺑﺄﻣﺎﻛن
 1:ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر- 8
 .وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ إﻫﺎﻧﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺟﺎل ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻧﻊ ﺗم- 
 .ﯾراﻟﺗﻌﺑ ﺣرﯾﺔ ﯾﺗﻧﺎول ﺗﻧظﯾم ﺑﺄوﺿﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد ﺗﺻدر اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻘﻠﯾل ﺗم -
 ﻗﺎﻧون ﻣن 951 اﻟﻣﺎدة ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ إﻫﺎﻧﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﻗﺻﻰ اﻟﺣد ﺗﺧﻔﯾض ﺗم -
 .ﺳﻧوات ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﻧوات ﺳت ﻣن اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
 ﻋًﻠﻧﺎ ﻣدح ﺷﺧص ﻷي اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗﺎﻧون ﻣن 213 اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر أﻗﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛون- 
 .اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻧﺎﺳب ﻻ ﺑﻣﺎ اﻟﺷﻌب أﺛﺎر أو ﺟﯾد، ﺑﺷﻛل ﻋﻧﻪ ﺗﺣدث أو ،ﻣﻌًﯾﻧﺎ ً ﺟرﻣﺎ ً
 أو ﺗظﺎﻫرن أو اﺟﺗﻣﻊ، ﻣن ﻟﻛل اﻹرﻫﺎب ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون طًﺑﻘﺎ ﺳﻧوات ﺛﻼث اﻟﻘﺻوى اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛون -
 .وأﻣﺗﻬﺎ ﻣﺑدأﻫﺎ ﻋن ﯾﻧﻔﺻم ﻻ اﻟذي اﻟدوﻟﺔ وﺣدة إﻓﺳﺎد ﺑﻬدف ﻣﻧطوﻗﺔ أو ﻣﻛﺗوﺑﺔ، أو ﻣرﺋﯾﺔ، ﺑدﻋﺎﯾﺔ ﺗﻘدم
 ﻓﻘط اﻟﻧﻘد ﺑﻘﺻد ﺗﺗم اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻧطوﻗﺔ ، واﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ، اتاﻟﻧﺷر  ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻼزم ﻣن ﯾﻛون ﻟن -
 ودار اﻷﻣﻧﯾﺔ، واﻟﻘوى واﻟوزراء، اﻟﻛﺑﯾر، اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﺗرﻛﯾﺔ، واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ،
 .اﻟﻘﺿﺎء
 ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺷﻛل اﻷﺗراك اﻟﻣواطﻧون ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﻬﺟﺎت ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻧﺷر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻋم- 
 .ﯾﺔاﻟﯾوﻣ
 ﺗﻌﻠﯾم أﺟل ﻣن ﺧﺎﺻﺔ دورات اﻓﺗﺗﺎح ﯾﻛﻔل ﺣﻛﻣﺎ ً اﻟﺧﺎص اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﺎﻧون أﺣﻛﺎم إﻟﻰ ُأﺿﯾف -
 .اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺷﻛل اﻷﺗراك اﻟﻣواطﻧون ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﻠﻐﺎت،
 .اﻟﻔﻛرو  اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺣرﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﺑﻘﺻد وذﻟك اﻹرﻫﺎب، ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻗﺎﻧون ﻣواد ﺑﻌض ﺳﺎرﯾﺔ ﺗﻌد ﻟم -
  :ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ وﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت- 9
ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت دون : "ﻣن دﺳﺗور ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ  33اﻟﻣﺎدة ﺣﯾث ﺗﻧص      
 2".إذن ﻣﺳﺑق ، وﻛذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ أي ﺟﻣﻌﯾﺔ واﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣﻧﻬﺎ
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 .ﻣﺳﺑق إذن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول دون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ ﻓرد أي ﺑﺣق اﻻﻋﺗراف ﺗم -
 ، طﻼﺑﯾﺔ وﺟﻣﻌﯾﺎت اﺗﺣﺎدات ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟطﻼب ﺣﻘوق ﺗوﺳﯾﻊ- 
 ، ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﻌروﻓﺔ وظﯾﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﯾود إﻟﻐﺎء وﺗم
 إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻛم ﻓﻲ وأﺻﺑﺢ ، اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﺄﺳﯾس اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن ﻟﻸﺷﺧﺎص أﯾﺿﺎ ً اﻟﻣﻣﻛن ﻣن وأﺻﺑﺢ
 .اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ أﻋﺿﺎء اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻋدا ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣوظﻔو ﯾﺻﺑﺢ أن
 أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وٕارﺳﺎل ﺗرﻛﯾﺎ، ﻟزﯾﺎرة أﺟﻧﺑﯾﺔ دول ﻣن أﺧرى ﻟﺟﻣﯾﻌﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت دﻋوة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﻬﯾل ﺗم -
 .اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻫذﻩ ﻟدﻋوة ﺗﻠﺑﯾﺔ أﻧﻔﺳﻬم
 اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻏﯾر تاﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎ ﻓﻲ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻣﻛن ﻣن ﺳﯾﺻﺑﺢ -
 .ﻣﺳﺑق إذن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول دون إﻋﻼﻣﯾﺔ وﻣﻧﺷورات ﺑﯾﺎﻧﺎت إرﺳﺎل اﻟﻣﻣﻛن ﻣن وﺳﯾﺻﺑﺢ ،
 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻗﯾﺎم وﺗﺳﻬﯾل اﻟوطن، ﺧﺎرج ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﺿوا ً اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﺻﺑﺢ أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ- 
 .ﺗرﻛﯾﺎ داﺧل ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
 اﻟﺟراﺋم ﺑﻌض ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺑل اﻟﻣﻘررة اﻟﺣﺑس ﻋﻘوﺑﺎت لوﺗﺣوﯾ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻘﻠﯾل -
 .ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺎت إﻟﻰ
 ﺧﻣس ﻣن ﺟدﯾدة ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻣن إﻏﻼﻗﻬﺎ ﺗﻘرر اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺳﺋوﻟﻲ ﺣرﻣﺎن ﻣدة ﺗﺧﻔﯾض -
 .اﻹﻏﻼق ﻟﻘرار اﻟﻣؤﻛد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن واﺣدة ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﻧوات
 اﻷﺣزاب إﻏﻼق ﻓﻲ ﺳﺑﺑواﺗ أو ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺣزب أي ﻣن إﺧراﺟﻬم ﺗم اﻟذﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﺣرﻣﺎن أﻣﺎ -
 .اﻟﻘﺎﻧون ﻣن إﺧراﺟﻪ ﺗم ﻓﻘد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻣن ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ﻛﺎﻧت واﻟﺗﻲ ﺟزﺋﯾﺎ ً أو ّﻛﻠﯾﺎ ً اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻗطﻊ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻗﺎﻧون إﻟﻰ ﻓﻘرة ُأﺿﯾﻔت -
 .اﻟداﺋم إﻏﻼﻗﻬﺎ ﻣن ﺑدﻻ ً اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﺻل
 أوﻻ ً اﻟﻼزﻣﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣزب أي ﺣق ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﯾﺑﺎﺷر أن ﻗﺑل دﻋﺎءاﻻ ﺳﯾطﻠب -
 ﯾوﻣﺎ ﺛﻼﺛﯾن ﺧﻼل ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق ﺗﻠك ﺗﺻل ﻟم ﻣﺎ وﻟﻛن ، اﻟﺣدﯾث ﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣزب أﻧﺷطﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ
 1.ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل اﻟدﻋوى ﯾﺑﺎﺷر أن ﻟﻪ ﯾﻣﻛن
 اﻷﺣزاب أﺣد ﻓﻲ ﻋﺿوا ً ﯾﻛون أن رﻫﺎباﻹ ﺟراﺋم ﺑﺳﺑب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻋﻠﯾﻪ ﺣﻛم ﻣن ﻣﻘدور ﻓﻲ ﯾﻛون ﻟن -
 اﻵن اُﻛﺗﻔﻲ ﻓﻘد واﺣدة؛ واﺣدة ذﻟك ﻗﺑل ﺗﻔﺻل اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب ﺟراﺋم ﻛﺎﻧت ﺑﯾﻧﻣﺎ وﻟﻛن ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 .اﻹرﻫﺎب ﺟراﺋم ﻋﺑﺎرة ﺑذﻛر
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 ﺑﺈﻏﻼق ﻗرار ﻻﺳﺗﺻدار اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﯾﺗطﻠب -
 .أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظورة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻼقإﻏ دﻋﺎوى ﻓﻲ اﻷﺣزاب
 ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣدﻋﻲ إرادة ﺿد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎم اﻻﻋﺗراض اﻟﺣزب ﺣق ﻣن ﺳﯾﻛون -
  .اﻟﺣزب
  :دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ-01
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻗرار ﺣق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ دﺳﺗوري إﻻ أن اﻟﻧظﺎم     
ﻣن  % 06اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟذي ﺣﻛم ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﺟﺑﺎت، اﻟذﯾن ﯾﺷﻛﻠون ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻲ، ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ وﻛﻣﺎ ﻣﻧﻊ اﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق وأﻛﺑر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ 
/ أﯾﺎر 2ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻣرود ﻗﺎوﻛﺷﻲﺗﻌطﯾل ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗرﺷﺢ اﻟﻣﺣﺟﺑﺎت ﻛﻧواب ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺗرﻛﻲ ﺣﺎدﺛﺔ طرد 
ﺑوﻟﻧت ﻣن ﺟﻠﺳﺔ ﺣﻠف اﻟﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس وزراء ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻬد  9991و ﻣﺎﯾ
وﺗم ﺳﺣب ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ وﺣﺻﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑدﻋوى أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗوﺿﺢ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎزة  أﺟﺎوﯾد
 .ﻟﻠﺟﻧﺳﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻌواﺋق اﻟﺳﯾﺎﺳ"ﺑﺄﻧﻪ  ﺑﺄوﺳﺎكوﻟﻛن ﯾﻔﯾد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺎص      
أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك  ﻫذاﯾوﻣﻧﺎ  إﻟﻰاﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت  ﻣﻧذاﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻻ أﻧﻪ 
ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﺳﺗﺧدام اﻟﻣرأة ﻟﺣﻘﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣن أﻛﺛر اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺗﻊ  ﺗطور
،  ﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻬود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔاﻟﻣرأة ﺑﻧﯾل ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وٕاﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎر 
 .2002إﻟﻰ  3991ﻣﺎ ﺑﯾن  اﻟطرﯾق اﻟﻘوﯾمزﻋﺎﻣﺔ ﺣزب  ﺗﺎﻧﺳو ﺗﺷﯾﻠرﺗوﻟﻲ 
اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣرأة ﻣن ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ودون أي  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺑﻌد ﺗوﻟﻲ ﺣزب     
ﺗﺷرﯾن  13ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺋﺑﺎت ﻣﺣﺟﺑﺎت ﻋن ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ وا 4ﺣواﺟز أو ﻣواﻧﻊ، وأﯾًﺿﺎ دﺧول 
ﻧﺎﺋﺑﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣزاب  12ﺑﻌد ﻛﺎن أﻣًرا ﻣﺳﺗﺣﯾًﻼ وأﯾًﺿﺎ دﺧول  3102ﻧوﻓﻣﺑر / اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻫذا ﻋدد أﻛﺑر ﻋدد  5102ﯾوﻧﯾو / ﺣزﯾران 7اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 1.ﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔﻟﻠﻧﺎﺋﺎﺑﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺎت داﺧل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣ
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 إطﻼق 3102 أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر 03 ﻓﻲ أردوﻏﺎن طﯾب رﺟب اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﺋﯾسﻫذا وﻗد أﻋﻠن      
 11 ﻣدى ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺗد دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺳﯾرة ﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻋدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺣزﻣﺔ
 ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ وﻣﻧﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،و  واﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌددة ﻣﺟﺎﻻت وﺷﻣﻠت ﻋﺎًﻣﺎ،
 ﺗرﻛﯾﺎ دوﻟﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﻧذ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣرة طُرﺣت ﺑﺎﻷﻗﻠﯾﺎت ﯾرﺗﺑط ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت
  .اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫذﻩ ﺣزﻣﺔ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣﺎ أﺑرز وﻟﻌل
  :ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣزﺑﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ-أ
 أﺻوات ﻣن % 01 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب ﺣﺻول ﯾﺷﺗرط ياﻟذ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣوﺿوع طرح -
 وأ  %5 إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺧﻔﯾض أو إﺑﻘﺎؤﻩ ﯾﺗم ﺑﺣﯾث ﻟﻠﻧﻘﺎش اﻟﺑرﻟﻣﺎن، إﻟﻰ ﻟﻠدﺧول أدﻧﻰ ﻛﺣد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن،
 .ﻛﻠﯾﺎ ً اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻐﺎء
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺣزاب اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻧطﺎق ﺗوﺳﯾﻊ- 
 ﺗﺗﻌﻠق ﻣﺎدة وﺟود ﺷرط، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎوب ﻟرﺋﯾسا ﻣﺑدأ ﺗطﺑﯾق أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺎل إﻓﺳﺎح -
 .اﺛﻧﯾن اﻟﻌدد ﯾﺗﺟﺎوز وأﻻ ﻟﻠﺣزب اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع
 .اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ إطﺎر ﻓﻲ ﻣﺗﻌددة وﻟﻬﺟﺎت ﻟﻐﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻣﺎح -
 :واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺣﻘوق ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ -ب
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺔ ﻏﯾر وﻟﻬﺟﺎت ﺑﻠﻐﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﻣﺎح -
 .ﻏﯾرﻩ دون اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﻌﻧﺻر إﻋﻼء ً ﯾﺗﺿﻣن واﻟذي، اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣدارس طﻼب ﯾرددﻩ اﻟذي اﻟﻌﻬد إﻟﻐﺎء -
 اﻟﺟﯾش،  -واﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎة- اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﺎم، اﻟﻘطﺎع ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎب ﺣظر إﻟﻐﺎء -
 .اﻟﺷرطﺔ
 .ﺳﻧوات ﺛﻼث إﻟﻰ واﺣدة ﺳﺟن ﺳﻧﺔ ﻣن ﻓﻌﻬﺎور  واﻟﻛراﻫﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺷدﯾد -
 أو اﻟﺟﺑر طرﯾق ﻋن واﻟﻘﻧﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﻘدات ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ اﻵﺧرﯾن ﺑﺣﯾﺎة ﯾﺗدﺧﻠون ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ رﻓﻊ -
 .ﺳﻧوات ﺛﻼث إﻟﻰ واﺣدة ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد،
                                                                                                                                                    
 




 ﻛﺎﻧت واﻟﺗﻲ ،اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣرف ﻣن وﻫﻲ  )W ,Q ,X(اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ اﻷﺣرف ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﺳﻣﺎحا- 
 1.اﻟﻛردﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺣظورة
 ﻋﺎم اﻧﻘﻼب ﻗﺑل اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻐﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗُطﻠق ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أﺳﻣﺎءﻫﺎ اﻟﻘرى ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﻣﺎح- 
 .0891
 .اﻟدﯾر أوﻗﺎف إﻟﻰ اﻟﺳرﯾﺎﻧﻲ "ﻏﺎﺑرﯾﯾل ﻣور" دﯾر أراﺿﻲ إﻋﺎدة -
  .ﻟﻠﻐﺟر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻬد ﺗﺄﺳﯾس -
  :ﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲأﻣﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻧﺟﻣﻠﻬ    
 :اﻟدﺳﺗور- 1
 م 0102 ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء طرﯾق ﻋن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺣزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﻌد    
 ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻷوﻟوﯾﺔ وُأﻋطﯾت ، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣن اﻟﺣزﻣﺔ ﺗﻠك ﺗطﺑﯾق أﺟل ﻣن ﺟﻬودﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑدأت
 ﻟﻠﻘﺿﺎة اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺷﺄن اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻋدد ﻗﺑول طرﯾق ﻋن وذﻟك ، اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوﺟﻬﺔ
 وﻫذﻩ،  اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ م 1102 وﻣﺎرس م 0102 دﯾﺳﻣﺑر ﻓﻲ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ، اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ووﻛﻼء
 ﻣﻛًﺎﻧﺎ اﺣﺗﻠت اﻟﺗﻲ اﻷوﻟوﯾﺎت ﻣن وﻟﻛﺛﯾر اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻋﺎﻟﺟت ﻗد اﻟﻘواﻧﯾن
 .اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ رتاُﺳﺗﺷﯾ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ ، اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺷراﻛﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻓﻲ
 ﺷﻬر ﻓﻲ ُأﺟرﯾت اﻟﺗﻲ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت م 0102 ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻓﻲ ﺗم اﻟذي اﻟدﺳﺗوري اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻣن واﻋﺗﺑﺎرا ً    
 دﺳﺗور ﻣﺣل ﻟﯾﺣل ﺟدﯾد دﺳﺗور إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺷﺄن اﻟرأي اﺗﻔﺎق ﻣﺳﺄﻟﺔ رﺣتط ُ م 1102 وﯾوﻧﯾ
 .م 0891 ﻋﺎم ﺳﻛرياﻟﻌ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻘب ﺻدر اﻟذي م 2891 ﻋﺎم
، ﻋﻠﻰ ﻣواد ﺗﺧص اﻻﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺎت  0102ﺳﺑﺗﻣﺑر / أﯾﻠول رﻛزت ﺗﻌدﯾﻼت     
  2.إﻟﺦ...اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟدﻣﻘرطﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت –اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
 ، ﻣﻣﻛﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرة أوﺳﻊ طرﯾق ﻋن ﺗﺷﺎورﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺳﯾﺗم ذﻟك ﺑﺄن اﻟﺣﺎﻛم اﻟﺣزب وﻋد وﻗد    
 ﻋن ﻓﺿﻼ ً،  وﻗﺑوﻟﻪ ﺟدﯾد دﺳﺗور إﻋداد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟدﺳﺗورﯾﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس رﺋﯾس ﺗﺷﺎور وﻗد
 ﺑﺈﺿﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎم اﻟرأي ﻓﯾﻪ ﯾﺷﺎرك ﻣﻧﺗدى ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻟﯾﻛون اﻹﻧﺗرﻧت ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻓﺗﺗﺎح ﻋﻠﻰ واﻓق ذﻟك
                                                 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة : ﻗﻄﺮ )  اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ: ﺣﺰﻣﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺴﻦ ﺑﺎﻛﯿﺮ ،  1
 . 3 – 2. ، ص ص ( 3102ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول /أﻛﺜﻮﺑﺮ 02ﻟﻠﺪراﺳﺎت  ، 
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ، : ﺑﯿﺮوت ) 1ط، ( اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ  –اﻻﺳﺘﻤﺮاراﯾﺔ )اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ، ﻋﻘﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻔﻮض  2
 .77. ، ص ( 2102




 ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﺟدﯾد وراﻟدﺳﺗ ﻟﻣﺳودة اﻹﻋداد أﺟل ﻣن ﺗﺷﻛﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ تأوﺑد ،
 إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺧطوات اﺗﺧﺎذ ﯾﺟب وﻛﺎن ، اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺣزاب ﻣن ﺣزب ﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء
 ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب ﺟﻣﯾﻊ إﺷراك طرﯾق ﻋن وذﻟك اﻹﻋداد، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﻣن ﻣزﯾد ﻹﻋطﺎء
  .1اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 :اﻟﺑرﻟﻣﺎن- 2
 ﺟﻣﯾل واﻧﺗﺧب م 1102 ﯾوﻟﯾو ﻣطﻠﻊ ﻓﻲ ﻣرة ﻷول )MMBT( اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻠس ﻊاﺟﺗﻣ    
 اﻧﺗﺧب وﻗد ، ﻟﻠﻣﺟﻠس واﻟﻌﺷرون اﻟﺧﺎﻣس اﻟرﺋﯾس ﺑذﻟك ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﺳﺎﺑق اﻟوزراء رﺋﯾس ﻣﺳﺎﻋد ﺗﺷﯾﺗﺷك
 اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻣﻊ ، ﺻًوﺗﺎ 223 ــــــﺑ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﯾﺗﺷك ﺟﻣﯾل
 943 اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣرة اُﻧﺗﺧﺑوا ﻣن ﻋدد ﺑﻠﻎ ﺣﯾث اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻠس ﻲﻓ ﻛﺑﯾر ﺗﻐﯾر ﺣدث وﯾوﻧﯾ 21 ﻓﻲ ُأﺟرﯾت
 وﺿﻌﯾﺔ اﺳﺗﻣرت وﻗد ، اﻟﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن % 46 ﺑﻠﻐت ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء ﻣن وا ًﺿﻋ
 ﻓﻲ ﯾﺷﺎرﻛﻪ ،%  1,94 إﻟﻰ وﺻل ﺷﻌﺑﻲ ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟود واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب وﻣﻛﺎﻧﺔ
 % 31 اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وﺣزب ،%  9,52 ﺔﺑﻧﺳﺑ اﻟﺟﻣﻬوري اﻟﺷﻌب ﺣزب اﻷﺣزاب ﺻدارة
 ﻣن % 7,6 ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول اﻟﺳﻼم واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺣزب ﺑدﻋم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠون اﻟﻣرﺷﺣون واﺳﺗطﺎع
 ﻣﻘﺎﻋد ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﯾﻘل اﻟﻌدد وﻫذا اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﻓﻲ ﻣﻘﻌدا ً 623 ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب وﺣﺻل ، اﻷﺻوات
 ، آﺧر ﺣزب أي ﻣن دﻋم دون ﻟﻼﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﯾﻼتاﻟﺗﻌد ﺗﻘدﯾم ﻟﻪ ﺗﻛﻔل اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻠﺛﯾن أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋن
 اﻟﺟﻣﻬوري اﻟﺷﻌب ﺣزب وﺣﺻل
 63 ﻋﻠﻰ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺳﻼم وﺣزب ، ﻣﻘﻌدا ً 35 ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣرﻛﺔ وﺣزب ، ﻣﻘﻌدا ً 531 ﻋﻠﻰ
 2.ﻋﺿوا ً 87 إﻟﻰ ﻋﺿوا ً 84 ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء ﻋدد وارﺗﻔﻊ، ﻣﻘﻌدا
 اﻟﺷﻌب ﺣزب ﯾﻠﯾﻪ ﻧﺎﺋﺑﺔ، 54 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﯾﺧص رﻟﻣﺎناﻟﺑ ﻧﺎﺋﺑﺎت ﻣن اﻷﻛﺑر واﻟﻌدد    
 اﻟﺣرﻛﺔ ﺣزب وأﺧﯾرا ً ، ﻧﺎﺋﺑﺔ 11 واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺳﻼم ﺣزب ﺑﻘﯾﺎدة واﻟﺗﺣﺎﻟف ، ﻧﺎﺋﺑﺔ 91 اﻟﺟﻣﻬوري
 .ﻧﺎﺋﺑﺎت ﺛﻼث اﻟﻘوﻣﻲ
                                                 
، اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ ، ﻓﻲ ﻧﺎظﻢ ﺗﻮرال  1102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﻲ ﻷداء ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻌﺎم  1
  . 302 -  202. ، ص ص  ﺑﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎ، ( ﻣﺤﺮراً )
  
 
 . 402. ، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  1102اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﻲ ﻷداء ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻌﺎم  2




 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب ﺗﻣﻛﻧت ﻣرة وﻷول ، ﻋﺎم ﺑﺷﻛل ﻫﺎدئ ﺳﻠﻣﻲ ﺟو ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ُأﺟرﯾت وﻗد    
 اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗررت م 1102 ﻣﺎرس وﻓﻲ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ إﻋﻼﻧﯾﺔ ﻓﺗرات ﺷراء ﻣن ﺷﺣونواﻟﻣر 
 وٕاﻟﻰ واﻟﻣرﺷﺣﯾن، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب إﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻫو اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔل اﺳﺗﻌﻣﺎ أن ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
 ﻋن ﺗم م 0102 ﻋﺎم إﺑرﯾل وﻓﻲ ، اﻟﻛردﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣن أﺧرى ﻟﻐﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﺟوز ﻫذا ﺟﺎﻧب
 إﻟﻐﺎء اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن وﺳﺟﻼت ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ُأﺟري اﻟذي اﻟﺗﻌدﯾل رﯾقط
 وﺷﻔﻬﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ إﻋﻼﻧﺎت ﺑﺗﻘدﯾم ﺳﻣﺢ وﻫﻛذا ، اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯾر أﺧرى ﻟﻐﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﻣﻧﻊ
 .اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣﻣﻼت طوال اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯾر أﺧرى ﺑﻠﻐﺎت
 اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد وﺟود واﺳﺗﻣر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻧظﺎم ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل يأ إﺟراء ﯾﺗم وﻟم    
 اﻷﺣزاب ﻣطﺎﻟﺑﺔ رﻏم اﻷورﺑﻲ، اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻷﻋﺿﺎء اﻟدول ﺑﯾن اﻷﻋﻠﻰ وﻫو ،% 01 ﯾﺑﻠﻎ واﻟذي
 أﺛﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫذﻩ ﺑرزت وﻗد ، اﻟﺣدﯾث ﻣوﺿوع اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد ﻫذا ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 .اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣﻣﻠﺔ
 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻗواﻧﯾن اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻠس أﺻدر ﻓﻘد اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻌﻣل ﯾﺗﻌﻠق وﻓﯾﻣﺎ    
 ﺷﻣﻠت وﻗد ، اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌطﻠﺔ ﻓﯾﻪ ﺗﺑدأ اﻟذي م 1102 إﺑرﯾل ﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺑق اﻷﺧﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
 اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن وﻛﺎن ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗﻌﻠق ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘواﻧﯾن ﻫذﻩ ﻣن ﺑﻌض
 ﻣﺣﺎﻛم ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺧﺎﺻﺔ وﻗواﻧﯾن م، 0102 ﻓﻲ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻘب ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﯾﺋﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ، واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدﻋﺎوى ﺗﻘﻠﯾل ﺑﻬدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ ﯾﻌطﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻫذا م، 0102 دﯾﺳﻣﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون ﺑلﻗ ُ وﻗد    
 ﺗﻘوﯾﺔ ﺗﻣت وﻫﻛذا اﻟﻛﺑﯾر، اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻠس ﺑﺎﺳم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ
 .اﻟﺑرﻟﻣﺎن رﻗﺎﺑﺔ
 وﻟﻛن ،وﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ إدارﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺧطﺔ وﺗﺗﻧﺎول    
 اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺗﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﺻﻼح ﺟﻬود ﻣﻧﻊ ﻗد ﺔواﻟﻣﻌﺎرﺿ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻘطﺎب
 اﻵن وﺣﺗﻰ .ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ اﻟﺻﻌب ﻣن وﺟﻌل ﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗرﻛﻲ
 ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷداء ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺛل ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻠس ﻗدرة ﺗﻛﻔﻲ ﻻ
 ﯾﺳﺟل وﻟم ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻫﯾﺋﺔ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻠس ﺑﯾن أﻛﺛر وﺣوار ﺗﻌﺎون إﻟﻰ اﻷﻣر وﯾﺣﺗﺎج
  1.اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدم أي اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻠس
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 :رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ- 3
 ﺔ ،اﻟدوﻟ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋد اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺻﻠﺢ اﻟﻣّوﻓق دور أداء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس اﺳﺗﻣر    
 واﻟﺗدﺧﻼت ﺑﺎﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن ﻛﺛﯾرا ً اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس لوﺗﻧﺎو 
 ﺑﻠدﯾﺔ ﯾزور ﺟﻬورﯾﺔ رﺋﯾس أول وأﺻﺑﺢ ،ﺑﻛر دﯾﺎر إﻟﻰ ﺑزﯾﺎرة م 0102 دﯾﺳﻣﺑر ﻓﻲ وﻗﺎم ، اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
 ﺷﺄنﺑ اﻟﻣطﺎﻟب ﻋن ﺗﺣدث اﻟﺟﻠﺳﺎت إﺣدى وﻓﻲ ، اﻷﺧﯾرة ﺳﻧوات اﻟﻌﺷر ﻓﻲ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺳﻼم ﺣزب
 واﺳﺗﻣر ، اﻟﻛردﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻋزﻣﻪ وﻛرر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، اﻟذاﺗﻲ واﻟﺣﻛم ، اﻟﻠﻐﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ وﻧﺷط ﻓﻌﺎل دور ﻟﻌب ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس
 :اﻟﺣﻛوﻣﺔ- 4
 واﻟﺳﺗﯾن اﻟﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس ﺻدق م 1102 وﯾوﻧﯾ 6 وﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻌد   
 وزﯾرا ً ﺗﻌﯾﯾن ﺗم ﻣرة وﻷول ، اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد وزارة ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻗرارا ً اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأﺻدرت ، اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ
 اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺑﻣﺑﺎﺣﺛﺎت اﻟﻘﯾﺎم ﻣﻬﻣﺔ اﻷورﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻟوزﯾر أﺳﻧدت اﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻧظﯾم وﺑﻬذا ، اﻷورﺑﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد
 .اﻟﺗﻔﺎوض ﻫﯾﺋﺔ ورﺋﯾس ، اﻟﻣﻔﺎوﺿﯾن رﺋﯾس ﺑﺻﻔﺗﻪ
 ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧطﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑدأت ﻓﻘد اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺣﻛم ﻛوﻣﺔاﻟﺣ ﺑﻌﻣل ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ أﻣﺎ    
 ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ُوﻗدﻣت ، م 0102 دﺳﺗور ﺗﻌدﯾﻼت
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ دﯾوان ﻗواﻧﯾن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﺷورى وﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف،
 اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻠﺟﻧﺔ
 .اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن واﻟﻣدﻋﯾﯾن ﻟﻠﻘﺿﺎة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون، ﻋﺔﻟﻺذا
 ﺑﻧﻘل ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدم إﺣراز ﯾﺗم ﻟم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارات إﻟﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻣوﺿوع وﻓﻲ    
 اﻟﺗﻲ اﻟواردات إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ أﻣس ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺳﺑب وﻟﻬذا،  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارات إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر
 ﺗوﺻﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺧطوة أﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺧطو ﻟم ﻛﻣﺎ ، اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارة ﻗﺑل ﻣن ﻟﻬﺎ ﺗﺧﺻص
 إﺻﻼﺣﺎت ﺑﺈﺟراء واﻟﺧﺎﺻﺔ م، 7002 ﻟﻌﺎم اﻷورﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارات ﻣﺟﻠس
 ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯾر أﺧرى ﻟﻐﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎل :ﻣﺛل ﺧوف دون "ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ" ﻗرارات ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻌطﻲ
 ﻣﺟﺎﻟس وﺿد اﻟﺑﻠدﯾﺎت، ﻗﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ رؤﺳﺎء ﺿد اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑدء أو اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺧدﻣﺔ
 1.ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺑﻠدﯾﺔ
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 اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻗﺑل ، م0102 اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗطﺑﯾق أوﻟوﯾﺔ أﻋطت ﻗد اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن واﻟﺧﻼﺻﺔ    
 اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋﻲو  اﻟﺟﻬود ﺗﺣﻣل وﺳوف ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺎﺗﻘدﻣ ً ﺳﺟﻠت
 .ﺗﻘدﻣﺎ ً أﻛﺛر ووﺿﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح أﺟﻧدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارات إﻟﻰ ﻛﺎف ﺑﺷﻛل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻧﻘل
 :إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء- 5
 0102 ﻋﺎم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗطﺑﯾق ﺑدء ﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدم ﺗﺳﺟﯾل ﺗم اﻟﻘﺿﺎء إﺻﻼح ﻣﺟﺎل ﻓﻲ    
 دﯾﺳﻣﺑر ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن واﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎة ﻣﺟﻠس ﻗﺑول ﺗم ﻓﻘد ﺎءاﻟﻘﺿ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ﯾﺗﻌﻠق وﻓﯾﻣﺎ ،م
 اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون وﻫذا اﻷوروﺑﻲ، اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﺳﺗﺷﺎرت ، م 0102 ﻋﺎم
 اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن واﻟﻣدﻋﯾن ﻟﻠﻘﺿﺎة أﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺳﺎ ً ﺷﻛﻼ ﻗد م 0102 ﺳﺑﺗﻣﺑر اﺳﺗﻔﺗﺎء ﻓﻲ ﻗﺑﻠت اﻟﺗﻲ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
  .ﻋﺎم ﺑﺷﻛل أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﯾلﺗﻣﺛ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌد
 وﺟود واﺳﺗﻣر ، اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن واﻟﻣدﻋﯾن ﻟﻠﻘﺿﺎة اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﻌدل وزارة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾل وﺗم    
 ، طﺑﯾﻌﯾﯾن ﻛﺄﻋﺿﺎء اﻟوزارة وﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن واﻟﻣدﻋﯾن ﻟﻠﻘﺿﺎة اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ورﺋﯾس اﻟﻌدل وزارة
 ﻣن أﻗل ﻓﺻﺎﻋدا ً اﻵن ﻣن ﺳﯾﻛون ﻟﻠوزارة اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌدد ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء ﻋدد زﯾﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻟﻛن
 اﻟوزارة ﺗﺷﺎرك ﻟم ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻌدل وزارة ﺿم ﯾﺗم وﻟم % 01
 اﺣﺗﻣﺎل ﻫﻧﺎك ﯾﻌد ﻟم ﻓﺻﺎﻋدا ً اﻵن وﻣن ، اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻠك ﻣﺳﺎﻋﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻼث اﻟدواﺋر ﻓﻲ
 ﺗﻌطل ﻷن
 ﻛﺎﻧوا ذﻟك وﻗﺑل ، ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻧﺿﻣﺎﻣﻬم ﻋدم ﺣﺎل ﻓﻲ ﻟﻘراراﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺗﺧﺎذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺎرﻫﺎوﻣﺳ اﻟوزارة
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻋدم طرﯾق ﻋن ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻘرارات ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻗوة ﯾﻣﺗﻠﻛون
 اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ ذﻟك ﻗﺑل اﻟﻌدل وزارة ﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗل ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻟﺟﻧﺔ واﻧﺗﻘﻠت    
 ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻣﺎء إﺧﻔﺎء ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗرارات ﻣن ﻧﺳﺦ ﻧﺷر اﻟﻣﻣﻛن ﻣن وأﺻﺑﺢ ، اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن واﻟﻣدﻋﯾن ﻘﺿﺎةﻟﻠ
 ﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن ﯾزﯾد اﻟوﺿﻊ وﻫذا ، اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣوﻗﻊ
 وﺳﻠوك اﻟﻣؤﺛرة، ﻧﯾﺔاﻟﻘﺎﻧو  اﻟطرق ﺑﺎﻟﺗﻣﺎس اﻵن ﻣن وﯾﺳﻣﺢ .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘواﻋد وﯾواﻓق ﯾﻧﺎﺳب ﺑﻣﺎ اﻹدارة
 ﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺣدًﯾﺛﺎ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻘدت وﻗد ، اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل ﻗرارات ﺿد اﻟﻘﺿﺎء طرق
 1.اﻹﺻﻼح اﻗﺗراﺣﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن واﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎة
 اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺑول م 1102 ﻣﺎرس ﻓﻲ ﺗم ﻓﻘد ﺑﺎﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ أﻣﺎ    
 ﻗﺎﻋدة إﺣداث طرﯾق ﻋن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗوﺳﯾﻊ وﺗم ، اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وأﺻول دﺳﺗورﯾﺔاﻟ
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 اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺄن وٕادﻋﺎء دﻋوى ﻟدﯾﻪ ﻓرد ﻛل ﻓﺈن اﻹطﺎر ﻫذا وﻓﻲ ، اﻟﻔردﯾﺔ واﻻﻟﺗﻣﺎﺳﺎت اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﺗﻘدﯾم
 اﻟﺗﻘدم ﻲﻓ اﻟﺣق ﻟدﯾﻪ ﯾﻛون اﻟدﺳﺗور، ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺣﻘوق ﻣن ﺑﺄي أﺧﻠت ﻗد اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻣن اﻟﻧوع وﻫذا ، اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎطﻲ طرق ﻛل اﺳﺗﻧﻔد ﻗد ﯾﻛون أن ﺑﺷرط اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ
 وﻫذﻩ ﻣﻧﺣﺎزة، ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻓرد ﻛل ﺣق ﯾﻘوي اﻟﻔردﯾﺔ واﻻﻟﺗﻣﺎﺳﺎت اﻟطﻠﺑﺎت
  .اﻟدﺳﺗور ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إﺣدى
 اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻠواﺋﺢ ﻗواﻧﯾن ﻗﺑول وﯾﻌد ﻣﺎ ًدﺗﻘ أﺣرز ﻗد اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟﺎل أن واﻟﺧﻼﺻﺔ    
 ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺗطورات ﻗﺑﯾل ﻣن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن، واﻟﻣدﻋﯾن ﻟﻠﻘﺿﺎة
  .وﺣﯾﺎدﯾﺗﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﺳﺗﻘﻼل
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ- 6
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دور ﻟتطﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أﻫم ﻫﻲ اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ُﺗﻌد    
 :وﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
 .اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﻣﻬﺎم ﺗﻌرﯾف إﻋﺎدة -
 اﻟوزراء رﺋﯾس ﻣن ﺑﺗﻛﻠﯾف اﻟوزراء ﻣﺟﻠس ﻗرار ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم اﻟﺳﻛرﺗﯾر ﯾوﻗﱢﻊ -
 .اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس وﻣواﻓﻘﺔ
 رﺋﯾس ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة ﻋوىﺑد أو اﻟوزراء رﺋﯾس ﻣن ﺑﺗﻛﻠﯾف ﺷﻬرﯾن ﻛل ﻣرة اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﯾﺟﺗﻣﻊ- 
 .اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
  1.ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷرﻛﺎن رﺋﺎﺳﺔ ﻣﻣﺛل ﺗواﺟد إﻧﻬﺎء -
وﻋﻠﻰ إﺛر ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻣﻌظم اﻟﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن اﻟﺗرﻛﻲ ،    
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣزﯾد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺟواﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ، اﻛﺗﺳﺑت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ 
ﻣن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛر واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋم اﻟذي ﺗﻠﻘﺗﻪ اﻷﺧﯾرة أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ 
  .اﻹﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ
  .6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51أﺣداث ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب :  ﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
  :ﻣﺳﺎر اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼﺑﯾﺔ- 1
 51 ، اﻟﺟﻣﻌﺔ ﯾوم ﻣﺳﺎء ﻣن ﻏرﯾﻧﺗش ﺑﺗوﻗﯾت ﺎﺳﻌﺔاﻟﺗ اﻟﺻﯾﻔﻲ، ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺗوﻗﯾت ﺑﻘﻠﯾل، اﻟﻌﺎﺷرة ﺑﻌد    
 ﺗرﻛﯾﺔ، ﻣدن ﻋدة ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛراﺗﻬﺎ ﺧﺎرج ﺑﺎﻟﺗﺣرك واﻟﺟﻧدرﻣﺔ اﻟﺟﯾش ﻗوات ﻣن وﺣدات ﺑدأت ،ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو
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 اﻹذاﻋﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻘر ﺗﻬﺎﺟم اﻟوﺣدات ﻫذﻩ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺎﻋﺔ، ﯾﻘﺎرب ﻣﺎ ﺧﻼل ، أﻧﻘرة واﻟﻌﺎﺻﻣﺔ إﺳطﻧﺑول ﺳﯾﻣﺎ
 ﻋﻠﻰ واﻷوروﺑﻲ اﻵﺳﯾوي إﺳطﻧﺑول ﺟﺎﻧﺑﻲ ﺑﯾن اﻟطرﯾق وﺗﻘطﻊ ل،وٕاﺳطﻧﺑو  أﻧﻘرة ﻓﻲ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
 ﻣطﺎر ﻣدﺧل وﺗﺣﺗل إﺳطﻧﺑول، ﻓﻲ رﺋﯾﺳﺔ وﻣﯾﺎدﯾن طرق ﻋدة إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ واﻟﺑوﺳﻔور، اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺳري
 أﻧﻘرة ﻓﻲ اﻟﺟﻧدرﻣﺔ ﻗﯾﺎدة وﻣﻘر ﻟﻠﺟﯾش اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة وﺗﻬﺎﺟم ﺗرﻛﯾﺎ، ﻣطﺎرات أﻛﺑر إﺳطﻧﺑول، ﻓﻲ أﺗﺎﺗورك
 اﻟوﻗت وﻓﻲ ، ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣروﺣﯾﺔ وﺑطﺎﺋرات ﺑرﯾﺔ ﺑﻘوة اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات، ﻗﯾﺎدة ﻣﻘر ﻟكﻛذ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون ﻫﺎﺟم ،
  1.اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﺗﻘﺻف ﻟﻼﻧﻘﻼﺑﯾﯾن، ﻣؤﯾدة أﺧرى طﺎﺋرات ﻛﺎﻧت ﻧﻔﺳﻪ
 ﻗوات وﻗﺎﺋد اﻟﺑرﯾﺔ، اﻟﻘوات وﻗﺎﺋد وﻧﺎﺋﺑﻪ، اﻟﺟﯾش أرﻛﺎن ﻗﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑض ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون ﻧﺟﺢ    
 ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس وﺟود ﻣﻛﺎن ﺣددوا إن وﻣﺎ .اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻘوات وﻗﺎﺋد اﻟﺑﺣرﯾﺔ، اﻟﻘوات وﻗﺎﺋد ،اﻟﺟﻧدرﻣﺔ
 ﺟًوا ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻗوة وأرﺳﻠوا اﻟﻔﻧدق، ﺑﻘﺻف أﻣروا ﺣﺗﻰ اﻟﺑﻼد، ﻏرﺑﻲ ﺑﺟﻧوب ﻣﯾرﻣراس ﺳﺎﺣل ﻋﻠﻰ ﻓﻧدق
 إﺳطﻧﺑول، إﻟﻰ ﻣﺗوﺟًﻬﺎ اﻟﻣطﺎر، إﻟﻰ ﻏﺎدر ﻗد ﻛﺎن اﻟذي اﻟرﺋﯾس، وﻟﻛن ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺑض
 اﻟذي) اﻷول اﻟﺟﯾش ﻗﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑض اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون ﯾﺳﺗطﻊ ﻟم ﻛﻣﺎ ، اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻧﺻف ﻣن أﻗل ﺑﻔﺎرق ﻧﺟﺎ
 ﻟﻼﻧﻘﻼب رﺋﯾًﺳﺎ ﻫدًﻓﺎ أﯾًﺿﺎ ﻛﺎن أﻧﻪ ﯾﺑدو اﻟذي ، (ﻟﻘﯾﺎدﺗﻪ ﻣﻘًرا إﺳطﻧﺑول ﻓﻲ اﻟﺳﻠﯾﻣﯾﺔ ﺛﻛﻧﺎت ﻣن ﯾﺗﺧذ
 .ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻣﻘر ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻣﺗواﺟًدا ﯾﻛن وﻟم
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣذﯾﻌﺎت إﺣدى اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون أﺟﺑر واﻟﺗﻠﻔزة، اﻹذاﻋﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ ﯾساﻟرﺋ اﻟﻣﻘر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﺑﻣﺟرد    
 ﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﺗﻘوﯾض اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺣﻣل اﻟذي اﻷول، ﺑﯾﺎﻧﻬم ﻗراءة
 ﻛﻣﺎ ، اﻟﺣﻛم ﺷؤون ﻹدارة "اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﻠم ﻣﺟﻠس" ﺑﺎﺳم ﻛﯾﺎن وﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش ﺳﯾطرة وأﻋﻠن
  .ﻓرﺻﺔ أﻗرب ﻓﻲ ﺟدﯾد دﺳﺗور ﺑوﺿﻊ ووﻋد،  اﻟﺑﻼد أﻧﺣﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟول ﻊﻣﻧ ﻋن أﻋﻠن
 ﻫﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ أن اﻷرﻛﺎن، ﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟراﺑط ﺧﻼل ﻣن أﯾًﺿﺎ ُوزﱢع اﻟذي اﻟﺑﯾﺎن، أوﺣﻰ    
 .ﻋﺳﻛري ﻻﻧﻘﻼب ﺗﺗﻌرض ﺗرﻛﯾﺎ أن ﻓﻲ ﺷك ﺛﻣﺔ ﻫﻧﺎك ﯾﻌد ﻟم ﺑذﻟك،  ﻛﻠﻪ اﻟﺟﯾش ﺣرﻛﺔ
 اﻻﻧﻘﻼب أن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﺗﺗزاﯾد اﻟﻣؤﺷرات ﻛﺎﻧت أرﺑﻊ، ﺳﺎﻋﺎت ﻋن ﯾزﯾد ﻻ ﻣﺎ وﺧﻼل وﻟﻛن،    
  .ﯾﻔﺷل
 ﻋﻠﻲ ﺑن وﺻف رﺳﻣﻲ، ﺣﻛوﻣﻲ ﺗﺻرﯾﺢ أول اﻻﻧﻘﻼب، ﺿد اﻟﻣﺑﻛﱢر اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﺋﯾس ﺑﯾﺎن ﻓﻲ    
 ،اﻟﺷﻌب وﺣﻛم اﻟﺟﯾش وﻗﯾﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺿد ﺻﻐﯾرة ﻓﺋﺔ ﻣن ﺗﻣرد ﻫو ﯾﺣدث ﻣﺎ أن ،ﯾﻠدرﯾم
 .ﺗﻔﺷل أن ﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﯾوﺣﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ وأن اﻟﻧطﺎق، واﺳﻌﺔ اﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ أن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
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 واﻟﺛﺎﻟث، اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟﯾش ﻗﺎﺋدا ً ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣن واﻟﻌﻘداء، اﻟﺟﻧراﻻت ﻣن ﻋﺷرات اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺿﻣﱠت    
 ﻟواﺋﯾن ﺎﺋداوﻗ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات وﻗﺎﺋد إﯾﺟﻪ، ﺑﺣر ﺣوض ﺟﯾش وﻗﺎﺋد ،ﻣﺎﻻطﯾﺎ ﺣﺎﻣﯾﺔ وﻗﺎﺋد
 ﻋﻠﻰ واﺣدة ﻣدرﻋﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻗﺎدة اﻷرﻛﺎن، ﻫﯾﺋﺔ ﺿﺑﺎط ﻣن وﻋدد اﻟﺑﺣرﯾﺔ، ﻣﺷﺎة وﻗﺎﺋد ،ﻛوﻣﺎﻧدوز
 ﻏﯾر وﻋدد ،اﻟﺟﻧدرﻣﺔ ﻗوات ﻗﺎدة ﻣن وﻋدد اﻟﺑﺣرﯾﺔ، اﻟﻘوات ﻗﺎدة ﻣن وﻋدد اﻷول، اﻟﺟﯾش ﻣن اﻷﻗل
 ﻣﺑﻛرة أدﻟﺔ وﻫﻧﺎك ، ﻟﺟوﯾﺔوا اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت ﺿﺑﺎط وﻣن وطﯾﺎرﯾﻬﺎ، اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻘوات ﻗﺎدة ﻣن ﺑﻌد ﻣﺣدد
 اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻪ ﻓﺗرة اﻧﺗﻬت اﻟذي ،أوزﺗورك آﻛن اﻟﺟﻧرال اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻘوات ﻗﺎﺋد أن ﻋﻠﻰ
 1.اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎن ﻓﻘط،
 ﯾﺎ ًﻗﯾﺎد اﻣﻘر ً اﺗﺧذوﻫﺎ اﻟﺗﻲ ، أﻧﻘرة ﻗرب اﻟﺟوﯾﺔ أﻛﻧﺟﻲ ﺑﻘﺎﻋدة ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺻورة اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون، َﺗَﺣﻛﱠم    
 ﻗوﻧﯾﺔ ﻗﺎﻋدة اﺳﺗﺧدﻣوا ﻛﻣﺎ ، اﻟﺟوﯾﺔ وﺑﯾﻠﯾﻛﺳﯾر ﺑﻛر دﯾﺎر ﻗﺎﻋدﺗﻲ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ، ﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم
 ﻣن ﻣﺣدوًدا ﻋدًدا أﯾًﺿﺎ، اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ، اﻟﺷﺑﻛﺔ وﺿﻣت ، اﻟﺟوﯾﺔ ﯾﺎﻣﻼط ﻗﺎﻋدة ﻓﻲ وﺗواﺟدوا اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،
  2.اﻟﺳواﺣل ﺣرس وﻗﺎﺋد اﻟﺷرطﺔ، ﻲﻣﺳؤوﻟ
 اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻘوات أﺳﻠﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﺧﺗرﻗت اﻻﻧﻘﻼب ﺧﻠف ﯾﺔاﻟﻌﺳﻛر  اﻟﺷﺑﻛﺔ أن واﻟواﺿﺢ    
 واﻟﻐرب، اﻟﺷرق واﻟﺟﻧوب، اﻟﺷﻣﺎل :اﻟﺑﻼد أﻧﺣﺎء ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻧﺗﺷرت وأﻧﻬﺎ واﻟﺟوﯾﺔ، واﻟﺑﺣرﯾﺔ
 أﺣد أن ﻛﻣﺎ ، واﻟﻠواء اﻟﻌﻣﯾد رﺗﺑﺗﻲ ﺑﯾن اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن اﻟﺟﻧراﻻت ﻣن ﻋﺷرات ، وأوروﺑﺎ واﻷﻧﺎﺿول
 .اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﺎرق إﻻ اﻷرﻛﺎن رﺋﯾس ﻋن ﯾﻔﺻﻠﻪ وﻟم اﻟﻔرﯾق، رﺗﺑﺔ ﺣﻣل ﯾﯾناﻻﻧﻘﻼﺑ اﻟﺟﻧراﻻت
 ﺣﻛوﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺻدام ﺑدأ ﻣﻧذ ورﺑﻣﺎ ﺷﻬور، ﻣﻧذ وﻟﯾس ﺳﻧوات ﻣﻧذ اﻟﺗﺷﻛﱡل ﻓﻲ ﺑدأت ﺷﺑﻛﺔ ﻫذﻩ    
 واﺳًﻌﺎ ﻗطﺎًﻋﺎ أن إﻟﻰ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺻﺎدر وﺗﺷﯾر  2102  ﻓﻲ ﻏوﻟن اﷲ ﻓﺗﺢ وﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ
 اﻟﻛﺗﻠﺔ أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ، ﺑﺎﻟﺿرورة ﻛﻠﻬم ﻟﯾس وﻟﻛن ، ﻏوﻟن اﷲ ﻓﺗﺢ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻼﺑﯾﯾناﻻﻧﻘ اﻟﺿﺑﺎط ﻣن
 ﺿﻣﱠت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ وﻟﻛن ،ﻏوﻟن اﷲ ﻓﺗﺢ أﻧﺻﺎر ﻣن ﻛﺎﻧت اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
 ﻣن ﻏوﻟن أﻧﺻﺎر أن وﯾرﺟﺢ ، اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن اﻟﻛﺑﺎر اﻟﺿﺑﺎط ﻣن ﺳﯾﻣﺎ آﺧرﯾن،
 اﻟﺿﻌف أﺻﺎب أن ﺑﻌد ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻫذﻩ ﻣﺛل وﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرون اﻟوﺣﯾدون ﻫم ﻌﺳﻛرﯾﯾناﻟ
 أن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، 8002 ﻓﻲ ﺗﺂﻣرﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺿد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﺗﺎﺗورﻛﯾﺔ ، اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ
 ،آب/أﻏﺳطس ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوري اﻟﺳﻧوي ﻧﺻف ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﯾﺟﺗﻣﻊ أن ﻣﻘرﱠ ًرا ﻛﺎن اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺷورى ﻣﺟﻠس
 ، اﻟﺗﻘﺎﻋد إﻟﻰ ﻏوﻟن ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑوﻻﺋﻬم اﻟﻣﺷَﺗَﺑﻪ اﻟﺿﺑﺎط ﻣن ﻣﺋﺎت ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻗرارات أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺟدول ﻋﻠﻰ وﻛﺎن
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 اﻟﺟﯾش ﻣن ﺳﯾﺧرج ﻛﺎن ﻣﻧﻬم ﻣﻠﻣوًﺳﺎ ﻋدًدا أن أدرﻛوا ﻷﻧﻬم ﺟﺎء اﻟﺗﺣرك اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﻗرار ﺑﺄن وُﯾﻌﺗﻘد
 ﻋﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﻛن ﻟم واﻟدوﻟﺔ ﻛوﻣﺔاﻟﺣ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ أن أﯾًﺿﺎ، اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻟﻛن ،اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺷورى وﺷﯾﻛﺔ ﺑﻘرارات
 .اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻫذﻩ ﺑوﺟود ﻣﺳﺑق
 1:أﺳﺑﺎب ﻓﺷل اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼﺑﯾﺔ- 2
 ﺧﻼل ﻣًﻌﺎ، اﺟﺗﻣﻌت اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل، ﻣن وﻋدد اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون، ارﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺧطﺎء ﻣن ﻋدد ﺛﻣﺔ    
 ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠت ،ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو 61 ﺻﺑﺎح واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو 51 ﻣﺳﺎء ﻋﺷرة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺳﺎﻋﺎت
 اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻘوات وﺗطﻬﯾر ﻟﻣطﺎردﺗﻬم، ة وﻣﺳﺗﻣر  ﻛﺑرى ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻧطﻼق ، اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻓﺷﺎل
 .اﻷﺧرى اﻟدوﻟﺔ ودواﺋر
 61 ﺻﺑﺎح اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻬم ﺗﺑدأ ﻷن أﺻًﻼ  ﺧطﱠطوا اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن أن ﯾﺑدو اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ، اﻟﺟﺎﻧب ﻣن    
 51 ﯾوم ظﻬر ﺑﻌد اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻧذ اﻟﺟﯾش، ﻗﯾﺎدة ﻣﻘر ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼب ﺿﺑﺎط إدراك وﻟﻛن ،ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو
 اﻟﻣوﻋد ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺗﻬم ﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن دﻓﻊ ، ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋرف اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺟﻬﺎز أن ،ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو
 ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻣن ﻗدر ﻓﻘدان ﻓﻲ رﺑﻣﺎ ﺟزﺋﯾﺔ وﺑﺻورة اﻹﺳراع ﻫذا ﺗﺳﺑﱠب ، ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌدﱠة اﻟﻣﻘرر
 ﺗوﻓرت ﻓﻘد ﺑﻌد، ﻟﻠﻧوم ﺧﻠدوا اﻷﺗراك اﻟﻣواطﻧون ﯾﻛن وﻟم وﻗﻊ اﻻﻧﻘﻼب وﻷن ، اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﺋراﻟدو  ﻣﺧﺗﻠف
 .اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻠف اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣوع ﺣﺷد ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻓرﺻﺔ
 اﻟدواﺋر ﻣن أيﱟ  ﺗﺄﯾﯾد ﻛﺳب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﺻورة ﯾﻌﻣﻠوا ﻟم ﻋﻧدﻣﺎ ذﻟك، إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون، أﺧطﺄ    
 ﻫذﻩ ﻣﺛل أن ﺑﺎﻋﺗﻘﺎدﻫم ﻣرﺗﺑًطﺎ اﻟﺧﻠل ﻫذا ﻛﺎن ورﺑﻣﺎ ،اﻟﻛﺑرى ﻣﯾﺔاﻹﻋﻼ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
 .ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺑﻛر ﻛﺷف ﻓﻲ ﺗﺗﺳﺑب أن ﯾﻣﻛن ﻛﺎن وأﻧﻬﺎ ﻣﺛﻣرة، ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻘق أن ﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ اﻟﺟﻬود
 ﺗﻌرض أن ﯾﺳﺑق ﻟم اﻟذي اﻟﺗرﻛﻲ، اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻗﺻف ﻗرروا ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺻورة اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون وأﺧطﺄ    
 ﻗﺻف وأﺛﺎر ،اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﻫزﯾﻣﺔ ﺑﻌد إﺳطﻧﺑول اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾون ﺣﺗلا ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺗﻰ وﻻ ﻟﻠﻘﺻف
 .ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌﺑﻲ واﻟﻌزم اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن وﻋزﱠ ز اﻟﺷﻌب، ﻗطﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑرﻟﻣﺎن
 2:اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﺷل ﻓﻲ وﻣﺑﺎﺷر ﻛﺑﯾر دور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌواﻣل ﻛﺎن أﺧرى، ﺟﻬﺔ ﻣن
 ﻣﻧذ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺿد ﻋﺳﻛري ﻟﺗﺣرك ﯾﺧطط ﻣن ﺛﻣﺔ ﺑﺄن ،(ﻣﯾت) رﻛﯾﺔاﻟﺗ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺟﻬﺎز ﻋﻠم :أوﻻ ً
 اﻷرﻛﺎن ﺑرﺋﯾس اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻟﻰ ،ﻓﯾدان ﺣﺎﻗﺎن اﻟﺟﻬﺎز رﺋﯾس ﺳﺎرع وﻗد ،اﻷرﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻣﺳﺎء ً اﻟراﺑﻌﺔ
 اﻷﻗل، ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎًطﺎ اﻟﺛﻛﻧﺎت، ﺧﺎرج اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﺗﺣرك أي ﻟﻣﻧﻊ ﺗﻌﻣﯾم ﺑﺈﺻدار اﻷﺧﯾر ﻓﻘﺎم ،وﺗﺣذﯾرﻩ
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 ﺷﺧﺻﯾﺎ ً وﺿﻌﻪ إﻟﻰ اﻷرﻛﺎن رﺋﯾس اطﻣﺋﻧﺎن وﯾﺷﯾر ،اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ اﻟﻣﺧطط ﺣﺟم ةﺑﺎﻟﺿرور  ﯾﻘدﱢر أن وﺑدون
 .داﺧﻠﻬﺎ وﻟﯾس أﻧﻘرة ﺧﺎرج ﺳﯾﺟري اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺗﺣرك أن رﺑﻣﺎ، ظنﱠ  أﻧﻪ إﻟﻰ
 ﻣﻘر ﻓﻲ ﻓﻌﱠﺎﻟﺔ ﺑﺻورة ﺗواﺟدوا اﻟذﯾن اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون، أدرك اﻟﺟﯾش، ﻗﯾﺎدة ﻣﻘر ﻓﯾدان ﻣﻐﺎدرة ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة   
 دﻋوا ﻛﻣﺎ ،وﻧﺎﺋﺑﻪ اﻷرﻛﺎن ﻗﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑض إﻟﻰ وﺳﺎرﻋوا ﻛﺷف، ﻗد ﻣﺧططﻬم أن ﻣﺳﻠﺣﺔ،اﻟ اﻟﻘوات ﻗﯾﺎدة
 أن وﻗرروا ،اﻵﺧر ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑﺿوا وﺻوﻟﻪ وﺑﻣﺟرد ، اﻷرﻛﺎن ﻗﺎﺋد ﻣﻊ ﻛﺎذب ﻟﻘﺎء إﻟﻰ اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻘوات ﻗﺎﺋد
 .ﻛرةﻣﺑ ﺑﺻورة اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺳﺑًﻘﺎ اﻟﻣﺣددة اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻌﻠﻧﻲ ﺗﺣرﻛﻬم ﯾﺑدؤوا
 اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻘوات أرﻛﺎن ﻗﺎدة ﻣن وﻋدد وﻣﺳﺎﻋدﻩ اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻘوات ﻗﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑض ُأﻟﻘﻲ ﻛﻣﺎ    
 .واﺣﺗﺟﺎزﻩ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻘوات ﻗﺎﺋد ﺑﺎﻟﻘﺑض ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﻋطﯾت ﻛﻣﺎ ﻟﻬم،
 ﻣﺎﺿون اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن وأن اﺣُﺗﺟز ﻗد اﻷرﻛﺎن ﻗﺎﺋد أن اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻣدﯾر أدرك واﻟﻧﺻف، اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ    
 واﻟظﻬور ﻣﻛﺎﻧﻪ ﺑﺗﻐﯾﯾر وطﺎﻟﺑﻪ وﺷﯾًﻛﺎ، اﻧﻘﻼﺑﯾﺎ ً ﻋﻣًﻼ  ﺛﻣﺔ ﺑﺄن أردوﻏﺎن اﻟرﺋﯾس وأﺑﻠﻎ ، ﺧططﻬمﻣ ﻓﻲ
 .اﻻﻧﻘﻼب ﺳﺗﻘﺎوم ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﯾدة اﻟدوﻟﺔ دواﺋر وﻛﺎﻓﺔ ﺟﻬﺎزﻩ أن ﻟﻪ وأﻛﱠد اﻟﺷﻌب، ﻟطﻣﺄﻧﺔ
 ﻗﯾﺎدة ﻣﻘر ﻠﻰﻋ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون وﺗﺣرك ﺑﻘﻠﯾل، ﻋﺷرة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ اﻟﺗﺣرك ﺑدأ ﻋﻧدﻣﺎ    
 وﯾﻣﻛن ،ﻓﯾﻬم رﺟل آﺧر إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﯾن ﺑﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟﻬﺎزﻩ ﻷﻋﺿﺎء أواﻣرﻩ ﻓﯾدان أﺻدر اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات،
 ، اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻷول اﻟﻔﺷل ﻛﺎن ، أﻧﻘرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻣﻘر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻔﺷل إن :اﻟﻘول
 ،اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن أوﻟوﯾﺎت ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺔﻣرﺗﺑ اﺣﺗلﱠ  اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات، رﺋﯾس وﻗﺗل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس ﻗﺗل أن ﺳﯾﻣﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻬم اﻟﻣؤﯾدة اﻟﺷﺑﻛﺔ وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﻣطﺎردة ﻓﻲ رﺋﯾًﺳﺎ دوًرا اﻟﺟﻬﺎز ﻟﻌب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺧﻼل
 1.ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو 61 ﻓﺟر ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬم اﻟدورة دارت أن ﺑﻌد اﻟدوﻟﺔ، أﺟﻬزة
 ﺷﻌﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎف وﺷﺟﺎﻋﺗﻪ ﻣوﻗﻔﻪ ﺗُﻘِﺑلواﺳ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن، ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس أظﻬر :ﺛﺎﻧًﯾﺎ
 أردوﻏﺎن ﺗﺣدث ،ﻣﻛﺎن ﻣن أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣداﻓﻌﯾن اﺳﺗﻣﺎﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻠﱠت ﺷﻌﺑﯾﺔ، واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﺑﯾر
 اﻟﺳﻧوﯾﺔ، إﺟﺎزﺗﻪ ﻓﯾﻪ ﯾﻘﺿﻲ ﻛﺎن اﻟذي اﻟﻔﻧدق ﻣن اﻟﺗرﻛﯾﺔ إن إن ﺳﻲ ﻣﺣطﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻣول ﺗﻠﯾﻔون ﻋﺑر
 اﻟﺗﻣرد ﺳﯾواﺟﻬﺎن واﻟرﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﻋﻠﻰ ﻛًداﻣؤ  ﺑﻘﻠﯾل، اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﺗﺿﺎح ﺑﻌد
 ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ واﻟﻣواﻗﻊ واﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺷوارع إﻟﻰ ﻟﻠﺧروج ﺣﺎﺳﻣﺔ، ﺧطوة ﻓﻲ اﻟﺷﻌب، داﻋًﯾﺎ اﻟﻌﺳﻛري،
 ﻟﻣﺣطﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻌد أردوﻏﺎن وﺳﺎرع ، اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﻟطرد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻورة إﺳطﻧﺑول ﻣطﺎر وٕاﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن،
 طﺎﺋرات ﺛﻼث اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟطﯾران ﺷرﻛﺔ ﻟﻪ وﻓرت ﺣﯾث ،اﻟﻣطﺎر إﻟﻰ ﻓﻧدﻗﻪ ﻣﻐﺎدرة إﻟﻰ ﺗرك إن إن ﻲﺳ
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 ﻟم أردوﻏﺎن أن اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ ﺳﺎﻋد وﻗد،  ﺑﺈﺳطﻧﺑول أﺗﺎﺗورك ﻣطﺎر إﻟﻰ ﺎ ًﯾﺳو  ﻏﺎدرت ﻣدﻧﯾﺔ،
 .اﻟﺛﻼث اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟطﺎﺋرات ﻣن أيﱟ  ﻓﻲ وﺟودﻩ ﻣن ﯾﺗﯾﻘﻧوا ﻟم اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن وأن اﻟﺧﺎﺻﺔ، طﺎﺋرﺗﻪ ﯾﺳﺗﺧدم
 وﻛﺎﻓﺔ أﻧﻘرة، وﻓﻲ إﺳطﻧﺑول، ﻓﻲ اﻵﻻف ﻣﺋﺎت ﻛﺎن ﻟﻠﺷﻌب، ﻧداءﻩ أردوﻏﺎن ﺗوﺟﯾﻪ ﻣن دﻗﺎﺋق ﺧﻼل    
 ﺑﯾن ﺑﺎﻟﻔﻌل داﻣﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺎت ﺟرت وﻗد ، واﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺷوارع إﻟﻰ ﯾﺧرﺟون اﻷﺧرى، اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣدن
 ﺟﻣوع ﻫﺎﺟﻣت ﻛﻣﺎ ، أﻧﻘرة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣواﻗﻊ ﻋدﱠة وﻓﻲ ،اﻟﺑوﺳﻔور ﺟﺳر ﻋﻠﻰ واﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن اﻟﺷﻌب ﺟﻣوع
 أﻣﺎم ﺳﯾﺎراﺗﻬم اﻷﺗراك اﻟﻣواطﻧون ووﺿﻊ اﻟﺑﻼد، أﻧﺣﺎء ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺛﻛﻧﺎت ﻣن ﻋدًدا اﻟﺷﻌب
 ﻣﻧﻌت ،ﻣﻼطﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أﺧرى، ﻣﻧﺎطق وﻓﻲ ، ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﺎت ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺛﻛﻧﺎت، ﺑواﺑﺎت
 أﻧﻘرة، ﻓﻲ أﻫداف ﻟﻘﺻف اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣطﺎر ﻣن اﻟطﯾران ﻣن ﺑﺎﻟذﺧﯾرة ﻣﺣﻣﻠﺔ طﺎﺋرات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣوع
 1.اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣطﺎر ﻣدرﺟﺎت إﻏﻼق ﻋﺑر
 اﻹذاﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻣﻛﺎن، ﻣن أﻛﺛر ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻘوات دﺣر ﻓﻲ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣوع ﻧﺟﺣت    
 ﻣطﺎر ﺗطﻬﯾر ﻓﻲ اﻷﻫم اﻟﻧﺟﺎح وﻛﺎن ، واﻟﺷرطﺔ اﻷﻣن رﺟﺎل ﻣن ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻠﻔزة
 ظﻬورﻩ ﺛم وﻣن إﺳطﻧﺑول، ﻓﻲ ﺑﺄﻣﺎن ﺑﺎﻟﻬﺑوط أردوﻏﺎن ﻟطﺎﺋرة ﺳﻣﺢ ﻣﻣﺎ ﻧﻘﻼﺑﯾﺔاﻻ اﻟﻘوات ﻣن أﺗﺎﺗورك
 اﻟﺗﻲ إﺳطﻧﺑول، ﻓﻲ أوًﻻ  واﻟﺷرﻋﯾﺔ، اﻟﺷﻌب ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوة ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﺗﺣول وﺑدء اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر، وﺳط اﻟﺣﺎﺳم
 .اﻟرﺋﯾس اﻻﻧﻘﻼب ﻣﺳرح ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑرزت
 ﻋن أﻧﻘرة ﻓﻲ اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻟﺑرﻟﻣﺎنا وأﻋﺿﺎء ﺣﻛوﻣﺗﻪ وأﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﺋﯾس ﺷﺟﺎﻋﺔ ﺗﻘل ﻟم :ﺛﺎﻟﺛًﺎ
 ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ، ﻋدم أﻋﻠن ﻣن وأول اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺷﺟب ﻣن أول اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﺋﯾس ﻛﺎن ،اﻟرﺋﯾس ﺷﺟﺎﻋﺔ
 ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎزﻣﺔ وأﻧﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﻬﺎ ﺗﻘوم ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﺑﺄن اﻟﺷﻌب أﺧﺑر ﻣن وأول ،ًﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾ ﯾﺎ ًﻋﺳﻛر 
  .وﻋﻘﺎﺑﻬم اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن
 وﻗد ، اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﺷؤون واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌدل اﻟداﺧﻠﯾﺔ وزراء ﺳﯾﻣﺎ ،اﻟوزراء ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﻌل ﻛذﻟكو    
 اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻗﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻘرة اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗواﺟدون اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ورﺋﯾس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾون، ﺗﺟﻣﻊ
 أﻣًﻧﺎ، أﻛﺛر ﻗﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾون ﺗوﺟﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﻗﺻف اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن طﺎﺋرات ﺑدأت إن وﻣﺎ اﻟرﺋﯾﺳﺔ،
 ﺛﻣﺔ وﻟﯾس ، اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻪ أﻛدوا ﺑﯾﺎًﻧﺎ وأﺻدروا
 .ﺑﻬم ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن أو ﻟﻼﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﺗﺄﯾﯾًدا أظﻬر واﺣًدا ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ً أو واﺣًدا وزﯾًرا أن ﻋﻠﻰ دﻟﯾل
 ﻟﯾس أن ﻣﺑﻛرة ﺑﺻورةو  اﺗﺿﺢ ﺑل وﺣﺳب، اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺿد ﻣوﺣﱠ دة ﺷﻌﺑﯾﺔ إرادة ﺗظﻬر ﻟم :راﺑًﻌﺎ
 واﻟﺷﻌب اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣزﺑﯾن ﻗﺎدة إن ﺑل اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن، ﺗؤﯾد ﻣدﻧﻲ ﻋﻣل ﻣﻧظﻣﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗوة ﺛﻣﺔ
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 ﺳﺎرﻋت ﻛﻣﺎ ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺗﺄﯾﯾد اﻻﻧﻘﻼب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﻛدﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺑرﺋﯾس اﺗﱠﺻﻼ اﻟﺟﻣﻬوري
 ﻣﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ ﻗﺻﯾر، ﺗردد ﺑﻌد رﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ، واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﯾدة اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺗﻠﻔزة ﻣﺣطﺎت ﻛﺎﻓﺔ
 اﻹذاﻋﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻧدﻣﺎ واﻟوزراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ورﺋﯾس ﻟﻠرﺋﯾس ﻣﻧﺻﺔ ﺗوﻓﯾر وٕاﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ، اﻟﺗﺣرك
 1.اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﺳﯾطرة ﺗﺣت ﺗزل ﻟم اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻠﻔزة
 اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن، أن أﯾًﺿﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻟﻛن ﻛﺑﯾًرا، ﻛﺎن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺣﺟم أن ﺻﺣﯾﺢ :ﺧﺎﻣًﺳﺎ
 ﻟم واﻟﺑﺣرﯾﺔ، اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻘوات وﻗﺎﺋدي اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻘوات وﻗﺎﺋد اﻷرﻛﺎن رﺋﯾس اﺣﺗﺟﺎز ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬم ﻣن مﺑﺎﻟرﻏ
 ﺧﻠوﺻﻲ اﻟﺟﻧرال ﻣﻌﺎرﺿﺔ ،ﻟﻬم اﻟﻘﺎدة ﻫؤﻻء ﺗﺄﯾﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﺑﺎﻟﻘﺗل اﻟﺗﻬدﯾد ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم ﯾﺳﺗطﯾﻌوا
 ﺗﺳﻠﺳل ﺷرﻋﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﺣرﻣت ﻟﻼﻧﻘﻼب، اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻘوات ﻗﺎﺋد وﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷرﻛﺎن، ﻗﺎﺋد ،ﻛﺎرا
 .اﻟﺣدﯾث اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﻋﺳﻛري ﺗﺣرك ﻛل إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﻲ واﻷﻣر، اﻟﻘﯾﺎدة
 اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺟﯾش ﻓﯾﺎﻟق أﻫم اﻷول اﻟﺟﯾش ﻗﺎﺋد ،دوﻧدار أوﻣﯾت اﻟﺟﻧرال ﻣوﻗف أن ﻓﻲ ﺷك ﺛﻣﺔ وﻟﯾس    
 ﯾناﻻﻧﻘﻼﺑﯾ وﺿﻊ ﺗﺄزﯾم ﻓﻲ رﺋﯾًﺳﺎ إﺳﻬﺎًﻣﺎ أﺳﻬم اﻷوﻟﻰ، اﻟدﻗﺎﺋق ﻣﻧذ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎِرض
 ﻫﻧﺎك أن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﻧذ دوﻧدار اﻟﺟﻧرال أدرك واﻟﺑﻼد ، اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻘوات ﻋﻠﻰ ﻗﺑﺿﺗﻬم إﺣﻛﺎم ﻓﻲ وٕاﺧﻔﺎﻗﻬم
 دور ،إﺳطﻧﺑول إﻟﻰ اﻟﻘدوم ﻋﻠﻰ وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻻﺗﺻﺎل إﻟﻰ وﺳﺎرع ، وﺷﯾﻛﺔ اﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
 إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ وﻟﺔاﻟﻣﺣﺎ اﻧطﻼق ﻋﻠﻰ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌد اﻟﺣﻛوﻣﺔ، رﺋﯾس دﻓﻊ اﻟذي ﻫو دوﻧدار اﻟﺟﻧرال
 اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن اﺣﺗﺟﺎز ﻋن ﻧﺟﻣت اﻟﺗﻲ واﻷﻣر، اﻟﻘﯾﺎدة ﺛﻐرة ﻟﺳد اﻷرﻛﺎن، رﺋﯾس ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻗﺎﺋًﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ
 ﺑﺄن ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ، اﻟﻣؤﯾدة ،اﻟﺟوﯾﺔ إﺳﻛﯾﺷﻬر ﻟﻘﺎﻋدة أواﻣرﻩ دوﻧدار اﻟﺟﻧرال أﺻدر اﻟﺟدﯾدة وﺑﺻﻔﺗﻪ ،ﻟﻸﺧﯾر
 طرﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟرﺋﯾس ﻛﺎن ﻋﻧدﻣﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن، راتطﺎﺋ ﺗﻬدﯾد ﻣن اﻟرﺋﯾس طﺎﺋرة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ طﺎﺋرﺗﺎن ﺗﺗوﺟﻪ
 .إﺳطﻧﺑول إﻟﻰ
 ، 3102 ﻣﻧذ ﻋﻼء أﻓﻐﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ وزﯾر ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗطﻬﯾر ﺣﻣﻠﺔ أن واﺿﺣﺔ ﺑﺻورة ظﻬر :ﺳﺎدًﺳﺎ
 ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻧﺻﺎر ﻣن واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺷرطﯾﺔ أذرﻋﻬﺎ وﻛﺎﻓﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وزارة ﺗطﻬﯾر ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺑﺻورة ﻧﺟﺣت
 اﺳﺗﺟﺎب اﻷوﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼب ﻟﺣظﺎت ﻣﻧذ ، واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷﻌب ﺗﺣﺗرم ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺳﺑﯾﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﻐﯾﯾر ،ﻏوﻟن
 وﻛﺎن ،ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وزﯾر ﻷواﻣر واﻷﻣن اﻟﺷرطﺔ ﻗوات ﻣﻌظم
 ﻣﻊ اﻻﺷﺗﺑﺎك ﻓﻲ ﻣﻠﻣوس دور ﻟﻠداﺧﻠﯾﺔ، اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘوات ﻗﺎﺋد أﺑﺳﺎﻛﺎﻟﻲ زﻛﺎﯾﻲ ﻟﻠﺟﻧرال
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 اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬم اﻟﻛﺛﯾر واﻋﺗﻘﺎل ﻣطﺎردﺗﻬم وﻓﻲ ﻣوﻗﻊ، ﻣن أﻛﺛر ﻓﻲ أﻧﻘرة اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن
 .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 اﻧﻘﺳﺎم وﻗوع ﻣن ﻟﻠﺧوف أو اﻟوﻻء، ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺿوح ﻟﻌدم ﺳواء اﻟﺗرﻛﯾﺔ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ إن :اﻟﻘول وﯾﻣﻛن    
 إﻻ ردﺗﻬم،وﻣطﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﻣﻊ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش ﻗوات ﻣن ﺑﺄي ﺗﺳﺗﻌن ﻟم اﻟﺟﯾش، ﻓﻲ ودﻣوي ﻣﺳﻠﺢ
 إﺣدى وﻹﺳﻘﺎط اﻟرﺋﯾس طﺎﺋرة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟوﯾﺔ إﺳﻛﯾﺷﻬر ﺑﻘﺎﻋدة اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻣﺛل ﻣﺣدود، ﺣﺎﻻت ﻓﻲ
 اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻓ ، أﻧﻘرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺟﻬﺎز ﻣﻘر ﻗﺻف ﻓﻲ ﺷﺎرﻛت اﻟﺗﻲ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن، طﺎﺋرات
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اتوﻗو  واﻟﺷرطﺔ واﻷﻣن اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ورﺟﺎل اﻟﺷﻌب ﻛﺎﻫل ﻋﻠﻰ ﻛﻠﯾﺎ ً وﻗﻌت واﻟﻣطﺎردة
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ُأﻣروا اﻟذﯾن اﻟﺟﻧود ﻋﻠﻰ واﻟﺧداع اﻟﻛذب وﺿﺑﺎطﻪ اﻻﻧﻘﻼب ﻗﺎدة ﻣﺎرس :ﺳﺎﺑًﻌﺎ
 ﺑﺄﻧﻬم آﺧرون وأﺧﺑر اﻟﻣدن، ﻓﻲ ﺗﺟري ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻧﺎورة ﻓﻲ ﺑﺄﻧﻬم اﻟﺟﻧود ﺑﻌُض  وُأﺧﺑر ، اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ
 ﺑﻌد وﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻠﯾل ﻣﻧﺗﺻف ﻓﻲ ،ﻟورودﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟﺷﻌب وأن اﻟﺑﻼد، ﻹﻧﻘﺎذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺷﺎرﻛون
 ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣًرا اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺷؤون رﺋﺎﺳﺔ أﻋطت اﻟﺷوارع، إﻟﻰ ﻟﻠﺧروج اﻟﺷﻌب اﻟرﺋﯾس دﻋوة
 ﻣن ﺑﺄﻣر وﻗﺗﻪ ﻏﯾر ﻓﻲ أﺣﯾﺎًﻧﺎ ُﯾرﻓﻊ اﻷذان ﻛﺎن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ،-اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻓﻲ اﻵذان ﺑرﻓﻊ اﻟﺑﻼد أﻧﺣﺎء
 اﻟوﺣدات اﻷذان رﻓﻊ أﺻﺎب وﻗد ، ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺣﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻟدﻋوة اﻟﺳﻠطﺎن
 اﻟﺷوارع إﻟﻰ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣوع ﺧروج ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ً ﺣﺎﻓًزا وﻛﺎن ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎك، اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺷرة اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ
 1.واﻟﻣﯾﺎدﯾن
 وآﺧر ، 0891 ﻓﻲ ﻧﺎﺟﺢ ﻛﺑﯾر ﻋﺳﻛري اﻧﻘﻼب آﺧر ﻣﻧذ ﻛﺛﯾًرا ﺗﻐﯾرت ﺗرﻛﯾﺎ أن ﯾﺑدو اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ، ﻓﻲ    
 رﻓض ﻓﻲ وٕارادﺗﻪ اﻟﺷﻌب ﯾﺷﻣل ﻟم اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻫذا 7991 ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﺳﻛريﻋ ﺗدﺧل
 ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وزارة وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﯾش ﻗﯾﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ أﯾًﺿﺎ وﻟﻛن وﺣﺳب، اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺣﻛم
 .اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﻟﺗﺄﯾﯾد ﯾظﻬر ﻟم واﺣًدا ا ﺷﻌﺑﻲ ﺗﺟﻣًﻌﺎ أن ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣدﻫًﺷﺎ وﻛﺎن
 اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﻘرن رﺑﻊ ﻓﻲ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺔ ووزن ﺣﺟم ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺋل اﻟﺗوﺳﻊ أن ؤﯾﺗﻪر  ﺗﺟب ﻣﺎ    
 ﺧداع اﻟﺻﻌب ﻣن ﺟﻌﻠت واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ُﯾﺳﻣﻰ ﻟﻣﺎ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻘوة
 وأ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ، ﻟطﻣوﺣﺎﺗﻬم ﺳواء إدراﻛﻪ، ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون أﺧﻔق ﻣﺎ وﻫذا، اﻧﻘﻼﺑﯾﺔ، دﻋوى ﺑﺄﯾﺔ اﻟﺷﻌب
  .اﻟﻔﺎدح ﺷﺟﱠ ﻌﻬم َﻣن وﺟﻬل ﻟﺟﻬﻠﻬم
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  .دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ إﻓﺷﺎل اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
أﺑرزت اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ ﺿد ﻧظﺎم     
ﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺑوﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠ اﻹﻋﻼم، دوَر وأﻫﻣﯾَﺔ 6102ﺗﻣوز /ﯾوﻟﯾو51اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﻲ 
ﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣداث وﺗطوراﺗﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟرؤى واﻟﻣواﻗف واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، ﺑل وﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻌﺎدﻻت اﻟواﻗﻊ 
ﺑﯾن أطراف وﻗوى اﻟﺻراع  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﺷﻛﯾل وﺑﻧﺎء واﻗﻊ ﺟدﯾد، وﻫو اﻟدور اﻟذي ﯾﺗﻌﺎظم ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت
إذ َﻋَﻛَس وﻋًﯾﺎ  ،ﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔﺣﺎﺿًرا ﺑﻘوة ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻣ اﻹﻋﻼموﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛﺎن  ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .وٕادراًﻛﺎ ﻣن ِﻗَﺑل ﻫذﻩ اﻷطراف ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣوازﯾن اﻟﻘوى وﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺻراع
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﯾش، ﯾﺗﺧﻠﱠﻠﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘد  اﻹﻋﻼمﺗوﺻف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ووﺳﺎﺋل و     
ُﻣﻘرﱠﺑﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑل ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو ﺷرﻛﺎت  ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻏﯾر اﻹﻋﻼمإذ إن أﻏﻠب وﺳﺎﺋل  ،اﻟﻣﺗﺑﺎدل
ﻣﻧﺎًﺧﺎ  2002ﺣﯾث وﻓﱠر ﻣﻧﺳوب اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم  ، ﺧﺎﺻﺔ
  1 .وازدﻫﺎر ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼمﻣﻼﺋًﻣﺎ ﻻﻧﺗﺷﺎر وﺳﺎﺋل 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺷﺑﻛﺔ ﺟﺎﻧب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟ وأﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﻛﺎن إﻟﻰ    
ﻣﺑﻧﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن، وﻣﻘر اﻟﺑرﻟﻣﺎن ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻣراﻛز اﻟﻘوات ﻛاﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 ﻫﯾﺋﺔ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾونﻛﺎﻧت  ،اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات، وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣطﺎر أﺗﺎﺗورك اﻟدوﻟﻲ
ﺣﯾث ﺗوﺟﱠﻬت آﻟﯾﺎت  ،ﺑﺳطوا ﺳﯾطرﺗﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن أواﺋل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻗﺗﺣﻣﻬﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون و 
 ﺗﯾﺟﺎن ﻛﺎراشاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ  TRT ، وأﺟﺑروا ﻣذﯾﻌﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻘرات اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن أﻧﻘرة وٕاﺳطﻧﺑول
، ﻋﻠﻰ ﺗﻼوة اﻟﺑﯾﺎن اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ اﻟذي أﻋﻠن ﻓﯾﻪ اﻟﺟﯾش اﺳﺗﯾﻼءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﺗم ﻧﺷر ذات اﻟﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  - ﻛل اﻧﻘﻼبﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻌﺎرﻩ ﻓﻲ -اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﻣﺎ أﺣدث ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑﻠﺑﻠﺔ واﻹرﺑﺎك ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع اﻟﺗرﻛﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻘوة أن  ،اﻟرﺳﻣﻲ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن
 .ﺗَُﺑدﱢدﻫﺎ أو ﺗﺣطﻣﻬﺎ ﺳوى ﺧطﺎب ﻟﻠﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
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، أﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾﻌد ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﻣﺎ ﻲ ﯾﻠدرمﺑن ﻋﻠوﻛﺎﻧت اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ورﺋﯾﺳﻬﺎ     
ﻟﺑدﯾل  ﯾﻠدرمﻟذﻟك ﻟﺟﺄ  ، اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور اﻟذي اﻋﺗﺎدوا ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺗﻪ ﻋﺑر اﻟﻘﻧﺎة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻗﻧﺎة ﺧﺎﺻﺔ أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ، وﺟزء ﻣن ﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ   VTNإن ﺗﻲ ﻓﻲإﻋﻼﻣﻲ آﺧر، وﻫو ﻗﻧﺎة 
ﺑﺧطﺎب ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻋﺗرف  (ﻟﯾًﻼ  03:11)اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﺧرج ﺑﻌد ﻧﺣو ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺑدء اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﺧﻼﻟﻪ ﺑوﺟود ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼﺑﯾﺔ، وﺗوﻋﱠد ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﻗﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﺗﻌﻬﱠد 
إذ ﺧﻠطت أوراﻗﻬم  ، ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ﻗرﯾًﺑﺎ، وﻗد ﻛﺎن أﺛر ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻛﺑﯾًرا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن
 1.ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﻧﻲ ﻓﺷﻠﻬم ﻓﻲ ﻋزل اﻟﻘﯾﺎدة ﻋن اﻟﺟﻣﻬور ، اوﺳﺑﱠﺑت ﻟﻬم ارﺗﺑﺎًﻛﺎ ﻛﺑﯾر ً
إذ ﺗﻧﺎﺳﻠت  ،وﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻲﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺛﻧﺎء ﻛﺎن َﺳْﯾُل اﻹﺷﺎﻋﺎت َﯾُروُج ﻓﻲ ﻣﻧﺻﱠﺎت     
، وأﺧرى ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﺻﯾرﻩ ﻏﯾر ﻣﻌروف، رﺟب طﯾب أردوﻏﺎنإﺷﺎﻋﺎت ُﺗﺷﻛﱢك ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟرﺋﯾس 
وﻫﻧﺎ أدرﻛت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أن ﺛﻣﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟرﺳﺎﻟﺔ  ، إﻟﺦ...ﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎوﺛﺎﻟﺛﺔ ُﺗروﱢج ﻟطﻠﺑﻪ ا
ﺧطﺎب اﻟرﺋﯾس  ﺎرع اﻟﺗرﻛﻲ وﺗرﻓﻊ ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺟﺎءإﻋﻼﻣﯾﺔ ُﺗﺣطﱢم ﺗﻠك اﻹﺷﺎﻋﺎت وﺗﻌﯾد اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﺷ
   emiTecaF اﻟﻔﯾس ﺗﺎﯾم، وذﻟك ﻓﻲ اﺗﺻﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻋﺑر ﺗطﺑﯾق  اﻟﺣﺎﺳم رﻏم ﻗﺻر ﻣدﺗﻪ أردوﻏﺎن
، ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺗﯾن وﻧﺻف  ﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ اﻧﺗﻘدﻫﺎ واﻧﺗﻘدﺗﻪا   krüT NNCﺳﻲ إن إن ﺗوركﺎة ﻣﻊ ﻗﻧ
  . (ﺻﺑﺎًﺣﺎ 62:00)ﻣن ﺑدء اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺻﻔوف  ﯾﻠدرموﻗد أﺣدث ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺑﺎك أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ﺧطﺎب     
إذ  ، اﻻﻧﻘﻼب ﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻣﻔﺻﻠﻲ ﻓﻲ إﺣﺑﺎطﻛﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﻘﻼب، ﺑل رأى اﻟﺑﻌض أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺎب 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ ﺣﺷد ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﺣول  أردوﻏﺎناﺳﺗطﺎع 
ﺣﯾث ﺗدﻓﱠق ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن إﻟﻰ ﻣطﺎر أﺗﺎﺗورك  ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ
 .ﻟﺗﺣرﯾرﻩ ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟﻌﺳﻛر
اﻟﻠﺣظﺎت ﻛﺎﻧت وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻘرﱠﺑﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم ُﺗﺣرﱢض اﻟﺷﻌب وﺗﺣﺛﻪ  ﻓﻲ ﺗﻠك    
وﻛذﻟك  teN VT ، و rebaH A ﻋﻠﻰ اﻟﻧزول ﻟﻠﺷوارع واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻼﻧﻘﻼب، ﻛﻘﻧوات
، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔت وﺳﺎﺋل إﻋﻼم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺻﺑﺎح وﯾﻧﻲ ﺷﻔق  :اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، ﻣﺛل
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ل اﻷﺣداث ﻣن زاوﯾﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ دون أن ﺗﺗﺑﻧﱠﻰ ﻣوﻗًﻔﺎ ﻣﺎ، ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣرور اﻟﺳﺎﻋﺎت وﺗﺟﺎوز ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﻘ
 .اﻟﺻدﻣﺔ، ﺑﺎﺗت ﺗﺗﺧذ ﻣوﻗًﻔﺎ واﺿًﺣﺎ ﺿد اﻻﻧﻘﻼب
 NNC ، وأﺧرى ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺛل ﻗﻧﺎة VTN ﺗﻣﯾﱠز ﻣوﻗف وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﺧﺎص ﻣﺛل ﻗﻧﺎة    
رﻏم ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺷدﯾدة ﻟﺣﻛﻣﻪ اﻧطﻼًﻗﺎ ﻣن  أردوﻏﺎنإذ أﻓﺳﺣت اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠرﺋﯾس  ، ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ krüT
 NNC ﺣﯾث اﺳﺗﺷﻌرت اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﺗﻬدﱠد اﻟﺑﻼد، وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣذﯾﻌﺔ ﻗﻧﺎة ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، وﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳرت ﻛﺎﻟﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﺷﯾم ﻋﺑر ﺑﺄردوﻏﺎن، ﻟﻠﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل  ﻫﺎﻧدة ﻓﯾرات  krüT
  1.اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻹﻋﻼم
ت وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت دوًرا ﻣﺣورﯾ ﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺣﺑﺎط ﻟﻘد ﻟﻌﺑ    
اﻟﺗدﻓﱡق اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣﺷود اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺷﻌب ﻋﻠﻰ   ﺣﯾث أﺳﻬم ،اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ
ﺑﺎﻋﻬم ﻗواﻋد ﺑﯾﻧﻣﺎ ظنﱠ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾون، ﺑﺎﺗ ، اﻟﻧزول ﻟﻠﺷﺎرع وَﺗَﻣﻛﱡِﻧِﻬم ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻣردﯾن ودﺑﺎﺑﺎﺗﻬم
أو ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺣطﺎت ﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺔ وﻗراءة ﺑﯾﺎن ( اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ)اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ   اﻟﻣﺧطط
اﻟﻧﺻر ﻗﺑل أواﻧﻪ، أﻧﻬم ﺳﯾﺗﻣﻛﱠﻧون ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛري ﻧﺎﺟﺢ، وﻟﻛﻧﻬم ﻓﺷﻠوا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث ﻫذا 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ، ﻟذﻟك اﻋﺗُﺑرت اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾداﻟﻣﺧطط ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻗﻊ 
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 .    6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧدﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﻼب : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
، ﻟﺣظﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 6102ﯾوﻟﯾو /ﺗﻣوزﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﯾﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن     
رﻛﯾﺎ اﻟﺣدﯾث ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺟرﺑﺔ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗ
 .ﻣﺳﺗوى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛرار اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗرﻛﯾﺎ وﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ
ﺗدرك اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﺣظﺔ وﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، وﻟذا ﺗﺣﺎول أن ﺗدﯾرﻫﺎ  ،وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك    
ﻬﺎ ﻣن إﺟراءات وﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣواﻗف ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﺧطر وﻋﻣق اﻷزﻣﺔ وﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑ
وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧرﺻد ﻋدة ﻣﺳﺎرات ﺑدأت ﺗﺗﺑﻠور ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  ،اﻟﺗطورات
 :اﻷﻣﻧﻲ اﻟداﺧﻠﻲ، أﻫﻣﻬﺎ – ﺑﺎﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
 :ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﻼد: أوﻻ ً
واﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن  ،ﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺗطورات اﻷﺣداث ﺧﻼل وﺑﻌد اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔاﺳﺗدﻋت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛ    
واﻟﻔراغ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗرﻛﻪ ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ،وﺗوﻗﻊ ازدﯾﺎدﻩ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ،اﻟﻣوﻗوﻓﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓرض ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻓﻲ  أردوﻏﺎناﻟﻣﻬﻣﺔ، اﺳﺗدﻋت اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﺑرﺋﺎﺳﺔ 
 .ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، وﻫﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺛم أﻗرﻫﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎناﻟﺑﻼد ﻟﻣدة 
وﺗﻧﺷد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻓرض اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﺗﺳﻬﯾل ﺛم ﺗﺳرﯾﻊ     
وﻛﺷف ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﯾﻪ وﺷﺑﻛﺎت  ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻻﻧﻘﻼب
ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑدﻗﺔ وﺳرﻋﺔ وﻣﻧﻊ أي ﺧطط ﺑدﯾﻠﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ارﺗدادﯾﺔ أو ﻣﺣﺎوﻻت ﻹﺛﺎرة ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟ
اﻟﻔوﺿﻰ أو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻏﺗﯾﺎل ﻗد ﯾﻠﺟﺄ ﻟﻬﺎ ﻣن ﯾﻘف ﺧﻠف اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ﻣوﺟﺗﻬﺎ 
 1.اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن /ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗرﻛﻲ، ﻓﺈن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﯾﻌطﻲ اﻟوﻻة 021ووﻓق اﻟﻣﺎدة    
ﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻔرض اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻣﺛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﻼن ﺣظر اﻟﺗﺟول ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﺻﻼﺣ
ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺣددة، أو اﻟﺗوﻗﯾف ﺑﺎﻟﺷﺑﻬﺔ وﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة اﻻﻋﺗﻘﺎل دون ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻬﻣﺔ، وٕاﺻدار ﻣراﺳﯾم ﺑﺣﻛم 
  . وٕاﻋﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣراﺳﯾم ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ( دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻹﻗرار اﻟﺑرﻟﻣﺎن )اﻟﻘواﻧﯾن 
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ﻫﻲ أﻣور ﺗﺷﯾر ﺑﺻراﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻘوق ﺑﻧﺳﺑﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﺣرص و    
اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻷﺗراك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد أﻧﻬﺎ ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ وﻣؤﻗﺗﺔ ﺟدًا، ﻛﻣﺎ ﺣرﺻوا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻬم ﺑﺈﻧﻬﺎء 
  .ﯾوﻣًﺎ دون اﻧﺗظﺎر ﻣرور اﻷﺷﻬر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺣددة اﻵن 04ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺧﻼل 
 ﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣوازيﻣﻛ: ﻧﯾﺎﺛﺎ
ﻗد ﺑدأ ﺧﻔﯾًﺎ ﻓﻲ  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﺣﻛوﻣﺔ  ﻟﻔﺗﺢ اﷲ ﺟوﻟنﻛﺎن اﻟﺻدام ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ     
ﺣﺎﻗﺎن  اﻟﯾﻣن أردوﻏﺎنوذراع  ، إﺛر ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ رﺋﯾس ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ،2102ﻋﺎم 
وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن واﻟﺣﻛوﻣﺔ  ، 3102 ، ﺛم اﻧﺗﻘل ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﯾدان
، ﺣﯾث ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺗﺣﺟﯾﻣﻪ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﺟﻬزة  ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺿﯾﻘت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، وﺑﻘﻲ ﻟدﯾﻪ  اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات واﻷﻣن واﻟﺷرطﺔ
  1.اﻟﻣؤﺳﺳﺗﺎن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ: آﺧر ﻗﻠﻌﺗﯾن
اﻟﻠذان ﻛﺎن ﺣﻠﯾﻔﯾن ﻓﻲ  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﺣﻛوﻣﺔ  ﻏوﻟناﻟﺧﻼف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻓﻘد ﺗطور    
 ﺗﯾﺎر إﻟﻰ أﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏوﻟن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻌود،  ، ﻣن ﺧﻼل ﺧﻼﻓﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻗﺿﺎﯾﺎ 2002اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
 ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن اﻟﻧﻘﺷﺑﻧدﯾﺔ اﻟﺻوﻓﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ذي اﻟدﯾن، رﺟل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣن ُوﻟد اﻟذي ،اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻧورﺳﯾﺔ
 .اﻷوﻟﻰ ﻋﻘودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﻺﺳﻼم، اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت 2ﻧورﺳﻲاﻟ ﺳﻌﯾد
 واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﻋدد إﻟﻰ أﺗﺑﺎﻋﻪ ﺗﻔرق ،اﻟﻧورﺳﻲ وﻓﺎة ﻣن ﺳﻧوات ﺧﻼل    
 وﻧﻔوذﻫﺎ، اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺑﺎﺗﺳﺎع ﻏوﻟن وﻟﻛن ، إﺣداﻫﺎ ﻫﻲ ﻏوﻟن اﷲ ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎﻋﺔ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
 .اﻷﺻول ﻫذﻩ ﺗوﻛﯾد إﻟﻰ ﻣﻧﻪ اﻟﻧورﺳﯾﺔ أﺻوﻟﻪ ﻋن اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻠﻰ ﺣرًﺻﺎ أﻛﺛر ﺑﺢأﺻ
 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼم ﻗوى أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺻورة اﺳﺗﻬدف اﻟذي ، 0891 اﻧﻘﻼب ﺑﻌد ﻧﺷﺎطﻪ ﻏوﻟن ﺑدأ    
 اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم وﺣﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﻣل ﻋن اﻻﺑﺗﻌﺎد داﺋًﻣﺎ ادﻋوا وأﺗﺑﺎﻋﻪ وﻷﻧﻪ وﻟﻛن، ،واﻟﯾﺳﺎر
   .لﻟﻠﻌﻣ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺣرﯾﺔ ﻟﻬم ُﺗرﻛت ﯾري،واﻟﺧ اﻟدﯾﻧﻲ
 اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟدوﻟﺔ ودواﺋر اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﻠق ﺗﺛﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧذت اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، ﻓﻲ   
 ﺗﻐﯾﯾر ﻫدﻓﻪ ﺑﺄن ﻓﯾﻪ ﺻرح اﻟﻣﻘرﺑﯾن، أﺗﺑﺎﻋﻪ ﻣن ﺑﺑﻌض ﻏوﻟن ﺟﻣﻊ ﻟﻘﺎء ﺷرﯾط اﻛﺗﺷﺎف ﺑﻌد ﺳﯾﻣﺎ
  3.ﻟﻺﺳﻼم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺗدرﯾﺟًﯾﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
                                                 
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﺎج ،  1
 . 791 – 691. ، ص ص ( 1002ﺟﻮاد اﻟﺸﺮق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، : اﻟﻘﺎھﺮة )اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  طﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ ، 2
، ص ( 4102ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﯾﻨﺎﯾﺮ / 91ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت ، : ﻗﻄﺮ ) ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ، : أردوﻏﺎن وﻏﻮﻟﻦ  3
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 اﻟوﻻﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺑﻼد ﻏوﻟن ﻏﺎدر ﻟﻪ، ﻣﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوﺷك اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄن وظًﻧﺎ ، 9991 ﻓﻲ     
 اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛوادر ﯾراﻩ اﻟذي ،ﻏوﻟن اﷲ ﻓﺗﺢ ﺳﯾطرة وﺗﺑدو ،اﻟﯾوم إﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘﯾم ﯾزل ﻟم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺣدة،
 .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗرار ﻋﻠﻰ ﻣطﻠﻘﺔ ﺗﺑدو ﺑﻧﺳﻠﻔﺎﻧﯾﺎ، ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ ﻣن ﻣﻌﺻوم، وﺷﺑﻪ ﻣﻠَﻬًﻣﺎ
 اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﯾﻌﺗﺑر واﻟذي ،أرﺑﻛﺎن اﻟدﯾن ﻧﺟم ﯾﻘودﻩ ﻛﺎن اﻟذي ،اﻟرﻓﺎﻩ وﺣزب ﻏوﻟن ﺑﯾن ود ﺛﻣﺔ ﯾﻛن ﻟم    
 ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺛﻣﺔ وﻟﻛن ، 1002 ﻓﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب أﺳﺳت اﻟﺗﻲ اﻟﺷﺑﺎن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﺟﻌﻠﺗﻬﻣﺎ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﯾﺎر إزاﺣﺔ ﻓﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ وﺣزب ﻏوﻟن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن
 أن ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻓﻲ اﻟﺣزب وأﻧﺻﺎرﻫﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗؤﯾد أن ﻋﻠﻰ ، 2002 اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﺑل ﯾﺗﻌﺎوﻧﺎن،
 طوال أظﻬرت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أن اﻟﻣﻬم، اﻟﺣﻛم إﻟﻰ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ وﺻل إن واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣل ﻣﺟﺎل ﻟﻬﺎ ُﯾﻔَﺳﺢ
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ظﻬور ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﻠﯾف ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ ﺳﻧوات
 اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن، ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻋن اﻟدوﻟﺔ وﺗوﻗف اﻟﺣرﯾﺎت ﻣﻧﺎخ ﻣن ﺑﺎﻟﻔﻌل اﺳﺗﻔﺎدتو  ،1ﺑوادر اﻷزﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
 وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ داﺧل واﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣﺎل ﻣﺟﺎﻻت وﻓﻲ ﺑل واﻟﺧﯾري، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ واﺗﺳﻊ
 .ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺻورة
 ﻓﻲ وﻫﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾون ﻫﺎﺟﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ،ﻣرﻣرة اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻌد ، 0102 أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو ﻓﻲ    
 ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺣﻣﻠت ،واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أداﻧت ﻏزة، ﻟﻘطﺎع طرﯾﻘﻬﺎ
 ﻣؤﯾًدا واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب أﻧﺻﺎر اﻋﺗﺑرﻩ ﻣوﻗف وﻫو ﻟﻠﺻدام، ﺳﻌﻰ ﻣن ﻫو وﺗﻌﺗﺑرﻩ ،أردوﻏﺎن
 أﺳطول ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻲ أردوﻏﺎن ﻟﻣوﻗف ﻓضااﻟر  ﻏوﻟن ﺟﻣﺎﻋﺔ نﺑﯾﺎ ﻛﺎن ﻓﻘد اﻷﻣر، ﻛﺎن ﻣﮭﻤﺎ ﻹﺳراﺋﯾل
  2.اﻟﺣﺎﻛم واﻟﺣزب اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺿطراب ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أول إﺳراﺋﯾل، ﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗدت اﻟذي اﻟﺣرﯾﺔ
 ،ﻏوﻟن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﻘرًﺑﺎ ﯾﻌد اﻟذي إﺳطﻧﺑول، ﻧﯾﺎﺑﺔ وﻛﻼء أﺣد أرﺳل 2102 ﺷﺑﺎط/ﻓﺑراﯾر ﻓﻲو     
 ﻓﻲ ﻟﻠﺷﻬﺎدة اﻟﺣﻛوﻣﺔ، رﺋﯾس ﻣن ﺑﻘرﺑﻪ اﻟﻣﻌروف ﻓﯾدان ﺣﻘﺎن اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻟﻣدﯾر اﺳﺗدﻋﺎء
 ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ُﯾﺻّﻧف ، واﻟذياﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣﺎل ﺣزب وﻓد ﻣﻊ اﻟﻧروﯾﺞ ﻓﻲ ﻋﻘدﻩ ﺳري ﺑﻠﻘﺎء ﺗﺗﻌﻠق ﻗﺿﯾﺔ
 اﻟﺳﻼم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺑداﯾﺔ وﺗﻌﻠق اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﺋﯾس ﻣن ﺑﺄﻣر أﺻﻼ ً ُﻋﻘد اﻟﻠﻘﺎء وﻟﻛن إرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
 ﺗﺟﺳﺳوا اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن أن ﺗﻔﯾد رواﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب أﻧﺻﺎر ﺗﻧﺎﻗل وﻗد ،ﺔاﻟﻛردﯾ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺣل
 اﺳﺗدﻋﺎء وأن ﺣﻛوﻣﺗﻪ، ورﺋﯾس ﺑﻔﯾدان اﻹﺿرار ﺑﻬدف ،ﻏوﻟن ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺷرﯾط ﺳرﺑوا ﺛم اﻟﻠﻘﺎء، ﻋﻠﻰ
 .ﺑﺎﻋﺗﻘﺎﻟﻪ أﻣر ﺑﺻدور ﺳﯾﻧﺗﻬﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﺷﻬﺎدة ﻓﯾدان
                                                 
/ ﯾﻨﺎﯾﺮ  6ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت ، : ﻗﻄﺮ )  اﻟﺼﺪام ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻏﻮﻟﻦ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺗﺎرﯾﺨﻲ أﻣﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺛﻠﺠﻲ ،  1
 . 40. ، ص ( 4102ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺗﻢ . ) 5. ، ص ( 4102ار آذ/ ﻣﺎرس  6ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت ، : ﻗﻄﺮ ) أردوﻏﺎن وﻏﻮﻟﻦ ﺣﺮب ﻋﻠﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪو ﺧﻔﻲ ،  2
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 ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺗﺣرك اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣن ﺧروﺟﻪ دوﺑﻣﺟر  ﺟراﺣﯾﺔ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣت وأردوﻏﺎن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻧﻔﺟرت    
 اﻟﺣﺎدﺛﺔ وﻟﻛن اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻣﻠف إﻏﻼق ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋد ﻣﻣﺎ،  اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻣل ﯾﻧظم اﻟذي اﻟﻘﺎﻧون
 ﺑﯾن اﻻﻓﺗراق أن اﻷﺗراك، اﻟﻣﻌﻠﻘﯾن ﺑﻌض ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻣن اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺑدا ﻓﻘد ،اﻟدﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻎ ﻣؤﺷًرا ﺣﻣﻠت
 ﺗرﯾد اﻟﺑﻼد، ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﻗوة أﺻﺑﺣت ﺑﺄﻧﻬﺎ ظًﻧﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وأن ، اﺗﺳﺎع ﻓﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ وﺣﻛوﻣﺔ ﻏوﻟن
 1.اﻟﻘوي اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﺋﯾس ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻣن ﻧوع ﻓرض
 ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ أﺧرى أزﻣﺔ اﻧدﻟﻌت ،3102 اﻷول ﻛﺎﻧون/ودﯾﺳﻣﺑر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺷرﯾن/ﻧوﻓﻣﺑر ﺧﻼل    
 اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، لدﺧو  ﻻﻣﺗﺣﺎن اﻹﻋداد ﻣدارس وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻋﻠﻧت ﻋﻧدﻣﺎ اﻟطرﻓﯾن،
 ﻏوﻟن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺗﺣﻛم ، ﺣﯾثاﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدارس ﺑﺻﻔﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ وﻻ اﻷﺳﺑوع ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋطﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ
 ﻣرﻛزﯾﺔ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدارس ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﺑﯾرة، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﯾراداﺗﻬﺎ إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣدارس، ﻫذﻩ ﻣن واﺳﻊ ﺑﻘطﺎع
 اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋل ﻬدتوﺗﻌ اﻟﻣدارس، ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻏوﻟن ﻋﺎرض ، ﻏوﻟن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻧﺷﺎط ﻣﺑﻛرة
 أن ﻏوﻟن ﻣن ﻣﻘرﺑﺔ دواﺋر أﻋﻠﻧت ﻛﻣﺎ وﺣﻛوﻣﺗﻪ، أردوﻏﺎن ﺿد اﻟﻧﺑرة وﻋﺎﻟﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺣﻣﻠﺔ ﻟﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
 .ﻗﺎدﻣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﯾوم ﻣﻧذ ﺻوﺗﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻟن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب ﺑﯾن اﻟﺣذر ﻋواﻣل ﺗﻘوﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻌواﻣل ﻫذﻩ ﻛل ﺳﺎﻫﻣت وﻗد    
 اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﯾدﯾن أوﺳﺎط ﻣﺄﺧذ وﻟﻛن اﺗﺳﺎًﻋﺎ، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﺧﻼف ﻫوة ﻓزادت ، ﻏوﻟن وﺟﻣﺎﻋﺔ
 أن ﺗرﯾد ﻏوﻟن ﺟﻣﺎﻋﺔ أن ﯾﻌﺗﻘدون ﻓﻬم اﻟداﺧﻠﻲ، ﺑﺎﻟﺷﺄن ﯾﺗﻌﻠق ﻏوﻟن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ وﺗﺻﺑﺢ ﺎﻣًﺟﺎﺑرﻧ وﺗطرح ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ ﺣزًﺑﺎ ﺗﺷّﻛل أن ﺑدون اﻟدوﻟﺔ، ﻗرار ﻓﻲ رﺋﯾًﺳﺎ ﺷرﯾًﻛﺎ ﺗﻛون
   .اﻟﻌﺎم واﻟرأي اﻟﺷﻌب ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
واﻟﯾوم، ﺗﺑدو اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓرﺻﺔ ذﻫﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺗﻔّﻌل ﻣﻠف ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻬم     
ﻓرأﯾﻧﺎ ﻛﯾف ﺷﻣل اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻵﻻف ﻣن ﻣﻧﺗﺳﺑﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﺳﯾﻣﺎ ، ﻼبﺑﺎﻟوﻗوف ﺧﻠف اﻻﻧﻘ
ﯾف ﺳﺎرﻋت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻛف ﯾد اﻵﻻف ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوزارات وﻓق وﻛ، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
ﻗواﺋم ﻛﺎﻧت ﻣﻌدة ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو ﺑﻌد إﻋﻼن اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ 
 .ﻗﺑل اﻷﺧﯾر
 ، واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻬﺎ6102ﯾوﻟﯾو /ﺗﻣوزإذن، ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﯾوم ﻟﯾﺳت ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺑل اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن     
ﺿﺑط اﻷﻣن وﻣﻧﻊ أي اﺿطراﺑﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، وٕاﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ أي : ﻋﻧواﻧﺎن رﺋﯾﺳﺎن
وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ،اﻧﻘﻼب ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﺿﻣﺎن ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
 ﺗﺷﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر، اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗوازﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺿرورات واﻷوﻟوﯾﺎت
ﻓﻲ ﺗﺧطﻲ  أردوﻏﺎناﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﺣﻘل ﻣن اﻷﻟﻐﺎم، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﻛل أرﯾﺣﯾﺔ إن ﻣدى ﻧﺟﺎح ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻘﯾﺎدة 
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اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ اﻟﺣرﺟﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳﯾﻛون ﻣؤﺷرًا واﺿﺣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ 
  1.ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﻗﺎدﻣﺔ
  .6102 إﻧﻘﻼبﻛﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗر ﻣﺳﺗﻘﺑل :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .2102 – 7991اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
اﺗﺟﻬت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﻬدﯾدًا ﻣﺑﺎﺷرًا ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺟﻬﺔ ﺳﻌﯾﻪ     
ﻟﺗﻘوﯾض ﻣﺑﺎدئ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛم ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻓق اﻟﺷرﯾﻌﺔ ، وﻗد 
أن اﻹﺳﻼم أﻣﺳﻰ اﻟﺗﻬدﯾد رﻗم  7991ﺳﺑﺗﻣﺑر / أﯾﻠولﻓﻲ  إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﻘﻲ ﻛﺎراداياﻋﺗﺑر رﺋﯾس اﻷرﻛﺎن 
  .واﺣد ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ
ﻗد اﺳﺗﺧدﻣت اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﯾﺳﺎر  0891وﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﻼب     
أﺷﺎر اﻟﺟﻧرال  7991ﺑر ﺳﺑﺗﻣ/ أﯾﻠولاﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ، وﻟﻛن ﻧظرﺗﻬﺎ إﻟﯾﻪ ﺗﻐﯾرت اﻵن، وﻓﻲ 
اﻹﺳﻼم ، إﻟﻰ أن  اﻟرﻓﺎﻩﺿد ﺣزب  7991أﺣد ﻗﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟذﯾن ﻫﻧدﺳوا اﻧﻘﻼب ﻋﺎم ﻏوﻓﯾن إﯾرﻛﺎﯾﺎ 
ﻟﻘد ﻛﺎن اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﻼم ﺿد : "أﻣﺳﻰ ﺧطرًا ﯾﺟب اﻟﺗﻧﺑﻪ ﻟﻪ وﻗطﻊ اﻟﺳﺑﯾل أﻣﺎﻣﻪ ، وﻗﺎل  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  ".اﻟﯾﺳﺎر ﺧطﺄ ً
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ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻧدﻣﺎ  اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻛﺎﻧت ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﺗطور     
ﺑرﺋﺎﺳﺔ  اﻟطرﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢﺷرﯾﻛًﺎ رﺋﯾﺳﯾًﺎ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ ﺣزب  ﻧﺟم اﻟدﯾن أرﺑﻛﺎنﺑرﺋﺎﺳﺔ  اﻟرﻓﺎﻩأﺻﺑﺢ ﺣزب 
ﺳﺔ ﺛم ﻋﻧد ﺗرؤﺳﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻛﺎن ذﻟك ﻣﺛﺎر ﻗﻠق ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ، وﻗد اﻋﺗﺑرت اﻟﻣؤﺳ،  ﺗﺎﻧﺳو ﺗﺷﯾﻠر
ﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾدًا ﺟدﯾًﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ  اﻟرﻓﺎﻩاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أن اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﺣزب 
وﻟﻛن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﻣﺎرس ﺿﻐوطًﺎ ﺷدﯾدة ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ 2أرادت أن ﺗﺑﻘﻰ ﻣراﻗﺑًﺎ ﻟﻠوﺿﻊ،
ارات ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟراءات وﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطﻬﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻷﺻوﻟﯾﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن وﺗطﺑﯾق ﻗر 
  .ﺗؤﻛد ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
، وﺗرﻛزت ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 6991دﯾﺳﻣﺑر / ﻛﺎﻧون اﻷولوأﻋطﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺗﻰ     
ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣدارس اﻹﻣﺎم : اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
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ن ﻟﻠﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ، ﻓﺿًﻼ ﻋن ﺗﺣﻔظ اﻟﺟﯾش وﻣﻌﺎدﯾ اﻟرﻓﺎﻩاﻟﺗﻲ اﻋﺗُﺑرت ﻣراﻛز إﻧﺗﺎج ﻣؤﯾدﯾن ﻟﺣزب  ﺧطﯾب
رﺋﯾﺳًﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ إﺑﺗداءًا ﻣن  أرﺑﻛﺎن، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن  اﻟرﻓﺎﻩﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺣزب 
وﻛﺎن اﻟﺟﯾش ﻗد طﻠب ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ، 7991ﯾوﻧﯾو /ﺣزﯾرانوﺣﺗﻰ  6991ﯾوﻧﯾو /ﺣزﯾران
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم  ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأن ﺗﺣد ﻣن ﺗﻐﻠﻐل اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﻓﻲ
ﯾطﻣﺋن ﻟﺳﯾر اﻷﻣور ، ﻓرﻛز ﺿﻐوطﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ، وطﻠب ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ 
ﺗﺿﻣﻧت ﺻون ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ،  7991ﻓﺑراﯾر /ﺷﺑﺎط  82ﺗوﺻﯾﺔ أﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ  81ﻣذﻛرة ﻣن 
ﻟدﯾﻧﻲ وٕاﺷراف وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ ، وﻣﻧﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌﻠﯾم ا
ﻧﺟم اﻟدﯾن ، وﻣﻧﻊ ﺗﺳﻠل اﻷﺻوﻟﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ، وﻛﺎﻧت ﻣواﻓﻘﺔ 776اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﺗﻣﺎم اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻋم أرﺑﻛﺎن
 اﻟرﻓﺎﻩﻣن ﺗم ﺣَل ﺣزب و 1اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، –وﻫﻛذا ﻓﻘد ﺗﻘﻠص اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ     
 96و 86ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدﺗﯾن  8991ﯾﻧﺎﯾر /ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  61ﺑﻘرار ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ 
  2.0891 ﺳﺑﺗﻣﺑر/ أﯾﻠول 21ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟذي أﻗرﻩ ﻧظﺎم اﻧﻘﻼب 
،  7991دﯾﺳﻣﺑر /ﻛﺎﻧون اﻷول  71اﻟﻣﻧﺣل ﺣزب اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ اﻟذي ﺗﺄﺳس ﻓﻲ  اﻟرﻓﺎﻩوأﻋﻘب ﺣزب     
ﻣن  201ﻣن اﻷﺻوات وﻋﻠﻰ  % 51ﻋﻠﻰ  9991 اﺑرﯾل/ ﻧﯾﺳﺎن 81ب ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣﺻل اﻟﺣز 
  .1002ﯾوﻧﯾو /ﺣزﯾران  22وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺣﻠت اﻟﺣزب ﻓﻲ 3ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، 055اﻟﻣﻘﺎﻋد 
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 1002ﯾوﯾو / ﺗﻣوز 02اﻟذي ﺗﺄﺳس ﻓﻲ اﻟﺳﻌﺎدة ﺣزﺑﺎن ﻫﻣﺎ اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ  ﺗﻣﺧض ﻋن ﺣل ﺣزب    
ﻓﻲ وﺗﺄﺳس اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﯾﻘودﻩ ﻣن ﺧﻠف اﻟﻛواﻟﯾس ، وﺣزبأرﺑﻛﺎن  وﻛﺎنرﺟﺎﺋﻲ ﻛوﺗﺎن ،  ﺑرﺋﺎﺳﺔ
  . رﺟب طﯾب أردوﻏﺎن ﺑرﺋﺎﺳﺔ 1002أﻏﺳطس /آب  41
اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺟﻧﺎح اﻟﻣﻌﺗدل ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓوزًا ﺳﺎﺣﻘًﺎ  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺣﻘق ﺣزب     
، ﻣﺣﻘﻘًﺎ ﻧﺳﺑﺔ 1002ﻧوﻓﻣﺑر / ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ 3ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ  ﻻ ﺳﺎﺑق ﻟﻪ ﻓﻲ
ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟﻣﻬوري ، وﺣﺻل ﺣزب  055ﻣﻘﻌد ﻣن أﺻل  363ﻣن اﻷﺻوات و % 2,43
، وﻗد ﺷﻛل ﻓوز اﻟﺣزب إﺷﺎرة ﻗوﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺑدل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  ﻣﻘﻌدا ً 871و % 2,91ﻋﻠﻰ  دﯾﻧﯾز ﺑﺎﯾﻛﺎل
                                                 
 noitamrofsnart s’yekruT , )de( ,ztswomarbA notroM : ni , » neewteb dna txiuteB « , yrwoL htlaeH 1
 .44. P , )0002 , sserp noitadnuof : YN , kroY weN( ,ycilop naciremA dna
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت : ﺑﯿﺮوت ) ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ: ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺤﺎﺋﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ،  2
 .311. ، ص ( 8991اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ، 
 . 812. ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ وأزﻣﺎت اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ: ﺣﺠﺎب وﺧﺮاب ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ،  3




اﻟذي رﻓﻊ ﺷﻌﺎرات ﯾﺳﺎرﯾﺔ  ، اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺗراك اﻟذﯾن ﺻوت اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن اﻷ
  .اﻟﻣﺿﻣون إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷﻛل
وﻫﻛذا ﻓﻘد طرح ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧطﺎب ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﻋﺗدال وﻧﺄى ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﻣﻔردات اﻟﺗﺷدد     
ف اﻷﺣزاب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗطرف ، ﺑل ﻏﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺟﺎوز ﻣواﻗ
  .ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ رﻓﻌت ﺷﻌﺎر اﻷورﺑﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﻊ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﺑﺻورة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
اﻹﺳﻼم ، ذﻟك أن اﻟﻧﺎس ﺻوﺗوا ﻟــــــ  ﻓﻬﻣﻲ ﻗورووﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﻣﻔﺎﺟﺋًﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻛﺎﺗب     
ﻣﺎرس ﻧﻘدًا  ﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻌداﻟردًا ﻋﻠﻰ اﻷﺣزاب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن اﻟﯾﺳﺎر واﻟﯾﻣﯾن ، ﻛﻣﺎ أن ﺣزب  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  1.اﻟﺗﻲ ﺧرج ﻣن ﻋﺑﺎﺋﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻋﻠﻧﯾًﺎ ﻟﻸﺧطﺎء اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎ أﺣزاب 
ﻫﯾﺄ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺧوض اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑروح ﺟدﯾدة ﺗُﻔوت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﻛﺎن ﺣزب     
ﺗﻌطﯾﻪ ﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أﻣﺎم  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑﻌﺎدﻩ واﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ، ﻛﻣﺎ
اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، وﻟﻛن اﻟﻔوز اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر طرح ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ، ﻟم ﯾﺗﺄﺧر ظﻬورﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺣﯾث اﺧﺗﻠﻔت اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﻣﺎ ﺑﺻدد اﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻛردﯾﺔ ، ووﺿﻌﯾﺔ 
  .اﻟﻣدارس اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،واﻟﺣﺟﺎبودور ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ، وﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ، و 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻧذﺋذ ، وﻣن ذﻟك ﻣﺛًﻼ ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺗوﺗر  –وﻗد طرأت ﻋدة ﺗﺣوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ     
اﻟﻣدﻧﻲ ، ﺑﺣﯾث  –ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ ودﺧول اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺧط اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻌﺳﻛري 
ﺳﻠﺣﺔ ﺧﺎرج اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ُوﺟﻬت اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻌدد ﻣن ﻛﺑﺎر ﻗﺎدة اﻟﺟﯾش ﺑﺗﻬم ﺗﺷﻛﯾل ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻣ
وﺗزوﯾر وﺛﺎﺋق وٕاﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن أﺟل أﻫداف ﺳﯾﺋﺔ ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺎر ﺟدًﻻ واﺳﻌًﺎ ، 
وﺛﻣﺔ ﻣن اﻋﺗﺑرﻩ ﻣؤﺷرًا ﻣﻬﻣًﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﺑل ﺣدﺛًﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾًﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، ذﻟك أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﻌﺳﻛري 
ﯾﺷﺎر ﯾف ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﺗﻬﺎم إﻟﻰ رﺋﯾس اﻷرﻛﺎن اﻟﺟﻧرال اﻷﻋﻠﻰ ﻛﺎن اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺧول ﺑﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻓﻛ
ﺑﺄﻧﻪ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻣﻲ أوزﻛوك آﻧذاك  اﻷرﻛﺎنوﻗﺎدة آﺧرﯾن ، اﻷﻣر اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ رﺋﯾس  ﺑوﯾوﻛﺎﻧت
وﺛﻣﺔ ﻣن ﯾﻌﺗﺑرﻩ إﻧﺗﻘﺎﻣًﺎ ﻣن ﻣوﻗف اﻟﺟﯾش اﻟﻣﻌرﻗل ﻟﻺﺻﻼح اﻟداﺧﻠﻲ ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  2اﻟﺟﯾش،
  3.ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻛردﯾﺔ واﻷﺳﻠﻣﺔ
  . 2102 – 7002: ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ا- 3  
                                                 
 (2002/11/4: ﺗﺮﻛﯿﺎ )،  ﺻﺤﯿﻔﺔ وﯾﻨﻲ ﺷﻔﻖ، " اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻷﺳﻠﻮب: أردوﻏﺎن "ﻓﮭﻤﻲ ﻗﻮرو ،  1
 (6002ﻣﺎرس / آذار  8: ﺑﯿﺮوت ) ،  ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺴﻔﯿﺮ، "اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ "ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ،  2
  (6002أﺑﺮﯾﻞ / ﻧﯿﺴﺎن  6: ﻟﻨﺪن ) ،   ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، " ﻋﯿﻦ أردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ: ﺗﺮﻛﯿﺎ "ھﺪى اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ،  3




 0102أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر 21ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺗﺎء     
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ، ﺣﯾث ﺷﻠت ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ،
ﺄﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﯾزاﻟون ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ، وﺟردﺗﻪ ﻣن اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، ﻓ
 0891أﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛم ﻣدﻧﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻓﺗﺣت اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻗﺎدة اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﺟرى ﻋﺎم 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﺗرﻓوﻩ ﻣن ﺟراﺋم ﺑﺣق اﻟوطن واﻟﻣواطﻧﯾن
ﺟﻧراًﻻ وﺿﺎﺑطًﺎ  563ﺿد  2102أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر وﻻ رﯾب أن ﻗرارات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ     
ﻋﺎﻣًﺎ ، ﺗﻣﺛل ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻛﺑرى ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ  02 – 61ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣددًا ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﻣطرﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ورادﻋًﺎ ﻷﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻘﻠب ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻣدﻧﻲ 
  1.اﻟﻣﻧﺗﺧب
 أرﻏﻧﻛونﻣﺳﺎر اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛل ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ     
، وﻫﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﺳﺗﻬدﻓت اﻟﺗﺧطﯾط ﻻﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛري ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم  واﻟﻘﻔص
اﻟﻌﺎم ، واﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟﺷﻐب واﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻲ ، وﻛذﻟك اﻟﺗﺧطﯾط 
  .اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺣزب  ﻓﺗﺢ اﷲ ﻏوﻟنﺎﻋﺔ ﻹﻟﺻﺎق ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﺟﻣ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ  9002وٕان ﺗﻛن رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن ﺣرﺻت ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻋﺎم     
ﺻﻠﺗﻬﺎ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻬم ، ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟﺗرﻛﻲ 
ﻣظﻬر دﯾﻣﻘراطﻲ ﻻ ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، إﻻ أن ﺛﻣﺔ ﻋدة وأﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ، وظﻬور ﺑ
ﻣن ﻣواﻗف رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن وﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺑرﻫن ﻋﻠﻰ ﺗورطﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ، وﺿﻠوﻋﻬﺎ ﺑﺷﻛل 
  .ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ، واﻗﻌﺔ ﺗﻘدﯾم ﻛﺑﺎر ﻗﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﺳﺗﻘﺎﻻت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر     
ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺟﻧراﻻت اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺑﺎﻟﺿﻠوع ﻓﻲ  أردوﻏﺎنﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ  1102آب /ﻏﺳطسأ
اﻟذي رد ﻓﯾﻪ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰ إﯾﺷﯾق ﻗوﺷﺎﻧز ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ، وﻛذﻟك ﺧطﺎب رﺋﯾس اﻷرﻛﺎن اﻟﺳﺎﺑق 
  .ﻋﺟزﻩ ﻋن اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺟﻧراﻻت اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن
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ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻧﻔوذﻩ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛري  ﻛل ﻫذا ﯾﺑرز إﻟﻰ أي ﻣدى ﻟم ﯾﻌد اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ    
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﺻورة ﻣن اﻟﺻور ، وٕاﻟﻰ أﯾﺔ درﺟﺔ ﺑﺎت ﻋﺎﺟزًا ﻋن اﻟﺗﺻدي ﻟﻌﺟﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
  1.اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺑﻛل ﺳرﻋﺔ وﻗوة ، وﺗدﻫس ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ ﻛل ﻣن ﯾﺣﺎول اﯾﻘﺎﻓﻬﺎ
 .6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51ﺑﻌد اﻟﻣدﻧﯾﺔ  - اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺑﻌﻣل ﻣﺗدرج وﻫﺎدئ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻧﺟﺢ ﺣزب     
اﻟﻘﯾﺎدﺗﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾم أظﺎﻓر اﻟﺟﯾش وﻛف ﯾدﻩ ﻋن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو 
وﻗﺿﺎﯾﺎ  ،اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظﻲ ﺑﻬﺎﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ، ﻣﺳﺗﻌﯾﻧًﺎ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺣﺎﺿﻧﺔ 
وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺗﻲ “ ﻟﻣطرﻗﺔا“و“ أرﺟﻧﻛون”ﻼﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺛل ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺿﺑﺎط اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﯾن أو اﻟذﯾن ﺧططوا 
ﺛﺑت ﻻﺣﻘًﺎ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ُﻣﻠﻔق ﻟﻛﻧﻬﺎ أﺿﻌﻔت ﻣن ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وأﺳﺎءت ﻟﺻورﺗﻬﺎ أﻣﺎم 
 .اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ظل ﺣﻛوﻣﺔ ﻗوﯾﺔ وذات إﻧﺟﺎزات
وزﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ،دت اﻟﺷﻬور اﻷﺧﯾرة ﻋودة اﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛريوﻟﺋن ﺷﻬ    
واﻟﺗﻬدﯾدات  اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲاﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻣﻊ ﺣزب 
د، إﻻ واﻟﺗﻔﺟﯾرات اﻟﻛﺛﯾرة داﺧل اﻟﺑﻼ( ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ واﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻛردﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ)اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺳورﯾﺎ 
أن ﻟﺣظﺔ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ أﻋﺎدت اﻟﺟﯾش ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣرﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم واﻟدﻓﺎع واﻹﺣراج، وﻫﻲ 
 2.أردوﻏﺎنﺑﻘﯾﺎدة  اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻓرﺻﺔ ﻻ ﺗﻌوض ﻟﺣزب 
ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﻌﻰ اﻷﺧﯾر ﻹﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺿﺑط ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ وﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ     
 ،ﻫدف ﻟطﺎﻟﻣﺎ رﻏب ﺑﻪ، ﻟﻛن ﻋﺟز ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ظل اﻟدﺳﺗور واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋﯾﺔ وﻣﻧظوﻣﺔ أﻓﻛﺎرﻫﺎ، وﻫو
ﺗﺗﺧﻔف  “ﺛورﯾﺔ”اﻟﯾوم ﺗﺑدو ﺗرﻛﯾﺎ أﻗرب إﻟﻰ ﻟﺣظﺔ  ،ووﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﯾش ﻓﯾﻬﺎ ،وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ
ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﻣﺗﺳﻠﺣﺔ ﺑﺳﺧوﻧﺔ اﻟﺣدث واﻟﺣﺎﺿﻧﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ذات اﻟﺳﻘف 
ﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﻣﺎم ﺿﻐط ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﺣﺻل ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻧﻛﻔ
 .وﺧطﺎﯾﺎ
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺑﻌﯾد، ﯾﻣﻛن اﻧﺗظﺎر ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺻﻌﯾد ﻣﺛل    
ﺗﻐﯾﯾر رﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻻ ﯾﺻﻠﺢ رﻣزًا ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، إذ  
ل ﻓﻲ ﻛﺷف أو إﺣﺑﺎط اﻟﺗﻣرد داﺧل اﻟﺟﯾش، واﻋﺗُﻘل وُأﻫﯾن ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ُدﻣﻎ ﻓﺷ
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ﯾﻘودﻫﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺛًﻼ ﻗﺎﺋد  “رﻣز”ﻋﻬدﻩ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟـ 
 ﺑﺄردوﻏﺎناﻟﺟﯾش اﻷول اﻟذي ُروﯾت ﻋﻧﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﺗﺻﺎﻟﻪ 
 .ﻧﻪ اﻟوﻻء ﻟﻪ واﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪ، وﻗد ﻓﻌلوٕاﻋﻼ
ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑﺎط ووﻗف اﻻﻧﺗﺳﺎب ﻟﻠﺟﯾش  ﺗزودإﻏﻼق اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ  
ﻟﻠﻧﻔوذ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  وﻟنﻏاﻟﻣدارس ﻛﺎﻧت إﺣدى وﺳﺎﺋل ﺟﻣﺎﻋﺔ  ﻣؤﻗﺗًﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ
 .اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻛﯾﺔ أو ﺗﺳرﯾﺢ أﻋﺿﺎﺋﻪ وﺗوزﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺳﺎم اﻷﺧرى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺗر  اﻟﺟﺎﻧدرﻣﺎ/ اﻟدركإﻟﻐﺎء ﻗﺳم  
ﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼب، ﺑﻌد أن ُﻓﺻﻠت ﺗﺑﻌﯾﺗﻪ ﻗﺑل أﺷﻬر ﻋن ( ﻣﻊ اﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ)أﺣد أﻫم طرﻓﯾن 
 .اﻟﺟﯾش وأﺗﺑﻊ ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺿﻣن ﺣزﻣﺔ ﻗرارات أﺻدرﻫﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾطرة إﻟﺣﺎق رﺋﺎﺳﺔ أرﻛﺎن اﻟﺟﯾش ﺑوزارة اﻟدﻓﺎع وٕاﻟﻐﺎء اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗ 
 1.ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ورﺑﻣﺎ ﻟن ﺗﺗﺟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت، وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﻼ ﻧﺗوﻗﻊ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﺑﯾن ﻟﯾﻠﺔ     
وﺿﺣﺎﻫﺎ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛون ﻓﻲ ذﻫن ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد وﻓق رﻏﺑﺗﻪ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 .ﺎﺳﯾﺔ، ووأد ﻓﻛرة اﻻﻧﻘﻼب داﺧﻠﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾًﺎ وﺗﻣﺎﻣﺎ ًاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾ
اﺟﺗﻣﺎع ﻗﯾﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟدوري ) ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﻌﺳﻛري اﻷﻋﻠﻰوﻫﻧﺎ ﺳﯾﺣظﻰ اﺟﺗﻣﺎع     
وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن  ، اﻟﻘﺎدم أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺻﻌﯾد أﻏﺳطس/آبﺧﻼل ﺷﻬر ( اردوﻏﺎنﺑرﺋﺎﺳﺔ 
ﺗﺣدث ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘرﯾب ﻣوﻋدﻩ  ردوﻏﺎنأأن ﻣن اﻟﻼﻓت أن ، ﻛﻣﺎ  ﺗﺷﻣل ﻗراراﺗﻪ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
 .أﺳﺑوﻋﺎ ً
ﺿﻌف  اﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻛن ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال، ﺗﺑدو اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺣرﯾﺻﺔ ﺟدًا ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﺑﯾن     
اﻟﺟﯾش اﻟذي  إﺿﻌﺎفوﺑﯾن  ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ووﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣظﻧﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻹﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣواﺟﻬﺔ  ،ًﺎ وﻋﻣﻠﯾًﺎ أﯾﺿﺎ ًﻻ ﻏﻧﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻧﻪ ﻣﺑدﺋﯾ
 .اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲﺣزب 
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟوﻻة ﺑﻌد إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ  ﯾﺧﺿﻊ ﻷﻣرﺑﺄن اﻟﺟﯾش  أردوﻏﺎنوﻟذﻟك طﺎﻟﻌﻧﺎ ﺗﺻرﯾﺢ     
وٕاﻟﺻﺎﻗﻪ ﺣﺻرًا  اﻟﺟﯾش ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻻﻧﻘﻼب ﺗﺑرﺋﺔورأﯾﻧﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ  ، اﻟطوارئ
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رﻏم أن ﻋدد اﻻﻋﺗﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻋﻣﻘﻬﺎ وﺷﻣوﻟﻬﺎ وﻣﻧﺎﺻﺑﻬﺎ ﺗظﻬر  ،ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣوازي
ﺗم ﺗوﻗﯾف أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث ﻗﯾﺎدات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻵنﺑوﺿوح أن اﻷﻣر أﻛﺑر ﻣن ﻣﺟرد اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣوازي ﺣﺗﻰ 













  .إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾًﺎ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼبﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ : ﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث اﻟ
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، اﺧﺗﻠف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣول     
ﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗرﻛﯾﺎ وﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎﻋت ﺣ
ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ، أو اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎﻋت ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﻛون أﺣد ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﺣﻠﻬﺎ ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗدل 
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اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ ﻟﻬذا اﻻﻓﺗراض ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾرى ﻓرﯾق  ﻋﻠﻰ أن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺗﻧﺎﻣﻰ وﯾﺗزاﯾد وﻓﻘًﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺷرات
آﺧر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻠص ﺣﺟم 
ﺗرﻛﯾﺎ وﺗؤدي إﻟﻰ إﻧﺗﻛﺎس دورﻫﺎ ﻧظرًا ﻟظﻬور ﻓواﻋل ﺟدﯾدة وﻗوﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا 
ﺻدد ، واﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺑﺣث ﺳﻧﺣﺎول اﻹدﻻء ﺑدﻟوﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ
  .واﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك
  .دوﻟﯾﺎ ًإﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ و  ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺛﺑﺎت اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻫﻲ  اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎو اﻓﺗراض ﺑﻘﺎء واﺳﺗﻣرار اﻟدور وﻛذﻟك اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﯾﻘوم ﻋ    
وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﻻﺑد ﻣن ﺛﺑﺎت اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ  ، ﻪ ، ﻋﻠﯾ
وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺷرط ﺻﻌب إن ﻟم ﻧﻘل ﻣﺳﺗﺣﯾل اﻟﺗﺣﻘق ﻧظرًا ﻟﺳرﻋﺔ وﺗﯾرة اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن ﻫذﻩ 
ﺎﻧﯾﺔ ﺛﺑﺎت اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺳﻣت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ، ﻓﻬذﻩ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﺟﻌل إﻣﻛ
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ أﻣر ﻏﯾر وارد ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺷﻬد أﺣداث ﺳﺎﺧﻧﺔ ، 
وﺗدﺧﻼت ﻷطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻋدﯾدة ﺗﻬدد اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺻﻠﺢ اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
ﺟﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، أو اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣر اﻟذي ﯾرﺷﺢ إﻣﺎ ﺗرا –اﻹﯾراﻧﻲ ، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗراﺟﻊ اﻟﺣﻠف اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
ﻗدرة ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺑداﺋل وﻓرص ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻌود واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ، وﻟﻬذﻩ 
اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺟﺗﻣﻌت ﻧﻘول أن ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺛﺑﺎت اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻫو ﻏﯾر وارد ، وﻣن وﺟﻬت ﻧظرﻧﺎ 
  .ﻣﻌدوﻣﺔ ﻧﻧﻔﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ، ﻷن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺋﻧﻬﺎ أن ﺗدﻋﻣﻪ
وﻛذﻟك ﻷن ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، آﺳﯾﺎ واﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز ، واﻟﺑﻠﻘﺎن ،     
ﯾﺳﻌون إﻟﻰ ﺑﺳط ﻧﻔوذﻫم وﺳﯾطرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻠف اﻟروﺳﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ، 
ﻓس ﻻﺑد أن ﯾﺣﺳم ﺑﺗﻔوق اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، وﻛذﻟك اﻟﺻﯾن وﻏﯾرﻫﺎ ، وﻷن اﻟﺗﻧﺎ –ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻠف اﻟﺗرﻛﻲ 
طرف ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ، ﻓﺈن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم ﺳﯾﻛون إﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎﻣﻲ إن ﻛﺎﻧت اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻟﺣﻠﻔﻬﺎ ﻣﻊ 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، وٕاﻣﺎ اﻟﺗراﺟﻊ واﻻﻧﺗﻛﺎس إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻷﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ، ﻫذا إذا ﻗﻠﻧﺎ 
            .                                   ﻪاﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗ –ﺑﺈﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
                        .دوﻟﯾﺎ ًإﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﺳﻧﺎرﯾو ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﻣﻔﺎدﻩ ﺗﺻﺎﻋد وﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ     
ﺗﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺔ أردوﻏﺎن ﺑﺷﺄن ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘ
ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻼﻧطﻼق ﻧﺣو دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﺎﻋل وﻣؤﺛر ﺣﯾث ﺳﺗﻛون ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﺳب ﻗول 




دوﻟﺔ ﻓﻌل وﻟﯾﺳت دوﻟﺔ رد ﻓﻌل وأﻧﻪ ﺳﯾﻌﻣق اﻧﺧراط ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت أوﻏﻠو 
وﯾﺿﯾف ﺳﻧﻌﻣل ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم إﻗﻠﯾﻣﻲ أﻛﺛر ﺳﻠﻣًﺎ وازدﻫﺎرًا ، وﺳﻧدﻋم  ، اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، وﺳﻧﻘف ﺿد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
اﻧﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﻗﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻛراﻩ وﺳﻧﺳﺗﺧدم ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
  1.ت اﻟطﺎرﺋﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺣﻠﻬﺎ ﺣًﻼ ﻋﺎدًﻻ ﻣن دون ﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﻣدﻣراﻟﺣﺎﻻ
 ﻷﺳﺑﺎب اﻟﻐرب ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﺎﻫت اﻟﻧﺧﺑﺔ    
 ﻋﻼﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻘرة اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻫذا وﻗﺎد، وﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
 إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺎد اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ، وﻓﻲ، اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻻﯾﺎت ﺑﺎو أور  ﻣن ﺑﻛل ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔا-ﻋﺳﻛرﯾﺔ
 اﻟﻐرﺑﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﺟﻐراﻓﯾﺗﻬﺎ ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻣن ﻛلﱞ  اﻟﻧﺎﺗو ﻋﺿوﯾﺔ
 ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟدول ﻣﻊ اﻹﺛﻧﯾﺔ ورواﺑطﻬﺎ اﻷﺳود، واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﺷرق ﻣﻧﺎطق ﻓﻲ
، ﺗﻠﻌب ﻛل 2اﻟوﺳطﻰ وآﺳﯾﺎ ﻗزوﯾن ﺑﺣر ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻐﺎز اﻟﻧﻔط ﻋﺑور ﻣﺣور وﻛوﻧﻬﺎ اﻟوﺳطﻰ، آﺳﯾﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات دورًا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻣﺗﻼك ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻣؤﻫﻼت ﺷﺗﻰ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻟﻌب دور 
ورﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺛﻼث ، إﻗﻠﯾﻣﻲ ودوﻟﻲ ﯾواﻓق ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻛون دوﻟﺔ ﻣرﻛز ودوﻟﺔ ﻣﺣ
وأن ﺗﻛون ﻣوازن إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻌﺎل، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟرواﺑط وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﻟﻌب دور 
  . إﻗﻠﯾﻣﻲ ودوﻟﻲ ﺣﺳﺎس، وﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺗﻌﺎظم وﺗﻧﺎﻣﻲ ﻫذا اﻟدور
  :وﯾﺗوﻗف ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻫذا اﻟدور ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ    
إﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾت أﻧﻘرة ﻛﻘوة ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺷرق  ﻟداوود أﻏﻠوﻲ ﺗرﻣﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻣق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟ    
اﻷوﺳط وﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو ﻫذا اﻟدور أﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ظل ظروف إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، وﻟﻌل 
  .أﺑرز دﻻﻻت ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط أﻧﻪ ﺟﺎء ﻟﯾﻣﻠﺊ اﻟﻔراغ
وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ  أردوﻏﺎنوﻣﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﺣﻛ    
، أﯾن اﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻟﺗﺄﯾﯾد أن ﯾﻔﺷل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼب واﺳﺗﺟﺎب ﻟدﻋوة  6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51اﻹﻧﻘﻼب ﻓﻲ 
رﺋﯾﺳﻪ ﻟﻠوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻏﺗﯾﺎل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﯾث دﻋم اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺣﻛوﻣﺔ 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻛﺎن اﻟﺣﺎﻣﻲ ﻟﻬﺎ أﯾن اﺳﺗطﺎع أن ﯾﻔﺷل ﻷول ﻣرة ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻧﻘﻼب ﻓﻲ  اﻟﻌداﻟﺔ ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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ﺗرﻛﯾﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬذا اﻟدﻋم اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺳﯾﻌزز ﻗوة ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺑدى ﺟﻠﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﻌد ﺳواء ﻓﻲ ﺟرأة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻹﺟراءات واﻟﺗﺻﻔﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟرأة اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺣو اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻣدت إﻟﯾ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﯾن ﻋﺑرت ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗرﻛﯾﺎ دوﻟﺔ ﻗوﯾﺔ وﺗرﻛﯾﺎ ﻣوﺟودة ﺳواءًا اﻧﺿﻣت إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أم 
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻻ، وأﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻟﻬﺎ وزﻧﻬﺎ ﺳواءا اﺳﺗﻣر ﺗﺣﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أم ﻻ، وذﻟك 
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺿﺎﻟﻌًﺎ ﻓﻲ  ﻓﺗﺢ اﷲ ﻏوﻟنﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟطﻠب ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﺎﺷط 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼب، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘول إﻧﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟرأة واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ 
ﯾﻌطﻲ دﻓﻌت أﺧرى ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣردﻩ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟذي ﻟﻘﯾﺗﻪ ، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن 
  .اﻟﻣزﯾد ﻣن طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾﺎ ً
اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻛردﯾﺔ ﺳﻠﻣﯾًﺎ، وﺗراﺟﻊ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ     
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺷﻌﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﯾرﻓﻌﻪ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطﻬﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾن ﻋﻣﻠﻬﺎﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟ
اﺳﺗﻣرار ﻏﯾﺎب اﻟﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘوى اﻟﻌرﺑﻲ ، وﺿﻌف اﻟﻧظﺎم     
  .اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﻐزو ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق، واﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
وﻋدم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣور واﺣد، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻣرﻛزًا ﻣﻬﻣﺎ  اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد اﻟﻌﻼﻗﺎت    
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ورأﯾﻧﺎ ذﻟك ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ وﺑﻣﺟرد أن ﻻح ﻓﻲ 
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗوﺟﻬت ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ دﻋم وﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ  –اﻷﻓق ﺗوﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
  . اﻟﺳوري - ك ﻣﻊ اﻟﻣﺣور اﻟروﺳﻲ روﺳﯾﺎ وﺑذﻟ
وﯾﺳﺎﻧد ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟراﻫﻧﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌزز ﻣن ﺣﺿور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، ﻣﻊ     
 .زﯾﺎدة ﺟﺎذﺑﯾﺔ أدوارﻫﺎ ﻟذﻟك ﯾرى اﻟﻛﺛﯾرون أن دور ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺗﻧﺎﻣﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺛورات
 11 أﺣداث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻷول، ﺳﺑﺑﯾنﻟ 1002 ﻋﺎم ﻣﻧذًﺎ ﺗوﺳﻌ ﯾﺷﻬد اﻟﺗرﻛﻲ اﻟدور أن ﻛﻣﺎ    
، وﺷراﻛﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺷﻧﺗﻬﺎ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣرب ﻣن ﺗﻼﻫﺎ وﻣﺎ ﺳﺑﺗﻣﺑر/أﯾﻠول
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﻠﯾف اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺳواءًا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣوﻗﻌﻬﺎ 
ﺎﻋدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد واﻟﺗﻲ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑؤر اﻹرﻫﺎب أو اﻟﻣﺳ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﯾن  –ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 




اﻟﺑﻠدﯾن و اﻟذي ﻛﺎن ﺑدورﻩ ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺎظم دور ﺗرﻛﯾﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾًﺎ، واﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف 
  .داﻋشﻟﺔ ﺿد اﻟﺗﻬدﯾد اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟدو 
 وﻫو اﻟﺳﻠطﺔ، إﻟﻰ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺣزب وﺻﻌود 2002 ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﺛﺎﻧﻲ   
 اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ إرث ﺑﯾن اﻻﻧﺳﺟﺎم إﺿﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻗوًﯾﺎ ﺣرًﺻﺎ أظﻬر اﻟذي ،اﻟﻣﻌﺗدل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣزب
 اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ وٕاﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺔﺗﻘﻠﯾد اﻷﻛﺛر اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﯾن واﻟﻣزاوﺟﺔ اﻟﺗﻐرﯾب، ﻧﺣو اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ وﻣﺳﯾرة
، واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟذي اﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻟﺣزب أن ﯾﺣﻘﻘﻪ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻲ، أﯾن اﺳﺗطﺎع اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗرﻛﯾﺔ
ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﻋﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة أدت إﻟﻰ ﻛﺳب ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻟﺣزب ، واﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت 
اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺷﻌب داﺧل ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻬذا اﻟﺣزب و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣن أﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ 
اﻟﺗرﻛﻲ، واﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑدورﻩ أﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﻌظﯾم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ 
اﻟﺑﻠد اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﯾﺣﺗذى ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ أﯾن أﺻﺑﺣت ﺗرﻛﯾﺎ 
واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ أرﻗﻰ ﺻور اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺟﻌﻠت ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻠد دﯾﻣﻘراطﻲ ﺣﺳن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
ﻣﻌظم اﻟﻔواﻋل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺗﺣﻘﯾق ﺗرﻛﯾﺎ ﻟطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎدة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
   .رﺿﯾﺔ ﺗﻧﺎﻣﻲ دور ﺗرﻛﯾﺎوﯾرﺟﺢ ﻓ
 اﻟﺷرق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣلء ﻧﺣو واﺿًﺣﺎ ﺳﻌًﯾﺎ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﻛس واﻟﯾوم   
 اﻟﻔراﻏﺎت ﺗﻠك ﻣلء ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ دول ﻋن ﻟﯾﻧوب آﺧر دوﻟﻲ ﻓﺎﻋل ﻷي اﻟﻔرﺻﺔ ﺗرك وﻋدم أوﺳطﯾﺔ،
ت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﻣس ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗرﻛﯾﺎ إﺗﺟﺎﻩ اﻷﺣداث واﻷزﻣﺎ
 ﻫذا أن وﻣﻊ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ إﺣﺗواء اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺔ،
 اﻟﺗوﺟﻪ
 ﯾﻌﻛس ﻓﺈﻧﻪ اﻷوﺳط، اﻟﺷرق ﻓﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻧﻔوذ ﻣن ﻟﻠﺣد اﻟﺗزاﯾد، ﻓﻲ آﺧذة واﺿﺣﺔ، ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﯾﻌﻛس
 ﻋﺎم، ﺑﺷﻛل ﯾﺟد دور وﻫو ،اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺷط دور ﺑﻠﻌب أﻧﻘرة وﺟدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺛﻘﺔ ﻛذﻟك
 ﻣن واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻪ ﺗﺗﻌرض ﻣﺎ ﺧﺎﻓًﯾﺎ ﯾﻌد ﻟم ﺣﯾث .دوﻟﻬﺎ ﻣﻌظم ﻟدى دﻋًﻣﺎ ﻣرة، وﻷول
 وﺗﺣدﯾًدا اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻟﻠﺗدﺧﻼت ﻣرﺗﺎﺣﺔ ﺗﻌد ﻟم -ﻧﺎﺷﺋﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻘوة- ﻓﺗرﻛﯾﺎ ،وﺟدﯾﺔ ﻗوﯾﺔ اﺿطراﺑﺎت
 اﻟﻛردﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، واﻹﺿرار اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻧﻘرة ﻣﺑﺎدرات ﺑﺗﻌﻘﯾد ﺗﻘوم ﻋﻧدﻣﺎ




، 1ﺣﻠﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻹدارات ﻣﺧﺗﻠف ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻣد اﻟﺗﻘﺎﻋس ﺑوﺿوح ﯾﻌﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻌﺎم اﻟرأي ﺑدأ اﻟﺗﻲ
 .وﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ً
 اﻷﻗوى اﻟﻌﻧﺻر ﻫو ﻣﺗزاﯾدة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗرﻛﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺣو اﻻﺗﺟﺎﻩ أن ﻛﻠﻪ ذﻟك وﺧﻼﺻﺔ    
ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذا  .وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ أﺣداث أﯾًﺿﺎ ﻣﺗزاﯾدة ﺑﺻورة وﺗدﻋﻣﻪ اﻟﯾوم، ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ
 51ﺗﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟدور اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ واﻟﻣﺗﻌﺎظم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ ﺗرﻛﯾﺎ إﺛر ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺗﻲ ﻋرﻓ
وﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺷﺟﺎع إﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟذي إﺗﻬم ﻓﯾﻪ ﻗﺎدة أﺗراك وﻣﺳؤوﻟون  6102 ﺟوﯾﻠﯾﺔ
واﺷﻧطن ﺑﺗﺂﻣرﻫﺎ وﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼب، واﺳﺗﻬﺟﺎن ﻋدم ﻗﺑول اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رأس اﻟﺗﻧظﯾم  ﻓﺗﺢ اﷲ ﻏوﻟنﺳﻠﯾﻣﻬﺎ أﻧﻘرة واﺷﻧطن ﺑﺗ تطﺎﻟﺑﺣﯾث  ﻓﺗﺢ اﷲ ﻏوﻟنﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﺎﺷط 
اﻷﺧﯾرة  تطﺎﻟﺑﻘﻼﺑﯾﺔ ﺗﺧطﯾًطﺎ وﺗﻧﻔﯾًذا، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻﻧﱠف إرﻫﺎﺑﯾ ﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧ
اﻟﻣوﻗﱠﻌﺔ  إﻋﺎدة اﻟﻣﺟرﻣﯾن، واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄدﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ وﻓق اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ  ﻟﻐوﻟن، اﻷﻣر اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻷﺗراك ﻣﻣﺎطﻠﺔ وﺗﻔﺿﯾًﻼ أﻣﯾرﻛﯾ ﺎ 9791ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﺎم 
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ
ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑــــ أﺣداث اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺗﺣﻪ ﻣن ﻓرص ﺟدﯾدة أﻣﺎم اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ     
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ  اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻵﺛﺎر، ﻫذﻩ اﻷﺣداث اﻟﻌدﯾد ﻣن
واﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت اﻷزﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﺳﻘوط اﻷﻧظﻣﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ أوﺟد ﺑﯾﺋﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة اﺗﺳﻣت ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار، ﻛﻣﺎ أدت أزﻣﺎت اﻟوطن 
اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻣﺑﺎدئ ﺣﺳن اﻟﺟوار وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻹﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻧظرﯾﺔ ﺻﻔر 
 2:اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وٕاﻧﺗﻬﺎج ﺑدًﻻ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
دﻋم ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﺣدﯾدًا ﺣرﻛﺎت اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ورﺑط اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ -1
ة ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟدول ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻗﺎﺋد
ﻟﺗطور ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗطﻠﻌًﺎ ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﻟدور إﻗﻠﯾﻣﻲ راﺋد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم، 
  .وﻫو ﻣﺎ ﺗرﺣب ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟدول
اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ ﻛﻧﻣوذج ﯾﻣﻛن اﻹﻗﺗداء ﺑﻪ، ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺛﺎل ﻧﺎﺟﺢ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -2
  .، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﯾروج ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ دوﻟﯾﺎ ًاﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ
                                                 
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺟﺮاھﺎم إي ﻓﻮﻟﺮ،  1
  (5102/60/21: ﺗﻢ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﻮم" )ﺗﺮﻛﯿﺎ و ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ"ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ،  2
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ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺗﺑﻌت ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗرواﺣت ﺑﯾن اﻟﺗدﺧل -3
،وﺑﯾن اﻟﺣذر  ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲاﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻌد ﺗدﺧل اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ اﻟﺣرب ﺿد ﻧظﺎم 
ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن ،وﺑﯾن اﻟﺗورط اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ وﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻓﻲ اﻟﻌراق، 
وﻟﻌل اﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذا اﻻﺧﺗﻼف ﻫو طﺑﯾﻌﺔ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ، ﻓﺿًﻼ ﻋن 
ﻩ اﻟﻣواﻗف ﻋﻠﻰ ﺣﺟم  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدول رﺑطًﺎ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إزاء ﻛل دوﻟﺔ، وﻫذ
إﺧﺗﻼﻓﻬﺎ أرادت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺛﺑﺎت ﺣﺿوﻫﺎ ووﺟودﻫﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ، ﺑل وﺳﻌت ﻷن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ﻣؤﺛر 
وﺑﺎرز إزاء ﻛل ﺣدث وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر داﺋﻣﺎ وﺿﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛز واﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻣن ﻛل ﻣﺎ 
ﺎﻧﺔ ودور ﺗرﻛﻲ دوﻟﻲ ﻣﻬم ﯾﺣدث ﻣن ﻣﺟرﯾﺎت و أﺣداث ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾروج ﻟﻣﻛ
  .وﺣﺳﺎس
  :ﻛﻣﺎ أﺛرت وﻣﺎزاﻟت ﺗؤﺛر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﻋدة ﻧواح    
أدت اﻷزﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﺳﺗدﻋﺎء اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻛﻧﻣوذج، ﻣﻊ ﺗﺟدد  اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣن     
ﻛﯾﺔ، وﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺟدل ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺟدل ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ وﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﺗر 
ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋدة اﺗﺟﺎﻫﺎت، اوﻟﻬﺎ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت 
ﺿﺑط ﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺿﻣﺎن ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﻣن ﺧﻼل دور اﻟﺟﯾش ،وﺗرﺗﯾﺑﺎت دﺳﺗورﯾﺔ 
ﯾرﻛز ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﻧﺟﺎح اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣؤﺳﺳﯾﺔ وﺣواﻓز وﺿﻐوط اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و 
اﻟﺗرﻛﻲ وﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻣن ﺗطور ﻓﻲ رؤﯾﺔ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟوﺻول ﻟﺻﯾﻎ ﺗواﻓﻘﯾﺔ داﺧﻠﯾًﺎ 
  1.وﺧﺎرﺟﯾﺎ ً
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﺗﻲ  اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأﻣﺎ ﻣن     
د أزﻣﺎت، ﻓﺻﺎدرات ﺗرﻛﯾﺎ ﺗراﺟﻌت إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟدول، ﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺷﻬدت وﻻزاﻟت ﺗﺷﻬ
ﻓﺗﺣت ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺟﺎل ﻹﺳﺗﺣﺿﺎر دور ﺗرﻛﻲ ﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻗﺗﺻﺎدات ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ إطﺎر 
  2.اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻌﻛس ﺳﻌﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﻧﺷﯾط ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻌﻬﺎ
أدت اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺑروز أدوار أﻣﻧﯾﺔ  اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔو ﻣن     
ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗو 
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ﻟﻔرض ﺣظر اﻟﺗﺳﻠﺢ وٕاﯾﺻﺎل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﻛذﻟك أﺛﺎرت ﺑﻌض اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت وﺟود ﺧطط ﺗرﻛﯾﺔ 
ق آﻣﻧﺔ داﺧل اﻷراﺿﻲ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع ﻓﯾﻬﺎ ، ﻟﻠﺣد ﻣن اﻣﺗداد ﻟﻠﺗدﺧل وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎط
اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﺗدﻓق اﻟﻼﺟﺋﯾن داﺧل اﻷراﺿﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر إﻋﺎدة إﺳﺗدﻋﺎء 
ﻟﻸدوار اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل ﻓﺗرة ﺣﻛم ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﻋن ﺣدود ﻗدرة 
ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، واﻻﺿطرار ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ، وذﻟك ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﯾﻪ ﺗرﻛﯾﺎ وﻋﻠﻰ 
ﻲ ﻟﻠدول ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻧﺟد ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻷﺣداث واﻟﺗطورات إﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻛون ﺷرﯾك اﺳﺗراﺗﯾﺟ
اﻟﻌظﻣﻰ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت وٕاﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻬﺎ ، ﻣﻣﺎ أﺛﺑت وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، 
  . وأﻧﻬﺎ ﺷرﯾك ﻻ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻓﻲ أي ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻠﻰ وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ أﻛﺛر اﻟﻔواﻋل ﺗﺄﺛﯾرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻣؤﺷرًا ﻋ    
 ﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟذباﺗﺑﺎﻋﻬﻣن ﺧﻼل اﺳﺗطﺎﻋت ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ واﻟﻣﺗﻌﺎظم ﻟﻠدور اﻟﺗرﻛﻲ، ﻓﻘد 
ﻣرﻛز ﻣﺣوري ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق ﻟﻟﻠدول اﻟﻛﺑرى ﺗﺣوﯾل ﺗرﻛﯾﺎ 
ت ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎذب إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻﺿطرار اﻟدول اﻟﻣﺗﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺣدودﻫﺎ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻫداﻛاﻷوﺳط، 
ﻛذﻟك  ،واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أﻣﻧﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ وﻧﻔطﯾﺔ ﻟﺗﻣرﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔطﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻛذﻟك اﺣﺗﺿﺎن اﻟﺛورات ، و اﺳﺗطﺎﻋت اﺧﺗراق ﺟدار اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ 
واﻹﺛﻧﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑذﻛﺎء ودﻫﺎء ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻻﻓت رﻏم ﺧطورة ﺗﺄﺛر اﻟداﺧل اﻟﺗرﻛﻲ اﻟذي ﯾﻌﺞ ﺑﺎﻷﻋراق 
 ،واﻟطواﺋف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺛورات وﺗﺄﺟﯾﺞ اﻟﻧﻌرات اﻟﻌرﻗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺑدوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ
وأﻣﺎم ﺣﻠﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوورﺑﻲ  ،واﻷرﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻋﺗراف ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣذﺑﺣﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
وﻣﺳك  ،ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻐربوﺗﺄﺛﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺛورات ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ 
ﻣن ﻗﺑل روﺳﯾﺎ وٕاﯾران  طﻠﺳﯾﺔ وطورا ًﻷا –ﺗدار ﻣن ﻗﺑل اﻟدول اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣن وﺳطﻬﺎ، ﺗﺎرة
ى واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻛل اﻟدول اﻟﻛﺑر  ﻫﺎدﻓﺎ ً اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ً وﺑﻬذا ﺷﻛﻠت ﻣن دوﻟﺗﻬﺎ ﻣرﻛزا ً ، ودول اﻟﺷرق اﻷوﺳط
  .نﻛﺎ واﻟﺻﯾن وروﺳﯾﺎ وٕاﯾراأﻣرﯾﻣﺟﺗﻣﻌﺔ أوروﺑﺎ و 
 ﺷﻛل ﻣطﻣﻌﺎ ًﻣن اﻟﺣزام اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾ ُ روﺳﯾﺎ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺗرﻛﯾﺎ ﺟزءا ً ﺈﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ًﻓ    
ذان ﯾﺷﻛﻼن اﻟﻣﻧﻔذ اﻟوﺣﯾد ﻟﻸﺳطول اﻟروﺳﻲ ﻣن ﻟﺣﺻﺎرﻫﺎ ﻋﺑر ﻣﺿﯾﻘﻲ اﻟدردﻧﯾل واﻟﺑوﺳﻔور اﻟﻠ َ ﻛﯾﺎ ًﯾر أﻣ
ﻲ ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ ﯾﻬددﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻧﺷر رادار أﻣﯾرﻛ ، اﻟﺑﺣر اﻷﺳود إﻟﻰ ﺳواﺣل اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط




وﺗرﻛﯾﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺗوردﯾن ،  ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎروﺧﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻻﺳﺗﯾراد اﻟﻐﺎز  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺿﯾﻘﻲ اﻟﺑوﺳﻔور واﻟدردﻧﯾلﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺳﯾطر و  ، ﻟﻠﻧﻔط اﻟروﺳﻲ
ﻛﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﯾﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺳﻛرﯾن اﻷﻣر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﺗﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺎﻧﻘﺳﺎم 
اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﺗﺟد اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﺗﺳوﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺣﻠﻬﺎ رﻏم ﺗﺣدي ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺣﺗﺿﺎن  واﻟروﺳﻲ
وﻣﻊ اﻹﻧﻘﻼب اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﺗرﻛﯾﺎ  ،اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺗﺄﻟﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري اﻟﺣﻠﯾف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻹﯾران
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺣدث، وظﻬور ﺑوادر ﺗﺣﺳن واﺷﻧطن وأﻧﻘرة  ﺑﯾن ﻌﻼﻗﺎتاﻟوﺗوﺗر  6102 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 51ﻓﻲ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ أﯾن ﺑدا أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺑﺣث ﻋن ﺣﻠﯾف اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑدﯾل ﻋن أﻣرﯾﻛﺎ وﺷرﯾك 
اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذﻫﺎ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺑﻠﻘﺎن أو آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷرق 
راﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﻣواﺟﻪ اﻟﺣﻠف اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، وﻣن اﻷوﺳط ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر روﺳﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓس إﺳﺗ
اﻟﻣﻧﺗظر إذا ﻧﺟﺣت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺣﻠف اﻟروﺳﻲ اﻹﯾراﻧﻲ أن ﺗﻛﺳب ﺣﻠﻔﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾن ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم وﺣﺻﺎر اﻟﻘطب اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟذي طﺎﻟﻣﺎ ﺧدم اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
  .ﺎ ﻗد ﯾﻣﻬد ﻟدور ﺗرﻛﻲ إﻗﻠﯾﻣﻲ ودوﻟﻲ أﻛﺑرﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، وﻫذا ﻣ
ﺗﻌﺗﺑر ﺗرﻛﯾﺎ ﺑواﺑﺗﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﯾن اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت وﻣﺎزاﻟت ﺗﺛﺑت ﻧﻔﺳﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾﺎ ً    
وﻻﻋب إﻗﻠﯾﻣﻲ ﯾوازﻧﻬﺎ ﻟﻠدﺧول  ، ﻟﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﻣوﻗﻊ ﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻧﺣو أوروﺑﺎ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻣرﻛز اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻪ ﻧﺣو  ﺳﯾﺎ ًﻓﻲ ﻣﻠﻌب اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﺳﯾﺎ
وﺗﺷﻛل ﺗرﻛﯾﺎ  ،وروﺑﺎأﯾﻣﺳك ﺑﺑواﺑﺗﻲ آﺳﯾﺎ و  إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ً ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟم إذا اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺷﻛل ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺣورا ً
ﻛذﻟك دﻋﻣت اﻟﺻﯾن ، ﻟﻬﺎ ﻷﺳواق اﻟﻘﺎرة اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ ودول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط أﯾﺿﺎ ً ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ ً ﻣﻧﻔذا ً
وﻣن ﺷﺄن ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف إن ﺗم أن ﯾﻔﺗﺢ  ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻣﻧﺎورات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﺿو ﺑﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ
  .اﻟﺑﺎب أﻣﺎم دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ودوﻟﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ
ﺑﻲ، إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ و ر ﻌﺿوﯾﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻷو ﻟﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻵن ﺗر  اﻧﺿﻣﺎمم ﻋدم أوروﺑﺎ رﻏ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص   
ﻣﻌﻬﺎ إن  ﻋﻠﻰ ﺣوار ﺣﺿﺎري ﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻺﻧدﻣﺎج ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎ ً وٕاﯾﺎﻫﺎﻗﻰ ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻼﻣن اﻟدول اﻹ
ﻣﻣﺎ ،ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﺗوازﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻐرب ﺑﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺗدل 
ﻓﻬﻲ ﻣرﻛز ﺗﺟﺎري ﻣﻬم ﻻﻧطﻼﻗﻬﺎ ﻧﺣو دول  ،ﻣن اﻟﺷرق ﻧﺣو اﻟﻐرب وﺑﺎﻟﻌﻛس ﻣﺗﺣرﻛﺎ ً ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺳرا ً
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻛﻣﻌﺑر ﺑﯾن دول  ، ﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ واﺳﺗﯾراد اﻟﻧﻔطاﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺧﺎﺻ
وﻫﻲ ﻣﻣر آﻣن ﻷﻧﺎﺑﯾب  ،ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎطق ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ واﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻹاﻻﺗﺣﺎد وﺑﯾن دول وﻣﻧﺎ




ﺗم اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻌًﻼ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﺈن ﻫذا  وﻓﻲ ﺣﺎل،اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾن دول آﺳﯾﺎ وأوروﺑﺎ 
دورًا ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻣﻲ دور ﺗرﻛﯾﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾًﺎ وﯾﺣﻘق طﻣوﺣﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺻﺎف  ﺳﯾﻠﻌب
  .اﻟدول اﻟﻛﺑرى
ﻛﺎ ﻗﻠب اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﻣﺣورﻩ ﯾر ﻣﯾرﻛﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻣﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ    
ﺎ وﺑﻬذا ﺗﺣﻛم ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم ﻟﻛل آﺳﯾﺎ وأوروﺑ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻛل دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺻوﻻ ً
ﻣن ﻣﻧطﻘﺗﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﯾطرة  ﻓﺗرﻛﯾﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدا ً ، ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟم
اﻟدﺧول ﻧﺣو اﻟدول و  ، واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟوﯾﺔ إﻟﻰ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟطرق اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ ﻣراﻛز وﻗواﻋد ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺣرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻛ ، اﻵﺳﯾوﯾﺔ واﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ
 يإﻗﻠﯾﻣﻲ إﯾراﻧﻲ ﻣﻌﺎد ي ﺗﺣركأاﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ  وﺟوﯾﺔ وﺑرﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﻌﺎدة ﺗﻣﺣورﻫﺎ ﻓﻲ
ﻟﺗرﻛﯾﺎ  ﻣﻬﻣﺎ ً وﺗﻌطﻲ دورا ً ،ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ي ﺗدﺧل ﻋﺳﻛري روﺳﻲ ﯾﻬددأو أﻹﺳراﺋﯾل 
وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻣﻬﻣﺎت اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ، أراﺿﯾﻬﺎﻣﻘﺎﺑل اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ 
، واﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻫﻧﺎ ﻫل ﺳﯾﺳﺗﻣر ﻫذا  ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻋدم ﺗﺟﺎوز أي دوﻟﺔ ﻟﻬﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً وﻧﻔطﯾﺎ ً ﻋﺳﻛرﯾﺎ ً
اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ؟ إذا ﻟم ﯾؤﺛر ﻫذا اﻟﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
رﻛﯾﺔ واﺳﺗطﺎع اﻟﺑﻠدان ﺗﺟﺎوز اﻟﺗوﺗر اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن واﺳﺗﻣر اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗ
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت وﻣﯾﺎدﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ 
ﺑﺷراﻛﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ ، وﺗﻌوﯾل أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﻣور 
ﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﻓق ﺧﺎرطﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ،  ﻓﺈن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﺳﯾﺗﺳﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻣﻲ ﻣ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، اﻟﺑﻠﻘﺎن، آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز، ﻷن ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻛﺎن :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺛﻼث 
  .ﺳﺑﺑًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً
ﻟﺳﻠﻣﯾﺔ واﻟودﯾﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻧﻔطﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ودول ﻋدا ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ا    
رﻏم ﻣﻌﺎﻫدﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺎﺗﻬﺎ  ، اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻣﺻر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ
، وﻫذا اﻟﺗﻌﺎون  دورﻫﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻫذا وﺑﺷﻛل ﻣﺗوازن ﻟم ﯾﻔﻘدﻫﺎ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل 
ﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﻌول ﻋﻠﯾﻪ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﻌظﯾم دورﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺑرام ﻣﻌﺎﻫدات واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا
واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺎت ﺗﻌﺎون إﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻋد ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ 
  .اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ووﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ




ﻓرﺿﯾﺔ ﻧﺟﺎح ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﺎ ﻟﻬذا اﻷﻣر ﻣن اﻧﻌﻛﺎس وأﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ     
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ،واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺿﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟدول 
ﺎ ﻧﻔوذ وﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ دول اﻟﻛﺑرى، وﺗﻌول ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﺛﯾرًا ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛون اﻷﺧﯾرة ﻟﻬ
  .اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﯾوﻟﯾو /ﺗﻣوزﺧﻼل زﯾﺎرﺗﻪ إﻟﻰ أﻧﻘرة ﻓﻲ ( اﻷب)وﻗد أﻛد اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻷﺳﺑق ﺟورج ﺑوش     
أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد ﻣرور ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣرة ، أﺻﺑﺣت ﻧﺟﻣًﺎ ﺻﺎﻋدًا ﻓﻲ أوروﺑﺎ، وﻫﻲ  ،1991
أن ﺗﺛﺎر اﻟﺷﻛوك ﺣول اﺳﺗﺣﻘﺎق دﺧوﻟﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد  ﺑﻠد ﻣﺗﺣول إﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ و ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ، ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ
  1.اﻷوروﺑﻲ ، واﺗﺣﺎد ﻏرب أوروﺑﺎ، وأﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘوي ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
وٕاذا اﺳﺗطﺎﻋت ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﺳﺗﻐل ﻫذا اﻟدﻋم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، وﻧﺟﺣت ﺟﻬودﻫﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺿﻣﺎم     
ﺣﻘﻘت ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻧﻘطﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﺳواء ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﻛون ﺑذﻟك ﻗد 
ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎدي ، أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون داﺧل اﻹﺗﺣﺎد 
  .اﻷوروﺑﻲ
وﯾرﺗﻛز ﻫذا اﻹﻓﺗراض ﻋﻠﻰ أن اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺷﻬد ﺗﻘدﻣًﺎ وﺗﻧﺎﻣﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد إﻗﻠﯾم     
ﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز ، وذﻟك أن اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﺣظﻰ ﺑدﻋم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ آﺳﯾ
وٕاﺳراﺋﯾل وﻧﺳﺑﯾًﺎ أوروﺑﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣد اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﺑﻧﺎء إطﺎر ﻟﻠﺗﻌﺎون  اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت ، ﻣن ﺟﻬﺔ وﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، ﻓﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻓﯾﻪ ﺑدور ﻣﺣوري ، وٕاﺑراز اﻟﺣﺿور اﻟﻘوي ﻟﻠﺷﻌوب اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل إﻗﻧﺎع 
ﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﻘوﻗﺎز ﺑﺄﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑدًﻻ ﻣن إﯾران ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر ﺗرﻛﯾﺎ ﺑواﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺣو 
     2.اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
وﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗدل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ أﯾﺿًﺎ ، ﻧﺟد وﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺟدﯾدة ﻣن     
ﺳﺎﺣﺎت اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم طورت ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، 
ﻣﺎﻋﺎت ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، أﺻﺑﺣت ﻣرﻛز ﺟذب ﻻﺟﺗ
، ﺟﻣﻌت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﺗﺣﺎد دول  8002اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ، ﻣﺛل ﺗﻧظﯾم ﻗﻣﺔ ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول ﻋﺎم 
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اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ ، وﺗﺑرز ﺟﻬود ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻣدى اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
، وﻗد ﻗﺑﻠت دول اﻟﺟدﯾدة ، إذ ﺗﻌﺗﺑر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﻣم ﻣﺣطﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾق ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣراﻗﺑًﺎ داﺋﻣًﺎ ﻓﻲ اﺗﺣﺎد دول اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ ، وﻣﻧظﻣﺔ اﻟدول اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺣﺻﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ 
، وﻫﻲ آﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣل  آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯾد ﻻﻗﺗراﺣﻬﺎ ﺗﺄﺳﯾس
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺿﺎﻓت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﺣًﻼ ﺳرﯾﻌًﺎ ، 
ﻗﺿﺎﯾﺎ  7002ﺗﻣوز / ﯾوﻟﯾو اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟوزراء اﻟدول اﻷﻗل ﻧﻣوًا ، وﺗﻧﺎول اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ 
ﻣﺛل إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺗﻠك اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺳﺑل ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟراﻫﻧﺔ ، وﯾﻌد ﻫذان اﻟﻧﻣوذﺟﺎن 
ﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ورواﺑط ﻣﻊ ﻣﻧﺎطق ﺗﻌد ﺑﻌﯾدة ﻣؤﺷرًا ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎع أﻓق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ا
  .ﺟﻐراﻓﯾًﺎ ﻋن ﺗرﻛﯾﺎ ، وﺗﻛﺎد ﻻ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت وطﯾدة
-  9002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﺗﻌﺎون ﺟﻧوب ﺷرق أوروﺑﺎ أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن ﺗرﻛﯾﺎ ﻗد ﺗوﻟت رﺋﺎﺳﺔ     
ﺿﯾﻔًﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻣﺔ ، وأﺳﺳت آﻟﯾﺔ ﺣوار إﺳﺗرﺗﯾﺟﻲ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ، وﺷﺎرﻛت  0102
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﻻﻋﺑًﺎ دوﻟﯾًﺎ ﻣوﺛوﻗًﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، وﻛل ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾدﻓﻊ 
  1.ﺑﺎﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎﻣﻲ واﻟﺻﻌود إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾﺎ ً
وﻣن ﻣؤﺷرات وﻋواﻣل ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ أﯾﺿًﺎ ، أن ﺗﻌﺎﻣل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﺷﺟﻌﻬﺎ     
ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷرﯾﻛًﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾًﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗوازﻧﺎت أورآﺳﯾﺎ ، ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﺑﺎ
ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻼﻋب ﻋﺎﻟﻣﻲ ، وأﺧذت أﻫﻣﯾﺔ ذﻟك اﻟﺗﻘﺎرب اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺗزداد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ 
ﺎ ، أو اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗﺻﺎﻋدًا ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗوﺗرًا ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺗرﻛﯾ
اﻟﺗﻲ ﺣدد ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟدول اﻟﺟدﯾدة  ﻗﻣﺔ ﻫﻠﺳﻧﻛﻲاﻟروﺳﻲ ، وﺑﻌد  –اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺗرﻛﻲ 
 –اﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﻋﺿوﯾﺗﻪ ، ﺑﺎﺗت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺿﺑط ﺗوازﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ
  .اﻷﺧرى 
إن ﺗﻣﻛﻧت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﯾﻘﺎع ﻫذﻩ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟﯾدة ، ﻓﺳوف     
ﺗﺗﻣﻛن ﻣن أن ﺗﺻﺑﺢ ﻻﻋﺑًﺎ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻘوة داﺧل ﻣﻌﺎدﻟﺔ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ، ﻓﻲ ﻫذا 
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ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﯾﺎﺑﺎن واﻟﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻧﺎورة ﺗرﻛﯾﺎ داﺧل اﻟوﺿﻊ ﺳﺗﺳﺎﻋد ﻛﺛﺎﻓﺔ و 
  .ﻫذﻩ اﻟﺗوازﻧﺎت
ﻛﻣﺎ أن اﻻﻓﺗراض اﻷﻗرب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻫو ﺗﻧﺎﻣﻲ وﺗﺻﺎﻋد ﻫذا اﻟدور ، وذﻟك     
ﺗوازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟ
واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، وﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺗرﻛﯾﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن دول اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻫﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ﻟﻬﺎ 
،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دوﻟﺔ ﺷرق أوﺳطﯾﺔ ،وﺷرق ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ، وﻗوﻗﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ، وﻻ ﺗﻣﺗﻠك أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻣن 
ﺑﻘًﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﺗرﺗﺑط ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ دول اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣﺛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫذﻩ ، وﻗد ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎ
ﺑرواﺑط ﻣﺗﻌددة ، وﺗﻘﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗوﺳﻊ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻧﺎورﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
أن ﺗﺣﻘق ﻣﯾزات ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ، إذا ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣرﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ، ﯾﻣﻛن 
  .اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد
ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺑزوغ ﻗوﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻘوة ، ﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ ا    
ﻓﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣّﻘق اﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎﺷر ﺿﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، وﺳﯾﺳﺗﻣر ﻧﻣو 
اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺑﺛﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺻﯾر ﺿﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﻣﺎ أن ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب 
إذ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وٕاﯾران واﻟﻘوﻗﺎز وأوروﺑﺎ، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻷﺗراك ﻛﺎﻧوا ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻗﺎدة ﻗوﺗﻬﺎ 
ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺛم إن اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ ﻫو أﻗوى ﺟﯾوش اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻟﻛن اﻟﺗﻣدد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻸﺗراك ﺳﯾﻛون 
روﺳﯾﺎ ﻟﺗﻌﯾش  ﺑﻌد إذا ﻓﺷل اﻟروس ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدة دور اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺳﺗﺣﺎوﻟﻪ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ظﻼﻟﻪ ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻣن أﺟواء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة، وﺳﺗﻛون ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﯾﻧﺋذ ﻣن طﻼﺋﻊ إﺳﻘﺎط ﻫذﻩ 
اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟروﺳﯾﺔ، ﻓﺈذا ﺗم ﻫذا، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗرث ﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺣت اﻟﻧﻔوذ اﻟروﺳﻲ ﻓﺗﻛّﺛف وﺟودﻫﺎ اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ 
ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﺳﺗﺗوﻟﻰ  آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وﺗﺗوﻏل ﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز ﻟﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗوات
ﺗوﺳﯾﻊ ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻐﻠق اﻟﻣﺿﺎﯾق ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟروس ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣن 
  . اﻟﻌﺑث اﻟروﺳﻲ
، وﻋﻧدﺋذ ﺳﺗﺑذل ﺗرﻛﯾﺎ ﻛل ﻓرﯾدﻣﺎنوﺑﻬذا ﺳﺗﻛون ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﻗﺎﺋدة اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾرى     
ن ﺻورﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻋﺳﺎﻩ ﯾﻛون ﻧﻔورًا ﻋرﺑﯾًﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗرﻛﯾﺔ طﺎﻗﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾ
ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻣﺎ ﺗرّﺳب ﻟدﯾﻬم ﻣن ﺣﻛم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺳﺗﻘدم ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻠﻌرب 
أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﺎرض ھﺬا اﻟﺘﻤﺪد ﺑﻞ ، و  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ زﻋﯾﻣﺔ ﻟﺗﺣﺎﻟف إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ




ھﻮ ( اﻟﻔﺎرﺳﻲ)ﯿﺎ ﺣﻠﯿﻔﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﺑﮫ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﺘﻄﻤﺌﻦ ﻟﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﻛ





  .إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾﺎ ًﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗراﺟﻊ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻔﺗرض ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﻣﻔﺎدﻩ ﺗراﺟﻊ واﻧﻛﻔﺎء اﻟدور ﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟ    
اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﻺﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ 
  :وﯾﺗوﻗف ﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻊ اﻷﻛراد وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺿﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻣﺎم اﻣﺗﺣﺎن  أردوﻏﺎنإﺧﻔﺎق ﺣﻛوﻣﺔ      
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ وﻋدم إﻋطﺎء اﻟﺣﻘوق ﻋﺳﯾر ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد 
  .اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻛراد
ازدﯾﺎد اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن واﻹﺳﻼﻣﯾﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﻌرﻗﻲ ﺑﯾن اﻷﺗراك واﻷﻛراد ،     
وﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ 
  .ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن وﺗزاﯾد أﻋدادﻫم ﺑﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾرﻫق ﻛﺎﻫل ﺗرﻛﯾﺎ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ًو 
ﻓﺷل ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺟﺳر ﻟﻠﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺿﻣﺎم     
  .إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗﻘﺎرب  ﺗﺿﺎؤل اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻟدى اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،    
اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن أﻣرﯾﻛﺎ وٕاﯾران ﻓﻘد اﻗﺗرﺣت إﯾران ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣﺳؤوﻟﯾﻬﺎ ﺗﻧﺳﯾﻘﺎ وﺗﻌﺎوﻧًﺎ ﻣﻊ 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺧﺻوص ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹرﻫﺎب، و 
ﻬﺎ ، وﻛل ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ورﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯾ 1+  5إﻧﺿﻣﺎم إﯾران ﻟﻣﺑﺎدرة 
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اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟذي ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻪ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣﺎﻣﻲ اﻟوﺣﯾد ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺷرق  –اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺗرﻛﻲ 
اﻷوﺳط، واﻵن ﺑﻌد ﺗﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣﻊ إﯾران ﻗد ﯾؤﺛر ﻫذا ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺎﻟف ﺗرﻛﯾﺎ واﻟوﻻﯾﺎت ﻣﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن 
  .واﻧﻛﻔﺎء دورﻫﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﻓﻘدان ﺗرﻛﯾﺎ اﻟدﻋم اﻷﻣرﯾﻛﻲ
وﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗدﻟل أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﺗﻲ     
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗرﻛﻲ 
  ﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﺛورات،ﺣﯾث  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﺎﻟﯾ ﺎ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ا ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻣﺻر  %42ﺗراﺟﻌت ﺑﻧﺳﺑﺔ  1102ﻓﺻﺎدرات ﺗرﻛﯾﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﺎم 
ﻟﺳورﯾﺎ، ﻣﻊ ﺗوﻗﻊ ﺗﺻﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺗﯾن  %5ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ، و %34ﻟﺗوﻧس، و %02واﻟﯾﻣن، و
ﻧﺎء اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﺑﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع ﻓﯾﻬﻣﺎ، ﻓﺿًﻼ ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وﺷرﻛﺎت اﻟﺑ
ﺷرﻛﺔ  021ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﻌد روﺳﯾﺎ، ﻣﻊ وﺟود أﻛﺛر ﻣن 
  .9002ﻋﺎم ﺗرﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻓق ﺗﻘدﯾرات 
وﯾرﻛز ﻫذا اﻟﺳﻧﺎرﯾو ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﺳﯾﻛون ﺛﺎﻧوﯾًﺎ أو ﻣﺣدودًا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ     
ﻷوﺳط ، وذﻟك ﻟﻌدم ﻗدرة ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻛﺑرى ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق ا
اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ وأن ﻫﻧﺎك ﻻﻋﺑﯾن إﻗﻠﯾﻣﯾﯾن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﺛل 
ر ﻟدى إﯾران ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾز ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺑﻠﻘﺎن وﻗﺑرص واﻟﻘوﻗﺎز ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ أﻛﺑ
  .  أﻧﻘرة ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ﻋدم ﻗدرة ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑورﻗﺔ اﻟﻌراق ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ إﯾران ﺣﺎﻟﯾًﺎ،     
وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟدﻋم ﻧﻔوذﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻧﺗزاع اﻋﺗراف أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻬذا اﻟﻧﻔوذ، وﻟﯾس ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ 
ﻟم ﺗراﺟﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺿﯾﻘﺔ وﻏﯾر اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻟﺻﻌﯾد ،  ﺗرﻛﯾﺎ ﺗرك ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﺑﯾد إﯾران ، وٕاذا
 1.ﻓﺈن اﻟﻌﻘدة اﻟﻛردﯾﺔ ﺳﺗظل اﻟﻌﻘﺑﺔ أﻣﺎم دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻬﺎ ارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷزﻣﺎت  اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔو ﻣن     
ول ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻠف اﻷ: اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻠﻔﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن 
أﺻﺑﺣت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑدول ﺟوار ﺗﺗﺧذ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﺛﯾر ﺗﻬدﯾدات أﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، وﻫذﻩ اﻟدول ﺗﺗﻣﺛل 
ﻓﻲ ﻛل ﻣن إﯾران واﻟﻌراق وﺳورﯾﺎ، وأﻣﺎ اﻟﻣﻠف اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﻓﻘد ارﺗﺑط ﺑﺗﻐﯾر ﻗواﻋد اﻻﺷﺗﺑﺎك ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓﺿت إﻟﯾﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ، وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺗﻪ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﺗرﻛ
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واﻻﺻطﻔﺎف ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ  اﻷﺳدﻣن ﺗﺣدﯾﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻧظﺎم 
ﻘﯾﻘﻲ ، وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن ﺑﺗﺣول دﯾﻣﻘراطﻲ وٕاﺻﻼح ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣاﻷﺳد واﻟدوﻟﻲ اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﻧﺣﻲ
  1.ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ﺗﺳﺗﻣد ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ زﺧﻣًﺎ ووﺿﻌًﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ﻣﻣﯾزًا ،إﻻ أن ﻫذا     
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إذا ﻣﺎ دﺧﻠت  -اﻻﻓﺗراض  ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أن  ﺗرﻛﯾﺎ ﻗد ﺗﻔﻘد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟﯾو
  .ﻋﺿﺎء ﻓﯾﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺗرﻛﯾﺎاﻟدول اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﺟﻐراﻓﯾًﺎ ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻠف، أو ازداد ﻋدد اﻷ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗطوﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﺣﯾﺎل أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن، وأن ﺗﻛون وﻋﻠﯾﻪ    
ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ، وﻫﻧﺎ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن 
ﺎ ، وأن ﺗﺿﻌﻪ ﺿﻣن أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ وﺿﻌًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﻓﻲ ﺷرق أوروﺑ
اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ، ﺑدل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺻطﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات، 
وﻟذا ﻓﺈن ﺗوﺳﻊ اﻟﺣﻠف ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ دوﻟﺔ اﻟﻣﺟر وﺑوﻟوﻧﯾﺎ وﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗﺷﯾك وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن دول ﺷرق أوروﺑﺎ 
طور ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟدﻗﺔ وﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻓﻲ ظل اﻟﺗوﺳﻌﺎت ووﺳطﻬﺎ، ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗ
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﻬﺎ اﻟﺣﻠف ﺑﺷﻛل ﻣﺣوري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﻣﻊ ﺗزاﯾد دول اﻟﺑﻠﻘﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺿم ﻟﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ، ﺳﯾﺿﻌف اﻟﺛﻘل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ     
ﻣﺳﺗﻘرة، أو اﻟدوﻟﺔ ذات اﻟوﺿﻊ اﻟﺧطﯾر ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷرق أوروﺑﺎ ، وﺳﺗﻌود إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻣن اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ، وﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك أن ُﺗﺳﺗﺧدم ﺗرﻛﯾﺎ أداة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق 
اﻷوﺳط ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗطور ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ روﻣﺎﻧﯾﺎ وﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ، ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻠف اﻟذي ﯾﻘوم 
ﺣﺎل دﺧول ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺣﻠف ﺳﯾﺗﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗطور ﻋﻠﻰ ﻣﺣور اﻟﺻرب واﻟﯾوﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺿﯾﺎع اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﺣﻠف، وﻻﯾﺟب أن 
ﻧﻧﺳﻰ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻋﻧدﻣﺎ وﻗﻊ اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ 
ﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟﻣﺣظورات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ، ﻛﻣ
  2.اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﯾن ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ وروﺳﯾﺎ
وﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﻧﺳﺗدل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﺗراﺟﻊ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ، أن ﻣن أﻫم    
رﻛﯾﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، اﻓﺗﻘﺎد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗ
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اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ، اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق دون أن ُﺗرى ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎدل ، ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺿﯾﯾق 
اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ، ﻓﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗﺟﻧب اﻧﺗﻬﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎورة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟدى ﻻﻋﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑداﺋل ، ﻓﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺎﺟر اﻟذﻛﻲ ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ، ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟذﻛﻲ أﯾﺿًﺎ أﻻ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، واﻟواﺟب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗطوﯾر اﻟد
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ داﺧل اﻹﻗﻠﯾم اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻵﺳﯾوي ، ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﺑﺄوروﺑﺎ ﻓﻲ إطﺎر 
، ﻓﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻘﺎرﯾﺔ ، وﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻟﺿرورة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظور ﺑﻌﯾد اﻟﻣدى 
اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﺗطوﯾر وﺗطﺑﯾق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ظل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻛﺛف اﻟذي 
  .ﺗﺑدﻟﻪ اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻵﺳﯾوﯾﺔ
: ، ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎأﯾﺿًﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ  ﻋدًدا ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻬﻧﺎك    
وﺗﻌﻘﱡد اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ، وﺗﺻﻌﯾد ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ، وﺗﺳﺎرع اﻟﻣﺷروع اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﻣﺻر، 
أدﱠى إﻟﻰ إﺧﻔﺎﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺔ ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وٕاﻟﻰ ﻣﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻛردي ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺳورﯾﺎ 
اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ،  ﻋزﻟﺔ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ، وﻋﻣﱠق ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺗوﺗر ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﻐرﺑﯾﯾن
ﻣﻊ " زﯾﺎدة ﻋدد اﻷﺻدﻗﺎء وﺗﺧﻔﯾض ﻋدد اﻟﺧﺻوم"ت وﺗراﺟﻌﺎت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓق ﻣﺑدأ ﻣراﺟﻌﺎ
، وﺗﺟﻠﱠﻰ ذﻟك 16102 أﯾﺎر/ﻣﺎﯾورﺋﺎﺳﺔ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛم واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ  ﺑن ﻋﻠﻲ ﯾﻠدرمﺗوﻟﱢﻲ 
ﺗل أﺑﯾب وﺗﺳﺎرع ﺳرﯾًﻌﺎ ﻓﻲ ﻋودة ﺳﻔﯾر دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ أﻧﻘرة واﺗﻔﺎق اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻊ 
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
، ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻋﺎدة  6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن     
ﺣﺎﺗﻬﺎ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ، وﻗد ﺳﻌت ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﺗوازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﻣو 
ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ 
داﺧﻠﻬﺎ ، وأن ﺗوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻧﺳﯾﺟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﻌﻣق وﺗﻌزز ﻣن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
أﺳس وﻗواﻋد ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﻌﻛس اﻟﺗوازن اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﯾﻣﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أن ﺗﻌزز ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ، وﻓﻲ 
ﻣﻘدﻣﺔ ذﻟك دول اﻟﺟوار ، وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻧﻘل واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، وﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗوﺳﻊ 
ﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ وﯾﻌﻠو ﺷﺄﻧﻬﺎ داﺧل ذﻟك اﻟﻣﺣﯾط وﺑﻪ، ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﻧطﺎق ﻧﻔوذ
  .وﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻗوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن
إن ﺟﻬود ﺗرﻛﯾﺎ ﻛدوﻟﺔ ، وﻣؤﺳﺳﺎت ، وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ ، وﻣﺛﻘﻔﯾن، ﺳﺗﺧدم ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻫدﻓًﺎ     
ﻣن ﺗﺷﯾﻠﻲ إﻟﻰ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ، وﻣن ﺳورﯾﺎ إﻟﻰ روﺳﯾﺎ ، وﻣن ﻛﻧدا ﻣﺷﺗرﻛًﺎ ، وﯾﻣﺛل أداء اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
إﻟﻰ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أداء ﺟﻣﺎﻋﯾًﺎ، ﯾﺧدم ﻫدﻓًﺎ واﺣدًا ، واﻟﺧﻼﺻﺔ أن ﻫذا اﻷداء اﻟﻣﺗﻧوع واﻟﻧﺷط 



















ﺿﻣن ﻣﺎ  اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟوطن واﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺑدأﺗﺑﻧت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ،     
وﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ وٕاﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ  ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل آﺗﺎﺗوركورﺛﺗﻪ ﻣن 
ﻬﺞ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﻓق ﺑﯾن ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻌﺻر ، ﺗﻧﺗ
   .ﺳﻠﻣﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ وﻣﺗزﻧﺔ ﺗﺳﺗﻬدف اﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻬﺎ وﻣﺎ وراء ذﻟك
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫو ﺧﻠق وﺿﻊ إﻗﻠﯾﻣﻲ ودوﻟﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻼم واﻟرﺧﺎء   
ورة ﻟﻬﺎ أو ﻓﻲ واﻹﺳﺗﻘرار وﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون وﺗطوﯾر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ أو ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎ
  .اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى 
وﺑﺷﻛل ﺗﻘﻠﯾدي ، ﻣﺎﺑرﺣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ﻟﻠﺑﻼد ، وﺣﻣﺎﯾﺔ     
وﺗطوﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظور ﻣﻧﺑﺛق ﻣن اﻟﺗﺄرﯾﺦ وﻣﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، وﺗﺳﺧﯾر اﻟﻣﺻﺎدر 
ت ، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗرﻛﯾﺎ وﺗﻌزﯾزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟرﻓﺎﻩ ، واﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت وﺻداﻗﺎ
ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﺟﯾدة ﻣﻊ  أق ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻫداف ، ﻓﻘد ﺗﺑﻧت ﻣﺑدوﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾ ،اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﯾث 
   . ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻼم واﻹﺳﺗﻘرار واﻷﻣن واﻟرﻓﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
، ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﺗطوراﺗﻬﺎ اﻵﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺗﻬﺞ ﺗرﻛﯾﺎ ، ﻓﻲ ﺧﺿمﺗ    
وﻣﺗﺄﻧﯾﺔ وﻫﺎدﻓﺔ وﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد ، ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ، ﺗوﻟﻲ ﺗرﻛﯾﺎ  ،وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻼم وزﯾﺎدة اﻹﺳﺗﻘرار واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ 
اﺑطﻬﺎ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻣﺣﯾط ، وﺗﺷﺎرك ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟرو 
واﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن ، وﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ، وﺗواﺻل ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ ﻧﺣو ﻋﺿوﯾﺔ 
  .دﯾدة اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺣزم ،وﺗرﺳم ﺻورة ﻗوﯾﺔ ﺗزداد ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﺑر إﻧﻔﺗﺎﺣﺎت ﺟ
ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ﺗﺄﺛﯾر طﺎغ ﻓﻲ اﻟدواﺋر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، إذ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻣوﻗﻊ ﯾﻣﻛن أي ﻗوة وﻗد ﻛﺎن     
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن اﺣﺗﻼل ﻣوﻗﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻫﺎم، ﺣﯾث ﺗﺗﺣﻛم ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻌﺑﻘرﯾ
ﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻼﻟأوروﺑﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إطاﻟدردﻧﯾل أي اﻟﻣوﺻﻠﺔ ﺑﯾن آﺳﯾﺎ و  واﻟﺑﺳﻔور 
ﯾﻣﻛن رؤﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻛﺷرﯾﺣﺔ أﻓﻘﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ، و  اﻻﻣﺗداد اﻟواﺳﻊ ﻟﺷواطﺋﻬﺎو 
ﻔﺻﻠﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف إﻓرﯾﻘﯾﺎ، إذ ﻻ ﯾار ﺑﯾن اﻟﻘﺎرات اﻟﺛﻼث أوروﺑﺎ، وآﺳﯾﺎ و وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺑﺈﻗﺗد
ﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺗﻌدد اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻬﻲ ﺗطل ﺑﺈﻗﺗدار ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻛﻣﺎ ﻣوﻗﻊ ﺗرﻛﯾﺎ اﺳوى اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، و 
ﯾﺣﺑس روﺳﯾﺎ ﻋﻧد ﺣدود اﻟﺑﺣر و  ﯾﺿﻊ ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣر ﻗزوﯾن ﺑﺈﻣﺗﯾﺎز ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
اﻷﺳود، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺎس ﺣدودﻩ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ 





ق اﻟﺷر واﺑط ﻣﻊ دول ﺟوارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن و ٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺧص اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗرﻛﯾﺎ ﺑر و    
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ - اﻟﻘوﻗﺎز، ﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺟﯾواﻷوﺳط و 
اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ ﯾﺷﻛل ﻋﺎﻣﻼ إﺿﺎﻓﯾﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ - ﺟﯾو
ﻟﺳﺎﺑق ودول اﻟﺷرق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إذ ﯾﺷﻛل ﻋﺎﻣل ﺟذب ﻟﻠدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣدﯾﺛًﺎ ﻋن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ا
  .ﺑدﯾًﻼ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾًﺎ ﻟﻠﺗطرفدﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﯾﺟﻌل ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻟﺗﺻاﻷوﺳط، و 
ق ﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، أن ﺗﻘوم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﻟزاﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺎ، ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘ وﻗد       
وﻗد ﻗﺎﻣت  ،ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟداﺧل، ﻣن دون اﻟﺗﻔرﯾط ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻬدﻫﺎ، ﺑدون ﺗﺟﺎﻫل 
ﻟك ﻧﺟﺣت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﻌزﯾز اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن، اﻷﻣر ﻟﺿرورات اﻷﻣن، وﺑذ
إن اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌدﯾدة إن ،  اﻟذي ﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻟﺑﻠدان أﺧرى
دﻟت ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود إرادة ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗوﯾﺔ آﻣﻧت ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺷﻌﺑﻬﺎ إﻟﻰ وﺿﻊ 
  :ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ووﺿﻌت ﻫذﻩ اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ أﻫداﻓﺎ أﻫﻣﻬﺎأﺣﺳن 
أي ﻓﻲ اﻟذﻛرى  3202ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟﻌل اﻗﺗﺻﺎد ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن أﻛﺑر ﻋﺷرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  •
 .اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
 .ﺟﻌل ﺗرﻛﯾﺎ دوﻟﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ •
 .ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدةﺟﻌل اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت  •
 .ﺟﻌل اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠم •
 .ﺟﻌل اﻟﺷﻌب اﻟﺗرﻛﻲ ﯾﻌﯾش ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﺗﻼﺋم ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن •
  .ﺟﻌل ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺳﻠم واﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ •
واﻷﺣداث اﻟدوﻟﯾﺔ دورٌا ﻛﺑــﯾرًا ﻓﻲ ﺑروز وﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ واﻟﺗﻲ  ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات       
ﺳﺑﺗﻣﺑر وﻣﺎﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ  11اﻟﻐزو ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ، أﺣداث : ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  . واﻟدوﻟﻲ، وﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟدور اﻟذي ﻣﻧﺢ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﯾﻪ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻣﻧطﻘﺗﺎن ﻣن  ﺈن اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﻘوﻗﺎزﻓ ﻣﻊ دواﺋرﻫﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ        
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺎ ، ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﻣﺎ ﻧزاﻋﺎت ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻗد ﺗﺷﺗﻌل ﻓﺗﯾﻠﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﻟﺣظﺔ وأﺧرى ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن 
أﻣﺎ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻓﻣﺎزال ﻣﺣﺗﻔظﺎ ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻪ ، اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺳﻼم واﻹﺳﺗﻘرار ﻓﯾﻬﻣﺎ 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣﺗﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﻟذا ﻓﺈن ا ،
  . ﺧﯾﺎرا ﻣﺳؤوﻻ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ رﻗﻌﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ  أﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺳﻠﻣﯾﺔ وذات ﻣﺑدﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ، ﺗﻧﺗﻬﺞ ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺎ   
ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم وﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ، اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠذﯾن ظروﻓﻬم ﻗﺎﺳﯾﺔ 





ﻛﻣﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﯾﻌد ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻬم وﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻣﻲ أو ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟدور     
اﻟﺗرﻛﻲ ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، واﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﻘﻼب ، 
   .ﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﯾر أن ﯾﺟر ﻟﻣﺻﯾر وﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗرﻛﯾﺎوﻣﺎ ﯾ
ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻛﻌﺿوة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ، ﺗﺑذل ﺗرﻛﯾﺎ ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﺎ و     
ﻛﻣﺎ أن ﻟﺗرﻛﯾﺎ  ،ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﻐرب ﻣﻊ اﻟﺷرق واﻟﺷﻣﺎل ﻣﻊ اﻟﺟﻧوب وﺗﻠﻌب دورا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق 
ورواﺑطﻬﺎ  اﻟﻘﺎراتواﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻟﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ وﺳط ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓرﯾدة ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺣوار 
   . اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق 
،  0102- 9002وﯾﻌﺗﺑر إﻧﺗﺧﺎب ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻐﯾر اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة     
وٕاﻧطﻼﻗﺎ  ،ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﻪ اﻷﺳرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺛﻘﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟ دﻟﯾﻼ ً
ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻼم واﻹﺳﺗﻘرار واﻟرﺧﺎء ﻋﺑر اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻬﺎ ، ﺗﺳﻌﻰ 
ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت 
  .ﺎ إﻟﻰ أرض اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎءاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ، وﺗﺣوﯾل ﻋﺎﻟﻣﻧ
إن ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎءة واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ واﻟﺑﺎﻋﺛﺔ ﻟﻠﺛﻘﺔ ﺣوﻟﻬﺎ ،     
ﻋﺑر ﺗﺳﺧﯾر ﺗﺟﺎرﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟذي 
  .ددة ﺗﻛﺗﺳب ﻓﯾﻪ اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔ أﺑﻌﺎدا ﻣﺗﻌ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةوﻗد ﺳﻌت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ إﻟﻰ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ     
  :ﻣن اﻷﺳس أﻫﻣﻬﺎ
ﻣن أﻫم أﺳس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة،  ﯾﻌد ﻫذا اﻷﺳﺎس، و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر- 
دﯾدة ﻧﻬﺟًﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺻدق وﻗول اﻟﺣق ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺣﯾث ﺗﻠﺗزم ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺟ
وﺑﻬذا ﺗﺗﺟﻧب ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن  ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣرارﺗﻪ
وﻻ ﺷك أن ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻌزز ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟدى اﻷطراف اﻷﺧرى، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠم ﺟﯾدًا أن  ،اﻟدول
 .ﻧﻬم ﺻﺎدﻗون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘوﻟون، وأن ﺟﻬودﻫم ﻣﺧﻠﺻﺔاﻷﺗراك ﺣﯾن ﯾﺗﻛﻠﻣون ﻻ ﯾﻛذﺑون، وأ
ﺗﺳﻌﻰ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﺑدءًا ﺑﻣﻧطﻘﺗﻬﺎ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة  ، ﺣﯾث ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﺑﺎق اﻷﺣداث-
ﻟﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﺗﻧﺗﻬﺞ ﺗرﻛﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﺑﺎق اﻷﺣداث، وذﻟك ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون 
وﺣﯾن ﺗﺳﺗﺷﻌر ﺗرﻛﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل  ،ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﺑﻠﻘﺎن واﻟﻘوﻗﺎز وﻗوع ﻣﺷﺎﻛل ﺟدﯾدة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
 .اﻧدﻻع ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺟدﯾدة، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑذل ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻫﺎ ﻟﻣﻧﻊ وﻗوﻋﻬﺎ
ﺧﻠﻘت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌداء ، ﻓﻘد ﺗﺻﻔﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺗرﻛﯾﺎ -
ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل،  وﻗد ﺑدأت،  ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻬﺎ





أﺳﺳت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻟم ، ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻼﻗﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ  -
 .ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻬﺎ ﻣﺛﯾل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣدﯾث
ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول  ﺗﺗﺑﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﺑذل ﺟﻬودا ًو  ،ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ دوﻟﯾﺔ ﺗدﺧل -
ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن أﻣﺛﺎل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟورﺟﯾﺔ، واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻏزة، واﻟﺧﻼف اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﻣﺷﻛﻠﺔ 
 .إﻟﺦ... ﻛوﺳوﻓﺎ، واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺻرب واﻟﺑوﺳﻧﯾﯾن، واﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ
زادت ﺣﯾث ﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة  وذﻟك ﻣن ﺧﻼل، ﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓ -
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺳﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل  و ،ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻋﺿوﯾﺔ أو ﻣراﻗﺑﺔ أو ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ذات اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﻧﺎطق 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺿﻣﺎم  ،اﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﺗظﻬر ﻣﯾزة ﺗﻌددﯾﺔ اﻷوﺟﻪ ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟﻐر 
اﻟﻠﺟﻧﺔ  ، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدةﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ، ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺿوة ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل 
ﺗﻌﺎون اﻷوروﺑﯾﺔ ، ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠ
واﻷﻣن ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود ﻟﻠﺗﻌﺎون 
اﻹﻗﺗﺻﺎدي ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ، ﻣؤﺗﻣر ﺗداﺑﯾر زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ 
  .آﺳﯾﺎ
ﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻋﺎﻣﺎ ً دﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺗرﻛﻲ أﻣﯾﻧﺎ ً وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺗم اﻧﺗﺧﺎب - 
  0102- 9002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗم ﻛذﻟك اﺧﺗﯾﺎر ﺗرﻛﯾﺎ ﻛﻌﺿو ﻣؤﻗت ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟﻔﺗرة 
 .واﺳﺗﺿﺎﻓت ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘدﻫﺎ ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ
ﻐﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺑدأت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺗ، ﻓ اﻟﻌرﺑﯾﺔ - اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت         
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺳﺟل ﺗﻘدﻣًﺎ ﻛﺑﯾرًا وﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ،  - 
 .إﻟﺦ...واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
 .ازدادت اﻟزﯾﺎرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣﻠوك ورؤﺳﺎء اﻟوزراء واﻟوزراء واﻟوﻓود -
 .ﻋﺿوًا ﻣراﻗﺑًﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗرﻛﯾﺎ -
 .اﻧﺗﺧب ﻷول ﻣرة أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺗرﻛﻲ ﻛﺄﻣﯾن ﻋﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ -
ازدادت وﺗﯾرة اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ، ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣﻠوك  -
 .ورؤﺳﺎء اﻟوزراء واﻟوزراء
أو  ﺎﻟم ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺗﺷﺎرك ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟ -
 .ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى وﺗﺟرى أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻟﻘﺎءات ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋدﯾدة ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻷﺗراك واﻟﻌرب
أﺻﺑﺣت ﻣدﯾﻧﺔ اﺳطﻧﺑول ﻣرﻛزًا ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وﻣؤﺗﻣرات  -





 .ﺑذﻟت ﺗرﻛﯾﺎ ﺟﻬودًا ﻓﻲ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻟﺑﻧﺎن وﻓﻠﺳطﯾن واﻟﻌراق -
 .ﺗوﺳطت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﯾن ﺳورﯾﺔ وٕاﺳراﺋﯾل وأﺷرﻓت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر -
 .ﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﺑروﺗوﻛوﻻت وﻣذﻛرات اﻟﺗﻔﺎﻫمﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺑ -
 .ﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻌراق وﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وﺳورﯾﺔ -
 .أﻟﻐﯾت اﻟﺗﺄﺷﯾرة ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وﻛل ﻣن اﻟﻌراق وﺳورﯾﺔ وﻟﯾﺑﯾﺎ واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن -
  .ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ وﺳورﯾﺔ واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن ﻣﻧطﻘﺔ ﺣرة ﻟﺗﺟول اﻷﻓراد وﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊأﺻﺑﺣت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ  -
ﺗﻌﻠق ﺗرﻛﯾﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ وﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ وﺗﺑذل  -
وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ طﯾﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺧﻠﺻﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗطورت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر  ،ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك
  .ودول اﻟﺧﻠﯾﺞﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ 
ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ ودول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺗﺗوﯾﺟﺎ ﻟﺗﻠك  8002وﺟﺎءت آﻟﯾﺔ اﻟﺣوار اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  -
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣؤﺳﺳﻲ، وﻻ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ أول  ،اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ
  .وﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ أﺳﺳﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺧرى ﻛﺂﻟﯾﺔ دورﯾﺔ
وﻛل ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، وﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﺳﻊ وﺗﻌﺎظم دورﻫﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ، وﻗد أﺛﺑﺗت ﻣﻌظم - 
اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﺗﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ،وﺟﻌﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺧطو ﺧطوة ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق 
 .طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ
  
اﻓﺗﺗﺢ ﻓﺷل اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ ﻓﻲ وﻟﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ، ﻓﻘد أﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟد    
اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾواﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن 
 وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ-اﻟﻣدﻧﯾﺔﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﺑدرﺟﺔ أو -ﻣﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎس وأدﱠى أﯾًﺿﺎ إﻟﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋ ،
ﻟﻠﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ وﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣﱠﻧﻪ اﻻﻧﻘﻼب ﻣن رﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻓﺿًﻼ ﻋن ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ  -ﺑﺄﺧرى
  .ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف ﺗﺑًﻌﺎ ﻟﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﻧﻘﻼب وﺑﻌدﻩ
  :وﻓق اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﻘﻼبﺑﻌد اﻟ ﺳﯾﺎﺳﺎت أﻧﻘرة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔوﺳﺗﺗﺷﻛل     
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﻲ، واﻟﻘوة واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ : اﻟﻣﺣددات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، ﻣﺛل-  1
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﺣﺎورﻫﺎ، واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ، ورؤﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
  .وﻏﯾرﻫﺎ





اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟرﺋﯾس ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑُﺑﻌدﻫﺎ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣن واﺷﻧطن - 3
 .وﻣوﺳﻛو
 .اﻟﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻘﺎرب ﻣﻊ روﺳﯾﺎ -4
 .ﻣواﻗف اﻟدول اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ- 5
 :ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺎﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗرﻛﯾﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ،    
 .دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺎت ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻣل ﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق :أوًﻻ 
 .اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﻟﯾﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ: اﻻﻧﻛﻔﺎء واﻟُﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ :ﺛﺎﻧًﯾﺎ
ﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض اﻟدول اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻣواﻗف اﻟﺣﺎدة واﻟﺳﻘوف اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻓﯾﻣ :ﺛﺎﻟﺛًﺎ
 .إﯾران وﻣﺻر، ﺧﺻوًﺻﺎ ﺑﻌد اﻹﺷﺎرات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋن اﻟﻘﺎﻫرة ﻣؤﺧًرا
، اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻘف اﻟﺷروط اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﺎرب ﻣﻊ روﺳﯾﺎ  :راﺑًﻌﺎ
اﻟﺿﻣﻧﻲ ﺑﺑﻘﺎء اﻷﺳد ﻋﻠﻰ  ﻰﻟك اﻟرﺿﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧﻘرة، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذوﻣﻊ أوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻛردي ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ 
 .رأس اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻔﺗرة ﻗﺎدﻣﺔ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،  :ﺧﺎﻣًﺳﺎ
  .ﺳﯾﻣﺎ روﺳﯾﺎ وٕاﯾران
  :ﻛل ﻫذا ﺟﻌل اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﯾﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺛﻼث ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت أو ﻣﺷﺎﻫد وﻫﻲ     
ﺛﺑﺎت اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫو ﻋﻠﯾﻪ ، وﯾﺗوﻗف ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳﯾﻧﺎرﯾو     
، واﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ، وﻟﻛن ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﺿﻌﯾف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳرﻋﺔ ﺗﻐﯾر وﺗﯾرة اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن 
 ﺳﻣﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺑﻌﯾد اﻟﺗﺣﻘق ،
واﻟﻣﺷﻬد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻫو اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ ، 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف واﻟﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬذا اﻻﻓﺗراض ، ﺧﺎﺻﺔ 
أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﯾﺟــــــــﺎد ﺣﻠﻔﺎء  6102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51ﺑﻌد أن أـﺛﺑت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻔﺎﺷـــــــﻠﺔ 
أﻗوﯾﺎء ﺟدد ، ﻣﺛل اﻟﺣﻠف اﻟروﺳﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔﻬﺎ 
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ دﻋﻣﻪ وﺗﻘوﯾﺗﻪ ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗراﺟﻊ أو اﻧﺗﻛﺎس 





واﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﺟدة ، وﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق 






























  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  أوًﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  :راﻟدﺳﺎﺗﯾ.1
 2891، اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و : اﻟدﺳﺗور اﻟﺗرﻛﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ .1
 .92. ، ص1102ﺷﺎﻣًﻼ ﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ ﻟﻐﺎﯾﺔ 
  :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﺎت .2
 ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﺎﯾل ،  ، ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ طﺷطوش .1
 .2102دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، : اﻷردن 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ :ﺑﯾروت ، 1.ﻣﺟﻠد اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ، ، اﻟﻛﯾﺎﻟﻲ  .2
 .9791 واﻟﻧﺷر،
 :اﻟﻛﺗب ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ.3
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ  :" إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ و آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ" ،ﻋﻠﻲ إﺣﺳﺎن ﺑﺎﻏﯾش ،  .1
ﻣرﻛز دراﺳﺎت : ﺑﯾروت ،رون و آﺧ، أورﻫﺎن ، ، ﻛوﻟوﻏﻠو اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺣوار ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
  .5991، اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .6002، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ:  اﻟﻘﺎﻫرة،  ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺎﺳر ،،  أﺣﻣد ﺣﺳن .2
 اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟدار  :اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋن اﻟﺑﺣث :ﺗرﻛﯾﺎ ، ﯾﺎﺳر، ﺣﺳن  أﺣﻣد .3
 .6002
، دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم و ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺔ : ﻣﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼواﺋل ، ، أﺣﻣد ﻋﻼم  .4
  .6991دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، : ﻣﺻر 
دار : اﻟﺟزاﺋر ، 1، ط دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﺻﻼح اﻟدﯾن ، ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣدي  .5
  .2002اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، 
ء اﻟﺗطورات اﻟراﻫﻧﺔ اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺿو  –ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺷﯾﻣﺎء ، ، أﺣﻣد ﻣﻧﯾر  .6
 .9002، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، [ ن.ب.د)]
: أﺑوظﺑﻲ ، دور ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻧزار ، ، إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ  .7
  .3002ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، 
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اﻟدار اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، : اﻟﻘﺎﻫرة ،  1، طﻲ ﺗرﻛﯾﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿر ظل اﻟﻣﺎﺿزﯾﻧب ، ، أوﺳﻧﺔ  .8
  .6002
ﻣرﻛز  ، ﻧﺎﺷرون ماﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠو  :ﻗطر ، 2ط ، اﻟﻌﻣق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ أﺣﻣد داوود ،، أوﻏﻠو  .9
  .1102،  اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت
 ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ،" اﻟﺑﻌد ﻋن ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺻدام... ﺗرﻛﯾﺎ وٕاﯾران "ﺣﻘﻲ ، ، أوﻏور  .01
اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌوم : ﻗطر، ﺣدﯾﺎت اﻟداﺧل ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎرج ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﯾن ﺗ :، ﻓﻲ ( ﻣﺣررا)
  .9002ﻧﺎﺷرون، 
: ﺻﻌود اﻻﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ "ﺟﻧﯾد ،، اوﻟﺳﻔر  .11
: اﻟﻘﺎﻫرة ) 1ط ، اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ، (ﻣﺣررا ً)ﻧﺎظم ، ، ﻓﻲ ﺗورال " ﺻرﺎاﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌ
  .2102ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﻣرﻛز اﻟﻣﺣروﺳﺔ ﻟﻠﻧﺷر و ا
، اﻟﻣﺷﻛﻼت و اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ : ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ﺑﯾل ، ، ﺑﺎرك  .21
  .5002ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث ، : دﺑﻲ 
 1ط،  ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﯾن ﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧل و رﻫﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎرج،  و آﺧرون، ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن ، ﺑﺎﻛﯾر  .31
 .0102اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﻧﺎﺷرون، : ﺑﯾروت، 
اﻹﻣﺎرات ، ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث :  ﺗرﺟﻣﺔﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛرﯾس ، ، ﺑراون  .41
  .4002ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث ،  :اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة 
: ﻗطر، درب اﻵﻻم ﻧﺣو اﻟﺣرﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟراﻫن : ﺳورﯾﺎﻋزﻣﻲ ، ، ﺑﺷﺎرة  .51
  .[ن.ت.د]اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ،
 ، اﻟﺳﺎﺣل: ﺗرﺟﻣﺔ  ،واﻟﻌﺷرﯾن  اﻟﺣﺎدي اﻟﻘرن ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ و آﺧرون ،، ﺟروم  ،ﺑﻧدي  .61
  .3002  واﻟﻔﻧون ، واﻵداب ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ  :ﺗوﻧس، ﺣﻣﺎدي 
دار اﻟﻬدى  :ﻣﺻر، 1، ط اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻟﺗﻧﺎزع ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ، ، ﺑوﻋﺷﺔ  .71
 .8991ﻟﻠﻧﺷر، 
ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ :  اﻹﻣﺎرات، ﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﯾف ،  ، ﺟون وﺳﻣﯾث، ﺑﯾﻠس  .81
 .4002ﻟﻸﺑﺣﺎث ، 
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ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺳﺎﻋﻲ :  ﺗرﻛﯾﺎ ﺟﺳر ﺑﯾن ﺣﺿﺎرﺗﯾنو آﺧرون، ، اﺑراﻫﯾم ، اﻟﺑﯾوﻣﻲ ﻏﺎﻧم  .91
ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ و ﺣوار اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، : اﻟﻘﺎﻫرة، اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
 .2102
ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ و أﺑﻌﺎدﻩ و ﻣظﺎﻫرﻩ و : ﺗﻌﺎظم اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺑد اﷲ ،، ﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ  .02
 .0102،  دار ﻧﻘوش ﻋرﺑﯾﺔ : ﺗوﻧس  1.، ط ﺣدودﻩ
 اﺗﺣﺎد ﻣﻧﺷورات  :دﻣﺷق،  أﺳﻌد،  ﺻﻘر : ﺗرﺟﻣﺔ ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ﺧراﺋط ، أﻟﻔﯾن، ﺗوﻓﻠر  .12
  .7891اﻟﻌرب ،  اﻟﻛﺗﺎب
إﺳﺣﺎق ، و ﻋﺑﯾد ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم  ، رﺿوان : ﻛوﻟن ، ﺗر، و ﻓﻠﻧت ، ﺑﯾﺗر ، ﺗﯾﻠور  .22
، اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت : ﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻراﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾ،
  .2002،  ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ: اﻟﻛوﯾت
ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ : اﻻﺣﺗواء اﻟﻣزدوج وﻣﺎ وراءﻩ ﻋﻣرو ، ، ﺛﺎﺑث  .32
  .4002ﻣرﻛز اﻻﻣﺎرات ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، : أﺑوظﺑﻲ  ، 1، ط اﻷﻣرﯾﻛﻲ
 اﻟﺻدام ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻏوﻟن ﻣﻧﻌطف ﺗﺎرﯾﺧﻲ أﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔﻣﺣﻣد ،  ،ﺟﺎﺑر ﺛﻠﺟﻲ  .42
  .4102ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ / ﯾﻧﺎﯾر  6ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت ، : ﻗطر  ،
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟذور اﻟﺗﻧظﯾم : ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋروﺑﺔ ، ، ﺟﺑﺎر ﻋﺑد ﺧزرﺟﻲ  .52
  .3002دارا ﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، : ﺑﯾروت ،  1، طاﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
وﺣدة اﻟدراﺳﺎت : اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  ،ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أﻣﯾﻧﺔ ، ،  اﻟﺟﻣﯾل .62
  .1102اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
اﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ و ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ، ، ﺟﻧدﻟﻲ  .72
 .7002،  دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ: اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ 
ﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺷﺎد : ﺑﻐداد ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺢ ، ﺻﺎﻟ، ﺟواد اﻟﻛﺎظم  .82
  .5791،
 ،اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ : اﻻﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﯾﺷﺎل ، ، ﺟودي وﻗﯾس اﻟﻬﻣﺎﻣﻲ  .92
  .7002ﻛراس ﻟﯾﺑﺳور ، : ﺑﺎرﯾس 
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،  واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼم ﺻراع :اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ واﻟدوﻟﺔ اﻟدﯾن ، ﻛﻣﺎل، ﺣﺑﯾب  .03
 .0102، داﻟور  ﺟزﯾرة ﻣﻛﺗﺑﺔ  :اﻟﻘﺎﻫرة
 :، ﻓﻲ " اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ " ﻧﺎﺻﯾف ، ، ﺣﺗﻰ  .13
ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، :  ﺑﯾروت ،  اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، ﺣوار ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  .5991
دار اﻟﻛﺗﺎب :  ﺑﯾروت،  اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻧﺎﺻﯾف ﯾوﺳف ، ، ﺣﺗﻲ  .23
 .5891اﻟﻌرﺑﻲ، 
ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻘﺎرﯾﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ : اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ و آﺧرون ، ، ﺧﻠﯾل ،  ﺣﺳﯾن .33
  .[ن.ت.د]دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ، : 
: اﻷردن ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺳﻬﯾل ، ، ﺣﺳﯾن اﻟﻔﺗﻼوي  .43
  .0102،  دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ
دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و : اﻷردن ، ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺳﻬﯾل ، ، ﺣﺳﯾن اﻟﻔﺗﻼوي  .53
  .7002،  اﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣﺄزق اﻟﺣﺎﻟﻲ : اﻟﺛورة اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔﻋﻠﻲ ، ، ﺣﺳﯾن ﺑﺎﻛﯾر  .63
  .2102،  اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و اﻟﺳﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ 
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟداﺧﻠﯾﺔ : ﺗرﻛﯾﺎ  اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎتﺣزﻣﺔ ﻋﻠﻲ ، ، ن ﺑﺎﻛﯾر ﯾﺣﺳ .73
  .3102 ، ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت: ﻗطر ،  واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و ، [ ن.ب.د] ،اﻻﺻﻼح اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻌﻣر ، ، ﺧوﻟﻲ  .83
   .1102،  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ،اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ وﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﺣﻣد ، ، داوود أﻏﻠو  .93
 .2002ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، : أﻧﻘرة 
ﻣرﻛز  ، ﻟﺑﻧﺎن : ﺑﯾروت، اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ  ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ،، درﯾس  .04
    .0002 ، دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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ﻣن ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد  ،ﺗرﻛﯾﺎ و ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧورﺷﯾد ﺣﺳﯾن ، ، دﻟﻲ  .14
 .9991اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب ،
،  اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردةﺎن ، إﯾﻣ، دﻧﻲ  .24
  .4102،  ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ:  اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  1ط
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت روﺑرت ، ،  ﺟﯾﻣس ، و ﺑﺎﻟﺗﻐراف ، دورﺗﻲ .34
ﻣﻌﯾﺔ دار ﻛﺎظﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎ: ﺑﯾروت، وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ : ﺟﻣﺔ ﺗر ،  اﻟدوﻟﯾﺔ
  .5891ﻟﻠدراﺳﺎت، 
،  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ روﺑرت ، ، ﺑﺎﻟﺳﺗﻐراف ﺟﯾﻣس و، دورﺗﻲ  .44
 .5891اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، : ﺑﯾروت، وﻟﯾد ﻋﺑد ، اﻟﺣﻲ :  ﺗرﺟﻣﺔ
اﻟﺟﻧﺎدرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،  1ط ، ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد رﺟب طﯾب أردوﻏﺎن ﺳﻣﯾر ،، ذﯾﺎب ﺳﺑﯾﺗﺎن  .54
  .2102و اﻟﺗوزﯾﻊ، 
اﻟﺣﻘﺎﺋق و اﻷﻫداف و : ﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾرﻋﺑد اﷲ ، ، ﻟﻣﺧﺎدﻣﻲ رزﯾق ا .64
  .5002،  دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺗداﻋﯾﺎت 
ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة : اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ و اﻟﻣوﻗف اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺣﺳن ، ، اﻟرﺷﯾدي  .74
  .6002،  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻟﻠﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت 
دور اﻟﯾﻬود و اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و  :اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  وﻟﯾد ،، رﺿوان  .84
ﺷرﻛﺔ : ﺑﯾروت ،ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳورﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ  kkpاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و 
  .6002، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ : ﻟﺑﻧﺎن ،  1، ط اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻧزﯾﻪ ، ، رﻋد  .94
  .3102ﻟﻠﻛﺗﺎب ، 
: ﻗﺑرص، ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ، ﻧﺟم اﻟدﯾن :  ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﺷرق اﻷوﺳطﻓﯾﻠﯾب ، ، روﺑﯾﻧس  .05
  .3991،  دار ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ
  .7991ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻔﺟر،: ﻋﻣﺎن،  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻌرﺑﯾﺔﺳﺎطﻊ ، ، اﻟزﻏﻠول  .15
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اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم : اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣدﯾث ﺟﻣﺎل ، ، زﻫران  .25
 واﻹدارةاﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ : اﻟﻘﺎﻫرة  ،ﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳ
  .9991اﻟﻌﺎﻣﺔ ، 
دار : ﻋﻣﺎن ،  1ط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﻋدﻧﺎن ،، زﻫران  .35
  .4102زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، 
ة ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر ﻣرﻛز ﺣﻣﺎد: أرﺑد ،  ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻋطﺎر ، ، زﻫرة  .45
 .8002و اﻟﺗوزﯾﻊ، 
ﻣﺎذا ﺑﻌد : ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن ﺟﻧﯾف إﻟﻰ ﻓﯾﻧﺎﻣﺣﺟوب ، ، اﻟزوﯾري  .55
  .4102اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و اﻟدراﺳﺎت، : ﻗطر، 
 1ط،  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔطﺎرق ، ، زﯾﺎد اﻟﺷرطﻲ  .65
 .4102،  ﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊدار اﻟوراق ﻟ:  اﻷردن، 
دار  : دﻣﺷق،  ، اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ و أزﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻌرﺑﯾﺔزﻛرﯾﺎ ، اﻟﺳﺑﺎﻫﻲ  .75
  .4991طﻼس، 
، ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺟوار اﻟﻣﺎﺋﻲ  إﺳراﺋﯾل و ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋوﻧﻲ ،، اﻟﺳﺑﻌﺎوي  .85
  .7991ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، :  أﺑوظﺑﻲ،  اﻟﻌرﺑﻲ
، اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺻطﻔﻰ ، ، و ﺳﻼﻣﺔ ، ﻣﺣﻣد ، اﻟﺳﻌﯾد اﻟدﻗﺎق  .95
  .[ن.س.د]ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، : اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
: اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة أﺣﻣد ، ، اﻟﺳﻌﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن  .06
  .[ن.ت.د ]،  دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ
،  1ط،  ﻫن و اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟوﻗﻊ اﻟرا :ﺳورﯾﺎ و ﺗرﻛﯾﺎ  ﻋﻘﯾل ،، ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻔوظ  .16
  .9002، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﺑﯾروت
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ :  اﻟﻘﺎﻫرة،  1طﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،  ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ،، ﺳﻠﯾم  .26
 .8991اﻟﻣﺻرﯾﺔ ، 
 اﻟﺟﯾل، دار :ﺑﯾروت،  2.ط اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾل ، اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد، ﺳﻠﯾم  .36
  (. 1002
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اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط د ، أﺣﻣ، ﺳﻠﯾم اﻟﺑرﺻﺎن  .46
  .4002،  ﻣرﻛز اﻟﻛﺎﺷف ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: ﻗطر،  اﻟﻛﺑﯾر
، اﻻﻧﺑﻌﺎث و اﻟﺗﺣدﯾث ﻣن اﻟﻌﺛﻣﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ : اﻟﻌرب و اﻷﺗراك اﻟﺟﻣﯾل ،، ﺳﯾﺎر  .56
   .7991ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،: ﺑﯾروت
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﺑﯾروت ،  1ط،  ﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼماﻟﻌﻋدﻧﺎن ، ، اﻟﺳﯾد ﺣﺳﯾن  .66
  .6002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، 
ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻵﺳﯾوﯾﺔ، : اﻟﻘﺎﻫرة، آﺳﯾﺎ و اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ، ، اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم  .76
  .8991ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
ﻣطﺎﺑﻊ : اﻟرﯾﺎض ،  1ط ، ﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﻣﺣﻣد ، ، اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم  .86
.                                                                                                           1991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، 
،  2، ط ﻣوﻗﻊ اﻻﺳﻼم ﻓﻲ ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات و اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾدﻣﺣﻣد ، ، اﻟﺳﻣﺎك 
  .9991دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ، : ﺑﯾروت 
، اﻷﺛر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ :  إﯾران و اﻟﻌراق و ﺗرﻛﯾﺎأﺣﻣد ، ، ﺷﻛﺎرة  .96
  .3002ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، :  اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
 ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إﺑراﻫﯾم ، ، ﺷﻠﺑﻲ  .07
  (ن.ت.د)ب ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵدا: اﻟﻘﺎﻫرة 
اﻟﻣﺷﻛﻼت  : ﻓﻲ ، "اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺳﻼم اﻟﺟﺎرﯾﺔ"ﻣﺟدي ، ، ﺻﺑﺣﻲ  .17
ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث و  : ، اﻟﻘﺎﻫرة (ﻣﺣررا)أﺣﻣد ، ﯾوﺳف أﺣﻣد  ، اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
  .4991اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
ﯾﺟﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﻘدس ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗ، ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﺷرق اﻷوﺳط  ﻋﻣﺎد ، ،  اﻟﺿﻣﯾري .27
  . 2002
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، : ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ  اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﺑﺎس ، ﺻﻼح ،  .37
  .6002
: ﻗطر  ، واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻣﺂﻟﻬﺎ: اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻟﻌﺳﻛر ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ طﺎرق ، ، ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل  .47
  .2102ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت ، 
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ﯾدﯾﺔ إﻟﻰ دﺳﺗور اﻟﻌﺳﻛر و اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻘﺑﺿﺔ اﻟﺣدطﺎرق ، ، ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل  .57
  .3102دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،: ﻣﺻر،  2طﺑﻼ ﻋﺳﻛر ، 
ﺟواد اﻟﺷرق ﻟﻠﻧﺷر : اﻟﻘﺎﻫرة  اﻟﻣﻌﺎﺻرة،اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  اﻟﺟﻠﯾل، طﺎرق،ﻋﺑد  .67
  .1002واﻟﺗوزﯾﻊ ، 
دراﺳﺔ اﻟﻧﻣﺎذج :  اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻋﺎدل ﻓﺗﺣﻲ ﺛﺎﺑث ، ، ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ  .77
اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، :  اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ﻋﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔو اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻔﻬم و ﺗﺣﻠﯾل 
  .0002
، ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻌداء وﻧﻘﺎط اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻗﺑﯾس ﻋﺑد ﻋوﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﺑﻌﺎوي  .87
  .9991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، : اﻟﻌراقاﻟﻔﺗﺎح، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟواﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، 
 :ﺑﯾروت، اﻟﺧﺎرج  ﺎﻧﺎتورﻫ اﻟداﺧل ﺗﺣدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ ، ﻣﺣﻣد، اﻟﻌﺎطﻲ  ﻋﺑد .97
 .0102 ﻟﻠدراﺳﺎت، اﻟﺟزﯾرة ﻣرﻛز  :اﻟدوﺣﺔ ﻧﺎﺷرون، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدار
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ رﻧﺎ ، ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺧﻣﺎش  .08
  .0102ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﺷرق اﻷوﺳط، : اﻷردن، 
: اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻹﺳﻼم  اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔﻣﺣﻣد ، ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺟزاﺋري  .18
 [.ن.ت.د]ﻣطﺑﻌﺔ زاﻋﯾﺎش 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣﻣد ، ، ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣدان  .28
  .1102دار اﻟزﻣﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، : دﻣﺷق  ، 1، ط واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
 1طﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ و ا ﺟﻼل ، ، ﻋﺑد اﷲ ﻣﻌوض  .38
  .8991ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﺑﯾروت، 
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و  :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﺟﻣﺎل ، ، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺎﻧﻊ  .48
  .6002،  دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ: ﻋﻧﺎﺑﺔ  ،اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  :اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﺟﻣﺎل ، ، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺎﻧﻊ  .58
  .6002دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، : اﻟﺟزاﺋر ، واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
 ﻣﺣﻣد و آﺧرون، ﻓﻲ ﺳﻠﯾم ،  آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ طرﯾق اﻟﺣرﯾر اﻟﺟدﯾدإﺑراﻫﯾم ، ، ﻋرﻓﺎت  .68
 .1002ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻵﺳﯾوﯾﺔ، :  ، اﻟﻘﺎﻫرة
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دار : ﻟﺑﻧﺎن،  1ط،  دي و اﻟﻌﺷرﯾنﺛورات اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻋﻣﺎر ، ، ﻋزون  .78
اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ، درب اﻵﻻم ﻧﺣو اﻟﺣرﯾﺔ : ﺳورﯾﺔ ﻋزﻣﻲ ، ، ﺑﺷﺎرة  --  .3102اﻟﻔراﺑﻲ ، 
 .3102ﻟﻸﺑﺣﺎث و دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، 
: اﻟﻛوﯾت ، اﻷﺣﻼف و اﻟﺗﻛﺗﻼت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ، ، ﻋزﯾز ﺷﻛري  .88
  .8791اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻧون و اﻵداب ،
: ﻗطر،  1ط ،اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾر: اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔﻋﻘﯾل ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻔوظ ، .98
 .2102اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، 
  .3991،  دار اﻟﻌروﺑﺔ:  ﺑﯾروت، ﻗﺿﯾﺔ ﻟواء اﺳﻛﻧدروﻧﺔ ﻣﺣﻣد ، ، ﻋﻠﻲ زرﻗﺔ  .09
 ﻣرﻛز،  ﻣﺎماﻻﻧﺿ ﻟﻣﺳﯾرة دراﺳﺔ اﻷوروﺑﻲ واﻻﺗﺣﺎد ، ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﻘﻣﺎن،  اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ ﻋﻣر .19
  .7002،  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺑﺣوث ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﻣﺎرات
: ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻟﻘﻣﺎن ، ، ﻋﻣر ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ  .29
دار اﺑن اﻷﺛﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و :  اﻟﻣوﺻل،  3002ﻣن ﺣرب اﻟﻌراق  دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﺗرﻛﯾﺎ
  .7002اﻟﻧﺷر، 
ﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟم : اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺑﻠﯾﺔ و ﻣﺷروع ﻣﺻر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘإﺑراﻫﯾم ، ، اﻟﻌﯾﺳوي  .39
: ﺑﯾروت ،  ﺻور اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲوآﺧرون ، ، اﺑراﻫﯾم ، ﺳﻌد اﻟدﯾن  -  .0002اﻟﺛﺎﻟث ، 
  .2891ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 
، اﻟﻌرب و ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣﺎﺿر و رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺳﻣﯾر ، و آﺧرون، ، اﻟﻌﯾطﺔ  .49
  .1102دراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت،  اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و: ﻗطر
، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  ﺗﯾري ، ، أوﻛﻼﻫﺎن ﻣﺎرﺗن و، ﻏرﯾﻔﯾﺗش  .59
 .8002،  ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث :اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة 
 واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺛورة ظﻼل  :ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدد اﻹﺳﻼﻣﯾون ، اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد، ﻏزاﻟﻲ  .69
  . 7002، اﻟدوﻟﯾﺔ قاﻟﺷرو  ﻣﻛﺗﺑﺔ  اﻟﺻﺎﻣﺗﺔ اﻷﺻوﻟﯾﺔ
اﻻﺳﻼﻣﯾون اﻟﺟدد و اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺻوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ظﻼل اﻟﺛورة ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ، ، ﻏزاﻟﻲ  .79
 .8002،  ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷروق اﻟدوﻟﯾﺔ:  اﻟﻘﺎﻫرةاﻻﺳﻼﻣﯾﺔ 
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دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، : ﻋﻧﺎﺑﺔ ، ﻣدﺧل ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺑروك ، ، ﻏﺿﺑﺎن  .89
  .7002
ن .د.د)  ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة: ظﯾم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻧﻋﺑد اﻟﻣﻌز ، ، ﻏﻔﺎر ﻧﺟم  .99
  .( ن.ت.، د
ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ا:  اﻟﻘﺎﻫرة،  1.طاﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻧﻌﯾم ،  ،ﯾﺣﻲ واﻟظﺎﻫر، ﻓرﺣﺎن  .001
  .0102اﻟﺗورﯾدات، اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق و 
  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ .101
ﻣرﻛز ﻋﻣﺎن ﻟﻠدراﺳﺎت : ﺳورﯾﺔ، اﻟﺛورة اﻟﺳورﯾﺔ ﻗﺻﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﻌن ، ، ﻓﻬد  .201
  .4102اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻣن إرث اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ آﻓﺎق ﻣﻌﻣر ، ،  ﻓﯾﺻل ﺧوﻟﻲ .301
  .4102اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، : ﺑﯾروت،  1ط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،
  :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ .401
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،  و آﺧرون، ﺗﺎﻣر ، ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد  .501
ﻣرﻛز اﻻﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث  :أﺑوظﺑﻲ  ، 1ط ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ، ﻋﺎﻟم ﻣﺎ
 .4002،  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
: اﻷردن  ،أﺣﻣد ، ظﺎﻫر : ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، روﺑرت ، ، ﻛﺎﻧﺗرو  .601
  .9891ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب اﻷردﻧﻲ، 
ﻓﺎﺿل ،  ،ﻧﻛرﺟ :ﺟﻣﺔ ﺗر  ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺗﺑﺣث ﻋن ﺛوب ﺟدﯾد،ﻫﺎﯾﻧﻛس ، ، ﻛراﻣر  .701
 .1002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن، : اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  1ط
دار  : ﺑﯾروت،  1.طاﻟﺷرق اﻷوﺳط و ﺻراع اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﯾﺣﻲ أﺣﻣد ، ، اﻟﻛﻌﻛﻲ  .801
  .2002، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﻌد دﺧوﻟﻬﺎ "ﺳﯾﻣﺎ ، ، ﻛﻼﯾﺟورﻏﻠو  .901
اﻟﻌرب ، ( ﻣﺣررا ً)ﻋﻠﻲ ، ﻓﺎﺗن ، ﻓﻲ أوﻣﻠﯾل  ،اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ : ، ﺗرﺟﻣﺔ " اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻷوروﺑﻲ
  .6991ﻲ، ﻣﻧﺗدى اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑ: ﻋﻣﺎن ،  اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻷﻣن اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ: واﻷﺗراك 
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: أﺑوظﺑﻲ ، ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﻌرب دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ  ﻫﯾﺛم ،، اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ  .011
  .6991ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت، 
: اﻟﻘﺎﻫرة  ، ﻣؤاﻣرة أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺿد اﻟﻌرب:  اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾرﺳﻌﯾد ، ، اﻟﻼوﻧدي  .111
  .6002ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، 
 : ﻓﻲ،  "إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ"طﺎرق ، ، اﻟﻣﺟذوب  .211
ﻣرﻛز  : ﺑﯾروت، و آﺧرون ، أورﻫﺎن ، ، ﻛوﻟوﻏﻠو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺣوار ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
  .5991،  رﺑﯾﺔدراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌ
اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ : اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻣﺣﻣد ، ، اﻟﻣﺟذوب  .311
  .5002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، : ﺳورﯾﺎ ، واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
 اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻣﺣﻣد ، ، اﻟﻣﺟذوب  .411
  .2002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، : ﺑﯾروت ،  7ط، 
ﻣرﻛز : ﺑﯾروت، ﺣوار ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ : اﻟﺗرﻛﯾﺔ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺛﯾن ،  .511
  .5991دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء رﻓض إﺳراﺋﯾل اﻹﻋﺗذار  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻣﺣﻣود ، ، ﻣﺣﺎرب  .611
  .2102اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، : ﻗطر، 
 اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﺣﺎﺿر، - اﻟﺣوار اﻟﻌرﺑﻲ،  نأﺗﯾﺎن ، و آﺧرو ، ﻣﺣﺟوﺑﯾﺎن  .711
  .0102،  ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ:  ﺑﯾروت،  1ط
: ﻟﺑﻧﺎن، ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺗﺣول ﻗﻠق اﻟﻬوﯾﺔ و ﺻراع اﻟﺧﯾﺎرات  ﻧور اﻟدﯾن ،، ﻣﺣﻣد  .811
 .7991رﯾﺎض اﻟرﯾس ﻟﻠﻛﺗب و اﻟﻧﺷر، 
اﻟﻘﺎﻫرة  ،ﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻧظرﯾﺔ ا: اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ  إﺑراﻫﯾم ،، ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ  .911
  .5791دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، : 
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، : اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، ، ﻣﺣﻣد ﺳرﺣﺎن  .021
  . 0991
ﻣرﻛز :  اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، ، ﻣﺣﻣد ﻋوض اﷲ  .121
  .2002،  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ
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اﻟﺟزاﺋر  ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ-اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، ، ﻣﺣﻣودي  .221
  .0002، ENAﻣﻧﺷورات : 
  .8991دار اﻷﻧوار، :  دﻣﺷق، ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ، ، اﻟﻣدﻧﻲ  .321
دور : ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ،  .421
/ ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ: دراﺳﺎت ﻣﺗرﺟﻣﺔ، اﻟﻣوﺻل: ﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻘواﻋد اﻷ
  .5891اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ، 
،  1ط،  اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣوار ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،  و آﺧرون، طﻠﻌت ، ﻣﺳﻠم  .521
 .5991،  ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﺑﯾروت
اﻷﺣﻼف و اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾد ، ، ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد أﺑو اﻟﺧﯾر  .621
،  ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﺑﯾروت ،  1، ط اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم
  .0102
 اﻷورﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻘرار ، ﺻﻧﻊ ﻓؤاد ،ﻧﻬرا و ، ﻣﺣﻣد،  ﻛﻣﺎل ﻣﺻطﻔﻰ .721
  .1002، اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ دراﺳﺎت ﻣرﻛز :ﺑﯾروت ،اﻷوروﺑﯾﺔ – اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
،  "اﻟﻣﯾﺎﻩ و اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد أزﻣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ" ﻼل ،ﺟ، ﻣﻌوض  .821
ﻛﺎﻣل ، ، اﻟﺳﯾد  ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻋرﺑﯾﺔ أﺧرى، دروس ﻣن–ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺷب ﺣرب ﻋرﺑﯾﺔ : ﻓﻲ 
  .2991ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  : اﻟﻘﺎﻫرة، ( ﻣﺣررا ً)
ز ﺑﺎﺣث ﻟﻠدراﺳﺎت، ﻣرﻛ: ﺑﯾروت، إﺳراﺋﯾل و اﺧﺗراق ﺟﺑﻬﺔ آﺳﯾﺎ ﻣﺣﻣود ، ، ﻣﻌﯾن  .921
  .9002
 1ط دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،:  ﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺳﻣﺎﻋﯾل ﺻﺑري ، ، اﻣﻘﻠد  .031
  .2891ﻣﻧﺷورات ذات اﻟﺳﻼﺳل ، : اﻟﻛوﯾت، 
ﺑﯾروت ، ﺧﺿر ﺧﺿر و ﺟرﯾس ﺑرس  :ﺟﻣﺔ ﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻣﺎرﺳﯾل ، ، ﻣﯾرل  .131
  . (ن. س.د )،  ﺳﻠﺳﻠﺔ آﻓﺎق اﻟدوﻟﯾﺔ: 
ﻣطﺑﻌﺔ : ﺑﻐداد ، ﺗطورات اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔاﻟﺧﻠﯾل ، ، اﻟﻧﺎﺻري  .231
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 91. اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، ع : ، ﺳورﯾﺔ  اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، "اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
  .(0002رﺑﯾﻊ ، ﺻﯾف )
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ، " اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻛﺑرى"ﺑطرس ، ، ﺑطرس ﻏﺎﻟﻲ  .6
  (.2691ﺳﺑﺗﻣﺑر ) 81.ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ: ، ﻣﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، ﻣرﻛز ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﻷوﺳط، "ﺗرﻛﯾﺎ و ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣوض ﻗزوﯾن"ﺟﺎﻧك ، ، ﺑﻼك  .7
  .(3002ﺷﺗﺎء ) 901.اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟﺑﺣوث و اﻟﺗوﺛﯾق، ع
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دراﺳﺔ : اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾطرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ "ﻓﻬد ، ، ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺣﻣد آل اﻟﺛﺎﻧﻲ  .8
 42. ، عﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺎت و اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﻗطر" ﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎنﺟ
  (.1002)
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  اﻟﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ ،" ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  ﻣﻘﺎرﺑﺔ :اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺷراف "، ﺣﺳﯾن، ﺑوﻗﺎرة  .9
  (. 4002 ﺟوان ) 12. ع  ،
 .،ع اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، " ةاﻟﺟدﯾد ﻟﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟرؤﯾﺔ"، ﺑراﻫﯾم، إ ﻏﺎﻧم اﻟﺑﯾوﻣﻲ .01
  .(7002 ﺗﻣوز) 961
  .(3002ﻣﺎي )  453. ع،  اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، "ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﯾن أﻣرﯾﻛﺎ و اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ .11
دراﺳﺎت ،"ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ و ﻣﺷﺎرع اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز"ﻓﯾﻛن ، ، ﺗﺷﯾﺗرﯾﺎن  .21
  (.ن. س. ﻲ دأﺑوظﺑ)81. ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ع  ، ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ
 ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرب اﻧﺗﻬﺎء آﺛﺎر" ، ﻧﺎظم،  اﻟواﺣد ﻋﺑد، اﻟﺟﺎﺳور  .31
  .(9991) 3.ﺑﯾت اﻟﺣﻛﻣﺔ ، ع :ﺑﻐداد ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دراﺳﺎت ﻣﺟﻠﺔ ،"اﻟﺑﻠﻘﺎن
اﻟﻌراق : ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ"ﺷﺎدي ،  ، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب و، إﺳﻼم ، ﺟوﻫر  .41
اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟدراﺳﺎت اﻟﺷرق :  اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺷرق اﻷوﺳطﻣﺟﻠﺔ أوراق اﻟ ،"و ﺳورﯾﺎ و ﻟﺑﻧﺎن
  (.9002ﺟﺎﻧﻔﻲ )، 34.اﻷوﺳط ، ع
ب س ]،  [ب د ن]) ، ﺷؤون اﻷوﺳط، "ﺗرﻛﯾﺎ و اﻷطﻠس اﻟﺟدﯾد"ﻣوﺳﻰ ، ، ﺟﯾﻼن  .51
  .191.، ص ( [ط
، ﺷؤون اﻷوﺳط،"ﺗرﻛﯾﺎ و ﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر"ﯾﺎﺷﺎر ، ، ﺣﺟﻲ أوﻏﻠو  .61
  .(4002ﺧرﯾف )، 611.ع
 ﻣﺟﻠﺔ ،"ﺗرﻛﯾﺎ و اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﺑﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ و اﻟﺷراﻛﺔ"ﻣﻘﻠد،  طﻼل ﺣﺳﯾن .71
  .443.، ص ( 0102) 10.ع ، 62.، م  واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم دﻣﺷق ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺷرق ، " ﻋﯾن أردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ: ﺗرﻛﯾﺎ "ﻫدى ، ، اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ  .81
  .(6002أﺑرﯾل / ﻧﯾﺳﺎن  6: ﻟﻧدن ) ،   اﻷوﺳط
  (.7002 أﻛﺗوﺑر)501.ع ،ﻧظر وﺟﻬﺎت اﻟﺟدﯾدة، ﺗرﻛﯾﺎ ، ﻫﺷﺎم، ﺎﻣﻲ ﺣﻣ .91
اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدراﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ : ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ"ﻣﺣﻣد ، ، اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ  .02
  (.3102/30/21)ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻘدس، ،" اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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دراﺳﺔ  :دور اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ "أﺣﻣد ، ، ﺧﯾﺿر اﻟزﻫراﻧﻲ  .12
 51. ، ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ، ع  ﻣﺟﻠﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، "اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  .(2991ﯾوﻧﯾو )
، ﺷؤون اﻷوﺳط" ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط"أﺣﻣد ، ، داوود أوﻏﻠو  .22
 .(4002ﺧرﯾف ) 611. ع
و  ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻘزوﯾن و اﻟﻘوﻗﺎز"ﻫدى ، ، راﻏب ﻋوض  .32
  .(0102) 731.ع،  ن.د.د، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، "وﺳط آﺳﯾﺎ
 اﻟﺑﯾﺎن،، اﻟرﯾﺎض، 1، ط "اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر و اﻟﻧﯾﺎت اﻟﺧﻔﯾﺔ"ﺣﺳن ، ، اﻟرﺷﯾدي  .42
  (.4002)، 2اﻟﻌدد 
اﻟﻠﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت : اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز "ﻣﺣﻣد ،  ، رﻓﻌت اﻻﻣﺎم .52
  ( 3002اﻛﺗوﺑر )  451. ة ، ع ، اﻟﻘﺎﻫر  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، " 
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺣرب :اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ "، ﻣوﺳﻰ، اﻟزﻏﺑﻲ  .62
  (. 5002) 12.ع اﻟﻌرب، اﻟﻛﺗﺎب اﺗﺣﺎد:دﻣﺷق  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻔﻛر ﻣﺟﻠﺔ ،"وأﺻدﻗﺎء أﻋداء
 ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ" ﻣﺣﻣود ،، ﺳﺎﻟم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  .72
  (. 7002ﺷﺗﺎء ) 31.ع ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ  –اﻟﺻراع اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ " ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ،، ﺳرور  .82
،  ، ﻏزةﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر،  "7002- 1991:و ﺑﺣر ﻗزوﯾن و ﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  .(9002)1. ، ع11. ، اﻟﻣﺟﻠد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺳ"ﺳﻌﯾدي ، ، اﻟﺳﻌﯾد  .92
  (.ن.ت.د) 01. ع ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، "اﻟﻌرﺑﯾﺔ–اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ 
، "ﺗﻔﺳﯾرات و ﻣﻔﺎﻫﯾم: دوﻟﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ و ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻷﻣرﯾﻛﻲ"ﻣﻧذر ، ، ﺳﻠﯾﻣﺎن  .03
  .(6002ﻣﺎرس ) 523 .ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ع :، ﺑﯾروت  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، "اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ، ،  اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم .13
  (.7002أﻛﺗوﺑر / ﺗﺷرﯾن اﻷول) 071.ع، اﻟدوﻟﯾﺔ
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 .ع، اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ،" اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟوﺣدة ﺑﻧﺎء اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت" ﻋﻣرو، اﻟﺷوﯾﻛﻲ  .23
  (.4002 ﺗﻣوز) 93.م،   751
، "ﻣﻧظور ﺟﻐراﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﻲ: ﺟورﺟﯾﺎ، اﻟﻧﻔط و اﻟﺟﯾوﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔروﺳﯾﺎ و "ﺟواد ، ، ﺻﻧدل  .33
  (.9002)، 14.ع ﻣﺟﻠﺔ دﯾﺎﻟﻰ،
 ،اﻟﻔﻛر ﻋﺎﻟم ،"اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﺳﺗﺷراف ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻬود" ، ﻣﺣﻣود، اﻟﻔﺿﯾل  ﻋﺑد .43
  .(8991  ، ﻣﺎرس ) 40. ع ،81 ﻟدﻟﻣﺟا
، (ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺟرﯾدة إ)اﻟوﻗت ، ''ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺻﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط''ﻋﺑد اﷲ ﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ،  .53
 .(9002/1/92) 4701.ع
، "ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ"ﺟﻼل ، ، ﻋﺑد اﷲ ﻣﻌوض  .63
  .(8991ﺟﺎﻧﻔﻲ ) 721. ، ع اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، "أﻫداف و ﻣرﺗﻛزات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز" ﺳﻌد ، ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد  .73
  (.9991أﻛﺗوﺑر ) 831.ع اﻟدوﻟﯾﺔ،
،ع  ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﺗﺣﺎد ، " اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺗرﻛﻲ وﻋﻘﺑﺎت اﻟطرﯾق"وﺣﯾد ، ، د اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑ .83
 .(9002) 56.
، ﺟﺎﻣﻌﺔ أوراق ﺗرﻛﯾﺔ، "دور ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ"، ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم ، اﻟﻌﻼف  .93
  .2002رﺑﯾﻊ ) 81.اﻟﻣوﺻل، ع
، " وم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔواﻗﻊ ﺗدرﯾس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠ"ﻣﺛﻧﻰ ، ، ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻬداوي  .04
 (9002)  93/83. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ، ع : ، اﻟﻌراق  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ،"اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺣدود اﻟﻘوة ﺣدود :ﻛوﺳوﻓو وأزﻣﺔ اﻷطﻠﻧطﻲ ﺣﻠف "، ﻣﺎﻟك، ﻋوﻧﻲ  .14
   .(9991)  731.اﻷﻫرام ، ع ﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠﺔ
ﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺻﺎﯾل ، أﺛر اﻟﻣﺣددات اﻟﺟ، ﻓﻼح ﻣﻘداد اﻟﺳرﺣﺎن  .24
 (.3102) 2.، ع6. اﻟﻣﺟﻠد، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 1102 – 2002: اﻟﻌرﺑﯾﺔ




اﻟﻌداﻟﺔ و  اﻹرث اﻟﻐرﺑﻲ ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم ﺣزب"ﺟﯾﻣس ، ، و ﺟﯾﻔري ، ﺳوﻧر ، ﻛﺎﺟﺎﺑﺗﺎي  .44
. ع ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرب اﻟدوﻟﯾﺔ، "اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﻧﺧب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ آﻓﺎق أﺳﻠﻣﺔ ﺗرﻛﯾﺎ
  (.3102ﻣﺎي –أﻓرﯾل )، 3851
ﻣﺟﻠﺔ ، "ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط"ﻓﺗﯾﺣﺔ ،، ﻟﯾﺗﯾم  .54
  (.0102ﺎرسﻣ)  5.، ع ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق:  ،  ﺑﺳﻛرةاﻟﻣﻔﻛر
،  اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ا" اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺎﻧت ...وأوروﺑﺎ ﺗرﻛﯾﺎ"،  ﺟﺎن،  ﻣﺎرﻛو .64
  (. 5002 اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧون)،   951 اﻟﻌدد،
ﺑﯾن ﻏﯾﺎب اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ و : اﻷوروﺑﯾﺔ  –أزﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ "أﺣﻣد ، ، ﻣﺟدي اﻟﺳﻛري  .74
  (.2102ﺷﺗﺎء )  251.، عﺷؤون ﻋرﺑﯾﺔ، "اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣرس ، "ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ"ﻓﻛري ،  ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ  .84
  (.5002 ﻧوﻓﻣﺑر)، اﻟوطﻧﻲ
، 071.ع، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، "رؤﯾﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌراق"أﺷرف ، ، ﻣﺣﻣد ﻛﺷك  .94
  .(7002أﻛﺗوﺑر )
ﻣراﺟﻌﺔ :  ﺳﺑﺗﻣﺑر و اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ 11أﺣداث "ﻣﺣﻣد ، ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل  .05
 .(2002) 741.ع، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، "ﺳﯾﺎﺳﺎتاﻷﺟﻬزة و اﻟ
، "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ"ﺟﻼل ، ، ﻣﻌوض  .15
  .(8991)اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، 
اﻟﺣوار ، "آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ و اﻟﻘوﻗﺎز و اﻟﺻراع اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم"ﻣﺣﻣد ، ، اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲ  .25
  (.3102)، 5424. ع اﻟﻣﺗﻣدن،
 اﻟﺑﺣر وﺣوض اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣﻧطﻘﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدم واﻟدور روﺳﯾﺎ "، ﻣﺣﻣد، اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲ  .35
  .(7002) 76.ع اﻟﻘﺎﻫرة، ،اﻷﻫرام ﺻﺣﯾﻔﺔ ،"اﻷﺳود
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، " إﻟﻰ أﯾن؟ دور و ﺗﺣدﯾﺎت...ﺗرﻛﯾﺎ "  ﻣﺣﻣد ،، ﻧور اﻟدﯾن  .45
  (. 9002ﺟوان ). 463. ع
ﺑﯾروت ) ،  ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳﻔﯾر، "اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﻗﻔص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ "ﻣﺣﻣد ، ، ﻧور اﻟدﯾن  .55
  .(6002ﻣﺎرس / آذار  8: 
  643
 
رﺑﯾﻊ ) 411.ع ،ﺷؤون اﻷوﺳط، "ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر"ﻣﺣﻣد ، ، ﻧور اﻟدﯾن  .65
 .(4002
ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت ، "ﻣرﺗﻛزات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾن"ﻣﺣﻣد ، ، ﻧور اﻟدﯾن  .75
 (.0102) 8.  ع ،اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ع  إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ،، "ﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣداﺧل دراﺳﺔ اﻟﻌﻼ"ﻣﺣﻣد ، ، وﻗﯾﻊ اﷲ  .85
  .(ن.ت.د)41.
 )  50301.ع ،اﻷوﺳط اﻟﺷرق ﺻﺣﯾﻔﺔ ، "ﺑﺎردة ﺣرب ﻟﯾﺳت" ، اﻟﺳﯾد، أﺑﺎﻩ  وﻟد .95
  .( 7002 ﺷﺑﺎط
 .اﻟدراﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺷورة: ﺧﺎﻣﺳًﺎ 
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت . " اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ"ﻋﻣﺎر ، ، ﺣﺟﺎر  .1
  .2002ﺑﺎﺗﻧﺔ ،  ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻟدوﻟﯾﺔ ،
اطروﺣﺔ .  "اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة"ﺣﻣﯾد ﻓﺎرس ﺣﺳن ﺳﻠﯾﻣﺎن ،  .2
  .6002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،  ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة 
وﺳط ﺧﻼل إدارﺗﻲ ﺟورج ﺑوش اﻷاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرق "إﯾﻧﺎس ، ، ﺷﯾﺑﺎﻧﻲ  .3
،  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ." اﻹﺑناﻷب و 
  .0102
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت و : ﺗطور اﻟﺣﻘل اﻟﻧظري ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ "ﻣﺣﻣد ، ، اﻟطﺎﻫر ﻋدﯾﻠﺔ  .4
م اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠو . " اﻷﺳس
  . 5102،  ﺑﺎﺗﻧﺔ
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ  . "اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ"ﻋﺑد اﻟﻔﻼح ﻋودة ، ، اﻟﻌﺿﺎﯾﻠﺔ  .5
  .1102،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
،  أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ." ردة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎ"ﺣﻣﯾد ،، ﻓﺎرس ﺳﻠﯾﻣﺎن  .6
 .6002، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد
اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ "ﻣراد ، ، ﻓول  .7
، ﻛﻠﯾﺔ  3أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر. " اﻷوﺳط 
  .1102 – 0102اﻹﻋﻼم ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
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  .اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻛﺗروﻧﯾﺔ: ﺳﺎدﺳَﺎ 
 :اﻟﻌرﺑﯾﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ .أ
اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﯿﻒ و اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺤﻮﻻت "ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ، ،  ﺟﻨﺪﻟﻲ .1
: ﺗﻢ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯾﻮم )،  811.  ، ص 5. ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻔﻜﺮ ، ع"ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة 
  (6102/01/21
  .fdp.8a5fm/ 5r/ fm/seuver/ segami/ zd.arksib-vinu.psdF
ﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت ﻋن ﻣرﻛز ا، " ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و ﺗطورﻫﺎ"أﯾﻣن ، ، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب .2
  .5102/30/21ﺗم ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﯾوم  .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
 MTH.15nuoy10/10/4102/marhA/sspca/ge.gro.marha.www//:ptth
ﺗم ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﯾوم . " ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﻠﻘﺎن ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ"أﻣﯾن ، ، ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﷲ .3
  .6102/60/42:
 .MTH.31nipo/01/01/1002/evihcrA/ge.gro.marha.www//:ptth
- 11.، دﻣﺷق ، ع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر ﻗﺎﺳم ﻣﻘداد ،: ، ﺗر "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ"إﻛزاﻓﯾﻪ ،، ﻏﯾوم .4
  .04102/30/22: ﺗم ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ  ﯾوم . ( 3002)ﻣزدوج  21
 .mth/400.21-11rkf/21-11/citilop/gro.mad-uwa.www//:ptth
ﻋﺎدل زﻗﺎع و زﯾدان : ﺟﻣﺔ ﺗر ﻋﺎﻟم واﺣد ﻧظرﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ، : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﺳﺗﯾﯾف ، ، واﻟت .5
  .5102/30/21: ﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﯾومﺗم ﺗﺻ . زﯾﺎﻧﻲ
 mth.weiverlop/hgeggez.5002.lecda/moc.slicocG// ptth 
ﺗم ﺗﺻﻔﺢ .  ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺎدل زﻗﺎع"ﻣﻧظور ﻟﯾﺑراﻟﻲ ﺑﻧﯾوي: اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺳﻼم "آﻧدري ، ، ﻣوراﺗﺳﯾك .6
  .3102/30/52: اﻟﻣوﻗﻊ ﯾوم 
 .lmth.varom/hgaggezleda/moc.seiticoeg.www//:ptth
اﻟطﺎﻫر ﺑوﺳﺎﻣﯾﺔ ، ﻓﻲ ﻧﺎﻓذة : ﺗر ،"داوود أﻏﻠو و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗرﻛﯾﺎ"ت ،ﺑوﻟﻧ، رس آ.7
  . 1102/20/91ﺗم ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﯾوم . دراﺳﺎت و ﺗﻘرﯾر ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت 
arizajla.www0b3c7152/serexe/rn/ten.-ccdf-be54-862a-:ptth
   th.cifa637c2075m





: ﺗم ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﯾوم.  ام اﻟﻣﺳﺎﺋﻲاﻷﻫر ،  ﻓﻲ "ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن ﺻﻔر إﻟﻰ ﻧﻣر"ﻣﺣﻣد ، ، أﺑو اﻟﻌﯾﻧﯾن .9
  . 5102/50/61
   laireS?xpsa.scelcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth
  (.5102/50/52: ﺗم ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﯾوم ) اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺣزب اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻣوﻗﻊا.01
 lmth.emmargorpytrap /hsilgne /rt.gro.itrapka.gne / /:ptth 
: ﺗم ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﯾوم.  ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎتﺗﻐﯾﯾر ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ،  ﻓﻛري ،، ﺷﻌﺑﺎن .11
  .5102/21/81
 .stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
  .   2102/ 01/01: ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﯾومﺗم " . اﻟﻌﻣل اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ"أﺣﻣد ، ، ﺷﻌﺑﺎن .21
       moc.naruqlA-lhA.www//:ptth   




: ﺗم ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ  ﯾوم.  "اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق و ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ"ﻣﺻطﻔﻰ ،، ﻠﺑﺎد اﻟ.41
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 ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  









    
   
  
  (8)ﻣﻠﺣق 
  
 2002ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
اﻷﺻوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﻘﺎﻋد
 اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 اﻷﺣزاب 
 اﻟﻌدد (ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ)
 ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 86.43 363 90.56
 ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟﻣﻬوري 4.91 871 36.13
 ﺣزب اﻟطرﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ 5.9 - -
 ﺣزب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻘوﻣﻲ 3.8 - -
 ﺣزب اﻟﺷﺑﺎب 56.7 - -
 أﺣزاب أﺧرى 87.61 - -
 ﻣﺳﺗﻘﻠون - 9 36.1
 اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 00.001 055 
 - - - -
  
  :اﻟﻣﺻدر 
 » ? gninnigeB weN A: snoitcelE 2002 rebmevoN s’yekruT « , ulgokraC ilA
 rebmeceD( 6 .lov, )AREM( sriaffA lanoitanretnI fo weiveR tsaE elddiM
  23 . p , )2002
   
  
  (9)ﻣﻠﺣق 
  
  .7002ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻋﺎم 
  7002اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎم  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
 (ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ)
 اﺳم اﻟﺣزب 
 ﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺣزب اﻟ 7.64 143
 ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟﻣﻬوري 8.02 311
 ﺣزب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ 3.41 07
 اﻟﺣزب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 4.5 ﺻﻔر
 اﻟﺣزب اﻟﻔﺗﻲ 0.3 ﺻﻔر
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠون ﻣن ﺣزب  7.3 32
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
 اﻟﻣﺳﺗﻘﻠون 4.1 3
، " ﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔاﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟﺷرق اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗ"ﺗوﻓﯾق آﻟﺗوﻧﺟﻲ ، : اﻟﻣﺻدر 
  (5102/60/32: ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم )،  (7002ﯾوﻟﯾو / ﺗﻣوز  32)اﻟﺷرق اﻟﺟدﯾد 
 .xpsa.weN/scitiloP/setalpmeT/beWhpalE/moc.hpale.www//:ptth
   
  
  
  (01)ﻣﻠﺣق 
  
  ".اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ " اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد 
ﺗرﻛزت ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز وﺗرﺳﯾﺦ  أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﺗﻌدﯾًﻼ ﺣﺗﻰ اﻵن ، 2891ﺷﻬد دﺳﺗور ﻋﺎم - 
  .اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
، ﺗم إﻟﻐﺎء ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام وﻣﺣﺎﻛم أﻣن اﻟدوﻟﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻏدا ﺣﻛﻣًﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ، ﻋدم  4002أﯾﺎر /ﻣﺎﯾو  7- 
ت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟواز ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﻌدات اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ وﻣﻧﻊ ﺗداوﻟﻬﺎ ، وﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، أﯾﺿًﺎ أﺻﺑﺣ
  .اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻘول ﻋﻧد ﺗﻧﺎزﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
وﻫﻛذا أﺻﺑﺣت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣرﯾﺎت وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﻌﻠو     
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ، وﻓﻲ ظل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣواطن اﻟﺗرﻛﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ، 
ﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻔﺿﻲ إﻟﯾﻪ ن وﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺧﺎص ﻣ
  .ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ، أﻟﻐﻲ ﺣق رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋﺿو ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﻠس
، ﺗﻣت زﯾﺎدة ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻛﺑﯾر ، ودﯾوان  5002ﺗﺷرﯾن أول /أﻛﺗوﺑر  92- 
  .ﺑﺔ اﻟذي ﯾﻣﺎرس اﻹﺷراف ﺑﺎﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳ
، ﺗم إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﺑﺷﺄن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳن اﻟذي ﯾؤﻫل  6002ﺗﺷرﯾن أول /أﻛﺗوﺑر  31- 
  .ﻋﺎﻣﺎ ً 52ﻋﺎﻣًﺎ إﻟﻰ  03ﻟﻠﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ ﻣن 
، ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة ﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠدﺳﺗور ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن ﻗﺳﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗراع  7002أﯾﺎر /ﻣﺎﯾو 01- 
  .أﺳﻣﺎء اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔاﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
  :، ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ7002أﯾﺎر / ﻣﺎﯾو  13- 
  .إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻛل أرﺑﻊ ﺳﻧوات- 
ﻧﺻﺎب ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻫو ﺛﻠث إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣﺎ - 
  .ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
أن ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﻌب ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﺗﻘرر - 
اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻛﺑﯾر ، ﻣﻣن أﺗﻣو أرﺑﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر وﯾﺣﻣﻠون ﺷﻬﺎدة دراﺳﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ أو ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻷﺗراك 
،  اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺎت واﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب ﻧواﺑًﺎ ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣدة وﻻﯾﺗﻬم ﺧﻣس ﺳﻧوات
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ  ﯾﻣﻛن اﻧﺗﺧﺎب أي ﺷﺧص ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
  .ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺛل أﺻول ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
    .اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ: اﻟﻣﺻدر 
  
   
  
  (11)ﻣﻠﺤﻖ 
  
  






 اﻟﺗرﻛﻲ اﻹﺣﺻﺎء ﻣﻌﻬد: اﻟﻣﺻدر
   
  
   
  
  (21)ﻣﻠﺤﻖ 
  
 اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻌﺪل ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت





 (68) رﻗﻢ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت :اﻟﻤﺼﺪر
   
  
   
  
  (31)ﻣﻠﺤﻖ 
  





 ،2102 أﺑﺮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻦ اﻟﺼﺎدر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺼﺪر
 اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻹﺣﺼﺎء وﻣﻌﮭﺪ
   
  
   
  
  (41)ﻣﻠﺣق 
  (ﺑﻣﻼﯾﯾن اﻟدوﻻرات) 0102 – 2002ﺻﺎدرات ﺗرﻛﯾﺎ ووارداﺗﻬﺎ ﻣﻊ أوروﺑﺎ ﻟﻠﻔﺗرة 
  اﻟواردات  اﻟﺻﺎدرات  










  45515  8568  91542  95063  4553  86491  2002
  04396  78911  59433  355274  7584  99852  3002
  04579  61481  44454  76136  7322  15443  4002
  447611  09602  69625  67437  5585  56314  5002
  675931  59652  10495  53558  2697  53974  6002
  360071  45243  21686  272701  34801  99306  7002
  469102  69144  20847  720231  87651  09336  8002
  629041  65162  49565  921201  85311  58964  9002
  055201  11303  93227  511466  58311  03725  0102
  
  :اﻟﻣﺻدر 
 hsikruT: araknA(5002, koobraeY lacitsitatS s’yekruT: etutitsnI lacitsitatS hsikruT
 , koob raeY lacitsitatS s’yekruT dna,192 – 982 , pp ) 6002, etutitsnI lacitsitatS




   
  
  (51)ﻣﻠﺣق 
  
  0102- 2002ﺻﺎدرات ﺗرﻛﯾﺎ ووارداﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة 























 2002 9909903 79735515 0,6 6216533 98095023 3,9
 3002 0775943 29693396 0,5 2551573 6385274 9,7
 4002 5915474 66793579 9,4 1400684 35176136 7,7
 5002 8455735 151477611 6,4 5170194 80467437 7,6
 6002 3780626 471675931 5,4 4580605 67643558 9,5
 7002 8606618 5172260071 8,4 8860714 057172701 9,3
 8002 92957911 475369102 9,5 1499924 691720231 3,3
 9002 7375758 124829041 2,3 7950423 316241201 1,6
 0102 54781321 233445581 3,3 9192673 912388311 6,6
  : اﻟﻣﺻدر 
 F dna , 005 dna 8002 – 3291 , srotacidnI lacitsitatS : etutitsnI lacitsitatS hsikruT
 , etutitsnI lacitsitatS hsikruT: araknA( 0102 koob raeY lacitsitatS edarT ngiero




   
  
  (61)ﻣﻠﺣق 
  
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ، راﺑطﺔ اﻟدول ) ﺟﻧوب اﻟﻘﻔﻘﺎس  –ﺻﺎدرات ﺗرﻛﯾﺎ ووارداﺗﻬﺎ ﻣﻊ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ 
  (.اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود 
  
ﻣﻧظﻣﺔ ﺣوض اﻟﺑﺣر 
 اﻷﺳود
  اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ راﺑطﺔ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 اﻟﺳﻧوات اﻟﺻﺎدرات اﻟواردات اﻟﺻﺎدرات اﻟواردات اﻟﺻﺎدرات اﻟواردات اﻟﺻﺎدرات اﻟواردات
 5002 9041 7621 7505 35271 0762 8015 0268 08402
 6002 2891 7691 3992 37332 1433 2018 84511 12072
 7002 4782 4782 88001 36213 0074 2799 48761 90843
 8002 9473 9473 83931 41624 8426 12231 76802 23654
 9002 7933 7933 2478 54062 5495 2476 51321 76582
 0102 2293 2293 59201 99503 8167 89231 36441 98533
  :اﻟﻣﺻدر  
 : araknA ( 9002 , koobraeY lacitsitatS s’yekruT : etutitsnI lacitsitatS hsikruT
 lacitsitatS edarT ngieroF dna 982 , pp, ) 0102, etutitsnI lacitsitatS hsikruT
 .892- 792 . pp, ) 1102 ,etutitsnI lacitsitats hsikruT: araknA(, 0102 koobraeY
  
   
  
   
  
  (71)ﻣﻠﺣق 
  
  (.ﻣؤﺷرات ﻣﺧﺗﺎرة)اﻟواردات اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺑﻠدان أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  
اﻻﺗﺣﺎد 
  اﻷوروﺑﻲ
  93227  49565  20847  21686  10495  69625
ﺑﻠدان أوروﺑﯾﺔ 
  أﺧرى
  11303  65162  69144  45243  59652  68302
ﺑﻠدان ﺷﻣﺎل 
  إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  4034  2453  7625  6163  8784  2124
ﺑﻠدان أﻣرﯾﻛﺎ 
  اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ




  326  674  065  844  533  782
ﺑﻠدان أﻣرﯾﻛﺎ 
  اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ




  19061  6959  86271  14621  86501  7697
ﺑﻠدان آﺳﯾﺎ 
  اﻷﺧرى
  12313  06882  78083  85633  85652  18502
أﺳﺗراﻟﯾﺎ 
  وﻧﯾوزﯾﻼﻧدا
  394  846  678  276  993  123
 ﺑﻠدان 
 DCEO
  57399  05157  209201  75819  31877  70122
  ﺑﻠدان
 ATFE




  اﻟﺑﺣر اﻷﺳود
  98533  76582  23654  90843  12072  08402
اﻟدول 
  اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ








  84972  60771  97192  42512  11191  95441
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
  اﻟﻛﻠﻲ
  535581  629041  469102  360071  675931  477611
  (د. ﻣﻼﯾﯾن اﻟدوﻻرات م: ) اﻟواردات  
  :اﻟﻣﺻدر
 dna 092 , p , 9002 , koobraeY lacitsitatS s’yekruT : etutitsnI lacitsitatS hsikruT




   
  
  (81)ﻣﻠﺣق 
  
  (.ﻣؤﺷرات ﻣﺧﺗﺎرة)ات اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺑﻠدان أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت ر دﺻﺎاﻟ
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 
اﻻﺗﺣﺎد 
 اﻷوروﺑﻲ
 03752 58963 09336 99306 53974 56314
ﺑﻠدان أوروﺑﯾﺔ 
 أﺧرى
 58311 85311 87651 34801 2697 5585
ﺑﻠدان ﺷﻣﺎل 
 إﻓرﯾﻘﯾﺎ
 0407 7447 0585 0304 7903 4452
ﺑﻠدان أﻣرﯾﻛﺎ 
 اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ




 895 795 928 945 845 114
ﺑﻠدان أﻣرﯾﻛﺎ 
 اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ




 51332 78191 03402 18051 61311 48101
ﺑﻠدان آﺳﯾﺎ 
 اﻷﺧرى
 7758 4076 4707 7225 2493 9203
أﺳﺗراﻟﯾﺎ 
 وﻧﯾوزﯾﻼﻧدا
 304 063 534 343 723 172
  ﺑﻠدان 
 DCEO
 54516 72245 27407 576656 18445 55344
  ﺑﻠدان
 ATFE





 36441 51321 76802 48761 48511 0266
اﻟدول 
 اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ








 20523 36682 79523 11302 70051 16031
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
 اﻟﻛﻠﻲ
 679311 921201 720231 272701 53558 67437
  (د. ﻣﻼﯾﯾن اﻟدوﻻرات م: )  ﺻﺎدرات اﻟ 
  :اﻟﻣﺻدر
 dna 982 , p , 9002 , koobraeY lacitsitatS s’yekruT : etutitsnI lacitsitatS hsikruT
  . 792 . p , 0102 koobraeY lacitsitatS
  
   
  
   
  
  (91)ﻣﻠﺣق 
  
  (.ﻣؤﺷرات ﻣﺧﺗﺎرة)اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻟﻰ وﻣن اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ واﻷوﺳط 
 ﺑﻣﻼﯾﯾن اﻟدوﻻرات 5002 6002 7002 8002 9002 0102
اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ ﺑﻠدان  48101 61311 17051 03452 78191 51332
اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ 
 واﻷوﺳط
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠَﻲ  67437 53558 272701 720231 921201 679311
 ﻟﻠﺻﺎدرات
اﻟواردات ﻣن ﺑﻠدان  7697 86501 86271 86271 6959 19061
اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ 
 واﻷوﺳط
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠﻲ  477611 675931 469102 469102 629041 535581
 ﻟﻠواردات
 
  :اﻟﻣﺻدر 
 0102, koobraeY lacitsitatS edarT ngieroF: etutitsnI lacitsitatS hsikruT
 s’yekruT dna, 892 – 792 , pp ) 1102, etutitsnI lacitsitatS hsikruT: araknA(
 982 . pp, ) 0102 , eutitsnI lacitsitatS hsikruT: araknA( 9002 , koob raeY lacitsitatS
 .092 –
  
   
  
   
  
  (02)ﻣﻠﺣق 
  (ﺑﻣﻼﯾﯾن اﻟدوﻻرات)اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ 







































  0,581  8,683,4  0,604,3  -   -   8,111  ؟  - 
-6791
  1891
  9,259  9,41  5,01  0,1  -   4,3  -   - 
-2891
  2991
  1,927,2  2,982,3  1,263,1  7,6  -   4,63  -   0,488,1
-3991
  1002
  1,876,1  4,222  -   2,3  1,0  0,41  1,502  - 
-2002
  8002
  -   5,322  -   1,0  6,8  7,32  1,12  0,071
  -   6,6  -   5,0  9,1  2,3  -   0,1  9002
  -   0,8  -   -   0,3  0,5  -   -   0102
 1102
  ﻣطﺎﻟب
  -   9,5  -   5,0  4,1  0,4  -   - 
  2102
  ﻣطﺎﻟب
  -   5,4  -   5.0  -   0,4  -   - 
  1,585,5  8,021,8  6,877,4  5,21  0,41  2,502  2,590,1  0,550,2  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ,« segnellahC dna stcepsorP : noitarepooC esnefeD .S.U – yekruT « , ittonaZ miJ
 , )1102 lirpA 8 ,notgnihsaW, ssergnoc rof tropeR SRC , ecivreS hcraeseR lanoissergnoC(
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  : اﻟﻣﻠﺧص
ﺷﻬدت دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺣﯾث ل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ و ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣو 
، آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز ، وﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺑﻠﻘﺎن اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻘوم  ﺗﺑﻧﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔﺑﻌد  ذﻟكو  ، اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎﻣﻧطﻘﺔ 
ﻬﺎ ﻛﺑدﯾل اﻟﺗﺣرك ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺗوى وﺟﻬﺔ وﺗﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ ﻛﯾف أن ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣﺎول ﺟﺎﻫدت طرح ﻧﻔﺳو 
، وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻧزاﻋﺎت ،  ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻬود اﻟوﺳﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎاﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، ودوﻟﺔ ﻧﻣوذج 
ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﻛﯾﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ  ﻧوﻋﯾﺎ ًﺣرص ﻗﯾﺎدات اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻲ ﺗﺄﻛﯾد ﺗﺑﻧﯾﻬم رؤﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛذﻟك و 
وﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ دون ﺗﻔﺿﯾل طرف ﻋن آﺧر ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻷ ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدواﺋر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ل ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣﺟﺎﻻت ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻧﺣﺎول اﺳﺗﻘراء ذﻟك ﻣن ﺧﻼاﻟﺗرﻛﯾﺔ و 
وأﯾﺿﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ،  ﺎﻓس اﻟذي ﯾﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎتاﻟﺗﻧوﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻراع و 
وأﻫم اﻟﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻣﺎم اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ ودوﻟﯾًﺎ ، 
ﻟﺗﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺣﺎول اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﺑﯾن اﻛﻣﺎ ﺗ، 
اﻻﺳﺗﻘرار ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ دون ﺗراﺟﻊ أو ﺗطور، أو ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ، أو اﻻﺳﺗﻣرار و  ﻣﺎلاﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻬذا اﻻﺣﺗو 
ﺧﺻوﺻﺎ أن اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻓواﻋل ﺟدﯾدة ﺎل ﺗﻐﯾر اﻷوﺿﺎع أو ظﻬور ﻋواﻣل و اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺣ
 .  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗﺷﻬد ﺣرﻛﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺣداث
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